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P resentamos, como tódolos anos, o balance de xestión da Área de Xestión Integrada de A Coruña, coa infor-mación correspondente ó ano 2014.
Esta Xerencia valora como satisfactorio o balance de actividade asistencial, calidade e accesibilidade dos cidadáns ó siste-
ma. Sen dúbida quen o fixo posible foron os traballadores que día a día colaboran para que toda a nosa estrutura funcione 
axeitadamente e os pacientes se sitúen no centro do sistema. 
Procuramos levar a cabo todas estas accións baseándonos na “Estratexia Sergas 2014”, que é a folla de ruta sobre a que 
debe pilotarse o noso proxecto.
Asemesmo, a asinación do ADX 2014 recolle en boa medida as exixencias asistenciais e de financiación da EOXI. 
Eu non vou a falar de cifras, dentro están pormenorizadas para todos e cada un dos servizos e departamentos da nosa Área.
É de suliñar que se está a traballar no CHUAC na segunda fase do Plan Director. Finalizáronse  as áreas de anatomía patolóxi-
ca e urxencias, e estase a traballar en radioloxía e zona cirúrxica, esperando que en próximas datas estos espazos estean fi-
nalizados e dotados tecnolóxicamente, para dar unha mellor asistencia e confortabilidade ós nosos pacientes e traballadores.
Un feito especialmente relevante neste ano foi o primeiro imprante de cor artificial realizado no CHUAC no mes de outubro.
Sen dúbida hai que continuar á traballar, para facer do noso traballo motivo de satisfacción individual e de beneficio para os 
pacientes e familiares que atendemos.
Espero que o contido de esta memoria serva de consulta para todos vos.
Quero finalizar trasmitindo o meu recoñecemento a tódolos que facedes, co voso traballo, desta área vangarda asistencial e 
motivo de orgullo para os cidadáns ós que servimos.
Moitas grazas no meu nome, e no da comisión de dirección da Xerencia de Xestión Integrada de A Coruña.
Francisco José VilanoVa Fraga
Xerente de Xestión Integrada de A Coruña
Limiar
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O acordo de xestión (ADX) 2014, é o instrumento elaborado polo Servizo Galego de Saúde, compatible con outras inicia-tivas de xestión que existen ou poidan xurdir, destinado a acadar os obxectivos da Estratexia Sergas 2014: a sanidade 
pública ao servizo do paciente. Preséntase como un plan de actuación que facilite os cambios organizativos propostos para 
avanzar na mellora continua dos servizos sanitarios, de acordo coas prioridades establecidas pola Consellería de Sanidade.
Neste acordo de xestión están plasmadas as liñas estratéxicas, os obxectivos e os indicadores que permitirán monitorizar 
a actividade realizada nos diferentes centros das Estruturas Organizativas de Xestión Integrada (EOXI) e o nivel de cumpri-
mento dos obxectivos establecidos e pactados. Así mesmo, sinálanse aqueles obxectivos que computarán a efectos da 
consecución do complemento de productividade variable (CPV), aínda que se fará unha avaliación global e continuada dos 
resultados acadados en todos aqueles aspectos asistenciais de interese para a organización.
Liñas estratéxicas
As liñas estratéxicas teñen que orientar a organización ó paciente. Esta orientación ten que basearse na participación dos 
profesionais que co apoio das novas tecnoloxías desenvolverán un novo modelo asistencial máis efectivo e eficiente.
1. Saúde e demanda dos cidadáns. Promover a saúde e responder ás necesidades do cidadán a través de dispositivos asis-
tenciais e plans específicos.
2. Calidade e seguridade. Garantir a prestación de servizos no lugar e momento adecuados, cos niveis de calidade e seguri-
dade comprometidos.
3. Profesionais. Definir unha política de persoal aliñada coas necesidades do sistema e os profesionais.
4. Información. Desenvolver uns sistemas de información que faciliten a práctica clínica e a toma de decisións.
5. Sector sanitario como creador de valor. Facer que o sector sanitario actúe como motor de crecemento económico e im-
pulsar alianzas estratéxicas con tódolos axentes implicados.
6. Eficiencia asistencial. Xestionar os recursos de forma responsable eficiente.
Para realizar o seguimento da actividade desenvolvida no exercicio 2014 nas Estruturas Organizativas de Xestión Integra-
da establécense un conxunto de indicadores que foron definidos e acordados conxuntamente polos equipos directivos do 
Servizo Galego de Saúde e das EOXI. A monitorización dos mesmos farase a través dos cadros de mando do Acordo de 
Xestión 2014 e do Cadro de Mandos Corporativo. Estas dúas ferramentas convértense en elementos de apoio esenciais para 
o seguimento da actividade coa máxima accesibilidade aos servizos.
Estáblecese un calendario de reunións con carácter trimestral entre os servizos centrais e os equipos directivos das estrutu-
ras de xestión integrada para realizar o seguimento do grado de cumprimento dos obxectivos.
As liñas estratéxicas teñen que orientar a organización ao paciente. Esta orientación ten que basearse na participación dos 
profesionais que co apoio das novas tecnoloxías desenvolverán un novo modelo asistencial máis efectivo e eficiente. 
Acordo de xestión 2014
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» Riñones con GPS en A Coruña / El CHUAC incorpora un sistema de conservación que mejora la funcionalidad de los 
órganos extraídos para trasplantar, que permite su seguimiento y reduce los días de ingreso del receptor.»
 La Voz de Galicia, 03/01/14
» El hospital de A Coruña realiza el primer trasplante renal cruzado de Galicia / El “intercambio” de órganos se produjo 
en diciembre entre una pareja de Vigo y otra de Barcelona.»
 La Opinión de A Coruña, 21/01/14
» Galicia enseña una nueva técnica a cirujanos de todo el mundo / Dos mil especialistas en cirugía torácica siguieron en 
directo las operaciones hechas desde A Coruña para la extirpación de tumores pulmonares mediante cirugía video laparos-
cópica a través de un solo puerto de entrada (VAT’S).»
 La Voz de Galicia, 01/02/14
» El ChuAC diagnostica el primer caso de neumonía en el mundo por consumo de cigarrillos electrónicos / El paciente 
consumía cinco cargas diarias de cigarrillos electrónicos.»
 El Mundo, 14/03/14
» Robots para arreglar corazones / El CHUAC abrirá una segunda sala para tratar las arritmias que incorporará tecnología 
de última generación y de mayor precisión.»
 La Voz de Galicia, 24/03/14
» Los corazones que trae la transcantábrica / El Hospital Teresa Herrera, centro de referencia en cardiopatías congénitas 
con Madrid y Barcelona, opera a niños de Asturias.»
 La Voz de Galicia, 12/04/14
» El ChuAC abre una consulta de alto riesgo de cáncer de mama hereditario / El nuevo servicio se suma al ya existente 
de cáncer colorrectal. Los médicos del Hospital coruñés detectan cada año unos 425 nuevos casos de la enfermedad.»
 La Opinión de A Coruña, 24/04/14
» Mil operaciones a corazón abierto / El servicio de cirugía cardiaca del CHUAC supera por primera vez el millar de inter-
venciones anuales.»
 La Voz de Galicia, 04/05/14
» un paseo virtual por urgencias / El CHUAC, primer hospital gallego con un “street view” del nuevo servicio.»
 La Voz de Galicia, 14/06/14
» El ChuAC, primer hospital en cirugías cardiacas de España / En 2012 rozo el millar. En 2013 lo superó.»
 La Voz de Galicia, 25/06/14
» Pablo Milanés recibe un riñón de su mujer, nacida en Mazaricos, en A Coruña / Ambos se encuentran bien tras la ope-
ración realizada en el CHUAC.»
 La Voz de Galicia, 27/06/14
» El ChuAC participa en el desarrollo de un nuevo fármaco contra el cáncer de mama metastásico / El hospital coru-
ñés colaboró en el mayor ensayo clínico mundial del fármaco, que eleva en un 34% la supervivencia en pacientes con un 
subtipo concreto de tumores.»
 La Opinión de A Coruña, 12/07/14
Algo para recordar
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ALGO PARA RECORDAR
» Antes atendía pacientes de uno en uno, ahora lo hago de 100 en 100 / Salvador Pita, jefe de la unidad de epidemiología 
clínica y bioestadística del CHUAC, acaba de recibir el premio al médico español con más producción científica.»
 La Voz de Galicia, 14/07/14
» A Coruña explora el “lenguaje” de las células / Científicos internacionales exponen en un simposio organizado por el 
INIBIC los últimos avances en investigación sobre las proteínas que intervienen en la comunicación celular.»
 La Opinión de A Coruña, 02/10/14
» La Fundación Ortega dona 2 millones en tecnología al hospital A Coruña / Los equipos para simular operaciones se 
sitúan en la vanguardia mundial.»
 La Voz de Galicia, 16/10/14
» La formación sin riesgos del personal sanitario no tiene precio / El Centro Tecnológico de Formación del CHUAC, que 
coordina Javier Aguirrezabalaga, es una referencia mundial.»
 La Voz de Galicia, 20/10/14
» La Xunta destina más de 7 millones de euros para la remodelación del ChuAC / Es la partida más elevada de los pre-
supuestos autonómicos de 2015 para la ciudad.»
 El Ideal Gallego, 21/10/14
» El ChuAC implanta el primer corazón artificial de Galicia / El receptor, un hombre de 38 años, padecía una insuficiencia 
cardiaca avanzada.»
 La Voz de Galicia, 28/10/14
» Cando che din que o teu corazón está terminal, agárraste ao que sexa / Juan Carlos Agustín Espasandín, primer galle-
go con un corazón artificial.»
 La Voz de Galicia, 29/10/14
» El servicio de aparato digestivo del ChuAC recibe un galardón en Argentina / El complejo fue distinguido por la mejor 
comunicación en vídeo endoscópico presentada al congreso.»
 El Ideal Gallego, 31/10/14
» Gastamos mucho más en curar que en prevenir y eso es insostenible / Entrevista a José Joaquin Cuenca Castillo, ciru-
jano que implantó el primer corazón artificial en Galicia.»
 La Voz de Galicia, 10/11/14
» El Virxe da Xunqueira de Cee es el primer hospital con toda su enfermería certificada / La Consellería de Sanidade 
reconoce el trabajo realizado por el hospital.»
 La Voz de Galicia (Ed. Carballo), 10/11/14
» El tamaño sí importa / Premian en Nueva York a los cirujanos vasculares del CHUAC por medir con precisión cuando las 
fugas de los aneurismas pueden resultar peligrosas.»
 La Voz de Galicia, 30/11/14
» La “bomba” aliada de la diabetes / Médicos gallegos apuestan por la terapia con bomba de insulina, un dispositivo portá-
til que administra esta sustancia de forma constante y programada a lo largo del día.»
 La Opinión de A Coruña, 16/12/14
» El “dream team” de la medicina española / Marisa Crespo Leiro, médica adjunta del servicio de cardiología del CHUAC, 
considerada una de las mejores cardiólogas de España.»
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IDENTIFICACIÓN DA XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA DE A CORUÑA
O Decreto 168/2010, do 7 de outubro, establece a estrutura 
organizativa de xestión integrada do Sergas. Dito decreto 
ten por obxecto regular as estruturas de xestión integrada 
como instrumento de organización, sin personalidade xurídi-
ca, no ámbito periférico do Servizo Galego de Saúde. Estas 
estruturas asumirán, con autonomía funcional, de forma in-
tegrada a xestión dos recursos, prestacións, e programas da 
atención sanitaria, tanto do nivel de atención primaria como 
de especializada, así como sociosanitaria e de promoción e 
protección da saúde.
Tamén e obxecto deste decreto a creación das estruturas de 
xestión integrada de A Coruña e Santiago de Compostela.
A orde de 22 de xullo de 2011 desenvolve a estrutura orga-
nizativa de xestión integrada de A Coruña e de Santiago de 
Compostela.
Pólo tanto, a presente memoria do ano 2014, engloba os da-
tos da Xerencia de Xestión Integrada de A Coruña.
A Xerencia de Xestión Intergada de A Coruña proporciona 
cobertura sanitária a unha poboación de 562.327 cidada-
dáns pertencentes a 37 concellos. 
A Xerencia está constituída por 5 hospitais, 3 centros de 
especialidades, 57 centros de saúde, 13 consultorios e 13 
puntos de atención continuada, relacionados a continuación:
•	 HOSPITAL	A	CORUÑA	 	
 Edifi cio anexo hotel de Pacientes 
•	 HOSPITAL	TERESA	HERRERA	 	
 Edifi cio anexo de laboratorio de investigación 
 e quirófano experimental
•	 HOSPITAL	MARÍTIMO	DE	OZA	 	







       
CS A Covada
CS Abedongo















































CS San José A
CS San José B
CS Santa Cruz 
CS Sobrado 

















   do Porto
Consultorio Tarrío
CENTROS DE SAÚDE (C.S.) / CONSULTORIOS
IDENTIFICACIÓN
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IDENTIFICACIÓN DA XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA DE A CORUÑA
Recursos
FÍSICOS
Centro Camas Quirófanos Salas de consulta externa Puntos Atención Continuada Centro de saúde Consultorios
Hospital A Coruña  877       16       72        
Hospital Teresa Herrera  215       7       79        
Hospital Marítimo de Oza  157        11        
Hospital Abente y Lago  97       7       64        
Hospital Virxe da Xunqueira  76       3       27        
Hotel de pacientes   2        
Centro Especialidades Ventorrillo    53        
Centro Especialidades Carballo    10        
Centro Especialidades Betanzos    9        
Centro Orientación Familiar Orillamar    5        
Atención Primaria   9  13       57       13     
TOTAL	 	1.422						 	33						 	341						 	13						 	57						 	13											
HUMANOS Propios Concertados Totais
C.H.U. A Coruña   5.445       472       5.917    
H. Virxe da Xunqueira  322       54       376    
Atención Primaria  1.549       51       1.600    
TOTAL	 	7.338						 	592						 	7.930				
Actividade xeral
 CHUAC H.V. Xunqueira Atención primaria
Ingresos  40.278       2.982      
Urxencias atendidas  154.064       15.819       376.550 
Intervencións cirúrxicas  36.808       3.520       15.751 
Consulta externas especializada  667.609       62.042      
Consultas externas centros saúde    4.555.033 
DATOS	GLOBAIS
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IDENTIFICACIÓN DA XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA DE A CORUÑA
FÍSICOS
Centro Camas Quirófanos Salas de consulta externa Puntos Atención Continuada Centro de saúde Consultorios
Hospital A Coruña  877       16       72        
Hospital Teresa Herrera  215       7       79        
Hospital Marítimo de Oza  157        11        
Hospital Abente y Lago  97       7       64        
Hospital Virxe da Xunqueira  76       3       27        
Hotel de pacientes   2        
Centro Especialidades Ventorrillo    53        
Centro Especialidades Carballo    10        
Centro Especialidades Betanzos    9        
Centro Orientación Familiar Orillamar    5        
Atención Primaria   9  13       57       13     
TOTAL	 	1.422						 	33						 	341						 	13						 	57						 	13											
FINANCEIROS Totais
Capítulo I   228.860          
Capítulo II   197.284          
Capítulo IV   142.748          
Capítulo VI   1.074               
Gasto en miles de euros
  CHUAC H.V. Xunqueira
Peso medio (GRDs)    2,0856       1,4788  
Nº de GRDs distintos    632       320  
Estadías    369.852       15.801  
Estadía media     9,19       5,29  
Páx.
 17 ÁREA DE REFERENCIA 
  DA XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA DE A CORUÑA
 22 ENTORNO SOCIOECONÓMICO
CONTORNO
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Superficie, poboación e densidade
     % sobre Densidade
Concello Superf Km2 Homes Mulleres Total  o total por Km2
Abegondo 83,9 2.549 2.580 5.129 0,9% 61
Aranga 119,6 832 814 1.646 0,3% 14
Arteixo 93,4 14.818 14.913 29.731 5,4% 318
Bergondo 32,7 2.954 3.175 6.129 1,1% 187
Betanzos 24,2 6.500 7.238 13.738 2,5% 568
Cabana 100,3 2.177 2.234 4.411 0,8% 44
Camariñas 51,9 2.797 2.822 5.619 1,0% 108
Cambre 40,7 11.906 12.464 24.370 4,4% 599
Carballo 186,8 15.666 16.238 31.904 5,8% 171
Carral 48,0 2.719 2.818 5.537 1,0% 115
Cee 57,5 3.844 4.058 7.902 1,4% 137
Cerceda 30,0 2.373 2.471 4.844 0,9% 161
Cesuras 79,7 935 913 1.848 0,3% 23
Coirós 33,9 756 777 1.533 0,3% 45
Corcubión 6,5 788 793 1.581 0,3% 243
Coristanco 141,1 3.291 3.467 6.758 1,2% 48
Coruña 37,6 116.566 132.312 248.878 45,4% 6619
Culleredo 62,3 13.930 14.858 28.788 5,3% 462
Curtis 116,6 1.920 1.894 3.814 0,7% 33
Dumbría 124,7 1.489 1.614 3.103 0,6% 25
Fisterra 29,4 2.376 2.333 4.709 0,9% 160
Irixoa 68,6 623 612 1.235 0,2% 18
Laracha 125,8 5.337 5.568 10.905 2,0% 87
Laxe 36,9 1.596 1.583 3.179 0,6% 86
Malpica 61,4 2.760 2.872 5.632 1,0% 92
Miño 33,0 2.537 2.636 5.173 0,9% 157
Muxía 121,3 2.460 2.510 4.970 0,9% 41
Oleiros 43,8 16.164 17.422 33.586 6,1% 767
Oza dos Ríos 72,1 1.442 1.458 2.900 0,5% 40
Paderne 39,8 1.118 1.160 2.278 0,4% 57
Ponteceso 91,9 2.777 2.729 5.506 1,0% 60
Sada 27,4 6.774 7.269 14.043 2,6% 513
Sobrado 120,6 919 862 1.781 0,3% 15
Vilarmaior 30,3 563 518 1.081 0,2% 36
Vilasantar 59,2 619 563 1.182 0,2% 20
Vimianzo 187,4 3.757 3.932 7.689 1,4% 41
Zas 133,2 2.290 2.374 4.664 0,9% 35
      
TOTAIS	 2.754	 262.922	 284.854	 547.776	 100,0%	 199
Fonte: Tarxeta Sanitaria a 31/12/2014. 




Distribución da poboación por concellos segundo grupos de idade e índice de dependencia 
 Grupos de idade  Índice de dependencia   
Concello   Poboación total   <15   15-64   >65  Xuvenil Senil Global
Abegondo   5.129     578     3.058     1.493    19% 49% 68%
Aranga   1.646     91     937     618    10% 66% 76%
Arteixo   29.731     4.540     20.689     4.502    22% 22% 44%
Bergondo   6.129     705     3.767     1.657    19% 44% 63%
Betanzos   13.738     1.747     8.777     3.214    20% 37% 57%
Cabana   4.411     343     2.684     1.384    13% 52% 64%
Camariñas   5.619     552     3.557     1.510    16% 42% 58%
Cambre   24.370     3.627     16.900     3.843    21% 23% 44%
Carballo   31.904     4.090     20.792     7.022    20% 34% 53%
Carral   5.537     704     3.453     1.380    20% 40% 60%
Cee   7.902     919     5.093     1.890    18% 37% 55%
Cerceda   4.844     433     2.888     1.523    15% 53% 68%
Cesuras   1.848     104     1.052     692    10% 66% 76%
Coirós   1.533     117     853     563    14% 66% 80%
Corcubión   1.581     161     1.044     376    15% 36% 51%
Coristanco   6.758     587     4.107     2.064    14% 50% 65%
Coruña   248.878     28.801     163.579     56.498    18% 35% 52%
Culleredo   28.788     4.465     19.471     4.852    23% 25% 48%
Curtis   3.814     396     2.398     1.020    17% 43% 59%
Dumbría   3.103     270     1.897     936    14% 49% 64%
Fisterra   4.709     494     3.059     1.156    16% 38% 54%
Irixoa   1.235     73     709     453    10% 64% 74%
Laracha   10.905     1.260     6.821     2.824    18% 41% 60%
Laxe   3.179     301     2.003     875    15% 44% 59%
Malpica   5.632     419     3.441     1.772    12% 51% 64%
Miño   5.173     670     3.194     1.309    21% 41% 62%
Muxía   4.970     435     3.053     1.482    14% 49% 63%
Oleiros   33.586     4.859     22.042     6.685    22% 30% 52%
Oza dos Ríos   2.900     263     1.696     941    16% 55% 71%
Paderne   2.278     182     1.310     786    14% 60% 74%
Ponteceso   5.506     475     3.300     1.731    14% 52% 67%
Sada   14.043     1.766     8.972     3.305    20% 37% 57%
Sobrado   1.781     98     1.006     677    10% 67% 77%
Vilarmaior   1.081     82     632     367    13% 58% 71%
Vilasantar   1.182     74     639     469    12% 73% 85%
Vimianzo   7.689     679     4.703     2.307    14% 49% 63%
Zas   4.664     373     2.815     1.476    13% 52% 66%
TOTAIS		 		547.776				 	65.733				 	356.391				 	125.652				 18%	 35%	 54%
 Fonte: Tarxeta Sanitaria a 31/12/2014.
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CONTORNO
  España Galicia A Coruña
IPC (2014) -1,00% -1,00% -1,10%
Salario medio anual (2013) 23.650 17.770 18.988
Pensión media anual (2013) 12.201 11.575 12.082
Taxa de paro global (2013) 24,4% 20,9% 
 Homes global 23,6% 20,8%
 Mulleres global 25,4% 21,0%
 Homes 16 a 24 anos 53,4% 48,9%
  Mulleres 16 a 24 anos 52,9% 47,9%
  Homes 25 a 54 anos 21,7% 20,6%
 Mulleres 25 a 54 anos 24,1% 21,5%
   Homes 55 e máis anos 19,7% 16,7%
  Mulleres 55 e máis anos 18,8% 13,4% 
Profesionais sanitarios colexiados (2013)   
 Médicos  232.816     13.002     5.820   
 Odontólos e estomatólogos  32.429     1.907     875   
 Farmacéuticos  66.657     4.723     2.010   
 Veterinarios  29.541     2.824     917   
 Podólogos  6.197     342     183   
 Fisioterapeutas  39.936     2.210     938   
 Diplomados enfermaría  266.495     14.059     6.260   
 Ópticos - optometristas  15.825     1.000     525   
 Psicólogos  12.404     978     452   
   
  España Galicia A Coruña
Esperanza de vida ao nacer global (2013)   82,30     82,59     82,37    
 Homes    79,40     79,48     79,34   
    Mulleres  85,10     85,59     85,26    
Idade media global (2014)   42,14     45,87     45,57   
 Homes    40,85     44,24     43,94   
   Mulleres   43,39     47,40     47,09    
Índice de envellecemento global (2014)  112,24     184,30     176,87   
Taxa de dependencia (2014)  52,11     56,88     55,64   
Taxa bruta de natalidade (2013)  9,11     7,16     7,44   
Taxa de mortalidade infantil (2013)  2,71     2,08     2,84   
Taxa bruta de mortalidade (2013)  8,38     11,20     10,50   
  España Galicia A Coruña
  Total % Total % Total %
Concellos por habitantes (2014)   8.116    100,0%  314    100,0%  93    100,0%
Ata 2000 habitantes  5.830    71,8%  106    33,8%  13    14,0%
2.001 a 5.000 habitantes  982    12,1%  94    29,9%  27    29,0%
5.001 a 10.000 habitantes  552    6,8%  57    18,2%  32    34,4%
10.001 a 20.000 habitantes  353    4,3%  35    11,1%  10    10,8%
20.001 a 50.000 habitantes  254    3,1%  15    4,8%  8    8,6%
50.001 a 100.000 habitantes  83    1,0%  4    1,3%  2    2,2%
100.001 a 500.000 habitantes  56    0,7%  3    1,0%  1    1,1%
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Dirección de procesos 
de enfermaría
PROCESOS SEN INGRESO 
E URXENCIAS
Dirección de procesos 
sen ingreso e urxencias
PROCESOS CON INGRESO
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Xerente de Xestión integrada 
de a coruña 
D. Francisco José Vilanova Fraga
director de Procesos asistenciais 
D. Ramón Ares Rico
director de Procesos con ingreso 
D. Ricardo López Boullón
director de Procesos 
sen ingreso e urXencias 
D. Alfredo José Silva Tojo
directora de Procesosde soPorte 
e asistencia 
Dna. Ana Martínez Bugallo
subdirectora de Procesos asistenciais 
Dna. Teresa Chouciño Fernández
subdirector de Procesos asistenciais 
D. Luis González Taboada
subdirectora de Procesos asistenciais 
Dna. Pilar Mata Freire
coordinadora de Procesos cirúrXicos 
Dna. Mª Jesús Martín Villanueva
coordinador docencia, i+d+i 
D. José Manuel Vázquez Rodríguez
director de Procesos de enFermaría 
D. Alfredo Moreno Alegre
subdirector de Procesos de enFermaría 
D. Gerardo Barreiro Pombo
EQUIPO	DIRECTIVO
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subdirectora de Procesos 
de enFermaría 
Dna. Nieves Rodríguez Sánchez
subdirectora de Procesos 
de enFermaría 
Dna. Marta Martínez Bejar
director de recursos económicos 
D. Emilio Camino Fernández
subdirectora de gestión económica 
Dna. Marina Pereira Mota
subdirectora de gestión 
de recursos económicos 
Dna. Teresa Fariña Varela
subdirector de instalacións 
e equiPamento 
D. Francisco Javier García Embudo
director de recursos Humanos 
D. Manuel Gómez López
subdirectora de recursos Humanos 
Dna. Carmen Balboa Salgado
subdirectora de calidade, atención
ó Paciente e admisión 
Dna. Clara Isabel Olveira Lorenzo
subdirector de sistemas 
de inFormación 
D. Guillermo Vázquez González
subdirector de Procesos médicos
HosPital VirXe da Xunqueira 
D. Martín Mario Día López
subdirector de Procesos de enFermaría
HosPital VirXe da Xunqueira 
D. David Vilaseco Rivera
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XERENCIA DE XESTIóN INTEGRADA 
Xerente
D. Francisco José Vilanova Fraga
subdirector de sistemas de inFormación
D. Guillermo Vázquez González
subdirectora de calidade, 
atención ó Paciente e admisión
Dna. Clara Isabel Olveira Lorenzo
Coordinadora de Admisión e Arquivo 
de Historias Clínicas
Dna. Paz Vázquez Castro
Responsable Unidade de Calidade
Dna. Berta Candia Bouso
XeFe serVizo biblioteca
D. Carlos González Guitián
resPonsable de ePidemioloXía clínica 
e bioestatística
D. Salvador Pita Fernández
XeFa de serVizo de comunicación 
e relacións institucionais
Dna. Cristina de la Vega Jiménez
XeFe serVizo staFF de Xerencia
D. Juan Luis Escudero Pereira
XeFe serVizo traballo social
Dna. Luz Campello García
DIRECCIóN DE PROCESOS ASISTENCIAIS
director de Procesos asistenciais
D. Ramón Ares Rico
director de Procesos con ingreso
D. Ricardo López Boullón
director de Procesos sen ingreso 
e urXencias
D. Alfredo José Silva Tojo
directora de Procesos de soPorte 
e asistencia
Dna. Ana Martínez Bugallo
subdirectora de Procesos asistenciais
Dna. Teresa Chouciño Fernández
subdirector de Procesos asistenciais
D. Luis González Taboada
subdirectora de Procesos asistenciais
Dna. Pilar Mata Freire
coordinadora de Procesos cirúrXicos
Dna. Mª Jesús Martín Villanueva
coordinador docencia, i+d+i
D. José Manuel Vázquez Rodríguez
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XeFes de serVizo CHUAC
análise clínico-bioquímica 
Dna. Carmela Barbuzano Safont
anatomía PatolóXica 
D. Ángel Concha López
anestesia-reanimación 
D. Alberto Pensado Castiñeiras
anXioloXía e cirurXía Vascular 
D. Santiago Caeiro Quinteiro
aParello diXestiVo 
D. Pedro Alonso Aguirre
cardioloXía 
D. José Manuel Vázquez Rodríguez
cirurXía cardiaca 
D. José Cuenca Castillo
cirurXía maXiloFacial 
D. José Luis López Cedrún
cirurXía Pediátrica 
D. Diego Vela Nieto
cirurXía Plástica 
D. Javier Valero Gasalla
cirurXía torácica 
Vacante
cirurXía Xeral e diXestiVa 
D. Carlos Selles Fernández
coidados intensiVos 
D. David Freire Moar
dermatoloXía 
D. Eduardo Fonseca Capdevila
endocrinoloXía 
Dna. Teresa Martínez Ramonde
Farmacia HosPitalaria 
Dna. Isabel Martín Herranz
HematoloXía - HemoteraPia 
D. Fco Javier Batlle Fonrodona
medicina interna b 
D. José Domingo Pedreira Andrade
medicina PreVentiVa 
Dna. Mª José Pereira Rodríguez
microbioloXía 
D. Germán Bou Arévalo
neFroloXía 
D. Ángel Alonso Hernández
neumoloXía 
Dna. Carmen Montero Martínez
neurocirurXía 
D. Juan Manuel Villa Fernández
neuroloXía 
Dna. Carmen Lema Devesa
oFtalmoloXía 
Dna. Mª Victoria Rojas Silva
otorrinolaringoloXía 
D. Carlos Vázquez Barro
Pediatría 
D. Jerónimo Pardo Vázquez
Psiquiatría 
D. Manuel Serrano Vázquez
radioloXía 
D. José Manuel Castro Pérez
reumatoloXía 
D. Javier De Toro Santos
tocoXinecoloXía
D. Miguel Álvarez Seoane
traumatoloXía  
D. José Luis González Canedo
uroloXía 
D. Venancio Chantada Abal
XeFes de sección CHUAC
cardioloXía e cirurXía cardíaca inFantil 
D. Francisco Portela Torrón
HosPitalización a domicilio 
D. Luciano Vidán Martínez
medicina interna inFecciosos 
D. Pedro Llinares Mondéjar
neuroFisioloXía clínica
Dna. Catia María Martínez Barjas 
oncoloXía 
D. Luis Miguel Antón Aparicio
radioloXía Vascular 
Dna. Milagros Marini Díaz
traumatoloXía inFantil 
D. Pedro González Herranz
Xenética 
D. José Luis Fernández García
XeFes de unidade cHuac
alerXias
D. Antonio Parra Arrondo
coidados continuos e PaliatiVos 
D. Juan Sanmartín Moreira
lesionados medulares 
D. Antonio Rodríguez Sotillo
coordinadores CHUAC
criobioloXía 
D. Jacinto Sánchez Ibáñez
[MODELO	ORGANIZATIVO]	 	 	
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laboratorios 
Dna. Pastora Rodríguez Vázquez
unidad de mama 
D. Joaquín Mosquera Osés
urXencias 
D. José Manuel Fandiño Orgeira
resPonsables cHuac
medicina interna c
D. Luciano Doval Domínguez
medicina interna  d 
D. José Luis Díaz Díaz
medicina interna e
Dna. Mar Martínez Quintanilla
neuro-radioloXía 
D. José Luis Díaz Valiño
reHabilitación
Dna. Carmen Crespo López
reHabilitación inFantil 
D. Miguel Alonso Bidegaín
curta estadía médica (UCEM) 
D. Fernando de la Iglesia Martínez
unidad Preingreso (UPI) 
Dna. Ana Arévalo Gómez
XeFes de serVizo atención Primaria
a laracHa-cerceda  
D. Aquilino Agromayor Failde
abegondo-oza-cesuras  
D. Bernardo Velasco Horta
abente y lago  
D. Tomás Benito Martín
adormideras  
Dna. Ana Leonor Prado Vigil
arteiXo  
D. Francisco J. Refojos Giraldez
betanzos-aranga-coirós-iriXoa  
Dna. Esther Beltrán Valcarcel
cambre-carral   
D. Arturo Louro González
carballo-coristanco-malPica  
D. Antonio Bello González
casa do mar  
D. Manuel Barral Castro
castrillón  
D. Carlos Prego Rey
cee-corcubión-dumbría-
Fisterra-muXía  
D. Cándido Pequeño Prieto
culleredo  
Dna. Chelo Naya Cendón
curtis-teiXeiro-sobrado-Vilasantar 
Dna. María José López-Villalta Lozano
elViña-mesoiro  
D. Javier Maestro Saavedra
Federico taPia  
Dna. Dolores Granero Lagares
labañou  




D. Adolfo Rodríguez Teijeiro
monte alto - a torre  
D. Salvador García Ruise
oleiros  
D Pedro Martínez Varela
os mallos  
Dna. Ana Zamora Casal
os rosales  
D. Vicente Fernández Rodríguez
Ponteceso-cabana-laXe  
D. Carlos Lojo Moar
sada-bergondo  
Dna. Concepción Garrido Villarino
san José-a  
D. Bernardo de Miguel Bartolomé
san José-b  
D. U. Ignacio Herrero de Padura
Ventorrillo  
D. Marcelino Calviño Cerqueiro
Vimianzo-camariñas-zas  
D. Alberto Freire Pérez
XeFes de unidade atención Primaria
carral  
D. Eduardo Seijo Garea
cerceda  
D. Manuel Esmoris Méndez
Perillo  
Dna. Lis de la Vega Castro
corcubión  
Dna. Emilia Feijoo Fernández
Ventorrillo  
Dna. Ana Carro Pernas
XeFe de estudos da unidade docente 
multiProFesional de MFEC
Dna. Cristina Iglesias Díaz
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DIRECCIóN DE PROCESOS DE ENFERMARÍA CHUAC
directora de Procesos de enFermaría
D. Alfredo Moreno Alegre
subdirector de Procesos de enFermaría
D. Gerardo Barreiro Pombo
subdirectora de Procesos de enFermaría
Dna. Nieves Rodríguez Sánchez
subdirectora de Procesos de enFermaría
Dna. Marta Martínez Bejar
suPerVisores/as de área CHUAC
calidade
Dna. Mª Jesús Garrido Filgueiras
consultas eXternas H. teresa Herrera  
Dna. Asunción Blanco Santos
consultas eXternas H. a coruña 
Dna. Mª Luisa Muiño Quintana
consultas eXternas Ventorrillo 
Dna. Raquel González González
Formación continuada 
e inVestigación 
Dna. Berta García Fraguela
HosPital abente y lago 
Dna. Carmen Cereijo Garea
HosPitalización teresa Herrera-oza 
Dna. Irene Carlota Estrada Mosquera
recursos Humanos 
D. Abelardo García Zurita
recursos materiais 
Dna. Carmen Portela Fernández
suPerVisores/as Xerais CHUAC
Dna. Belén Blanco Longueira
D. Martín Cribeiro González
Dna. Marisa Díaz Fraga
Dna. Pilar Fernández Barbeito
Dna. Blanca García Arufe
Dna. Paloma López Ramos
Dna. Belén Serra Colmenar
Dna. Ana Isabel Taibo Fandiño
suPerVisores/as unidade CHUAC
admisión de HosPitalización  
Dna. Teresa Sobrino González
anestesia e reanimación 5ª e 3ª 
Dna. Marta Mosquera Pardo
anXioloXía e cirurXía Vascular/
endocrinoloXía 
Dna. Mar Montero Hermida
aParello diXestiVo  
Dna. Mª Jesús Goyanes López 
bloque cirúrXico / esterilización
HosPital abente y lago 
Dna. Carmen Ordóñez Novo
cardioloXía 
Dna. María Sabater Sánchez 
centro esPecialidades Ventorrillo 
Dna. Josefa Dasilva Pousada
cirurXía cardíaca 
Dna. Carmen García Pérez
cirurXía Pediátrica / Preescolares
Dna. Encarnación Pérez Villarroya
cirurXía Plástica/reumatoloXía 
Dna. Carmen Frontela Taboada
cirurXía torácica 
Dna. Carmen Alfonsín Serantes
cirurXía Xeral a 
Dna. Genma López Blanco
cirurXía Xeral b 
Dna. Ángeles Guntín Domínguez
cirurXía Xeral c 
Dna Ana Bazarra Martín 
coidados continuos e PaliatiVos 
Dna. Mar Otero Manso
coidados intensiVos cardiolóXicos 
Dna. Mónica Pérez Taboada
coidados intensiVos Pediátricos 
Dna. María Martínez Alfonso
coidados intensiVos Politraumatizados 
Dna. Mª José Fernández Nicolás
consultas eXternas H. abente y lago 
Dna. Rosa Abad Casenave
consultas eXternas HosPital a coruña 
Dna. Cecilia Aller Fernández
consultas eXternas 
HosPital teresa Herrera 
Dna. Marcos Rodríguez Sáez
curta estadía médica (ucem) 
Dna. Beatriz Vázquez Rodríguez
diálise
Dna. Modesta Mojón Barcia
dietética 
Dna. Josefa López Vázquez
Farmacia 
Dna. Rita Rivas Laguela
FisioteraPia 
D. Amadeo González Arroyo
HematoloXía
Dna. Elena Cadavid López
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HosPitalización a domicilio
Dna. Mª Jesús Llorente Ayuso
Hotel Pacientes/HosPital de día 
Dna. Olga Coroas López
laboratorio de área/análise clínico/
bioquímica/HematoloXía e HemoteraPia 
Dna. Julia Carnero Pereiro
lab. atención continuada e microbioloXía
Dna. Isabel Bermúdez Ares
lactantes /cirurXía Pediátrica/
HosPital de día Pediátrico
Dna. Lorena Souto Pousa
lesionados medulares 
Dna. Cruz Almuiña Díaz
medicina interna b 
Dna. Matilde Grimat Díez 
medicina interna c 
Dna. Amelia Iglesias Santiso
medicina interna d
Dna. Guadalupe Margarita 
Fonticoba Graña
medicina interna e 
Dna. Carmen Estrada Sánchez 
Medicina Interna Infecciosas 
Dna. Encarna Susana Martínez Martínez
medicina PreVentiVa 
Dna. Gloria Parrondo Freijido
neFroloXía 
Dna. Mª José Puga Mira 
neonatoloXía/coidados intensiVos 
neonatolóXicos 
Dna. Dolores Eiriz Barbeito
neumoloXía 
Dna. Isabel Martínez García
neurocirurXía 
Dna. Amparo García Rey
neuroloXía 
Dna. Isabel Outón Fernández
oncoloXía
Dna. Ana Martínez Moar
otorrinolaringoloXía/
cirurXía maXiloFacial 
Dna. Otilia Castro Rodríguez
obstetricia
Dna. Flavia Polanco Teijo
Psiquiatría 
Dna. Ana Sánchez Delgado
queimados 
Dna. Eva Campos Oubel
quiróFanos (5ª) HosPital a coruña 
Dna. Carmen Amado Aller
quiróFanos (6ª) HosPital a coruña 
Dna. Milagros Ardá Bravo
quiróFanos HosPital teresa Herrera 
Dna. Ana Pilar López Borrajo
radiodiagnóstico  
Dna. Mª Pilar Souto Astray
reanimación e HosPìtal de día cirúrXico 
H. teresa Herrera
Dna. Amelia Poza Domínguez
reHabilitación 
D. Cándido Sampedro Moreno
transFusións 
Dna. Mª Josefa Maira Castiñeira
traumatoloXía 
Dna. Teresa Santos Ledo
unidade cirúrXica HosPital abente 
y lago / reanimación 
Dna. Hermelina Gavín Bouso
uroloXía 
Dna. Mª José Cozar Eiroa
urXencias HosPital a coruña 
unidade Preingreso (UPI) 
Dna. Pilar Chouza Insua
Dna. Angélica Lijó Fernández
Dna. Mercedes Ousinde García
urXencias HosPital teresa Herrera 
Dna. Carmen Hermida Bouzas
XinecoloXía
Dna. Paula Sánchez Flores
coordinadores de enFermaría
anatomía PatolóXica  
Dna. Guadalupe Bernabé Fernández
laboratorio de área  
Dna. María Seijas Santamariña
radio diagnóstico
Dna. Mª Jesús Cernadas García
coordinadores de enFermaría
de serVizos de atención Primaria
adormideras  
Dna. María Luisa Palacios Patricio
a laracHa - cerceda
Dna. Mª Luisa Vázquez Rey
arteiXo
Dna. Rita Iglesias Suárez
betanzos-aranga-coiros-iriXoa  
Dna. María José Romero Maneiro
carballo-coristanco-malPica  
D. Jesús Bello Cerdeira
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casa do mar  
D. José María Cano Pan
castrillón  
Dna. Rosa Veigela Moreno
cee-corcubión-dumbría-Finisterre-muXía
Dna. Rosa Mª Trillo Trillo
culleredo  
Dna. Margarita Iglesias Díaz
curtis-teiXeiro-sobrado-Vilasantar 
Dna. Mª Maylin Trigo Cid
elViña-mesoiro  
Dna. Hermina Ramil Pernas
Federico taPia  
Dna. Amparo Díaz Fernández
labañou  
D. José García Gómez
matogrande  
Dna. Carmen Buño Varela
monte alto-a torre  
Dna. Mercedes Rosendo Queijo
oleiros  
Dna. Carmen García Casado
sada-bergondo  
Dna. Elena Cajide Val
san José a
Dna. Esther López Cotelo
san José-b  
Vacante
Ventorrillo  
Dna. Margarita Carracelas Portela
coordinadora de área de FisioteraPia
Dna. Ángeles Álvarez Madi
DIRECCIóN DE RECURSOS ECONóMICOS
director de recursos económicos
D. Emilio Camino Fernández
subdirectora de Xestión económica
Dna. Marina Pereira Mota
subdirector de instalacións 
e equiPamento
D. Javier García Embudo
subdirectora de Xestión 
de recursos económicos
Dna. Teresa Fariña Varela
resPonsable de comPras
e subministracións
Dna. Mª Del Rosario Sanjurjo Silva
resPonsable de concertos e Prestacións
Dna. Elena Martínez Marzoa
resPonsable de contabilidade
D. Antonio Martínez Caridad
resPonsable contratación
Dna. Luisa Cartelle Vázquez
resPonsable control de Xestión 
e auditoría interna
D. Alfonso Castro Ramallo
resPonsable electromedicina
D. Fernando Crespo Neira
resPonsable Facturación
Dna. Genoveva Prieto Díaz
resPonsable Hostalería
D. Carlos Corral Lamas
resPonsable inVestimentos
D. José Luis Fernández Rodríguez
resPonsable mantemento
D. Francisco José Froiz García
resPonsable medioambiente e calidade
Dna. Laura Larriba Leira
resPonsable oFicina técnica arquitectura
D. José Manuel López Mihura
resPonsable orde interna e seguridade
D. José Antonio Fraga Parafita
resPonsable Xestión serVizos Xeráis
D. Ramón Sevilla García
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DIRECCIóN DE RECURSOS HUMANOS
director de recursos Humanos
D. Manuel Gómez López
subdirectora de recursos Humanos
Dna. Carmen Balboa Salgado
XeFe serVizo de aValiación económica 
e control orzamentario
D. Pedro Rivera Varela
XeFe serVizo Xestión e administración 
rrHH
Dna. Graciela Álvarez Portela
XeFe serVizo de Persoal HosPital VirXe 
da Xunqueira
D. Antonio Osende Barallobre
XeFa serVizo retribucións
D. Mª Carmen Suárez Méndez
XeFa serVizo técnico Xurídico
Dna. Amparo Besteiro Fernández
XeFa sección de rrHH
Dna. Fátima Lado Fernández
XeFas sección retribucións
Dna. Marina Iglesias Domínguez
Dna. Almudena Martínez-Armero 
Gómez
XeFa Xestión de Personal
Dna. Mercedes Vidal Colinas
coordinador unidade de Validación 
eXPediente-e
D. José Bugallo Varela
EQUIPO DIRECTIVO
subdirector de Procesos 
asistenciales de cee
D. Martín Mario Díaz López
subdirector de enFermaría de cee
D. David Vilaseco Rivera
HOSPITAL VIRXE DA XUNQUEIRA
ÁREA DE ENFERMARÍA
suPerVisora área cirúrXica   
Dna. Patricia Bernárdez Couto
suPerVisor calidade e serVizos centrais  
D. Rubén Baldomar Obelleiro
suPerVisor admisión e consultas eXternas 
D. José Luis López Gutiérrez
suPerVisora HosPitalización   
Dna. Silvia Sanmiguel Arias
suPerVisora HosPitalización   
Dna. Patricia Pazos Vilar
suPerVisora urXencias   
Dna. María Ledo Fraga
XEFES DE SERVIZO
anestesioloXía e reanimación  
Dna. Monserrat Ramil Maseda
cirurXía Xeral e diXestiVa  
D. Alfonso Gulías Piñeiro
medicina interna     
D. Víctor Abel Diéguez
XinecoloXía e obstetricia  
D. Íñigo M. Montesino Semper
XeFes de sección
oFtalmoloXía    
Dna. Marta Ligia Díaz Rey
Pediatría     
Dna. Isabel Quintela Fernández 
radioloXía    
Dna. Sandra Pombo Vázquez
XeFe de unidade
urXencias   
D. José Lema Trillo
coordinador
traumatoloXía    
D. Sergio Pérez Abilleira 
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Presidente D. Antón Fernández García
Vicepresidenta Dna. Rosario López Rico
Vogais D. Ricardo Calvo López
 Dna. Angelina Cañizares Castellanos
 D. Juan Carlos Díaz del Valle
 D. Andrés Fuertes Carballeira
 Dna. Berta García Fraguela
 Dna. Cristina Iglesias Díez 
 Dna. Tania López Fernández
 
Secretario D. José Ángel Calvo García
Representante D. José Manuel Vázquez Rodríguez
da Xerencia
Dna. Rosa Meijide Faílde
D. Sergio Otero Villaverde
Dna. Carmen Pita Sánchez
D. Vicente Ramos Polledo  
D. Manuel Rial Prado
D. Javier Rodríguez Rivera
D. Alfonso Solar Boga
Presidenta Dna. Carmen Ramil Fraga
Secretaria Dna. Nieves Molíns Gauna
Vogais  Dna. Begoña Aldámiz-Echevarría Iraurgui
  D. José Ramón Amor Pan
  Dna. Elena Cadavid López
  Dna. Lourdes Calvo Martínez
  Dna. Mercedes Cao Vilariño
  Dna. Pastora Codesido Barreiro
  D. Jesús Combarro Mato
  Dna. Herminia Díaz Díaz
  Dna. Carmen Fernández Pretel
  Dna. Pilar Fernández Romero 
  Dna. Josefa Liñares Pallas
D. Arturo Louro González
Dna. Mª Remedios Rivas Lombardero
Dna. Celia Seoane Prado
Dna. Elena Suárez Nieto
D. Víctor Torrado Oubiña
Dna. Margarita Tovar Bobo
D. Juan Carlos Vázquez Barro
Dna. Cristina Vázquez Costa
Dna. Beatriz Vázquez Rodríguez
FARMACIA E TERAPÉUTICA
Presidenta Dna. Isabel Martín Herranz
Secretario D. Genaro Graña Gil
Vogais  D. Pedro Chicano Piá
  D. Manuel Delgado Blanco
  Dna. Rosario García Campelo
  D. Fernando Iglesias Gil de Bernabé
  Dna. Mª Fernanda López Fernández
  Dna. Ana Martínez Bugallo
  Dna. Mar Martínez Quintanilla
  Dna. Isabel Otero González
Dna. Mª Ángeles Porta Sánchez
D. Pablo Rama Maceiras
Dna. Mª José Reino Pérez
D. Javier Rodríguez-Rivera García
D. José Luis Rodríguez Sánchez
D. Alfredo Silva Tojo 
Dna. María Taboada Perianes
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NÚCLEO DE SEGURIDADE DO PACIENTE E XESTIóN DE RISCOS CLÍNICOS
GARANTÍA E CONTROL DE CALIDADE EN RADIODIAGNóSTICO E PROTECCIóN RADIOLóXICA
  Dna. Berta Candia Bouso
  Dna. Inmaculada Gómez Besteiro
  Dna. Mª Jesús Garrido Filgueiras
  Dna. Mª Isabel Martín Herranz
  Dna. Socorro Martínez Puente
D. Alfredo Moreno Alegre
D. Fernando Mosteiro Pereira
Dna. Clara Olveira Lorenzo
Dna. Mª José Pereira Rodríguez
Dna. Ángela Varela Camino
Presidenta Dna. Mª José Martínez-Sapiña Llanas
Secretario D. José Manuel Castro Pérez
Vogais  D. Ramón Calviño Santos
  Dna. Irene Cernadas Arcas
  D. Eduardo Díaz Vidal
  D. Benito González Conde
  D. Félix del Moral Vila
D. José Alfonso Neira Dopazo
D. Jerónimo Pardo Vázquez
D. Juan Carlos Quintián Freire
D. Fernando Ruiz García
[COMISIÓNS	CLÍNICAS	XERENCIA	DE	XESTIÓN	INTEGRADA]	 	
NUTRICIóN E DIETÉTICA
Presidenta Dna. Begoña Feal Cortizas
Secretaria Dna. Alejandra Otero Ferreiro
Vogais  D. Luis A. González Sáez
  Dna. Josefa López Vázquez
  Dna. Gloria Lugo Rodríguez
  Dna. Cristina Martínez Roca
Dna. Ana Moreno Álvarez
D. Francisco Pita Gutiérrez
Dna. Mª José Puga Mira
Dna. Teresa Rey Rilo
TRANSFUSIóN E HEMODERIVADOS
Presidenta Dna. Ana Martínez Bugallo
Secretaria Dna. Sonia Vieitez Carrazoni
Vogais  Dna. Carina Arcas Otero
  Dra. Concepción Andón Saavedra
  Dra. Esther Canedo Carballeira
  Dna. Pilar Chouza Insua
  Dr. José Luís Fernández Trisac
  Dr. Luís García Rodríguez
  Dra. Sara González Piñeiro
Dna. Mª Jesús Goyanes López
Dna. Mª Josefa Maira Castiñeiras
Dra. Rosa Manteiga Pousa
Dr. Alberto Pensado Castiñeiras
Dra. Carmen Pita Sánchez
Dr. Francisco Suárez López
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ESTRUTURA E ORGANIZACIÓN 
DOR
Presidente D. José Manuel Vila Arias
Secretario  D. Juan Carlos Yáñez Rubal
Vogais  D. Enrique Freire Vila
  Dna. Leticia Hermida Porto
  Dna. Aurora de la Iglesia López
D. José Manuel Paz González
Dna. Mª Teresa Rei Serra
D. Miguel Ángel Silva César
[COMISIÓNS	CLÍNICAS	XERENCIA	DE	XESTIÓN	INTEGRADA]	 	
DOCUMENTACIóN CLÍNICA
INFECCIóN E POLÍTICA ANTIMICROBIANA
Presidente D. José Ángel Rodríguez Fernández
Secretario D. Miguel Costas Sueiras
Vogais  D. Carlos García Martín
  Dna. Mª Jesús Garrido Filgueiras
  D. Luis Margusino Framiñán
Dna. Jovita Paz Rodríguez
Dna. Dolores Rimada Mora
Presidente D. Enrique Míguez Rey
Secretario D. José Manuel Suárez Lorenzo
Vogais  D. Luis Álvarez Rocha
  D. Germán Bou Arévalo
  Dna. Alicia Freire Ruaño
  
D. José Mª Gutiérrez Urbón
Dna. Gloria Parrondo Freijido
Dna. Mª Teresa Rey Rilo
INVESTIGACIóN
Presidente  D. Francisco J. Blanco García
Secretaria  Dna. Emma Rodríguez Seijas
Vogais   D. Germán Bou Arevalo
  Dna. Marta Calvín Lamas
  D. Ricardo Cao Abad
  Dna. Ángeles Castro Iglesias
  D. Alberto Centeno Cortés
  D. Francisco Javier Cudeiro Mazaira
  D. José Joaquín Cuenca Castillo
  Dna. Nieves Domenech García
  Dna. Graciela Fernández Arrojo
  Dna. Angélica Figueroa Conde-Valvis 
  D. Isaac Fuentes Boquete
  Dna. Inmaculada Gómez Besteiro
  
D. Carlos González Guitián
Dna. Mª José López Armada
D. Javier Muñiz García
D. Alejandro Pazos Sierra
D. Noel Pin Vieito
D. Salvador Pita Fernández
D. Ignacio Rego Pérez
D. Carlos Rodríguez Moreno
Dna. Joana Cristina Silva Magalhaes
D. Pablo Uriel Latorre
D. Guillermo Vázquez González
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PROTOCOLOS E COIDADOS DE ENFERMARÍA
Presidenta   Dna. Celia Fernández García
Secretaria Dna. Dulce Moscoso Otero
Vogais  Dna. Mª Eugenia Amado Vázquez
  Dna. Montserrat Ares Martínez
  Dna. Isidra Domínguez Guillén
  Dna. Inés Fernández Fraga
Dna. Mª Jesús Garrido Filgueiras
Dna. Carmen Outón Dosil
Dna. Nieves Rodríguez Sánchez
COMITÉ DE SEGURIDADE E SAÚDE
Presidente D. Manuel Gómez López
Secretaria Dna. Carmen Balboa Salgado
Vogais  D. J. Carlos Alonso Taboada
  D. Gerardo Barreiro Pombo
  D. Jesús Blanco Sierra
  D. Miguel Cacheiro Porto
  D. José A. Fraga Parafita
  D. Javier García Embudo
  D. Alfonso López Silvarrey Varela
  
Dna. Ana Martínez Bugallo
D. Alfredo Moreno Alegre
Dna. Mª Luisa Mosquera Souto
D. Juan Otero Valiño
Dna. Mª José Pereira Rodríguez
Dna. Ana Quintás Vázquez
D. Rafael Rodríguez Méndez
[COMISIÓNS	CLÍNICAS	XERENCIA	DE	XESTIÓN	INTEGRADA]	 	
COMITÉ DE PROTECCIóN AMBIENTAL E AFORRO ENERXÉTICO
Presidenta   Dna. Laura Larriba Leira
Secretario D. Arturo Castro Leal
Vogais  Dna. Carmen Amado Aller
  D. José Luis Beiras Padella
  Dna. Berta Candia Bouso
  D. Carlos Corral Lamas
  D. Francisco Javier Froiz García
D. Javier García Embudo
D. Benito Gómez Fernández
D. Manuel López Fernández
D. José Manuel Vázquez Rodríguez
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XUNTA	DE	PERSOAL	
MEMBROS ELECTOS
Presidenta  Dna. Mª Jesús Seijo García  
  
Secretario D. Ramón Veras Castro
CIG 
 D. Xosé Camiño Soto
 D. Pedro Couceiro Díaz
 Dna. María Formoso Leis
 Dna. Ana Lestón Gallardo
 D. Rafael Rodríguez Méndez
 Dna. Mª Jesús Seijo García
 D. Ramón Veras Castro
CCOO 
 Dna. Mercedes Doel Santos
 D. José Ramón Lago Bouzas
 Dna. Dolores Roca Romalde
 Dna. Mercedes Rosende Queijo
UXT 
 D. Ramón Cabanas Díaz
 Dna. Cinta Gea Sans
 Dna. Mª Luisa Mosquera Souto
 D. Adolfo Pérez Fernández
 Dna. Jimena Pérez Rivas
USAE 
 Dna. Serafi na García Suárez
 Dna. Ana M. Quintas Vázquez
CESM-OMEGA
 D. José Manuel Blanco Docanto
 D. César Bonome González
 D. Julio Alberto Freire Pérez
 D. Manuel Adolfo Gómez Tellado
 
 Dna. Nuria González Cancelo
 D. José Félix Paredes Monelos
 D. Antonio Rodríguez Rodríguez
 Dna. Marina Tallón Garrido
SATSE
 Dna. Carmen López Bolaño
 Dna. Dolores Sánchez Boo
CSI-CSIF 
 Dna. Ángela Alvarado Blanco
 D. Francisco J. Blanco Sierra
 Dna. Isabel Faraldo Calvo
 D. Flavio López López
 Dna. Carolina Moldes Castiñeira
CCOO
 Dna. Mª Mercedes Doel Santos
CESM-OMEGA
 D. Manuel Gómez Tellado
 D. Antonio Rodríguez Rodríguez
 Dna. Marina Tellón Garrido
CIG
 D. Rafael Rodríguez Méndez
 Dna. Mª Jesús Seijo García
 D. Juan Carlos Alonso Taboada
 Dna. Francisca Presa Roel
CSI-CSIF
 Dna. Angela Alvarado Blanco
 D. Fr. Jesús Blanco Sierra
 Dna. Inés López Carral
COMISIóN DE CENTRO DE ESPECIALIZADA E COMISIóN PARITARIA ENFERMARÍA
Presidente D. Miguel Cacheiro Porto. CC OO 
Representantes  D. Manuel Gómez López. Director de RRHH
da Administración D. Alfredo Moreno Alegre. Director de procesos asistenciais de enfermaría
 Dna. Mª Carmen Balboa Salgado. Subdirectora da área de RRHH
 Dna. Graciela Álvarez Portela. Xefa de servizo de persoal
Dna. Ángela Alvarado Blanco
D. José Manuel Blanco Docanto
D. Francisco J. Blanco Sierra
D. César Bonome González
D. Ramón Cabanas Díaz
D. Xosé Camiño Soto
D. Pedro Couceiro Díaz
Dna. Mercedes Doel Santos
Dna. Isabel Faraldo Calvo
D. Adolfo Fernández Fernández
Dna. María Formoso Leis
D. Julio Alberto Freire Pérez
Dna. Serafi na García Suárez
Dna. Mª Cinta Gea Sans
D. José Ramón Lago Bouzas
Dna. Ana Lestón Gallardo
Dna. Carmen López Bolaño
D. Flavio López López
Dna. Carolina Moldes Castiñeira
Dna. Mª Luisa Mosquera Souto
D. José Félix Paredes Monelos
D. Adolfo Pérez Fernández
Dna. Jimena Pérez Rivas
Dna. Ana M. Quintas Vázquez
Dna. Dolores Roca Romalde
D. Rafael Rodríguez Méndez
D. Antonio Rodríguez Rodríguez
Dna. Mercedes Rosende Queijo
Dna. Dolores Sánchez Boo
Dna. Marina Tallón Garrido
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CCOO
 D. Jesús Vidal Gómez de Travecedo
CESM-OMEGA
 D. Santiago Cano Martínez
 Dna. Marina Tallón Garrido
CIG
 Dna. María Formoso Fernández
CSI-CSIF
 D. Ángel Moreno Fernández
SATSE
 Dna. Mercedes Borque Beltrán
 Dna. Carmen López Bolaño
 D. Juan Otero Valiño
UXT
 D. Hermindo Martínez Paredes
 Dna. Mª Carmen Riesgo López
USAE
 Dna. Trinidad Caamaño Rodríguez
 Dna. Serafi na García Suárez
 Dna. Ana Mª Quintas Vázquez
COMISIóN DELEGADA DE VIRXE DA XUNQUEIRA 
Presidenta  Dna. Ana Belén Lestón Gallardo. CIG
Secretaria Dna. María Formoso Fernández 
SATSE
 Dna. Carmen López Bolaño
 Dna. Mª Dolores Sánchez Boo
UXT
 Dna. María José Calvo Orgeira
 Dna. María Luisa Mosquera Souto
 Dna. Jimena Pérez Rivas
USAE
 Dna. Serafi na García Suárez
 Dna. Ana Quintás Vázquez
CCOO
 Dna. Mercedes Doel Santos
 D. José Ramón Lago Bouza
 D. Jesús Vidal Gómez de Travecedo
CESM-OMEGA
 D. Javier Brañas Porto
 D. J. Alberto Freire Pérez
 D. J.Luis Hernández Delgado
 D. Ignacio Paz Pumpido
 D. Alfonso L. Silvarrey Varela
CIG
 D. Xosé Camiño Soto
 D. Xoan Sande Muñiz
 D. Ramón Veras Castro
CSI-CSIF
 Dna. Manuela Mourelle Mosquera
 Dna. Elia Platas Rodríguez
SATSE
 D. Juan M. Otero Valiño
UXT
 D. Ramón Cabana Díaz
 D. Adolfo Pérez Fernández
 Dna. Mª Begoña Tenreiro Candal
 Dna. Mª Luisa Mosquera Souto
COMISIóN DE CENTRO DE PRIMARIA
Presidenta  Dna. Carolina Moldes Castiñeira - CSIF
Representantes  D. Manuel Gómez López. Director de RRHH
da Administración D. Alfredo José Silva Tojo. Director de Procesos Asistenciais sen ingreso
 Dna. Mª Carmen Balboa Salgado. Subdirectora da área de RRHH
 D. Gerardo Barreiro Pombo. Subdirector de procesos de enfermaría
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RECURSOS	FÍSICOS	GLOBAIS
Área e recursos Ubicación
HOSPITALIZACIóN           
Camas hospitalización  877 215 157 97 76        1.422
Camas hotel de pacientes       31       31
URXENCIAS           
Boxes de adultos 26 2   7        35
Boxes pediátricos  6           6
Camas observación adultos 48    4        52
Camas de observación   6           6
 pediátricos
Sillóns observación adultos 48            48
ÁREA DE OBSTETRICIA           
Paritorios  3   1        4
Salas de dilatación  8   2        10
ÁREA CIRÚRXICA           
Quirófanos 16 7  7 3        33
 Salas especiais cirúrxicas 2 1  4         7
Camas espertar 14 9  20 2        45
Postos readaptación ó medio    7 5        12
HOSPITAL DE DÍA
Postos médico-cirúrxico 23 11   2        36
Postos oncolóxic   30           30
Postos diálise 23    4        27
Postos dermatoloxía      1       1
Postos psiquiatría   25          25
Postos pediátrico  18           18
EQUIPOS ALTA 
TECNOLOXÍA           
RM  2    1        3
Anxiógrafos  3            3
TC  2 1  1 1        5
Telemandos 1 1   1        3
RX convencional   2  2 1  1 1 1  1  9
RX convencional  4      2      6 
e automáticos de tórax dixital  
Ecógrafos radiodiagnóstico 7 1  4 5  2 1 1   14 35
Ortopantomógrafos 1   1        14 16
e dentáis intraorais
Mamógrafos dixitáis     2 1        3
e mamótomos    
Densitómetro óseo       1      1
Outros ecógrafos 18 11  3   3 2 1 1   39
CENTROS DE 
ATENCIóN PRIMARIA           
Centros de saúde            57 57
Consultorios            13 13
PAC (puntos de            13 13
atención continuada)
LOCAIS DE
CONSULTA EXTERNA           
Locais de consulta externa 72 79 11 64 27 2 53 10 9 5  9 341
SALAS ESPECIAIS           
Hemodinámica 3            3
Electrofi sioloxía 1            1
Radioloxía intervencionista 3            3


































  Hospital Hospital Hospital Hospital C. espec. C. espec. C. espec. Outros
SERVIZO/UNIDADE A Coruña Teresa Herrera Oza Abente y Lago Ventorrillo  Betanzos  Carballo centros
Alergoloxía C-P-T   C-P    
Anatomía patolóxica P       
Anestesia e reanimación H-C-Q H-C-Q  H-C-Q    
Anxioloxía  H-C-Q
e cirurxía vascular        
Aparello dixestivo H-C-P-T   H-C-P    
Cardioloxía H-C-P   C-P    
Cardioloxía infantil  H-C-P      
Cirurxía cardíaca H-C-Q       
Cirurxía cardíaca infantil  H-C-Q      
Cirurxía maxilofacial  H-C-Q  C-Q    
Cirurxía pediátrica  H-C-Q      
Cirurxía plástica H-C-Q   H-C-Q    
Cirurxía torácica H-C-Q       
Cirurxía xeral e dixestiva H-C-Q   H-C-Q   C 
Coidados continuos    H
e paliativos        
Coidados intensivos H       
Coidados intensivos   H
neonatolóxicos        
Coidados intensivos   H
pediátricos        
Criobioloxía-banco   P
de tecidos        
Curta estadía médica  H-C
(UCEM)        
Dermatoloxía    H-C-Q-T    
Endocrinoloxía H-C    C   
Farmacia C-P C-P  C    
Hematoloxía e hemoterapia H-C-T C      
Laboratorio de análise   P
clínica-bioquímica        
Laboratorio de área  P      
Laboratorio de atención  P
continuada       
Laboratorio   P
de hemetoloxía-hemoterapia      
  
H. Hospitalización  /  C. Consultas externas  /  T. Tratamentos/Hospital de día  /  P. Probas diagnósticas/Terapéuticas / Q. Cirurxía
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  Hospital Hospital Hospital Hospital C. espec. C. espec. C. espec. Outros
SERVIZO/UNIDADE A Coruña Teresa Herrera Oza Abente y Lago Ventorrillo  Betanzos  Carballo centros
Laboratorio de inmunoloxía  P      
Laboratorio de microbioloxía P P      
Laboratorio de xenética  P      
Lesionados medulares H-C       
Medicina interna B H-C-T       
Medicina interna C H-C-T       
Medicina interna D    H-C    
Medicina interna E H-C-T     C  
Medicina interna  H-C
enfermidades infecciosas        
Medicina preventiva  C-P C
e saúde pública       
Nefroloxía H-C-T    C   
Neonatoloxía  H- C      
Neumoloxía H-C-P-T   C    
Neurocirurxía H-C-Q C      
Neurofisioloxía clínica P P      
Neuroloxía H-C-T    C   
Obstetricia  H-C-Q-P   C-P C C 
Oftalmoloxía  H-C-Q-P  Q C  C 
Oncoloxía H C-T      
Otorrinolaringoloxía  H-C-Q-P  H-C-Q C   
Pediatría  H-C-P-T      
Preingreso H- C       
Psiquiatría C C H-C-T  C C C C C
Queimados H-C-Q       
Radiodiagnóstico P P P P P P P P
Rehabilitación   H-C-T  C   
Rehabilitación infantil  C-T      
Reumatoloxía H-C-T C   C C C 
Transfusións P       
Traumatoloxía H-C-Q   H-Q C C C
e cirurxía ortopédica  
Traumatoloxía infantil  H-C-Q      
Uroloxía H-C-Q-T C-P  H-C-Q C-P   
Urxencias        
Xinecoloxía  H-C-Q-P-T  C-Q C-P C C C
[DIRECTORIO	DE	SERVIZOS	CLÍNICOS]	 	
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HOSPITAL VIRXE DA XUNQUEIRA
ATENCIÓN PRIMARIA
SERVIZO/UNIDADE HVX
Anestesia e reanimación C-Q
Aparello dixestivo C-P
Cirurxía xeral e dixestiva H-C-Q





Hemetoloxía e hemoterapia C-T-P
Hospitalización a domicilio H
Laboratorio de análise clínica-bioquímica P
Medicina interna  H-C
Mendicina preventiva e saúde pública C
SERVIZO Medicina de familia Pediatría PAC* Odontoloxía Enfermaría Matronas Fisioterapia Traballo social Hixiene dental
SAP A Coruña - Abente y Lago         
SAP A Coruña - Adormideras         
SAP A Coruña - Casa do Mar         
SAP A Coruña - Elviña - Mesoiro         
SAP A Coruña - Federico Tapia         
SAP A Coruña - Labañou         
SAP A Coruña - Matogrande         
SAP A Coruña - Monte Alto - A Torre         
SAP A Coruña - O Castrillón         
SAP A Coruña - O Ventorrillo         
SAP A Coruña - Os Mallos         
SAP A Coruña - Os Rosales        
SAP A Coruña - San José A         
SAP A Coruña - San José B         
SAP A Laracha - Cerceda         
SAP Abegondo - Oza - Cesuras         
SAP Arteixo         
SAP Betanzos - Aranga - Coirós - Irixoa         
SAP Cambre - Carral         
SAP Carballo - Malpica - Coristanco         
SAP Cee - Corcubión - Dumbría - Fisterra - Muxía         
SAP Culleredo         
SAP Curtis - Teixeiro - Sobrado - Vilasantar         
SAP Miño - Paderne - Vilarmaior         
SAP Oleiros         
SAP Ponteceso - Cabana - Laxe         
SAP Sada - Bergondo         
SAP Vimianzo - Camariñas -Zas         
[DIRECTORIO	DE	SERVIZOS	CLÍNICOS]	 	
H. Hospitalización  /  C. Consultas externas  /  T. Tratamentos/Hospital de día  /  P. Probas diagnósticas/Terapéuticas / Q. Cirurxía
* O PAC da Casa do Mar engloba os 14 servizos do concello de A Coruña.
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SERVIZO Medicina de familia Pediatría PAC* Odontoloxía Enfermaría Matronas Fisioterapia Traballo social Hixiene dental
SAP A Coruña - Abente y Lago         
SAP A Coruña - Adormideras         
SAP A Coruña - Casa do Mar         
SAP A Coruña - Elviña - Mesoiro         
SAP A Coruña - Federico Tapia         
SAP A Coruña - Labañou         
SAP A Coruña - Matogrande         
SAP A Coruña - Monte Alto - A Torre         
SAP A Coruña - O Castrillón         
SAP A Coruña - O Ventorrillo         
SAP A Coruña - Os Mallos         
SAP A Coruña - Os Rosales        
SAP A Coruña - San José A         
SAP A Coruña - San José B         
SAP A Laracha - Cerceda         
SAP Abegondo - Oza - Cesuras         
SAP Arteixo         
SAP Betanzos - Aranga - Coirós - Irixoa         
SAP Cambre - Carral         
SAP Carballo - Malpica - Coristanco         
SAP Cee - Corcubión - Dumbría - Fisterra - Muxía         
SAP Culleredo         
SAP Curtis - Teixeiro - Sobrado - Vilasantar         
SAP Miño - Paderne - Vilarmaior         
SAP Oleiros         
SAP Ponteceso - Cabana - Laxe         
SAP Sada - Bergondo         



















 CHUAC H.V. Xunqueira At. Primaria Totais
Persoal directivo  - - - 22
Persoal facultativo 992 72 630 1.694
Coordinador admisión 1   1
Coordinador urxencias 1   1
Xefes servizo 33 4 28 65
Xefes sección 22 3  25
Xefes unidade 3  5 8
FEAS 629 53  682
Farmacéuticos AP   16 16
Médicos admisión 8   8
Médicos urxencias 47 11  58
Médicos xeneralistas 2 1  3
Médicos de familia - novo modelo   410 410
Médicos de cota 9  26 35
Odontólogos AP    21 21
Pediatras AP - novo modelo   58 58
Pediatras AP - cota   6 6
Técnicos de saúde AP   1 1
Residentes 237  59 296
Persoal	sanitario	non	facultativo	 3.178	 213	 506	 3.897
Secretaria escola enfermaría 1   1
Supervisoras de área 9 1  10
Supervisoras de unidade 64 6  70
Coordinadoras de unidade 3   3
Coordinadoras de servizo AP   20 20
Coordinadora área fi sioterapia   1 1
Matronas  38 6 19 63
Matronas en formación 6   6
Matronas cota   14 14
Enfermeiros/as 1608 92 338 2.038
Enfermeiros/as cota   26 26
Enfermeiros/as saúde mental 1   1
Enfermeiras en formación 14  10 24
Fisioterapeutas 35 2 28 65
Profesores escola enfermaría 1   1
Terapeutas ocupacionais 14   14
Logopedas 5   5
Técnicos especialistas 242 25 20 287
Técnicos de farmacia 30 3  33
Auxiliares de enfermaría 1.107 78 30 1.215
Persoal non sanitario 1.221 37 413 1.671
Función administrativa 383 34 76 493
Mantemento 76  1 77
Hostalería 337  3 340
Orde interna 391  316 707
Traballo social 13 1 14 28
Outros 14   14
Informáticos 7 2 3 12
Persoal funcionario 23 0 0 23
Posto base B 1   1
Escala de letrados 5   5
Posto base D 2   2
Xefes de servizo 1   1
Xefes de negociado 4   4
Xefes de sección 1   1
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[RECURSOS	HUMANOS	GLOBAIS]	 	
 CHUAC H.V. Xunqueira At. Primaria Totais
Persoal subalterno 1   1
Operadores 1   1
Función administrativa 7   7
Persoal laboral 16 0 0 16
Cociñeiros 1   1
Ordenanzas 1   1
Persoal ténico superior 11   11
Psicólogos 2   2
Titulados sup. investigación 1   1
Persoal	convenio	Universidade	 15	 0	 0	 15
Xefes de servizo 2   2
Xefes de sección 2   2
FEAS 4   4
Director escola enfermaría 1   1
Profesor escola 1   1
Fisioterapeutas 5   5
Total	persoal	 5.445	 322	 1.549	 7.338
PERSOAL DE EMPRESAS      
DE	SERVIZOS	CONCERTADOS	 472	 54	 51	 592
Almacén e destribución de productos sanitarios    15
Electromediciña 19 1 1 21
Limpeza 290 17 32 339
Mantemento 15 6 3 24
Movimento mobiliario e aparataxe 2   2
Restauración  11  11
Seguridade (tecnoloxía) 1   1
Seguridade (vixilancia) 54 5 15 74
Transporte de comida 2   2
Transporte, almecenaxe e distribución de HªC 33   33
Transporte de mostras 7   7
Transporte e distribución de roupa 13   13
Transporte intercentros 6   6










Gasto anual por capítulos 2014
 Totais
Gasto capítulo I  228.860     
Gasto capítulo II  197.284     
Gasto capítulo IV  142.748     
Gasto capítulo VI  1.074     
Totais	 	569.966					
En miles de euros




En miles de euros
Páx.
 49 ATENCIÓN PRIMARIA
 49 HOSPITALIZACIÓN
 51 CIRúRXIA
 53 CIRURXÍA MAIOR AMBULATORIA
 58 CONSULTAS EXTERNAS ATENCIÓN    
  ESPECIALIZADA
 60 HOSPITAIS DE DÍA
 61 HOTEL DE PACIENTES
 62 HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO
 63 CMBD DE HOSPITALIZACIÓN
ACTIVIDADE GLOBAL
ACTIVIDADE GLOBAL





INGRESOS CHUAC H.V. Xunqueira
Totais  40.278       2.982   
Programados  8.772       639   
Urxentes de urxencias  25.085       2.176   
Outras áreas asistenciais  5.812       150   
Traslado dende outro hospital  609       17   
  
ALTAS CHUAC H.V. Xunqueira
Totais   40.306       2.985   
Fin de coidados   37.916       2.693   
Por traslado   387       114   
Voluntarias   161       4   
Éxitus   1.842       174   
ESTADÍAS CHUAC H.V. Xunqueira
Estadías 370.565 15.801
Pacientes 40.278 2.982
INDICADORES CHUAC H.V. Xunqueira
Estadía media 9,20 5,30
Índice de ocupación 75,32% 56,96%
Rotación 29,88 39,24
Frecuentación do área* 79,36‰ 74,70‰
Taxa mortalidade 4,57% 5,83%
Programas asistenciais específi cos
Demanda  2.045.418      252.653      48.728       592.221      48.727      -  15.132       8.578       757      3.012.214 
Programada  42.095       61.681      40.100       882.789      23.479      70.219       1.123      17.037       547   1.139.070  
Receitas  398.005       5.744      - - - - - - -  403.749  
TOTAL  2.485.518 320.078 88.828 1.475.010 72.206 70.219 16.255 25.615 1.304      4.555.033 
 Medicina       
 de familia Enfermaría Totais 
Urxencias en PAC    238.456       138.094      376.550              
  Actividade
Espirometrías 3.869  
MAPA 2.974  
Programa do tabaco 795  
Programa da muller 73.449  
Retinografías dixitáis 5.045  
Ecografía 
 Medicina familia  3.301  
Cirurxía menor 
 Medicina familia  7.348  
 Pediatría  454  
 Odontoloxía  5.844  
  Actividade
Actividade grupal 
 Educación maternal  11.272  
 Escola de costas  884  
 Outra actividade grupal fi sioterapia  5.038  
 Traballo social  222  
 Cirurxía vascular   185  
 Dermatoloxía   3.261  
 Endocrinoloxía   1.084  
 Oftalmoloxía   1.499  
 Psiquiatría   265  
 Radioloxía   405  
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EVOLUCIóN MENSUAL ANO 2014
CHUAC
 Ingresos Estadías E.M. I. ocupación
Xan 3.462 31.619 9,1 75,7%
Feb 3.326 30.227 9,1 80,1%
Mar 3.491 32.832 9,4 78,6%
Abr 3.421 31.317 9,2 77,4%
Mai 3.478 31.991 9,2 76,5%
Xuñ 3.401 30.886 9,1 76,3%
Xull 3.093 29.408 9,5 70,3%
Ago 2.887 28.824 10,0 68,9%
Sep 3.246 28.412 8,8 70,2%
Out 3.652 31.663 8,7 75,8%
Nov 3.391 30.932 9,1 76,6%
Dec 3.430 32.454 9,5 77,8%
TOTAL	 40.278	 370.565	 9,2	 75,3%
H. VIRXE DA XUNQUEIRA
 Ingresos Estadías E.M. I. ocupación
Xan 273 1.434 5,3 60,9%
Feb 274 1.657 6,0 77,9%
Mar 272 1.629 6,0 69,1%
Abr 234 1.238 5,3 54,3%
Mai 249 1.323 5,3 56,2%
Xuñ 245 1.012 4,1 44,4%
Xull 238 1.268 5,3 53,8%
Ago 197 999 5,1 42,4%
Sep 242 1.352 5,6 59,3%
Out 257 1.398 5,4 59,3%
Nov 243 1.214 5,0 53,2%
Dec 258 1.277 4,9 54,2%


























Xan Feb Mar Abr Mai Xuñ Xull Ago Set Out Nov Dec
 CHUAC   H. Virxe da Xunqueira
ACTIVIDADE GLOBAL
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CIRURXÍA
Actividade
INTERVENCIóNS CHUAC H. Virxe da Xunqueira At. Primaria
Programadas 22.882 3.161 -
   - Cirurxía ambulatoria   
     C. maior ambulatoria 8.863 1.637 -
     C. menor ambulatoria 3.109 756 -
   - Cirurxía con ingreso 10.910 768 -
Suspendidas 1.308 169 -
Urxentes 5.406 359 -
Total intervencións en quirófano 28.288 3.520 -
Intervencións en salas especiais 7.693 - 15.751
Intervencións salas de radioloxía 827 - -
TOTAL	INTERVENCIÓNS	 36.808	 3.520	 15.751
Intervencións
Tipos anestesia
 CHUAC   H. Virxe da Xunqueira
 CHUAC   H. Virxe da Xunqueira
TIPO ANESTESIA  CHUAC H. Virxe da Xunqueira
Xeral  12.753 536
Rexional  5.057 681
Local  15.128 1.843
Sedación  1.462 101
INDICADORES CHUAC H. Virxe da Xunqueira At. Primaria
Rendemento cirúrxico 77,6% 84,4% -
Taxa de anulación 5,4% 5,1% -
E.M. preoperatoria GNA  2,33      0,67 -
Intervencións programadas/día 114,1 14,2 63,5























Xan Feb Mar Abr Mai Xuñ Xull Ago Set Out Nov Dec
1.200
600
EVOLUCIóN MENSUAL DAS INTERVENCIóNS REALIZADAS 2014
CHUAC
 Programadas Urxentes Total CHUAC
Xan 1.953 402 2.355
Feb 2.065 387 2.452
Mar 2.014 434 2.448
Abr 2.042 465 2.507
Mai 2.124 416 2.540
Xuñ 2.039 421 2.460
Xull 1.563 500 2.063
Ago 1.203 504 1.707
Sep 1.749 497 2.246
Out 2.315 486 2.801
Nov 2.082 421 2.503
Dec 1.733 473 2.206
TOTAL	 22.882	 5406	 28.288
H. VIRXE DA XUNQUEIRA
 Programadas Urxentes Total HVX
Xan 251 28 279
Feb 287 31 318
Mar 252 30 282
Abr 314 23 337
Mai 255 31 286
Xuñ 299 31 330
Xull 222 31 253
Ago 157 27 184
Sep 325 27 352
Out 320 24 344
Nov 280 40 320
Dec 199 36 235
TOTAL	 3.161	 359	 3.520
[CIRURXÍA]	 	
Evolución mensual total intervencións
TME estrutural
















Xan  79,5       38,9  
Feb  73,2       37,2  
Mar  72,2       33,9  
Abr  73,3       38,8  
Mai  72,5       41,6  
Xuñ  69,6       37,1  
Xull  78,5       44,9  
Ago  93,6       55,5  
Sep  89,3       45,4  
Out  82,2       39,6  
Nov  75,7       40,0  
Dec  74,5       39,1  
EVOLUCIóN MENSUAL TEMPO MEDIO ESPERA LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL
  CHUAC H.V.X.
Taxa necropsias 6,51% 2,35%
Taxa cesáreas 24,33% 26,40%
Taxa epidurais 78,49% 59,30%
  CHUAC H.V.X.
Prevalencia pacientes infecc. nosocomial 6,28% 0,00%
Prevalencia infección cirúrxica 
 en cirurxía limpa 2,85%
INDICADORES DE CALIDADE
 CHUAC   H. Virxe da Xunqueira
ACTIVIDADE GLOBAL
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CIRURXÍA	MAIOR	AMBULATORIA
INTERVENCIóNS CHUAC H. Virxe da Xunqueira Totais
Cirurxía de cataratas 1.753 483 2.236
Biopsia prostática de saturación con sedación 999 90 1.089
Exérese de carcinoma cutáneo 831 213 1.044
Liberación do tunel carpiano 422 66 488
Reparación de hernia inguinal ou femoral 339 55 394
Conización de colo uterino 281 34 315
Procedementos sobre hemorroides 221 4 225
Cirurxía de glaucoma 210 13 223
Fasciotomía-fasciectomía (Dupuytren) 195 7 202
Circuncisión 171 24 195
Vitrectomía 184 1 185
Biopsia muscular e cutánea 66 115 181
Extirpación de lesión-tumoración de mama 141 16 157
Ganglionectomía 145 4 149
Histeroscopia diagnóstica 99 42 141
Tratamento cirúrxico do dedo en resorte 132 4 136
Artroscopia de xeonllo 94 41 135
Extracción cirúrxica de cordais con anestesia xeral 133  133
Reparación de hernia umbilical ou epigástrica 100 24 124
Escisión de ciste pilonidal-fístula sacrococcixea 92 30 122
Septoplastia 93 13 106
Amigdalectomía con adenoidectomía 103 2 105
Cirurxía sobre palpebra 55 43 98
Incisión ou extirpación de fístula anal-perianal 71 11 82
Cirurxía endoscopica nasosinusal 72 5 77
Escisión ou corrección de Hallux Valgus 74 3 77
Adenoidectomía 72 3 75
Timpanoplastia 72 2 74
Hidrocelectomía 67 1 68
Artroscopia de ombro 66  66
Dacriocistorrinostomía (DCR) 65  65
Colecistectomía laparoscópica 48 15 63
Extracción de material de osteosíntese 49 14 63
Queratoplastia 61  61
Tenotomía percutánea en idade pediátrica 61  61
Operacións sobre tendóns 43 10 53
Tratamento da anquiloglosia 49 3 52
Desprendemento retiniano 51  51
ACTIVIDADE GLOBAL
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INTERVENCIóNS CHUAC H. Virxe da Xunqueira Totais
Amigdalectomía 45 5 50
Microcirurxía endoscopica de larinxe 46 4 50
Reparación de ectropión-entropión 36 10 46
Vasectomía 43  43
Cirurxía de corrección de estrabismo 42  42
Reparación de hernia incisional-eventración 41 1 42
Escisión de pterigión 2 37 39
Estapedectomía 39  39
Polipectomía histeroscópica  37 37
Vermellectomía de labio 36 1 37
Ligadura e extirpación de veas varicosas en membros inf. 3 33 36
Miringotomía con inserción de tubos 29 7 36
Cirurxía unidade ungueal 30 1 31
Incisión ou extirpación de fi sura anal-perianal 20 11 31
Reparación de dedo en martelo 25 5 30
Cistectomía maxilar 29  29
Orquidopexia unilateral 27  27
Escisión de ciste de epididimo 23 3 26
Escisión-destrución de nervio cranial ou periférico 25 1 26
Reparación-reconstrución de pezón 26  26
Tratamento cirúrxico de tumor benigno maxilar 26  26
Varicocelectomía 23 3 26
Orquidopexia bilateral 25  25
Plastia-enxerto cutáneo 24  24
Reparación de blefaroptose 21 3 24
Sinovectomía en man, dedo de man e pulso 23  23
Ganglio centinela 13 7 20
Miringoplastia 20  20
Reparación-reconstrución de pel e tecido subcutáneo 20  20
Descompr. ou lise de adher. de nervios-ganglios periféricos 19  19
Exérese de tumoración partes blandas dedos de mans e pes 8 9 17
Incisión-escisión de vulva-perineo 16 1 17
Exérese de anxioma e linfanxioma de gran tamaño 4 12 16
Septorrinoplastia 16  16
Revisión de cicatrices con Z plastia 14 1 15
Biopsia aberta de testículo 13  13
Escisión-reparación de lesión de uretra 12  12
Exérese-marsupialización de ránula 10 1 11
[CIRURXÍA	MAIOR	AMBULATORIA]	 	
ACTIVIDADE GLOBAL
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INTERVENCIóNS CHUAC H. Virxe da Xunqueira Totais
Resección transuretral (RTU) de vexiga 10 1 11
Amputación de dedo da man 10  10
Reparación de córnea 9 1 10
Inxección endovesical de Axentes Bulking 9  9
Escisión local de lesión ósea 6 2 8
Tratamento cirúrxico de bridas e tabiques vaxinais 7 1 8
Cirurxía da vulva e labios menores en idade pediátrica 4 3 7
Exérese de condiloma vulvo-vaxinal de gran tamaño 4 3 7
Inserción de prótese testicular 7  7
Reconstrución mamaria 7  7
Ablación endometrial histeroscópica 6  6
Artroscopia de nocello 2 4 6
Dacriocistorrinostomía endoscópica 6  6
Escisión de fístula preauricular 6  6
Esterilización tubárica laparoscópica  5 5
Evisceración de globo ocular 5  5
Frenectomía lingual-labial 5  5
Mediastinoscopia-biopsia 4 1 5
Orquiectomía 2 3 5
Resección de cicatrices queloideas en idade pediátrica 4 1 5
Artroplastia-reparación de man, dedo da man e pulso 4  4
Colocación-recambio de cateter dobre J  4 4
Esterilización histeroscópica (Essure) 4  4
Polipectomia endosc. de rectosigmoide en idade pediátrica 3 1 4
Reparación de lagoftalmos 4  4
Reparación de rectocele masculino 4  4
Bursectomía 2 1 3
Cirurxía sobre o polo anterior do ollo (agás glaucoma) 2 1 3
Destrución de lesión coriorretinal 3  3
Escisión de carúncula uretral 1 2 3
Inxección endovesical de toxina botulínica 3  3
Legrado uterino 2 1 3
Liberación de canal epitrocleo-olecraniano 2 1 3
Polipectomía no canal anal (extirpación sen endoscopia) 3  3
Retirada de cateter venoso central en idade pediátrica 3  3
Amputación de dedo do pe 2  2
Artroscopia de man e dedo da man 2  2
Biopsia de lingua 1 1 2
[CIRURXÍA	MAIOR	AMBULATORIA]	 	
ACTIVIDADE GLOBAL
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INTERVENCIóNS CHUAC H. Virxe da Xunqueira Totais
Biopsia ósea 1 1 2
Braquiterapia intersticial 2  2
Desbridamento escisional de ferida, infección ou queimadura 1 1 2
Desbridamento-escisión de lesión de parede abdominal 2  2
Escisión (ciste-tumor benigno) lesión de pavillón auricular 2  2
Escisión de lesión de pene 2  2
Escisión-reparación de lesión de órbita 2  2
Esofagoscopia en idade pediátrica 2  2
Exérese de apéndice preauricular en idade pediátrica 2  2
Exérese de nódulos linfáticos axilares 2  2
Extirpación de ciste tirogloso 1 1 2
Extirpación laparoscópica de ciste de ovario  2 2
Extracción de lesión maxilar de orixe dentaria 2  2
Extraccion de tubo de miringotomia 2  2
Litotricia endoscópica vesical 2  2
Operacións sobre glándula de Bartholin 2  2
Reparación de cistocele  2 2
Revisión de muñón de amputación 2  2
Sinovectomía endoscópica de xeonllo  2 2
Sinusectomía nasal 2  2
Tratamento do ciste de cola de cella 1 1 2
Tumorectomía oral en tumores benignos non invasivos 2  2
Uretrotomía-meatotomía uretral 1 1 2
Vaxinoplastia ou reparación de vaxina 2  2
Cirurxía-artoplastia da articulación temporomandibular (ATM) 1  1
Cirurxía oral preprotésica 1  1
Cirurxía reconstrutiva do pavillón auricular 1  1
Cirurxía reconstrutiva e refractiva sobre córnea 1  1
Cistectomía de glandula salival 1  1
Decorticación endoscópica de cordas vocais 1  1
Drenaxe de absceso vulvar  1 1
Exérese de condilomas anais gran tamaño  1 1
Exérese lesión pel-tec. cel. subcut. en idade pediátrica 1  1
Hemivulvectomía simple  1 1
Implante mamario 1  1
Indentación escleral con implante 1  1
Inxección de axente esclerosante en vea  1 1
Miomectomía histeroscópica  1 1
[CIRURXÍA	MAIOR	AMBULATORIA]	 	
ACTIVIDADE GLOBAL
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[CIRURXÍA	MAIOR	AMBULATORIA]	 	
PRINCIPAIS PROCESOS DE CMA 
 CHUAC   H. Virxe da Xunqueira
Cirurxía de cataratas
Biopsia prostática de saturación con sedación
Exérese de carcinoma cutáneo
Liberación do tunel carpiano
Reparación de hernia inguinal ou femoral





0 500 1000 1500 2000
INTERVENCIóNS CHUAC H. Virxe da Xunqueira Totais
Plicatura de corpos cavernosos (Nesbit) 1  1
Reparación de hipospadias 1  1
Resección transuretral (RTU) de próstata por láser 1  1
Tiroidectomía parcial 1  1
Tratamento endos. refluxo vesicoureteral en idade pediátrica 1  1
Turbinectomía-turbinoplastia  1 1
TOTAIS	 8.863	 1.637	 10.501
2500
ACTIVIDADE GLOBAL
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Actividade
CONSULTAS CHUAC H. V. Xunqueira
Total consultas externas 667.609 62.042
Consultas primeras 204.455 21.391
Consultas sucesivas  463.154 40.651
Consultas en que non acuden 
 os pacientes 65.035 5.339
Consultas primeras procedentes 
 de At. Primaria 152.079 15.843
Altas en consulta 168.547 16.854
 
INDICADORES CHUAC H. V. Xunqueira
Relación sucesivas / primeras 2,27 1,90
Consultas por día 2.692 250
Consultas primeras procedentes 
 de At. Primaria 74,4% 74,1%
Consultas de alta / consultas 
 primeras 82,4% 78,8%
Taxa de consultas 
 non realizadas 9,2% 8,1%
Consultas 2014
  Hospital Hospital Hospital Hospital C. espec. C. espec. C. espec. Outros TotaL
FÍSICOS A Coruña Teresa Herrera Abente y Lago Oza Ventorrillo  Betanzos  Carballo centros CHUAC H.V.X.
Salas consultas  
 e probas 72 79 64 9 53 9 10 18 314 32
CONSULTAS	EXTERNAS	ATENCIÓN	ESPECIALIZADA
Recursos
 Hospital Hospital Hospital Hospital C. espec. C. espec. C. espec. TotaL
HUMANOS A Coruña Teresa Herrera Abente y Lago Oza Ventorrillo  Betanzos  Carballo CHUAC H.V.X.
Supervisoras  
 de área 1    1   2 0
Supervisoras  
 de unidade 1 1 1  1   4 1
Tecnicos Función   
 ADVA  1  1    2 0
Enfermeras 17 18 24  28 1 1 89 1
Auxiliares  
 de enfermaría 21 11 18 3 25  3 81 7
Matronas  1   1   2 5
Aux. administrativos 11 8 10 1 25 1 3 59 6
Celadores 4 2 2 
TOTAIS	 55	 42	 55	 5	 81	 2	 7	 239	 20
Primeiras 31%Sucesivas 69%
ACTIVIDADE GLOBAL
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EVOLUCIóN MENSUAL CONSULTAS 2014
CHUAC
 Primeiras Sucesivas Total CHUAC
Xan 17.914 38.674 56.588
Feb 19.224 39.716 58.940
Mar 18.694 39.283 57.977
Abr 18.539 40.324 58.863
Mai 18.793 42.929 61.722
Xuñ 17.510 41.435 58.945
Xull 16.089 35.850 51.939
Ago 10.907 23.670 34.577
Sep 16.134 36.396 52.530
Out 18.925 46.680 65.605
Nov 16.730 41.052 57.782
Dec 14.996 37.145 52.141
TOTAL	 204.455	 463.154	 667.609
H. VIRXE DA XUNQUEIRA
 Primeiras Sucesivas Total CHUAC
Xan 1.807 3.350 5.157
Feb 1.903 3.523 5.426
Mar 2.135 3.344 5.479
Abr 1.798 3.689 5.487
Mai 2.002 3.630 5.632
Xuñ 1.872 3.567 5.439
Xull 1.565 3.294 4.859
Ago 1.161 2.243 3.404
Sep 1.660 3.123 4.783
Out 1.886 3.937 5.823
Nov 1.758 3.568 5.326
Dec 1.844 3.383 5.227
TOTAL	 21.391	 40.651	 62.042
[CONSULTAS	EXTERNAS	ATENCIÓN	ESPECIALIZADA]















H Teresa Herrera 15%
HU A Coruña 19%
Outros 3%




H Virxe Xunqueira 8%
CONSULTAS POR CENTRO 2014
 Primeras Sucesivas Totais
H.U. A Coruña   22.429       117.287      139.716  
H. Teresa Herrera   19.807       86.524      106.331  
H. Oza   5.373       8.797       14.170  
H. Abente y Lago   51.776       108.358      160.134  
C.E. Ventorrillo   80.328       103.040      183.368  
C.E. Carballo   10.784       16.556       27.340  
C.E. Betanzos   7.342       10.146       17.488  
H. Virxe da Xunqueira   21.391       40.651       62.042  
Outros   6.616       12.446       19.062  
TOTAIS		 	225.846						 	503.805						729.651		
ACTIVIDADE GLOBAL




Hospital Marítimo de Oza
Hospital Virxe da Xunqueira
Hospital Abente y Lago
 Nº postos Persoal Actividade 
 Camas Sillóns Enfermeiras Aux. enfermaría Aux. ADVA Celadores sesións 2014
Médico-cirúrxico  3       20       5       3       1  11.989     
Diálise  5       19       16       14       1 (*)   1 (*)   12.192    
 Nº postos Persoal Actividade 
 Camas Sillóns Enfermeiras Aux. enfermaría Aux. ADVA Celadores sesións 2014
Pediátrico 10      8  1              2.178    
Oncolóxico  4       26       7      6       1  18.285     
Cirúrxico adultos  15             1       1         1.662     
 Nº postos Persoal Actividade 
 Camas Sillóns Enfermeiras Aux. enfermaría Aux. ADVA Celadores sesións 2014
Psiquiátrico   25             4        2.595     
 Nº postos Persoal Actividade 
 Camas Sillóns Enfermeiras Aux. enfermaría Aux. ADVA Celadores sesións 2014
Médico-cirúrxico  2       2       1          2.317     








 Nº postos Persoal Actividade 
 Cabinas Enfermeiras Aux. enfermaría Aux. ADVA Celadores sesións 2014
Dermatolóxico (Láser+PUVA)  1       2         5.989     
* Media xornada
SESIóNS POR HOSPITAL DE DÍA
0 2000 8000 10000 16000 180004000 6000 12000 14000 20000
ACTIVIDADE GLOBAL





Supervisora de unidade*    Dna. Olga Coroas López  
Aux. enfermaría   1  
Celadores   6  
Pinches   3  
Limpadoras   2  
FÍSICOS 2014
Camas   31  
 2014
Total ingresos  788  
Total estadías  4.314  
Total altas  786  
Fin coidados  721  
Traslado a outros centros  36  
Altas voluntarias  -  
Exitus  1  
Traslado a outros servizos  22   
INDICADORES
Índice ocupación 38,1%
Estadía media  5,5  
Índice rotación  25,4  
















* Compartida con Hospitais de día oncolóxico e médico cirúrxico. 
ACTIVIDADE GLOBAL





XEFE SECCIÓN D. Luciano Vidán Martínez





H. VIRXE DA XUNQUEIRA
HUMANOS 






    % sobre  
GRD Descrición do GRD Altas total
 541 NEUMONÍA SIMPLE E OUT. TRAST. 
  RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITE 
  E ASMA CON CC MAIOR 57 6,0%
 395 TRASTORNOS DOS HEMACIAS IDADE >17 55 5,8%
 321 INFECCIÓNS DE RIL E TRATO URINARIO 
  IDADE >17 SEN CC 45 4,8%
 320 INFECCIÓNS DE RIL E TRATO URINARIO 
  IDADE >17 CON CC 43 4,5%
 574 TRASTORNOS DO SANGUE, ÓRGANOS 
  HEMOPOÉTICOS E INMUNOLÓXICOS 
  CON CC MAIOR 42 4,4%
 127 INSUFICIENCIA CARDÍACA E CHOQUE 40 4,2%
 090 NEUMONÍA SIMPLE E PLEURITE IDADE 
  >17 SEN CC 38 4,0%
 088 ENFERMIDADE PULMONAR OBSTRUTIVA 
  CRÓNICA 36 3,8%
 082 NEOPLASIAS RESPIRATORIAS 32 3,4%
 026 TRAST. DE RIL E TRATO URINARIO AGÁS 
  INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAIOR 26 2,7%
  TOTAIS 947 100,0%
    % sobre  
GRD Descrición do GRD Altas total
 541 NEUMONÍA SIMPLE E OUT. TRAST.
  RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITE 
  E ASMA CON CC MAIOR 19 10,4%
 101 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO 
  RESPIRATORIO CON CC 14 7,7%
 271 úLCERAS CUTÁNEAS 12 6,6%
 088 ENFERMIDADE PULMONAR OBSTRUTIVA 
  CRÓNICA 12 6,6%
 466 COIDADOS POSTERIORES SEN HISTORIA DE 
  NEO. MALIGNA COMO DIAG. SECUNDARIO 11 6,0%
 087 EDEMA PULMONAR E INSUFICIENCIA 
  RESPIRATORIA 9 4,9%
 321 INFECCIÓNS DE RIL E TRATO URINARIO 
  IDADE >17 SEN CC 8 4,4%
 320 INFECCIÓNS DE RIL E TRATO URINARIO 
  IDADE >17 CON CC 7 3,8%
 463 SIGNOS E SÍNTOMAS CON CC 7 3,8%
 082 NEOPLASIAS RESPIRATORIAS 5 2,7%
  TOTAIS 182 100,0%
Actividade




Hospitalización a domicilio 112
Consultas externas hospital 79
Cirurxía maior ambulatoria 6
TOTAIS	 947
 CHUAC H.V. XUNQUEIRA
Total ingresos no domicilio 947 292
Total estadías no domicilio 10.282 10.588
Total altas 939 281
Fin de coidados 758 19
Ingresos no hospital 32 11
Outros motivos 0 210
Exitus 149 41 
Visitas realizadas facultativos  2.032
 CHUAC H.V. XUNQUEIRA
Visitas realizadas enfermaría 8.646 271
Interconsultas 1.174 -
Chamadas atendidas 757 -
INDICADORES  
Estadía media 10,86 36,26
Taxa de mortalidade 16% 15%
Visitas facultativo/paciente 0,0 7,0
Visitas enfermeira/paciente 9,1 0,9
Casuística HVX
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CMBD	DE	HOSPITALIZACIÓN
CHUAC
Calidade das bases de datos
25 GRDs máis frecuentes





GRD Descrición do GRD Episodios E.M. Peso
 373 PARTO VAXINAL SEN COMPLICACIÓNS 1.548 3,1 0,59
 541 NEUMONÍA SIMPLE E OUT. TRAST. RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITE E ASMA CON CC MAIOR 1.323 10,9 2,22
 127 INSUFICIENCIA CARDÍACA E CHOQUE 726 7,4 1,30
 886 OUTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SEN PROCEDEMENTO CIRúRXICO 692 1,8 0,54
 014 ICTUS CON INFARTO 516 15,7 1,67
 544 ICC E ARRITMIA CARDÍACA CON CC MAIOR 512 9,8 3,30
 125 TRAST. CIRCULATORIOS AGÁS IAM, CON CATETERISMO SEN DIAG. COMPLEXO 503 3,6 1,10
 494 COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA SEN EXPLORAC. CONDUTO BILIAR SEN CC 426 2,8 1,09
 372 PARTO VAXINAL CON COMPLICACIÓNS 414 3,7 0,69
 818 SUBSTITUCIÓN DE CADEIRA AGÁS POR COMPLICACIÓNS 398 9,9 3,15
 371 CESÁREA, SEN COMPLICACIÓNS 384 4,6 0,88
 088 ENFERMIDADE PULMONAR OBSTRUTIVA CRÓNICA 379 8,6 1,06
 381 ABORTO CON DILATACIÓN E LEGRADO, ASPIRACIÓN OU HISTEROTOMÍA 378 1,9 0,76
 430 PSICOSE 372 21,4 1,38
 105 PROC. SOBRE VÁLV. CARDÍACAS E OUTROS PROC. CARDIOTORÁCICOS MAIORES SEN CAT. CARD. 368 9,7 5,91
 101 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO RESPIRATORIO CON CC 352 10,0 0,99
 629 NEONATO, PESO AO NACER >2.499 G, SEN P. CIR. SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL 350 2,4 0,22
 208 TRASTORNOS DO TRATO BILIAR SEN CC 331 8,2 0,72
 089 NEUMONÍA SIMPLE E PLEURITE IDADE >17 CON CC 325 9,3 1,18
 167 APENDICECTOMÍA SEN DIAGNÓSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SEN CC 298 3,2 0,93
 557 TRASTORNOS HEPATOBILIARES E DO PÁNCREAS CON CC MAIOR 269 15,7 3,85
 533 OUTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIÓNS E CEFALEA CON CC MAIOR 267 29,2 4,16
 853 PROCED. CARDIOVASC. PERCUTÁNEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, CON IAM 267 5,4 3,51
 211 PROC. DE CADEIRA E FEMUR AGÁS ARTICULACIÓN MAIOR IDADE >17 SEN CC 264 10,9 2,08
 552 TRAST. AP. DIXESTIVO, AGÁS ESOF., GASTROENT. E ULC. NON COMPL. CON CC MAIOR 257 13,8 3,06
 
  SuMA 11.919  
	 	 SUMA	TOTAL	 40.260	 9,19	 2,08
Casuística HVX
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Diagnósticos principais por capítulos da CIE-9-MC
Diagnósticos principais máis frecuentes
Capítulo D. principal Episodios Porcentaxe E.M.
ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 748 1,9% 14,42
NEOPLASIAS 5.006 12,4% 11,24
ENF. ENDOCRINAS, NUTRICIONAIS, METABÓLICAS E INMUNIDADE 684 1,7% 12,0
ENF. DO SANGUE E DOS ÓRGANOS HEMATOPOXÉTICOS 418 1,0% 9,93
TRASTORNOS MENTAIS 692 1,7% 17,21
ENF. DO SISTEMA NERVIOSO E DOS ÓRGANOS SENSORIAIS 987 2,5% 11,15
ENFERMIDADES DO APARELLO CIRCULATORIO 7.010 17,4% 10,58
ENFERMIDADES DO APARELLO RESPIRATORIO 4.109 10,2% 8,89
ENFERMIDADES DO APARELLO DIXESTIVO 4.511 11,2% 8,19
ENFERMIDADES DO APARELLO XENITOURINARIO 2.214 5,5% 6,15
COMPLICACIÓNS DO EMBARAZO, PARTO E PUERPERIO 4.141 10,3% 3,16
ENFERMIDADES DA PEL E DO TECIDO SUBCUTÁNEO 458 1,1% 9,49
ENF. APARELLO MUSCULAR E ESQUELÉTICO E TECIDO CONECTIVO 984 2,4% 9,0
ANOMALÍAS CONXÉNITAS 813 2,0% 6,23
CERTAS ENFERMIDADES CON ORIXE NO PERIODO PERINATAL 704 1,7% 7,98
SÍNTOMAS, SIGNOS E ESTADOS MAL DEFINIDOS 1.358 3,4% 7,47
LESIÓNS E ENVENENAMENTOS 4.109 10,2% 13,0
FACTORES DO ESTADO DA SAúDE E CONTACTO COS SERV. SANIT. 1.314 3,3% 4,54
TOTAIS	 40.260	 100,0%	
 Cód. Diagnóstico principal Episodios Porcentaxe E.M.
 428 INSUFICIENCIA CARDÍACA 1.130 2,8% 9,5
 996 COMPLICACIÓNS PROPIAS DE CERTOS PROCEDEMENTOS ESPECIFICAD. 1.035 2,5% 13,0
 574 COLELITIASE 1.028 2,5% 7,2
 645 EMBARAZO CRONOLÓXICAMENTE AVANZADO 771 1,9% 3,2
 410 INFARTO AGUDO MIOCARDIO 733 1,8% 7,3
 486 NEUMONÍA POR ORGANISMO SEN ESPECIFICAR 730 1,8% 9,2
 434 OCLUSIÓN DE ARTERIAS CEREBRAIS 674 1,6% 17,5
 414 OUTRAS FORMAS DE ENFERM. CARDÍACAS ISQUÉMICAS CRÓNICAS 616 1,5% 9,0
 424 OUTRAS ENFERMIDADES DE ENDOCARDIO 582 1,4% 9,4
 519 OUTRAS ENFERMIDADES DO APARATO RESPIRATORIO 573 1,4% 8,6
 491 BRONQUITE CRÓNICA 551 1,3% 9,4
 599 OUTRAS ALTERACIÓNS DE URETRA E VÍAS URINARIAS 550 1,3% 8,9
 659 OUTRAS INDICACIÓNS DE ASISTENCIA AO PARTO NCOC 538 1,3% 3,1
 820 FRACTURA DO CUELLO DE FÉMUR 537 1,3% 11,6
 427 DISRRITMIAS CARDÍACAS 465 1,1% 7,2
 V58 OUTROS COIDADOS POSTERIORES E ATENCIÓN POSTERIOR NEOM 458 1,1% 4,4
 780 SÍNTOMAS XERAIS 454 1,1% 7,2
 998 OUTRAS COMPLICACIÓNS DE PROCEDEMENTOS, NCOC 438 1,1% 12,0
 162 NEOPLASIA MALIGNA TRAQUEA, BRONQUIOS E PULMÓN 410 1,0% 11,9
 540 APENDICITE AGUDA 401 1,0% 4,3
 197 NEOPLASIA MALIGNA SEC. APARATO RESPIRATORIO E DIXESTIVO 399 1,0% 9,6
 518 OUTRAS ENFERMIDADES PULMONARES 368 0,9% 9,6
 174 NEOPLASIA MALIGNA MAMA MULLER 357 0,9% 2,8
 440 ATEROESCLEROSE 330 0,8% 9,7
 560 OBSTRUCIÓN INTESTINAL SEN HERNIA 305 0,7% 9,1
	 	 TOTAIS	(Nº	TOTAL	DE	EPISODIOS	=	40.260)	 14.433	 34,5%	
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Procedementos principais máis frecuentes
Procedementos principais por capítulos da CIE-9-MC
 Cód. Categoría procedemento principal Episodios Porcentaxe E.M.
 73.5 PARTO ASISTIDO MANUALMENTE 1.387 8,8% 3,1
 51.2 COLECISTECTOMÍA 663 4,2% 6,7
 74.1 CESÁREA CLÁSICA BAIXA 634 4,0% 5,3
 81.5 SUSTITUCIÓN DAS ARTICULACIÓNS DE EXTREMIDADES INFERIORES 441 2,8% 11,4
 79.1 REDUCCIÓN CERRADA DE FRACTURA CON FIXACIÓN INTERNA 437 2,8% 9,8
 72.7 EXTRACCIÓN CON VENTOSA OBSTÉTRICA 436 2,8% 3,4
 47.0 APENDICECTOMÍA 414 2,6% 4,1
 69.0 DILATACIÓN E LEGRADO DE úTERO 413 2,6% 2,4
 57.4 EXCISIÓN OU DESTRUCCIÓN TRANSURETRAL DE TECIDO DE VEXIGA 392 2,5% 4,7
 35.2 SUSTITUCIÓN DE VÁLVULA CARDÍACA ABERTA E DE OUTRO TIPO 364 2,3% 15,7
 79.3 REDUCCIÓN ABERTA DE FRACTURA CON FIXACIÓN INTERNA 337 2,1% 11,7
 85.2 EXTIRPACIÓN OU DESTRUCCIÓN DE TECIDO DA MAMA 277 1,8% 1,3
 45.7 ESCISIÓN ABERTA E OUTRA PARCIAL DE INTESTINO GROSO 255 1,6% 20,2
 39.2 OUTRA DESVIACIÓN OU DERIVACIÓN VASCULAR 234 1,5% 17,5
 36.1 ANASTOMOSIS PARA REVASCULARIZACIÓN MIOCÁRDICA 198 1,3% 16,7
 68.4 HISTERECTOMÍA ABDOMINAL TOTAL 188 1,2% 7,7
 80.5 EXCISIÓN, DESTRUCCIÓN E OUTRA REPARACIÓN DE DISCO INTERVERTEB. 173 1,1% 5,2
 60.2 RESECCIÓN TRASURETRAL DE PRÓSTATA 158 1,0% 4,2
 86.2 EXTIRPACIÓN OU DESTRUCCIÓN DE LESIÓN OU TEC. DE PEL E T. SUBCUT. 142 0,9% 21,1
 60.5 PROSTATECTOMÍA RADICAL 141 0,9% 5,3
 84.1 AMPUTACIÓN DE MEMBRO INFERIOR 126 0,8% 19,9
 59.8 CATETERISMO URETERAL 125 0,8% 7,8
 78.6 EXTRACCIÓN DE DISPOSITIVOS IMPLANTADOS EN OSO 120 0,8% 4,2
 86.3 OUTRA EXTIRPACIÓN LOCAL/DESTRUC. LESIÓN O TECIDO PEL E T. SUB 119 0,8% 3,8
 86.0 INCISIÓN DE PEL E TECIDO SUBCUTÁNEO 116 0,7% 21,2
	 	 TOTAL	ALTAS	NO	GRUPO:	15.706	 8.290	 52,8%	 	
 
Procedemento principal Episodios Porcentaxe E.M.
PROCEDEMENTOS E INTERVENCIÓNS NCOC 72 0,5% 20,2
OPERACIÓNS SOBRE O SISTEMA NERVIOSO 440 2,8% 22,1
OPERACIÓNS SOBRE O SISTEMA ENDOCRINO 225 1,4% 6,1
OPERACIÓNS SOBRE O OLLO 35 0,2% 15
OUTROS PROC. DIAGN. E TERAP. DIVERSOS 93 0,6% 3,6
OPERACIÓNS SOBRE O OIDO 143 0,9% 2,2
OPERACIÓNS SOBRE O NARIZ, BOCA E FARINXE 475 3,0% 4,4
OPERACIÓNS SOBRE O APARELLO RESPIRATORIO 654 4,2% 11,4
OPERACIÓNS SOBRE O APARELLO CARDIOVASCULAR 1.430 9,1% 14,7
OPERACIÓNS SOBRE O SISTEMA HEMÁTICO E LINFÁTICO 140 0,9% 10,5
OPERACIÓNS SOBRE O APARELLO DIGESTIVO 2.774 17,7% 11,8
OPERACIÓNS SOBRE O APARELLO URINARIO 1.278 8,1% 9,6
OPERACIÓNS SOBRE ÓRGANOS XENITAIS MASCULINOS 650 4,1% 4,7
OPERACIÓNS SOBRE ÓRGANOS XENITAIS FEMENINOS 1.110 7,1% 4,3
PROCEDEMENTOS OBSTÉTRICOS 2.603 16,6% 3,7
OPERACIÓNS SOBRE O APARELLO MUSCULOESQUELÉTICO 2.452 15,6% 12,3
OPERACIÓNS SOBRE O APARELLO TEGUMENTARIO 1059 6,7% 7,7
PROCEDEMENTOS DIAGNÓSTICOS E TERAPÉUTICOS MISCELÁNEOS 73 0,5% 2,9
TOTAL	ALTAS	NO	GRUPO:	15.706	 	 	 9	
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Estatísticas
   Episodios Porcentaxe E.M.
SEXO 
 Home 19.963 49,6% 10,4
 Muller 20.297 50,4% 8,0
GRUPO DE IDADE
 Menores 1 ano 1.350 3,4% 6,9
 Entre 1 e 14 anos 1.756 4,4% 4,2
 Entre 15 e 44 9.200 22,9% 6,0
 Entre 45 e 64 9.287 23,1% 10,3
 Entre 65 e 74 6.960 17,3% 10,8
 Maiores de 74 11.707 29,1% 10,8
ÁREA FUNCIONAL ALTA 
 Médica 17.984 44,7% 11,8
 Cirúrxica 16.280 40,4% 7,5
 Pediátrica 1.789 4,4% 6,7
 Obstétrica 3.444 8,6% 3,3
 Psiquiátrica 526 1,3% 18,0
 UCI 237 0,6% 11,8
   
   
   
   Episodios Porcentaxe E.M.
FINANCIAMENTO 
 Seguridade Social 39.571 98,3% 9,1
 Accidentes de tráfego 192 0,5% 22,1
 Accidentes de traballo 145 0,4% 20,5
 Mutuas de funcionarios 227 0,6% 10,9
 Particulares / outras 125 0,3% 10,3
   
MOTIVO DE ALTA
 Destino a domicilio 37.551 93,3% 8,6
 Traslado a outro hospital 387 1,0% 11,2
 Traslado a centros 
  sociosanitarios 320 0,8% 36,0
 Alta voluntaria 160 0,4% 3,3
 Exitus 1.842 4,6% 16,9 
  
TIPO INGRESO
 Non programado 31.474 78,2% 10,2
 Programado 8.786 21,8% 5,5
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Calidade das bases de datos
25 GRDs máis frecuentes





GRD Descrición do GRD Episodios E.M. Peso
 541 NEUMONÍA SIMPLE E OUT  TRAST. RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITE E ASMA CON CC MAIOR 284 7,2 2,22
 373 PARTO VAXINAL SEN COMPLICACIÓNS 113 2,5 0,59
 102 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO RESPIRATORIO SEN CC 109 5,7 0,61
 101 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO RESPIRATORIO CON CC 104 6,0 0,99
 088 ENFERMIDADE PULMONAR OBSTRUTIVA CRÓNICA 73 5,4 1,06
 544 ICC E ARRITMIA CARDÍACA CON CC MAIOR 67 8,3 3,30
 818 SUBSTITUCIÓN DE CADEIRA AGÁS POR COMPLICACIÓNS 67 5,8 3,15
 494 COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA SEN EXPLORAC. CONDUTO BILIAR SEN CC 62 1,8 1,09
 127 INSUFICIENCIA CARDÍACA E CHOQUE 57 7,3 1,30
 209 SUBST. ARTICULAC. MAIOR AGÁS CADEIRA E REIMPLANTE MEMB. INF., EXC. POR CC 57 6,2 2,77
 089 NEUMONÍA SIMPLE E PLEURITE IDADE >17 CON CC 46 7,1 1,18
 569 TRAST. DE RIL E TRATO URINARIO AGÁS INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAIOR 46 7,0 1,74
 014 ICTUS CON INFARTO 43 5,8 1,67
 371 CESÁREA, SEN COMPLICACIÓNS 39 3,7 0,88
 219 PROC. EXTR. INFERIOR E úMERO EXC. CADEIRA, PE, FÉMUR IDADE >17 SEN CC 38 4,6 1,40
 227 PROCEDEMENTOS SOBRE TECIDOS BRANDOS SEN CC 35 1,3 1,12
 359 PROC. SOBRE úTERO E ANEXOS POR CA. IN SITU E PROCESO NON MALIGNO SEN CC 34 4,2 1,01
 167 APENDICECTOMÍA SEN DIAGNÓSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SEN CC 31 2,9 0,93
 158 PROCEDEMENTOS SOBRE ANO E ENTEROSTOMÍA SEN CC 30 2,8 0,74
 162 PROCEDEMENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL E FEMORAL IDADE >17 SEN CC 29 1,4 0,82
 208 TRASTORNOS DO TRATO BILIAR SEN CC 29 4,1 0,72
 290 PROCEDEMENTOS SOBRE TIROIDE 27 2,0 0,98
 090 NEUMONÍA SIMPLE E PLEURITE IDADE >17 SEN CC 26 6,1 0,79
 140 ANXINA DE PEITO 26 4,8 0,71
 372 PARTO VAXINAL CON COMPLICACIÓNS 26 2,7 0,69
 
  SuMA 1.498   
	 	 SUMA	TOTAL	 2.985	 5,3	 1,47
[CMBD	DE	HOSPITALIZACIÓN]	 	
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Diagnósticos principais por capítulos da CIE-9-MC
Diagnósticos principais máis frecuentes
Capítulo D. principal Episodios Porcentaxe E.M.
ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 20 0,7% 4,9
NEOPLASIAS 180 6,0% 6,3
ENF. ENDOCRINAS, NUTRICIONAIS, METABÓLICAS E INMUNIDADE 44 1,5% 5,0
ENF. DO SANGUE E DOS ÓRGANOS HEMATOPOXÉTICOS 16 0,5% 8,1
TRASTORNOS MENTAIS 11 0,4% 5,9
ENF. DO SISTEMA NERVIOSO E DOS ÓRGANOS SENSORIAIS 48 1,6% 2,8
ENFERMIDADES DO APARELLO CIRCULATORIO 340 11,4% 6,6
ENFERMIDADES DO APARELLO RESPIRATORIO 817 27,4% 6,2
ENFERMIDADES DO APARELLO DIXESTIVO 431 14,4% 4,6
ENFERMIDADES DO APARELLO XENITOURINARIO 209 7,0% 4,6
COMPLICACIÓNS DO EMBARAZO, PARTO E PUERPERIO 236 7,9% 2,9
ENFERMIDADES DA PEL E DO TECIDO SUBCUTÁNEO 32 1,1% 5,8
ENF. APARELLO MUSCULAR E ESQUELÉTICO E TECIDO CONECTIVO 211 7,1% 4,0
ANOMALÍAS CONXÉNITAS 3 0,1% 7,7
CERTAS ENFERMIDADES CON ORIXE NO PERIODO PERINATAL 24 0,8% 2,6
SÍNTOMAS, SIGNOS E ESTADOS MAL DEFINIDOS 101 3,4% 5,6
LESIÓNS E ENVENENAMENTOS 246 8,2% 5,6
FACTORES DO ESTADO DA SAúDE E CONTACTO COS SERV. SANIT. 16 0,5% 2,3
TOTAIS	 2.985	 	 	
  
 Cód. Diagnóstico principal Episodios Porcentaxe E.M.
 519 OUTRAS ENFERMIDADES DO APARELLO RESPIRATORIO 246 15,5% 6,1
 486 NEUMONÍA POR ORGANISMO SEN ESPECIFICAR 169 10,6% 7,2
 491 BRONQUITE CRÓNICA 168 10,6% 5,9
 715 OSTEOARTROSE E ENFERMIDADES AFINES 120 7,6% 5,3
 574 COLELITIASE 88 5,5% 2,6
 428 INSUFICIENCIA CARDÍACA 86 5,4% 8,3
 599 OUTRAS ALTERACIÓNS DE URETRA E VÍAS URINARIAS 78 4,9% 6,5
 820 FRACTURA DO CUELLO DO FÉMUR 54 3,4% 7,7
 434 OCLUSIÓN DE ARTERIAS CEREBRAIS 54 3,4% 7,6
 650 PARTO NORMAL 51 3,2% 2,4
 493 ASMA 46 2,9% 7,0
 540 APENDICITEAGUDA 43 2,7% 3,3
 645 EMBARAZO CRONOLÓXICAMENTE AVANZADO 42 2,6% 2,7
 575 OUTRAS ALTERACIÓNS DA VESÍCULA BILIAR 41 2,6% 5,2
 507 NEUMONITE POR SÓLIDOS E LÍQUIDOS 36 2,3% 7,7
 550 HERNIA INGUINAL 34 2,1% 2,0
 518 OUTRAS ENFERMIDADES PULMONARES 28 1,8% 5,6
 789 OUTROS SÍNTOMAS QUE IMPLICAN AO ABDOMEN E PELVIS 28 1,8% 5,6
 411 OUTRAS FORMAS AGUDAS E SUBAGUDAS CARDIOPATÍA ISQUÉMICA 27 1,7% 6,2
 996 COMPLICACIÓNS PROPIAS DE CERTOS PROCEDIMENTOS ESPECIFICAD. 26 1,6% 9,8
 824 FRACTURA DE NOCELLO 26 1,6% 10,4
 600 HIPERPLASIA PROSTÁTICA 25 1,6% 3,6
 558 OUTRAS GASTROENTERITE/COLITE NO INFEC.E AS NON ESPECIFICADAS 25 1,6% 5,0
 577 ENFERMIDADES PANCREÁTICAS 24 1,5% 5,0
 415 ENFERMIDADE CARDIOPULMONAR AGUDA 23 1,4% 7,5
	 	 TOTAIS	 1.588	 	 	
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Procedementos principais máis frecuentes
Procedementos principais por capítulos da CIE-9-MC
 Cód. Categoría procedemento principal Episodios Porcentaxe E.M.
 81.5 SUSTITUCIÓN DAS ARTICULACIÓNS DE EXTREMIDADES INFERIORES 132 11,2% 6,2
 73.5 PARTO ASISTIDO MANUALMENTE 128 10,9% 2,6
 51.2 COLECISTECTOMÍA 90 7,6% 2,9
 79.1 REDUCCIÓN CERRADA DE FRACTURA CON FIXACIÓN INTERNA 58 4,9% 4,7
 79.3 REDUCCIÓN ABIERTA DE FRACTURA CON FIXACIÓN INTERNA 53 4,5% 6,3
 74.1 CESÁREA CLÁSICA BAIXA 52 4,4% 4,1
 47.0 APENDICECTOMÍA 41 3,5% 2,9
 57.4 EXCISIÓN OU DESTRUCIÓN TRANSURETRAL DE TECIDO DE VEXIGA 32 2,7% 3,2
 68.4 HISTERECTOMÍA ABDOMINAL TOTAL 26 2,2% 4,7
 53.0 OUTRA REPARACIÓN UNILATERAL DE HERNIA INGUINAL 25 2,1% 2,1
 60.2 RESECCIÓN TRASURETRAL DE PRÓSTATA 25 2,1% 3,7
 72.7 EXTRACCIÓN CON VENTOSA OBSTÉTRICA 20 1,7% 2,8
 77.5 EXCISIÓN/REPARAC. HALLUX VALGUS E OUTRAS DEFORMID. DEDOS PE 19 1,6% 1,2
 69.0 DILATACIÓN E LEGRADO DE úTERO 17 1,4% 2,2
 06.2 LOBECTOMÍA TIROIDEA UNILATERAL 17 1,4% 1,1
 81.8 ARTROPLASTIA E REPARACIÓN DE OMBREIRO E CÓBADO 16 1,4% 1,4
 21.8 OPERACIÓNS DE REPARACIÓN E CIRUXÍA PLÁSTICA SOBRE O NARIZ 16 1,4% 1,0
 83.1 DIVISIÓN DE MúSCULO, TENDÓN E FASCIA, SALVO MANO 13 1,1% 1,3
 86.2 EXTIRPACIÓN OU DESTRUCCIÓN DE LESIÓN OU TEC. DE PEL E T. SUBCUT. 13 1,1% 6,9
 68.5 HISTERECTOMÍA VAXINAL 12 1,0% 3,7
 49.4 PROCEDIMENTOS SOBRE HEMORROIDES 12 1,0% 1,9
 83.6 SUTURA DE MúSCULO, TENDÓN E FASCIA, SALVO MANO 11 0,9% 1,7
 28.2 AMIGDELECTOMÍA SEN ADENOIDECTOMÍA 10 0,8% 1,0
 45.7 ESCISIÓN ABERTA E OUTRA PARCIAL DE INTESTINO GROSO 10 0,8% 13,9
 06.4 TIROIDECTOMÍA TOTAL 10 0,8% 3,7
	 	 TOTAL	ALTAS	NO	GRUPO:	1.179	 835	 	 	
Procedemento principal Episodios Porcentaxe E.M.
PROCEDEMENTOS E INTERVENCIÓNS NCOC 8 0,7% 9,5
OPERACIÓNS SOBRE O SISTEMA NERVIOSO 5 0,4% 1,0
OPERACIÓNS SOBRE O SISTEMA ENDOCRINO 29 2,5% 2,1
OUTROS PROC. DIAGN. E TERAP. DIVERSOS 8 0,7% 8,9
OPERACIÓNS SOBRE O OIDO 12 1,0% 1,2
OPERACIÓNS SOBRE O NARIZ, BOCA E FARINXE 45 3,8% 1,0
OPERACIÓNS SOBRE O APARELLO RESPIRATORIO 10 0,8% 2,4
OPERACIÓNS SOBRE O APARELLO CARDIOVASCULAR 5 0,4% 1,2
OPERACIÓNS SOBRE O SISTEMA HEMÁTICO E LINFÁTICO 4 0,3% 8,5
OPERACIÓNS SOBRE O APARELLO DIXESTIVO 276 23,4% 4,4
OPERACIÓNS SOBRE O APARELLO URINARIO 45 3,8% 2,8
OPERACIÓNS SOBRE ÓRGANOS XENITAIS MASCULINOS 41 3,5% 2,9
OPERACIÓNS SOBRE ÓRGANOS XENITAIS FEMENINOS 83 7,0% 3,4
PROCEDEMENTOS OBSTÉTRICOS 200 16,9% 3,0
OPERACIÓNS SOBRE O APARELLO MUSCULOESQUELÉTICO 381 32,3% 4,7
OPERACIÓNS SOBRE O APARELLO TEGUMENTARIO 27 2,3% 5,9
TOTAL	ALTAS	NO	GRUPO:	1.179	 	 	 	
    
 
ACTIVIDADE GLOBAL
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[CMBD	DE	HOSPITALIZACIÓN	•	H.	VIRXE	DA	XUNQUEIRA]
Estatísticas
   Episodios Porcentaxe E.M.
SEXO 
 Home 1.339 44,9% 5,5
 Muller 1.646 55,1% 5,2
 
GRUPO DE IDADE 
 Menores 1 ano 51 1,7% 3,0
 Entre 1 e 14 anos 80 2,7% 2,6
 Entre 15 e 44 492 16,5% 2,8
 Entre 45 e 64 467 15,6% 4,6
 Entre 65 e 74 521 17,5% 5,4
 Maiores de 74 1.374 46,0% 6,6
   
ÁREA FUNCIONAL ALTA 
 Médica 1.497 50,2% 6,6
 Cirúrxica 1.151 38,6% 4,3
 Pediátrica 98 3,3% 3,3
 Obstétrica 239 8,0% 2,9
   
   Episodios Porcentaxe E.M.
FINANCIAMENTO
 Seguridade Social 2.959 99,1% 5,3
 Accidentes de tráfego 7 0,2% 4,0
 Accidentes de traballo 3 0,1% 7,3
 Mutuas de funcionarios 4 0,1% 5,8
 Particulares / outras 12 0,4% 1,5
   
MOTIVO DE ALTA 
 Destino a domicilio 2.681 89,8% 5,3
 Traslado a outro hospital 114 3,8% 4,6
 Traslado a centros 
  sociosanitarios 12 0,4% 7,4
 Alta voluntaria 4 0,1% 3,5
 Exitus 174 5,8% 5,5
   
TIPO INGRESO 
 Non programado 2.347 78,6% 5,9






 73 Servizos cirúrxicos
 74 ANXIOLOXÍA E CIRURXÍA VASCULAR
 76 CIRURXÍA CARDÍACA
 78 CIRURXÍA CARDÍACA INFANIL 
 80 CIRURXÍA MAXILOFACIAL 
 82 CIRURXÍA PEDIÁTRICA
 84 CIRURXÍA PLÁSTICA E QUEIMADOS
 86 CIRURXÍA TORÁCICA






 100 TRAUMATOLOXÍA INFANTIL
 102 UNIDADE MAMA




 109 Servizos médicos
 110 ALERXÍA
 111 APARELLO DIXESTIVO
 113 CARDIOLOXÍA
 115 COIDADOS CONTINUOS
  E PALIATIVOS
 117 CURTA ESTADÍA MÉDICA (UCEM)
 119 ENDOCRINOLOXÍA
 121 HEMATOLOXÍA E HEMOTERAPIA
 123 LESIONADOS MEDULARES
 125 MEDICINA INTERNA B
 127 MEDICINA INTERNA C   
 129 MEDICINA INTERNA D
 131 MEDICINA INTERNA E










 151 REHABILITACIÓN INFANTIL
 152 REUMATOLOXÍA
 154 UNIDADE PREINGRESO (UPI)
Páx.
 157 Servizos medicina intensiva
 158 ANESTESIOLOXÍA E REANIMACIÓN
 160 COIDADOS INTENSIVOS
 162 COIDADOS INTENSIVOS   
  NEONATOLÓXICOS
 164 COIDADOS INTENSIVOS 
  PEDIÁTRICOS
 
 167 Servizos centrais
 168 ANATOMÍA PATOLÓXICA
 169 CRIOBIOLOXÍA - BANCO DE TECIDOS
 170 FARMACIA
 171 LABORATORIO DE ÁREA
 172 LABORATORIO DE ANÁLISE 
  CLÍNICO - BIOQUÍMICA
 173 LABORATORIO DE ATENCIÓN 
  CONTINUADA
 174 LABORATORIO 
  DE HEMATOLOXÍA - HEMOTERAPIA
 175 LABORATORIO DE INMUNOLOXÍA
 176 LABORATORIO DE MICROBIOLOXÍA
 177 LABORATORIO DE XENÉTICA
 178 MEDICINA PREVENTIVA 
  E SAúDE PúBLICA
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Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
Actividade
* Compartida con endocrinoloxía.
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
ANXIOLOXÍA	E	CIRURXÍA	VASCULAR	 	
ÁREA CIRÚRXICA 2014 2013
Int. progr. con estadía 530  517 
Int. progr. ambulatorias 35  38 
Total interv. programadas 565  555 
Total interv. urxentes 216  196 
Total interv. cirúrxicas 781  751 
Interv. suspendidas 42  38 
Interv. en sala cirúrxica 289 94 
  2014 2013
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria  3,19     4,55  
Rendemento cirúrxico 79,2% 74,3%
Taxa anulación cirúrxica 6,9% 6,4%
Interv. programadas/día  2,28     2,24  
Interv. urxentes/día  0,59     0,54  
HUMANOS 
XEFE SERVIZO D. Santiago Caeiro Quinteiro







Camas funcionantes (promedio anual) 29,98 27,2
Promedio horas semanais asignadas 
 de quirófano  31,0     32,2  
Promedio horas de programación semanal 
 de consultas  35,2     43,0  
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos cirúrxicos
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
10 GRD’s máis frecuentes
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 220 337
Demora media ó 31/12 39,3 51,4
[ANXIOLOXÍA	E	CIRURXÍA	VASCULAR]		
 479 OUTROS PROCEDEMENTOS VASCULARES SEN CC 115 433 3,8 1,65 190,18
 478 OUTROS PROCEDEMENTOS VASCULARES CON CC 90 639 7,1 2,83 254,92
 797 REVASCULARIZACIÓN EXTREMIDADE INFERIOR SEN CC 76 725 9,5 1,88 143,43
 119 LIGADURA E STRIPPING DE VEAS 70 125 1,8 1,02 71,93
 111 PROCEDEMENTOS CARDIOVASCULARES MAIORES SEN CC 67 549 8,2 3,16 211,99
 113 AMPUTACIÓN POR TRAST. CIRCULATORIOS AGÁS M. SUPERIOR E DEDAS DO PE 66 972 14,7 4,65 307,28
 131 TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS SEN CC 62 230 3,7 0,82 51,44
 796 REVASCULARIZACIÓN EXTREMIDADE INFERIOR CON CC 51 715 14,0 3,62 184,74
 110 PROCEDEMENTOS CARDIOVASCULARES MAIORES CON CC 34 376 11,1 4,39 149,41
 130 TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS CON CC 31 124 4,0 1,19 37,13
      
  DATOS TOTAIS 819 6.987 8,5 2,63 2153,27
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 1.218 493
Espera media ó 31/12 92,81 53,42
URXENCIAS 2014 2013
Pacientes atendidos 837  877  
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2014 2013
Consultas primeiras 2.415  3.610 
Consultas sucesivas 3.749  3.806 
Total consultas externas 6.164  7.416 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 684  735 
Ecografias 795 1049
  2014 2013
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,99     0,81  
Relación sucesivas/primeiras  1,55     1,05  
% de consultas primeiras procedentes 
 de At. Primaria 73,4% 78,9%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 10,0% 9,0%
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2014 2013
Ingresos procedentes de urxencias 315  400 
Ingresos programados 352  344 
Traslados dende outros servizos 207  208 
Outras áreas de atención 173 140
Total ingresos 1.047  1.092 
Total estadías 7.037  7.773 
Altas por fin de coidados 791  795 
Traslados a outros centros 4  6 
Exitus 22  29 
Altas voluntarias 2  3 
Traslados a outros servizos 226  253 
Total altas 1.045  1.086  
  2014 2013
INDICADORES 
Índice de ocupación 64,3% 78,3%
Estadía media  6,72     7,12  
Índice de rotación  34,92     40,15  
Presión de urxencias 30,1% 36,6%
Taxa de mortalidade 2,1% 2,7%
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Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
ÁREA CIRÚRXICA 2014 2013
Int. progr. con estadía 735  719 
Int. progr. ambulatorias 0  0 
Total interv. programadas 735  719 
Total interv. urxentes 77  86 
Total interv. cirúrxicas 812  805 
Interv. suspendidas 16  21  
  2014 2013
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria  3,52     3,30  
Rendemento cirúrxico 83,7% 81,7%
Taxa anulación cirúrxica 2,1% 2,8%
Interv. programadas/día  2,96     2,90  
Interv. urxentes/día  0,21     0,24  
Actividade
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas. 
 
HUMANOS 
XEFE SERVIZO D. José Cuenca Castillo







Camas funcionantes (promedio anual) 35 34,81
Promedio horas semanais asignadas 
 de quirófano  53,9     54,0  
Promedio horas de programación semanal 
 de consultas  13,1     12,1  
CIRURXÍA	CARDÍACA	
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10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 105 PROC. SOBRE VÁLV. CARDÍACAS E OUTROS PROC. CARDIOTORÁCICOS 
  MAIORES SEN CAT. CARD 320 3.095 9,7 5,91 1892,45
 109 BYPASS CORONARIO SEN ACTP SEN CATETERISMO CARDÍACO 82 924 11,3 4,52 371,03
 107 BYPASS CORONARIO SEN ACTP E CON CATETERISMO CARDÍACO 75 1.415 18,9 6,03 452,87
 545 PROCEDEMENTO VALVULAR CARDÍACO CON CC MAIOR 50 1.232 24,6 15,07 753,90
 104 PROC. SOBRE VÁLV. CARDÍACAS E OUTROS PROC. CARDIOTORÁCICOS 
  MAIORES CON CAT. CARD 34 753 22,2 8,39 285,56
 546 BYPASS CORONARIO CON CC MAIOR 26 663 25,5 9,74 253,36
 103 TRASPLANTE CARDÍACO OU IMPLANTACIÓN DE SISTEMA DE ASISTENCIA CARDÍACA 12 610 50,8 44,35 532,22
 111 PROCEDEMENTOS CARDIOVASCULARES MAIORES SEN CC 12 83 6,9 3,16 37,97
 110 PROCEDEMENTOS CARDIOVASCULARES MAIORES CON CC 10 81 8,1 4,39 43,94
 136 TRASTORNOS CARDÍACOS CONXÉNITOS E VALVULARES IDADE >17 SEN CC 10 9 0,9 0,73 7,31
      
  DATOS TOTAIS 725 10.418 14,4 7,0800 5133,57
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 173 152
Demora media ó 31/12 98,8 83,6
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2014 2013
Consultas primeiras 293  371 
Consultas sucesivas 2.114  1.863 
Total consultas externas 2.407  2.234 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 138  137  
  2014 2013
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  1,53     1,46  
Relación sucesivas/primeiras  7,22     5,02  
% de consultas primeiras procedentes 
 de At. Primaria 6,1% 3,5%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 5,4% 5,8%
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2014 2013
Ingresos procedentes de urxencias 45  68 
Ingresos programados 369  366 
Traslados dende outros servizos 854  858 
Outras áreas de atención 167 123
Total ingresos 1.435  1.415 
Total estadías 8.131  7.758 
Altas por fi n de coidados 703  695 
Traslados a outros centros 17  14 
Exitus 5  11 
Altas voluntarias 0  2 
Traslados a outros servizos 707  696 
Total altas 1.432  1.418  
  2014 2013
INDICADORES 
Índice de ocupación 63,6% 61,1%
Estadía media  5,67     5,48  
Índice de rotación  41,00     40,65  
Presión de urxencias 3,1% 4,8%
Taxa de mortalidade 0,3% 0,8%
[CIRURXÍA	CARDÍACA]	 	
ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos cirúrxicos
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 18 18
Espera media ó 31/12 9,06 9,06
URXENCIAS 2014 2013
Pacientes atendidos 50  65 
TRANSPLANTES CARDÍACOS 2014 2013
Total transplantes 20  20 
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Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
ÁREA CIRÚRXICA 2014 2013
Int. progr. con estadía 89  79 
Int. progr. ambulatorias 1  2 
Total interv. programadas 90  81 
Total interv. urxentes 28  26 
Total interv. cirúrxicas 118  107 
Interv. suspendidas 1  1  
  2014 2013
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria  0,78     0,86  
Rendemento cirúrxico 80,0% 81,8%
Taxa anulación cirúrxica 1,1% 1,2%
Interv. programadas/día  0,36     0,33  
Interv. urxentes/día  0,08     0,07  
Actividade
* Compartido.
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
HUMANOS 
XEFE SECCIÓN D. Francisco Portela Torrón
Facultativos 1 
Aux. administrativos* 1 
FÍSICOS 2014 2013
Camas funcionantes (promedio anual) 0 0
Promedio horas semanais asignadas 
 de quirófano  10,6     9,8  
Promedio horas de programación semanal 
 de consultas  0,4     0,4   
CIRURXÍA	CARDÍACA	INFANTIL
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos cirúrxicos
10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 809 OUTROS PROCED. CARDIOTORÁCICOS CON DIAG. PRINCIPAL 
  DE ANOMALÍA CONXÉNITA 21 232 11,1 6,22 130,68
 108 OUTROS PROCEDEMENTOS CARDIOTORÁCICOS 14 96 6,9 4,81 67,43
 547 OUTROS PROCEDEMENTOS CARDIOTORÁCICOS CON CC MAIOR 14 197 14,1 13,86 194,10
 545 PROCEDEMENTO VALVULAR CARDÍACO CON CC MAIOR 5 54 10,8 15,07 75,39
 105 PROC. SOBRE VÁLV. CARDÍACAS E OUTROS PROC. CARDIOTORÁCICOS 
  MAIORES SEN CAT. CARD 3 24 8,0 5,91 17,74
 549 PROCEDEMENTOS CARDIOVASCULARES MAIORES CON CC MAIOR 3 39 13,0 10,44 31,33
 110 PROCEDEMENTOS CARDIOVASCULARES MAIORES CON CC 2 16 8,0 4,39 8,79
 111 PROCEDEMENTOS CARDIOVASCULARES MAIORES SEN CC 2 17 8,5 3,16 6,33
 116 OUTRAS IMPLANTACIÓNS DE MARCAPASOS CARDÍACO PERMANENTE 2 10 5,0 3,46 6,93
 622 NEONATO, PESO AO NACER >2.499 G, CON P. CIR. SIGNIF., CON MúLT. PROB. MAIORES 2 129 64,5 14,71 29,43
      
  DATOS TOTAIS 73 876 12,0 8,00 584,11
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 7 5
Demora media ó 31/12 31,3 22,6
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2014 2013
Consultas primeiras 37  46 
Consultas sucesivas 22  7 
Total consultas externas 59  53 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 2  2  
  2014 2013
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,08     0,09  
Relación sucesivas/primeiras  0,59     0,15  
% de consultas primeiras procedentes 
 de At. Primaria 0,0% 0,0%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 3,3% 3,6%
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2014 2013
Ingresos procedentes de urxencias 0  1 
Ingresos programados 68  62 
Traslados dende outros servizos 75  81 
Outras áreas de atención 1 7
Total ingresos 144  151 
Total estadías 384  325 
Altas por fin de coidados 72  74 
Traslados a outros centros 1  2 
Exitus 0  0 
Altas voluntarias 0  0 
Traslados a outros servizos 74  77 
Total altas 147  153  
  2014 2013
INDICADORES 
Estadía media  2,67     2,15  
Presión de urxencias 0,0% 0,7%
Taxa de mortalidade 0,0% 0,0%
[CIRURXÍA	CARDÍACA	INFANTIL]	 	
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Recursos
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2014 2013
Int. progr. con estadía 332  299 
Int. progr. ambulatorias 341  353 
Total interv. programadas 673  652 
Total interv. urxentes 90  92 
Total interv. cirúrxicas 763  744 
Interv. suspendidas 33  50 
Interv. en sala cirúrxica 2.093 1.660 
  2014 2013
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria  1,04     1,23  
Rendemento cirúrxico 84,1% 78,6%
Taxa anulación cirúrxica 4,7% 7,1%
Interv. programadas/día  2,71     2,63  
Interv. urxentes/día  0,25     0,25  
ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos cirúrxicos
HUMANOS 
XEFE SERVIZO D. José Luis López Cedrún







Camas funcionantes (promedio anual) 6 4,87
Promedio horas semanais asignadas 
 de quirófano  27,1     23,7  
Promedio horas de programación semanal 





















Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
* Compartida con ORL.  
** Compartidas con ORL.  
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas. 
CIRURXÍA	MAXILOFACIAL
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos cirúrxicos
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
10 GRD’s máis frecuentes
 893 PROCEDEMENTOS CRANIAIS/FACIAIS 84 235 2,8 1,48 124,39
 187 EXTRACCIÓNS E REPOSICIÓNS DENTAIS 39 92 2,4 0,73 28,52
 169 PROCEDEMENTOS SOBRE BOCA SEN CC 36 81 2,3 0,93 33,63
 050 SIALOADENECTOMÍA 34 101 3,0 1,09 37,24
 185 TRAST. DENTAIS E BUCAIS EXCEPTO EXTRACCIÓNS E REPOSICIÓNS IDADE >17 31 52 1,7 0,70 21,81
 482 TRAQUEOSTOMÍA CON TRASTORNOS DE BOCA, LARINXE OU FARINXE 23 464 20,2 5,27 121,40
 786 PROCEDEMENTOS MAIORES SOBRE CABEZA E PESCOZO POR NEOPLASIA MALIGNA 23 169 7,4 3,90 89,84
 037 PROCEDEMENTOS SOBRE ÓRBITA 17 43 2,5 1,55 26,48
 270 OUTROS PROCEDEMENTOS SOBRE PEL, T. SUBCUTÁNEO E MAMA SEN CC 16 30 1,9 0,96 15,50
 056 RINOPLASTIA 14 25 1,8 0,80 11,21
      
  DATOS TOTAIS 513 1.958 3,8 1,97 1011,95
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 161 214
Demora media ó 31/12 62 76,8
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 118 45
Espera media ó 31/12 15,67 15,89
URXENCIAS 2014 2013
Pacientes atendidos 963  1.032  
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2014 2013
Consultas primeiras 4.163  4.199 
Consultas sucesivas 7.874  7.336 
Total consultas externas 12.037  11.535 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 1.307  1.257 
Interv. sillón 988 932
  2014 2013
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,78     0,77  
Relación sucesivas/primeiras  1,89     1,75  
% de consultas primeiras procedentes 
 de At. Primaria 54,0% 49,5%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 9,8% 9,8%
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2014 2013
Ingresos procedentes de urxencias 156  159 
Ingresos programados 331  262 
Traslados dende outros servizos 92  91 
Outras áreas de atención 26 29
Total ingresos 605  541 
Total estadías 1.903  1.848 
Altas por fin de coidados 506  448 
Traslados a outros centros 4  3 
Exitus 1  1 
Altas voluntarias 1  2 
Traslados a outros servizos 93  85 
Total altas 605  539  
  2014 2013
INDICADORES 
Índice de ocupación 86,9% 104,0%
Estadía media  3,15     3,42  
Índice de rotación  100,83     111,09  
Presión de urxencias 25,8% 29,4%
Taxa de mortalidade 0,2% 0,2%
[CIRURXÍA	MAXILOFACIAL]	 	
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Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
* Compartida con pediatría.
** Compartida con pediatría e hospital de día pediátrico.
ÁREA CIRÚRXICA 2014 2013
Int. progr. con estadía 493  445 
Int. progr. ambulatorias 386  601 
Total interv. programadas 879  1.046 
Total interv. urxentes 194  217 
Total interv. cirúrxicas 1.073  1.263 
Interv. suspendidas 93  103  
  2014 2013
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria  0,83     0,77  
Rendemento cirúrxico 63,4% 65,5%
Taxa anulación cirúrxica 9,6% 9,0%
Interv. programadas/día  3,54     4,22  
Interv. urxentes/día  0,53     0,59  
Actividade
HUMANOS 
XEFE SERVIZO D. Diego Vela Nieto
SUPERVISORA ESCOLARES * 
 Dna. Encarnación Pérez Villarroya
SUPERVISORA LACTANTES** Dna. Lorena Souto Pousa




Aux. enfermaría escolares 9
Enfermeiras lactantes 12
Aux. enfermaría lactantes 9
Aux. administrativos 1
FÍSICOS 2014 2013
Camas funcionantes (promedio anual) 13,17 15,89
Promedio horas semanais asignadas 
 de quirófano  31,7     30,6  
Promedio horas de programación semanal 
 de consultas  20,4     22,7  
CIRURXÍA	PEDIÁTRICA	
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos cirúrxicos
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
10 GRD’s máis frecuentes
 340 PROCEDEMENTOS SOBRE TESTÍCULO, PROCESO NON MALIGNO IDADE <18 142 225 1,6 0,82 116,71
 167 APENDICECTOMÍA SEN DIAGNÓSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SEN CC 70 305 4,4 0,93 65,29
 163 PROCEDEMENTOS SOBRE HERNIA IDADE <18 48 103 2,2 0,74 35,83
 341 PROCEDEMENTOS SOBRE O PENE 41 219 5,3 1,53 62,86
 779 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO DIXESTIVO IDADE <18 SEN CC 34 67 2,0 0,51 17,65
 305 PROC. S. RIL E URETER  POR P. NON NEOPLÁSICO SEN CC 30 152 5,1 1,43 42,92
 052 REPARACIÓN DE FENDEDURA LABIAL E PADAL 26 174 6,7 0,93 24,18
 352 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO XENITAL MASCULINO 25 13 0,5 0,52 13,06
 270 OUTROS PROCEDEMENTOS SOBRE PEL, T. SUBCUTÁNEO E MAMA SEN CC 21 32 1,5 0,96 20,34
 350 INFLAMACIÓN DE APARELLO XENITAL MASCULINO 20 34 1,7 0,68 13,66
      
  DATOS TOTAIS 781 2.499 3,2 0,98 763,69
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 286 308
Demora media ó 31/12 62,8 64,7
HOSPITAL DE DÍA PEDIATRÍA 2014 2013
Sesións 2.178  1.677 
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 95 83
Espera media ó 31/12 17,14 13,49
URXENCIAS 2014 2013
Pacientes atendidos 1.056  1.237  
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2014 2013
Consultas primeiras 1.824  2.064 
Consultas sucesivas 3.856  4.204 
Total consultas externas 5.680  6.268 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 528  584  
  2014 2013
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,76     0,88  
Relación sucesivas/primeiras  2,11     2,04  
% de consultas primeiras procedentes 
 de At. Primaria 46,7% 46,6%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 8,5% 8,5%
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2014 2013
Ingresos procedentes de urxencias 227  246 
Ingresos programados 495  449 
Traslados dende outros servizos 115  133 
Outras áreas de atención 53 62
Total ingresos 890  890 
Total estadías 2.389  2.426 
Altas por fin de coidados 776  764 
Traslados a outros centros 4  1 
Exitus 0  0 
Altas voluntarias 1  1 
Traslados a outros servizos 112  123 
Total altas 893  889  
  2014 2013
INDICADORES 
Índice de ocupación 49,7% 41,8%
Estadía media  2,68     2,73  
Índice de rotación  67,58     56,01  
Presión de urxencias 25,5% 27,6%
Taxa de mortalidade 0,0% 0,0%
[[CIRURXÍA	PEDIÁTRICA]
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos cirúrxicos
Recursos
ÁREA CIRÚRXICA 2014 2013
Int. progr. con estadía 602  620 
Int. progr. ambulatorias 2.340  2.430 
Total interv. programadas 2.942  3.050 
Total interv. urxentes 545  285 
Total interv. cirúrxicas 3.487  3.335 
Interv. suspendidas 115  168 
Interv. en sala cirúrxica 323 743 
  2014 2013
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria  2,37     2,69  
Rendemento cirúrxico 72,9% 71,4%
Taxa anulación cirúrxica 3,8% 5,2%
Interv. programadas/día  11,86     12,30  






















Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
Actividade
* Compartida con reumatoloxía.  
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
HUMANOS 
XEFE SERVIZO D. Javier Valero Gasalla
SUPERVISORA CIRURXÍA PLÁSTICA* 
 Dna. Carmen Frontela Taboada
SUPERVISORA QUEIMADOS Dna. Eva Campos Oubel
Facultativos 9
Residentes 5
Enfermeiras cirurxía plástica* 12
Aux. enfermaría cirurxía plástica* 10
Enfermeiras queimados 14




Camas funcionantes (promedio anual) 24,48 24,93
Promedio horas semanais asignadas 
 de quirófano  47,5     46,1  
Promedio horas de programación semanal 
 de consultas  82,4     74,9  
CIRURXÍA	PLÁSTICA	E	QUEIMADOS	 	
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos cirúrxicos
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
10 GRD’s máis frecuentes
 261 PROC. S. MAMA POR PROCESO NON MALIGNO AGÁS BIOPSIA E EXCISIÓN LOCAL 90 338 3,8 1,41 127,29
 828 QUEIMADURAS NON EXTENSAS SEN LESIÓN POR INHALAC., CC OU TRAUMA SIGNIF. 89 778 8,7 2,30 204,78
 268 PROCEDEMENTOS PLÁSTICOS SOBRE PEL, T. SUBCUTÁNEO E MAMA 53 154 2,9 1,06 56,65
 229 PROC. SOBRE MAN OU PULSO, AGÁS PROC. MAIORES S. ARTICULACIÓN SEN CC 38 89 2,3 0,93 35,60
 270 OUTROS PROCEDEMENTOS SOBRE PEL, T. SUBCUTÁNEO E MAMA SEN CC 35 127 3,6 0,96 33,90
 072 TRAUMATISMO E DEFORMIDADE NASAL 32 51 1,6 0,63 20,36
 266 ENXERTO PEL E/OU DESBRID. AGÁS POR úLCERA CUTÁNEA, CELULITE SEN CC 27 217 8,0 1,53 41,34
 008 PROCED. SOBRE N. CRANIAIS, PERIFÉRICOS E OUTROS P. CIR. S. NERV. SEN CC 17 89 5,2 1,84 31,32
 827 QUEIMADURAS NON EXTENSAS CON LESIÓN POR  INHALAC., 
  CC OU TRAUMA SIGNIFICATIVO 17 306 18,0 3,70 62,93
 441 PROCEDEMENTOS SOBRE MAN POR LESIÓN TRAUMÁTICA 16 102 6,4 1,44 23,12
      
  DATOS TOTAIS 735 5.551 7,6 1,76   1292,92
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 382 252
Demora media ó 31/12 43,6 38,9
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 135 27
Espera media ó 31/12 8,42 6,93
URXENCIAS 2014 2013
Pacientes atendidos 1.371  1.310 
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2014 2013
Consultas primeiras 4.282  5.124 
Consultas sucesivas 12.695  12.379 
Total consultas externas 16.977  17.503 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 1.132  1.505  
  2014 2013
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,75     0,62  
Relación sucesivas/primeiras  2,96     2,42  
% de consultas primeiras procedentes 
 de At. Primaria 46,6% 35,6%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 6,3% 7,9%
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2014 2013
Ingresos procedentes de urxencias 336  328 
Ingresos programados 317  354 
Traslados dende outros servizos 71  89 
Outras áreas de atención 60 64
Total ingresos 784  835 
Total estadías 5.332  5.990 
Altas por fin de coidados 724  750 
Traslados a outros centros 4  3 
Exitus 4  6 
Altas voluntarias 3  6 
Traslados a outros servizos 54  64 
Total altas 789  829  
  2014 2013
INDICADORES 
Índice de ocupación 59,7% 65,8%
Estadía media  6,80     7,17  
Índice de rotación  32,03     33,49  
Presión de urxencias 42,9% 39,3%
Taxa de mortalidade 0,5% 0,7%
[CIRURXÍA	PLÁSTICA	E	QUEIMADOS]	 	
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Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2014 2013
Int. progr. con estadía 540  531 
Total interv. programadas 540  531 
Total interv. urxentes 144  199 
Total interv. cirúrxicas 684  730 
Interv. suspendidas 79  60 
Interv. en sala cirúrxica 15 21  
  2014 2013
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria  2,06     1,95  
Rendemento cirúrxico 84,9% 90,6%
Taxa anulación cirúrxica 12,8% 10,2%
Interv. programadas/día  2,18     2,14  
Interv. urxentes/día  0,39     0,55  
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas. 
HUMANOS 
XEFE SERVIZO Vacante







Camas funcionantes (promedio anual) 30,95 29,64
Promedio horas semanais asignadas 
 de quirófano  23,5     23,1  
Promedio horas de programación semanal 
 de consultas  19,4     19,7  
CIRURXÍA	TORÁCICA
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos cirúrxicos
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
10 GRD’s máis frecuentes
 075 PROCEDEMENTOS TORÁCICOS MAIORES 242 1.451 6,0 2,86 693,14
 541 NEUMONÍA SIMPLE E OUT.  TRAST. RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITE 
  E ASMA CON CC MAIOR 66 779 11,8 2,22 147,06
 095 NEUMOTORAX SEN CC 55 208 3,8 0,75 41,35
 077 OUTROS PROCEDEMENTOS CIRúRXICOS DE APARELLO RESPIRATORIO SEN CC 50 186 3,7 1,85 92,97
 102 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO RESPIRATORIO SEN CC 40 268 6,7 0,61 24,76
 076 OUTROS PROCEDEMENTOS CIRúRXICOS DE APARELLO RESPIRATORIO CON CC 33 148 4,5 2,98 98,48
 084 TRAUMATISMO TORÁCICO MAIOR SEN CC 31 116 3,7 0,73 22,67
 101 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO RESPIRATORIO CON CC 28 416 14,9 0,99 27,98
 795 TRANSPLANTE DE PULMÓN 24 955 39,8 30,54 733,18
 083 TRAUMATISMO TORÁCICO MAIOR CON CC 20 136 6,8 1,08 21,74
      
  DATOS TOTAIS 792 6.261 7,9 3,09 2448,97
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 55 62
Demora media ó 31/12 33,8 58
TRANSPLANTES PULMONARES 2014 2013
Transplantes pulmonares 26  42  
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 22 18
Espera media ó 31/12 13,68 13,39
URXENCIAS 2014 2013
Pacientes atendidos 210  190  
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2014 2013
Consultas primeiras 517  524 
Consultas sucesivas 2.642  2.649 
Total consultas externas 3.159  3.173 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 203  240  
  2014 2013
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,83     0,78  
Relación sucesivas/primeiras  5,11     5,06  
% de consultas primeiras procedentes 
 de At. Primaria 3,5% 4,4%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 6,0% 7,0%
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2014 2013
Ingresos procedentes de urxencias 188  168 
Ingresos programados 424  443 
Traslados dende outros servizos 316  367 
Outras áreas de atención 132 147
Total ingresos 1.060  1.125 
Total estadías 5.638  6.038 
Altas por fin de coidados 775  804 
Traslados a outros centros 7  10 
Exitus 8  7 
Altas voluntarias 1  1 
Traslados a outros servizos 274  300 
Total altas 1.065  1.122  
  2014 2013
INDICADORES 
Índice de ocupación 49,9% 55,8%
Estadía media  5,32     5,37  
Índice de rotación  34,25     37,96  
Presión de urxencias 17,7% 14,9%
Taxa de mortalidade 0,8% 0,6%
[CIRURXÍA	TORÁCICA]
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Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2014 2013
Int. progr. con estadía 2.019  1.852 
Int. progr. ambulatorias 1.407  1.447 
Total interv. programadas 3.426  3.299 
Total interv. urxentes 1.685  1.789 
Total interv. cirúrxicas 5.111  5.088 
Interv. suspendidas 180  210 
Interv. en sala cirúrxica 37 109 
  2014 2013
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria  2,03     2,35  
Rendemento cirúrxico 82,7% 80,0%
Taxa anulación cirúrxica 5,0% 6,0%
Interv. programadas/día  13,81     13,30  
Interv. urxentes/día  4,62     4,90  
HUMANOS 
XEFE SERVIZO D. Carlos Fernández Sellés
SUPERVISORAS Dna. Ana Bazarra Martín
 Dna. Ángeles Guntín Domínguez
Dna. Gema López Blanco







Camas funcionantes (promedio anual) 112,96 112,35
Promedio horas semanais asignadas 
 de quirófano  85,3     85,0  
Promedio horas de programación semanal 
 de consultas  114,0     110,5  
CIRURXÍA	XERAL	E	DIXESTIVA
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos cirúrxicos
10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 494 COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA SEN EXPLORAC. CONDUTO BILIAR  SEN CC 426 1.203 2,8 1,09 465,79
 208 TRASTORNOS DO TRATO BILIAR SEN CC 233 1.885 8,1 0,72 167,90
 167 APENDICECTOMÍA SEN DIAGNÓSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SEN CC 227 657 2,9 0,93 211,72
 148 PROCEDEMENTOS MAIORES DE INTESTINO DELGADO E GROSO CON CC 177 2.656 15,0 2,88 511,16
 158 PROCEDEMENTOS SOBRE ANO E ENTEROSTOMIA SEN CC 131 454 3,5 0,74 98,15
 585 PROCEDEMENTO MAIOR ESTÓMAGO, ESÓFAGO, DUODENO, I. DELGADO 
  E GROSO CON CC MAIOR 131 3.561 27,2 6,46 846,42
 260 MASTECTOMÍA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SEN CC 116 121 1,0 1,07 124,78
 181 OBSTRUCIÓN GASTROINTESTINAL SEN CC 111 679 6,1 0,65 72,64
 160 PROCEDEMENTOS SOBRE HERNIA AGÁS INGUINAL E FEMORAL IDADE >17 SEN CC 106 391 3,7 1,00 106,19
 149 PROCEDEMENTOS MAIORES DE INTESTINO DELGADO E GROSO SEN CC 102 991 9,7 1,82 186,29
     
  DATOS TOTAIS 3.905 35.361 9,1 1,99 7782,29
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 1.271 1072
Demora media ó 31/12 82,2 76,5
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 326 784
Espera media ó 31/12 28,29 22,5
URXENCIAS 2014 2013
Pacientes atendidos  2.642  2.740 
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2014 2013
Consultas primeiras 8.544  8.651 
Consultas sucesivas 16.405  16.419 
Total consultas externas 24.949  25.070 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 1.698  1.826  
  2014 2013
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,61     0,58  
Relación sucesivas/primeiras  1,92     1,90  
% de consultas primeiras procedentes 
 de At. Primaria 69,0% 72,2%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 6,4% 6,8%
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2014 2013
Ingresos procedentes de urxencias 1.857  1.926 
Ingresos programados 1.686  1.560 
Traslados dende outros servizos 1.136  1.115 
Outras áreas de atención 201 282
Total ingresos 4.880  4.883 
Total estadías 31.638  33.545 
Altas por fin de coidados 3.808  3.764 
Traslados a outros centros 9  16 
Exitus 79  105 
Altas voluntarias 10  5 
Traslados a outros servizos 998  978 
Total altas 4.904  4.868  
  2014 2013
INDICADORES 
Índice de ocupación 76,7% 81,8%
Estadía media  6,48     6,87  
Índice de rotación  43,20     43,46  
Presión de urxencias 38,1% 39,4%
Taxa de mortalidade 1,6% 2,2%
[CIRURXIA	XERAL	E	DIXESTIVA]	 	
TRANSPLANTES HEPÁTICOS 2014 2013
Transplantes hepáticos 47 46  
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Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
Recursos
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2014 2013
Int. progr. con estadía 6  11 
Int. progr. ambulatorias 924  952 
Total interv. programadas 930  963 
Total interv. urxentes  1 
Total interv. cirúrxicas 930  964 
Interv. suspendidas 23  24 
Interv. en sala cirúrxica 4.099 3.849 
  2014 2013
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria  3,00     2,86  
Rendemento cirúrxico 67,2% 61,2%
Taxa anulación cirúrxica 2,4% 2,4%
Interv. programadas/día  3,75     3,88  
Interv. urxentes/día  -       0,00  
* Compartidas con unidad cirúrxica.  
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas. 
HUMANOS 
XEFE SERVIZO D. Eduardo Fonseca Capdevila







Camas funcionantes (promedio anual) 6 5,97
Promedio horas semanais asignadas 
 de quirófano  19,1     21,1  
Promedio horas de programación semanal 
 de consultas  166,7     166,7  
DERMATOLOXÍA
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos cirúrxicos
10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 273 TRASTORNOS MAIORES DE PEL SEN CC 11 94 8,6 1,01 11,18
 272 TRASTORNOS MAIORES DE PEL CON CC 8 129 16,1 1,44 11,53
 130 TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS CON CC 5 74 14,8 1,19 5,99
 284 TRASTORNOS MENORES DA PEL SEN CC 4 28 7,0 0,54 2,19
 283 TRASTORNOS MENORES DA PEL CON CC 3 24 8,0 0,82 2,48
 111 PROCEDEMENTOS CARDIOVASCULARES MAIORES SEN CC 2 5 2,5 3,16 6,33
 120 OUTROS PROCEDEMENTOS CIRúRXICOS DE APARELLO CIRCULATORIO 2 43 21,5 2,87 5,74
 240 TRASTORNOS DE T. CONECTIVO CON CC 2 24 12,0 1,57 3,15
 564 PROCEDEMENTOS SOBRE PEL E MAMA CON CC MAIOR 1 22 22,0 4,96 4,97
 704 HIV CON PROCED. CIRúRXICO SEN DIAGNÓSTICO RELACIONADO MAIOR 1 11 11,0 3,61 3,61
      
  DATOS TOTAIS 50 602 12,0 1,48 74,01
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 703 587
Espera media ó 31/12 9,34 8,84
HOSPITAL DE DIA 2014 2013
Sesións 153  150 
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 171 114
Demora media ó 31/12 44,1 43,5
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2014 2013
Consultas primeiras 19.021  20.458 
Consultas sucesivas 25.932  24.446 
Total consultas externas 44.953  44.904 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 4.915  5.485 
Sesións laserterapia 833 696
PUVA 5176 5027
Probas de contacto 654 725
  2014 2013
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,80     0,76  
Relación sucesivas/primeiras  1,36     1,19  
% de consultas primeiras procedentes 
 de At. Primaria 93,8% 94,2%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 9,9% 10,9%
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2014 2013
Ingresos procedentes de urxencias 8  6 
Ingresos programados 7  45 
Traslados dende outros servizos 8  7 
Outras áreas de atención 33 31
Total ingresos 56  89 
Total estadías 582  809 
Altas por fin de coidados 47  87 
Traslados a outros centros 0  0 
Exitus 2  1 
Altas voluntarias 1  0 
Traslados a outros servizos 6  3 
Total altas 56  91  
  2014 2013
INDICADORES 
Índice de ocupación 26,6% 37,1%
Estadía media  10,39     9,09  
Índice de rotación  9,33     14,91  
Presión de urxencias 14,3% 6,7%
Taxa de mortalidade 3,6% 1,1%
[DERMATOLOXÍA]	 	
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Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas 
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2014 2013
Int. progr. con estadía 506  414 
Int. progr. ambulatorias 79  93 
Total interv. programadas 585  507 
Total interv. urxentes 204  171 
Total interv. cirúrxicas 789  678 
Interv. suspendidas 30  37  
  2014 2013
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria  2,16     1,77  
Rendemento cirúrxico 94,1% 91,5%
Taxa anulación cirúrxica 4,9% 6,8%
Interv. programadas/día  2,36     2,04  
Interv. urxentes/día  0,56     0,47  
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
HUMANOS 
XEFE SERVIZO D. José Manuel Villa Fernández








Camas funcionantes (promedio anual) 26,29 35,64
Promedio horas semanais asignadas 
 de quirófano  36,7     31,5  
Promedio horas de programación semanal 
 de consultas  29,4     29,5  
NEUROCIRURXÍA
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos cirúrxicos
10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 758 PROCEDEMENTOS SOBRE COSTAS E PESCOZO EXC. FUSIÓN ESPIÑAL SEN CC 153 653 4,3 1,06 162,93
 002 CRANIOTOMÍA IDADE >17 SEN CC 120 933 7,8 3,20 384,71
 001 CRANIOTOMÍA IDADE >17 CON CC 53 577 10,9 4,85 257,19
 865 FUSIÓN VERTEBRAL CERVICAL SIN CC 51 197 3,9 1,77 90,67
 767 ESTUPOR E COMA TRAUMÁTICOS, COMA <1 H, IDADE >17 SEN CC 42 322 7,7 1,02 43,00
 234 OUTROS PROC. CIRúRXICOS DE S. MUSCULOESQUELÉTICO E T. CONECTIVO SEN CC 20 123 6,2 1,62 32,59
 756 FUSIÓN VERTEBRAL  SEN CC 19 163 8,6 3,07 58,50
 766 ESTUPOR E COMA TRAUMÁTICOS, COMA <1 H, IDADE >17 CON CC 18 144 8,0 1,81 32,64
 011 NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO SEN CC 15 127 8,5 1,31 19,70
 035 OUTROS TRASTORNOS DO SISTEMA NERVIOSO SEN CC 15 27 1,8 0,81 12,20
      
  DATOS TOTAIS 766 6.176 8,1 2,87 2201,70
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 110 162
Demora media ó 31/12 78,9 68,6
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 1233 992
Espera media ó 31/12 107,43 96,21
URXENCIAS 2014 2013
Pacientes atendidos 348  329  
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2014 2013
Consultas primeiras 1.978  2.268 
Consultas sucesivas 3.364  3.364 
Total consultas externas 5.342  5.632 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 411  489  
  2014 2013
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,86     0,94  
Relación sucesivas/primeiras  1,70     1,48  
% de consultas primeiras procedentes 
 de At. Primaria 46,9% 41,8%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 7,1% 8,0%
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2014 2013
Ingresos procedentes de urxencias 224  227 
Ingresos programados 448  374 
Traslados dende outros servizos 365  331 
Outras áreas de atención 36 32
Total ingresos 1.073  964 
Total estadías 6.734  6.134 
Altas por fin de coidados 732  645 
Traslados a outros centros 14  21 
Exitus 19  15 
Altas voluntarias 1  4 
Traslados a outros servizos 298  278 
Total altas 1.064  963  
  2014 2013
INDICADORES 
Índice de ocupación 70,2% 47,2%
Estadía media  6,28     6,36  
Índice de rotación  40,81     27,05  
Presión de urxencias 20,9% 23,5%
Taxa de mortalidade 1,8% 1,6%
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Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2014 2013
Int. progr. con estadía 39  22 
Int. progr. ambulatorias 2.624  2.271 
Total interv. programadas 2.663  2.293 
Total interv. urxentes 48  26 
Total interv. cirúrxicas 2.711  2.319 
Interv. suspendidas 143  103 
Interv. en sala cirúrxica 199 256 
  2014 2013
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria  1,55     0,17  
Rendemento cirúrxico 74,1% 72,1%
Taxa anulación cirúrxica 5,1% 4,3%
Interv. programadas/día  10,74     9,25  
Interv. urxentes/día  0,13     0,07  
* Compartidas con unidade cirúrxica. 
** 2 compartidos. 
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
HUMANOS 
XEFA SERVIZO Dna. María Victoria Rojas Silva







Camas funcionantes (promedio anual) 2 1,99
Promedio horas semanais asignadas 
 de quirófano  71,3     64,4  
Promedio horas de programación semanal 
 de consultas  342,9     308,7  
OFTALMOLOXÍA		
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos cirúrxicos
10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 042 PROCEDEMENTOS INTRAOCULARES AGÁS RETINA, IRIS E CRISTALINO 30 109 3,6 1,10 33,27
 039 PROCEDEMENTOS SOBRE CRISTALINO CON OU SEN VITRECTOMÍA 12 42 3,5 1,04 12,55
 037 PROCEDEMENTOS SOBRE ÓRBITA 11 45 4,1 1,55 17,14
 461 PROC. CIRúRXICO CON DIAG. DOUTRO CONTACTO CON SERVIZOS SANITARIOS 5 5 1,0 1,91 9,57
 040 PROCEDEMENTOS EXTRAOCULARES AGÁS ÓRBITA IDADE >17 4 6 1,5 1,02 4,09
 044 INFECCIÓNS AGUDAS MAIORES DE OLLO 4 35 8,8 0,69 2,79
 047 OUTROS TRASTORNOS DO OLLO IDADE >17 SEN CC 3 25 8,3 0,73 2,22
 036 PROCEDEMENTOS SOBRE RETINA 2 8 4,0 1,08 2,17
 442 OUTROS PROCEDEMENTOS CIRúRXICOS POR LESIÓN TRAUMÁTICA CON CC 2 39 19,5 2,13 4,27
 443 OUTROS PROCEDEMENTOS CIRúRXICOS POR LESIÓN TRAUMÁTICA SEN CC 2 7 3,5 1,03 2,07
      
  DATOS TOTAIS 77 324 4,2 1,19 92,01
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 2.084 2.049
Demora media ó 31/12 73,8 81,8
TRANSPLANTES CóRNEA 2014 2013
Transplantes córnea 52 50
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 3.280 4114
Espera media ó 31/12 36,52 47,57
URXENCIAS 2014 2013
Pacientes atendidos 6.036  6.361  
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2014 2013
Consultas primeiras 24.863  25.900 
Consultas sucesivas 51.414  48.371 
Total consultas externas 76.277  74.271 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 7.596  8.036 
Campimetrías 4.388 4.388
  2014 2013
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  1,06     1,07  
Relación sucesivas/primeiras  2,07     1,87  
% de consultas primeiras procedentes 
 de At. Primaria 80,8% 81,3%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 9,1% 9,8%
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2014 2013
Ingresos procedentes de urxencias 23  15 
Ingresos programados 30  9 
Traslados dende outros servizos 1  2 
Outras áreas de atención 25 24
Total ingresos 79  50 
Total estadías 330  180 
Altas por fin de coidados 76  49 
Traslados a outros centros 0  0 
Exitus 0  0 
Altas voluntarias 0  0 
Traslados a outros servizos 3  1 
Total altas 79  50  
  2014 2013
INDICADORES 
Índice de ocupación 45,2% 24,8%
Estadía media  4,18     3,60  
Índice de rotación  39,50     25,13  
Presión de urxencias 29,1% 30,0%
Taxa de mortalidade 0,0% 0,0%
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Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2014 2013
Int. progr. con estadía 614  694 
Int. progr. ambulatorias 723  638 
Total interv. programadas 1.337  1.332 
Total interv. urxentes 144  154 
Total interv. cirúrxicas 1.481  1.486 
Interv. suspendidas 78  95  
  2014 2013
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria  1,12     1,00  
Rendemento cirúrxico 78,5% 78,5%
Taxa anulación cirúrxica 5,5% 6,7%
Interv. programadas/día  5,39     5,37  
Interv. urxentes/día  0,39     0,42  
* Compartidas con cirurxía maxilofacial.
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
HUMANOS 
XEFE SERVIZO D. Carlos Vázquez Barro
SUPERVISORA* Dna. Otilia Castro Rodríguez







Camas funcionantes (promedio anual) 22 21,5
Promedio horas semanais asignadas 
 de quirófano  54,8     54,8  
Promedio horas de programación semanal 
 de consultas  137,5     130,3  
OTORRINOLARINGOLOXÍA
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos cirúrxicos
10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 290 PROCEDEMENTOS SOBRE TIROIDE 140 417 3,0 0,98 138,33
 055 PROCEDEMENTOS MISCELÁNEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA E GORXA 123 353 2,9 0,87 107,53
 069 OTITE MEDIA E INF. TRAC. RESP. SUPERIOR  IDADE >17 SEN CC 83 168 2,0 0,47 39,08
 066 EPISTAXE 69 351 5,1 0,69 47,80
 073 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA E GORXA IDADE >17 64 126 2,0 0,69 44,64
 060 AMIGDALECTOMÍA E/OU ADENOIDECTOMÍA SO, IDADE <18 55 65 1,2 0,60 33,02
 056 RINOPLASTIA 49 56 1,1 0,80 39,22
 453 COMPLICACIÓNS DE TRATAMENTO SEN CC 35 126 3,6 0,59 20,77
 786 PROCEDEMENTOS MAIORES SOBRE CABEZA E PESCOZO POR NEOPLASIA MALIGNA 34 557 16,4 3,90 132,80
 059 AMIGDALECTOMÍA E/OU ADENOIDECTOMÍA SO, IDADE >17 32 32 1,0 0,65 21,09
      
  DATOS TOTAIS 1.115 4.511 4,1 1,28 1422,82
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 340 320
Demora media ó 31/12 59,4 60,2
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 211 1.426
Espera media ó 31/12 7,84 24,38
URXENCIAS 2014 2013
Pacientes atendidos 4.762  5.107 
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2014 2013
Consultas primeiras 16.405  15.778 
Consultas sucesivas 17.489  15.863 
Total consultas externas 33.894  31.641 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 3.016  3.152 
Audiometrías 7.156 7.697
Cribado sordera neonatal 2.741 2.981
  2014 2013
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,95     0,96  
Relación sucesivas/primeiras  1,07     1,01  
% de consultas primeiras procedentes 
 de At. Primaria 82,0% 81,5%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 8,2% 9,1%
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2014 2013
Ingresos procedentes de urxencias 400  471 
Ingresos programados 642  665 
Traslados dende outros servizos 190  164 
Outras áreas de atención 71 88
Total ingresos 1.303  1.388 
Total estadías 4.536  4.350 
Altas por fin de coidados 1.095  1.209 
Traslados a outros centros 4  5 
Exitus 14  14 
Altas voluntarias 2  2 
Traslados a outros servizos 185  162 
Total altas 1.300  1.392  
  2014 2013
INDICADORES 
Altas sobre primeiras  0,95     0,96  
Relación sucesivas/primeiras  1,07     1,01  
% de consultas primeiras procedentes 
 de At. Primaria 82,0% 81,5%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 8,2% 9,1%
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Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2014 2013
Int. progr. con estadía 1.774  1.581 
Int. progr. ambulatorias 303  333 
Total interv. programadas 2.077  1.914 
Total interv. urxentes 501  458 
Total interv. cirúrxicas 2.578  2.372 
Interv. suspendidas 125  126 
Interv. en sala cirúrxica 36 73 
  2014 2013
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria  5,55     4,65  
Rendemento cirúrxico 73,6% 69,7%
Taxa anulación cirúrxica 5,7% 6,2%
Interv. programadas/día  8,38     7,72  
Interv. urxentes/día  1,37     1,25  
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
HUMANOS 
XEFE SERVIZO D. José Luis González Canedo








Camas funcionantes (promedio anual) 49 48,73
Promedio horas semanais asignadas 
 de quirófano  99,5     95,8  
Promedio horas de programación semanal 
 de consultas  132,6     142,4  
TRAUMATOLOXÍA
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos cirúrxicos
10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 818 SUBSTITUCION DE CADEIRA AGÁS POR COMPLICACIÓNS 396 3.857 9,7 3,15 1249,18
 211 PROC. DE CADEIRA E FEMUR AGÁS ARTICULACIÓN MAIOR IDADE >17 SEN CC 262 2.801 10,7 2,08 546,01
 219 PROC. EXTR. INFERIOR E úMERO EXC. CADEIRA, PE, FÉMUR IDADE >17 SEN CC 238 2.091 8,8 1,40 335,25
 210 PROC. DE CADEIRA E FEMUR AGÁS ARTICULACIÓN MAIOR IDADE >17 CON CC 95 1.360 14,3 2,90 276,11
 867 ESCISIÓN LOC. E EXTRAC. DISPOSITIVO FIXACIÓN INTERNA 
  AGÁS CADEIRA E FÉMUR, SEN CC 80 430 5,4 1,23 98,67
 243 PROBLEMAS MÉDICOS DAS COSTAS 77 591 7,7 0,77 59,62
 225 PROCEDEMENTOS SOBRE O PE 73 349 4,8 1,41 103,15
 254 FRACTURA, ESCORDADURA, ESGAZADURA E LUXACIÓN BRAZO,
  PERNA EXCL. PE IDADE >17 SEN CC 73 246 3,4 0,69 50,56
 817 REVISIÓN OU SUBSTITUCIÓN DE CADEIRA POR COMPLICACIÓNS 72 1.142 15,9 3,79 273,43
 224 PROC. OMBRO, COBADO OU ANTEBRAZO, EXC. PROC. MAIOR 
  DE ARTICULACIÓN SEN CC 71 406 5,7 1,01 72,28
      
  DATOS TOTAIS 2.221 22.104 10,0 2,12 4704,35
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 1.289 1.179
Demora media ó 31/12  98,1     94,5  
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 4.211 3.588
Espera media ó 31/12 63,24 63,83
URXENCIAS 2014 2013
Pacientes atendidos 5.405  5.079  
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2014 2013
Consultas primeiras 18.195  19.732 
Consultas sucesivas 28.197  26.345 
Total consultas externas 46.392  46.077 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 3.741  3.732  
  2014 2013
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,88     0,91  
Relación sucesivas/primeiras  1,55     1,34  
% de consultas primeiras procedentes 
 de At. Primaria 76,7% 77,9%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 7,5% 7,5%
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2014 2013
Ingresos procedentes de urxencias 1.341  1.316 
Ingresos programados 478  507 
Traslados dende outros servizos 288  228 
Outras áreas de atención 33 42
Total ingresos 2.140  2.093 
Total estadías 21.172  18.451 
Altas por fin de coidados 1.797  1.786 
Traslados a outros centros 36  17 
Exitus 26  21 
Altas voluntarias 8  4 
Traslados a outros servizos 296  239 
Total altas 2.163  2.067  
  2014 2013
INDICADORES 
Índice de ocupación 118,4% 103,7%
Estadía media  9,89     8,82  
Índice de rotación  43,67     42,95  
Presión de urxencias 62,7% 62,9%
Taxa de mortalidade 1,2% 1,0%
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Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2014 2013
Int. progr. con estadía 275  257 
Int. progr. ambulatorias 33  51 
Total interv. programadas 308  308 
Total interv. urxentes 71  81 
Total interv. cirúrxicas 379  389 
Interv. suspendidas 16  12  
  2014 2013
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria  1,07     1,17  
Rendemento cirúrxico 81,8% 84,0%
Taxa anulación cirúrxica 4,9% 3,8%
Interv. programadas/día  1,24     1,24  
Interv. urxentes/día  0,19     0,22  
* Compartida.
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
HUMANOS 





Camas funcionantes (promedio anual) 0 0
Promedio horas semanais asignadas 
 de quirófano  15,7     12,7  
Promedio horas de programación semanal 
 de consultas  16,7     18,1  
TRAUMATOLOXÍA	INFANTIL
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos cirúrxicos
10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 212 PROC. DE CADEIRA E FÉMUR AGÁS ARTICULACIÓN MAIOR IDADE <18 51 219 4,3 1,93 98,50
 256 OUTROS DIAGNÓSTICOS DO SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO 
  E TECIDO CONECTIVO 44 51 1,2 0,74 32,83
 220 PROCEDEMENTOS EXTR. INFERIOR E úMERO EXC. CADEIRA, PE, FEMUR IDADE <18 43 98 2,3 1,28 55,37
 225 PROCEDEMENTOS SOBRE O PE 40 96 2,4 1,41 56,52
 867 ESCISIÓN LOC. E EXTRAC. DISPOSITIVO FIXACIÓN INTERNA 
  AGÁS CADEIRA E FEMUR, SEN CC 30 62 2,1 1,23 37,00
 227 PROCEDEMENTOS SOBRE TECIDOS BRANDOS SEN CC 28 80 2,9 1,12 31,63
 230 EXCISIÓN LOCAL E ELIMINACIÓN DISP. FIXACIÓN INTERNA DE CADEIRA E FÉMUR 26 65 2,5 1,33 34,68
 224 PROC. OMBREIRO, CÓBADO OU ANTEBRAZO, EXC. PROC. MAIOR 
  DE ARTICULACIÓN SEN CC 18 33 1,8 1,01 18,32
 234 OUTROS PROC. CIRúRXICOS DE S. MUSCULOESQUELÉTICO E T. CONECTIVO SEN CC 9 31 3,4 1,62 14,67
 252 FRACTURA, ESCORDADURA,ESGAZADURA E LUXACIÓN ANTEBRAZO, MAN, PE IDADE <18 9 9 1,0 0,56 5,10
      
  DATOS TOTAIS 354 963 2,7 1,45 513,39
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 99 154
Demora media ó 31/12 102,7 118,9
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 4 30
Espera media ó 31/12 15,5 8,53
URXENCIAS 2014 2013
Pacientes atendidos 3.936  3.697  
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2014 2013
Consultas primeiras 1.505  1.708 
Consultas sucesivas 3.312  3.552 
Total consultas externas 4.817  5.260 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 338  442  
  2014 2013
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,95     0,87  
Relación sucesivas/primeiras  2,20     2,08  
% de consultas primeiras procedentes 
 de At. Primaria 32,0% 34,6%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 6,6% 7,8%
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2014 2013
Ingresos procedentes de urxencias 55  84 
Ingresos programados 270  254 
Traslados dende outros servizos 50  33 
Outras áreas de atención 11 7
Total ingresos 386  378 
Total estadías 945  945 
Altas por fin de coidados 354  352 
Traslados a outros centros 0  0 
Exitus 0  0 
Altas voluntarias 0  0 
Traslados a outros servizos 32  26 
Total altas 386  378  
  2014 2013
INDICADORES 
Estadía media  2,45     2,50  
Presión de urxencias 14,2% 22,2%
Taxa de mortalidade 0,0% 0,0%
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Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
Recursos
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2014 2013
Int. progr. con estadía 386  333 
Int. progr. ambulatorias 160  184 
Total interv. programadas 546  517 
Total interv. urxentes 12  12 
Total interv. cirúrxicas 558  529 
Interv. suspendidas 8  5 
  2014 2013
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria  0,05     0,05  
Rendemento cirúrxico 80,4% 80,6%
Taxa anulación cirúrxica 1,4% 1,0%
Interv. programadas/día  2,20     2,08  
Interv. urxentes/día  0,03     0,03  
* Compartidas con unidade cirúrxica.
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas. 
HUMANOS 
COORDINADOR D. Joaquín Mosquera Osés






Camas funcionantes (promedio anual)  
Promedio horas semanais asignadas 
 de quirófano  33,7     33,1  
Promedio horas de programación semanal 
 de consultas  41,6     38,4  
UNIDADE	DE	MAMA
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos cirúrxicos
10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 260 MASTECTOMÍA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SEN CC 116 121 1,0 1,07 124,78
 259 MASTECTOMÍA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC 78 118 1,5 1,39 108,83
 257 MASTECTOMÍA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC 61 155 2,5 1,70 104,18
 258 MASTECTOMÍA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SEN CC 50 112 2,2 1,58 79,05
 261 PROC. S. MAMA POR PROCESO NON MALIGNO AGÁS BIOPSIA E EXCISIÓN LOCAL 45 85 1,9 1,41 63,64
 266 ENXERTO PEL E/OU DESBRID. AGÁS POR úLCERA CUTÁNEA, CELULITE SEN CC 44 61 1,4 1,53 67,37
 265 ENXERTO PEL E/OU DESBRID. AGÁS POR úLCERA CUTÁNEA, CELULITE CON CC 31 44 1,4 2,39 74,23
 875 LINFOMA E LEUCEMIA CON PROC. CIRúRXICO MAIOR, SEN CC 7 8 1,1 2,48 17,37
 564 PROCEDEMENTOS SOBRE PEL E MAMA CON CC MAIOR 6 42 7,0 4,96 29,82
 262 BIOPSIA DE MAMA E EXCISIÓN LOCAL POR PROCESO NON MALIGNO 5 9 1,8 0,93 4,69
      
  DATOS TOTAIS 456 817 1,8 1,52 692,94
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 46 43
Demora media ó 31/12 27,9 21,3
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 7 26
Espera media ó 31/12 9,71 9,5
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2014 2013
Consultas primeiras 952  911 
Consultas sucesivas 4.143  4.044 
Total consultas externas 5.095  4.955 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 135  103  
  2014 2013
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,43     0,49  
Relación sucesivas/primeiras  4,35     4,44  
% de consultas primeiras procedentes 
 de At. Primaria 6,3% 7,0%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 2,6% 2,0%
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2014 2013
Ingresos procedentes de urxencias 3  0 
Ingresos programados 440  401 
Traslados dende outros servizos 0  2 
Outras áreas de atención 16 36
Total ingresos 459  439 
Total estadías 824  903 
Altas por fin de coidados 456  436 
Traslados a outros centros 0  0 
Exitus 0  0 
Altas voluntarias 0  0 
Traslados a outros servizos 1  0 
Total altas 457  436  
  2014 2013
INDICADORES 
Estadía media  1,80     2,06  
Presión de urxencias 0,7% 0,0%
Taxa de mortalidade 0,0% 0,0%
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Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
Recursos
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2014 2013
Int. progr. con estadía 1.457  1.522 
Int. progr. ambulatorias 1.289  1.792 
Total interv. programadas 2.746  3.314 
Total interv. urxentes 452  459 
Total interv. cirúrxicas 3.198  3.773 
Interv. suspendidas 207  205  
  2014 2013
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria  1,44     1,60  
Rendemento cirúrxico 74,0% 73,3%
Taxa anulación cirúrxica 7,0% 5,8%
Interv. programadas/día  11,07     13,36  
Interv. urxentes/día  1,24     1,26  
* 1 compartido.
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
HUMANOS 
XEFE SERVIZO D. Venancio Chantada Abal







Camas funcionantes (promedio anual) 37 36,71
Promedio horas semanais asignadas 
 de quirófano  81,6     88,3  
Promedio horas de programación semanal 
 de consultas  204,2     195,9  
UROLOXÍA	
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ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2014 2013
Ingresos procedentes de urxencias 585  584 
Ingresos programados 1.326  1.337 
Traslados dende outros servizos 330  412 
Outras áreas de atención 38 49
Total ingresos 2.279  2.382 
Total estadías 10.443  11.839 
Altas por fin de coidados 1.920  1.953 
Traslados a outros centros 6  1 
Exitus 8  20 
Altas voluntarias 4  3 
Traslados a outros servizos 340  410 
Total altas 2.278  2.387  
  2014 2013
INDICADORES 
Índice de ocupación 77,3% 88,4%
Estadía media  4,58     4,97  
Índice de rotación  61,59     64,89  
Presión de urxencias 25,7% 24,5%
Taxa de mortalidade 0,4% 0,8%
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 896 1.705
Espera media ó 31/12 29,1 60,0
URXENCIAS 2014 2013
Pacientes atendidos 1.116  1.129 
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 567 436
Demora media ó 31/12 61,2 52,3
HOSPITAL DE DÍA  2014 2013
Sesións 80  154 
TRANSPLANTES RENAIS  2014 2013
Transplantes renais 117 108
10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 311 PROCEDEMENTOS TRANSURETRAIS SEN CC 231 724 3,1 0,85 198,61
 335 PROCEDEMENTOS MAIORES SOBRE PELVE MASCULINA SEN CC 176 886 5,0 1,89 332,94
 310 PROCEDEMENTOS TRANSURETRAIS CON CC 119 702 5,9 1,19 142,62
 337 PROSTATECTOMÍA TRANSURETRAL SEN CC 114 370 3,3 0,81 92,75
 303 PROCEDEMENTOS S. RIL E URETER POR NEOPLASIA 83 557 6,7 2,44 202,74
 324 CÁLCULOS URINARIOS SEN CC 78 214 2,7 0,50 39,71
 321 INFECCIÓNS DE RIL E TRATO URINARIO IDADE >17 SEN CC 62 370 6,0 0,69 42,92
 356 PROC. DE RECONSTRUCIÓN APARELLO XENITAL FEMININO 57 105 1,8 0,94 53,76
 567 PROC. RIL E TRATO URINARIO AGÁS TRANSPLANTE RENAL CON CC MAIOR 50 804 16,1 5,78 289,28
 332 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE RIL E TRACTO URINARIO IDADE >17 SEN CC 49 138 2,8 0,65 32,24
      
  DATOS TOTAIS 1.938 10.385 5,4 1,49 2892,12
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2014 2013
Consultas primeiras 8.191  7.119 
Consultas sucesivas 27.730  26.802 
Total consultas externas 35.921  33.921 
Consultas nas que non acuden os pacientes 3.051  2.995 




Tratamentos citostáticos 1.336 1201
Urodinámica 1.566 1445
  2014 2013
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,76     0,82  
Relación sucesivas/primeiras  3,39     3,76  
% de consultas primeiras procedentes 
 de At. Primaria 75,4% 75,1%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 7,8% 8,1%
[UROLOXÍA]	 	
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Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
Recursos
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2014 2013
Int. progr. con estadía 726  793 
Int. progr. ambulatorias 884  947 
Total interv. programadas 1.610  1.740 
Total interv. urxentes 437  509 
Total interv. cirúrxicas 2.047  2.249 
Interv. suspendidas 94  91 
Intervencións en sala cirúrxica 137 0  
  2014 2013
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria  1,25     1,38  
Rendemento cirúrxico 79,8% 75,3%
Taxa anulación cirúrxica 5,5% 5,0%
Interv. programadas/día  6,49     7,02  
Interv. urxentes/día  1,20     1,39  
* Compartida con hospital de día cirúrxico.
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
HUMANOS 
XEFE SERVIZO D. Miguel Álvarez Seoane







Camas funcionantes (promedio anual) 22,99 38,49
Promedio horas semanais asignadas 
 de quirófano  45,6     50,7  
Promedio horas de programación semanal 
 de consultas  320,2     311,8  
XINECOLOXÍA	 	
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10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 381 ABORTO CON DILATACIÓN E LEGRADO, ASPIRACIÓN OU HISTEROTOMÍA 375 706 1,9 0,76 287,18
 359 PROC. SOBRE úTERO E ANEXOS POR CA. IN SITU E PROCESO 
  NON MALIGNO SEN CC 235 1.132 4,8 1,01 238,24
 369 TRASTORNOS MENSTRUAIS E OUTROS PROBLEMAS 
  DO APARELLO XENITAL FEMININO 166 407 2,5 0,63 106,12
 380 ABORTO SEN DILATACIÓN E LEGRADO 150 206 1,4 0,47 71,81
 361 LAPAROSCOPIA OU INTERRUPCIÓN TUBÁRICA INCISIONAL 105 286 2,7 1,10 115,67
 378 EMBARAZO ECTÓPICO 58 232 4,0 1,10 64,29
 364 DILATACIÓN E LEGRADO, CONIZACIÓN AGÁS POR NEOPLASIA MALIGNA 52 173 3,3 0,78 40,93
 360 PROCEDEMENTOS SOBRE VAXINA, CERVIX & VULVA 46 236 5,1 0,97 45,01
 356 PROC. DE RECONSTRUCIÓN APARELLO XENITAL FEMININO 44 161 3,7 0,94 41,50
 814 GASTROENTERITE NON BACTERIANA E DOR ABDOMINAL IDADE > 17 SEN CC 42 126 3,0 0,56 23,54
      
  DATOS TOTAIS 1.694 6.361 3,8 0,97 1638,31
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 288 347
Demora media ó 31/12 64,1 67,6
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 2.666 4.328
Espera media ó 31/12 63,1 66,4
URXENCIAS 2014 2013
Pacientes atendidos 6.441  6.735  
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2014 2013
Consultas primeiras 16.767  16.588 
Consultas sucesivas 38.035  37.741 
Total consultas externas 54.802  54.329 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 5.736  6.657 
Ecografías 21622 23281
  2014 2013
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  1,16     1,08  
Relación sucesivas/primeiras  2,27     2,28  
% de consultas primeiras procedentes 
 de At. Primaria 87,8% 87,0%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 9,5% 10,9%
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2014 2013
Ingresos procedentes de urxencias 982  1.077 
Ingresos programados 712  754 
Traslados dende outros servizos 102  113 
Outras áreas de atención 74 110
Total ingresos 1.870  2.054 
Total estadías 6.273  7.187 
Altas por fin de coidados 1.673  1.837 
Traslados a outros centros 2  1 
Exitus 6  5 
Altas voluntarias 13  16 
Traslados a outros servizos 92  112 
Total altas 1.786  1.971  
  2014 2013
INDICADORES 
Índice de ocupación 74,8% 51,2%
Estadía media  3,35     3,50  
Índice de rotación  81,34     53,36  
Presión de urxencias 52,5% 52,4%
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Promedio horas de programación semanal 
 de consultas  50,8     57,3  
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2014 2013
Consultas primeiras 3.354  3.436 
Consultas sucesivas 7.441  7.524 
Total consultas externas 10.795  10.960 
Consultas nas que non acuden 




Probas cutáneas 2.669 2.689
Probas de contacto 734  679 
Probas de provocación 1.420 2.042
  2014 2013
INDICADORES 
Altas sobre primeiras  0,62     0,62  
Relación sucesivas/iniciais  2,22     2,19  
% de consultas iniciais procedentes 
 de At. Primaria 66,2% 66,8%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 11,1% 11,6%
LISTA DE ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 1.400 865
Espera media ó 31/12 90,3 54,5 
  
HOSPITAL DE DÍA 2014 2013








O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
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XEFE SERVIZO D. Pedro Alonso Aguirre




Enfermeiras área endoscopias 8
Aux. enfermaría 11
Aux. enfermaría área endoscopias 6
Aux. administrativos 2
Celadores área endoscopias 2
FÍSICOS 2014 2013
Camas funcionantes (promedio anual) 35,8 35,8
Promedio horas de programación semanal 
 de consultas  277,4     253,6  
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2014 2013
Ingresos procedentes de urxencias 463  555 
Ingresos programados 6  34 
Traslados dende outros servizos 387  341 
Outras áreas de atención 405 409
Total ingresos 1.261  1.339 
Total estadías 11.508  11.678 
Altas por fin de coidados 1.031  1.104 
Traslados a outros centros 6  9 
Exitus 28  35 
Altas voluntarias 6  2 
Traslados a outros servizos 183  195 
Total altas 1.254  1.345  
  2014 2013
INDICADORES 
Índice de ocupación 88,1% 89,4%
Estadía media  9,13     8,72  
Índice de rotación  35,22     37,40  
Presión de urxencias 36,7% 41,4%



















O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
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10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 205 TRASTORNOS DE FÍGADO EXC. N. MALIGNA, CIRROSE, 
  HEPATITE ALCOHÓLICA CON CC 100 607 6,1 1,43 143,60
 557 TRASTORNOS HEPATOBILIARES E DO PÁNCREAS CON CC MAIOR 82 1.325 16,2 3,85 316,22
 179 ENFERMIDADE INFLAMATORIA INTESTINAL 77 788 10,2 1,04 80,21
 204 TRASTORNOS DE PÁNCREAS AGÁS NEOPLASIA MALIGNA 66 701 10,6 0,91 60,57
 202 CIRROSE E HEPATITE ALCOHÓLICA 55 331 6,0 1,20 66,54
 552 TRAST. AP. DIXESTIVO, AGÁS ESOF., GASTROENT. E úLC. 
  NON COMPL. CON CC MAIOR 49 792 16,2 3,06 149,98
 480 TRANSPLANTE HEPÁTICO E/OU TRANSPLANTE  INTESTINAL 47 1.294 27,5 26,88 1263,52
 208 TRASTORNOS DO TRATO BILIAR SEN CC 45 402 8,9 0,72 32,43
 203 NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR OU DE PÁNCREAS 43 371 8,6 1,86 80,26
 174 HEMORRAXIA GASTROINTESTINAL CON CC 42 359 8,6 1,49 62,71
      
  DATOS TOTAIS 1.071 11.737 11,0 2,86 3066,87
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 396 668
Espera media ó 31/12 15,3 22,1
URXENCIAS 2014 2013
Pacientes atendidos 301  374 
ÁREA DE ENDOSCOPIAS 2014 2013
Endoscopias altas 5.572  4.929 
Endoscopias baixas 8.205  8.849 
Total endoscopias 13.777  13.778  
TRANSPLANTES HEPÁTICOS 2014 2013
Transplantes hepáticos 46 46
HOSPITAL DE DÍA 2014 2013
Sesións 1.239  1.318 
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2014 2013
Consultas primeiras 6.610  6.314 
Consultas sucesivas 15.323  15.677 
Total consultas externas 21.933  21.991 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 2.051  2.366  
  2014 2013
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,52     0,61  
Relación sucesivas/iniciais  2,32     2,48  
% de consultas iniciais procedentes 
 de At. Primaria 80,2% 79,5%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 8,6% 9,7%
[APARELLO	DIXESTIVO]	 	
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ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2014 2013
Ingresos procedentes de urxencias 890  840 
Ingresos programados 658  691 
Traslados dende outros servizos 472  505 
Outras áreas de atención 623 593
Total ingresos 2.643  2.629 
Total estadías 14.621  14.819 
Altas por fin de coidados 2.261  2.212 
Traslados a outros centros 126  146 
Exitus 30  27 
Altas voluntarias 0  2 
Traslados a outros servizos 240  234 
Total altas 2.657  2.621 
  2014 2013
INDICADORES 
Índice de ocupación 91,0% 92,8%
Estadía media  5,53     5,64  
Índice de rotación  60,07     60,09  
Presión de urxencias 33,7% 32,0%
Taxa de mortalidade 1,1% 1,0%
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
HUMANOS 
XEFE SERVIZO D. José Manuel Vázquez Rodríguez 
SUPERVISORA Dna. María Sabater Sánchez








Camas funcionantes (promedio anual) 44 43,75
Promedio horas de programación semanal 
 de consultas  243,2     265,5  
CARDIOLOXÍA
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10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 125 TRAST. CIRCULATORIOS AGÁS IAM, CON CATETERISMO SEN DIAG. COMPLEXO 401 1.075 2,7 1,10 441,54
 853 PROCED. CARDIOVASC. PERCUTÁNEO CON STENT LIBERADOR 
  DE FÁRMACO, CON IAM 233 1.195 5,1 3,51 819,37
 854 PROCED. CARDIOVASC. PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR 
  DE FÁRMACO, SEN IAM 188 1.040 5,5 2,77 522,19
 116 OUTRAS IMPLANTACIÓNS DE MARCAPASOS CARDÍACO PERMANENTE 172 1.195 7,0 3,46 595,84
 808 PROCED. CARDIOVASC. PERCUTÁNEOS CON IAM, FALLO CARDÍACO OU CHOQUE 123 498 4,1 2,90 357,02
 550 OUTROS PROCEDEMENTOS VASCULARES CON CC MAIOR 118 1.169 9,9 5,67 669,54
 124 TRAST. CIRCULATORIOS AGÁS IAM, CON CATETERISMO E DIAG. COMPLEXO 112 986 8,8 1,68 188,37
 112 PROCED. CARDIOVASC. PERCUTÁNEOS, SEN IAM, INSUFICIENCIA CARDÍACA 
  OU CHOQUE 98 573 5,9 1,98 194,55
 139 ARRITMIAS CARDÍACAS E TRASTORNOS DE CONDUCIÓN SEN CC 94 171 1,8 0,68 64,65
 118 REVISIÓN DE MARCAPASOS CARDÍACO SUBSTITUCIÓN DE XERADOR 91 176 1,9 2,07 188,45
      
  DATOS TOTAIS 2.417 15.189 6,3 2,95 7136,37
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 1.059 1.187
Espera media ó 31/12 34,9 39,2
URXENCIAS 2014 2013
Pacientes atendidos 1.564  1.430  
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2014 2013
Consultas primeiras 8.727  8.295 
Consultas sucesivas 16.528  17.304 
Total consultas externas 25.255  25.599 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 2.144  2.105 
  2014 2013
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,72     0,75  
Relación sucesivas/primeiras  1,89     2,09  
% de consultas primeiras procedentes 
 de At. Primaria 68,0% 71,7%
% de consultas nas que o paciente 






Ergometrías 1.047  971 
Ecocardiogramas 13.197  14.359 
Holter 2.262  2.098  
TRANSPLANTES CARDÍACOS 2014 2013
Transplantes cardíacos 20  20 
ELECTROFISIOLOXÍA 2014 2013
Implante/recambio marcapasos 363 329
Implante/recambio desfibriladores 134 131
Ablación radiofrecuencia 106  131 
Estudios electrofisiolóxicos 247 291
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ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 
COIDADOS CONTINUOS 2014 2013
Ingresos procedentes de urxencias 246  262 
Ingresos programados 0  1 
Traslados dende outros servizos 130  164 
Outras áreas de atención 10 7
Total ingresos 386  434 
Total estadías 17.722  12.119 
Altas por fin de coidados 243  237 
Traslados a outros centros 1  2 
Exitus 115  167 
Altas voluntarias 0  0 
Traslados a outros servizos 31  22 
Total altas 390  428  
 
INDICADORES 
Índice de ocupación 131,2% 80,1%
Estadía media  45,91     27,92  
Índice de rotación  10,43     10,47  
Presión de urxencias 63,7% 60,4%
Taxa de mortalidade 29,5% 39,0%
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 
COIDADOS PALIATIVOS 2014 2013
Ingresos procedentes de urxencias 246  233 
Ingresos programados 0  5 
Traslados dende outros servizos 216  188 
Outras áreas de atención 11 19
Total ingresos 473  445 
Total estadías 9.448  11.399 
Altas por fin de coidados 181  182 
Traslados a outros centros 1  3 
Exitus 266  242 
Altas voluntarias 0  0 
Traslados a outros servizos 27  19 
Total altas 475  446  
INDICADORES 
Índice de ocupación 78,9% 75,8%
Estadía media  19,97     25,62  
Índice de rotación  14,42     10,81  
Presión de urxencias 52,0% 52,4%
Taxa de mortalidade 56,0% 54,3%
HUMANOS 
XEFE UNIDADE D. Juan Sanmartín Moreira






Camas funcionantes coidados continuos
 (promedio anual) 37,01 41,44
Camas funcionantes coidados paliativos
 (promedio anual) 32,81 41,18
Ingresos
COIDADOS	CONTINUOS	E	PALIATIVOS		
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10 GRD’s máis frecuentes (Coidados continuos)
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 541 NEUMONÍA SIMPLE E OUT.  TRAST. RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITE 
  E ASMA CON CC MAIOR 45 733 16,3 2,22 100,27
 101 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO RESPIRATORIO CON CC 29 464 16,0 0,99 28,98
 127 INSUFICIENCIA CARDÍACA E CHOQUE 23 287 12,5 1,30 29,91
 533 OUTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIÓNS 
  E CEFALEA CON CC MAIOR 20 2.292 114,6 4,16 83,21
 544 ICC E ARRITMIA CARDÍACA CON CC MAIOR 16 405 25,3 3,30 52,81
 540 INFECCIÓNS E INFLAMACIÓNS RESPIRATORIAS AGÁS NEUMONÍA 
  SIMPLE CON CC MAIOR 14 347 24,8 3,04 42,68
 014 ICTUS CON INFARTO 11 197 17,9 1,67 18,42
 088 ENFERMIDADE PULMONAR OBSTRUTIVA CRÓNICA 11 157 14,3 1,06 11,67
 566 TRAST. ENDOCR., NUTRIC. E METAB. EXC. TRAST. DA INXESTA 
  OU FIBR. CIST. CON CC MA 10 271 27,1 2,10 21,01
 877 OSIXEN. MEMB. EXTRAC. OU TRAQUEOSTOMÍA CON VENT. 
  MEC. + 96 HRS OU SEN DIAG. PRI. 10 2.937 293,7 43,47 434,72
      
  DATOS TOTAIS 359 15.824 44,1 3,65 1311,87
[COIDADOS	CONTINUOS	E	PALIATIVOS]	 	
10 GRD’s máis frecuentes (Coidados paliativos)
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 541 NEUMONÍA SIMPLE E OUT.  TRAST. RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITE 
  E ASMA CON CC MAIOR 53 1.275 24,1 2,22 118,09
 082 NEOPLASIAS RESPIRATORIAS 27 667 24,7 1,81 48,99
 533 OUTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIÓNS 
  E CEFALEA CON CC MAIOR 27 729 27,0 4,16 112,33
 557 TRASTORNOS HEPATOBILIARES E DO PÁNCREAS CON CC MAIOR 23 551 24,0 3,85 88,69
 172 NEOPLASIA MALIGNA DIXESTIVA CON CC 20 359 18,0 1,91 38,22
 540 INFECCIÓNS E INFLAMACIÓNS RESPIRATORIAS AGÁS NEUMONÍA 
  SIMPLE CON CC MAIOR 19 423 22,3 3,04 57,92
 552 TRAST. AP. DIXESTIVO, AGÁS ESOF., GASTROENT. E úLC. 
  NON COMPL. CON CC MAIOR 19 491 25,8 3,06 58,16
 203 NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR OU DE PÁNCREAS 16 436 27,3 1,86 29,87
 127 INSUFICIENCIA CARDÍACA E CHOQUE 12 194 16,2 1,30 15,60
 544 ICC E ARRITMIA CARDÍACA CON CC MAIOR 12 352 29,3 3,30 39,61
      
  DATOS TOTAIS 448 12.470 27,8 2,48 1109,69
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ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2014 2013
Ingresos procedentes de urxencias 1.359  1.329 
Ingresos programados 2  31 
Traslados dende outros servizos 427  498 
Outras áreas de atención 285 288
Total ingresos 2.073  2.146 
Total estadías 13.310  13.412 
Altas por fin de coidados 1.788  1.891 
Traslados a outros centros 10  4 
Exitus 83  73 
Altas voluntarias 2  3 
Traslados a outros servizos 188  176 
Total altas 2.071  2.147  
  2014 2013
INDICADORES 
Índice de ocupación 101,3% 102,8%
Estadía media  6,42     6,25  
Índice de rotación  57,58     60,01  
Presión de urxencias 65,6% 61,9%
Taxa de mortalidade 4,0% 3,4%
* Rotan/mes.
** 1 compartido.
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
HUMANOS 
RESPONSABLE D. Fernando de la Iglesia Martínez








Camas funcionantes (promedio anual) 36 35,76
Promedio horas de programación semanal 
 de consultas  5,9     5,4  
CURTA	ESTADÍA	MÉDICA	(UCEM)
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10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 127 INSUFICIENCIA CARDÍACA E CHOQUE 166 1.150 6,9 1,30 215,87
 541 NEUMONÍA SIMPLE E OUT.  TRAST. RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITE 
  E ASMA CON CC MAIOR 133 1.139 8,6 2,22 296,35
 544 ICC E ARRITMIA CARDÍACA CON CC MAIOR 131 979 7,5 3,30 432,42
 140 ANXINA DE PEITO 70 378 5,4 0,71 49,74
 124 TRAST. CIRCULATORIOS AGÁS IAM, CON CATETERISMO E DIAG. COMPLEXO 57 438 7,7 1,68 95,87
 125 TRAST. CIRCULATORIOS AGÁS IAM, CON CATETERISMO SEN DIAG. COMPLEXO 47 327 7,0 1,10 51,75
 143 DOR TORÁCICA 45 207 4,6 0,58 26,18
 139 ARRITMIAS CARDÍACAS E TRASTORNOS DE CONDUCIÓN SEN CC 43 139 3,2 0,68 29,58
 142 SINCOPE E COLAPSO SEN CC 43 178 4,1 0,68 29,49
 138 ARRITMIAS CARDÍACAS E TRASTORNOS DE CONDUCIÓN CON CC 42 230 5,5 1,08 45,70
      
  DATOS TOTAIS 1.883 12.614 6,7 1,62 3053,74
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 0 1
Espera media ó 31/12 0 11
URXENCIAS 2014 2013
Pacientes atendidos medicina interna 12.117  12.552  
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2014 2013
Consultas primeiras 9  12 
Consultas sucesivas 1.085  998 
Total consultas externas 1.094  1.010 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 72  71 
  2014 2013
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  31,56     23,83  
Relación sucesivas/primeiras  120,56     83,17  
% de consultas primeiras procedentes 
 de At. Primaria 11,1% 25,0%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 6,2% 6,6%
[CURTA	ESTADÍA	MÉDICA	(UCEM)]	 	
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ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2014 2013
Ingresos procedentes de urxencias 69  92 
Ingresos programados 0  0 
Traslados dende outros servizos 28  20 
Outras áreas de atención 20 24
Total ingresos 117  136 
Total estadías 627  842 
Altas por fin de coidados 101  122 
Traslados a outros centros 2  1 
Exitus 1  2 
Altas voluntarias 3  1 
Traslados a outros servizos 11  11 
Total altas 118  137  
  2014 2013
INDICADORES 
Índice de ocupación 28,7% 42,4%
Estadía media  5,36     6,19  
Índice de rotación  19,53     25,00  
Presión de urxencias 59,0% 67,6%
Taxa de mortalidade 0,8% 1,5%
  
* Compartidas con anxioloxía e cirurxía vascular.
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
HUMANOS 
XEFE SERVIZO Dna. Teresa Martínez Ramonde
SUPERVISORA* Dna. Mar Montero Hermida







Camas funcionantes (promedio anual) 5,99 5,44
Promedio horas de programación semanal 
 de consultas  94,8     88,1  
ENDOCRINOLOXÍA
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos médicos
10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 295 DIABETE IDADE <36 32 99 3,1 0,81 26,09
 294 DIABETE IDADE >35 22 121 5,5 0,88 19,36
 566 TRAST. ENDOCR., NUTRIC. E METAB. EXC. TRAST. DA INXESTA 
  OU FIBR. CIST. CON CC MA 11 125 11,4 2,10 23,11
 301 TRASTORNOS ENDOCRINOS SEN CC 9 27 3,0 0,64 5,83
 297 TRASTORNOS NUTRICIONAIS E METABÓLICOS MISCELÁNEOS IDADE >17 SEN CC 8 22 2,8 0,57 4,59
 296 TRASTORNOS NUTRICIONAIS E METABÓLICOS MISCELÁNEOS IDADE >17 CON CC 5 32 6,4 0,98 4,94
 582 LESIÓNS, ENVELENAMENTOS OU EFECTOS TÓXICOS DE DROGAS 
  AGÁS TRAUMA MúLTIPLE CON CC 3 12 4,0 2,33 7,00
 300 TRASTORNOS ENDOCRINOS CON CC 2 4 2,0 1,03 2,07
 753 REHABILITACIÓN PARA TRASTORNO COMPULSIVO NUTRICIONAL 2 47 23,5 2,00 4,00
  550 OUTROS PROCEDEMENTOS VASCULARES CON CC MAIOR 1 15 15,0 5,67 5,67
      
  DATOS TOTAIS 107 630 5,9 1,12 120,18
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 328 412
Espera media ó 31/12 27,59 26,57
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2014 2013
Consultas primeiras 3.519  3.717 
Consultas sucesivas 12.183  11.835 
Total consultas externas 15.702  15.552 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 1.522  1.547 
Consultas de nutrición 1702 1192
Teleconsultas 1217 286
  2014 2013
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,86     0,67  
Relación sucesivas/primeiras  3,46     3,18  
% de consultas primeiras procedentes 
 de At. Primaria 71,5% 74,9%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 8,8% 9,0%
[ENDOCRINOLOXÍA]	 	
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ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2014 2013
Ingresos procedentes de urxencias 200  138 
Ingresos programados 1  22 
Traslados dende outros servizos 161  169 
Outras áreas de atención 271 217
Total ingresos 633  546 
Total estadías 10.299  8.889 
Altas por fin de coidados 535  452 
Traslados a outros centros 2  2 
Exitus 53  44 
Altas voluntarias 2  2 
Traslados a outros servizos 45  42 
Total altas 637  542  
  2014 2013
INDICADORES 
Índice de ocupación 108,6% 94,2%
Estadía media  16,27     16,28  
Índice de rotación  24,36     21,11  
Presión de urxencias 31,6% 25,3%
Taxa de mortalidade 8,3% 8,1%
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
HUMANOS 
XEFE SERVIZO D. Francisco Javier Batlle Fonrodona







Camas funcionantes (promedio anual) 25,98 25,86
Promedio horas de programación semanal 
 de consultas  82,9     80,4  
HEMATOLOXÍA	E	HEMOTERAPIA
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos médicos
10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 410 QUIMIOTERAPIA 91 549 6,0 1,22 111,89
 876 QUIMIOTERAPIA CON LEUCEMIA AG. COMO DXS. OU CON USO ALTAS 
  DOSES AXENTE QUIMIOTERAP. 49 304 6,2 1,61 79,36
 403 LINFOMA E LEUCEMIA NON AGUDA CON CC 45 747 16,6 2,54 114,52
 404 LINFOMA E LEUCEMIA NON AGUDA SEN CC 39 545 14,0 1,55 60,68
 804 TRANSPLANTE DE MÉDULA ÓSEA AUTÓLOGO 37 1.048 28,3 14,74 545,74
 574 TRASTORNOS DO SANGUE, ÓRGANOS HEMOPOÉTICOS 
  E INMUNOLÓXICOS CON CC MAIOR 30 676 22,5 2,93 88,06
 397 TRASTORNOS DE COAGULACIÓN 23 166 7,2 1,41 32,44
 398 TRASTORNO DE S. RETICULOENDOTELIAL E INMUNITARIOS CON CC 19 220 11,6 1,30 24,73
 578 LINFOMA E LEUCEMIA NON AGUDA CON CC MAIOR 18 460 25,6 6,00 108,01
 541 NEUMONÍA SIMPLE E OUT.  TRAST. RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITE 
  E ASMA CON CC MAIOR 17 342 20,1 2,22 37,88
      
  DATOS TOTAIS 592 10.485 17,7 3,95 2338,27
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 215 341
Espera media ó 31/12 43,25 89,53
URXENCIAS 2014 2013
Pacientes atendidos 230  171 
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2014 2013
Consultas primeiras 1.347  1.186 
Consultas sucesivas 10.236  9.798 
Total consultas externas 11.583  10.984 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 667  624  
  2014 2013
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,70     0,63  
Relación sucesivas/primeiras  7,60     8,26  
% de consultas primeiras procedentes 
 de At. Primaria 54,8% 54,9%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 5,4% 5,4%
[HEMATOLOXÍA	E	HEMOTERAPIA]	
OUTRAS ÁREAS 2014 2013
Primeiras consultas TAO 2.503 2.692
Controis TAO 150.963 154.134
Probas e estudios funcionais 13.317 17.322
Consultas transfusión 973 757
Trasplantes médula ósea 51 59
HOSPITAL DE DÍA 2014 2013
Sesións 5.939  6.023  
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ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2014 2013
Ingresos procedentes de urxencias 28  20 
Ingresos programados 1  15 
Traslados dende outros servizos 63  65 
Outras áreas de atención 60 51
Total ingresos 152  151 
Total estadías 9.390  9.394 
Altas por fin de coidados 123  112 
Traslados a outros centros 4  2 
Exitus 3  5 
Altas voluntarias 1  1 
Traslados a outros servizos 23  33 
Total altas 154  153  
  2014 2013
INDICADORES 
Índice de ocupación 83,0% 83,5%
Estadía media  61,78     62,21  
Índice de rotación  4,91     4,90  
Presión de urxencias 18,4% 13,2%
Taxa de mortalidade 1,9% 3,3%
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
HUMANOS 
XEFE UNIDADE D. Antonio Rodríguez Sotillo










Camas funcionantes (promedio anual) 30,98 30,83
Promedio horas de programación semanal 
 de consultas  9,6     10,4  
LESIONADOS	MEDULARES	 	
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos médicos
10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 009 TRASTORNOS E LESIÓNS ESPIÑAIS 13 957 73,6 1,31 17,11
 533 OUTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIÓNS 
  E CEFALEA CON CC MAIOR 13 1.004 77,2 4,16 54,09
 877 OSIXEN. MEMB. EXTRAC. OU TRAQUEOSTOMÍA CON VENT. MEC.
  + 96 HRS OU SEN DIAG. PRI. 10 2.508 250,8 43,47 434,72
 564 PROCEDEMENTOS SOBRE PEL E MAMA CON CC MAIOR 7 311 44,4 4,96 34,79
 531 PROCEDEMIENTOS SISTEMA NERVIOSO AGÁS CRANIOTOMÍA CON CC MAYOR 6 799 133,2 7,21 43,30
 567 PROCEDEMENTOS RIL E TRATO URINARIO AGÁS TRANSPLANTE RENAL 
  CON CC MAIOR 6 52 8,7 5,78 34,71
 793 PROC. POR TRAUMA MúLTIPLE SIGNIF. EXC. CRANIOTOMÍA CON CC MAIOR 
  NON TRAUMÁTICA 6 995 165,8 12,06 72,36
 309 PROCEDEMENTOS MENORES SOBRE VEXIGA SEN CC 4 8 2,0 1,19 4,79
 558 PROC. MUSCULOESQUELÉTICO MAIOR CON CC MAIOR 4 275 68,8 6,23 24,95
 008 PROCED. SOBRE N. CRANIAIS, PERIFÉRICOS E OUTROS P. CIR. S. NERV. SEN CC 3 28 9,3 1,84 5,53
       
  DATOS TOTAIS 131 10.402 79,4 7,27 952,82
URXENCIAS 2014 2013
Pacientes atendidos 20  17  
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2014 2013
Consultas primeiras 346  416 
Consultas sucesivas 1.131  1.058 
Total consultas externas 1.477  1.474 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 111  145  
  2014 2013
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,13     0,12  
Relación sucesivas/primeiras  3,27     2,54  
% de consultas primeiras procedentes 
 de At. Primaria 0,6% 1,4%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 7,0% 9,0%
[LESIONADOS	MEDULARES]		
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ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2014 2013
Ingresos procedentes de urxencias 489  665 
Ingresos programados 0  3 
Traslados dende outros servizos 326  405 
Outras áreas de atención 32 39
Total ingresos 847  1.112 
Total estadías 8.483  9.496 
Altas por fin de coidados 648  926 
Traslados a outros centros 4  7 
Exitus 53  68 
Altas voluntarias 12  8 
Traslados a outros servizos 112  106 
Total altas 829  1.115 
  2014 2013
INDICADORES 
Índice de ocupación 66,1% 81,8%
Estadía media  10,02     8,54  
Índice de rotación  24,09     34,95  
Presión de urxencias 57,7% 59,8%
Taxa de mortalidade 6,4% 6,1%
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
HUMANOS 
XEFE SERVIZO D. José Domingo Pedreira Andrade







Camas funcionantes (promedio anual) 35,16 31,82
Promedio horas de programación semanal 
 de consultas  24,9     26,0  
MEDICINA	INTERNA	B	
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos médicos
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2014 2013
Consultas primeiras 190  214 
Consultas sucesivas 3.353  3.454 
Total consultas externas 3.543  3.668 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 540  542  
  2014 2013
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,42     0,86  
Relación sucesivas/primeiras  17,65     16,14  
% de consultas primeiras procedentes 
 de At. Primaria 45,8% 49,5%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 13,2% 12,9%
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 11 8
Espera media ó 31/12 19,09 11,38
HOSPITAL DE DIA 2014 2013
Sesións 503  380  
URXENCIAS 2014 2013
Pacientes atendidos medicina interna 12.117  12.552  
10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 541 NEUMONÍA SIMPLE E OUT. TRAST. RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITE E 
  ASMA CON CC MAIOR 65 609 9,4 2,22 144,83
 014 ICTUS CON INFARTO 27 246 9,1 1,67 45,22
 552 TRAST. AP. DIXESTIVO, AGÁS ESOF., GASTROENT. E úLC. NON COMPL. 
  CON CC MAIOR 27 318 11,8 3,06 82,64
 714 HIV CON DIAGNÓSTICO RELACIONADO SIGNIFICATIVO 26 197 7,6 1,66 43,39
 544 ICC E ARRITMIA CARDÍACA CON CC MAIOR 23 324 14,1 3,30 75,92
 127 INSUFICIENCIA CARDÍACA E CHOQUE 22 165 7,5 1,30 28,61
 533 OUTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIÓNS E CEFALEA 
  CON CC MAIOR 19 253 13,3 4,16 79,05
 174 HEMORRAXIA GASTROINTESTINAL CON CC 15 169 11,3 1,49 22,40
 088 ENFERMIDADE PULMONAR OBSTRUTIVA CRÓNICA 11 79 7,2 1,06 11,67
 557 TRASTORNOS HEPATOBILIARES E DO PÁNCREAS CON CC MAIOR 11 169 15,4 3,85 42,42
      
  DATOS TOTAIS 717 8.180 11,4 2,02 1450,32
[MEDICINA	INTERNA	B]	 	
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ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2014 2013
Ingresos procedentes de urxencias 706  758 
Ingresos programados 0  9 
Traslados dende outros servizos 720  708 
Outras áreas de atención 58 41
Total ingresos 1.484  1.516 
Total estadías 14.512  14.340 
Altas por fin de coidados 1.172  1.221 
Traslados a outros centros 7  5 
Exitus 125  104 
Altas voluntarias 4  7 
Traslados a outros servizos 173  184 
Total altas 1.481  1.521 
 
  2014 2013
INDICADORES 
Índice de ocupación 110,4% 109,8%
Estadía media  9,78     9,46  
Índice de rotación  41,22     42,37  
Presión de urxencias 47,6% 50,0%
Taxa de mortalidade 8,4% 6,8%
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
HUMANOS 
RESPONSABLE D. Luciano Doval Domínguez






Camas funcionantes (promedio anual) 36 35,78
Promedio horas de programación semanal 
 de consultas  10,7     10,5  
MEDICINA	INTERNA	C
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos médicos
10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 541 NEUMONÍA SIMPLE E OUT. TRAST. RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITE 
  E ASMA CON CC MAIOR 98 1.071 10,9 2,22 218,36
 127 INSUFICIENCIA CARDÍACA E CHOQUE 68 597 8,8 1,30 88,43
 014 ICTUS CON INFARTO 37 455 12,3 1,67 61,97
 088 ENFERMIDADE PULMONAR OBSTRUTIVA CRÓNICA 35 346 9,9 1,06 37,12
 557 TRASTORNOS HEPATOBILIARES E DO PÁNCREAS CON CC MAIOR 33 462 14,0 3,85 127,26
 101 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO RESPIRATORIO CON CC 29 265 9,1 0,99 28,98
 395 TRASTORNOS DOS HEMACIAS IDADE>17 24 255 10,6 1,02 24,53
 544 ICC E ARRITMIA CARDÍACA CON CC MAIOR 24 307 12,8 3,30 79,22
 552 TRAST. AP. DIXESTIVO, AGÁS ESOF., GASTROENT. E úLC. NON COMPL. 
  CON CC MAIOR 24 317 13,2 3,06 73,46
 584 SEPTICEMIA CON CC MAIOR 24 287 12,0 4,16 99,92
      
  DATOS TOTAIS 1.308 14.147 10,8 1,78 2326,15
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 83 8
Espera media ó 31/12 42,12 11,38
URXENCIAS 2014 2013
Pacientes atendidos medicina interna 12.117  12.552  
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2014 2013
Consultas primeiras 362  405 
Consultas sucesivas 1.286  1.165 
Total consultas externas 1.648  1.570 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 180  158  
  2014 2013
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  1,23     1,25  
Relación sucesivas/primeiras  3,55     2,88  
% de consultas primeiras procedentes 
 de At. Primaria 65,5% 69,4%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 9,8% 9,1%
[MEDICINA	INTERNA	C]	 	
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ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2014 2013
Ingresos procedentes de urxencias 1.667  1.703 
Ingresos programados 3  9 
Traslados dende outros servizos 546  685 
Outras áreas de atención 42 58
Total ingresos 2.258  2.455 
Total estadías 18.066  20.852 
Altas por fin de coidados 1.934  2.171 
Traslados a outros centros 8  11 
Exitus 180  188 
Altas voluntarias 6  6 
Traslados a outros servizos 107  105 
Total altas 2.235  2.481  
 
  2014 2013
INDICADORES 
Índice de ocupación 104,5% 104,0%
Estadía media  8,00     8,49  
Índice de rotación  47,66     44,68  
Presión de urxencias 73,8% 69,4%
Taxa de mortalidade 8,1% 7,6%
* Compartido.
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
HUMANOS 
RESPONSABLE D. José Luis Díaz Díaz






Camas funcionantes (promedio anual) 47,38 54,95
Promedio horas de programación semanal 
 de consultas  10,9     7,4  
         
MEDICINA	INTERNA	D
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos médicos
10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 541 NEUMONÍA SIMPLE E OUT. TRAST. RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITE 
  E ASMA CON CC MAIOR 251 2.057 8,2 2,22 559,28
 127 INSUFICIENCIA CARDÍACA E CHOQUE 230 1.642 7,1 1,30 299,09
 544 ICC E ARRITMIA CARDÍACA CON CC MAIOR 132 1.039 7,9 3,30 435,72
 014 ICTUS CON INFARTO 127 1.061 8,4 1,67 212,70
 088 ENFERMIDADE PULMONAR OBSTRUTIVA CRÓNICA 98 842 8,6 1,06 103,94
 540 INFECCIÓNS E INFLAMACIÓNS RESPIRATORIAS AGÁS NEUMONÍA SIMPLE 
  CON CC MAIOR 89 741 8,3 3,04 271,31
 089 NEUMONÍA SIMPLE E PLEURITE IDADE >17 CON CC 77 669 8,7 1,18 91,28
 101 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO RESPIRATORIO CON CC 60 461 7,7 0,99 59,96
 079 INFECCIÓNS E INFLAMACIÓNS RESPIRATORIAS AGÁS NEUMONÍA
  SIMPLE IDADE>17 CON CC 54 510 9,4 1,77 96,01
 087 EDEMA PULMONAR E INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 45 302 6,7 1,41 63,72
      
  DATOS TOTAIS 2.128 17.596 8,3 1,73 3684,49
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 49 39
Espera media ó 31/12 28,84 25,33
URXENCIAS 2014 2013
Pacientes atendidos medicina interna 12.117  12.552  
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2014 2013
Consultas primeiras 521  300 
Consultas sucesivas 1.234  1.168 
Total consultas externas 1.755  1.468 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 216  203 
  2014 2013
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,78     0,84  
Relación sucesivas/primeiras  2,37     3,89  
% de consultas primeiras procedentes 
 de At. Primaria 45,3% 69,0%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 11,0% 12,1%
[MEDICINA	INTERNA	D]
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ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2014 2013
Ingresos procedentes de urxencias 684  707 
Ingresos programados 0  10 
Traslados dende outros servizos 660  693 
Outras áreas de atención 100 83
Total ingresos 1.444  1.493 
Total estadías 14.368  14.706 
Altas por fin de coidados 1.099  1.170 
Traslados a outros centros 9  7 
Exitus 123  92 
Altas voluntarias 8  7 
Traslados a outros servizos 201  218 
Total altas 1.440  1.494  
 
  2014 2013
INDICADORES 
Índice de ocupación 109,3% 112,5%
Estadía media  9,95     9,85  
Índice de rotación  40,11     41,70  
Presión de urxencias 47,4% 47,4%
Taxa de mortalidade 8,5% 6,2%
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
HUMANOS 
RESPONSABLE Dna. Mar Martínez Quintanilla








Camas funcionantes (promedio anual) 36 35,8
Promedio horas de programación semanal 
 de consultas  24,8     23,2  
MEDICINA	INTERNA	E
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos médicos
Inclúe as consultas de medicina interna do CS Betanzos. 
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 252 65
Espera media ó 31/12  31,5    27  
URXENCIAS 2014 2013
Pacientes atendidos medicina interna 12.117  12.552  
10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 541 NEUMONÍA SIMPLE E OUT. TRAST. RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITE 
  E ASMA CON CC MAIOR 103 1.210 11,8 2,22 229,50
 014 ICTUS CON INFARTO 57 544 9,5 1,67 95,46
 544 ICC E ARRITMIA CARDÍACA CON CC MAIOR 44 467 10,6 3,30 145,24
 101 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO RESPIRATORIO CON CC 37 340 9,2 0,99 36,98
 557 TRASTORNOS HEPATOBILIARES E DO PÁNCREAS CON CC MAIOR 33 490 14,9 3,85 127,26
 395 TRASTORNOS DOS HEMACIAS IDADE >17 30 361 12,0 1,02 30,66
 127 INSUFICIENCIA CARDÍACA E CHOQUE 29 226 7,8 1,30 37,71
 174 HEMORRAXIA GASTROINTESTINAL CON CC 29 252 8,7 1,49 43,30
 552 TRAST. AP. DIXESTIVO, AGÁS ESOF., GASTROENT. E úLC. NON COMPL. CON CC MAIOR 23 271 11,8 3,06 70,40
 569 TRAST. DE RIL E TRATO URINARIO AGÁS INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAIOR 23 231 10,0 1,74 40,22
      
  DATOS TOTAIS 1.239 13.452 10,9 1,79 2218,31
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2014 2013
Consultas primeiras 1.533  1.605 
Consultas sucesivas 2.714  2.400 
Total consultas externas 4.247  4.005 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 491  466  
  2014 2013
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,67     0,75  
Relación sucesivas/primeiras  1,77     1,50  
% de consultas primeiras procedentes 
 de At. Primaria 79,9% 80,4%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 10,4% 10,4%
[MEDICINA	INTERNA	E]	 	
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ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2014 2013
Ingresos procedentes de urxencias 277  204 
Ingresos programados 0  1 
Traslados dende outros servizos 136  158 
Outras áreas de atención 16 36
Total ingresos 429  399 
Total estadías 6.385  8.935 
Altas por fin de coidados 337  317 
Traslados a outros centros 1  0 
Exitus 22  24 
Altas voluntarias 2  1 
Traslados a outros servizos 72  65 
Total altas 434  407  
  2014 2013
INDICADORES 
Índice de ocupación 65,2% 82,0%
Estadía media  14,88     22,39  
Índice de rotación  15,98     13,37  
Presión de urxencias 64,6% 51,1%
Taxa de mortalidade 5,1% 5,9%
HUMANOS 
XEFE SECCIÓN D. Pedro Llinares Mondéjar






Camas funcionantes (promedio anual) 26,84 29,84
Promedio horas de programación semanal 
 de consultas  5,6     5,2  
MEDICINA	INTERNA	ENFERMIDADES	INFECCIOSAS	
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
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10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 541 NEUMONÍA SIMPLE E OUT. TRAST. RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITE 
  E ASMA CON CC MAIOR 33 424 12,9 2,22 73,53
 423 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE ENFERMIDADE INFECCIOSA E PARASITARIA 21 374 17,8 1,01 21,28
 584 SEPTICEMIA CON CC MAIOR 19 574 30,2 4,16 79,10
 278 CELULITE IDADE >17 SEN CC 18 166 9,2 0,68 12,39
 126 ENDOCARDITE AGUDA E SUBAGUDA 13 395 30,4 4,03 52,50
 277 CELULITE IDADE >17 CON CC 12 151 12,6 0,98 11,86
 420 FEBRE DE ORIXE DESCOÑECIDA IDADE >17 SEN CC 12 78 6,5 0,82 9,95
 021 MENINXITE VÍRICA 11 37 3,4 0,82 9,11
 540 INFECCIÓNS E INFLAMACIÓNS RESPIRATORIAS AGÁS NEUMONÍA SIMPLE 
  CON CC MAIOR 11 107 9,7 3,04 33,53
 580 INFECCIONS E PARASITOSES SISTEMICAS AGAS SEPTICEMIA CON CC MAIOR 11 292 26,6 2,55 28,14
      
  DATOS TOTAIS 362 6.465 17,9 1,97 712,19
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 9 3
Espera media ó 31/12 14,78 6,33
URXENCIAS 2014 2013
Pacientes atendidos medicina interna 12.117  13.671  
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2014 2013
Consultas primeiras 176  157 
Consultas sucesivas 725  668 
Total consultas externas 901  825 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 73  94 
  2014 2013
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  1,45     1,34  
Relación sucesivas/primeiras  4,12     4,25  
% de consultas primeiras procedentes 
 de At. Primaria 40,9% 43,9%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 7,5% 10,2%
[MEDICINA	INTERNA	ENFERMIDADES	INFECCIOSAS]	 	
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ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2014 2013
Ingresos procedentes de urxencias 324  320 
Ingresos programados 6  48 
Traslados dende outros servizos 177  152 
Outras áreas de atención 432 376
Total ingresos 939  896 
Total estadías 10.586  10.555 
Altas por fin de coidados 751  732 
Traslados a outros centros 1  3 
Exitus 29  28 
Altas voluntarias 1  2 
Traslados a outros servizos 162  126 
Total altas 944  891  
 
  2014 2013
INDICADORES 
Índice de ocupación 80,6% 80,8%
Estadía media  11,27     11,78  
Índice de rotación  26,08     25,03  
Presión de urxencias 34,5% 35,7%
Taxa de mortalidade 3,1% 3,1%
* 1 compartido.
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
HUMANOS 
XEFE SERVIZO D. Ángel Alonso Hernández
SUPERVISORA HOSPITALIZACIÓN Dna. Mª José Puga Mira










Camas funcionantes (promedio anual) 36 35,79
Promedio horas de programación semanal 
 de consultas  75,7     82,2  
NEFROLOXÍA
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10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 302 TRANSPLANTE RENAL 109 2.893 26,5 9,66 1053,16
 316 INSUFICIENCIA RENAL 67 633 9,5 1,32 89,04
 569 TRAST. DE RIL E TRATO URINARIO AGÁS INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAIOR 40 613 15,3 1,74 69,94
 820 MALFUNCIÓN, REAC. OU COMPL. DE DISPOSIT., ENXERTO 
  OU TRANSPLANTE XENITOURIN. 32 237 7,4 1,15 36,89
 130 TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS CON CC 31 67 2,2 1,19 37,13
 240 TRASTORNOS DE T. CONECTIVO CON CC 31 129 4,2 1,57 48,89
 305 PROC. S. RIL E URETER POR P. NON NEOPLÁSICO SEN CC 28 218 7,8 1,43 40,06
 315 OUTROS PROCEDEMENTOS SOBRE RIL E TRACTO URINARIO 28 380 13,6 2,85 79,98
 466 COIDADOS POSTERIORES SEN HISTORIA DE NEO. MALIGNA COMO DIAG. SECUNDARIO 19 68 3,6 0,51 9,70
 320 INFECCIÓNS DE RIL E TRATO URINARIO IDADE >17 CON CC 16 161 10,1 1,03 16,56
      
  DATOS TOTAIS 782 10.823 13,8 2,96 2313,34
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 5 173
Espera media ó 31/12 18,6 37,88
URXENCIAS 2014 2013
Pacientes atendidos 353  305 
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2014 2013
Consultas primeiras 1.215  1.375 
Consultas sucesivas 8.905  9.202 
Total consultas externas 10.120  10.577 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 828  861  
  2014 2013
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,78     0,77  
Relación sucesivas/primeiras  7,33     6,69  
% de consultas primeiras procedentes 
 de At. Primaria 65,9% 70,5%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 7,6% 7,5%
[NEFROLOXÍA]	 	
ÁREA DE DIÁLISE 2014 2013
Sesións hemodiálise agudos 2.915  2.595 
Sesións hemodiálise crónicos 9.277  9.431 
Pacientes en diálise domiciliaria (promedio) 78  77 
TRANSPLANTES RENAIS 2014 2013
Transplantes renais 117 108
HOSPITAL DE DÍA 2014 2013
Sesións 587  502  
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HUMANOS 
XEFA SERVIZO Dna. Carmen Montero Martínez






Aux. enfermaría laboratorio 1
Aux. administrativos 1
FÍSICOS 2014 2013
Camas funcionantes (promedio anual) 33,88 33,62
Promedio horas de programación semanal 























ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2014 2013
Ingresos procedentes de urxencias 681  493 
Ingresos programados 10  43 
Traslados dende outros servizos 258  260 
Outras áreas de atención 306 256
Total ingresos 1.255  1.052 
Total estadías 11.225  11.732 
Altas por fin de coidados 1.081  869 
Traslados a outros centros 9  18 
Exitus 43  47 
Altas voluntarias 3  3 
Traslados a outros servizos 120  118 
Total altas 1.256  1.055  
 
  2014 2013
INDICADORES 
Índice de ocupación 90,8% 95,6%
Estadía media  8,94     11,15  
Índice de rotación  37,04     31,29  
Presión de urxencias 54,3% 46,9%
Taxa de mortalidade 3,4% 4,5%
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
NEUMOLOXÍA			
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10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 541 NEUMONÍA SIMPLE E OUT. TRAST. RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITE 
  E ASMA CON CC MAIOR 312 3.335 10,7 2,22 695,20
 088 ENFERMIDADE PULMONAR OBSTRUTIVA CRÓNICA 110 882 8,0 1,06 116,67
 087 EDEMA PULMONAR E INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 86 758 8,8 1,41 121,78
 089 NEUMONÍA SIMPLE E PLEURITE IDADE >17 CON CC 58 464 8,0 1,18 68,76
 082 NEOPLASIAS RESPIRATORIAS 50 322 6,4 1,81 90,73
 097 BRONQUITE E ASMA IDADE >17 SEN CC 43 265 6,2 0,67 29,06
 101 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO RESPIRATORIO CON CC 35 358 10,2 0,99 34,98
 090 NEUMONÍA SIMPLE E PLEURITE IDADE >17 SEN CC 33 200 6,1 0,79 26,33
 096 BRONQUITE E ASMA IDADE >17 CON CC 30 210 7,0 0,92 27,68
 078 EMBOLISMO PULMONAR 26 197 7,6 1,47 38,42
      
  DATOS TOTAIS 1.136 11.253 9,9 1,94 2200,66
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 659 648
Espera media ó 31/12 40,45 41,3
ÁREA DE PROBAS 2014 2013
Broncoscopias 906  1.028 
Espirometrías 6.247 5.592
Gasometrías 2.315  1.547 
Tuberculinas 896  759 
Estudios sono 1.029  1.029  
HOSPITAL DE DÍA 2014 2013
Sesións 1.054  1.033  
TRANSPLANTES PULMONARES 2014 2013
Transplantes pulmonares 26  42  
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2014 2013
Consultas primeiras 4.642  4.080 
Consultas sucesivas 13.049  11.529 
Total consultas externas 17.691  15.609 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 2.040  1.848 
  2014 2013
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,88     0,89  
Relación sucesivas/primeiras  2,81     2,83  
% de consultas primeiras procedentes 
 de At. Primaria 57,9% 62,7%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 10,3% 10,6%
[NEUMOLOXÍA]	 	
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ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2014 2013
Ingresos procedentes de urxencias 522  386 
Ingresos programados 103  85 
Traslados dende outros servizos 397  439 
Outras áreas de asistencia 158 183
Total ingresos 1.180  1.093 
Total estadías 13.154  13.788 
Altas por fin de coidados 988  964 
Traslados a outros centros 4  7 
Exitus 23  19 
Altas voluntarias 2  5 
Traslados a outros servizos 163  103 
Total altas 1.180  1.098 
  2014 2013
INDICADORES 
Índice de ocupación 100,1% 105,5%
Estadía media  11,15     12,61  
Índice de rotación  32,78     30,53  
Presión de urxencias 44,2% 35,3%
Taxa de mortalidade 1,9% 1,7%
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
HUMANOS 
XEFE SERVIZO Dna. Carmen Lema Devesa








Camas funcionantes (promedio anual) 36 35,8
Promedio horas de programación semanal 
 de consultas  110,0     111,9  
NEUROLOXÍA	 	
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10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 014 ICTUS CON INFARTO 150 1.735 11,6 1,67 251,22
 035 OUTROS TRASTORNOS DO SISTEMA NERVIOSO SEN CC 72 515 7,2 0,81 58,55
 013 ESCLEROSE MúLTIPLE E ATAXIA CEREBELOSA 69 466 6,8 1,10 75,90
 045 TRASTORNOS NEUROLÓXICOS DO OLLO 53 557 10,5 0,93 49,81
 012 TRASTORNOS DEXENERATIVOS DO SISTEMA NERVIOSO 52 542 10,4 1,41 73,69
 891 CEFALEA IDADE >17 50 466 9,3 0,69 34,86
 832 ISQUEMIA TRANSITORIA 49 447 9,1 0,81 40,01
 810 HEMORRAXIA INTRACRANIAL 35 594 17,0 2,75 96,31
 533 OUTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIÓNS 
  E CEFALEA CON CC MAIOR 34 1.033 30,4 4,16 141,45
 467 OUTROS FACTORES QUE INFLUEN NO ESTADO DE SAúDE 33 127 3,9 0,29 9,88
      
  DATOS TOTAIS 1.017 12.728 12,5 1,68 1710,52
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 1.861 1.488
Espera media ó 31/12 55,46 50,61
HOSPITAL DE DÍA 2014 2013
Sesións 586  499  
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2014 2013
Consultas primeiras 6.008  6.156 
Consultas sucesivas 12.980  13.169 
Total consultas externas 18.988  19.325 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 2.223  2.376 
  2014 2013
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,87     1,04  
Relación sucesivas/primeiras  2,16     2,14  
% de consultas primeiras procedentes 
 de At. Primaria 77,1% 82,1%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 10,5% 10,9%
[NEUROLOXÍA]	 	
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XEFE SERVIZO D. Miguel Álvarez Seoane
SUPERVISORA OBSTETRICIA Dna. Flavia Polanco Teijo




Aux. enfermaría obstetricia 16





Camas funcionantes (promedio anual) 64 71,36
Promedio horas semanais asignadas 
 de quirófano  3,8     3,6  
  2014 2013
Promedio horas de programación semanal 
 de consultas  132,4     131,6  
ÁREA CIRÚRXICA 2014 2013
Int. progr. con estadía 139  142 
Int. progr. ambulatorias 0  5 
Total interv. programadas 139  147 
Total interv. urxentes 519  593 
Total interv. cirúrxicas 658  740 
Interv. suspendidas 0  0  
  2014 2013
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria  1,65     1,56  
Rendemento cirúrxico 94,0% 109,5%
Taxa anulación cirúrxica 0,0% 0,0%
Interv. programadas/día  0,56     0,59  

























O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
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[OBSTETRICIA]	 	
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2014 2013
Ingresos procedentes de urxencias 2.692  2.861 
Ingresos programados 1  0 
Traslados dende outros servizos 44  54 
Outras áreas de asistencia 749 724
Total ingresos 3.486  3.639 
Total estadías 12.370  12.735 
Altas por fin de coidados 3.397  3.522 
Traslados a outros centros 3  4 
Exitus 0  0 
Altas voluntarias 44  46 
Traslados a outros servizos 55  69 
Total altas 3.499  3.641 
  2014 2013
INDICADORES  
Índice de ocupación 53,0% 48,9%
Estadía media  3,55     3,50  
Índice de rotación  54,47     50,99  
Presión de urxencias 77,2% 78,6%
Taxa de mortalidade 0,0% 0,0%
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2014 2013
Consultas primeiras 3.764  3.711 
Consultas sucesivas 15.339  15.024 
Total consultas externas 19.103  18.735 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 1.700  1.842 
Ecografías 12.332 12.699
Monitorizacións fetais 3.670 3.634
  2014 2013
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,32     0,33  
Relación sucesivas/primeiras  4,08     4,05  
% de consultas primeiras procedentes 
 de At. Primaria 85,3% 86,3%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 8,2% 9,0%
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 31 38
Espera media ó 31/12 7,3 6,3
10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 373 PARTO VAXINAL SEN COMPLICACIÓNS 1.543 4.712 3,1 0,59 924,57
 886 OUTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SEN PROCEDEMENTO CIRúRXICO 656 1.038 1,6 0,54 360,73
 372 PARTO VAXINAL CON COMPLICACIÓNS 411 1.524 3,7 0,69 287,37
 371 CESÁREA, SEN COMPLICACIÓNS 384 1.765 4,6 0,88 338,30
 370 CESÁREA, CON COMPLICACIÓNS 137 692 5,1 1,11 152,74
 379 AMEAZA DE ABORTO 117 463 4,0 0,45 53,52
 651 CESÁREA DE ALTO RISCO SEN CC 80 507 6,3 1,09 87,42
 376 DIAGNÓSTICOS POSTPARTO E POSTABORTO SEN PROCEDEMENTOS CIRúRXICO 38 133 3,5 0,57 21,75
 650 CESÁREA DE ALTO RISCO CON CC 33 317 9,6 1,53 50,72
 382 FALSO TRABALLO DE PARTO 16 11 0,7 0,26 4,32
      
  DATOS TOTAIS 3.444 11.303 3,3 0,67 2307,47
PARTOS 2014 2013
Partos vaxinais 1.962 2.035
Cesáreas 631 694
Partos totais 2.593 2.729
Taxa de cesáreas 24,3% 25,4%
Taxa partos vaixinais 
 con anestesia epidural 78,5% 77,0%
Taxa partos vaixinais con episiotomía 64,2% 62,2%
URXENCIAS 2014 2013
Pacientes atendidos 4.802  4.829  
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XEFE SECCIÓN D. Luis Miguel Antón Aparicio







Camas funcionantes (promedio anual) 16 15,92
Promedio horas de programación semanal 
 de consultas  173,2     177,4  
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2014 2013
Ingresos procedentes de urxencias 255  206 
Ingresos programados 0  18 
Traslados dende outros servizos 195  166 
Outras áreas de asistencia 239 202
Total ingresos 689  592 
Total estadías 5.372  5.584 
Altas por fin de coidados 459  401 
Traslados a outros centros 19  13 
Exitus 106  98 
Altas voluntarias 0  0 
Traslados a outros servizos 100  84 
Total altas 684  596  
  2014 2013
INDICADORES 
Índice de ocupación 92,0% 96,1%
Estadía media  7,80     9,43  
Índice de rotación  43,06     37,19  
Presión de urxencias 37,0% 34,8%






















O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
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[ONCOLOXÍA]	 	
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2014 2013
Consultas primeiras 1.741  1.614 
Consultas sucesivas 23.498  23.853 
Total consultas externas 25.239  25.467 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 680  637  
  2014 2013
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,14     0,14  
Relación sucesivas/primeiras  13,50     14,78  
% de consultas primeiras procedentes 
 de At. Primaria 2,0% 2,0%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 2,6% 2,4%
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 40 36
Espera media ó 31/12 8,25 9
HOSPITAL DE DÍA 2014 2013
Sesións 11.668  13.084  
10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 541 NEUMONÍA SIMPLE E OUT. TRAST. RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITE 
  E ASMA CON CC MAIOR 49 567 11,6 2,22 109,18
 082 NEOPLASIAS RESPIRATORIAS 48 425 8,9 1,81 87,10
 410 QUIMIOTERAPIA 47 111 2,4 1,22 57,79
 203 NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR OU DE PÁNCREAS 42 301 7,2 1,86 78,40
 172 NEOPLASIA MALIGNA DIXESTIVA CON CC 40 384 9,6 1,91 76,43
 552 TRAST. AP. DIXESTIVO, AGÁS ESOF., GASTROENT. E ULC. NON COMPL. 
  CON CC MAIOR 23 232 10,1 3,06 70,40
 010 NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO CON CC 21 154 7,3 2,80 58,96
 239 FRACTURAS PATOLÓXICAS E NEOPLASIA MALIGNA MUSCULOESQUELÉTICA 
  E T. CONECTIVO 17 303 17,8 2,04 34,78
 101 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO RESPIRATORIO CON CC 15 109 7,3 0,99 14,99
 533 OUTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIÓNS 
  E CEFALEA CON CC MAIOR 15 165 11,0 4,16 62,41
      
  DATOS TOTAIS 584 5.426 9,3 2,20 1282,69
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XEFE SERVIZO D. Jerónimo Pardo Vázquez
SUPERV. ESCOLARES* Dna. Encarnación Pérez Villarroya
SUPERVISORA LACTANTES** Dna. Lorena Souto Pousa




Aux. enfermaría pediatría 9
Enfermeiras lactantes 12
Aux. enfermaría lactantes 9
Enfermeiras neonatoloxía 35
Aux. enfermaría neonatoloxía 23
Aux. administrativos 2
FÍSICOS 2014 2013
Camas funcionantes (promedio anual) 54,46 57,94
Promedio horas de programación semanal 
 de consultas  115,6     109,9  
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN* 2014 2013
Ingresos procedentes de urxencias 706 743
Ingresos programados 78 83
Traslados dende outros servizos 224 185
Outras áreas de asistencia 929 901
Total ingresos 1.937  1.912 
Total estadías 9.848  9.924 
Altas por fin de coidados 1842 1837
Traslados a outros centros 10 14
Exitus 2 3
Altas voluntarias 1 6
Traslados a outros servizos 82  52 
Total altas 1.937  1.912 
 
  2014 2013
INDICADORES 
Índice de ocupación 49,5% 46,9%
Estadía media  5,08     5,19  
Índice de rotación  35,57     33,00  
Presión de urxencias 36,4% 38,9%


















* Compartida con cirurxía pediátrica. 
** Compartida con cirurxía pediátrica e hospital de día pediátrico.
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
* Excluida UCI pediátrica e UCI neonatal.  
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[PEDIATRÍA]
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2014 2013
Consultas primeiras 3.994  4.122 
Consultas sucesivas 11.808  10.993 
Total consultas externas 15.802  15.115 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 1.445  1.511 
Ecocardiogramas 3886 3603
Espirometrías 552 572
Probas alérxicas e provocación 1986 2104
Probas dixestivas 756 859
Broncodilatacións 226 258
Holter 177 186
Probas de esforzo 84 62
  2014 2013
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,81     0,58  
Relación sucesivas/primeiras  2,96     2,67  
% de consultas primeiras procedentes 
 de At. Primaria 66,2% 65,6%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 8,4% 9,1%
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 441 461
Espera media ó 31/12 32,1 32,44
URXENCIAS 2014 2013
Pacientes atendidos 26.393  27.381 
10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 629 NEONATO, PESO AO NACER >2.499 G, SEN P. CIR. SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL 350 835 2,39 0,22 78,16
 627 NEONATO, PESO AO NACER >2.499 G, SEN P. CIR. SIGNIF., 
  CON PROBLEMAS MAIORES 128 750 5,86 1,06 136,42
 410 QUIMIOTERAPIA 108 531 4,92 1,22 132,8
 630 NEONATO, PESO AO NACER >2.499 G, SEN P. CIR. SIGNIF., 
  CON OUTROS PROBLEMAS 87 203 2,33 0,58 50,63
 628 NEONATO, PESO AO NACER >2.499 G, SEN P. CIR. SIGNIF., 
  CON PROBLEMAS MENORES 77 298 3,87 0,60 46,34
 769 CONVULSIÓNS E CEFALEA IDADE <18 SEN CC 54 210 3,89 0,67 36,19
 775 BRONQUITE E ASMA IDADE <18 SEN CC 48 158 3,29 0,65 31,27
 322 INFECCIÓNS DE RIL E TRATO URINARIO IDADE <18 43 187 4,35 0,77 33,33
 070 OTITE MEDIA E INF. TRACT. RESP. SUPERIOR IDADE <18 41 149 3,63 0,56 23,19
 620 NEONATO, PESO AO NACER 2.000-2.499 G, SEN P. CIR. SIGNIF., 
  DIAG. NEONATO NORMAL 41 279 6,8 0,39 16,26
      
  DATOS TOTAIS 1.789 11.993 6,7 1,9 3.406,18
HOSPITAL DE DÍA 2014 2013
Sesións 2.178  1.833  
Comenzo en outubro 2012.
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XEFE SERVIZO D. Manuel Serrano Vázquez
SUPERVISORA Dna. Ana Sánchez Delgado












Camas funcionantes (promedio anual) 31,99 31,82
Promedio horas de programación semanal 
 de consultas  525,9     519,1  
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2014 2013
Ingresos procedentes de urxencias 447  421 
Ingresos programados 0  25 
Traslados dende outros servizos 10  9 
Outras áreas de asistencia 73 55
Total ingresos 530  510 
Total estadías 9.471  10.039 
Altas por fin de coidados 498  485 
Traslados a outros centros 16  11 
Exitus 1  0 
Altas voluntarias 11  7 
Traslados a outros servizos 5  4 
Total altas 531  507  
 
  2014 2013
INDICADORES 
Índice de ocupación 81,1% 86,4%
Estadía media  17,87     19,68  
Índice de rotación  16,57     16,03  
Presión de urxencias 84,3% 82,5%


















O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
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[PSIQUIATRÍA]	 	
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2014 2013
Consultas primeiras 13.885  12.135 
Consultas sucesivas 36.968  36.428 
Total consultas externas 50.853  48.563 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 8.955  9.739  
  2014 2013
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,36     0,37  
Relación sucesivas/primeiras  2,66     3,00  
% de consultas primeiras procedentes 
 de At. Primaria 89,7% 88,5%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 15,0% 16,7%
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 1.152 1.359
Espera media ó 31/12 36,76 47,19
URXENCIAS 2014 2013
Pacientes atendidos 1.019  1.282  
10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 430 PSICOSE 363 7.764 21,4 1,38 503,81
 428 TRASTORNOS DE PERSONALIDADE E CONTROL DE IMPULSOS 44 400 9,1 0,92 40,52
 427 NEUROSES EXCEPTO DEPRESIVA 28 236 8,4 0,73 20,68
 426 NEUROSES DEPRESIVAS 22 223 10,1 0,60 13,41
 745 ABUSO OU DEPENDENCIA DE OPIÁCEOS SEN CC 18 203 11,3 0,73 13,21
 748 ABUSO OU DEPENDENCIA DE COCAÍNA OU OUTRAS DROGAS SEN CC 11 106 9,6 0,75 8,31
 751 ABUSO OU DEPENDENCIA DO ALCOHOL, SEN CC 10 107 10,7 0,58 5,80
 425 REACCIÓN DE ADAPTACIÓN AGUDA E DISFUNCION PSICOSOCIAL 7 68 9,7 0,64 4,54
 012 TRASTORNOS DEXENERATIVOS DO SISTEMA NERVIOSO 6 142 23,7 1,41 8,50
 429 ALTERACIÓNS ORGÁNICAS E ATRASO MENTAL 3 30 10,0 1,40 4,21
      
  DATOS TOTAIS 526 9.473 18,0 1,21 634,84
OUTRAS ACTIVIDADES 2014 2013
Pacientes enfermaría rehabilitación 771 566
Ingresos hospitalización psiquiátrica 
 domiciliaria 69 65
Visitas médicas hospitalización psiquiátrica 
 domiciliaria 819 774
Visitas enfermaría hospitalización 
 psiquiátrica domiciliaria 887 787
Consultas totais exalcohólicos 6.490 6.318
Consultas totais unidaddes 
 drogodependencias 894 816
UPIE interconsulta e enlace 3.736 2.790
HOSPITAL DE DÍA 2014 2013
Sesións 2.595 3.044 
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RESPONSABLE Dna. Carmen Crespo López
SUPERVISOR D. Cándido Sampedro Moreno
















ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2014 2013
Ingresos procedentes de urxencias 1  1 
Ingresos programados 0  30 
Traslados dende outros servizos 148  138 
Outras áreas de asistencia 143 122
Total ingresos 292  291 
Total estadías 11.413  11.908 
Altas por fin de coidados 270  289 
Traslados a outros centros 4  1 
Exitus 1  0 
Altas voluntarias 0  1 
  2014 2013
Traslados a outros servizos 10  12 
Total altas 285  303  
INDICADORES 
Índice de ocupación 76,3% 80,0%
Estadía media  39,09     40,92  
Índice de rotación  7,12     7,14  
Presión de urxencias 0,3% 0,3%





















* 1 compartida. 
** 3 compartidos. 
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
FÍSICOS 2014 2013
Camas funcionantes (promedio anual) 41 40,78
Promedio horas de programación semanal 
 de consultas  115,8     105,7  
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[REHABILITACIÓN]		
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2014 2013
Consultas primeiras 6.540  6.002 
Consultas sucesivas 7.277  6.490 
Total consultas externas 13.817  12.492 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 1.508  1.200  
  2014 2013
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,86     0,97  
Relación sucesivas/primeiras  1,11     1,08  
% de consultas primeiras procedentes 
 de At. Primaria 34,2% 32,7%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 9,8% 8,8%
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 1.786 1.190
Espera media ó 31/12 110,46 39,82
TRATAMENTOS FISIOTERAPIA 2014 2013
Fisioterapia sesións  159.661    164.023 
Fisioterapia pacientes  7.094     6.232  
Sesións/paciente  22,51     26,32  
Logoterapia sesións*  2.755     10.934  
Logoterapia pacientes*  130     600  
Sesións/paciente  21,19     18,22  
Terapia ocupacional sesións  48.310     47.354  
Terapia ocupacional pacientes  1.740     1.513  
Sesións/paciente  27,76     31,30  
10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 462 REHABILITACIÓN 106 1.290 12,2 1,36 144,54
 014 ICTUS CON INFARTO 41 3.173 77,4 1,67 68,67
 012 TRASTORNOS DEXENERATIVOS DO SISTEMA NERVIOSO 24 192 8,0 1,41 34,01
 877 OSIXEN. MEMB. EXTRAC. OU TRAQUEOSTOMÍA CON VENT. MEC. 
  + 96 HRS.  OU SEN DIAG. PRI. 18 4.496 249,8 43,47 782,50
 530 CRANIOTOMÍA CON CC MAIOR 9 880 97,8 12,13 109,21
 533 OUTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIÓNS 
  E CEFALEA CON CC MAIOR 9 715 79,4 4,16 37,44
 878 TRAQUEOSTOMÍA CON VENT. MEC. + 96 HRS.  OU SEN DIAG. PRINC. 
  TRAST. ORL SEN PROC. 7 1.067 152,4 26,59 186,15
 209 SUBST. ARTICULAC. MAIOR AGÁS CADEIRA E REIMPLANTE MEMB. INF., EXC. POR CC 6 112 18,7 2,77 16,67
 491 PROCEDEMENTOS MAIORES REIMPLANTACIÓN ARTICULACIÓN 
  E MEMBRO EXTR. SUPERIOR 5 136 27,2 2,30 11,54
 810 HEMORRAXIA INTRACRANIAL 5 460 92,0 2,75 13,76
      
  DATOS TOTAIS 275 15.871 57,7 5,93 1631,49
* Xaneiro a maio
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Promedio horas de programación semanal 
 de consultas  60,5     56,0  
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2014 2013
Consultas primeiras 801  760 
Consultas sucesivas 3.093  2.554 
Total consultas externas 3.894  3.314 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 400  250  
 
  
  2014 2013
INDICADORES 
Altas sobre primeiras  1,14     1,02  
Relación sucesivas/primeiras  3,86     3,36  
% de consultas primeiras procedentes 
 de At. Primaria 57,2% 61,1%
% de consultas nas que o paciente 










LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 12 56
Espera media ó 31/12 8 61,32
SESIóNS REHABILITACIóN 2014 2013
Terapia ocupacional 3.721 4.464
Logopedia 2.205 2.530
Atención temperá 5.218 5.989
Cinesiterapia  5.917 8.972
Psicomotricidade 1.330 1.616  
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XEFE SERVIZO D. Javier de Toro Santos







Camas funcionantes (promedio anual) 3,89 3,93
Promedio horas de programación semanal 
 de consultas  102,1     101,4  
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2014 2013
Ingresos procedentes de urxencias 87  109 
Ingresos programados  20 
Traslados dende outros servizos 23  22 
Outras áreas de asistencia 141 151
Total ingresos 251  302 
Total estadías 2.584  3.041 
Altas por fin de coidados 244  269 
Traslados a outros centros 0  0 
Exitus 1  3 
Altas voluntarias 1  0 
Traslados a outros servizos 9  27 
Total altas 255  299  
 
  2014 2013
INDICADORES 
Índice de ocupación 182,0% 212,0%
Estadía media  10,29     10,07  
Índice de rotación  64,52     76,84  
Presión de urxencias 34,7% 36,1%



















* Compartidas con cirurxía plástica.
** 1 a tempo parcial.
*** Compartido.
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
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10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 241 TRASTORNOS DE T. CONECTIVO SEN CC 46 382 8,3 0,87 40,37
 240 TRASTORNOS DE T. CONECTIVO CON CC 29 244 8,4 1,57 45,74
 233 OUTROS PROC. CIRúRXICOS DE S. MUSCULOESQUELÉTICO E T. CONECTIVO CON CC 16 112 7,0 2,80 44,81
 234 OUTROS PROC.CIRúRXICOS DE S. MUSCULOESQUELÉTICO E T. CONECTIVO SEN CC 16 76 4,8 1,62 26,07
 245 ENFERMIDADES ÓSEAS E ARTROPATÍAS ESPECÍFICAS SEN CC 10 99 9,9 0,73 7,30
 008 PROCED. SOBRE N. CRANIAIS, PERIFÉRICOS E OUTROS P. CIR. S. NERV. SEN CC 8 66 8,3 1,84 14,74
 243 PROBLEMAS MÉDICOS DAS COSTAS 8 111 13,9 0,77 6,19
 246 ARTROPATÍAS NON ESPECÍFICAS 6 57 9,5 0,77 4,67
 239 FRACTURAS PATOLÓXICAS E NEOPLASIA MALIGNA MUSCULOESQUELÉTICA 
  E T. CONECTIVO 5 44 8,8 2,04 10,23
 244 ENFERMIDADES ÓSEAS E ARTROPATÍAS ESPECÍFICAS CON CC 5 50 10,0 0,96 4,81
     
  DATOS TOTAIS 245 2.611 10,7 1,42 347,25
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 725 814
Espera media ó 31/12 44,86 45,98
HOSPITAL DE DÍA 2014 2013
Sesións 1.862  1.879  
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2014 2013
Consultas primeiras 4.874  5.080 
Consultas sucesivas 10.275  10.629 
Total consultas externas 15.149  15.709 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 1.156  1.326 
  2014 2013
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,95     0,94  
Relación sucesivas/primeiras  2,11     2,09  
% de consultas primeiras procedentes 
 de At. Primaria 76,0% 81,4%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 7,1% 7,8%
[REUMATOLOXÍA]
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RESPONSABLE Dna. Ana Arévalo Gómez
SUPERVISORAS* Dna. Pilar Chouza Insua
 Dna. Angélica Lijó Fernández






Camas funcionantes (promedio anual) 30 29,56
Promedio horas de programación semanal 
 de consultas  3,9     3,5  
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2014 2013
Ingresos procedentes de urxencias 4.267  4.436 
Ingresos programados 0  0 
Traslados dende outros servizos 11  10 
Outras áreas de atención 44 10
Total ingresos 4.322  4.456 
Total estadías 8.944  9.198 
Altas por fin de coidados 1.120  1.051 
Traslados a outros centros 7  3 
Exitus 52  68 
Altas voluntarias 4  5 
Traslados a outros servizos 3.138  3.339 
Total altas 4.321  4.466  
  2014 2013
INDICADORES 
Índice de ocupación 81,7% 85,3%
Estadía media  2,07     2,06  
Índice de rotación  144,07     150,74  
Presión de urxencias 98,7% 99,6%





















* Compartidas con urxencias.
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
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[UNIDAD	DE	PREINGRESO]	 	
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2014 2013
Consultas primeiras 38  50 
Consultas sucesivas 835  746 
Total consultas externas 873  796 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 77  39  
  2014 2013
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  7,45     4,60  
Relación sucesivas/primeiras  21,97     14,92  
% de consultas primeiras procedentes 
 de At. Primaria 0,0% 0,0%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 8,1% 4,7%
URXENCIAS 2014 2013
Pacientes atendidos medicina interna 12.117  12.552  
10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 127 INSUFICIENCIA CARDÍACA E CHOQUE 113 477 4,2 1,30 146,95
 089 NEUMONÍA SIMPLE E PLEURITE IDADE >17 CON CC 63 240 3,8 1,18 74,69
 541 NEUMONÍA SIMPLE E OUT. TRAST. RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITE 
  E ASMA CON CC MAIOR 60 209 3,5 2,22 133,69
 544 ICC E ARRITMIA CARDÍACA CON CC MAIOR 47 203 4,3 3,30 155,14
 175 HEMORRAXIA GASTROINTESTINAL SEN CC 44 201 4,6 0,88 39,04
 014 ICTUS CON INFARTO 37 195 5,3 1,67 61,97
 832 ISQUEMIA TRANSITORIA 36 195 5,4 0,81 29,40
 101 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO RESPIRATORIO CON CC 33 116 3,5 0,99 32,98
 088 ENFERMIDADE PULMONAR OBSTRUTIVA CRÓNICA 31 123 4,0 1,06 32,88
 090 NEUMONÍA SIMPLE E PLEURITE IDADE >17 SEN CC 30 112 3,7 0,79 23,94
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Recursos
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2014 2013
Consultas primeiras 488  434 
Consultas sucesivas 742  570 
Total consultas externas 1.230  1.004 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 59  52 
Consultas preanestésicas 20.453 20.330
  2014 2013
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,16     0,04  
Relación sucesivas/primeiras  1,52     1,31  
% de consultas primeiras procedentes 
 de At. Primaria 32,6% 43,5%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 4,6% 4,9%
Actividade
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2014 2013
Ingresos procedentes de urxencias 12  15 
Ingresos programados  
Traslados dende outros servizos 3.111  3.122 
Outras áreas de asistencia 7 11
Total ingresos 3.130  3.148 
Total estadías 6.748  7.571 
Altas por fin de coidados 7  7 
Traslados a outros centros 6  6 
Exitus 63  63 
Altas voluntarias 0  0 
Traslados a outros servizos 3.051  3.072 
Total altas 3.127  3.148  
  2014 2013
INDICADORES 
Índice de ocupación 58,1% 67,2%
Estadía media  2,16     2,41  
Índice de rotación  98,37     101,98  
Presión de urxencias 0,4% 0,5%
Taxa de mortalidade 2,0% 2,0%
* Compartida con unidadde cirúrxica.
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
HUMANOS 
XEFE SERVIZO D. Alberto Pensado Castiñeiras
SUPERVISORA (3ª e 5ª) Dna. Marta Mosquera Pardo
SUPERV. TERESA HERRERA Dna. Amelia Poza Domínguez 




Aux. enfermaría HUAC 43
Enfermeiras Teresa Herrera 6
Aux. enfermaría Teresa Herrera  6
Enfermeiras Abente y Lago 7
Aux. enfermaría Abente y Lago 6
Aux. administrativos 1
Celadores (3ª e 5ª) 8
FÍSICOS 2014 2013
Camas funcionantes (promedio anual) 31,82 30,87
Promedio horas de programación semanal 
 de consultas  96,8     90,0  
ANESTESIOLOXÍA	E	REANIMACIÓN
ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos medicina intensiva
OUTRAS ACTIVIDADES 2014 2013
Intervencións cirúrxicas 575 453
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10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 585 PROCEDEMENTO MAIOR ESTÓMAGO, ESÓFAGO, DUODENO, I. DELGADO 
  E GROSO CON CC MAIOR 11 122 11,1 6,46 71,07
 549 PROCEDEMENTOS CARDIOVASCULARES MAIORES CON CC MAIOR 8 80 10,0 10,44 83,54
 553 PROC. AP. DIXEST. AGÁS HERNIA E PROC. MAIOR ESTÓMAGO OU INTEST. 
  CON CC MAIOR 8 21 2,6 4,65 37,28
 877 OSIXEN. MEMB. EXTRAC. OU TRAQUEOSTOMÍA CON VENT. MEC. 
  + 96 HRS. OU SEN DIAG. PRI. 7 269 38,4 43,47 304,31
 556 COLECISTECTOMÍA E OUTROS PROCEDEMENTOS HEPATOBILIARES CON CC MAIOR 4 47 11,8 4,85 19,40
 545 PROCEDEMENTO VALVULAR CARDÍACO CON CC MAIOR 3 131 43,7 15,07 45,23
 550 OUTROS PROCEDEMENTOS VASCULARES CON CC MAIOR 3 22 7,3 5,67 17,02
 555 PROC. PÁNCREAS, FÍGADO E OUTROS VÍA BILIAR CON CC MAIOR 3 102 34,0 8,93 26,82
 795 TRANSPLANTE DE PULMÓN 3 126 42,0 30,54 91,65
 878 TRAQUEOSTOMÍA CON VENT. MEC. + 96 HRS. OU SEN DIAG. PRINC. TRAST. 
  ORL SEN PROC. 3 111 37,0 26,59 79,78
      
  DATOS TOTAIS 76 1.415 18,6 12,36 939,10
[ANESTESIOLOXÍA	E	REANIMACIÓN]	 	 											
ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos medicina intensiva
TIPOS DE ANESTESIA 2014 2013
Local 15.128  14.828 
Sedación 1.462  1.693 
Rexional 5.057  5.495 
Xeral 14.802  14.067 















ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2014 2013
Ingresos procedentes de urxencias 1.035  1.182 
Ingresos programados 0  0 
Traslados dende outros servizos 813  719 
Outras áreas de asistencia 52 34
Total ingresos 1.900  1.935 
Total estadías 8.891  9.540 
Altas por fin de coidados 2  2 
Traslados a outros centros 13  21 
Exitus 221  210 
Altas voluntarias 1  0 
Traslados a outros servizos 1.661  1.706 
Total altas 1.898  1.939 
  2014 2013
INDICADORES 
Índice de ocupación 68,4% 71,6%
Estadía media  4,68     4,93  
Índice de rotación  53,33     53,01  
Presión de urxencias 54,5% 61,1%
Taxa de mortalidade 11,6% 10,8%
HUMANOS 
XEFE SERVIZO D. David Freire Moar
SUPERVISORA COIDADOS INTENSIVOS CARDIOLÓXICOS  
 Dna. Mónica Pérez Taboada
SUPERVISORA COIDADOS INTENSIVOS POLITRAUMA 




Enfermeiras UCI cardiolóxica 38
Aux. enfermaría UCI cardiolóxica 23
Enfermeiras UCI politrauma 60
Aux. enfermaría UCI politrauma 35
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FÍSICOS 2014 2013
Camas funcionantes (promedio anual) 35,63 36,5
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10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 810 HEMORRAXIA INTRACRANIAL 17 35 2,1 2,75 46,78
 533 OUTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIÓNS 
  E CEFALEA CON CC MAIOR 15 66 4,4 4,16 62,41
 877 OSIXEN. MEMB. EXTRAC. OU TRAQUEOSTOMÍA CON VENT. MEC. 
  + 96 HRS.  OU SEN DIAG. PRI. 12 356 29,7 43,47 521,67
 544 ICC E ARRITMIA CARDÍACA CON CC MAIOR 11 53 4,8 3,30 36,31
 550 OUTROS PROCEDEMENTOS VASCULARES CON CC MAIOR 11 86 7,8 5,67 62,42
 545 PROCEDEMENTO VALVULAR CARDÍACO CON CC MAIOR 10 181 18,1 15,07 150,78
 557 TRASTORNOS HEPATOBILIARES E DO PÁNCREAS CON CC MAIOR 9 133 14,8 3,85 34,71
 584 SEPTICEMIA CON CC MAIOR 9 85 9,4 4,16 37,47
 123 TRAST. CIRCULATORIOS CON IAM, EXITUS 8 38 4,8 3,95 31,64
 541 NEUMONÍA SIMPLE E OUT. TRAST. RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITE 
  E ASMA CON CC MAIOR 8 191 23,9 2,22 17,83
      
  DATOS TOTAIS 237 2787 11,8 8,02 1900,22
[COIDADOS	INTENSIVOS]	 	
ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos medicina intensiva
ÁREA DE URXENCIAS 2014 2013
Pacientes atendidos 911  1.071 

















ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2014 2013
Ingresos procedentes de urxencias 118  107 
Ingresos programados 0  0 
Traslados dende outros servizos 57  37 
Outras áreas de asistencia 6 1
Total ingresos 181  145 
Total estadías 1.844  2.029 
Altas por fin de coidados 7  2 
Traslados a outros centros 8  1 
Exitus 8  12 
Altas voluntarias 0  0 
Traslados a outros servizos 160  131 
Total altas 183  146 
  2014 2013
INDICADORES 
Índice de ocupación 63,2% 69,8%
Estadía media  10,19     13,99  
Índice de rotación  22,63     18,22  
Presión de urxencias 65,2% 73,8%
Taxa de mortalidade 6,9% 8,2%
HUMANOS 
XEFE SERVIZO PEDIATRÍA D. Jerónimo Pardo Vázquez
COORDINADOR FUNCIONAL D. José Luis Fernández Trisac






Camas funcionantes (promedio anual) 8 7,96
COIDADOS	INTENSIVOS	NEONATOLÓXICOS	
ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos medicina intensiva
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10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 622 NEONATO, PESO AO NACER >2.499 G, CON P. CIR. SIGNIF., 
  CON MúLT. PROB. MAIORES 6 92 15,3 14,71 88,29
 627 NEONATO, PESO AO NACER >2.499 G, SEN P. CIR. SIGNIF., 
  CON PROBLEMAS MAIORES 3 4 1,3 1,06 3,20
 606 NEONATO, PESO AO NACER 1.000-1.499 G, CON P. CIRúRXICO SIGNIF., 
  ALTA CON VIDA 2 24 12,0 44,81 89,64
 626 NEONATO, PESO AO NACER >2.499 G, EIN P. CIR. SIGNIF., 
  CON MúLT. PROB. MAIORES OU VENT. 2 22 11,0 2,79 5,58
 638 NEONATO, EXITUS DENTRO DO PRIMEIRO DÍA, NON NACIDO NO CENTRO 2 0 0,0 1,36 2,74
 111 PROCEDEMENTOS CARDIOVASCULARES MAIORES SEN CC 1 7 7,0 3,16 3,16
 549 PROCEDEMENTOS CARDIOVASCULARES MAIORES CON CC MAIOR 1 10 10,0 10,44 10,44
 602 NEONATO, PESO AO NACER <750 G, ALTA CON VIDA 1 8 8,0 56,40 56,40
 604 NEONATO, PESO AO NACER 750-999 G, ALTA CON VIDA 1 14 14,0 40,38 40,38
 609 NEONATO, PESO AO NACER 1.500-1.999 G, CON P. CIR. SIGNIF., 
  CON MULT. PROB. MAIORES 1 12 12,0 26,14 26,15
      
  DATOS TOTAIS 23 215 9,4 14,48 333,09
[COIDADOS	INTENSIVOS	NEONATOLÓXICOS]	 	
ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos medicina intensiva















ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos medicina intensiva
Recursos
Actividade
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2014 2013
Ingresos procedentes de urxencias 67  102 
Ingresos programados 0  0 
Traslados dende outros servizos 299  292 
Outras áreas de asistencia 7 7
Total ingresos 373  401 
Total estadías 1.085  1.188 
Altas por fin de coidados 0  15 
Traslados a outros centros 3  3 
Exitus 6  4 
Altas voluntarias 0  0 
Traslados a outros servizos 363  378 
Total altas 372  400 
  2014 2013
INDICADORES 
Índice de ocupación 33,0% 36,4%
Estadía media  2,91     2,96  
Índice de rotación  41,44     44,80  
Presión de urxencias 18,0% 25,4%
Taxa de mortalidade 1,6% 1,0%
HUMANOS 
XEFE SERVIZO PEDIATRÍA D. Jerónimo Pardo Vázquez
COORDINADORA FUNCIONAL Dna. Carmen Ramil Fraga





Camas funcionantes (promedio anual) 9 8,95
Ingresos
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10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 533 OUTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIÓNS 
  E CEFALEA CON CC MAIOR 2 19 9,5 4,16 8,32
 103 TRASPLANTE CARDÍACO OU IMPLANTACIÓN DE SISTEMA DE ASISTENCIA CARDÍACA 1 164 164,0 44,35 44,35
 137 TRASTORNOS CARDÍACOS CONXÉNITOS E VALVULARES IDADE <18 1 0 0,0 1,17 1,18
 541 NEUMONÍA SIMPLE E OUT. TRAST. RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITE 
  E ASMA CON CC MAIOR 1 5 5,0 2,22 2,23
 574 TRASTORNOS DO SANGUE, ÓRGANOS HEMOPOÉTICOS E INMUNOLÓXICOS 
  CON CC MAIOR 1 4 4,0 2,93 2,94
 576 LEUCEMIA AGUDA CON CC MAIOR 1 5 5,0 14,54 14,54
 809 OUTROS PROCED. CARDIOTORÁCICOS CON DIAG. PRINCIPAL 
  DE ANOMALÍA CONXÉNITA 1 2 2,0 6,22 6,22
 878 TRAQUEOSTOMÍA CON VENT. MEC. + 96 HRS. OU SEN DIAG. PRINC. 
  TRAST. ORL SEN PROC. 1 27 27,0 26,59 26,59
      
  DATOS TOTAIS 9 226 25,1 11,82 106,37
[COIDADOS	INTENSIVOS	PEDIÁTRICOS]	 	
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Recursos
Actividade
POR TIPO DE ESTUDIO 
CITOLOXÍAS 2014 2013
Estudios   36.548     33.921  
Mostras   39.146    38.699  
Ratio   1,07  1,14
  
BIOPSIAS 2014 2013
Estudios   40.733     32.598  
Mostras   49.274   49.726  
Ratio   1,21       1,53
  
NECROPSIAS 2014 2013
Totais  120       107  
Mostras   125       115  
Ratio   0,13       1,07  
          
Estudios intraoperatorios  
CITOLOXÍAS 2014 2013
Estudios   172       84  
Mostras   172       85  
Ratio   1,00       1,01  
BIOPSIAS 2014 2013
Estudios   1.791       1.943  
Mostras   1.857       2.026  
Ratio   1,04       1,04  
POR TIPO DE TÉCNICAS 
TÉCNICAS ESPECIAIS 2014 2013
Estudios   15.157  15.618  
Mostras   15.795   16.673  
Ratio   1,04       1,07  
  
INMUNOHISTOQUÍMICA 2014 2013
Estudios   25.024    23.835  
Mostras   25.471 24.650  
Ratio   1,02       1,03  
  
MICROSCOPIA ELECTRóNICA 2014 2013
Estudios   66       129  
Mostras   66       133  
Ratio   1,00       1,03
BIOLOXÍA MOLECULAR 2014 2013
Estudios   353       222  
Mostras   353       223  
Ratio   1,00       1,00  
BIOMARCADORES 2014 2013
Estudios   878       665  
Mostras   880       671  
Ratio   1,00       1,01  
HUMANOS 
XEFE SERVIZO D. Ángel Concha López
COORDINADORA ENFERMARÍA 
 Dna. Guadalupe Bernabé Fernández
Xefes de sección 1
Facultativos 14
Residentes 5
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Recursos
Actividade
 Doantes/Pacientes Entradas Distribuidos Descartados
Tecido osteotendinoso 28 494 477 43
Tecido óseo craneal  60 29 9
Córnea fresco 30 57 40 17
Córnea cultivada 14 28 29 3
Esclera 12 11  6
Membrana amniótica 2 64 56 6
CP esperma programa preservación fertilidade 51 292 5 2
FIV CP de esperma 4 22 6 
FIV CP de embrións 51 107 59 
Biopsia testículo 11 61 13 6
Válvulas cardíacas 1 2 2 1
Segmentos vasculares 5 12 12 3
Médula ósea 14 37 2 2
Biopsias 17 10 3 1
* Compartida con laboratoria de hematoloxía/hemoterapia.
HUMANOS 
XEFE UNIDADE D. Jacinto Sánchez Ibáñez
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Recursos
Actividade
XESTIóN CLÍNICA DA FARMACOTERAPIA 2014 2013
Consultas farmacoterapéuticas 171 212
Informes comisións técnicas 21 22
HUMANOS 
XEFE SERVIZO  Dna. Isabel Martín Herranz
SUPERVISORA UNIDADE* Dna. Rita Rivas Lagüela
Xefes de sección 1
Facultativos 19
Residentes 7
Técnico de farmacia 21
Técnico de laboratorio 2
Enfermeiras 6
Aux. enfermaría 10





MONITORIZACIóN DE MEDICAMENTOS  2014   2013 
 Pacientes Informes Ratio Pacientes Informes Ratio
Pacientes hospitalizados 7.585 16.414 2,16 7.644 16.414 2,15
Pacientes ambulantes 1ª visita 2.729 3.204 1,17 2.729 2.993 1,10
Pacientes ambulantes sucesivas 8.070 9.076 1,12 8.070 9.076 1,12
TOTAIS	 18.384	 28.694	 1,56	 18.443	 28.483	 1,54
FARMACOTECNIA  2014   2013 
 Pacientes Número Ratio Pacientes Número Ratio
Mezclas intravenosas elaboradas 2.451 13.531 5,52 2.146 11.708 5,46
Dosifi cación de citostáticos 9.306 37.729 4,05 9.489 35.833 3,78
Nutricións parenterais - 9.785 . - 13.088 -
 Especialidade Unidades Ratio Especialidade Unidades Ratio
F.M. estériles elaboradas - 11.584 - - 10.371 -
F.M. non estériles elaboradas - 93.790 - - 48.905 -
Reenvasado 2.195 805.371 366,91 2.090 813.162 389,07
XESTIóN FARMACOTERAPÉUTICA 2014 2013
Atención famacéutica pacientes externos 35.205 34.069
  2014   2013 
 Pacientes Dispensación Ratio Pacientes Dispensación Ratio









* Compartida con esterilización.
XESTIóN FARMACOECONóMICA 2014 2013
Índice de rotación mensual 74,59 72,21
Stock interanual índice de rotación 134,6 128,77
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LABORATORIO	DE	ÁREA
Actividade
DATOS GLOBAIS DOS LABORATORIOS 2014 2013
INGRESADOS  
Pacientes  70.187       75.158  
Peticións  413.588       434.697  
Determinacións  1.407.549      1.470.730 
Ratio  3,40       3,38  
  
AMBULANTES HOSPITAL  
Pacientes  145.929       143.581  
Peticións  936.443       911.910  
Determinacións  4.493.645      4.282.265 
Ratio  4,80       4,70  
  
PACIENTES ANTENCIÓN PRIMARIA  
Pacientes  275.284       265.186  
Peticións  894.170       863.408  
Determinacións  3.420.149      3.259.144 
Ratio  3,82       3,77  
DATOS GLOBAIS DOS LABORATORIOS 2014 2013
PACIENTES OUTROS CENTROS  
Pacientes  8.564       8.934  
Peticións  33.146       33.310  
Determinacións  130.554       129.053  
Ratio  3,94       3,87  
  
TOTAIS  
Pacientes  499.964       492.859  
Peticións  2.277.347      2.243.325 
Determinacións  9.451.897      9.141.192 
Ratio  4,15       4,07  
HUMANOS 
COORDINADORA DE LABORATORIOS 
  Dna. Pastora Rodríguez Vázquez
SUPERVISORA DE ÁREA LABORATORIOS 
  Dna. Julia Carnero Pereiro
CCORDINADORA DE ENFERMARÍA 
  Dna. María Seijas Santamariña
Facultativos 2
Enfermeiras 5
Técnicos especialistas laboratorio 20
Aux. enfermaría 3
Xefe grupo administrativo 1
Aux. administrativos 12
Celadores 1
LABORATORIO DE GASES 2014 2013
Neonatos 4.300 4.395
Neumoloxía 4.516 3.929
UCI 5ª 8744 10038
UCI 6ª 7041 8390
Reanimación 5ª 21.980 22.902
Reanimación 3ª 8.973 9.707
Quirófano 6ª 5.090 4.977
  2014 2013
UCI pediatría 9.423 10.050
Laboratorio urxencias 4.873 4.596




LABORATORIOS EXTERNOS 2014 2013
Peticións  3.289       2.378  
Determinacións  4.974       3.690  
Ratio  1,51       1,55  
Recursos
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LABORATORIO	DE	ANÁLISE	CLÍNICO	-	BIOQUÍMICA
HUMANOS 
XEFA SERVIZO Dna. Dolores Rivas Lombardero
SUPERVISORA Dna. Julia Carnero Pereiro
Xefes de sección 1
Facultativos 7
Residentes 4
2013   
 INGRESADOS AMBULANTES TOTAIS 
 Peticións Determinacións Peticións Determinacións Peticións Determinacións
Bioquímica   60.948       853.298       342.754       3.782.902       403.702       4.636.200  
Líquidos biolóxicos   4.537       8.971       209.063       306.346       213.600       315.317  
Hormonas e marcadores  20.262       54.843       224.818       450.746       245.080       505.589  
tumorais       
Alerxias  624       893       10.630       25.422       11.254       26.315  
Cromatografía  852       1.631       5.860       7.644       6.712       9.275  
Unidade funcional   60.343       73.166       327.692       403.823       388.035       476.989  
hematimetrías       
Recursos
2014   
 INGRESADOS AMBULANTES TOTAIS 
 Peticións Determinacións Peticións Determinacións Peticións Determinacións
Bioquímica  55.706       810.084       351.105      3.956.153       406.811       4.766.237  
Líquidos biolóxicos   4.761       9.110       218.712       322.246       223.473       331.356  
Hormonas e marcadores  19.111       51.921       232.308       463.696       251.419       515.617
tumorais          
Alerxias  519       924       10.730       24.996       11.249       25.920  
Cromatografía  1.520       2.373       9.159       11.433       10.679       13.806  
Unidade funcional  55.101       68.040       332.921       406.695       388.022       474.735
hematimetrías            
Actividade
O persoal sanitario incluese no laboratorio de área.
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LABORATORIO	DE	ATENCIÓN	CONTINUADA
HUMANOS 
XEFE UNIDADE Dna. Dolores Rivas Lombardero
SUPERVISORA Dna. Isabel Bermúdez Ares
Facultativo 1
Técnico especialista laboratorio 22
HEMATOLOXÍA  2014   2013 
 Peticións Determinacións Peticións Determinacións
Hematimetrías  118.582       120.131       113.167       114.848     
Hemostasia  56.341       131.345       52.464       120.656 
         
BIOQUÍMICA  2014   2013 
 Peticións Determinacións Peticións Determinacións
Sangue  128.592       748.165       123.841       699.273     
Líquidos  2.742       11.210       2.713       10.539     
Ouriños  26.767       75.777       25.363       55.647     
Fármacos  3.122       3.138       3.186       3.203          
            
Recursos
Actividade
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LABORATORIO	DE	HEMATOLOXÍA	E	HEMOTERAPIA
HUMANOS 
XEFE SERVIZO D. Francisco Javier Batlle Forondona
SUPERVISORA Dna. Julia Carnero Pereira
Facultativos 14
Residente 8




2014   
 INGRESADOS AMBULANTES TOTAIS 
 Peticións Determinacións Peticións Determinacións Peticións Determinacións
Hemostasia  15.869       34.238       46.679       99.437       62.548       133.675  
Eritropatoloxía  129       542       2.693       8.988       2.822       9.530  
Citometría de fluxo  444       5.240       694       17.278       1.138       22.518  
Citomorfoloxía  422       947       192       393       614       1.340  
  Primeiras   Sucesivas   Primeiras   Sucesivas   Primeiras   Sucesivas
Consultas hemostasia   14.132       23.198       2.503       122.920       16.635       146.118
     
2013   
 INGRESADOS AMBULANTES TOTAIS 
 Peticións Determinacións Peticións Determinacións Peticións Determinacións
Hemostasia  19.713       47.076       44.155       111.757       63.868       158.833  
Eritropatoloxía  99       242       2.430       8.146       2.529       8.388  
Citometría de fluxo  452       4.210       581       16.338       1.033       20.548  
Citomorfoloxía  269       619       285       573       554       1.192  
  Primeiras   Sucesivas   Primeiras   Sucesivas   Primeiras   Sucesivas
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Técnicos especialistas laboratorio 6
2014   
 INGRESADOS AMBULANTES TOTAIS 
 Peticións Determinacións Peticións Determinacións Peticións Determinacións
Proteínas  14.522       37.629       58.680       145.516       73.202       183.145  
Autoinmunidade  2.379       8.047       11.381       28.166       13.760       36.213  
Histocompatibilidade  66       70       811       819       877       889  
Citometría de fluxo  292       1.867       2.875       17.075       3.167       18.942  
Inmunoxenética  94       92       84       84       178       176  
2013   
 INGRESADOS AMBULANTES TOTAIS 
 Peticións Determinacións Peticións Determinacións Peticións Determinacións
Proteínas  14.126       35.766       62.142       147.423       76.268       183.189  
Autoinmunidade   2.430       6.875       11.172       23.864       13.602       30.739  
Histocompatibilidade  46       47       945       927       991       974  
Citometría de fluxo  287       1.724       2.801       16.729       3.088       18.453  
Inmunoxenética  84       84       69       69       153       153  
Recursos
Actividade
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LABORATORIO	DE	MICROBIOLOXÍA
HUMANOS 
XEFE SERVIZO D. Germán Bou Arévalo
SUPERVISORA Dna. Isabel Bermúdez Ares
Facultativos 8
Residentes 2




2014   
 INGRESADOS AMBULANTES TOTAIS 
 Peticións Determinacións Peticións Determinacións Peticións Determinacións
Seroloxía  5.697       31.727       29.305       111.678       35.002       143.405  
Viroloxía  10.793       17.136       2.328       3.452       13.121       20.588  
Bacterioloxía  22.457       42.739       14.704       31.289       37.161       74.028  
Urocultivos  11.917       11.912       25.629       25.624       37.546       37.536  
Micoloxía  12.294       16.221       3.518       6.015       15.812       22.236  
Micobacterioloxía  4.144       13.449       2.387       8.723       6.531       22.172  
Atención continuada  39.706       70.958       2.958       5.985       42.664       76.943  
Bioloxía molecular /
    diagnóstico xenómico  422       688       283       1.422       705       2.110  
Parasitoloxía  56       78       21       28       77       106  
      
2013   
 INGRESADOS AMBULANTES TOTAIS 
 Peticións Determinacións Peticións Determinacións Peticións Determinacións
Seroloxía  6.220       32.710       29.329       111.182       35.549       143.892  
Viroloxía  5.995       12.585       5.730       8.439       11.725       21.024  
Bacterioloxía  21.337       34.975       15.401       33.072       36.738       68.047  
Urocultivos  10.491       10.491       25.423       25.436       35.914       35.927  
Micoloxía  11.439       15.407       4.284       6.276       15.723       21.683  
Micobacterioloxía  4.315       15.348       2.455       9.299       6.770       24.647  
Atención continuada  38.503       69.169       2.185       4.513       40.688       73.682  
Bioloxía molecular /
    diagnóstico xenómico  342       514       570       3.442       912       3.956  
Parasitoloxía  55       109       36       54       91       163   
Recursos
Actividade
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LABORATORIO	DE	XENÉTICA





XEFE UNIDADE D. José Luis Fernández García




Técnicos especialistas laboratorio 1
Aux. administrativos 1
Actividade




CONSULTAS CONSELLO XENÉTICO 2014 2013
Primeiras 633 547
Sucesivas 340 170
Totais  973       717  
















  2014 2013
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MEDICINA	PREVENTIVA	E	SAÚDE	PÚBLICA
1. SISTEMA DE VIXILANCIA, PREVENCIÓN E CONTROL
DA INFECCIÓN NOSOCOMIAL (IN)
ESTUDOS DE PREVALENCIA  2014 2013
EPINE
Prevalencia da IN CHUAC 6,28 6,40
Prevalencia da IN en cirurxía limpa CHUAC 2,85 0,90
ESTUDOS DE INCIDENCIA 2014 2013
Infección de localización cirúrxica  
IA ILQ en by-pass cardíaco 5,1 9,0
IA ILQ en cirurxía programada de colon 21,9 14,2
IA ILQ en prótese de cadeira 1,7 0,2
IA ILQ en histerectomía 2,2 3,6
(datos 6 primeiros meses do ano) 
XÉRMENES MULTI-RESISTENTES 2014 2013 
Pacientes con illamento por XRM 382 406
 Casos novos (sen illamento previo) 188 218
 Casos con illamento previo 194 188
Pacientes con probas rápidas 
 de diagnóstico de SAMR 155 156
Pacientes con infección por clostridium difficile 44 32
ESTUDO DE BROTES 2014 2013
Estudos epidemiolóxicos con recomendacións 
para evitar adquisición de novos casos 12 13
PROGRAMA DE MELLORADA HIXENE DE MANS 2014 2013
Consumo de solución de base 
 alcohólica (litros) 5.247 5.360
2. VIXILANCIA EPIDEMIOLÓXICA
NOTIFICACIóNS DE ENFERMIDADES 
DE DECLARACIóN OBLIGATORIA (EDO) 2014 2013
Enfermidades sometidas a vixilancia especial  411 275
Enfermidades de declaración rutinaria         270 61
Enfermidades de declaración urxente   76 59
Quimioprofilaxe meningocócicas       16 26
Valoracións de LCRs do laboratorio 
 de atención continuada                 1.603 1.498
Respostas a consultas do departamento 
 territorial de sanidade 185 103
3. VACINACIÓNS
   2014 2013
Primerias consultas unidade de vacinación   568 458
Consultas sucesivas unidade de vacinación 545 493
Pacientes que non acuden unidade 
 de vacinación 202 91
Primerias consultas vacinación internacional 492 327
Consultas sucesivas vacinación internacional 220 196
Pacientes que non acuden vacinación 
 internacional 143 29
Consultas en pacientes candidatos 
 a terapia biológica 224 206
HUMANOS 
XEFE SERVIZO Dna. Mª José Pereira Rodríguez












Especialista en seguridade 1
Especialista en hixiene 1
Especialista en ergonomía 1
Actividade
Recursos
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[MEDICINA	PREVENTIVA	E	SAÚDE	PÚBLICA]	 	
4. UNIDADE DE PREVENCIÓN E CONTROL 
DA TUBERCULOSE
   2014 2013
Casos censados e rexistrados para seguimento   151 137
Contactos censados e rexistrados 
 para seguimento 1.328 642
Colectivos sobre os que se actuaron 58 55
Cribados censados e rexistrados 
 para seguimento 632 578
Probas de tuberculina 1.881 1.389
5. UNIDADE DEL LABORATORIO DE SAúDE PúBLICA
   2014 2013
Mostras 6.449 9.679
Determinacións 13.609 29.640
6. UNIDADE DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS
VIXILANCIA DA SAÚDE (SAÚDE LABORAL) 2014 2013
Exámenes de saúde iniciais 251 454
Exámenes de saúde periódicos 361 589
Exámenes de saúde tras ausencia prolongada 61 181
Exámenes de saúde tras asignación 
 de novas tarefas 12 4
Protección das traballadoras embarazadas 
 o en lactancia natural 98 93
Consulta traballadores especialmente sensibles 76 75
Outras consultas 1.886 1.168
EVALUACIóN TÉCNICA DE PREVENCIóN 
DE RISCOS LABORAIS 2014 2013
Avaliacións xerais de risco 78 44
Avaliacións específicas 19 40
Investigacións de accidentes de traballo 370 453
Outros informes, requerimentos 512 49
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Recursos
Actividade
  2014 2013
Electroencefalogramas 3.615 3.667
Electroencefalogramas sono 106 131
Monitorizacións EEG (vídeo e holter) 61 74
Monitorizacións Intraoperatorias 26 15
Electroneurografías 6.687 5.087
Potenciais evocados 785 663
TOTAL PROBAS 11.280 9.637
  
  2014 2013
PROCEDENCIA DAS PETICIÓNS  
Servicios do propio centro 9.406 7.902
Outro centro hospitalario 262 288
Centros de Atención Primaria 1.612 1.447
TOTAL 11.280 9.637 
  
HUMANOS 






Salas EEG / EMG  1
Salas EMG e pot. evocados  1
HOSPITAL TERESA HERRERA
Salas EEG  2
NEUROFISIOLOXÍA	CLÍNICA
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Actividade
INTERVENCIóNS EN QUIRóFANO 2014 2013
Intervencións programadas 22.882 22.942
 Ingresados 10.910 10.533
 Ambulatorios 11.972 12.409
Intervencións urxentes 5.406 5.373
 Ingresados 4.505 4.616
 Ambulatorios 901 757
TOTAIS 28.288 28.315
HUMANOS Hospital A Coruña Hospital Teresa Herrera Hospital Abente y Lago
SUPERVISORA Dna. Celia López Rodríguez*  Dna. Ana Pilar López Borrajo Dna. Carmen Ordóñez Novo
 Dna. Milagros Arda Bravo**  
Enfermeiras 61 31 14
Aux. enfermaría 31 12 7
Celadores 32 16 4
QUIRÓFANOS
Recursos
* Supervisora quirófano 5ª.  /  ** Supervisora quirófano 6ª.
FÍSICOS Hospital A Coruña Hospital Teresa Herrera Hospital Abente y Lago
Quirófanos totais 16 7 7
Quirófanos programación 13 7 7
Quirófanos específicos urxencias 3 - -
Salas especiais cirúrxicas 2 1 4
INTERVENCIóNS POR CENTRO 2014 2013
Hospital A Coruña 14.222 13.979
Hospital Teresa Herrera 6.014 8.000
Hospital Abente y Lago 8.052 6.336
TOTAIS 28.288 28.315
INTERVENCIóNS SALA ESPECIAL 2014 2013
Hospital A Coruña 1.157 1.673
Hospital Teresa Herrera 146 169
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Recursos
HUMANOS 
XEFE SERVIZO   D. José Manuel Castro Pérez 
SUPERVISORA   Dna. María Pilar Souto Astray
COORDINADORA ENFERMARÍA   
  Dna. María Jesús Cernadas García
Xefes de sección  3 
Facultativos   35
 
Residentes   11 
Enfermeiras   21 
Técnicos especialistas radiodiagnóstico  75 
Aux. enfermaría   12 
Celadores   22 
Aux. administrativos   6 
RADIODIAGNÓSTICO
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FÍSICOS 
Radioloxía convencional    2     2     1     1     1     1     8  
Rad. convenc. 
e automáticos tórax dixital   4       2        6  
Anxiógrafos   3           3  
TAC   2     1     1         4  
Ecógrafos   7     1     4     2     1     1      16  
Mamógrafos     1         1  
Mamótomo     1         1  
RM   2           2  
Telemandos   1     1          2  
Ortopantomógrafos   1      1         2  













  RADIOLOXÍA  RADIOLOXÍA    ESTUDOS               VASCULAR E  NEUROVASCULAR E
 SIMPLE CONVENCIONAL  PEDIATRÍA ECOGRAFÍAS TC NEURO  TC BODY  RM NEURO RM BODY  MAMA INTERVENCIONISTA INTERVENCIONISTA DENSITOMETRÍAS  OUTROS TOTAIS 
   Técnicas   URV   Técnicas   URV   Técnicas   URV   Técnicas   URV   Técnicas   URV   Técnicas   URV   Técnicas   URV   Técnicas   URV   Técnicas   URV   Técnicas   URV   Técnicas   URV   Técnicas   URV   Estudos   URV  Estudos   URV
Ambulatorio   2014      14.385     14.810         965     2.955                     165,00    312,00     15.515     18.077  
Betanzos	 	2013	     12.234     12.628       4     7     994     3.196                     158,00    299,00     13.390     16.130   
C.E. Carballo   2014      12.880     13.313       15     25     1.036     3.155                     52,00     98,00     13.983     16.591   
  2013     10.212     10.617       13     21     1.020     3.265                     53,00    100,00     11.298     14.003   
C.E. Ventorrillo   2014      40.885     41.884       151     249     14.829     44.491                   1.455     1.644     410,00    775,00     57.730     87.399   
  2013      44.490     45.915       173     285     13.574     40.166                   1.296     1.460     268     507     59.801     86.873   
hospital   2014     21.660     22.907       13     21     11.537     37.113     2.623     7.226     4.576     33.499         8.249     33.905     179     7.629         325,00    614,00     49.162     142.914   
Abente Lago  2013     20.812     21.834       37     61     10.262     32.678     2.802     8.235     4.390     32.819         8.385     36.649     130     5.541         386     730     47.204     138.547   
hospital   2014      123.271    217.013     1.449     9.344       14.090     59.220     16.358     50.489     11.414     93.921     8.728     84.027     693     4.599       3.476     240.858     365     113.699       2.732,00    4.422,00     182.576     877.592   
A Coruña  2013      123.201    223.329     1.686    11.184       13.756     56.158     15.948     44.395     10.866     90.725     7.609     71.654     104     964       3.470     234.229     376     142.091       2.702,00    4.398,00     179.718     879.127   
hospital   2014      16.339     19.065     366     2.021     1.566     3.631     5.321     16.191     3.191     14.323     6.277     49.182           9     165         261,00    466,00     33.330     105.044   
Teresa	Herrera	 	2013	     16.616     19.392     326     1.848     1.365     3.457     5.402     16.607     3.027     12.363     6.152     47.350           14     257         311     544     33.213     101.818   
Ponteceso   2014      5.326     5.448       3     5                       19,00     36,00     5.348     5.489   
  2013     5.694     5.928       15     25                       62     117     5.771     6.070   
TOTAIS	  2014      234.746    334.440     1.815    11.365     1.748     3.931     47.778    163.125     22.172     72.038     22.267    176.602     8.728     84.027     693     4.599     8.249     33.905     3.664     248.652     365     113.699     1.455     1.644     3.964     6.723     357.644    1.253.106 
  2013      233.259    339.643     2.012    13.032     1.607     3.856     45.008    152.070     21.777     64.993     21.408    170.894     7.609     71.654     104     964     8.385     36.649     3.614     240.027     376     142.091     1.296     1.460     3.940     6.695     350.395    1.242.568 
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  RADIOLOXÍA  RADIOLOXÍA    ESTUDOS               VASCULAR E  NEUROVASCULAR E
 SIMPLE CONVENCIONAL  PEDIATRÍA ECOGRAFÍAS TC NEURO  TC BODY  RM NEURO RM BODY  MAMA INTERVENCIONISTA INTERVENCIONISTA DENSITOMETRÍAS  OUTROS TOTAIS 
   Técnicas   URV   Técnicas   URV   Técnicas   URV   Técnicas   URV   Técnicas   URV   Técnicas   URV   Técnicas   URV   Técnicas   URV   Técnicas   URV   Técnicas   URV   Técnicas   URV   Técnicas   URV   Estudos   URV  Estudos   URV
Ambulatorio   2014      14.385     14.810         965     2.955                     165,00    312,00     15.515     18.077  
Betanzos	 	2013	     12.234     12.628       4     7     994     3.196                     158,00    299,00     13.390     16.130  
C.E. Carballo   2014      12.880     13.313       15     25     1.036     3.155                     52,00     98,00     13.983     16.591  
  2013     10.212     10.617       13     21     1.020     3.265                     53,00    100,00     11.298     14.003  
C.E. Ventorrillo   2014      40.885     41.884       151     249     14.829     44.491                   1.455     1.644     410,00    775,00     57.730     87.399  
  2013      44.490     45.915       173     285     13.574     40.166                   1.296     1.460     268     507     59.801     86.873  
hospital   2014     21.660     22.907       13     21     11.537     37.113     2.623     7.226     4.576     33.499         8.249     33.905     179     7.629         325,00    614,00     49.162     142.914  
Abente Lago  2013     20.812     21.834       37     61     10.262     32.678     2.802     8.235     4.390     32.819         8.385     36.649     130     5.541         386     730     47.204     138.547  
hospital   2014      123.271    217.013     1.449     9.344       14.090     59.220     16.358     50.489     11.414     93.921     8.728     84.027     693     4.599       3.476     240.858     365     113.699       2.732,00    4.422,00     182.576     877.592  
A Coruña  2013      123.201    223.329     1.686    11.184       13.756     56.158     15.948     44.395     10.866     90.725     7.609     71.654     104     964       3.470     234.229     376     142.091       2.702,00    4.398,00     179.718     879.127  
hospital   2014      16.339     19.065     366     2.021     1.566     3.631     5.321     16.191     3.191     14.323     6.277     49.182           9     165         261,00    466,00     33.330     105.044  
Teresa	Herrera	 	2013	     16.616     19.392     326     1.848     1.365     3.457     5.402     16.607     3.027     12.363     6.152     47.350           14     257         311     544     33.213     101.818  
Ponteceso   2014      5.326     5.448       3     5                       19,00     36,00     5.348     5.489  
  2013     5.694     5.928       15     25                       62     117     5.771     6.070  
TOTAIS	  2014      234.746    334.440     1.815    11.365     1.748     3.931     47.778    163.125     22.172     72.038     22.267    176.602     8.728     84.027     693     4.599     8.249     33.905     3.664     248.652     365     113.699     1.455     1.644     3.964     6.723     357.644    1.253.106 
  2013      233.259    339.643     2.012    13.032     1.607     3.856     45.008    152.070     21.777     64.993     21.408    170.894     7.609     71.654     104     964     8.385     36.649     3.614     240.027     376     142.091     1.296     1.460     3.940     6.695     350.395    1.242.568 





XEFE SERVIZO D. Javier Batlle Forondona
RESPONSABLE Dna. Concepción Andón Saavedra
SUPERVISORA Dna. María Josefa Maira Castiñeira
Facultativo 1
Enfermeiras 9





ÁREA TRANSFUSIONAL  
Pacientes  6.268       6.367  
Mostras  20.763      20.647 
Determinacións  47.548      46.760 
Unidades transfundidas  28.313      30.387 
  
CONSULTAS  
Totais  1.049       712  
  
TRANSPLANTES MÉDULA ÓSEA  
Autólogos  37       40  
Aloxénicos  10       17  
Non emparentados  6       3  
Sangue de cordón   2  
Totais  53       62  
  
  2014 2013
DOAZÓNS  
Procesos  721       488  
  
AFÉRESES TERAPÉUTICAS  




Procesos  105       93  
  
PROCEDEMENTOS ENFERMARÍA  
Procesos  1.136       1.172  
* Compartido.
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COORDINADORA D. José Manuel Fandiño Orgeira 
SUPERVISORAS HOSPITAL A CORUÑA  
  Dna. Pilar Chouza Insua
  Dna. Angélica Lijó Fernández
  Dna. Teresa Ousinde García
SUPERVISORA HOSPITAL TERESA HERRERA  
  Dna. Carmen Hermida Bouzas
Facultativos 36 
Enfermeiras Teresa Herrera 18 
Enfermeiras HUAC 80
Aux. administrativos 1
Aux. enfermaría Teresa Herrera 11 
Aux. enfermaría HUAC 59 
Aux. enfermaría HUAC información 8 
Celadores HUAC 41




Camas observación adultos 48
Sillóns observación adultos 48
Salas exploración infantil 4
Sala iesos-cirurxía infantil 1
Sala reanimación infantil 1
Camas observación infantil 3
Cunas observación infantil 3
  2014 2013
Urxencias atendidas 154.036 152.941
Urxencias con P-10 31.656 29.259
Urxencias de fóra do área 6.995 7.261
Urxencias ingresadas 25.071 25.778
Urxencias derivadas a centros concertados 1.059 1.102
Éxitus  354 391
  
RÉXIME ECONÓMICO  
Seguridade Social 148.532 146.841
Accidentes tráfego 1.929 2.472
Accidentes traballo 1.404 1.363
Outros 2.171 2.265
  
  2014 2013
INDICADORES  
Urxencias/día 422 419
Frecuentación urxencias 300,6‰ 296,6‰
Presión urxencias 60,44% 62,14%
Taxa mortalidade 0,23% 0,26%
Urxencias ingresadas 16,28% 16,85%
TRIAXE HOSPITAL A CORUÑA   
Gravidade Total 2014 %S/Total Total 2013 %S/Total
Críticos  546      0,5%  457      0,4%
Emerxencias  4.912      4,6%  5.584      5,4%
Urxencias  46.445      43,9%  46.374      45,1%
Estandar  50.193      47,5%  46.162      44,9%
Non urxentes  911      0,9%  1.122      1,1%
Especiais  1.693      1,6%  1.345      1,3%
Non triadas  983      0,9%  1.849      1,8%
TOTAL  105.683      100,0%  102.893      100,0%
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[URXENCIAS]
URXENCIAS ATENDIDAS POR SERVIZO 2014 2013
Anxioloxía e cirurxía vascular   837       877  
Aparello dixestivo   301       374  
Cardioloxía   1.564       1.430  
Cirurxía cardíaca   50       65  
Cirurxía maxilofacial   963       1.032  
Cirurxía pediátrica   1.056       1.237  
Cirurxía plástica   1.371       1.310  
Cirurxía torácica   210       190  
Cirurxía xeral e dixestiva   2.642       2.740  
Hematoloxía   230       171  
Medicina intensiva   911       1.071  
Medicina interna   12.117      12.552 
Nefroloxía   353       305  
  2014 2013
Neurocirurxía   348       329  
Obstetricia   4.802       4.829  
Oftalmoloxía   6.036       6.361  
Otorrinolaringoloxía   4.762       5.107  
Pediatría   26.393      27.411 
Psiquiatría   1.019       1.282  
Traumatoloxía   5.405       5.079  
Traumatoloxía infantil   3.936       3.697  
Unidade lesionados medulares   20       17  
Uroloxía   1.116       1.129  
Urxencias   71.153      67.611 
Xinecoloxía   6.441       6.735  
TOTAL  154.036      152.941 
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ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2014 2013
Ingresos urxentes 306  272 
Ingresos programados 164  150 
Traslados dende outros servizos 7  9 
Total ingresos 477  431 
Total estadías 475  1.886 
Altas por fin de coidados 433  398 
Traslados a outros centros 24  18 
Exitus 18  6 
Altas voluntarias 0  0 
Traslados a outros servizos 2  2 
Total altas 477  424  
  2014 2013
INDICADORES 
Índice de ocupación 11,8% 47,0%
Estadía media  1,00     4,38  
Índice de rotación  43,36     39,18  
Presión de urxencias 64,2% 63,1%
Taxa de mortalidade 3,8% 1,4%
Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
Recursos
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2014 2013
Int. progr. con estadía 191  164 
Int. progr. ambulatorias 508  662 
Total interv. programadas 699  826 
Total interv. urxentes 168  173 
Total interv. cirúrxicas 867  999 
Interv. suspendidas 47  63 
  2014 2013
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria  0,35     0,48  
Rendemento cirúrxico 81,9% 82,6%
Taxa anulación cirúrxica 6,3% 7,1%
Interv. programadas/día  2,82     3,33  
Interv. urxentes/día  0,46     0,47  
HUMANOS 
XEFE SERVIZO D. Alfonso Gulías Piñeiro
Facultativos 4
FÍSICOS 2014 2013
Camas funcionantes (promedio anual) 11 11
Promedio horas semanais asignadas 
 de quirófano  16,6     18,5  
Promedio horas de programación semanal 
 de consultas  16,0     18,1  
CIRURXÍA	XERAL	E	DIXESTIVA
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10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 494 COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA SEN EXPLORAC. CONDUTO BILIAR SEN CC 62 113 1,8 1,09 67,79
 167 APENDICECTOMÍA SEN DIAGNÓSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SEN CC 31 90 2,9 0,93 28,91
 158 PROCEDEMENTOS SOBRE ANO E ENTEROSTOMÍA SEN CC 30 84 2,8 0,74 22,48
 162 PROCEDEMENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL E FEMORAL IDADE >17 SEN CC 28 34 1,2 0,82 23,09
 290 PROCEDEMENTOS SOBRE TIROIDE 27 53 2,0 0,98 26,68
 208 TRASTORNOS DO TRATO BILIAR SEN CC 24 92 3,8 0,72 17,29
 149 PROCEDEMENTOS MAIORES DE INTESTINO DELGADO E GROSO SEN CC 13 148 11,4 1,82 23,74
 207 TRASTORNOS DO TRATO BILIAR CON CC 13 66 5,1 1,18 15,39
 493 COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA SEN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR CON CC 13 49 3,8 1,75 22,82
 814 GASTROENTERITE NON BACTERIANA E DOR ABDOMINAL IDADE >17 SEN CC 13 51 3,9 0,56 7,29
      
  DATOS TOTAIS 475 2.186 4,6 1,42 675,99
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 72 58
Demora media ó 31/12 30,93 25,38
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 9 18
Espera media ó 31/12 3,89 7,33
URXENCIAS 2014 2013
Pacientes atendidos 389  326 
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2014 2013
Consultas primeiras 1.623  1.683 
Consultas sucesivas 1.934  2.178 
Total consultas externas 3.557  3.861 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 187  176  
  2014 2013
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,71     0,85  
Relación sucesivas/primeiras  1,19     1,29  
% de consultas primeiras procedentes 
 de At. Primaria 71,5% 76,4%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 5,0% 4,4%
[CIRURXÍA	XERAL	E	DIXESTIVA]
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ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2014 2013
Consultas primeiras 2.267  2.274 
Consultas sucesivas 2.918  2.444 
Total consultas externas 5.185  4.718 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 604  531  
  2014 2013
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,70     0,76  
Relación sucesivas/primeiras  1,29     1,07  
% de consultas primeiras procedentes 
 de At. Primaria 93,5% 94,2%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 10,4% 10,1%
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 114 186
Espera media ó 31/12 10,98 20,46
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 32 45
Demora media ó 31/12 19,44 38,36
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2014 2013
Int. progr. con estadía 0  0 
Int. progr. ambulatorias 574  453 
Total interv. programadas 574  453 
Total interv. urxentes 0  0 
Total interv. cirúrxicas 574  453 
Interv. suspendidas 17  11  
  2014 2013
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria -   -  
Rendemento cirúrxico 77,8% 71,8%
Taxa anulación cirúrxica 2,9% 2,4%
Interv. programadas/día  2,31     1,83  




Camas funcionantes (promedio anual) 0 0
Promedio horas semanais asignadas 
 de quirófano  4,0     3,2  
Promedio horas de programación semanal 
 de consultas  19,5     17,9  
DERMATOLOXÍA
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URXENCIAS 2014 2013
Pacientes atendidos 6  5 
Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
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ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2014 2013
Consultas primeiras 4.213  4.271 
Consultas sucesivas 10.824  10.871 
Total consultas externas 15.037  15.142 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 1.268  1.142  
  2014 2013
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,89     0,98  
Relación sucesivas/primeiras  2,57     2,55  
% de consultas primeiras procedentes 
 de At. Primaria 79,8% 79,6%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 7,8% 7,0%
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 872 787
Espera media ó 31/12 50,34 42,38
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 126 114
Demora media ó 31/12 41,37 40,01
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2014 2013
Int. progr. con estadía 1  0 
Int. progr. ambulatorias 603  594 
Total interv. programadas 604  594 
Total interv. urxentes 3  4 
Total interv. cirúrxicas 607  598 
Interv. suspendidas 39  20  
  2014 2013
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria -   -  
Rendemento cirúrxico 82,8% 78,9%
Taxa anulación cirúrxica 4,3% 6,1%
Interv. programadas/día  2,44     2,44  
Interv. urxentes/día  0,01     0,01  
HUMANOS 





Camas funcionantes (promedio anual) 0 0
Promedio horas semanais asignadas 
 de quirófano  11,1     10,9  
Promedio horas de programación semanal 
 de consultas  19,5     77,1  
URXENCIAS 2014 2013
Pacientes atendidos 340  403 
Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
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ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2014 2013
Ingresos urxentes 2  1 
Ingresos programados 63  66 
Traslados dende outros servizos 0  0 
Total ingresos 65  67 
Total estadías 68  68 
Altas por fin de coidados 65  67 
Traslados a outros centros 0  0 
Exitus 0  0 
Altas voluntarias 0  0 
Traslados a outros servizos 0  0 
Total altas 65  67  
  2014 2013
INDICADORES 
Índice de ocupación 18,6% 18,6%
Estadía media  1,05     1,01  
Índice de rotación  65,00     67,00  
Presión de urxencias 3,1% 1,5%
Taxa de mortalidade 0,0% 0,0%








Camas funcionantes (promedio anual) 1 1
Promedio horas semanais asignadas 
 de quirófano  5,1     5,4  
Promedio horas de programación semanal 
 de consultas  19,5     21,5  
ÁREA CIRÚRXICA 2014 2013
Int. progr. con estadía 62  67 
Int. progr. ambulatorias 65  67 
Total interv. programadas 127  134 
Total interv. urxentes 2  0 
Total interv. cirúrxicas 129  134 
Interv. suspendidas 10  9 
  2014 2013
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria -   -  
Rendemento cirúrxico 73,2% 75,6%
Taxa anulación cirúrxica 7,3% 6,3%
Interv. programadas/día  0,51     0,54  
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10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 055 PROCEDEMENTOS MISCELÁNEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA E GORXA 13 16 1,2 0,87 11,36
 056 RINOPLASTIA 12 12 1,0 0,80 9,61
 060 AMIGDALECTOMÍA E/OU ADENOIDECTOMÍA SO, IDADE <18 12 12 1,0 0,60 7,20
 059 AMIGDALECTOMÍA E/OU ADENOIDECTOMÍA SO, IDADE >17 8 8 1,0 0,65 5,27
 073 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA E GORXA IDADE >17 8 8 1,0 0,69 5,58
 053 PROCEDEMENTOS SOBRE SEOS E MASTOIDES IDADE >17 6 6 1,0 1,02 6,12
 050 SIALOADENECTOMÍA 1 1 1,0 1,09 1,10
 062 MIRINGOTOMÍA CON INSERCIÓN DE TUBO IDADE <18 1 1 1,0 0,71 0,72
 064 NEOPLASIA MALIGNA DE OIDO, NARIZ, BOCA E GORXA 1 1 1,0 1,61 1,61
 394 OUTROS PROC. CIRúRXICOS HEMATOLÓXICOS E DE ÓRGANOS HEMOPOÉTICOS 1 1 1,0 1,65 1,65
 536 PROCED. ORL E BUCAIS AGÁS PROC. MAIORES CABEZA E COLO CON CC MAIOR 1 1 1,0 2,72 2,73
 898 INFECCIÓNS E PARASITOSE CON PROC. CIRúRXICO 1 1 1,0 2,77 2,78
      
  DATOS TOTAIS 65 68 1,1 0,86 55,74
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 21 21
Demora media ó 31/12 40,14 31,43
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 79 47
Espera media ó 31/12 11,76 9,34
URXENCIAS 2014 2013
Pacientes atendidos 26  46 
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2014 2013
Consultas primeiras 1.771  1.905 
Consultas sucesivas 1.598  1.636 
Total consultas externas 3.369  3.541 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 254  295 
  2014 2013
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,90     0,94  
Relación sucesivas/primeiras  0,90     0,86  
% de consultas primeiras procedentes 
 de At. Primaria 87,4% 86,7%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 7,0% 7,7%
[OTORRINOLARINGOLOXÍA]	 	
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Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2014 2013
Ingresos urxentes 170  184 
Ingresos programados 269  260 
Traslados dende outros servizos 3  1 
Total ingresos 442  445 
Total estadías 2.096  2.194 
Altas por fin de coidados 430  432 
Traslados a outros centros 6  7 
Exitus 0  3 
Altas voluntarias 0  1 
Traslados a outros servizos 5  2 
Total altas 441  445  
  2014 2013
INDICADORES 
Índice de ocupación 47,9% 50,1%
Estadía media  4,74     4,93  
Índice de rotación  36,83     37,08  
Presión de urxencias 38,5% 41,3%
Taxa de mortalidade 0,0% 0,7%
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2014 2013
Int. progr. con estadía 368  341 
Int. progr. ambulatorias 201  244 
Total interv. programadas 569  585 
Total interv. urxentes 92  86 
Total interv. cirúrxicas 661  671 
Interv. suspendidas 29  34  
  2014 2013
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria  1,20     1,29  
Rendemento cirúrxico 93,4% 89,2%
Taxa anulación cirúrxica 4,8% 5,5%
Interv. programadas/día  2,29     2,36  
Interv. urxentes/día  0,25     0,24  
HUMANOS 
COORDINADOR SERVIZO D. Sergio Pérez Abilleira
Facultativos 6
FÍSICOS 2014 2013
Camas funcionantes (promedio anual) 12 12
Promedio horas semanais asignadas 
 de quirófano  21,6     22,4  
Promedio horas de programación semanal 
 de consultas  19,5     33,1  
TRAUMATOLOXÍA
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ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2014 2013
Consultas primeiras 2.536  3.087 
Consultas sucesivas 4.835  5.046 
Total consultas externas 7.371  8.133 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 427  457 
  2014 2013
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,94     0,92  
Relación sucesivas/primeiras  1,91     1,63  
% de consultas primeiras procedentes 
 de At. Primaria 70,5% 82,7%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 5,5% 5,3%
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 808 688
Espera media ó 31/12 81,96 60,93
URXENCIAS 2014 2013
Pacientes atendidos 1.161  1.293 
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 88 98
Demora media ó 31/12 48,65 37,31
10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 818 SUBSTITUCIÓN DE CADEIRA AGÁS POR COMPLICACIÓNS 67 387 5,8 3,15 211,35
 209 SUBST. ARTICULAC. MAIOR AGÁS CADEIRA E REIMPLANTE MEMB. INF., EXC. POR CC 57 354 6,2 2,77 158,33
 219 PROC. EXTR. INFERIOR E úMERO EXC. CADEIRA, PE, FEMUR IDADE >17 SEN CC 38 176 4,6 1,40 53,53
 227 PROCEDEMENTOS SOBRE TECIDOS BRANDOS SEN CC 35 44 1,3 1,12 39,54
 224 PROC. OMBRO, COBADO OU ANTEBRAZO, EXC. PROC. 
  MAIOR DE ARTICULACIÓN SEN CC 25 40 1,6 1,01 25,45
 225 PROCEDEMENTOS SOBRE O PE 23 29 1,3 1,41 32,50
 229 PROC. SOBRE MAN OU PULSO, AGÁS PROC. MAIORES S. ARTICULACIÓN SEN CC 23 27 1,2 0,93 21,55
 211 PROC. DE CADEIRA E FEMUR AGÁS ARTICULACIÓN MAIOR IDADE >17 SEN CC 19 140 7,4 2,08 39,60
 210 PROC. DE CADEIRA E FEMUR AGÁS ARTICULACIÓN MAIOR IDADE >17 CON CC 18 139 7,7 2,90 52,32
 222 PROCEDEMENTOS SOBRE XEONLLO SEN CC 12 58 4,8 1,19 14,35
      
  DATOS TOTAIS 436 2.096 4,8 1,99 867,92
[TRAUMATOLOXÍA]	
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Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2014 2013
Ingresos urxentes 9  13 
Ingresos programados 83  75 
Traslados dende outros servizos 0  1 
Total ingresos 92  89 
Total estadías 255  229 
Altas por fin de coidados 90  84 
Traslados a outros centros 2  3 
Exitus 0  0 
Altas voluntarias 0  0 
Traslados a outros servizos 0  2 
Total altas 92  89  
  2014 2013
INDICADORES 
Índice de ocupación 69,9% 62,7%
Estadía media  2,77     2,57  
Índice de rotación  92,00     89,00  
Presión de urxencias 9,8% 14,6%
Taxa de mortalidade 0,0% 0,0%
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2014 2013
Int. progr. con estadía 86  84 
Int. progr. ambulatorias 301  306 
Total interv. programadas 387  390 
Total interv. urxentes 6  6 
Total interv. cirúrxicas 393  396 
Interv. suspendidas 25  37 
  2014 2013
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria  0,73     0,74  
Rendemento cirúrxico 76,5% 71,3%
Taxa anulación cirúrxica 6,1% 8,7%
Interv. programadas/día  1,56     1,57  





Camas funcionantes (promedio anual) 1 1
Promedio horas semanais asignadas 
 de quirófano  6,3     6,4  
Promedio horas de programación semanal 
 de consultas  16,5     12,7  
UROLOXÍA
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ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2014 2013
Consultas primeiras 1.046  1.061 
Consultas sucesivas 1.707  1.853 
Total consultas externas 2.753  2.914 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 195  169  
  2014 2013
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,50     0,54  
Relación sucesivas/primeiras  1,63     1,75  
% de consultas primeiras procedentes 
 de At. Primaria 74,1% 78,2%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 6,6% 5,5%
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 75 107
Espera media ó 31/12 15,55 21,38
URXENCIAS 2014 2013
Pacientes atendidos 11  6  
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 18 21
Demora media ó 31/12 31,83 38,05
10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 337 PROSTATECTOMÍA TRANSURETRAL SEN CC 18 65 3,6 0,81 14,64
 311 PROCEDEMENTOS TRANSURETRAIS SEN CC 17 56 3,3 0,85 14,62
 310 PROCEDEMENTOS TRANSURETRAIS CON CC 11 36 3,3 1,19 13,18
 339 PROCEDEMENTOS SOBRE TESTÍCULO, PROCESO NON MALIGNO IDADE >17 11 18 1,6 0,89 9,81
 336 PROSTATECTOMÍA TRANSURETRAL CON CC 6 23 3,8 1,11 6,71
 356 PROC. DE RECONSTRUCIÓN APARELLO XENITAL FEMININO 4 4 1,0 0,94 3,77
 467 OUTROS FACTORES QUE INFLUEN NO ESTADO DE SAúDE 4 5 1,3 0,29 1,20
 461 PROC. CIRúRXICO CON DIAG. DOUTRO CONTACTO CON SERVIZOS SANITARIOS 3 6 2,0 1,91 5,74
 332 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE RIL E TRACTO URINARIO IDADE >17 SEN CC 2 3 1,5 0,65 1,32
 350 INFLAMACIÓN DE APARELLO XENITAL MASCULINO 2 3 1,5 0,68 1,37
 352 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO XENITAL MASCULINO 2 4 2,0 0,52 1,04
 567 PROCEDEMENTOS RIL E TRATO URINARIO AGÁS TRANSPLANTE RENAL CON CC MAIOR 2 7 3,5 5,78 11,57
      
  DATOS TOTAIS 92 255 2,8 1,06 97,74
[UROLOXÍA]
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Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2014 2013
Ingresos urxentes 30  46 
Ingresos programados 52  49 
Traslados dende outros servizos 2  0 
Total ingresos 84  95 
Total estadías 307  279 
Altas por fin de coidados 80  88 
Traslados a outros centros 3  0 
Exitus 0  0 
Altas voluntarias 0  0 
Traslados a outros servizos 1  0 
Total altas 84  88  
  2014 2013
INDICADORES 
Índice de ocupación 42,1% 38,2%
Estadía media  3,65     2,94  
Índice de rotación  42,00     47,50  
Presión de urxencias 35,7% 48,4%
Taxa de mortalidade 0,0% 0,0%
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2014 2013
Int. progr. con estadía 53  57 
Int. progr. ambulatorias 139  124 
Total interv. programadas 192  181 
Total interv. urxentes 25  14 
Total interv. cirúrxicas 217  195 
Interv. suspendidas 14  7  
  2014 2013
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria  0,89     0,63  
Rendemento cirúrxico 81,3% 77,6%
Taxa anulación cirúrxica 6,8% 3,7%
Interv. programadas/día  0,77     0,73  
Interv. urxentes/día  0,07     0,04  
HUMANOS 




Camas funcionantes (promedio anual) 2 2
Promedio horas semanais asignadas 
 de quirófano  5,2     5,0  
Promedio horas de programación semanal 
 de consultas  35,0     31,2  
XINECOLOXÍA
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ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2014 2013
Consultas primeiras 2.799  2.941 
Consultas sucesivas 3.058  2.898 
Total consultas externas 5.857  5.839 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 493  485  
  2014 2013
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,98     1,00  
Relación sucesivas/primeiras  1,09     0,99  
% de consultas primeiras procedentes 
 de At. Primaria 89,1% 88,4%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 7,8% 7,7%
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 151 162
Espera media ó 31/12 13,88 20,09
URXENCIAS 2014 2013
Pacientes atendidos 90  103  
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 23 18
Demora media ó 31/12 20,57 20,5
10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 359 PROC. SOBRE úTERO E ANEXOS POR CA. IN SITU E PROCESO NON MALIGNO SEN CC 34 141 4,2 1,01 34,47
 364 DILATACIÓN E LEGRADO, CONIZACIÓN AGÁS POR NEOPLASIA MALIGNA 7 26 3,7 0,78 5,51
 358 PROC. SOBRE úTERO E ANEXOS POR CA. IN SITU E PROCESO NON MALIGNO CON CC 6 32 5,3 1,29 7,76
 369 TRASTORNOS MENSTRUAIS E OUTROS PROBLEMAS DO APARELLO XENITAL FEMININO 6 11 1,8 0,63 3,84
 361 LAPAROSCOPIA OU INTERRUPCIÓN TUBÁRICA INCISIONAL 5 14 2,8 1,10 5,51
 573 PROCEDEMENTOS NON RADICAIS APARELLO XENITAL FEMININO CON CC MAIOR 5 25 5,0 2,67 13,36
 360 PROCEDEMENTOS SOBRE VAXINA, CERVIX & VULVA 4 4 1,0 0,97 3,91
 356 PROC. DE RECONSTRUCIÓN APARELLO XENITAL FEMININO 3 5 1,7 0,94 2,83
 355 PROC. S. úTERO, ANEXOS POR N. MALIGNA NON OVÁRICAS NIN DE ANEXOS SEN CC 2 9 4,5 1,34 2,69
 468 PROCEDEMENTO CIRúRXICO EXTENSIVO SEN RELACIÓN CO DIAGNÓSTICO PRINCIPAL 2 3 1,5 4,55 9,11
      
  DATOS TOTAIS 83 307 3,7 1,24 102,73
[XINECOLOXÍA]	 	




















ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2014 2013
Consultas primeiras 711  777 
Consultas sucesivas 933  996 
Total consultas externas 1.644  1.773 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 96  86  
  2014 2013
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,25     0,30  
Relación sucesivas/iniciais  1,31     1,28  
% de consultas iniciais procedentes 
 de At. Primaria 7,2% 7,9%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 5,5% 4,6%
ÁREA DE ENDOSCOPIAS 2014 2013
Endoscopias altas 661  627 
Endoscopias baixas 922  1.029 
Total endoscopias 1.583  1.656  
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 8 6







Promedio horas de programación semanal 
 de consultas  26,1     28,2  
APARELLO	DIXESTIVO
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ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2014 2013
Consultas primeiras 554  462 
Consultas sucesivas 2.631  2.302 
Total consultas externas 3.185  2.764 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 346  300  
  2014 2013
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,53     0,50  
Relación sucesivas/iniciais  4,75     4,98  
% de consultas iniciais procedentes 
 de At. Primaria 73,6% 76,8%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 9,8% 9,8%
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 130 190





Promedio horas de programación semanal 
 de consultas  20,1     16,9  
ENDOCRINOLOXÍA
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Recursos
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2014 2013
Consultas primeiras 121  117 
Consultas sucesivas 339  346 
Total consultas externas 460  463 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 30  26  
  2014 2013
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,97     0,80  
Relación sucesivas/iniciais  2,80     2,96  
% de consultas iniciais procedentes 
 de At. Primaria 56,2% 55,6%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 6,1% 5,3%
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 1 0





Promedio horas de programación semanal 
 de consultas  3,8     3,8  
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ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2014 2013
Ingresos urxentes 1.492  1.501 
Ingresos programados 0  0 
Traslados dende outros servizos 6  3 
Total ingresos 1.498  1.504 
Total estadías 9.864  11.590 
Altas por fin de coidados 1.273  1.260 
Traslados a outros centros 65  73 
Exitus 153  161 
Altas voluntarias 3  6 
Traslados a outros servizos 9  4 
Total altas 1.503  1.504  
  2014 2013
INDICADORES 
Índice de ocupación 75,1% 88,2%
Estadía media  6,58     7,71  
Índice de rotación  41,61     41,78  
Presión de urxencias 99,6% 99,8%
Taxa de mortalidade 10,2% 10,7%
MEDICINA	INTERNA
Recursos
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2014 2013
Consultas primeiras 1.033  1.014 
Consultas sucesivas 1.381  1.466 
Total consultas externas 2.414  2.480 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 132  177  
  2014 2013
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  1,02     1,02  
Relación sucesivas/iniciais  1,34     1,45  
% de consultas iniciais procedentes 
 de At. Primaria 60,5% 58,2%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 5,2% 6,7%
Actividade
HUMANOS 
XEFE SERVIZO D. Víctor Abel Diéguez
Facultativos 7
FÍSICOS 2014 2013
Camas funcionantes (promedio anual) 36 36
Promedio horas de programación semanal 
 de consultas  31,3     31,0  
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[MEDICINA	INTERNA]
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 20 18
Espera media ó 31/12 4,95 3,83
URXENCIAS 2014 2013
Pacientes atendidos 1.704  1.688 
10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 541 NEUMONÍA SIMPLE E OUT. TRAST. RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITE 
  E ASMA CON CC MAIOR 282 2.047 7,3 2,22 628,35
 102 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO RESPIRATORIO SEN CC 105 607 5,8 0,61 64,98
 101 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO RESPIRATORIO CON CC 104 621 6,0 0,99 103,94
 088 ENFERMIDADE PULMONAR OBSTRUTIVA CRÓNICA 73 397 5,4 1,06 77,42
 544 ICC E ARRITMIA CARDÍACA CON CC MAIOR 67 554 8,3 3,30 221,16
 127 INSUFICIENCIA CARDÍACA E CHOQUE 57 418 7,3 1,30 74,12
 089 NEUMONÍA SIMPLE E PLEURITE IDADE >17 CON CC 46 328 7,1 1,18 54,53
 569 TRAST. DE RIL E TRATO URINARIO AGÁS INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAIOR 46 323 7,0 1,74 80,43
 014 ICTUS CON INFARTO 43 251 5,8 1,67 72,02
 090 NEUMONÍA SIMPLE E PLEURITE IDADE >17 SEN CC 26 159 6,1 0,79 20,75
 140 ANXINA DE PEITO 26 124 4,8 0,71 18,48
      
  DATOS TOTAIS 1.497 9.876 6,6 1,59 2382,64
ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / H.V. XUNQUEIRA · Servizos médicos































Promedio horas de programación semanal 
 de consultas  7,4     6,9  
HOSPITALIZACIóN 2014 2013
Ingresos urxentes 0  1 
Ingresos programados 0  0 
Traslados dende outros servizos 0  0 
Total ingresos 0  1 
Total estadías 0  7 
Altas por fin de coidados 0  1 
Traslados a outros centros 0  0 
Exitus 0  0 
Altas voluntarias 0  0 
Traslados a outros servizos 0  0 
Total altas 0  1 
  2014 2013
INDICADORES 
Índice de ocupación - -
Estadía media -  7,00  
Índice de rotación - -
Presión de urxencias - 100,0%
Taxa de mortalidade - 0,0%
ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / H.V. XUNQUEIRA · Servizos médicos
CONSULTAS EXTERNAS 2014 2013
Consultas primeiras 151  185 
Consultas sucesivas 773  711 
Total consultas externas 924  896 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 50  39  
    
  
  2014 2013
INDICADORES 
Altas sobre primeiras  0,75     0,34  
Relación sucesivas/iniciais  5,12     3,84  
% de consultas iniciais procedentes 
 de At. Primaria 55,0% 61,6%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 5,1% 4,2%
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 0 1
Espera media ó 31/12 0 1
URXENCIAS 2014 2013
Pacientes atendidos 0  4 
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Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
OBSTETRICIA
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2014 2013
Ingresos urxentes 234  249 
Ingresos programados 8  8 
Traslados dende outros servizos 0  5 
Total ingresos 242  262 
Total estadías 239  771 
Altas por fin de coidados 229  260 
Traslados a outros centros 9  3 
Exitus 0  0 
Altas voluntarias 1  0 
Traslados a outros servizos 1  0 
Total altas 240  263  
  2014 2013
INDICADORES 
Índice de ocupación 21,8% 70,4%
Estadía media  0,99     2,94  
Índice de rotación  80,67     87,33  
Presión de urxencias 96,7% 95,0%
Taxa de mortalidade 0,0% 0,0%
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2014 2013
Int. progr. con estadía 8  6 
Int. progr. ambulatorias 0  1 
Total interv. programadas 8  7 
Total interv. urxentes 45  54 
Total interv. cirúrxicas 53  61 
Interv. suspendidas 0  0  
  2014 2013
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria  1,00     1,00  
Rendemento cirúrxico 144,8% 66,4%
Taxa anulación cirúrxica 0,0% 0,0%
Interv. programadas/día  0,03     0,03  
Interv. urxentes/día  0,12     0,15  
* Compartidos con xinecoloxía.
HUMANOS 




Camas funcionantes (promedio anual) 3 3
Promedio horas semanais asignadas 
 de quirófano  0,1     0,2  
Promedio horas de programación semanal 
 de consultas  21,9     20,2  
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / H.V. XUNQUEIRA · Servizos médicos
[OBSTETRICIA]	 	
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2014 2013
Consultas primeiras 315  295 
Consultas sucesivas 1.768  1.624 
Total consultas externas 2.083  1.919  
  2014 2013
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,20     0,32  
Relación sucesivas/primeiras  5,61     5,51  
% de consultas primeiras procedentes 
 de At. Primaria 73,7% 75,6%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 0,0% 0,0%
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 0 1
Espera media ó 31/12 0 4
URXENCIAS 2014 2013
Pacientes atendidos 432  467  
10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 373 PARTO VAXINAL SEN COMPLICACIÓNS 113 284 2,5 0,59 67,71
 371 CESÁREA SEN COMPLICACIÓNS 39 145 3,7 0,88 34,36
 372 PARTO VAXINAL CON COMPLICACIÓNS 26 71 2,7 0,69 18,18
 379 AMEAZA DE ABORTO 12 37 3,1 0,45 5,49
 370 CESÁREA CON COMPLICACIÓNS 9 51 5,7 1,11 10,03
 381 ABORTO CON DILATACIÓN E LEGRADO, ASPIRACIÓN OU HISTEROTOMÍA 8 9 1,1 0,76 6,13
 886 OUTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SEN PROCEDEMENTO CIRúRXICO 7 21 3,0 0,54 3,85
 382 FALSO TRABALLO DE PARTO 6 4 0,7 0,26 1,62
 375 PARTO VAXINAL CON PROCEDEMENTO CIRúRXICO AGÁS ESTERILIZACIÓN 
  E/OU DILAT. OU LEGRADO 5 13 2,6 0,62 3,15
 651 CESÁREA DE ALTO RISCO SEN CC 4 18 4,5 1,09 4,37
      
  DATOS TOTAIS 239 694 2,9 0,68 162,97
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Ingresos / Consultas externas
PEDIATRIA
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2014 2013
Ingresos urxentes 97  111 
Ingresos programados 0  0 
Traslados dende outros servizos 0  0 
Total ingresos 97  111 
Total estadías 319  409 
Altas por fin de coidados 93  111 
Traslados a outros centros 5  2 
Exitus 0  0 
Altas voluntarias 0  0 
Traslados a outros servizos 0  0 
Total altas 98  113  
  2014 2013
INDICADORES 
Índice de ocupación 14,6% 18,7%
Estadía media  3,29     3,68  
Índice de rotación  16,17     18,50  
Presión de urxencias 100,0% 100,0%
Taxa de mortalidade 0,0% 0,0%
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2014 2013
Consultas primeiras 337  266 
Consultas sucesivas 1.542  1.411 
Total consultas externas 1.879  1.677 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 144  100  
  2014 2013
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,77     0,95  
Relación sucesivas/iniciais  4,58     5,30  
% de consultas iniciais procedentes 
 de At. Primaria 80,7% 72,6%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 7,1% 5,6%
Actividade
HUMANOS 




Camas funcionantes (promedio anual) 6 6
Promedio horas de programación semanal 
 de consultas  13,2     10,9  
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / H.V. XUNQUEIRA · Servizos médicos
[PEDIATRÍA]
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 16 3
Espera media ó 31/12 10,88 6,33
URXENCIAS 2014 2013
Pacientes atendidos 669  622  
10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 775 BRONQUITE E ASMA IDADE <18 SEN CC 18 77 4,3 0,65 11,73
 629 NEONATO, PESO AO NACER >2.499 G, SEN P. CIR. SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL 10 21 2,1 0,22 2,23
 769 CONVULSIÓNS E CEFALEA IDADE <18 SEN CC 8 14 1,8 0,67 5,36
 816 GASTROENTERITE NON BACTERIANA E DOR ABDOMINAL IDADE <18 SEN CC 7 17 2,4 0,45 3,19
 628 NEONATO, PESO AO NACER >2.499 G, SEN P. CIR. SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES 5 16 3,2 0,60 3,01
 322 INFECCIÓNS DE RIL E TRATO URINARIO IDADE <18 4 14 3,5 0,77 3,10
 640 NEONATO, TRASLADADO CON <5 DÍAS, NON NACIDO NO CENTRO 4 1 0,3 1,11 4,45
 102 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO RESPIRATORIO SEN CC 3 8 2,7 0,61 1,86
 295 DIABETE IDADE <36 3 30 10,0 0,81 2,45
 422 ENFERMIDADE VÍRICA E FEBRE DE ORIXE DESCOÑECIDA IDADE <18 3 6 2,0 0,59 1,79
 627 NEONATO, PESO AO NACER >2.499 G, SEN P. CIR. SIGNIF., CON PROBLEMAS MAIORES 3 14 4,7 1,06 3,20
 630 NEONATO, PESO AO NACER >2.499 G, SEN P. CIR. SIGNIF., CON OUTROS PROBLEMAS 3 6 2,0 0,58 1,75
 773 PNEUMONÍA SIMPLE E PLEURITE IDADE <18 SEN CC 3 14 4,7 0,65 1,97
 815 GASTROENTERITE NON BACTERIANA E DOR ABDOMINAL IDADE <18 CON CC 3 11 3,7 0,60 1,81
      
  DATOS TOTAIS 98 319 3,3 0,70 68,43
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Promedio horas de programación semanal 
 de consultas  43,8     44,9  
CONSULTAS EXTERNAS 2014 2013
Consultas primeiras 804  802 
Consultas sucesivas 3.039  3.229 
Total consultas externas 3.843  4.031 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 790  810  
    
  
  2014 2013
INDICADORES 
Altas sobre primeiras  0,57     0,34  
Relación sucesivas/iniciais  3,78     4,03  
% de consultas iniciais procedentes 
 de At. Primaria 75,5% 73,9%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 17,1% 16,7%
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 79 75
Espera media ó 31/12 24,24 23,37
URXENCIAS 2014 2013
Pacientes atendidos 50  41  
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Promedio horas de programación semanal 
 de consultas  8,1     8,1  
CONSULTAS EXTERNAS 2014 2013
Consultas primeiras 737  762 
Consultas sucesivas 961  895 
Total consultas externas 1.698  1.657 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 86  87  
    
  
  2014 2013
INDICADORES 
Altas sobre primeiras  0,77     0,78  
Relación sucesivas/iniciais  1,30     1,17  
% de consultas iniciais procedentes 
 de At. Primaria 33,6% 26,9%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 4,8% 5,0%
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 14 9
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / H.V. XUNQUEIRA · Servizos medicina intensiva



























XEFE SERVIZO Dna. Monserrat Ramil Maseda
Facultativos 6
FÍSICOS 2014 2013
Promedio horas de programación semanal 
 de consultas  26,6     28,1  
      
HOSPITALIZACIóN 2014 2013
Ingresos urxentes 0  2 
Ingresos programados 0  0 
Traslados dende outros servizos 0  0 
Total ingresos 0  2 
Total estadías 0  0 
Altas por fin de coidados 0  0 
Traslados a outros centros 0  0 
Exitus 0  0 
Altas voluntarias 0  0 
Traslados a outros servizos 0  2 
Total altas 0  2  
  2014 2013
INDICADORES 
Índice de ocupación - -
Estadía media -  -  
Índice de rotación - -
Presión de urxencias - 100,0%
Taxa de mortalidade - 0,0%  
ÁREA CIRÚRXICA 2014 2013
Int. progr. con estadía 0  0 
Int. progr. ambulatorias 0  0 
Total interv. programadas 0  0 
Total interv. urxentes 3  8 
Total interv. cirúrxicas 3  8 
Interv. suspendidas 0  0  
    
  2014 2013
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria - -
Rendemento cirúrxico - -
Taxa anulación cirúrxica - -
Interv. programadas/día  -       -  
Interv. urxentes/día  0,01     0,02  
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / H.V. XUNQUEIRA · Servizos medicina intensiva
[ANESTESIOLOXÍA	E	REANIMACIÓN]	 	
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2014 2013
Consultas primeiras 2.517  2.391 
Consultas sucesivas 66  108 
Total consultas externas 2.583  2.499 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 63  28  
    
  
  2014 2013
INDICADORES 
Altas sobre primeiras  0,99     0,80  
Relación sucesivas/primeiras  0,03     0,05  
% de consultas primeiras procedentes 
 de At. Primaria 0,0% 0,0%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 2,4% 1,1%
URXENCIAS 2014 2013
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Recursos
Actividade
  2014 2013
Urxencias  
 Entradas 881 767
Rexistro de movementos en hospitalización  
 Ingresos 3.037 3.175
Rexistro de intervencións cirúrxicas 3.248 3.113
Movemento de historias clínicas  
 Préstamos 92.738 92.084
 Recuperacións 92.715 92.147
TOTAL	 185.453	 184.231
HUMANOS 
SUPERVISORA D. Mercedes Ferreiro Calo
Aux. administrativos  1
Empresa subcontratada Severiano Gestión S.A.
ARQUIVO
ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / H.V. XUNQUEIRA · Servizos centrais
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / H.V. XUNQUEIRA · Servizos centrais
Recursos
Actividade
TRANSFUSIONS  2014 2013
Pacientes  245 -
Transfusións  728 593
HUMANOS 
Supervisor D. Rubén Baldomar Obelleiro
Facultativos 1
Técnicos especialistas laboratorio 6
BANCO	DE	SANGUE
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / H.V. XUNQUEIRA · Servizos centrais
Recursos
Actividade
ESTERILIZACIóNS 2014  2013




SUPERVISORA D. Patricia Bernárdez Couto
Aux. enfermaría 3
FÍSICOS 
Autoclave vapor* 3 




Máquina de autolavado e desinfección 1
ESTERILIZACIÓN
* Un é un miniclave
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / H.V. XUNQUEIRA · Servizos centrais
Recursos
Actividade
XESTION CLÍNICA DE LA FARMACOTERAPIA  2014
Consultas farmacoterapéuticas  421
Informes comisións técnicas  4
USO SEGURO DE MEDICAMENTOS  2014
RAM notificadas  10
FARMACOTECNIA (Nº UNIDADES)  2014
Mezclas IV e outras  328
Fórmulas estériles  740
Fórmulas non estériles  677





Aux. enfermaría  3
FARMACIA
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APLICADAS C   EDE ELT FT  IR  KT  MCT MO  MT  OC  P   PLT T   US  Total
  7.400 1.161 187 21 41 13.213 10.220 573 79 0 821 6.994 0 0 40.710
PACIENTES tratamento  Ingresos  Seguen en  Total
ATENDIDOS mes anterior Amb. De planta Altas  tratamento EDE altas
Nº pacientes 55 393 64 444 68 131 575
SESIóNS 
DE FISIOTERAPIA Fisio EDE TOTAL Promedio diario Promedio á alta
Nº pacientes 13.874 1.161 15.035 60 31
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / H.V. XUNQUEIRA · Servizos centrais
Recursos
Actividade







SUPERVISOR D. Rubén Baldomar Obelleiro
Facultativos 1
Técnicos especialistas laboratorio* 6
LABORATORIO
* Compartidos co banco de sangue. 
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / H.V. XUNQUEIRA · Servizos centrais
Recursos
Actividade
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2014 2013
Consultas primeiras 112  87 
Consultas sucesivas 62  54 
Total consultas externas 174  141 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 11  6  
  2014 2013
INDICADORES 
Altas sobre primeiras  0,29     0,51  
Relación sucesivas/primeiras  0,55     0,62  
% de consultas primeiras procedentes 
 de At. Primaria 7,1% 11,5%
% de consultas nas que o paciente 




Promedio horas de programación semanal 












LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2014 2013
Pacientes en lista ó 31/12 0 3
Espera media ó 31/12 0 4
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  2014     2013    
  Técnicas   URV   Técnicas   URV 
Radioloxía simple   21.457     26.671     26.180     27.895   
Ecografías   5.142     15.720     5.237     15.957   
TC neuro   2.474     7.831     2.611     7.871   
TC body   1.415     5.726     1.534     5.677   
RM neuro   1.105     11.060     866     7.408   
RM body   122     2.675     174     3.097   
Mama   434     999     455     1.058   










XEFE SERVIZO  D. Rubén Baldomar Obelleiro 
SUPERVISORA  Dna. Sandra Pombo Vázquez
Facultativos   4
Enfermeiras   1  
Técnicos especialistas radiodiagnóstico  9   
FÍSICOS 
Arco cirúrxico   1  
Ecógrafos   5  
Mamógrafos   1  
Portátiles   2  
Radioloxía convencional   1  
RM (Móvil)   1  
TAC   1  
Telemandos   1   
RADIODIAGNÓSTICO
 2014   2013
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UNIDADE DE HOSPITALIZACIÓN - A
Recursos
HUMANOS 





UNIDADE DE HOSPITALIZACIÓN - B
Recursos
HUMANOS 























SUPERVISOR D. Rubén Baldomar Obelleiro
ATS/DUE 4
Aux. enfermaría 1
CALIDADE E SERVIZOS CENTRAIS
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / H.V. XUNQUEIRA · Servizos centrais
Recursos
HUMANOS 
XEFE UNIDADE D. José Lema Trillo








Camas observación adultos 3
Sillóns observación adultos 4
Sala iesos-cirurxía infantil 1
Camas observación infantil 1
Cunas observación infantil 1
URXENCIAS
Actividade
  2014 2013
Urxencias atendidas 15.819 15.671
Urxencias con P-10 8.591 8.803
Urxencias de fóra do área 1.754 1.296
Urxencias ingresadas 2.177 2.220
Urxencias derivadas a centros concertados 12.940 12.765
Éxitus  38 23
   
RÉXIME ECONÓMICO   
Seguridade Social 15.109 14.979
Accidentes tráfego 311 261
Accidentes traballo 177 161
Outros 222 270
  2014 2013
INDICADORES   
Urxencias/día 43 43
Frecuentación urxencias 30,3‰ 30,4‰
Presión de urxencias 5,14% 5,23%
Taxa de mortalidade 0,24% 0,15%
Urxencias ingresadas 13,76% 14,17%
URXENCIAS ATENDIDAS POR SERVIZO 2014 2013
Cirurxía xeral  389  326  
Dermatoloxía  6 
Medicina interna  1704  1.688  
Obstetricia  432  467  
Oftalmoloxía  340  403  
Otorrinolaringoloxía  26  46  
Pediatría  669  622  
  
  2014 2013
Psiquiatría  50  41  
Traumatoloxía  1161  1.293  
Uroloxía  11  6  
Urxencias  10941  10.665  
Xinecoloxía  90  103  
TOTAL	 	15.819						15.660	













Xan Feb Mar Abr Mai Xuñ Xull Ago Set Out Nov Dec
 Atendidas   Ingresadas





 236 SAP A CORUÑA - ABENTE Y LAGO
 237 SAP A CORUÑA - ADORMIDERAS
 238 SAP A CORUÑA - CASA DO MAR
 239 SAP A CORUÑA - ELVIÑA - MESOIRO
 240 SAP A CORUÑA - FEDERICO TAPIA
 241 SAP A CORUÑA - LABAÑOU
 242 SAP A CORUÑA - MATOGRANDE
 243 SAP A CORUÑA - MONTE ALTO 
  - A TORRE
 244 SAP A CORUÑA - O CASTRILLÓN
 245 SAP A CORUÑA - O VENTORRILLO
 246 SAP A CORUÑA - OS MALLOS
 247 SAP A CORUÑA - OS ROSALES
 248 SAP A CORUÑA - SAN JOSÉ A
 249 SAP A CORUÑA - SAN JOSÉ B
 250 SAP A LARACHA - CERCEDA
 251 SAP ABEGONDO - OZA - CESURAS
Páx.
 252 SAP ARTEIXO
 253 SAP BETANZOS - ARANGA  
  - COIRÓS - IRIXOA
 254 SAP CAMBRE - CARRAL
 255 SAP CARBALLO - MALPICA   
  - CORISTANCO
 256 SAP CEE - CORCUBION - DUMBRÍA   
  - FISTERRE - MUXÍA
 257 SAP CULLEREDO
 258 SAP CURTIS - TEIXEIRO - SOBRADO  
  - VILASANTAR
 259 SAP MIÑO - PADERNE - VILARMAIOR
 260 SAP OLEIROS
 261 SAP PONTECESO - CABANA - LAXE
 262 SAP SADA - BERGONDO
 263 SAP VIMIANZO - CAMARIÑAS - ZAS
Páx.
 264 PAC A CORUÑA
 264 PAC A LARACHA - CERCEDA
 265 PAC ARTEIXO
 265 PAC BETANZOS
 266 PAC CAMBRE - CARRAL
 266 PAC CARBALLO
 267 PAC CEE
 267 PAC CULLEREDO
 268 PAC CURTIS - TEIXEIRO
 268 PAC OLEIROS
 269 PAC PONTECESO
 269 PAC SADA - BERGONDO
 270 PAC  VIMIANZO
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Recursos









 Medicina de familia 3
 Odontoloxía  60
 Medicina        Traballo Hixienistas 
 de familia Pediatría Odontoloxía Enfermaría social dentais
Recetas  5.442     59          - - - -
Consulta de enfermidade  20.737     3.280     4.891     14.543     195     297   
e controis de saúde      
Programas asistenciais específicos  3    -  290     6         - -
con valor engadido      
Consultas domiciliarias  154    - -  667     16    -
TOTAIS	 			26.336				 	3.339				 	5.181				 	15.216				 	211				 	297			
Frecuentación por 1000 habitantes  4,30     4,05     0,17     2,19     0,03     0,02   
Consultas/profesional/día  26,5     13,5     20,9     20,5     4,3     1,2   
* 1 día á semana. Compartida con SAP Monte Alto-A Torre e SAP Adormideras.
HUMANOS 
XEFE DE SERVIZO D. Tomás Benito Martín
Médicos de familia  4  
Pediatras  1  
Odontólogos  1  
Enfermeiras  3
Traballadores sociais*  1  
Hixienistas dentais  1  
Función administrativa  3  
POBOACIóN ASIGNADA 
T.I.S totais   6.947  
T.I.S <15 anos   825  
T.I.S 15-64 anos   4.496  
T.I.S >65 anos   1.626  
T.I.S mulleres fértiles   1.652  
•	 Ámbito: C.S. Abente y Lago
•	 Unidades	de	apoio: Odontoloxía (USBD Abente y Lago) / Fisioterapia (UF San José A)
 Atención farmacéutica (AF San José A)
SAP	ABENTE	Y	LAGO	(A	CORUÑA)
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COORDINADORA SERVIZO Dna. Ana Leonor Prado Vigil







T.I.S totais   6.667  
T.I.S <15 anos   615  
T.I.S 15-64 anos   4.518  
T.I.S >65 anos   1.534  
T.I.S mulleres fértiles   1.455  
 
 Medicina       Traballo 
 de familia Pediatría Enfermaría Matronas  social
Recetas  4.583     31          - - -
Consulta de enfermidade   26.867     2.129     21.443     1.013     368   
e controis de saúde     
Programas asistenciais específicos  100    -  188    - -   
con valor engadido     
Consultas domiciliarias   339    -  1.104    - -  
TOTAIS	 	31.889				 	2.160				 	22.735				 	1.013				 	368			
     
Frecuentación por 1000 habitantes   5,27     3,51     3,41     0,70     0,06   
Consultas/profesional/día  25,7     8,7     18,3     10,2     3,7   




 Enfermaría  160   
MAPA  
 Enfermaría  54   
Teleconsultas
 Dermatoloxía  143   
 Endocrinoloxía  15   
 Radioloxía  28   
Ecografías   
 Medicina de familia   1   
Cirurxía menor   
Medicina de familia  5 
 Pediatría   4   
 Actividade grupal   
 Matronas   131  
•	 Ámbito: C.S. Adormideras
•	 Unidades	de	apoio: Odontoloxía (USBD Abente y Lago) / Fisioterapia (UF San José A)
 Atención farmacéutica (AF San José A)
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / ATENCIÓN PRIMARIA
Actividade
 Medicina       Traballo Hixienistas 
 de familia Pediatria Odontoloxía Enfermaría  Matronas  Fisioterapeutas social dentais
Recetas   14.102     213          - - - - - -
Consulta de enfermidade     91.585     8.714     7.817     54.475     3.379     17.389     792     1.075   
e controis de saúde        
Programas asistenciais   1.508     12     786     372    -  3.253    - -
específicos con valor 
engadido        
Consultas domiciliarias   825    - -  2.739     1     3     73          -
TOTAIS	 		108.020				 	8.939				 	8.603				 	57.586				 	3.380				 	20.645				 	865				 	1.075			
        
Frecuentación por   5,39     4,39     0,14     2,61     0,45     0,25     0,04     0,01   
1000 habitantes      
















 Medicina de familia 986
 Pediatría 12





XEFE SERVIZO D. Manuel Barral Castro
COORDINADOR SERVIZO D. José María Cano Pan












T.I.S totais   22.060  
T.I.S <15 anos   2.037  
T.I.S 15-64 anos   14.052  
T.I.S >65 anos   5.971  
T.I.S mulleres fértiles   4.834  
*  Compartida con SAP Casa do Mar e SAP Federico Tapia. Só pasa consulta 
 no CS Casa do Mar.   
** 4 días á semana compartida con SAP Federico Tapia.
SAP	CASA	DO	MAR	(A	CORUÑA)
•	 Ámbito: C.S. Casa do Mar
•	 Unidades	de	apoio: Odontoloxía (USBD Casa do Mar) / Fisioterapia (UF Casa do Mar) 
 Atención farmacéutica (AF Casa do Mar)
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XEFE SERVIZO D. Javier Maestro Saavedra
COORDINADORA SERVIZO Dna. Herminia Ramil Pernas
Médicos de familia  11  
Pediatras  3
Enfermeiras  11  
Matronas  1  
Traballadores sociais*  1  
Función administrativa   7  
POBOACIóN ASIGNADA 
T.I.S totais   19.132  
T.I.S <15 anos   3.168  
T.I.S 15-64 anos   13.002  
T.I.S >65 anos   2.962  
T.I.S mulleres fértiles   4.919  
 Medicina       Traballo 
 de familia Pediatría Enfermaría Matronas  social
Recetas  7.606     160          - - -
Consulta de enfermidade   72.110     16.958     49.156     2.774     619   
e controis de saúde     
Programas asistenciais específicos  1.863     32     921     10    -   
con valor engadido     
Consultas domiciliarias  551    -  2.162     1     37   
TOTAIS	 	82.130				 	17.150				 	52.239				 	2.785				 	656			
     
Frecuentación por 1000 habitantes  5,14     5,41     2,73     0,57     0,03   
Consultas/profesional/día  30,1     23,1     19,1     11,2     4,4   
* 3 días a semana. Compartida SAP Castrillón.
SAP	ELVIÑA	-	MESOIRO	(A	CORUÑA)
•	 Ámbito: C.S. Elviña-Mesoiro, C.S. Novo Mesoiro
•	 Unidades	de	apoio: Odontoloxía (USBD San José B) / Fisioterapia (UF Casa do Mar) 

















 Medicina de familia 818
 Pediatría 32
Actividade grupal 
  Matronas  10
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XEFA SERVIZO Dna. Dolores Granero Lagares
COORDINADORA SERVIZO Dna. Amparo Díaz Fernández






T.I.S totais   11.553  
T.I.S <15 anos   1.357  
T.I.S 15-64 anos   7.332  
T.I.S >65 anos   2.864  
T.I.S mulleres fértiles   2.656  
 Medicina      Traballo  
 de familia Pediatría Enfermaría social
Recetas  6.669     49          - -
Consulta de enfermidade  39.365     3.410     22.388     83   
e controis de saúde    
Programas asistenciais específicos  44     1     20    -   
con valor engadido    
Consultas domiciliarias  516    -  1.223     4   
TOTAIS	 		46.594				 	3.460				 	23.631				 	87			
    
Frecuentación por 1000 habitantes    4,57     2,55     2,05     0,01   
Consultas/profesional/día  26,8     14,0     15,9     1,8   
* 1 día á semana. Compartida SAP Casa do Mar.
SAP	FEDERICO	TAPIA	(A	CORUÑA)
•	 Ámbito: C.S. Federico Tapia
•	 Unidades	de	apoio: Odontoloxía (USBD Casa do Mar) / Fisioterapia (UF Casa do Mar) 
 Atención Farmacéutica (AF San José A)
Programas asistenciais específicos
MAPA 






 Medicina de familia  1   
Cirurxía menor
 Medicina de familia   40   
 Pediatría   1    
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XEFE SERVIZO D. José Ramón Lago Bouza
COORDINADOR SERVIZO D. José García Gómez







T.I.S totais   12.264  
T.I.S <15 anos   1.056  
T.I.S 15-64 anos   8.546  
T.I.S >65 anos   2.662  
T.I.S mulleres fértiles   2.903  
 Medicina       Traballo 
 de familia Pediatría Enfermaría Matronas  social
Recetas  7.336     200          - - -
Consulta de enfermidade  55.677     4.726     35.825     1.793     951   
e controis de saúde     
Programas asistenciais específicos  73    -  249    -  2   
con valor engadido     
Consultas domiciliarias   708    -  1.437    -  79   
TOTAIS	 	63.794				 	4.926				 	37.511				 	1.793				 	1.032			
     
Frecuentación por 1000 habitantes   5,69     4,66     3,06     0,62     0,08   
Consultas/profesional/día  32,2     19,9     18,9     12,0     6,9   
* 3 días á semana. Compartida con SAP Os Rosales.
SAP	LABAÑOU	(A	CORUÑA)
•	 Ámbito: C.S. Labañou
•	 Unidades	de	apoio: Odontoloxía (USBD San José B) / Fisioterapia (UF Ventorrillo) 










 Medicina de familia 8
Cirurxía menor 
 Medicina de familia 64
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COORDINADORA SERVIZO Dna. Carmen Buño Varela








T.I.S totais   24.623  
T.I.S <15 anos   3.054  
T.I.S 15-64 anos   16.014  
T.I.S >65 anos   5.555  
T.I.S mulleres fértiles   5.714  
 Medicina       Traballo 
 de familia Pediatría Enfermaría Matronas  social
Recetas   14.365     241             - - -
Consulta de enfermidade  86.722     13.070     48.657     3.379     1.227   
e controis de saúde     
Programas asistenciais específicos   6     1    -  17     4   
con valor engadido     
Consultas domiciliarias  1.493    -  2.421     -       12   
TOTAIS	 		102.586				 	13.312				 	51.078				 	3.396				 	1.243			
     
Frecuentación por 1000 habitantes  4,76     4,36     2,07     0,59     0,05   
Consultas/profesional/día  27,6     17,9     18,7     13,7     5,0   
SAP	MATOGRANDE	(A	CORUÑA)
•	 Ámbito: C.S. Matogrande
•	 Unidades	de	apoio: Odontoloxía (USBD Casa do Mar) / Fisioterapia (UF Casa do Mar)
 Atención farmaceutica (AF Casa do Mar)
Programas asistenciais específicos
Teleconsultas
 Dermatoloxía  2   
 Endocrinoloxía 57
 Radioloxía  33   
Cirurxía menor 
 Medicina de familia 6
 Pediatría 1
Actividade grupal 
 Traballo social 4
 Matronas  17
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XEFE SERVIZO D. Salvador García Ruise
COORDINADORA SERVIZO
 Dna. Mercedes Rosendo Queijo







Personal de ofi cios 1
POBOACIóN ASIGNADA 
T.I.S totais   14.764  
T.I.S <15 anos   1.458  
T.I.S 15-64 anos   9.400  
T.I.S >65 anos   3.906  
T.I.S mulleres fértiles   3.512  
 Medicina       Traballo 
 de familia Pediatría Enfermaría Matronas  social
Recetas  9.057     63          - - -
Consulta de enfermidade  59.831     6.543     36.305     2.063     613   
e controis de saúde     
Programas asistenciais específi cos  53    -  565     1    -   
con valor engadido     
Consultas domiciliarias  793    -  3.156     1     50   
TOTAIS	 	69.734				 	6.606				 	40.026				 	2.065				 	663			
     
 Frecuentación por 1000 habitantes   5,24     4,53     2,71     0,59     0,04   
 Consultas/profesional/día   31,2     26,6     23,1     13,9     6,7   
* 3 días á semana. Compartida con SAP Adormideras e SAP Abente y Lago. 
** 2 días á semana. Compartida con SAP Adormideras e SAP Abente y Lago. 
	SAP	MONTE	ALTO	-	A	TORRE	(A	CORUÑA)
•	 Ámbito:  C.S. Monte Alto - A Torre
•	 Unidades	de	apoio:  Odontoloxía (USBD Abente y Lago) / Fisioterapia (UF San José A)
 Atención Farmacéutica (AF San José B)













 Medicina de familia 26
Actividade grupal 
 Matronas  1
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XEFE SERVIZO D. Carlos Prego Rey
COORDINADORA SERVIZO Dna. Rosa Veigela Moreno







T.I.S totais   16.506  
T.I.S <15 anos   2.026  
T.I.S 15-64 anos   11.115  
T.I.S >65 anos   3.365  
T.I.S mulleres fértiles   4.113  
 Medicina       Traballo 
 de familia Pediatría Enfermaría Matronas  social
Recetas   11.744     151       - - -
Consulta de enfermidade    57.807     9.056     42.205     3.252     455   
e controis de saúde     
Programas asistenciais específicos  44     4     215     131    -  
con valor engadido     
Consultas domiciliarias   499    -  2.314    -  28   
TOTAIS	 	70.094				 	9.211				 	44.734				 	3.383				 	483			
     
Frecuentación por 1000 habitantes    4,84     4,55     2,71     0,82     0,03   
Consultas/profesional/día  28,3     18,6     22,5     13,6     4,9   
* 2 dias á semana. Compartida con SAP Elviña - Mesoiro. 
SAP	O	CASTRILLÓN	(A	CORUÑA)
•	 Ámbito: C.S. Castrillón
•	 Unidades	de	apoio: Odontoloxía (USBD San José B) / Fisioterapia (UF Casa do Mar) 
 Atención Farmacéutica (AF Casa do Mar)
Programas asistenciais específicos
Espirometrías  
 Enfermaría  160   
MAPA  
 Enfermaría  54   
Teleconsultas
 Dermatoloxía  143   
 Endocrinoloxía  15   
 Radioloxía  28   
Ecografías   
 Medicina de familia   1   
Cirurxía menor   
 Medicina de familia   5   
 Pediatría   4   
Actividade grupal  
 Matronas   131  
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XEFE SERVIZO D. Marcelino Calviño Cerqueiro
XEFE UNIDADE Dna. Ana Carro Pernas
COORDINADORA SERVIZO 
 Dna. Margarita Carracelas Portela











 Medicina       Traballo Hixienistas 
 de familia Pediatría Odontoloxía Enfermaría  Matronas  Fisioterapeutas social dentais
Recetas  26.101     422      - - - - - -
Consulta de enfermidade    136.663     21.234     14.028     85.179     6.008     86     1.611     2.822   
e controis de saúde        
Programas asistenciais    992     5     1.936     483     32     108     2    -
específicos con valor 
engadido        
Consultas domiciliarias  1.524    - -  3.179    - -  105    -
TOTAIS	 		165.280				 	21.661				 	15.964				 	88.841				 	6.040				 	194				 	1.718				 	2.822			
        
Frecuentación    4,93     5,03     0,15     2,35     0,37      0,05     0,02  
por 1000 habitantes     
Consultas/profesional/día    30,3     21,8     21,5     21,1     12,2     0,2     6,9     3,8   
* 1 compartida con SAP Os Mallos. So pasa consulta no SAP Ventorrillo.
SAP	VENTORRILLO	(A	CORUÑA)
•	 Ámbito: C.S. Ventorrillo
•	 Unidades	de	apoio: Odontoloxía (USBD Ventorrillo) / Fisioterapia (UF Ventorrillo) 











 Medicina de familia 414
Retinografías dixitáis 58
Cirurxía menor
 Medicina de familia 500
 Pediatría 5
 Odontoloxía  1.408
Actividade grupal 
 Fisioterapia 108
 Traballo social 2
 Matronas  32
POBOACIóN ASIGNADA 
T.I.S totais   37.857  
T.I.S <15 anos   4.309  
T.I.S 15-64 anos   25.411  
T.I.S >65 anos   8.137  
T.I.S mulleres fértiles   9.259  
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XEFE SERVIZO Dna. Ana Zamora Casal







Persoal de oficios 1
POBOACIóN ASIGNADA 
T.I.S totais   30.475  
T.I.S <15 anos   2.653  
T.I.S 15-64 anos   20.415  
T.I.S >65 anos   7.407  
T.I.S mulleres fértiles   6.867  
 Medicina       Traballo 
 de familia Pediatría Enfermaría Matronas  social
Recetas  22.875     196          - - -
Consulta de enfermidade  115.733     10.091     62.234     3.596     890   
e controis de saúde     
Programas asistenciais específicos   380     6     911     88     1    
con valor engadido     
Consultas domiciliarias  911    -  3.221    -  84   
TOTAIS	 	139.899				 	10.293				 	66.366				 	3.684				 	975			
     
Frecuentación por 1000 habitantes    5,03     3,88     2,18     0,54     0,03   
Consultas/profesional/día   28,2     13,8     17,8     14,9     3,9   
SAP	OS	MALLOS		(A	CORUÑA)
•	 Ámbito: C.S. Os Mallos
•	 Unidades	de	apoio: Odontoloxía (USBD Ventorrillo) / Fisioterapia (UF Ventorrillo) 
















 Medicina de familia 164
 Pediatría 6
Actividade grupal 
 Traballo social 1
 Matronas  85
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XEFE SERVIZO D. Vicente Fernández Rodríguez







T.I.S totais   10.227  
T.I.S <15 anos   2.273  
T.I.S 15-64 anos   6.786  
T.I.S >65 anos   1.168  
T.I.S mulleres fértiles   2.734  
 Medicina       Traballo 
 de familia Pediatría Enfermaría Matronas  social
Recetas  5.988     375          - - -
Consulta de enfermidade  30.155     9.368     16.794     1.676     409   
e controis de saúde     
Programas asistenciais específicos  685     7     172    -  2  
con valor engadido     
Consultas domiciliarias  154    -  678    -  52   
TOTAIS	 	36.982				 	9.750				 	17.644				 	1.676				 	463			
     
Frecuentación por 1000 habitantes    4,65     4,29     1,73     0,61     0,05   
Consultas/profesional/día   29,8     19,7     17,8     16,9     4,7   
* 2 días á semana. Compartida con SAP Labañou.
SAP	OS	ROSALES	(A	CORUÑA)
•	 Ámbito: C.S. Os Rosales
•	 Unidades	de	apoio: Odontoloxía (USBD Ventorrillo) / Fisioterapia (UF Ventorrillo) 









 Medicina de familia 427
Cirurxía menor 
 Medicina de familia 226
 Pediatría 7
Actividade grupal
 Traballo social 2
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XEFE SERVIZO D. Bernardo de Miguel Bartolomé
COORDINADORA SERVIZO Dna. Esther López Cotelo







T.I.S totais   20.230  
T.I.S <15 anos   3.192  
T.I.S 15-64 anos   12.479  
T.I.S >65 anos   4.559  
T.I.S mulleres fértiles   4.508  
 Medicina        
 de familia Pediatría Enfermaría Matronas*
Recetas  13.674     69             - -
Consulta de enfermidade  65.151     11.371     45.100     3.673   
e controis de saúde    
Programas asistenciais específicos  69    -  53     3.726   
con valor engadido    
Consultas domiciliarias  457    -  1.371    -   
TOTAIS	 			79.351				 	11.440				 	46.524				 	7.399			
    
Frecuentación por 1000 habitantes    4,66     3,58     2,30     0,85   
Consultas/profesional/día  24,6     15,4     18,8     29,8   
* Compartida con C.S. San José B.
SAP	SAN	JOSÉ	A	(A	CORUÑA)
•	 Ámbito: C.S. San José A
•	 Unidades	de	apoio: Odontoloxía (USBD San José B) / Fisioterapia (UF San José A) 










Cirurxía menor  
 Medicina de familia 69
Actividade grupal  
 Matronas** 3.726
* O ser unha matrona para todo o C.S. San José, refléxase a actividade nambos S.A.P.
** Inclue o programa de eduación maternal centralizado para todas as matronas da EOXI. 
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XEFE SERVIZO D. U. Ignacio Herrero de Padura
COORDINADORA SERVIZO Vacante











 Medicina       Traballo Hixienistas 
 de familia Pediatría Odontoloxía Enfermaría Fisioterapia**  Matronas* social dentais
Recetas  14.121     29         - - - - - -
Consulta de enfermidade    59.843     3.813     13.392     35.683    -  3.673     1.311     3.645   
e controis de saúde        
Programas asistenciais     762     1     566     857    -  3.726    - -
específicos con valor 
engadido        
Consultas domiciliarias   527    - -  1.275    - -  101    -
TOTAIS	 			75.253				 	3.843				 	13.958				 	37.815				 	-						 	7.399				 	1.412				 	3.645			
        
Frecuentación    4,56     3,59     0,18     2,15     -       0,85     0,04     0,06   
por 1000 habitantes     
Consultas/profesional/día     23,3     15,5     18,8     21,8    -  29,8     5,7     4,9    
* Compartida con C.S San José A.
SAP	SAN	JOSÉ	B	(A	CORUÑA)
•	 Ámbito: C.S. San José B
•	 Unidades	de	apoio: Odontoloxía (USBD San José B) / Fisioterapia (UF San José A)
 Atención farmacéutica (AF San José B)
Programas asistenciais específicos
Espirometrías  
 Enfermaría  160   
MAPA  
 Enfermaría  54   
Teleconsultas 
 Dermatoloxía  143   
 Endocrinoloxía  15   
 Radioloxía  28   
Ecografías   
 Medicina de familia 1
Cirurxía menor   
 Medicina de familia   5   
 Pediatría   4   
Actividade grupal   
 Matronas***  3.726
* O ser unha matrona para todo o C.S. San José, refléxase a actividade nambos S.A.P.
** Actividade si capturar.
POBOACIóN ASIGNADA 
T.I.S totais   17.567  
T.I.S <15 anos   1.069  
T.I.S 15-64 anos   11.517  
T.I.S >65 anos   4.981  
T.I.S mulleres fértiles   3.827   
*** Inclue o programa de eduación maternal centralizado para todas as matronas da EOXI. 
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XEFE SERVIZO D. Aquilino Agromayor Failde
XEFE UNIDADE CERCEDA D. Manuel Esmorís Méndez
COORDINADORA SERVIZO Dna. María Luisa Vázquez Rey






T.I.S totais   15.638  
T.I.S <15 anos   1.654  
T.I.S 15-64 anos   9.631  
T.I.S >65 anos   4.353  
T.I.S mulleres fértiles   3.222  
 Medicina        
 de familia Pediatría Enfermaría Matronas
Recetas  10.213     199          - -
Consulta de enfermidade  67.379     8.723     43.650     1.861   
e controis de saúde    
Programas asistenciais específicos   216     12     321     2   
con valor engadido    
Consultas domiciliarias  1.089    -  2.463     1   
TOTAIS	 		78.897				 	8.934				 	46.434				 	1.864			
    
Frecuentación por 1000 habitantes  5,64     5,40     2,97     0,58   
Consultas/profesional/día  28,9     24,0     18,7     1.864,0   
* 1 compartido co C.S. Culleredo.
SAP A LARAChA - CERCEDA
•	 Ámbito: C.S. A Laracha, Consultorio Caión, C.S. Cerceda, Consultorio A Silva
•	 Unidades	de	apoio: Odontoloxía (USBD Carballo (C.S. A Laracha, C. Caión, C. A Silva) - USBD Culleredo (C.S.Cerceda)) / 







 Cirurxía vascular  44   
 Dermatoloxía 111
 Endocrinoloxía  68   
 Oftalmoloxía  56   
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XEFE SERVIZO D. Bernardo Velasco Horta






T.I.S totais   9.587  
T.I.S <15 anos   875  
T.I.S 15-64 anos   5.664  
T.I.S >65 anos   3.048  
T.I.S mulleres fértiles   1.744  
 Medicina        
 de familia Pediatría Enfermaría Matronas
Recetas  11.489     172         - - 
Consulta de enfermidade    40.402     4.354     25.243     1.589   
e controis de saúde    
Programas asistenciais específicos   196     2     99    -   
con valor engadido    
Consultas domiciliarias  740    -  1.049    -
TOTAIS	 	52.827				 	4.528				 	26.391				 	1.589			
    
Frecuentación por 1000 habitantes  6,06     5,17     2,75     0,91   
Consultas/profesional/día  30,4     18,3     21,3     6,4   
SAP	ABEGONDO	-	OZA	-	CESURAS
•	 Ámbito: C.S. Abegondo, C.S. Oza dos Ríos, C.S. Cesuras
•	 Unidades	de	apoio: Odontoloxía (USBD Betanzos) / Fisioterapia (UF Betanzos) /







 Dermatoloxía  63   
 Endocrinoloxía  36   
 Oftalmoloxía  1   
 Radioloxía  10   
Cirurxía menor 
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  D. Francisco J. Refojos Giráldez
COORDINADORA SERVIZO 
  Dna. Rita Iglesias Suárez











T.I.S totais  28.986  
T.I.S <15 anos  4.384  
T.I.S 15-64 anos  20.168  
T.I.S >65 anos  4.434  
T.I.S mulleres fértiles  7.338   
 Medicina         Traballo  Hixienistas
 de familia Pediatría Odontoloxía Enfermaría Matronas social dentais
Recetas   10.680     172          - - - - -
Consulta de enfermidade    111.632     21.121     5.256     73.858     4.631     848     1.641   
e controis de saúde      
Programas asistenciais específicos   953     6     505     789     15    - - 
con valor engadido       
Consultas domiciliarias  736    - -  2.377    -  31    -
TOTAIS	 	124.001				 	21.299				 	5.761				 	77.024				 	4.646				 	879				 	1.641 
   
Frecuentación por 1000 habitantes  5,04     4,86     0,20     2,66     0,63     0,12     0,06   
Consultas/profesional/día  29,4     21,5     23,2     22,2     18,7     3,5     6,6   
SAP	ARTEIXO
•	 Ámbito: C.S. Arteixo, Consultorio Meicende
•	 Unidades	de	apoio: Odontoloxía (USBD Arteixo) / Fisioterapia (UF Ventorrillo) / 





 Dermatoloxía  216   
 Endocrinoloxía  39   
 Oftalmoloxía  24   
 Radioloxía  19   
Ecografías 
 Medicina de familia 32
Cirurxía menor
 Medicina de familia 916
 Pediatría 6
 Odontoloxía  201
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  Matronas  15
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  Dna. Esther Beltrán Valcarcel
COORDINADORA SERVIZO 
  Dna. María José Romero Maneiro











Persoal de oficios 1
POBOACIóN ASIGNADA 
T.I.S totais  18.609  
T.I.S <15 anos  2.057  
T.I.S 15-64 anos  11.600  
T.I.S >65 anos  4.952  
T.I.S mulleres fértiles  4.002   
 Medicina       Traballo Hixienistas 
 de familia Pediatria Odontoloxía Enfermaría  Matronas  Fisioterapeutas social dentais
Recetas   13.337     81          - - - - - -
Consulta de enfermidade    79.456     10.474     7.305     68.155     2.536     11.635     704     4.682   
e controis de saúde        
Programas asistenciais    136    -  317     852     2     286     1    -
específicos con valor 
engadido        
Consultas domiciliarias    1.295    - -  2.587    - -  103    -
TOTAIS	 	94.224				 	10.555				 	7.622				 	71.594				 	2.538				 	11.921				 	808				 	4.682			
        
Frecuentación   5,69     5,13     0,18     3,85     0,63     0,24     0,04     0,08   
por 1000 habitantes      
Consultas/profesional/día    29,2     21,3     15,4     24,1     10,2     16,0     3,3     9,4   
* Betanzos, Coirós, Irixoa, Paderne.
SAP	BETANZOS	-	ARANGA	-	COIRÓS	-	IRIXOA
•	 Ámbito: C.S. Betanzos, C.S. A Castellana, C.S. Muniferral, C.S. Figueiras, C.S. Irixoa







 Dermatoloxía  180   
 Endocrinoloxía  47   
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XEFE DE SERVIZO D. Arturo Louro González
XEFE DE UNIDADE CARRAL D. Eduardo Seijo Garea







T.I.S totais   30.334  
T.I.S <15 anos   4.412  
T.I.S 15-64 anos   20.655  
T.I.S >65 anos   5.267  
T.I.S mulleres fértiles   7.538  
 Medicina       Traballo 
 de familia Pediatría Enfermaría Matronas  social
Recetas    21.877     432         - - - 
Consulta de enfermidade    105.615     19.051     77.703     6.907     1.395   
e controis de saúde     
Programas asistenciais    1.433     37     360     69     2   
específicos con valor 
engadido 
Consultas domiciliarias    1.416    -  3.606     36     40   
TOTAIS	 	 	130.341				 	19.520				 	81.669				 	7.012				 	1.437			
     
Frecuentación por 1000 habitantes   5,03     4,42     2,69     0,93     0,05   
Consultas/profesional/día   32,8     19,7     18,3     14,1     5,8   
SAP	CAMBRE	-	CARRAL
•	 Ámbito: C.S. Cambre, C.S. O Temple, C.S. Carral
•	 Unidades	de	apoio: Odontoloxía (USBD Ventorrillo) / Fisioterapia (UF San José A)
 Atención Farmacéutica (AF Culleredo)
Programas asistenciais específicos
Espirometrías 
 Enfermaría  202   
Teleconsultas
 Dermatoloxía  168   
 Endocrinoloxía  26   
 Oftalmoloxía  83   
 Radioloxía  27   
Ecografías 
 Medicina de familia  495   
Retinografías dixitáis 
 Enfermaría  83   
Cirurxía menor 
 Medicina de familia 669
 Pediatría 37
Actividade grupal 
 Traballo social 2
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  D. Antonio Bello González
COORDINADOR SERVIZO 
  D. Jesús Bello Cerdeira












T.I.S totais  44.575  
T.I.S <15 anos  5.119  
T.I.S 15-64 anos  28.535  
T.I.S >65 anos  10.921  
T.I.S mulleres fértiles  9.596   
 Medicina       Traballo Hixienistas 
 de familia Pediatria Odontoloxía Enfermaría  Matronas  Fisioterapeutas social dentais
Recetas   28.212     312         - - - - - - 
Consulta de enfermidade   180.912     29.901     10.241     129.981     3.086     15.859     801     1.800   
e controis de saúde        
Programas asistenciais    1.353     13     873     1.410     24     985     103    -
específicos con valor 
engadido        
Consultas domiciliarias    2.204    - -  4.504     2    -  65    -
TOTAIS	 		212.681				 	30.226				 	11.114				 	135.895				 	3.112				 	16.844				 	969				 	1.800			
      
Frecuentación    5,39     5,90     0,15     3,05     0,32     0,18     0,02     0,04   
por 1000 habitantes     
Consultas/profesional/día   31,8     20,3     22,4     22,8     6,3     17,0     3,9     3,6   
SAP	CARBALLO	-	CORISTANCO	-	MALPICA
•	 Ámbito: C.S. Carballo, C.S. Malpica, Consultorio Buño, C.S. Coristanco, C.S. Agualada
•	 Unidades	de	apoio: Odontoloxía (USBD Carballo) / Fisioterapia (UF Carballo) / Atención Farmacéutica (AF Carballo)
Programas asistenciais específicos
Espirometrías 
 Enfermaría  244   
MAPA 
 Enfermaría  19   
Teleconsultas
 Dermatoloxía  125   
 Endocrinoloxía  66   
 Oftalmoloxía  764   
 Radioloxía  25   
Ecografías 
 Medicina de familia  20   
Retinografías dixitáis 
 Enfermaría  2.078   
Cirurxía menor
 Medicina de familia   389   
  Pediatría   13   
 Odontoloxía   641   
Actividade grupal   
 Fisioterapia   985   
 Traballo social   103   
 Matronas   24  
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  D. Cándido Pequeño Prieto
XEFE UNIDADE CORCUBIÓN 
  Dna. Emilia Feijoo Fernández
COORDINADORA SERVIZO 
  Dna Rosa María Trillo Trillo











T.I.S totais  21.970  
T.I.S <15 anos  2.270  
T.I.S 15-64 anos  13.944  
T.I.S >65 anos  5.756  
T.I.S mulleres fértiles  4.565   
  Medicina          Hixienistas 
  de familia Pediatría Odontoloxía Enfermaría Matronas Fisioterapeutas dentais
Recetas    27.409     675          - - - - - 
Consulta de enfermidade     83.599     14.052     4.665     72.460     2.567     3.144     2.378  
e controis de saúde       
Programas asistenciais específicos   102     2     162     118     118     430    -
con valor engadido       
Consultas domiciliarias   1.062    - -  3.425    - - -
TOTAIS	 	 	112.172				 	14.729				 	4.827				 	76.003				 	2.685				 	3.574				 	2.378		
       
Frecuentación por 1000 habitantes    5,69     6,49     0,12     3,46     0,59     0,09     0,11   
Consultas/profesional/día   32,3     19,8     19,5     25,5     5,4     14,4     9,6  
SAP	CEE	-	CORCUBIÓN	-	DUMBRÍA	-	FISTERRA	-	MUXÍA
•	 Ámbito: C.S. Cee, C.S. Corcubión, C.S. Dumbría, Consultorio Ézaro, C.S. Fisterra, C.S. Muxía
•	 Unidades	de	apoio: Odontoloxía (USBD Cee), Fisioterapia (UF Cee) 
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  Dna. Chelo Naya Cendón
COORDINADORA SERVIZO 
  Dna. Margarita Iglesias Díaz












T.I.S totais  28.352  
T.I.S <15 anos  4.379  
T.I.S 15-64 anos  19.144  
T.I.S >65 anos  4.829  
T.I.S mulleres fértiles  7.203   
 Medicina       Traballo Hixienistas 
 de familia Pediatria Odontoloxía Enfermaría  Matronas  Fisioterapeutas social dentais
Recetas  14.337     200         - - - - - -
Consulta de enfermidade    97.566     23.793     4.522     57.737     3.086     8.177     918     2.255   
e controis de saúde        
Programas asistenciais    1.785     181     1.084     1.233    -  142    - -
específicos con valor 
engadido        
Consultas domiciliarias    792    - -  1.601    - -  39    -
TOTAIS	 			114.480				 	24.174				 	5.606				 	60.571				 	3.086				 	8.319				 	957				 	2.255			
        
Frecuentación    4,78     5,52     0,18     2,14     0,43     0,14     0,03     0,08   
por 1000 habitantes     
Consultas/profesional/día   30,8     22,4     22,6     20,4     12,4     16,8     3,9     9,1   
* 1 compartido con C.S. Cerceda.
SAP CuLLEREDO
•	 Ámbito: C.S. Culleredo, Consultorio Tarrío
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XEFE SERVIZO Dna. María José López-Villalta Lozano
COORDINADORA SERVIZO Dna. Maylin Trigo Cid





T.I.S totais   6.776  
T.I.S <15 anos   573  
T.I.S 15-64 anos   4.039  
T.I.S >65 anos   2.164  
T.I.S mulleres fértiles   1.201  
 Medicina     
 de familia Pediatría Enfermaría
Recetas   9.564     93         -
Consulta de enfermidade     30.692     3.794     24.562   
e controis de saúde    
Programas asistenciais específicos   124     2     2   
con valor engadido    
Consultas domiciliarias   460    -  711   
TOTAIS		 	40.840				 	3.889				 	25.275			
   
Frecuentación por 1000 habitantes   6,58     6,79     3,73   
Consultas/profesional/día  32,9     15,7     25,5   
SAP	CURTIS	-	TEIXEIRO	-	SOBRADO	-	VILASANTAR
•	 Ámbito: C.S. Curtis, C.S. Teixeiro, C.S. Sobrado, C.S. Présaras
•	 Unidades	de	apoio: Odontoloxía (USBD Betanzos) / Fisioterapia (UF Betanzos) 
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XEFE SERVIZO D. Adolfo Rodríguez Teijeiro






T.I.S totais   8.365  
T.I.S <15 anos   919  
T.I.S 15-64 anos   4.995  
T.I.S >65 anos   2.451  
T.I.S mulleres fértiles   1.670  
 Medicina        
 de familia Pediatría Enfermaría Matronas
Recetas  7.291     131         - -
Consulta de enfermidade  33.924     5.247     24.813     760   
e controis de saúde    
Programas asistenciais específicos  191     2     289     1   
con valor engadido    
Consultas domiciliarias  506    -  1.383    -  
TOTAIS	 	41.912				 	5.380				 	26.485				 	761			
    
 Frecuentación por 1000 habitantes   5,63     5,85     3,17     0,46   
 Consultas/profesional/día   28,2     21,7     21,4     3,1   
SAP	MIÑO	-	PADERNE	-	VILARMAIOR
•	 Ámbito: C.S. Miño, C.S. Paderne, C.S. Vilarmaior
•	 Unidades	de	apoio: Odontoloxía (USBD Betanzos) / Fisioterapia (UF Betanzos) 
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  D. Pedro Martínez Varel
XEFE UNIDADE PERILLO 
  Dna. Lis de la Vega Castro
COORDINADORA SERVIZO 
  Dna. Carmen García Casado












T.I.S totais  33.185  
T.I.S <15 anos  4.839  
T.I.S 15-64 anos  21.748  
T.I.S >65 anos  6.598  
T.I.S mulleres fértiles  7.745   
 Medicina      Traballo  Hixienistas 
 de familia Pediatria Odontoloxía Enfermaría  Matronas  social Fisioterapeutas  dentais
Recetas  26.629     305             - - - - - -
Consulta de enfermidade 104.068     20.469     4.712     75.200     4.060     652     4.395     4.130   
e controis de saúde        
Programas asistenciais   517     68     1.303     321     69     105     116    -
específicos con valor 
engadido        
Consultas domiciliarias  894    - -  2.559    -  39    - -
TOTAIS	 		132.108				 	20.842				 	6.015				 	78.080				 	4.129				 	796				 	4.511				 	4.130		
        
Frecuentación     4,66     4,31     0,18     2,35     0,53     0,02     0,14     0,12   
por 1000 habitantes     
Consultas/profesional/día    28,0     16,8     24,3     19,7     8,3     3,2     18,2     16,7   
SAP OLEIROS
•	 Ámbito: C.S. Perillo, C.S. A Covada, C.S. Santa Cruz, Consultorio Mera
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XEFE SERVIZO D. Carlos Lojo Moar







T.I.S totais   12.882  
T.I.S <15 anos   1.109  
T.I.S 15-64 anos   7.851  
T.I.S >65 anos   3.922  
T.I.S mulleres fértiles   2.286  
 Medicina        
 de familia Pediatría Enfermaría Matronas
Recetas   18.690     82       - -
Consulta de enfermidade  51.130     8.519     42.900     1.263   
e controis de saúde    
Programas asistenciais específicos  500     2     50    -   
con valor engadido    
Consultas domiciliarias   849    -  2.084    -
TOTAIS	 		71.169				 	8.603				 	45.034				 	1.263			
    
Frecuentación por 1000 habitantes   6,05     7,76     3,50     0,55   
Consultas/profesional/día   31,9     17,3     25,9     5,1   
* Ponteceso-Cabana-Laxe-Malpica.
SAP	PONTECESO	-	CABANA	-	LAXE
•	 Ámbito: C.S. Ponteceso, Consultorio Corme, C.S. Cabana, Consultorio Nantón, C.S. Laxe
•	 Unidades	de	apoio: Odontoloxía (USBD Carballo) / Fisioterapia (UF Carballo) 
 Atención Farmacéutica (AF Vimianzo)
Programas asistenciais específicos
Teleconsultas
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  Dna. Concepción Garrido Vilariño
COORDINADORA SERVIZO 
  Dna. Elena Cajide Val











T.I.S totais  19.480  
T.I.S <15 anos  2.388  
T.I.S 15-64 anos  12.241  
T.I.S >65 anos  4.851  
T.I.S mulleres fértiles  4.240   
 Medicina        Hixienistas 
 de familia Pediatria Farmacia Odontoloxía Enfermaría  Matronas  Fisioterapeutas  dentais
Recetas   15.731     213                - - - - - -
Consulta de enfermidade       71.841     9.605     134     3.447     47.411     1.853     3.609     890   
e controis de saúde        
Programas asistenciais   381     41    -  730     359     41     602    -
específicos con valor 
engadido        
Consultas domiciliarias  894    - - -  2.447     1    - -
TOTAIS	 		88.847				 	9.859				 -	 	4.177				 	50.217				 	1.895				 	4.211				 	890			
        
Frecuentación    5,20     4,13      0,21     2,58     0,45     0,22     0,04   
por 1000 habitantes     
Consultas/profesional/día   29,9     19,9      16,8     20,2     3,8     17,0     3,6   
SAP	SADA	-	BERGONDO
•	 Ámbito: C.S. Sada, C.S. Bergondo, Consultorio Guísamo
•	 Unidades	de	apoio: Odontoloxía (USBD Sada) / Fisioterapia (UF Sada)
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XEFE SERVIZO D. Alberto Freire Pérez







T.I.S totais   17.950  
T.I.S <15 anos   1.608  
T.I.S 15-64 anos   11.034  
T.I.S >65 anos   5.308  
T.I.S mulleres fértiles   3.404  
 Medicina        
 de familia Pediatría Enfermaría Matronas
Recetas  18.883     449         - -
Consulta de enfermidade  72.963     10.983     64.743     1.230   
e controis de saúde    
Programas asistenciais específicos  31     18     40    -   
con valor engadido    
Consultas domiciliarias  962    -  3.384    -
TOTAIS	 	92.839				 	11.450				 	68.167				 	1.230			
    
Frecuentación por 1000 habitantes    5,68     7,12     3,80     0,36   
Consultas/profesional/día  31,2     15,4     27,5     5,0   
SAP	VIMIANZO	-	CAMARIÑAS	-	ZAS
•	 Ámbito: C.S. Vimianzo, C.S. Camariñas, Consultorio Camelle, Consultorio Ponte do Porto, C.S. Zas, Consultorio Baio
•	 Unidades	de	apoio: Odontoloxía (USBD Cee (Camariñas e Vimianzo) - USBD Carballo (Zas)) / 
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T.I.S. totais  248.878  
 Medicina    
  de familia Enfermaría
Urxencias en PAC  52.089     31.540   
Frecuentación por 1.000 habitantes   209,30     126,73   
Derivacións a urxencias hospitalarias 3,3%   
PAC	A	CORUÑA









T.I.S. totais     15.749  
 Medicina    
  de familia Enfermaría
Urxencias en PAC  10.257     8.883   
Frecuentación por 1.000 habitantes   651,28     564,04   
Derivacións a urxencias hospitalarias 7,6%    
PAC A LARAChA - CERCEDA 
•	 Ámbito: A Laracha, Cerceda 
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T.I.S. totais   29.731  
 Medicina    
  de familia Enfermaría
Urxencias en PAC  14.381     10.519   
Frecuentación por 1.000 habitantes   483,70     353,81   











T.I.S. totais  36.561  
 Medicina    
  de familia Enfermaría
Urxencias en PAC  26.303     9.904   
Frecuentación por 1000 habitantes   719,43     270,89   
Derivacións a urxencias hospitalarias 8,8%    
PAC	BETANZOS
•	 Ámbito: Betanzos, Abegonso, Cesuras, Coirós, Irixoa, Miño, Oza dos Ríos, Paderne, Vilarmaior, Aranga (Muniferral)  
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T.I.S. totais    29.907  
 Medicina    
  de familia Enfermaría
Urxencias en PAC  17.387     7.295   
Frecuentación por 1.000 habitantes   581,37     243,92   
Derivacións a urxencias hospitalarias 7,2%    
PAC	CAMBRE	-	CARRAL	









T.I.S. totais    44.294  
 Medicina    
  de familia Enfermaría
Urxencias en PAC  32.444     15.852   
Frecuentación por 1.000 habitantes   732,47     357,88   
Derivacións a urxencias hospitalarias 7,9%    
PAC	CARBALLO
•	 Ámbito: Carballo, Malpica, Coristanco 
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T.I.S. totais    17.556  
 Medicina    
  de familia Enfermaría
Urxencias en PAC  13.430     9.805   
Frecuentación por 1.000 habitantes   764,98     558,50   
Derivacións a urxencias hospitalarias 12,8%    
PAC CEE









T.I.S. totais    28.788  
 Medicina    
  de familia Enfermaría
Urxencias en PAC  15.221     4.335   
Frecuentación por 1.000 habitantes   528,73     150,58   
Derivacións a urxencias hospitalarias 5,3%    
PAC CuLLEREDO
•	 Ámbito: Culleredo
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T.I.S. totais  8.423  
 Medicina    
  de familia Enfermaría
Urxencias en PAC  6.586     6.336   
Frecuentación por 1.000 habitantes   781,91     752,23   
Derivacións a urxencias hospitalarias 9,5%    
PAC	CURTIS	-	TEIXEIRO









T.I.S. totais   33.586  
 Medicina    
  de familia Enfermaría
Urxencias en PAC  14.385     5.947   
Frecuentación por 1.000 habitantes   428,30     177,07   
Derivacións a urxencias hospitalarias 5,2%    
PAC OLEIROS
•	 Ámbito: Oleiros
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T.I.S. totais    13.096  
 Medicina    
  de familia Enfermaría
Urxencias en PAC  13.189     8.388   
Frecuentación por 1.000 habitantes   1.007,10     640,50   
Derivacións a urxencias hospitalarias 6,5%    
PAC	PONTECESO









T.I.S. totais   20.172  
 Medicina    
  de familia Enfermaría
Urxencias en PAC   12.771     12.626   
Frecuentación por 1.000 habitantes   633,11     625,92   
Derivacións a urxencias hospitalarias 7,9%    
PAC	SADA	-	BERGONDO
•	 Ámbito: Sada, Bergondo
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T.I.S. totais    17.972  
 Medicina    
  de familia Enfermaría
Urxencias en PAC  10.013     6.664   
Frecuentación por 1.000 habitantes   557,14     370,80   
Derivacións a urxencias hospitalarias 11,8%   
PAC	VIMIANZO
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COORDINADOR D. José Manuel Vázquez Rodríguez
HUMANOS Especializada Atención Primaria
Administrativo  1 1
Aux. administrativo 3 -
Xefe de estudos 1 1
Médicos-técnicos de saúde - 2
DOCENCIA E FORMACIÓN
FÍSICOS H.U. A Coruña H. Teresa Herrera H. de Oza H. Abente y Lago
Salóns de actos 1 1 1 1
Aulas 5 2 - 3
Totais	 6	 3	 1	 4
Actividade
PREGRADO Alumnos Profesores




Terapia ocupacional 25 -
Traballo social 6 -
Univers. sanitarios 14 -
Univers. non sanitarios 21 -
F. profesional 272 -
POSTGRADO Residentes Especialidades
MIR, FIR, PIR, QIR 301 40
EIR (enfermeiras internas residentes) 30 4
Rotacións externas MIR 111 -
Rotacións MIR doutros centros 103 -
Rotacións externas 
 formación profesional 2 -
FORMACIÓN
ACTIVIDADES INTERNAS Cursos Asistentes
División médica 140 2.100
División enfermaría 87 1.696
H. Virxe da Xunqueira 9 183
ACTIVIDADES EXTERNAS Cursos Asistentes
Cursos AFCAP 31 682
PEF 16 352
Escola de cidadáns 14 308
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  Plazas  Nº total Nº total Derradeira praza Derradeira praza 
Especialidade acreditadas   residentes tutores MIR 2013 MIR 2014
Alergoloxía 1 3 1 - 5.115
Análise clínicos 2 1 1 - 6.483
Anatomía patolóxica 2 5 1 3.515 4.831
Anestesioloxía e reanimación 4 15 4 913 1.428
Angioloxía e cirurxía vascular 1 5 1 2.165 -
Aparello dixestivo 2 4 1 194 1.414
Bioquímica clínica 2 2 1 5.307 -
Cardioloxía 3 14 3 505 710
Cirurxía cardiovascular 1 4 1 626 -
Cirurxía xeral e dixestiva 3 11 3 3.214 2.046
Cirurxía oral e maxilofacial 1 5 1 2.112 3.071
Cirurxía ortopédica e traumatoloxía 2 9 2 2.361 2.532
Cirurxía pediátrica 1  4 1 895 1.404
Cirurxía plástica, estética e reparadora 1  5 1 351 664
Cirurxía torácica 1 2 1 3.352 -
Dermatoloxía médico-cirúrxica e v. 2 6 2 107 716
Endocrinoloxía 1 4 1 2.603 1.362
Farmacia hospitalaria 4 5 2 5 16
Hematoloxía e hemoterapia 3 5 1 3.294 3.365
Medicina familiar e comunitaria 16 61 59 7.197 5.065
Medicina física e rehabilitación 2 6 1 2.985 -
Medicina intensiva 3 12 3 3.939 3.621
Medicina interna 4 15 1 2.264 2.432
Medicina preventiva e saúde pública 2 3 1 - -
Microbioloxía e parasitoloxía 1 3 1 15 -
Nefroloxía 2 5 1 3.313 3.510
Neumoloxía 2 4 1 2.462 3.689
Neurocirurxía 1 5 1 1.413 299
Neuroloxía 2 4 1 1.382 3.097
Obstetricia e xinecoloxía 2 8 2 2.672 784
Oftalmoloxía 1 4 1 667 1.564
Oncoloxía médica 1 5 1 3.086 1.973
Otorrinolaringoloxía 2 6 1 2.085 963
Pediatría e as súas áreas específicas 4 15 2 1.962 2.850
Psicoloxía 1 4 1 8 40
Psiquiatría 3 9 2 2.475 4.315
Radiodiagnóstico 3 11 3 2.800 1.701
Reumatoloxía 1 2 1 - 3.456
Uroloxía 2 8 2 2.915 2.747
TOTAL	 91	 299	 115	 	
[COORDINACIÓN	DE	DOCENCIA	I+D+i]	
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RESPONSABLE D. Alberto Centeno Cortés
CENTRO TECNOLÓXICO DE FORMACIÓN
Actividade
El centro tecnolóxico de formación da XXIAC integra dúas 
unidades:
1.	 Centro	tecnolóxico	de	formación	(CTF): encargado de 
dar soporte a todas as actividades de formación reali-
zadas dende o centro, tanto internas como externas ao 
Complexo Hospitalario Universitario A Coruña. 
2.	 Unidade	de	cirurxía	experimental	(UCEX):	dedicada a 
dar apoio a todas as actividades realizadas no marco de 
proxectos de investigación. Dispón dun animalario que é 
centro de cría e mantemento das diferentes especies que 
serán utilizadas no CTF para formación ou investigación. 
A actividade do CTF está organizada en: 
•	 Actividades	formativas:	cursos	e	talleres,	programas	de	
formación continuada, sesións prácticas. 
•		 Actividades	de	investigación.	Colabora	na	realización	de	
proxectos de investigación, levados a cabo tanto dentro 
do complexo (fundamentalmente INIBIC) como por enti-
dades externas ao complexo.
CURSOS E TALLERES
Ano Nº edic. Nº alumnos Alum/curso
2014 46 1.210 26,30
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Recursos
HUMANOS 
DIRECTOR CIENTÍFICO  D. Francisco J. Blanco García
Grupos de investigación consolidados 20
Grupos de investigación emerxentes 2
Investigadores 312
Personal de apoio 64
Becarios 41
INIBIC. INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA
Actividade
O Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña está 
composto polos grupos de Investigación do Hospital, da 
Universidade e o área de Atención Primaria de A Coruña, 
coa finalidade de crear un marco de colaboración estable, 
que integre a investigación básica e clínica desenvolviva, 
posibilitando unha transferencia á sociedade máis eficaz dos 




Envellecemento, inflamación e medicina rexenerativa
ÁREA 2
Enfermidades cardiovasculares e metabólicas
ÁREA 3
Neurociencias, oncoloxía e hematoloxía
ÁREA 4
Tecnoloxías da saúde, informática biomédica, telemedicina
ÁREA 5
Xenética, microbioloxía, medicina molecular
ÁREA 6
Saúde poboacional, coidados sanitarios
[COORDINACIÓN	DE	DOCENCIA	I+D+i]	




Plataforma de bioloxía celular
Biobanco
Unidade cirurxía experimental
Unidade de epidemioloxía clínica e bioestadística
UICEC (Unidade de investigación clínica e ensaios clínicos)
Fundación Profesor Novoa Santos
PROXECTOS DE INVESTIGACIóN
 Nº  Euros
Proxectos investigación competitivos nacionais 9 1.097.323
Proxectos de investigacion competitivos europeos 2 501.000
Ensaios clínicos e estudos observacionais 148 2.240.193
Convenios contratos e acordos 30 925.123
Redes temáticas de investigación cooperativa en saúde 5 388.449
Proxectos de colaboración público-privada  3 232.134
PATENTES SOLICITADAS
Nº total 4
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COORDINADORA Dna. Paz Vázquez Castro
SUPERVISORA ÁREA CENTROS ESPECIALIDADES 
 Dna. Raquel González González
SUPERVISORA ÁREA CONSULTAS EXTERNAS  
 Dna. Mª Luisa Muíño Quintana
SUPERVISORA UNIDADE HOSPITALIZACIÓN 
 Dna. Teresa Sobrino González
SUPERVISORA UNIDADE CONSULTAS H. A CORUÑA 
 Dna. Cecilia Aller Fernández
SUPERVISOR UNIDADE CONSULTAS H. TERESA HERRERA 
 D. Marcos Rodríguez Sáez
SUPERVISORA UNIDADE CONSULTAS H. ABENTE Y LAGO 
 Dna. Rosa Abad Casenave
COORDINACIÓN SERVIZO ADMISIÓN 
 Coordinador médico 1
 Médicos admisión 4
 Grupo técnico función administrativa 1
 Administrativo 1
ADMISIÓN HOSPITALIZACIÓN / URXENCIAS / QUIRÓFANO 
•	 Hospital	Universitario	A	Coruña	
 Supervisora unidade 1
 Grupo xestión  1
 Administrativo / auxiliar administrativo 
  Hospitalización/urxencias 17
  Área cirúrxica 12
  Unidade conciertos  2
  Relacións externas 2
•	 Hospital	Teresa	Herrera	
 Grupo xestión función administrativa 1
 Auxiliar administrativo 




 Grupo técnico función administrativa 1
 Auxiliar administrativo  5
•	 Hospital	Abente	y	Lago	 	
Xefe de grupo C 1




 Supervisora área 1
 Supervisoras unidade 1
 Xefe grupo C 1
 Auxiliar administrativo 24
•	 Hospital	Universitario	A	Coruña	
Supervisora unidade 1
Xefe grupo C 1
Administrativo / auxiliar administrativo 10
•	 Hospital	Teresa	Herrera	 	
Supervisora unidade 1
 Grupo xestión función administrativa 1
 Auxiliar administrativo 8
•	 Hospital	Abente	y	Lago	
 Supervisora unidade 1
 Auxiliar administrativo 9
•	 Centro	Especialidades	Carballo	 		
 Auxiliar administrativo 3
•	 Centro	Especialidades	Betanzos	 		
 Auxiliar administrativo 1
ARQUIVO 
•	 Hospital	Universitario	A	Coruña	
 Recursos propios 
  Grupo técnico función administrativa (Xefe sección) 1
  Administrativo 1
 Recursos alleos
  Responsable unidade 1
  Encargados quendas 2
  Auxiliar administrativo 17
  Celadores 13
Subdirectora Dna. Clara Isabel Olveira Lorenzo
ADMISIÓN E ARQUIVO DE HISTORIAS CLÍNICAS
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Actividade
  2014 2013
Urxencias 
 Entradas 154.036 152.967
Rexistro de movementos 
en hospitalización
 Ingresos 40.278 40.880
Rexistro de intervencións cirúrxicas
 Programadas 32.767 31.469
 Urxentes 6.883 7.215
 Total 39.650 38.684
Citacións 
    Desde Atención Primaria 137.648 321.491
 Resto 1.307.770 1.310.244
 Total 1.445.418 1.631.735
Xestión solicitudes vías rápidas 
 Colon 788 967
 Mama 761 621
 Próstata 186 200
 Vexiga 52 27
 Pulmón 470 408
 Total 2.257 2.223
Solicitude de inclusión en lista  35.129 34.487
de espera tramitadas
Solicitude atencións recibidas 
dende outros centros
 SIFCO 94 103
 Outros 6.090 6.701
 Total 6.184 6.804
  2014 2013
Atencións solicitadas a outros centros
 SIFCO 192 168
 Outros 2.093 1.564
 Total 2.285 1.732
Movemento de historias clínicas
 Préstamos 859.144 856.860
 Recuperacións 860.028 857.011
 Total 1.719.172 1.713.871
Subministro copias documentos 
da historia clínica
 Peticións recibidas 549 637
Verificación presenza documento 
Consentimento informado en HHCC
 HHCC revisadas 0 0
Revisión cumplimentación datos
filiación pacientes en ficheiro 
informático de pacientes
 Rexistros revisados 21.940 24.154
Dixitalización de documentos
 Documentos escaneados 16.747 172.280
 Documentos asociados a IANUS 3.855 0
 Documentos visibles en IANUS 168.166 0
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* Compartido con medicina legal.
FÍSICOS 
Despachos na planta cuarta do Hospital A Coruña, planta 
baixa do Hospital Abente y Lago, planta baixa do Centro de 
Especialidades Ventorrillo e Hospital Virxe da Xunqueira.  
  
 
EXPEDIENTES RESOLTOS POLO SERVIZO 
CHUAC  17.221  
H. Virxe da Xunquiera  1.513  
Atención Primaria  1.601  
Web  233  
TOTAIS  20.568  
RECLAMACIóNS 
  Totais  Listas de espera Organización Outros
CHUAC  8.323    6.409 333 1.581
H. Virxe da Xunquiera  475    361 38 76
Atención Primaria  1.443    43 592 808
Web  233      
TOTAIS  10.474        
SOLICITUDES 
  Informe  Probas Estudios Historia Outras Informe  Historia Relación Informe
  Totais  consulta diagnósticas radiolóxica completa probas alta urxencias episodios éxitus
CHUAC  8.996    355  2.725 989 738 201 128 173 146
H. Virxe da Xunquiera  1.033    706 321  6     
Atención Primaria*  136          136  
TOTAIS  10.165              
* Non se xestionan informes clínicos de asistencia primaria. Se solicitan no propio centro de saúde.
TEMPOS E TIPOS DE RESPOSTA EN CHUAC E ATENCIóN PRIMARIA   
  <30 días  <60 días
Solicitudes e reclamacións 72% 
Respostas a expedientes pechados  91%
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FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA RESPONSABLE
 Dna. Berta Candia Bouso
SUPERVISORA ÁREA DE CALIDADE
 Dna. Mª Jesús Garrido Filgueiras
Aux. administrativo 1
FÍSICOS 
Despacho ubicado na 7ª planta do Edificio do Hotel de 
Pacientes, anexo ó Hospital A Coruña.  
 
CALIDADE
Programas de calidade e seguridad do paciente activos en 2014
A unidade de calidade, dependente da subdirección de ca-
lidade e atención ao paciente realiza funcións relacionadas 
con programas de calidade e seguridade do paciente e coa 
normalización e protocolización da actividade asistencial.
No  2014 as principais actividades da unidade foron:
•	 	Homologación	de	consentimentos	informados	do	CHUAC	
(revisáronse 3 consentimentos informados).
•	 	Elaboración,	implantación	e	posteriores	revisións/actuali-




- Coordinación da implantación de programas de segu-
ridade do paciente.
- Seguimento dos mesmos.
•	 	Formación	ao	persoal	da	institución	en	materia	de	calida-
de e seguridade do paciente.
•	 	Coordinación	e	seguimento	dos	programas	de	calidade	e	
seguridade do paciente implantados na EOXI.
SISTEMA DE NOTIFICACIÓN DE EVENTOS ADVERSOS
Descripción
O SiNASP (Sistema de Notificación e aprendizaxe para a 
Seguridade do Paciente) é o sistema adoptado polo Ser-
vizo Galego de Saúde para que os profesionais sanitarios 
notifiquen circunstancias, incidentes, eventos ou erros que 




Resultados do exercicio 2014
 CHUAC HVX AP EOXI
Notificacións recibidas 299 21 5 325
Profesionais sanitarios 3.940 255 73 4.268




Seguimento de prevención e tratamento de úlceras por Pre-
sión (UPPs) nas unidades asistenciais nas que se encontra 
implantado o sistema de xestión de coidados de enfermería 
Gacela, en cada un dos hospitais que conforman a rede do 
Servizo Galego de Saúde.
Data de inicio
•	 2009.
Resultados do exercicio 2014
% pacientes con rexistro valoración do risco de úlceras por 
presión (período: xaneiro - decembro 2014).
 CHUAC HVX EOXI
% pacientes 87% 94% 87%
Estándar de cumprimento: 80%
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PREVENCIÓN DE CAÍDAS ACCIDENTAIS
Descripción




Resultados do exercicio 2014
Taxa incidencia de caídas‰ (período: xaneiro - decembro 
2014).
 CHUAC HVX EOXI
Incidencia caídas 1,18‰ 1,214‰ 1,17‰
Estándar 2014: ≤1‰
% pacientes con rexistro de valoración do risco de caídas 
(período: xaneiro - decembro 2014).
 CHUAC HVX EOXI
% pacientes 82% 93% 82%
Estándar 2014: ≥ 80%
IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES
Descripción
Comprobación da correcta identificación de pacientes no 
CHUAC e HVX. Realizouse unha auditoría interna observa-
cional mediante corte transversal para coñecer o nivel de 
cumprimento deste indicador.  No ano 2013 avaliáronse 
as unidades de hospitalización, observación de urxencias, 




Resultados do exercicio 2014
% pacientes identificados en hospitalización.
(período: xaneiro - decembro 2014).
 CHUAC HVX EOXI
% pacientes 98,25% 97,87% 98,0%
Estándar 2014: 100%
USO SEGURO CLORURO POTÁSICO
Descripción
Identificación de prácticas seguras de uso do cloruro po-
tásico. Os indicadores monitorizados para a avaliación do 
procedemento de utilización de cloruro potásico foron en 
2014:
1. Evolución do consumo de preparados comercializados 
de soluciones diluídas de CLK entre os períodos xaneiro - 
setembro dos anos 2010, 2011, 201, 2013 e 2014.
2. Porcentaxe de unidades con zona de almacenaxe de 
ampolas de CLK separada do resto de medicamentos.
3. Porcentaxe de prescricións de CLK nas que a doses de 
CLK está expresada en mEq ó mmol e non en ampolas o 
mililitros.
4. Porcentaxe de unidades con rexistro de dobre chequeo 
en preparación de concentrados de CLK.
5. Porcentaxe de unidades con rexistro de dobre chequeo 
en administración de concentrados de CLK.
6. Porcentaxe de soros administrados con CLK que están 
etiquetados con doses e velocidade de infusión.
Data de inicio
•	 2010	(revisión	de	criterios).
Resultados do exercicio 2014
% de prescricións de CLK nas que a doses aparece en mEq 
ou mmol.
 CHUAC HVX EOXI
% prescricións de CLK  100% 100% 100%
Estándar 2014: 98%
% de soros administrados con CLK que están etiquetados 
con doses e velocidade de infusión.
 CHUAC HVX EOXI
% soros administrados 100% 100% 100%
Estándar 2014: ≥98%
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PREVENCIÓN DA INFECCIÓN NOSOCOMIAL: 
HIXIENE DE MANS
Descripción
O grupo coordinador da estratexia de hixiene de mans, 
formado por representantes de todas as Comunidades 
Autónomas, consensuou unha batería de indicadores para 
avaliar a implantación e adherencia as recomendacións 
para a hixiene de mans da OMS, liña de traballo incluída na 
estratexia de mellora da seguridade do paciente do plan de 




Resultados do exercicio 2014
Porcentaxe de camas con preparados de base alcohólica na 
habitación.
 CHUAC HVX EOXI
% camas 97,65% 100% 97,8%
Porcentaxe de Atención Primaria con preparados de base 
alcohólica para a atención domiciliaria.
   AP
% Atención Primaria   100%
BACTERIEMIA ZERO
Descripción
Búscase monitorizar a densidade de Incidencia (DI) de 
Bacteriemia Primaria e Secundaria (BPyS) asociada a 
Catéter Venoso Central (CVC) tras a implantación de medi-




Resultados do exercicio 2014
Bacteriemia Primaria e Secundaria asociada a catéter veno-
so central en unidades de críticos:
Unidades de coidados intensivos: UCI 5ª, UCI 6ª, UCI pedia-
tría, queimados / Reanimación 5ª.
   2014




Implantación dun protocolo de actuación e vixilancia para 
diminuír a densidade de incidencia de pneumonía asociada 
a ventilación mecánica (NAVM).
Data de inicio
•	 2011.
Resultados do exercicio 2014
Pneumonías por 1000 días de ventilación mecánica:
Unidades de coidados intensivos: UCI 5ª, UCI 6ª, UCI pedia-
tría, queimados / Reanimación 5ª.
   2014
Pneumonías   4,61‰ 
Estándar 2014: ≤9 ‰
ESTRATEXIA DE ATENCIÓN INTEGRAL A DOR
Descripción
Implantación dun procedemento de atención ao paciente 
con dor crónico no oncolóxico e nos servizos de AP da 
EOXI. Mídese a porcentaxe de Servizos de Atención Prima-
ria que forma ao menos a un profesional para a formación 
posterior en cascada a realizar nas EOXI.
Resultados do exercicio 2014
% pacientes con valoración de dor.
 CHUAC HVX EOXI
% pacientes 73,8% 82,6%  74,4% 
Estándar 2014: ≥ 80%
CIRURXÍA SEGURA. PROXECTO JOINT ACTION-WP 5
Descripción
A EOXI A Coruña participa neste proxecto europeo de imple-
mentación de prácticas seguras dentro do proxecto WP5 da 
acción conxunta PaSQ. Participamos no proxecto mellora 




Resultados do exercicio 2014
•	 Implantación	do	listado	de	verificación	cirúrxica:	SÍ
 (Hospital Abente e Lago e Hospital Virxe da Xunqueira)
•	 Porcentaxe	de	pacientes	intervidos	con	aplicación	do	
checklist: 43,2% (CHUAC), 100% (HVX).
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CHUAC 
•	 Complexo	Hospitalario	Universitario.
 Acreditado pola Consellería de Sanidade ata 28/05/2016.
•	 Facturación	a	terceiros	OBRIGADOS	AO	PAGO.
 Certificada para toda a EOXI.
 UNE-EN-ISO 9001: 2008. En vigor ata o 11-03-2016.
•	 Laboratorio	de	atención	continuada	microbioloxía.
 UNE-EN-ISO 9001: 2008, renovado ata 25/06/2016.
•	 Laboratorio	de	Atención	Continuada.
 UNE-EN-ISO 9001: 2008, renovado ata 25/06/2016.
•	 Farmacia.
 UNE-EN-ISO 9001: 2008, ata 14/03/2014.
•	 Lavandería	(prestación	de	servizos	de	carga,	lavado,	
hixienizado, secado, repaso e pasada de roupa hospitala-
ria para o sector sanitario).
 UNE-EN-ISO 9001:2008, en vigor ata o 11-03-2016.
•	 Comunicacións	(orden	interno	e	seguridade):	a	dotación,	
instalación e modificación da liña de voz no mantemento 
de equipos de voz e de datos, e a xestión e control das 
comunicacións telefónicas entre os centros dos profesio-
nais do complexo e co exterior.
 UNE-EN-ISO 9001: 2008, en vigor ata o 11-03-2016.
•	 Facturación.
 Certificada para toda a EOXI e en vigor ata marzo do 2014.
•	 Unidade	de	Lesionados	Medulares.
 UNE-EN-ISO 9001: 2008, en vigor a 31/12/2013.
HOSPITAL VIRXE DA XUNQUEIRA 
•	 Área	Cirúrxica.
 ISO 9001: 2008, confirmado ata 05/09/2014.
•	 Aprovisionamentos.
 ISO 9001: 2008, confirmado ata 05/09/2014.
•	 Esterilización.
 ISO 9001: 2008, ata 05/09/2014.
•	 Informática.
 ISO 9001: 2008, ata 14/12/2014 (pertence ao CHUAC).
•	 Hospitalización.
 ISO 9001:2008, ata 05/09/2014.
AP A CORUÑA 
•	 Contabilidade,	Subministracións	e	Contratación	
 Administrativa.





COMUNICACIÓNS PRESENTADAS AS XORNADAS 
DE CALIDADE E SEGURIDADE DO SERGAS
•	 19	comunicacións.	
Certificacións e acreditacións vixentes a 31 de decembro de 2014
[SUBDIRECCIÓN	DE	CALIDADE,	SEGURIDADE,	ATENCIÓN	AO	PACIENTE	E	ADMISIÓN	/	CALIDADE]	
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[SUBDIRECCIÓN	DE	CALIDADE,	SEGURIDADE,	ATENCIÓN	AO	PACIENTE	E	ADMISIÓN	/	CALIDADE]	
INDICADORES CHUAC HVX SERGAS
¿Dispoñe o seu hospital dun sistema de notificación e aprendizaxe 
de incidentes relacionados coa seguridade do paciente? 00% 100% 100%
¿Dispoñe a súa EOXI dun núcleo de seguridade 
do paciente e xestión de riscos operativo? 100% 100% 100%
¿Dispoñe o seu hospital dun procedemento de identificación
inequívoca de pacientes implantado e operativo? 100% 0% 93,3%
¿Ten o seu hospital implantado o listado de verificación cirúrxica (LVC)? 100% 100% 73,3%
Porcentaxe de pacientes intervidos de cirurxía programada 
ós que se lles aplica o LVC 43,2% 100% 67,3%
¿Ten o seu hospital un procedemento para o uso seguro 
de medicamentos de alto risco? 100% 100% 100%
¿Ten o seu hospital un procedemento para conciliar 
a medicación do paciente ó alta? 100% 100% 33,3%
¿Utillizóu o seu hospital a enquisa de autoavaliación da seguridade 
do sistema de utilización dos medicamentos nos hospitais 
nos dous últimos anos? 100% 0% 26,7%
Indicadores seguimento estratexia seguridade do paciente 
Ministerio de Sanidade Servizos Sociais e Igualdade
INDICADORES OBSERVACIONAIS ADX CHUAC HVX EOXI SERGAS
Sinalización axeitada dos puntos de atención 
á cidadanía nos centros asistenciais SÍ SÍ SÍ 100%
Establecer un sistema para que os nenos poidan 
estar acompañados as 24 horas do día pola 
súa nai/pai ou un familiar SÍ SÍ SÍ 100%
Favorecelo contacto pel con pel nas unidades neonatais SÍ SÍ SÍ 86%
Porcentaxe de nais e recen nados identificados SÍ SÍ SÍ 100%
Porcentaxe de unidades con rexistro de doble 
chequeo na preparación de concentrados de CIK SÍ SÍ SÍ 100%
Os carros de parada están revisados e ordenados P SÍ P 43%
Auditorías externas subdirección xeral de atención ao cidadán e calidade. Ano 2014
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[SUBDIRECCIÓN	DE	CALIDADE,	SEGURIDADE,	ATENCIÓN	AO	PACIENTE	E	ADMISIÓN	/	CALIDADE]	
INDICADORES OBSERVACIONAIS ADX CHUAC HVX EOXI SERGAS
Algoritmo da actuación ante situacións 
emerxentes graves dos pacientes NON NON NON 29%
Zona almacenaxe ampollas CIK separadas 
e ben identificadas do resto de medicamentos P SÍ P 71%
Revisión de neveras con medicamentos 
alto risco (insulinas – heparinas) SÍ NON P 57%
Concordancia entre rexistros en GACELA e datos 
de observación directa de eventos adversos P P P 71%
P: Pendente
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SUBDIRECTORA DE CALIDADE,  1
ATENCIÓN O PACIENTE E ADMISIÓN
Aux. administrativo 1
FÍSICOS 
A secretaría da unidade de medicina legal atópase empra-
zada no andar de atención ó paciente, 4ª planta do Hospital 
A Coruña con dependencia funcional da subdirección de 
calidade, atención ó paciente e admisión.  
 
GABINETE DE MEDICINA LEGAL HOSPITALARIA
Actividade
En medicina legal vense organizando e coordinando a colabo-
ración cos órganos da Administración de Xustiza, e prestan-
do apoio médico-legal ó persoal do complexo hospitalario. 
Conta coa colaboración da asesoría xurídica da Dirección 
Provincial do Sergas, coa que ven traballando habitualmente.
A tarefa de medicina legal contráese a todas aquelas cues-
tións de afectación médico-legal nos ámbitos das xurisdi-
cións civil, penal, e contencioso-administrativa, así como a 
cooperación coas distintas administracións públicas. 
Dende o 1 de xaneiro de 2014 medicina legal asume a xes-
tión legal dos trámites xurídicos ligados á actividade asis-
tencial do complexo hospitalario universitario de A Coruña e 
a Atención Primaria. A integración dos servizos de primaria 
supuxo por tanto un aumento considerable na carga de 
traballo que redundou nuns resultados prácticos e evidentes 
o pasar a coordinar tanto as peticións da documentación 
como a cumplimentación das mesmas.
Aténdese na secretaría de medicina legal as diferentes 
peticións xurídicas: demandas, tráficos, solicitudes de 
peritaxes, testificacións, identificacións, solicitude de copia 
de historia e documentación clínica por parte dos xulgados 
e da fiscalía, etc., có conseguinte seguimento de tódolos 
trámites administrativos precisos ata dar resposta ao órgano 
peticionario.
Como usuario con perfil de centro na plataforma telemá-
tica do programa de Reclamacións de Responsabilidade 
Patrimonial (RRPPA) da Consellería de Sanidade, recíbense 
as solicitudes a peticións dos instructores dos expedientes 
destas reclamacións por supostos danos derivados da asis-
tencia sanitaria e procedese ó seu traslado a/as unidade/s 
do/s servizo/s, relacioados coa asistencia que supón a 
reclamación nos que se teña ocasionado o dano, para unha 
vez obtida a documentación pertinente, previamente cotexa-
da e escaneada incorporala ao expediente.
  Xulgados RRPPA
Entradas 604 56
   Totais
Saídas  1.133
Historias clínicas pedidas   253
ICUs  121
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SUBDIRECTOR D. Guillermo Vázquez González
Durante o ano 2014 a parte das instalacións dos parches do 
software centralizado, software de empresas como software 





seguimento de: vía cáncer do pulmón, cardioloxía pediá-
trica, ciruxía vascular, rexistro nutricional parental total, 






dades e Abente y Lago.
•	 Apertura	da	fase	2:	diseñar	a	dotación	das	novas	áreas	
da fase 2 do plan director urxencias e 1ª fase de radio-
loxía engadindo a rede de comunicacións, a red inha-
lámbrica e a dotación de Pc´s e impresoras, así como a 
posterior implantación e posta en marcha de toda esa 
dotación.
•	 Implantación	do	rexistro	de	incidencias	centralizado	Sopit	
por parte do departamento de ofimática.
•	 Desenvolvemento	do	espazo	profesional.
•	 Auditoria	con	SSCC-Certificación	ISO.
En canto as peticións/soporte fallo:
•	 Priorización	de	soporte	da	implantación	de	IANUS	coa	
dedicación de al menos o 25% dos recursos.
•	 Rexistráronse	más	de	65.000	partes	sobre	peticions/so-
porte fallo.
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COORDINACIÓN SERVIZO  D. Xosé Lois López Gutiérrez
Aux. administrativo   12
Xefe de grupo             3 
Actividade
Urxencias 
 Entradas  15.819
Rexistro de movementos en hospitalización
 Ingresos  2.983
Rexistro de intervencións cirúrxicas
 Programadas  3.161
 Urxentes  359
 Total  3.520
Citacións   109.771
Xestión solicitudes vías rápidas 
 Colon  32
 Pulmón  14
 Total  46
•	 Solicitudes	de	probas	a	outros	centros
  CHUAC  2.357
 CHUS  209
 Oncolóxico  110 
 Outros  2
 Total  2.678
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Supervisora D. Mercedes Ferreiro Calo
Aux. administrativos 1
Empresa subcontratada Severiano Gestión S.A.
   2014 2013
Urxencias   
 Entradas  767 881
Rexistro de movementos en hospitalización   
 Ingresos  3.175 3.037
Rexistro de intervencións cirúrxicas  3.113 3.248
Movemento de historias clíncas   
 Préstamos  92.084 92.738
 Recuperacións  92.147 92.715
 Total  184.231 185.453
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EPIDEMIOLOXÍA	CLÍNICA	E	BIOESTATÍSTICA	
Actividade
A Unidade de Epidemioloxía Clínica e Bioestatística foi cons-
tituída o 7 de novembro de 1997. A súa misión fundamental 
é ofrecer asesoramento metodolóxico, epidemiolóxico e bio-
estatístico na preparación, deseño, realización e presentación 
de estudos de investigación a todo o persoal da Xerencia de 
Xestión Integrada A Coruña e do INIBIC. Ademais, do persoal 
da xerencia, colaborouse dende a unidade en estudios desen-
volvidos por persoal de fora da área sanitaria.
Así mesmo, a unidade encárgase de programar cursos e 
seminarios relacionados coa metodoloxía da investigación 
e a bioestatística. Tamén promove a realización de proxec-
tos de investigación clínica nos que integra profesionais de 
diferentes especialidades.
 2014
Consultas atendidas por estudos de investigación  692
Consultas atendidas por teses   253
Publicacións  19
Proxectos de investigación fi nanciados   2
en convocatorias públicas  
 2014
Teses doctorais leídas   9
Teses doctorais iniciadas  23
Comunicacións a congresos   53
Sesións de docencia  27
Recursos
HUMANOS 




* 3 (dúas contratadas  pola Fundación Profesor Novoa Santos).
** 1 (adscrita a proxecto de investigación).
*** 2 (unha contratada pola Fundación Profesor Novoa Santos).
ACTIVIDADE Nº %
Nº total de consultas atendidas 945 -
Consultas por tesis doctorales 253 26,8






Consultas de personal hospitalario 642 67,7
Consultas de personal extrahospitalario 306 32,3
TIPO DE ESTUDO E PROCEDENCIA Nº %
Consultas tesis doctorais  164 17,4
de persoal hospitalario 
Consultas tesis doctorais  89 9,4
de persoal extrahospitalario 
TIPO DE ESTUDO E PROCEDENCIA Nº %
Consultas outros estudos  478 50,6
de persoal hospitalario 
Consultas outros estudos  214 22,7
de persoal extrahospitalario 
TIPO DE CONSULTA Nº %
Análise estatístico 391 41,2
Consulta respecto ao protocolo  277 29,2
dun estudo 
Redacción de resultados 67 7,1
Consulta para a publicación  152 16,0
dun artígo (resultados, metodoloxía 
estatística, conclusións…) 
Elaboración de bases de datos 44 4,6
Software 4 0,4
Revisión bibliográfi ca 1 0,1
Outras consultas 12 1,4
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[EPIDEMIOLOXÍA	CLÍNICA	E	BIOESTATÍSTICA]	 	
CONSULTAS ATENDIDAS NA UNIDADE DE EPIDEMIOLOXÍA E BIOESTATÍSTICA CHUAC 
SEGÚN SEAN HOPITALARIAS O EXTRAHOSPITALARIAS NO PERÍODO 1997-2014
CONSULTAS ATENDIDAS NA UNIDADE DE EPIDEMIOLOXÍA E BIOESTATÍSTICA CHUAC 
































































































Tesis Outras consultas Total
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de interese sanitario publicadas en medios de comunica-
ción tanto especializados como xeneralistas.
•	 Subir	noticias	e	información	xerada	ou	referida	pola	Xe-
rencia Xestión Integrada de A Coruña.
•	 Elaboración	de	notas	de	prensa	e	partes	médicos,	así	
como a convocatoria a roldas de prensa e organización 
das mesmas, co fin de promover a presenza da Xerencia 
de Xestión Integrada da Coruña nos distintos medios de 
comunicación escritos e audiovisuais.
•	 Produción	de	programas,	entrevistas	e	reportaxes	en	
medios audiovisuais e escritos, xa sexa a demanda do 
medio ou a oferta do gabinete, e sempre suxeitas ao 
protocolo de información médica.
•	 Preparación	do	protocolo	e	apoio	loxístico	para	calquera	





ño gráfico de carteis, trípticos, etc).
•	 Relacións	institucionais.
•	 Funcións	docentes:	docencia	de	grao	medio	en	técnicos	
de relacións públicas e de formación de estudantes de 
xornalismo, relacións públicas, mercadotecnia e publici-
dade, así como noutros cursos da USC e da Fegas.
•	 Potenciar	a	coordinación	entre	atención	ao	paciente,	








o posicionamento do centro sanitario como hospital de 
referencia e alta calidade na súa contorna así como a súa 
orientación cara ao cidadán.
•	 Facilitar	a	relación	cos	medios	de	comunicación.
•	 Reforzar	a	identidade	corporativa	e	o	sentimento	de	per-
tenza ao hospital e á rede sanitaria da comunidade dos 
traballadores.
•	 Potenciar	a	comunicación	vertical	e	horizontal	para	
mellorar o clima interno mediante a creación de novas 




XEFA SERVIZO* Dna. Cristina de la Vega Jiménez
Técnicos en relacións públicas 2
FÍSICOS 
Local na planta 6ª do Edificio do Hotel de Pacientes
* Técnico superior en organización e administración sanitaria. Licenciada en ciencias 
da información. 
Número de aparicións da Xerencia de Xestión Integrada de A Coruña ao longo do ano 2014 
nos distintos medios de comunicación escrita e audiovisual
APARICIóNS  2014
Medios c. escrita*  1.897
Medios c. audiovisual*  1.608
Total*  3.505
* Este número representa tan só as aparicións nos distintos medios de comunicación 
escritos e audiovisuais que puideron ser recollidas por este gabinete, cos medios dos 
que para tal fin dispón.
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STAFF	DE	XERENCIA
Actividade
UNIDADE DE STAFF 
Como órgano consultivo e de apoio á xerencia e ó conxunto 
do hospital, realiza funcións de soporte técnico de organiza-
ción, programación e control:
1. Elaboración, desenvolvemento e distribución dos cadros 
de mandos do hospital os directivos e servizos.
2. Elaboración mensual do protocolo de actividade asisten-
cial a remitir ó Sergas (SISINFO).
3. Seguimento do acordo de xestión pactado entreo equipo 
directivo e o Sergas, e dos obxectivos pactados polas 
distintas direccións do hospital.
4. Centralización e confección da información asistencial 
dirixida ó Sergas, calquera outra entidade externa ó do 
propio hospital.
5. Elaboración de informes, auditorías asistenciais e diag-
nósticos de áreas ou servicios para a xerencia e o equipo 
directivo.
6. Preparación da información para as reunións periódicas 
de análise da listas de espera cirúrxica.
7. Preparación da información para as reunións cirúrxicas 
semanais.
8. Confección e remisón diaria do cadro da información so-
bre a situación de urxencias e da ocupación das plantas 
de hospitalización.
9. Elaboración da memoria da Xerencia de Xestión Integra-
da de A Coruña.
Recursos
HUMANOS 
XEFE SERVIZO  D. Juan Luis Escudero Pereira
UNIDADE DE STAFF
Técnico grupo A. Economista. Xefe servizo              1
Médico de admisión. Responsable de codificación          1
Aux. administrativo*                                                               1 
UNIDADE DE CODIFICACIÓN
Médicos admisión                                                            3
Enfermeiros/as                                                                    2
FÍSICOS 
UNIDADE DE STAFF
Ubicada na planta baixa do edificio anexo 
ao Hospital A Coruña
UNIDADE DE CODIFICACIÓN
Ubicada no carto andar do Hospital Abente y Lago
* Compartida co a unidade de codificación.
UNIDADE DE CODIFICACIóN DIAGNóSTICA  
O persoal da unidade realiza as seguintes funcións:
1. Codificación dos episodios de hospitalización, utilizando 
como soporte primario o informe de alta.
2. Realizar calquera búsqueda e explotación da informa-
ción asistencial derivada da súa labor de codificación: 
diagnósticos, procedementos, etc., a petición do equipo 
directivo ou calquera outro servizo clínico o enfermaría.
3. Cumplimentación das fichas anuais que solicita o Mi-
nisterio realtivas aos procedementos CSUR (Centros. 
Servizos. Unidades de Referencia).
4. Elaboración trimestral de casuística por GNAs compara-
da con os mesmos do CHUS e do CHUVI.
5. Supervisión e consultoría da codificación realizada polo 
servizo de admisión da lista de espera cirúrxica.
6. Codificación das altas da unidade de hospitalización a 
domicilio.
  2014 2013
Altas codificadas 41.354 41.476
Porcentaxe codificación 100% 100%
% altas codificadas por informe de alta 97,85% 98,20%
% altas codificadas por Historia Clínica  2,21% 1,80%
 e outros 
Media de diagnósticos codificados  5,9 5,9
 por alta 
Media de procedementos codificados  2,2 2,2
 por alta 
Peticións datos CMBD  188 270
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XEFA SERVIZO Dna. Luz Campello García
Traballadoras Sociais Sanitarias 19
Aux. administrativo 1
Maestra - H. Materno Infantil 1
Monitora tempo libre (media xornada) 1
FÍSICOS 
CHUAC - H. Virxe da Xunqueira
4º andar H. Universitatio A Coruña
6º andar Hospital Teresa Herrera
5º andar da ULM do HUAC 
 
RESUMO GLOBAL ACTIVIDADE SERVIZO  2014 2013
Primeiras consultas 5.084 4.848
Consultas sucesivas   14.658 13.267
Xestións coordinación internas e externas 19.841 18.432
Historias sociais  2.347 2.086
Tramitación de expedientes recursos sociales 1.204 1.507
DOENTES ATENDIDOS POR PROGRAMAS ASISTENCIAIS 2014 2013
Planificación da alta hospitalaria (doentes crónicos e >70 anos) 890 891
Intervención social “Mayores 65 anos/intervención cadeira ou MMII” 297 231
Reinserción de lesionados medulares 72 66
Pacientes en protocolo de trasplante (cardíaco, fígado e pulmón) 87 104
Apoio psicosocial con doentes oncolóxicos 140 97
Intervención social en crisis de saúde mental adultos 214 239
Atención social ó doente con enfermidade mental grave 184 120
Atención psicosocial ao dano cerebral  269 125
Intervención social sanitaria en urxencias  349 184
Intervención con menores en situación de risco social 205 214
Intervención social na área infantil do corazón  108 80
Intervención social en atención temperá e rehabilitación infantil 118 98
Atención sociosanitaria unidade de saúde mental do Ventorrillo 176 140
Planificación familiar e atención á muller  1.018 999
Intervención social con familias na unidade de saúde mental infantil 214 327
Traballo social sanitario Hospital Virxe da Xunqueira 161 162
Doentes atendidos a demanda  582 619
Total casos atendidos 5.084 4.848
RECURSOS SOCIOSANITARIOS UTILIZADOS Á ALTA HOSPITAL 2014 2013
Empoderamento do doente/familia para a autoxestión de coidados  1.287 1.076
Servizo de axuda domiciliaria sociosanitaria (PADSS) e SAF 100 91
Ingreso en centro residencial público 68 65
Ingreso en centro residencial privado 247 221
Utilización de axudas técnicas  218 116
Enlace con servizos sociais comunitarios 679 534
Convalecencia e larga estadía 36 30
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[TRABALLO	SOCIAL]	 	
Ingreso temporal en centro sociosanitario concertado  45 41
Enlace e recursos sociosanitarios rede psiquiatría e drogodependencias 274 169
Enlace e servizos de menores (Consellería Traballo e Benestar)         23 31
Rede atención a persoas en exclusión social (sen teito) 71 70
Enlace con Atención Primaria e servizos especializados de saúde 536 407
Gestión de la valoración de dependencia 177 193
XESTIóN DE PROGRAMAS SOCIOSANITARIOS PROPIOS 2014 2013
Banco de axudas técnicas (crónicos avanzados, dependentes e paliativos) 230 236
Programa de calidade (entrevistas de calidade posthospitalización) 54 42
Revista de promoción da autonomía en doentes lesionados medulares 2.000 900
Programa grupal: promoción da autonomía e participación social (ULM) 239 281
Taller grupal: socio-ocio Hospital Día Psiquiatría (nº participaciones totales) 240 -
Traballo grupal: charlas educativas-asesoría socio-sanitaria pais/nais (Materno) 88 -
Programa voluntariado: actívate social-mente de HDPSQ (nº acciones) 69 -




 Dirección de recursos asistenciais
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Aux. administrativo 2   
AXENDAS / ADMINISTRATIVAS PERIFÉRICA 
Xestión en axendas de profesionais dos Servizos de Aten-
ción Primaria: 
1. Xeración das axendas  do 2014 de todos os profesionais 
dos centros de saúde: 2.156	unidades.
2. Xeración da axendas de prolongación de xornada e modi-
ficacións horarias das mesmas : 3.718 unidades.
3. Modificacións bloqueos e xeracións específicas de 
axendas: 2.820 actuacións en soporte informático nas 
axendas.
4. Seguimento de axendas: 9.600.
5. Atención e apoio aos profesionais dos centros de saúde: 
5.200	chamadas. 
ANÁLISE POR SERVIZOS ESTRUTURAIS · Dirección de recursos asistenciais
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Actividade
A Unidade de Transplantes no ano 2015 realizou a seguinte 
actividade:
   
DOADORES
Doadores multiorgánicos   19
Doadores vivos de ril   30
Doadores de tecidos   7
TRANSPLANTES
Ril    117
Hepáticos   47
Cardíacos   20
Pulmonares   26
Páncreas   2
Proxenitores hematopoiéticos   51
Córneas   51
Implantes de tecido óseo   196
CONSULTAS
Axendas AOCT1, AOCT2, AOCT3, AOCT4
Consultas médicas  
 Primeiras   81
 Revisións   43
Consulta enfermeria OCT
 Primeiras   108
 Revisións   55
Consulta enfermería transplante hepático e pulmonar
 Primeriras   222
 Revisións   175
 Consultas de educación    91
HUMANOS 





* 2 a tempo parcial.
** 1 a tempo parcial.
Recursos
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SECCIÓN	TARXETA	SANITARIA




Xefe sección  1
Aux. administrativo  1
PSX  1
DESGLOSE DO Nº TARXETAS DE USUARIOS ESTAMPADAS E DE TARXETAS CHIP DE PROFESIONAIS TRAMITADAS











 -    Por deterioro 43
 -    Por perda/roubo 27
 -    Por erro ou modificación de datos personais ou administrativos 12 
-    Por pasar a pensionista / pensionista activo 20
 -    SUBTOTAL  102
•	 Renovación	certificados	dixitáis	 394
Total	xeral	tarxetas	tramitadas	/	estampadas	 1.505
(excluíndo o nº de renovacións de certificados dixitáis 
e de renovacións o prórrogas da asistencia a galegos no exterior) 
* O total de tarxetas estampadas é inferior ao corresponde ao ano 2013 porque desde o mes de outubro de 2014 está suspendida a fabricación deste tipo de tarxetas por orden 
expresa do Servizo de Tarxeta e Acreditación Persoal de Santiago de Compostela. Esta suspensión é temporal. 
** Este ano, excepcionalmente, inclúense neste apartado as tramitacións de tarxetas provisionais que houbo que facer por imperativo do Servizo de Tarxeta Sanitaria. 
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XEFE SERVIZO Dna. Mª del Rosario Sanjurjo Silva
Xefe de sección 2
Xefe de grupo 1
Xefe de equipo 1











Artigos activos almacenables  2.504 2.606
Artigos activos en tránsito  14.791 13.188
PEDIDO 2014 2013
Pedidos a proveedor  36.820 28.252
Liñas de pedido a proveedor  88.926 80.972
Importe promedio por liña de pedido  657,32 686,76
Entradas de proveedor  47.260 83.112
Liñas de entradas de proveedor  90.668 82.982
Saídas a GFH  96.913 109.773
Liñas de saída a GFH  536.178 575.297 
DEPóSITOS 2014 2013
Altas en depósito 37.995 38.719
Saídas de depósito 36.787 32.933
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XEFE DA UNIDADE D. Antonio Martínez Caridad
Xefe de grupo 4










Rep. e cons. e xest. do sistema
ORGANIGRAMA 
Actividade
  2014 2013
Pedidos tramitados 57.385 46.181 
Facturas conformadas 54.984 54.836 
Documentos orzamentarios 17.935 16.989 
Provedores 3.643 4.067 
 
CAPÍTULO II - GASTO EN BENS E SERVIZOS CORRENTES
  2014 2013
  Orzamento  Gasto  Orzamento  Gasto 
Art. 20 1.454 1.478 1.726 1.676
Art. 21 9.048 8.989 9.500 9.066
Art. 22 171.299 153.440 165.192 152.022
Art. 23 171 169 150 148
Art. 25 33.228 33.208 33.470 33.223
TOTAL 215.200 197.284 210.038 196.135
   
CAPÍTULO IV – TRANSFERENCIAS CORRENTES
  2014  2013
  Orzamento  Gasto  Orzamento  Gasto 
Art. 44 1.091 943 1.231 1.116
Art. 48 141.064 141.805 160.162 139.275
TOTAL 142.155 142.748 161.393 140.391
CAPÍTULO VI - INVESTIMENTOS REAIS
  2014 2013
  Orzamento  Gasto  Orzamento  Gasto 
Art. 62 948 946 537 201
Art. 63   58 58
Art. 64 172 128 270 216
TOTAL 1.120 1074 721 475
   
PERÍODO DE PAGAMENTO A PROVEDORES
  2014 2013 2012 2011
Días 84,03 147 186 149
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HUMANOS 











INFORMES 2014 2013 2012
Informes de custos 5 7 12
Revisión / auditorías internas 1 1 3
Estudos, informes ou proxectos,…         168 159 97
OUTRAS ACTIVIDADES 
•	 Control	e	seguimento	do	ADX.	co	Sergas	ano	2014.	Infor-
me de seguimiento mensual e informes específicos para 
as avaliacións na Consellería de Sanidade e na dirección 
de recursos económicos.
•	 Elaboración	dos	informes	periódicos	de	cadro	de	man-
dos da dirección de xestión.
•	 Elaboración	de	diversos	informes	de	avaliación	económi-
ca e de custos para dirección de recursos económicos e 





económicos) para o deseño e implantacción do cadro 
demandos de dirección corporativo (SIAC - recursos 
económicos).
•	 Información	económica,	mellora	dos	circuitos	e	procede-
mentos dos procesos económicos na área de farmacia.
•	 Seguimento	específico	e	compartiva	do	gasto	en	centros	
concertados e con autorización de uso.
Recursos
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XEFE SERVIZO    Dna. Luisa Cartelle Vázquez
XEFE SECCIÓN  D. Alfonso Vázquez Civeira
Aux. administrativo           3   
  2014 2013
Mesas de contratación 27 24
Procedementos tramitados
 Abertos  10 4
 Negociados 7 3
   
CONTRATACIÓN
CONTRATOS 
Importes contratados 2014 2013
Procedementos abertos   
 Contratación integrada 16.294,80 12.870,96
 Contratación de centro 18.285,06 23.917,59
Procedementos negociados
 Contratación Integrada 1.601,44 1.409,80
 Contratación de Centro 2.115,35 3.715,58
Outros acordos 242,80 243,10
TOTAIS	 38.539,45	 42.157,03
En miles de euros.
CONCERTOS OUTROS ACORDOS
Oncolóxico Clínica Arce - Sociedad Veirase
I.M.Q. San Rafael Clínica Isadora
I.P. Santa Teresa Centro Oftalmológico Moreiras
S.Q. Modelo Ambuibérica
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Recursos
HUMANOS 
XEFE SERVIZO D. Fernando Crespo Neira
Xefe de taller electromedicina xeral-UDPI       1
Unidade electromedicina xeral-UDPI
 C. instalacións (calefactor) 1
TOTAL RECURSOS PATRIMONIAIS* 3
RECURSOS ALLEOS
Electromedicina Iberman, s.a.
 Coordinador xeral Iberman, s.a. Galicia  1
 Técnico responsable centro (lote 1)                     1




RESUMO DA ACTIVIDADE DOS SERVIZOS TÉCNICOS 
ESTABLES (STE) DISPOÑIBLES NO SERVIZO 
DE ELECTROMEDICINA***
Partes preventivos e correctivos recibidos  10.693
no servizo durante o ano 2014   
Partes resoltos cos servizos técnicos  54
externos (STE) (non concertados)        
Partes que remataron con proposta  121
de baixa técnica 
Partes pendentes de solución ata  149
a data de peche do resumo 2014   
Partes resoltos cos (sat’s estables)        10.490
REPARTO DA ACTIVIDADE POR CENTROS DO COMPLEXO
HUAC 5.291  (50,44%)
CMI Teresa herrera 1.815     (17,30%)
H. Abente  lago 1.749   (16,67%)
H. Oza     150   (1,43%)
XAP  963  (9,15%)
HVX 362 (3,45%)
CE Ventorrillo + COF 160  (1,52%)
RESUMO DOS CUSTOS DO SERVIZO DE ELECTROMEDICINA
Contratos de mantementos concertados con sat´s oficiais  
e empresas xeralistas de equipos electromédicos de alta e 
media tecnoloxía
 TOTAL cttos. mantemento**** 3.719.648,92 
CUSTO DAS REPARACIóNS CON SAT´S ALLEOS 
NON CONCERTADOS, DOS EQUIPOS ELECTROMÉDICOS  
NON CUBERTOS POLOS CONTRATOS DE MANTEMENTO
Custos totais das reparacións con sat´s   44.198,94 
alleos non concertados
CUSTO DOS MATERIAIS PARA A REPARACIóN 
DOS EQUIPOS ELECTROMÉDICOS
Custos totais dos materiais para reparación 138.556,36 




* Redúcense de 9 a 8, dende o 27/07/05 polo traslado de D. Anxo Painceiras Guerra a 
Ferrol a resultas da OPE. 2002. O seu posto está valeiro dende dita data.
O 31/12/2007, xubílase D. Victoriano González Torres, Inxeñeiro Técnico responsa-
ble da unidade de áreas críticas.
O 31-12-2008, xubílase D. Emilio Naya Abeleira, Xefe de Taller de electromedicina 
xeral e UDPI.
O 01-03-2011 xubílase D. Antonio Boga Landeira (conductor de instalación calefac-
tor. O seu posto e cuberto por acumulacións de tarefas mensuais dende esa data.
A resulta da toma de posesión de prazas da última OPE, fai que D. Carlos Rey Re-
gueiro pase a plantlilla de electricidade y cesase a D. Juan Bugliot Alfeirán electricista 
interino.
O seus postos son cuberto por acumulacións de tarefas mensuais. 
No decurso do ano 2012 corrísexe ista situación e pasase a contratar dous electri-
cistas interinos e un máis en acumulación de tarefas.
O 15/05/2013 xubílase Dna. María Luisa Piñeiro Tirado secretaria do servizo.
O 16/07/2013 entra en vigor o cttº AI-SER-12-033 sobre mantemento de equipos 
electromédicos e se lle adxudica a empresa Iberman, s.a. para toda Galicia.
Na data do 01/08/2013 desfaixe o taller de electromediciña patrimonial, de tal xeito 
que dous dos electricista interinos pásanse a integrar na plantilla de mantemento e 
desaparecen duas prazas de interinaxe.
** A partires da entrada en vigor do expedente NI-SER1-12-033 o número de técnico 
de Iberman, s.a. increméntase ata cegar o número de 23 para todo o EOXI A Coruña.
*** Os chamados Servizos Técnicos Estables (STE), están compostos pola suma dos:
Servizos Técnicos Patrimoniais (STP), os Servizos Técnicos Concertados Residentes 
(STCR) (Iberman,S.A.) e os Servizos Técnicos Concertados Externos (STCE).
**** En canto a cantidade reflexada no capítulo de contratos de mantemento, temos 
que tomala ca reserva oportuna e validala cos datos, que por este concepto, teñan os 
servizos de contratación e xestión dos SS.XX. Son estos servizos os que finalmente, 
tramitan as actualizacións polo concepto de IPC nos cttos. prorrogados, as datas de 
comenzo e remate de cada ctto., tendo en conta as nosas propostas e as formas e 
tempos nos que se producen os pagos dentro de cada exercizo económico anual.
Polo tanto e posible cas cifras reflexadas, no noso resumo, non coincidan exacta-
mente cas que procedan dos servizos nomeados, quenes son, en definitiva, os que 
teñen as cifras reais do remate do exercicio.
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XEFE SECCIÓN Dna. Genoveva Prieto Díaz
Xefa grupo  1
Administrativa 1
Aux. administrativo 9
FACTURAS EMITIDAS 2014 2013
Nº total 13.292 13.970
 
  
EXPEDIENTES EN TRAMITACIóN EN VIA 
DE CONSTRIXIMENTO 2014 2013
Nº expedientes           261 163
Importe         172          100
  
FACTURACIóN A TERCEIROS 2014 2013
Accidentes de tráfego 2.800 2.955
Mutuas patronais 3.300 4.353
Aseguradoras privadas 4.200 4.856
Outros 1.600 1.631
Total 11.900 13.795
   
INGRESOS 2014 2013
Accidentes de tráfego 3.300 3.072
Mutuas patronais 4.000 4.541
Aseguradoras privadas 4.000 3.384
Outros 1.700 1.577
Total 13.000 12.574
   
% COBRAMENTO/FACTURACIóN  2014 2013
Accidentes de tráfego 88 95
Total 84 79 
FACTURACIÓN
Recollida de datos 
Facturación-xestión de cobramento
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XEFE DE SERVIZO  D. Carlos Manuel Corral Lamas  
PRODUCCIóN ANUAL 
POR CENTROS  
XXI A Coruña             2.359.053 Kg
H. Lucus Augusti  1.434.539 Kg 
Centros de saúde  37.770 Kg 
Centro esp. Ventorrillo       10.765 Kg 
H. Abente y Lago      168.612 Kg 
HVX 142.158 Kg
H. Teresa Herrera     334.518 Kg 
Centro de saúde Carballo           278 Kg 
Planificación familiar        1.628 Kg 
061 3.542 Kg 
Total	 4.492.863	Kg
POR TIPO DE ROUPA
Roupa lisa e de pacientes 3.369.648 Kg
Roupa cirurxía  584.071 Kg  
Roupa de felpa     404.357 Kg  





Xefe de sección   1
Encargados de quenda  2
Aux. administrativo    1
Pasadoras de ferro             35
 
 Lavandeiros/as             22
 Costureiras               5




Xefe de grupo    1
Encargados de quenda    5
Aux. administrativo    2
A.P.P.C.C.        1
Encargado almacén    1
Cociñeiros   18
Pinches                        172
Encargadas pinches         4
Celadores                         1
TOTAL  205
Actividade
PRODUCCIóN TOTAL DIETAS 2014
POR CENTROS  
HUAC              312.713  
H.T.H.                   58.049  
H.M.O.    41.813  
H. A.Y L.               26.180  
Total	 438.755		
COCIÑA H.V.X. (EXTERNALIZADO)
Custo        295.704,85  
Dietas        34.068
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Xefe de grupo    1




H.U. A Coruña          6.032.274,92 
H.T.H. / H.M.O. / H.A.Y.L. 3,.558.694,83
H. Virxe da Xunqueira 482.810,38






Xefe de grupo  1
Costureiras  4





POR TIPO DE PRENDAS
Sábana de cama                                   1.522.920 unds.
Manta de cama                                         48.078 unds.
Colchas de cama                                      97.740 unds.
Fundas de almofada                              634.620 unds.
Panos e traveseiros                                  232.020 unds.
Toallas                                                    594.120 unds.
Almofadas                                               89.160 unds.
Camisóns pacientes                              286.450 unds.
Pixamas pacientes                                  208.350 unds.
Pixamas verdes cirurxía                           105.470 unds.
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XEFE SECCIÓN  D. José Luis Fernández Rodríguez
Aux. administrativo 2
Actividade
Pedidos investimentos  114
Actas recepción bens de investimento  114
Importes vinculados a expedientes de contratación* 794
Préstamos  48
Doazóns  2
Expedientes centralizados (novas urxencias)  4
* En miles de euros.
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Responsable hospitais D. Francisco J. Froiz Carcía




HOSPITAL UNIVERSITARIO A CORUÑA
Xefe de servizo                        1
Enxeñeiro técnico 1
Xefes de unidade 2
Xefatura de turnos 5
Persoal de oficio 34
HOSPITAL TERESA HERRERA
Xefe de centro 1
Persoal de oficio  20
HOSPITAL ABENTE Y LAGO E CENTRO 
DE ESPECIALIDADES
Xefe de centro  1
Persoal de oficio                           3
LAVANDERÍA XERAL
Xefe de centro            1
Xefe de unidade        1
Persoal de oficio       4
ATENCIÓN PRIMARIA
Enxeñeiro técnico   1
Administrativo xefe de grupo  1
Aux. administrativo  3
Conductor  2
Celador   1
Total	plantilla	 	 89
PERSOAL EXTERNO A XORNADA COMPLETA POR CONTRATO
HOSPITAL A CORUÑA





HOSPITAL ABENTE Y LAGO E HOSPITAL MARÍTIMO OZA 
Valoriza Facilities  9
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[MANTEMENTO]	 	
APROVISIONAMENTOS
Auga (m3)  298.584
Enerxía eléctrica (kWh) 22.987.155 
Gasóleo C (m3)  140.920
Gas natural (kWh)  32.007.849
Propano (kgs)  29.846
Osíxeno líquido (m3)  977.795
Aire medicinal compresor (m3)  316.482
Protóxido nitrógeno (kgs)*  0 
Nitróxeno líquido (m3)  54.087
Gases medicinais (euros)  929.519
ORDES DE TRABALLO
Hospital Universitario A Coruña  20.898
Hospital Teresa Herrera  6.500
Hospital Marítimo de Oza  1.302
Hospital Abente y Lago  3.268
Lavandería “La Grela”  1.298
C.E. Ventorrillo      411 
Hospital Virxe da Xunqueira 6.019
Centros de Saúde 4.182
TOTAL O.T.  31.071
* Durante o 2013 se han eliminado os depósitos de protóxido.
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XEFA SECCIÓN Dna. Laura Larriba Leira
XEFE GRUPO D. José Antonio Fernández Iglesias
Actividade
A misión da unidade de xestión de medioambiente e 
calidade é a planificación e xestión ambiental nos centros 
da XXIAC e da calidade na dirección de recursos económi-
cos, desenvolvendo e coordinando a execución dos plans 
e políticas de medio ambiente e calidade na súa area de 
competencia, en coordinación coas unidades calidade 
asistencial da XXIAC, no marco das liñas estratéxicas do 
SERGAS.
Principais actividades realizadas no ano 2014:
XESTIÓN AMBIENTAL
•	 Deseño,	avaliación	e	implantación,	do	Sistema	de	xestión	
ambiental (UNE-EN-ISO 14001:2004), segundo o estable-
cido no Plan de xestión ambiental da XXIAC.
•	 Xestión	dos	aspectos	ambientais	que	se	xeran	nos	cen-
tros nos aspectos operativos, técnicos e administrativos:
 - Elaboración e seguimento de indicadores ambientais.
 - Mantemento de rexistros ambientais.




do sistema e seguimento, do sistema de xestión da ca-
lidade (UNE-EN-ISO 9001:2008), segundo o establecido 
no Plan de Calidade da DRREE: TQM17.
•	 Sistema	de	xestión	da	calidade	(UNE-EN-ISO	9001:2008)	
implantado e certificado, nos procesos de:
 - Facturación a terceiros.
 - Lavandería pertencente ó servizo de hostalería.
 - Comunicacións pertencente a unidade de orde 
  interna e seguridade.
 - Limpeza e servizos hostaleiros externos pertencente  
 ó servizo de hostalería.
COMISIÓNS E GRUPOS DE MELLORA
•	 Coordinación	do	grupo	de	traballo	en	calidade	da	
DRREE, de xestión ambiental e de xestión de residuos na 
XXI A Coruña.
•	 Participación	en:	
 - Elaboración da guía de actuación dos auditores e  
 avaliadores internos de sistemas de xestión 
  Integrada da calidade do Servizo Galego de Saúde
 - Revisión do modelo corporativo de xestión integrada  
 da calidade do Sergas 
 - Modificación da normativa galega de xestión de   
 residuos sanitarios, Xunta de Galicia 
 - Grupo de traballo de contratación de servizos: 
  xestión de residuos, Sergas. 
 - Grupo de traballo en sistema de seguridade e xestión 
  de riscos sanitarios.
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 
Programación e docencia:
•	 Módulo de xestión medioambiental e prevención de ris-
cos na investigación biomédica (10 horas) En Máster en 
asistencia e investigación sanitaria Facultade de Ciencias 
da Saúde. Universidade de A Coruña. 
•	 Curso	ISO	14001. Sistema de xestión ambiental en orga-
nizacións sanitarias. Auditor (FEGAS cód: 143388). 
•	 Implantación dun sistema de xestión ambiental en centros 
sanitarios organizado na Xerencia de Xestión Integrada A 
Coruña.
•	 Formación interna do plan de xestión de residuos na 
XXIAC (2 h), 3 edicións.
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Xestión de residuos
PRODUCCIóN DE RESIDUOS (KG/ANO)
 CLASE I CLASE II CLASE III
 Hospitais Centros At. Primaria Hospitais Centros At. Primaria Hospitais Centros At. Primaria
2012 218.857* 3.105 1.481.000 - 330.475 10.457
2013 347.226* - 1.471.740 - 331.061 23.520
2014 458.000* - 1.481.380 - 333.374 26.420
* Non se inclúen os residuos recollidos polo servizo municipal: mestura de residuos inertes, materia orgánica e papel cartón.
INDICADORES DE CALIDADE
Modelo Corporativo de Gestión Integrada de la Calidad. Servicio Gallego de Salud
Nº Nome do indicador  Fórmula Valor
8.1.11.1. Nº de actividades formativas  Nº de actividades formativas 17
  de concienciación e implicación  de concienciación e implicación
  co medioambiente. co medioambiente 
8.4.1.1 Xeración de residuos  Xeración de residuos da actividade 13,84 kg/UPH
  da actividade sanitaria sanitaria Clases II, III y IV (en Kg.) / UPH 
8.4.3.1 Porcentaxe de residuos cuio tratamento  Cantidade de residuos cuio tratamento 13,50 %
  é reutilización, reciclaxe, valorización. é reutilización, reciclaxe e/ou valorización / 
   Cantidade total de residuos xerada *100 
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 Licenciado en Arquitectura* D. José Manuel López Mihura
FÍSICOS
 Despacho na planta sótano 2 do edifi cio 
do Hotel de Pacientes.   
Centrouse fundamentalmente na coordinación das obras do 
PLAN DIRECTOR FASE 2, no H. Universitario de A Coruña.
ALCANCE
Planta sótano Anatomía patolóxica
Planta baixa Biblioteca
 Vestiarios




Planta 3ª  Bloque cirúrxico
 
O marxe das obras ligadas o plan director, realizáronse 
numerosos estudios, proxectos e reformas internas nos 
distintos edifi cios da XXIAC, entre as que destacan:
H. UNIVERSITARIO A CORUÑA 
•	 Reforma	do	taller	eléctrico	para	electromedicina	














•	 Ampliación	de	“Espazo	profesional”-	RRHH (Planta soto)






















•	 Dotación de sala hixienista e sillón odontolóxico
•	 Pintado	interior	salas
•	 Unidade	fi	sioterapia	e	creación	novo	almacén	loxístico






CS FEDERICO TAPIA 
•	 Pintura	interior	-	acondicionamento	almacén	loxístico
 Técnico superior en organización e administración sanitaria.
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o punto de vista arquitectónico ou de infraestruturas, 
supoñen unha mellora para a actividade sanitaria.
•	 Asesoramento	técnico	para	a	toma	de	decisións	do	equi-
po directivo.
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Responsable do servizo 
  D. José A. Fraga Parafita
Coordinador 1
Persoal administrativo 
 Aux. administrativo 1
Comunicacións 
 Xefe de equipo 1
 Telefonistas 12
 Grupo técnico Admtv 1
Transportes 
 Xefe de grupo 1
 Conductores 4









 Coordinador seguridade 1
 Xefe de equipo 5
 Vixiantes 68
 Técnico seguridade 1




* Con 24 paradas en puntos diferentes.
** Según demanda do complexo: farmacia, esterilización, quirófano, etc.
Xestión asesoramento e control de mensaxería 7.130
Xestión de avarías e instalación telefónicas 4.560
Servizo intercentros 11.130
Servizo cidade   2 viaxes día*
Camión mercadurías intercentros varias saídas diarias**
SEGURIDADE E EMERXENCIAS 
(ACTIVIDADES DE AUTOPROTECCIóN) 
Xefe equipo E.S.I. (calefactor) 1
Voluntarios E.S.I. 73
Localización e resolución intervencións ESI 48
Simulacros servizos (prácticas clave 10.000) 63
Prácticas contraincendios (nº asistente) 66
Revisións escaleiras e equipos 320
Teléfonos  330
Sinalización 520
Telefonía móbil revisión e reparación 145
Walkies talkies, revisión e reparación 13
Prácticas de lume 4
Prácticas Ferrol 0
OUTRAS ACTIVIDADES (PERSOAL SUBALTERNO)
Movementos de material 2.300
Movemento de mobles 5.200
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XEFE DE SERVIZO D. Ramón Sevilla García
Xefa sección 1
Xefa grupo 1
Grupo administrativo da F.A. 2
Grupo auxiliar da F.A. 4
Celador 1
XESTIóN DE CONTRATOS 
Electromediciña  22
Mantemento 28
Suministros  3 
Número de peticións de subministracións 2.800 
Importe total das peticións* 11.714.106,00
OFICINA 
ADMINISTRATIVA
Xestión compras e almacén
Xestión contratos




* Miles de euros.
ANÁLISE POR 
Servizos estruturais 
 Dirección de recursos humanos




Xefe de servizo de xestión RR.HH.  1  
Xefe de servizo de RR.HH. H. Virxe da Xunqueira  1  
Xefe de servizo asesoría xurídica  1  
Grupo técnico función administrativa  1  
Xefe de sección de RR.HH.  3  
Xefe grupo de RR.HH.  3  
Grupo administrativo  2  
Aux. administrativo  17  
Xefe de servizo de avaliación económica 
 e control orzamentario  1  
Xefe servizo de retribucións  1  
Xefe de sección de nóminas  2  
Xefe grupo nóminas  2  
Grupo administrativo  2  
Aux. administrativo  2  
Xefe negociado expediente E  2  
Xefe de grupo  2  
Operadora entrada de datos  1  
Posto base subgrupo  2  
MOVEMENTOS DE PERSOAL 
Altas concurso de traslados  30  
Baixas consurso de traslados  12  
Comisións de servizo - alta  20  
Comisións de servizo - baixa  20  
Reingreso provisional  2  
Excedencia coidado fi llos  23  
Excedencia coidado familiares  3  
Invalidez  15  
Permisos sen soldo  245  
Xubilacións   147  
Falecementos  3  
 
CONTRATACIóNS/NOMEAMENTOS 
Vacantes  115  
Substitucións  3.315  
Acumulacións tarefas  15.441  
Servizos determinados  3  
Atención continuada  431  
Programas formación  327  
 
TRAMITACIóN ADMINISTRATIVA 
Solicitudes permisos  33.926  
Expedientes modifi cación cadro de persoal  18  
Accidentes traballo  271  
Riscos embarazo  54  
Riscos lactancia  1  
Complementos pensión  98  
PROVISIóN DE PRAZAS 
PROCESOS SELECTIVOS 
PARA LICENCIADOS SANITARIOS 
 Prazas adxudicadas licenciados sanitarios 
 (convocatoria ano 2013)  25  
 Expedientes avaliados licenciados sanitarios  146  
XEFATURAS 
 Prazas convocadas persoal facultativo  12  
 Prazas convocadas persoalsanitario non  facultativo  7  
 Prazas convocadas persoal xestion e servizos  4  
 Expedientes avaliados en xefaturas  46  
MOVILIDADE INTERNA ÁREA DE PRIMARIA 
 Prazas convocadas  13  
 
ABSENTISMO POR IT 
Procesos IT  3.454  
Procesos maternidade  226  
Días baixa por IT  114.784  
Días substituidos IT  69.979  
Días substituidos maternidade  12.865  
Duración media procesos IT  33  
Persoas media diaria baixa  365  
Importe medio gasto diario  22.084  
 
PUNTO DE ACREDITACIóN ELECTRóNICA 
Expedición tarxeta electrónica 1.314
 
	DIRECCIÓN	DE	RECURSOS	HUMANOS
 ANÁLISE POR SERVIZOS ESTRUTURAIS ·  Dirección de recursos humanos
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 ANÁLISE POR SERVIZOS ESTRUTURAIS ·  Dirección de recursos humanos
EXPEDIENT-E 
Atención ao usuario 
 (telefónica, consultas, dúbidas…)  4.538  
Atención ao usuario 
 (recepción e asesoramento persoal)  3.024  
Méritos validados  304.038  
Méritos catalogados  49.140  
Inscricións en procesos de vinculacións temporais  1.631  
Inscricións en concurso de traslados  974  
Expedientes dixitalizados (XEDOC)  105  
 
CHAMAMENTOS / GLOBAL EOXI XORUÑA 
Chamadas para vinculacións  18.260  
 
ESPAZO DO PROFESIONAL 
Certifi cación de servizos prestados  4.112  
Certifi cados INEM  4.925  
Certifi cados INSS  270  
Maternidade  145  
Paternidade  28  
Anticipos  27  
Garderías  29  
Acreditación documental/cotexo  9.430  
Atención ao usuario 
 (telefónica, consultas, dúbidas…)  8.800  
Atención ao usuario 
 (recepción e asesoramento persoal)  6.730  
Publicacións web   215  
E-mails enviados (información)  230  
E-mails consultas e respostas (usuarios)  209  
Acollida a profesionais  de novo ingreso  197  
 
RETRIBUCIóNS 
Gasto capítulo I  295.913.355  
Nóminas tramitadas  145.002  
Incidencias tramitadas  65.702  
Sentenzas abonadas  3  
Importe retribucións fi xas  185.697.475  
Importe retribucións variables  27.015.545  
Importe retribucións persoal eventual  27.469.477  
Importe acción social  475.110  
Cotas patronais Seguridade Social  54.535.748  
Traballadores media mes   73.086  

ACTIVIDADE 
Científica e docente 
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 325 CENTRO TECNOLÓXICO 
  DE FORMACIÓN
 325 EPIDEMIOLOXÍA CLÍNICA 
  E BIOESTATÍSTICA
 328 FORMACIÓN, DOCENCIA 
  E INVESTIGACIÓN
 329  STAFF DE XERENCIA
 329  SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS 
  DE INFORMACIÓN
 330 Dirección De Procesos   
  asistenciais
 330 servizos médicos cHUac
 330 ALERXIA
 331 ANÁLISE CLÍNICO
 332 ANATOMÍA PATOLÓXICA
 333 ANESTESIOLOXÍA, REANIMACIÓN 
  E TRATAMENTO DA DOR
 333 ANXIOLOXÍA E CIRURXÍA 
  VASCULAR
 334 APARELLO DIXESTIVO
 336 CARDIOLOXÍA
 Páx.
 345 CIRURXÍA CARDÍACA
 348 CIRURXÍA CARDÍACA INFANTIL
 350 CIRURXIA MAXILOFACIAL
 351 CIRURXÍA PEDIÁTRICA
 352 CIRURXÍA PLÁSTICA
 352 CURTA ESTADÍA MÉDICA (UCEM)
 353 DERMATOLOXÍA
 354 DIRECCIÓN DE PROCESOS 
  DE SOPORTE E ASISTENCIA
 354 DIRECCIÓN DE PROCESOS 
  SEN INGRESO
 354 ENDOCRINOLOXÍA
 355 ENFERMIDADES INFECCIOSAS
 357 FARMACIA
 361 HEMATOLOXÍA
 364 HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO
 365 LESIONADOS MEDULARES
 366 MEDICINA INTENSIVA
 368 MEDICINA INTERNA E
 368 MEDICINA PREVENTIVA 





 374 NEUROFISIOLOXÍA CLÍNICA
 374 NEUROLOXÍA
 375 OFTALMOLOXÍA










 412 XINECOLOXÍA E OBSTETRICIA
 412 servizos atención Primaria
 413 enfermaría cHUac
 416 Dirección recUrsos   
  económicos
 416 CONTROL DE XESTIÓN 
  E AUDITORÍA INTERNA
 416 XESTIÓN AMBIENTAL E CALIDADE
ACTIVIDADE CIENTÍFICA 2014
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artigos publicados en revistas científicas
OuteiriñO Fernández A, tArríO BArrAl J, SOBridO M. Como eva-
luar la calidad de las revistas científicas. Med Oral Patol Oral, 
Cir Bucal. 2014; 19 (Ed esp): 97-103.
GOnzález Guitián C. La Biblioteca Virtual de Galicia. Atención 
Primaria 2014; 46 (1): 49-49.
GOnzález de diOS J, GOnzález Guitián C. El español como vehí-
culo de transmisión de los avances científicos. Emergencias 
2014; 26: 406-410
comunicacións en congresos publicadas 
SOBridO PrietO M. Análisis de la producción científica del 
SERGAS. SOPHOS. En: Xornadas Bibliosaúde. 31 de mar. 
De 2014, Santigo de Compostela. Disponible enhttps://www.
youtube.com/watch?v=mGEdcqu-qUY
GOnzález Guitián C, rOdríGuez OterO C. ¿Sueño o realidad?: 
Una plataforma de información científica para el Sistema Sa-
nitario Público. La perspectiva de Galicia. En: XI Jornada de 
la Asociación de Usuario de Ex Libris en España (Expania). 
Valencia, 5 de Junio 2014. Publicado en el Repositorio de la 
Universitat Politécnica de Valencia Riunet. https://riunet.upv.
es/handle/10251/38464?show=full 
número de sesións docentes do ano 2014
12
artigos publicados en revistas científicas
de lA tOrre M, GOnzález-rivAS d, Fernández-PrAdO r, delGAdO 
M, FieirA eM, CentenO A. Uniportal video-assisted thoracos-
copic lobectomy in the animal model. J Thorac Dis. 2014; 6 
(Suppl. 6): S656-9.
Libros ou monografías
ruiz Cerdá Jl, dOlz lAGO JF, editOreS. Manual de cirugía en-
doscópica: manual del Programa de la Comisión de Capaci-
tación en Cirugía Endoscópica del Hospital Universitari i Poli-
tecnic La Fe de Valencia. Madrid: CRYRE; 2014.
CENTRO TECNOLÓXICO DE FORMACIÓN 
artigos publicados en revistas científicas
GóMez veiGA F, POrtelA PereirA P, vázquez MArtul PAzOS d, 
PérteGA díAz S, MArtínez BreiJO S, Méndez díAz C, rOdríGuez 
e. Críticas a la selección de pacientes en vigilancia activa en 
cáncer de prótata. Monográfico: vigilancia activa en el cáncer 
de próstata. Arch. Esp. Urol. 2014; 67(5):495-508.
tAMAyO M, PérteGA S, MOSquerA A, rOdríGuez M, BlAnCO FJ, 
Fernández SueirO Jl, GOSálvez J, Fernández Jl. Individual te-
lomere length decay in patients with spondyloarthiritis. Mu-
tation Research/Fundamental and Molecular Mechanisms of 
Mutagenesis 2014; 765C: 1-5.
SeOAne l, PérteGA S, GAleirAS r, AStOlA i, BOuzA t. Procalci-
tonin in the Burn Unit and the Diagnosis of Infection. Burns 
2014; 40 (2): 223-229.
rOdríGuez rOMerO B, PitA Fernández S, MArtínez rOdríGuez A, 
Fernández CervAnteS r. Consumo de recursos sanitarios de-
bido al dolor musculoesquelético en trabajadores del sector 
primario. Gaceta Sanitaria 2014; 28 (1): 61-64.
eStevA M, ruíz A, rAMOS M, CASAMitJAnA, SánChez CAlAverA 
MA, Gónzález luJán l, PitA Ferández S, leivA A, PérteGA díAz 
S, COStA AlCArAz AM, MACià F, eSPí A, SeGurA JM, lAFitA S, 
nOvellA Mt, yuS C, Oliván B, CABezA e, SeOAne PillAdO t, lóPez 
CAlviñO B, llOBerA J, deCCire GrOuP. Age differences in 
presentation, diagnosis pathway and management of colorec-
tal cáncer. Cancer Epidemiology 38(4):  346-353.
PernAS B, GrAndAl M, MenA A, CAStrO iGleSiAS A, CAñizAreS A, 
WyleS dl, lóPez CAlvO S, PérteGA S, rOdríGuez  OSOriO i, Pe-
dreirA Jd, PóvedA evA. High prevalence of subtype F in newly 
diagnosed HIV-1 persons in northwest Spain and evidence for 
impaired treatment response. AIDS 2014; 28 (12): 1837-1840.
vizCAínO MArtínez l, GóMez ríOS MA, lóPez CAlviñO B. General 
anesthesia plus ilioinguinal nerve block versus spinal anesthe-
EPIDEMIOLOXÍA CLÍNICA E BIOESTATÍSTICA
CIENTIFICA2014.indd   325 16/06/15   13:06
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[EPIDEMIOLOXÍA CLÍNICA E BIOESTATÍSTICA]
sia for ambulatory inguinal herniorrhapy. Saudi J Anaesth 
2014; 8: 523-528.
PitA Fernández S, ChOuCiñO Fernández t, JueGA PuiG J, SeOAne 
PillAdO t, lóPez CAlviñO B, PérteGA díAz S, PedreirA AndrAde 
Jd, Gil Guillén v. A randomized clinical trial to determine the 
effect of angiotensin inhibitors reduction on creatinine clear-
ance and haemoglobin in heart failure patients with chronic 
kidney disease and anaemia. Int J Clin Pract. 2014; 68 (10): 
1231-8.
SOtO herMidA A, Fernández MOrenO M, OreirO n, Fernández 
lóPez C, PérteGA S, COrtéS PereirA e, reGO Pérez i, BlAnCO FJ. 
Mitochondrial DNA (mtDNA) haplogroups influence the pro-
gression of Knee osteoarthritis. Data from the osteoarthritis 
initiative (OAI). Plos One 2014; 9 (11): e112735.
MenA A, MOldeS l, MeiJide h, CAñizAreS A, CAStrO-iGleSiAS A, 
delGAdO M, PérteGA S, PedreirA J, BOu G, PóvedA e. Seropreva-
lence of HCV and HIV infections by year of birth in Spain: Im-
pact of US CDC and USPSTF recommendations for HCV and 
HIV testing. Plos One 2014; 9 (12): e113062.
PerSeGuer tOrreGrOSA z, OrOzCO Beltrán d, Gil Guillén vF, PitA 
Fernández S, CArrAtAlá MunuerA C, PAllAreS CArrAtAlá v, lóPez 
PinedA A. Magnitude of pharmacological nomadherence in hy-
pertensive patients taking antihypertensive medication from a 
community pharmacy in Spain. J Manag Care Pharm. 2014; 
20 (12): 1217-1225.
Fernández tOrreS rM, PitA Fernández S, FOnSeCA e. Quality of 
life and related factors in a cohort of plaque-type psoriasis 
patients in La Coruña, Spain. Int J Dermatol. 2014 Nov; 53 
(11): e507-11. 
PitA Fernández S, GOnzález MArtín C, SeOAne PillAdO t, Pér-
teGA díAz S, Pérez GArCíA S, lóPez CAlviñO B. Podiatric Medical 
Abnormalities in a Random Population Sample 40 Years or 
Older in Spain. J Am Podiatr Med Assoc. 2014 Nov; 104 (6): 
574-582. 
rOdríGuez rOMerO B, PitA Fernández S, PérteGA díAz S. Impact 
of musculoskeletal pain on health-related quality of life among 
fisching sector workers. Clin Rheumatol 2014. Accepted: 20 
February 2014. PMID: 24647978.
lóPez SilvArrey vArelA A, PérteGA díAz S, ruedA eStéBAn S, KOr-
tA MurúA J, iGleSiAS lóPez B, MArtínez GiMenO A. Validación de 
un cuestionario en castellano sobre conocimientos de asma 
en profesores. Arc Bronconeumol. 2014 Mar 20. pii: S0300-
2896 (14) 00066-0. doi: 10.1016/j.arbres.2014.01.015.
SAntOS C, Pérez FOntán M, rOdríGuez CArMOnA A, CAlvO rOdrí-
Guez M, lóPez Muñiz A, lóPez CAlviñO B, GArCíA FAlCón t. Iden-
tification of targets for prevention of peritoneal catheter tunnel 
and exit-site infections in low incidence settings. perit dial int. 
2014 2014 Oct 7. pii: pdi.2014.00131. PMID: 25292406.
PitA Fernández S, GOnzález MArtín C, SeOAne PillAdO t, lóPez 
CAlviñO B, PérteGA díAz S, Gil Guillén v. Validity of footprint 
analysis to determine flatfoot using clinical diagnosis as the 
gold standard in a random sample aged 40 years and older. J 
Epidemiol. Online November 8, 2014 PMID: 25382154.
PitA Fernández S, AlhAyeK Aí M, GOnzález MArtín C, lóPez CAl-
viñO B, SeOAne PillAdO t, PérteGA díAz S. Intensive follow-up 
strategies improve outcomes in non-metastatic colorectal 
cancer patients after curative surgery. A systematic review 
and meta-analysis. Ann Oncol. 2014 Nov 19. Pii: mdu543 
PMID: 25411419.
vilAriñO riCO J, PitA Fernández S, SeGurA iGleSiAS rJ. Clinical 
Predictors of Major Adverse Cardiovascular Events during 
Long-term Follow-up after Carotid Endarterectomy. Ann 
Vasc Surg. 2014 Nov 4. pii: S0890-5096 (14) 00602-5. doi: 
10.1016/j.avsg.2014.08.018. PMID: 25462539.
comunicacións en congresos publicadas
GrAndAl M, PernAS B, CAStrO iGleSiAS A, CAñizAreS A, MenA A, 
lóPez CAlvO S, vázquez rOdríGuez P, PérteGA S, rOdríGuez OSOriO 
i, PedreirA Jd, PóvedA e. High prevalence of subtype F in newly 
diagnosed HIV-1 persons in northwest Spain and evidence for 
impaired treatment response. [Póster].  En: 12 th European 
Workshop on HIV & Hepatitis treatment Strategies & Antiviral 
Drug Resistance. Barcelona, 26-28 marzo 2014. Reviews in An-
tiviral Therapy & Infectious Diseases; Volume 2: 79-80.
SeOAne PillAdO Mt, rOdríGuez MuíñOS MA, PitA Fernández S, 
hervAdA vidAl X, PérteGA díAz S, lóPez CAlviñO B. CvrAlC: 
Una calculdora de riesgo cardiovascular. En: XXXII Reunión 
Científica de la Sociedad Española de Epidemiología y IX 
Congresso da Associaçao Portuguesa de Epidemiología. Ali-
cante, 3-5 septiembre 2014. Gaceta Sanitaria. Vol. 28: 81.
rOdríGuez GAyOSO r, rOdríGuez MuíñOS MA, SeOAne PillAdO 
Mt, hervAdA vidAl X. Xug-Software-Bioestadística: Un meta-
paquete para bioestadística. En: XXXII Reunión Científica de 
la Sociedad Española de Epidemiología y IX Congresso da 
CIENTIFICA2014.indd   326 16/06/15   13:06
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[EPIDEMIOLOXÍA CLÍNICA E BIOESTATÍSTICA]
Associaçao Portuguesa de Epidemiología. Alicante, 3-5 sep-
tiembre 2014. Gaceta Sanitaria 2014; vol. 28: 155.
PitA Fernández S, SeOAne PillAdO t, PérteGA díAz S, lóPez CAl-
viñO B, vAldéS CAñedO F, GOnzález MArtín C, rOdríGuez CAMA-
ChO e, GArCíA CAJide y, álvArez MOitAl i, dOMínGuez lOureirO 
P. Prevalencia de insuficiencia renal, sus determinantes y es-
timación del riesgo cardiovascular en una muestra aleatoria 
poblacional. [Póster]. En: XLIV Congreso Nacional de la So-
ciedad Española de Nefrología, 4-7 octubre 2014. Nefrología; 
Volumen 34. Suplemento 1. Páginas: 21-21.
PitA Fernández S, SeiJO BeStilleirO r, vAldéS CAñedO F, SeOAne 
PillAdO t, lóPez CAlviñO B, PérteGA díAz S. Prevalencia de taba-
quismo y eficacia de una intervención antitabaco en pacientes 
trasplantados renales: un ensayo clínico aleatorizado. [Pós-
ter]. En: XLIV Congreso Nacional de la Sociedad Española de 
Nefrología, 4-7 octubre 2014. Nefrología; Volumen 34. Suple-
mento 1. Páginas: 132-132.
Pérez FOntán M, reMón rOdríGuez C, BOrràS SAnS M, rOdríGuez 
CArMOnA A, SánChez álvArez e, quiróS GAnGA P, lóPez CAlviñO 
B, rOdríGuez Suárez C, dA CunhA nAveirA M. La diálisis perito-
neal automatizada (DPA) asocia un declive más rápido de la 
función renal residual (FRR) que la DPCA. Estudio multicéntri-
co. En: XLIV Congreso Nacional de la Sociedad Española de 
Nefrología, 4-7 octubre 2014. Nefrología; Volumen 34. Suple-
mento 1. Páginas: 110-110.
SOtO herMidA A, reGO Pérez i, Fernández tAJeS J, Fernández MO-
renO M, vázquez MOSquerA e, COrtéS PereirA e, PérteGA díAz 
S, OreirO villAr n, Fernández lóPez C, BlAnCO GArCíA J. The 
mitocondrial genome influencies the risk of incident knee OA. 
DATA from the osteoarthritis initiative. [Póster].  En: American 
College of Rheumatology 78th Annual Meeting. Association 
of Rheumatology Health Professionals 49th  Annual Meeting. 
Boston (EEUU), 14-19 november 2014. Arthritis & Reumato-
logy. Volume 66. Number 11 (Suplement). November  2014.
PitA Fernández S, lóPez CAlviñO B, PérteGA díAz S, SeOAne Pi-
llAdO t, GAGO GArCíA e, SeiJO BeStilleirO r. Evolución de la 
calidad de vida de pacientes con cáncer colorrectal a los dos 
años del diagnóstico. [Póster]. En: XIX Xornadas Galegas de 
Medicina Familiar e  Comunitaria (AGAMFEC). Illa da Toxa 
(Pontevedra), 14-15 noviembre 2014. Cadernos de Atención 
Primaria; Volumen 20. Nº: 3. Páginas: 203-204.
PitA Fernández S, PAtiñO vázquez A, lóPez CAlviñO B, SeOAne 
PillAdO t, PérteGA díAz S, ArCeO vilAS A. Autopercepción de 
la imagen corporal en estudiantes de enfermería de la Univer-
sidad de A Coruña. En: XIX Xornadas Galegas de Medicina 
Familiar e Comunitaria (AGAMFEC). Illa da Toxa (Pontevedra), 
14-15 noviembre 2014. Cadernos de Atención Primaria; Volu-
men 20. Nº 3. Páginas: 202. 
PitA Fernández S, ArCeO vilAS A, lóPez CAlviñO B, SeOAne PillAdO 
t, PérteGA díAz S, GArCíA rOdríGuez Mt. Porcentaje de la grasa 
corporal según impedancia bioeléctrica y ecuaciones antro-
pométricas en población de 40 y más años. En: XIX Xornadas 
Galegas de Medicina Familiar e  Comunitaria (AGAMFEC). Illa 
da Toxa (Pontevedra), 14-15 noviembre 2014. Cadernos de 
Atención Primaria; Volumen 20. Nº 3. Páginas: 192-193.
GOnzález MArtín C, PitA Fernández S, lóPez CAlviñO B, SeOA-
ne PillAdO t, PérteGA díAz S. Validez del análisis de la huella 
plantar para el diagnóstico de pie plano frente al diagnóstico 
clínico en una muestra aleatoria ≥ 40 años. En: XIX Xornadas 
Galegas de Medicina Familiar e  Comunitaria (AGAMFEC). Illa 
da Toxa (Pontevedra), 14-15 noviembre 2014. Cadernos de 
Atención Primaria; Volumen 20. Nº 3. Páginas: 192.
PitA Fernández S, GArCíA rOdríGuez Mt, Piñón villAr MC, ló-
Pez CAlviñO B, PérteGA díAz S, SeOAne PillAdO t. La fuerza de 
agarre de los pacientes en lista de trasplante hepático según 
el estado nutricional. [Póster]. En: XIX Xornadas Galegas de 
Medicina Familiar e Comunitaria (AGAMFEC). Illa da Toxa 
(Pontevedra), 14-15 noviembre 2014. Cadernos de Atención 
Primaria; Volumen 20. Nº 3. Páginas: 191.
SeOAne PillAdO t, PitA Fernández S, PérteGA díAz S, lóPez CAl-
viñO B. Estimación del riesgo cardiovascular en población ge-
neral de 40 y más años de edad. [Póster]. En: XIX Xornadas 
Galegas de Medicina Familiar e  Comunitaria (AGAMFEC). Illa 
da Toxa (Pontevedra), 14-15 noviembre 2014. Cadernos de 
Atención Primaria; Volumen 20. Nº 3. Páginas: 190.
PitA Fernández S, Piñón villAr MC, GArCíA rOdríGuez Mt, lóPez 
CAlviñO B, PérteGA díAz S, SeOAne PillAdO t. Determinar la mejora 
de la calidad de vida según la evolución de la dependencia a los 
seis meses post-trasplante hepático. [Póster]. En: XIX Xorna-
das Galegas de Medicina Familiar e Comunitaria (AGAMFEC). 
Illa da Toxa (Pontevedra), 14-15 noviembre 2014. Cadernos de 
Atención Primaria; Volumen 20. Nº 3. Páginas: 189.
teses
reinO GOnzález Sn. Presión arterial clínica y su comparación 
con la monitorización ambulatoria en una consulta de Atención 
Primaria. [Tesis doctoral]. Universidad de A Coruña, 2014.
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GOnzález GOnzález-zABAletA J. Estudio epidemiológico del pa-
ciente con fractura osteoporótica de fémur proximal. [Tesis 
Doctoral]. Universidad de A Coruña; 2014.
rOdríGuez CAMAChO e. Factores pronósticos asociados a la su-
pervivencia en el cáncer de esófago. [Tesis Doctoral]. Univer-
sidad de A Coruña; 2014.
herMidA CAMPA e. Resultados del plan formativo del Proyec-
to Escarval. [Tesis Doctoral] Universidad Miguel Hernández 
(Elche-Alicante), 2014.
GOnzález Sáez lA. Mortalidad por cáncer colorrectal en Gali-
cia. Supervivencia y factores pronósticos del cáncer colorrec-
tal. [Tesis Doctoral]. Universidad de A Coruña; 2014.
SeOAne PillAdO Mt. Estimación del riesgo cardiovascular,  se-
gún la metodología de riesgos competitivos, en pacientes 
trasplantados renales, en el área sanitaria A Coruña. [Tesis 
Doctoral]. Universidad de A Coruña; 2014.
MOdrOñO Freire MJ. Grado de control metabólico en pacien-
tes diabéticos tipo 2. Presencia de complicaciones crónicas 
e impacto en su calidad de vida. [Tesis Doctoral]. Universidad 
de A Coruña; 2014.
CAStAñO CArOu Ai. Evaluación clínica del paciente con artrosis. 
Estudio multicéntrico nacional “EVALÚA”. [Tesis Doctoral]. 
Universidad de A Coruña; 2014.
rABuñAl rey r. Estudio de la población  centenaria del área sa-
nitaria de Lugo. Factores asociados a independencia funcional y 
supervivencia. [Tesis Doctoral]. Universidad de A Coruña; 2014.
Proxectos de investigación
GArCíA rOdríGuez Mt, Piñón villAr MC, OterO FerreirO A, Suá-
rez lóPez F, lóPez CAlviñO B. Valoración del estado nutricional 
y calidad de vida previo y posterior al trasplante hepático. FIS. 
ISC III. Ministerio de Ciencia e Innovación. FIS PI11/011255. 
2012-2014.
vAldéS CAñedO F, SeOAne PillAdO t, PérteGA díAz S. Eficacia de 
la coximetría y del consejo mínimo antitabaco en pacientes 
fumadores trasplantados renales. FIS. ISC III. Ministerio de 
Ciencia e Innovación. FIS PI11/01356. 2012-2014.
Premios
1ª EDICIÓN PREMIOS SEMFYC-2014. SAlvAdOr PitA Fernán-
dez. Premio en la categoría “Investigación en Medicina de 
Familia” por su destacada labor investigadora en temas rela-
cionados con la especialidad de Medicina Familiar y Comuni-
taria. Gran Canaria (Maspalomas), 14 junio 2014.
 
PRIMER PREMIO en la modalidad de Póster-Profesional En-
fermera (ponente). SeiJO BeStilleirO r (POnente), PitA Fernández 
S, SeOAne PillAdO Mt, PérteGA díAz S, lóPez CAlviñO B. Pre-
valencia de tabaquismo y eficacia de una intervención anti-
tabaco en pacientes trasplantados renales: un ensayo clínico 
aleatorizado. En: II Encuentro Científico Gallego de Estudian-
tes y Profesionales de Enfermería y Fisioterapia: Investigar es 
Avanzar. A Coruña, 29 octubre 2014.
PREMIO Fundación Centro Oncológico de Galicia José Anto-
nio Quiroga y Piñeyro. Real Academia de Medicina y Cirugía 
de Galicia. Factores pronósticos asociados a la supervivencia 
en el cáncer de esófago. AutOrA: rOdríGuez CAMAChO e. COlA-
BOrAdOreS: PitA Fernández S, PérteGA díAz S, lóPez CAlviñO  B, 
SeOAne PillAdO t. A Coruña, diciembre 2014.
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[EPIDEMIOLOXÍA CLÍNICA E BIOESTATÍSTICA]
artigos publicados en revistas científicas
yerA FAChAl MC, GóMez BeSteirO Mi. Factores desencadenan-
tes de estrés en los estudiantes de enfermería durante sus 
prácticas clínicas en la Escuela de Enfermería A Coruña. Me-
tas Enferm. Nov 2014; 17 (9) 27-31.
comunicacións en congresos publicadas
GóMez BeSteirO Mi, SOlA AnAnín B, FeiJOO FuenteS Ml, GAGO ló-
Pez C, SilvA tOJO A. Calidad Percibida de la asistencia médica 
y de enfermería en un Centro de Salud. En: XXXIII Reunión 
Científica de la Sociedad Española de Epidemiologia (SEE) IX 
Asociación Portuguesa de Epidemiologia (APE). Alicante, 3-6 
septiembre 2014. Gac.
FORMACIÓN, DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
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Libros ou monografías
rOdríGuez MArtínez G, GArCíA FAlCón Mt. Tema monográfico: 
Actualización en la codificación de Nefrología con CIE-9-MC 
y CIE-10-MC. Codificación Clínica con la CIE-9-MC. Boletín 
nº40. Año XVIII. 2ª Ed. junio, 2014. Edita y distribuye: Ministe-
rio de Sanidad, Política Social e Igualdad, Secretaría General 
Técnica. NIPO en línea:680-14-089-2.
capítulos de libro
GArCíA MAtA J, rOdríGuez MArtínez G. Lista Tabular. Capítulo II. 
Neoplasias. En: CIE-10-ES Diagnósticos Clasificación Interna-
cional de Enfermedades 10ª Revisión Modificación Clínica. Ver-
sión Preliminar 2014. Información y Estadísticas Sanitarias 2015. 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Diciembre 
2014 Editado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, Secretaría General Técnica. NIPO: 680-12-001-9. De-
pósito legal: M-2067-2015. ISBN: 978-84-7670-721-0.
MAriñAS dávilA J, CAPítulO iX. Enfermedades del aparato cir-
culatorio. En: CIE-10-ES Diagnósticos Clasificación Interna-
cional de Enfermedades 10ª Revisión Modificación Clínica. 
Versión Preliminar 2014. Información y Estadísticas Sanitarias 
2015. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
Diciembre 2014 Editado por el Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad, Secretaría General Técnica. NIPO: 
680-12-001-9. Depósito legal: M-2067-2015. ISBN: 978-84-
7670-721-0.
Proxectos de investigación
CArAMéS BOuzán J, CAStrO rAMAllO A, GArCíA leMOS d, PereirA 
MOtA M, vázquez CAStrO P, eSCuderO PereirA J, riMAdA MOrA d. 
Aplicación del método de Frontera Estocástica para evaluar la 
eficiencia de los centros hospitalarios gallegos. Análisis com-
parativo con los resultados obtenidos con el modelo DEA. 
Convocatoria 2013 de Ayudas de Proyectos de Investigación 
en Salud Instituto de Salud Carlos III. Subdirección General 
de Evaluación y Fomento de la Investigación. Ministerio de 
Economía y Competitividad. Expediente PI13/02748. 2013-
2016.
artigos publicados en revistas científicas
BOuzAS MOSquerA MC, BOuzAS MOSquerA A, PeteirO J, BrOullón 
FJ, álvArez GArCíA n, CAStrO BeirAS A. Exaggerated exercise 
blood pressure response and risk of stroke in patients referred 
for stress testing. Eur J Intern Med. 2014 Jul; 25 (6): 533-7. 
doi: 10.1016/j.ejim.2014.05.013. Epub 2014 Jun 11. PMID: 
24930070 [PubMed - indexed for MEDLINE].
comunicacións en congresos publicadas
trABA l, deveSA r, AldAMA G, CArrAJO l, vázquez n, vázquez G. 
GÉMINIS, Sistema de Información para la Unidad de Hemodiná-
mica y Cardiología intervencionista. INFORMED 2014. Madrid, 
11-13 marzo 2014. Libro de comunicaciones, pp.: 357-362.
CArrAJO GArCíA l, PArCerO rOdríGuez B, PenAS GArridO A, Fi-
dAlGO rOdríGuez AJ, vázquez GOnzález G. Optimización de 
Procesos: Gestión Global avanzada de Censo hospitalario. 
INFORMED 2014. Madrid, 11-13 marzo 2014. Libro de comu-
nicaciones, pp.: 390-395.
 
MArtínez Pérez M, vizOSO Jr, MArtín i, CArrAJO l, vázquez G. 
Seguridad en la atención al paciente en el hospital de día de 
la X.X.I. A Coruña. Trazabilidad y sostenibilidad utilizando la 
tecnología RFID. Madrid, 11-13 marzo 2014. Libro de comu-
nicaciones, pp.: 206-210.
Proxectos de investigación
BlAnCO GArCíA P, vázquez GOnzález G. DIPROA: Diagnóstico 
Proteómico de la Artrosis y/u otras Enfermedades. Programa 
FEDER-INNTERCONECTA 2. Xunta de Galicia. Septiembre 
2013-diciembre 2014.
vázquez GOnzález G. ACHEGAMED: unidad de diagnóstico 
ubicuo asistido para la prevención, control y autogestión de la 
salud. Programa FEDER-INNTERCONECTA 2. Xunta de Gali-
cia. Septiembre 2013-diciembre 2014.
vázquez GOnzález G. SIGAIM: Sistema de generación automá-
tica de informes médicos. Programa FEDER-INNTERCONEC-
TA 2. Xunta de Galicia. Noviembre 2013-enero 2015.
vázquez GOnzález G, AtAneS SAndOvAl A, BrOullón MOlAneS FJ, 
GrAñA Gil J, llAMAS GóMez d, riMAdA MOrA d, de tOrO SAntOS 
FJ. PITES-ISA: Desarrollo de un sistema de atención domici-
liaria para pacientes reumatológicos (PI12/01415). Fondo de 
Investigación Sanitaria (ISCIII). Enero 2013-diciembre 2015.
vázquez GOnzález G. Xestión de establecementos de tecidos 
(XESTA). Programa CONECTA-PEME. Xunta de Galicia. Fe-
brero 2014-julio 2015.
SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
STAFF DE XERENCIA
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artigos publicados en revistas científicas
PAMPín F, riAl PrAdO M, vázquez viGO r, GOnzález GuzMán lA. 
Acute coronary hipersensitivity disorder: Kounis Syndrome. 
Galicia Clin 2014; 75 (1): 31-32.
PedrOSA M, PrietO GArCíA A, SAlA Cunill A On BehAlF OF the 
SPAniSh GrOuP FOr the Study OF BrAdyKinin-MediAted AnGiOede-
MA (SGBA) And the SPAniSh COMMittee OF CutAneOuS AllerGy 
(CCA). SGBA: CABAllerO t, BAezA Ml, CAnBAñAS r, CAMPOS A, 
CiMBOlleK S, GóMez trASeirA C, GOnzález quevedO t, GuilArte 
M, JurAdO PAlOMO J, lOBerA t, lóPez SerrAnO MC, MArCOS 
C, PiñerO SAAvedrA M, PriOr n, Sáez de SAn PedrO B. CCA: 
Ferrer M, BArCelO JM, dASChner A, eXheChiPiA M, GArCéS M, 
iriArte P, JáureGui i, lázArO M, quiñOneS M, veleirO B, villA-
reAl O. Management of angioedema without urticaria in the 
emergency department. Annals of Medicine, 2014; 46: 607-
618.
capítulos de libro
iriArte SOtéS P, veleirO Pérez B. Gold Contact Dermatitis. 
En: Mackay IR, Rose NR Ledford, DK, Lockey RF. Encyclo-
pedia of Medical Immunology: Allergic Diseases. New York: 
Ed Springer; 2014;346-350. DOI 10.1007/978-1-4614-9194-
1_427. ISBN: 978-1-4614-9193-4 (Print) 978-1-4614-9194-1 
(Online).
comunicacións en congresos publicadas
dASChner A, veleirO B. ¿Qué pruebas pedir en urticaria cró-
nica? Comunicación oral solicitada (formación continuada). 
JIACI 2014; 24 (suppl. 2).
MArtínez ArAnGuren r, J. GOiKOetXeA M, terrAdOS S, e. GArCíA 
B, BlAnCA n, PArrA A, l. SAnz M. Agreement between skin 
tests and specific IgE detection by components through con-
ventional technique and microarray against panallergens and 
cross reactive carbohydrate determinants. Allergy 2014; 69 
Suppl: 7. Com. Oral. 
riAl M, GArCíA v, MeiJide A, Pérez O, vilA l. Terapia coadyuvan-
te con simbióticos en dermatitis atópica severa. A propósito 
de un caso. JIACI 2014; 24 (suppl. 2): 252. 
riAl M, GArCíA v, nOvOA e, CAChArrón t, vilA l. Enterocolitis 
inducida por proteínas, nuestras experiencia. JIACI 2014; 24 
(suppl. 2): 173
GArCíA v, MeiJide A, riAl M, lóPez Mr, veleirO B, PArrA A. 
Un caso de Síndrome de DRESS por un Carbapenémico. 
Caracterísitcas clínicas y evolución. JIACI 2014; 24 (suppl. 
2): 186.
GArCíA v, vilA l, zABAlA B. Un caso de alergia a miel en niño de 
12 años. JIACI 2014; 24 (suppl. 2): 150.
GArCíA v, vilA l. Inducción de tolerancia oral a gluten. A propó-
sito de un caso. JIACI 2014; 24 (suppl. 2): 141.
MeiJide CAlderón A, GArCíA PAz v, riAl PrAdO M, riCO díAz MA, 
veleirO Pérez B. Clinical relevance of the domestic mite Goh-
ieria fusca sensitivity. [Póster]. En: European Academy of Al-
lergy and Clinical Immunology Congress. Copenhagen (Di-
namarca), 7-11 junio 2014. Allergy 2014; 69 Suppl: 332.
MeiJide CAlderón A, GArCíA PAz v, riAl PrAdO M, riCO díAz MA, 
veleirO Pérez B. Is there anything else than omeprazole al-
lergy? [Póster]. En: European Academy of Allergy and Clinical 
Immunology Congress. Copenhagen (Dinamarca), 7-11 junio 
2014. Allergy 2014; 69 Suppl: 351.
dASChner, veleirO Pérez, Ferrer PuGA. Diagnostic procedures 
in chronic urticaria: a national survey of existing protocols. 
[Póster]. En: European Academy of Allergy and Clinical Immu-
nology Congress. Copenhagen (Dinamarca), 7-11 junio 2014. 
Allergy 2014; 69 Suppl: 554.
ensaios clínicos
Estandarización biológica del extracto alergénico de Derma-
tophagoides pteronyssinus para determinar la actividad bioló-
gica en unidades equivalentes de Histamina (HEP). Protocolo 
101-PR-PRI-196
Ensayo mlínico multicéntrico, aleatorizado, con grupo de con-
trol con placebo y doble enmascaramiento para evaluar la 
dosis óptima de seguridad y eficacia de una inmunoterapia 
específica con una fórmula de ácaros del polvo (Dermatopha-
goides pteronyssinus) alergoide adsorbida mediante hidróxido 
de aluminio en pacientes con asma bronquial alérgica y rinitis/
Rinoconjuntivitis bajo control. Protocolo Al 1009 ac
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[ALERXIA]
Se ha impartido docencia de formación continuada para com-
pañeros alergólogos y dermatólogos de otros hospitales al ser 
denominado Centro de Excelencia con capacidades formati-
vas en urticaria crónica. Han acudido 6 especialistas de otros 
centros y CCAA en 3 sesiones impartidas. 
comunicacións en congresos publicadas 
álvArez ruedA MA, GArCíA MAyO S, SOutO Fernández r, rOdrí-
Guez PedreirA MM, PeteirO CArtelle FJ, COnStAnSO COnde iP, Pe-
dreGAl AriAS B, rOdríGuez vázquez P. Síndrome de Mirizzi. Caso 
clínico. En: VIII Congreso Nacional del Laboratorio Clínico. 
Sevilla, 15-17 octubre 2014. Libro de Comunicaciones. ISBN-
10:84-697-1164-4. Disponible en: http://www.labclin2014.es/
images/site/Libro_labclin2014.pdf
SerAnteS nuñez G, álvArez ruedA MA, GArCíA del PinO CAS-
trO i. Sitosterolemia: Un caso clínico. En: VIII Congreso Na-
cional del Laboratorio Clínico. Sevilla, 15-17 octubre 2014. 
Libro de Comunicaciones. ISBN-10:84-697-1164-4. Dispo-
nible en: http://www.labclin2014.es/images/site/Libro_lab-
clin2014.pdf
GArCíA MAyO S, álvArez ruedA MA, rOdríGuez PedreirA MM, 
MOSquerA rey A, dOS SAntOS MArCAnO B, rOdríGuez MAllO 
MJ, COnStAnSO COnde i, SAnJurJO MArtín v. Estudio de cal-
protectina fecal: revisión de un año. En: VIII Congreso Na-
cional del Laboratorio Clínico. Sevilla, 15-17 octubre 2014. 
Libro de Comunicaciones. ISBN-10:84-697-1164-4. Dispo-
nible en: http://www.labclin2014.es/images/site/Libro_lab-
clin2014.pdf
GArCíA MAyO S, rOdríGuez PedreirA MM, álvArez ruedA MA, 
MOSquerA rey A, dOS SAntOS MArCAnO B, SOutO Fernández r, 
PedreGAl AriAS B. Microhematuria/dismorfias hemáticas en el 
área sanitaria de A Coruña. En: VIII Congreso Nacional del 
Laboratorio Clínico. Sevilla, 15-17 octubre 2014. Libro de 
Comunicaciones. ISBN-10:84-697-1164-4. Disponible en: 
http://www.labclin2014.es/images/site/Libro_labclin2014.
pdf
rOdríGuez PedreirA MM, MOSquerA rey A, GArCíA MAyO S, lóPez 
BAltAr i, álvArez ruedA MA, GOnzález vACOnCellOS i, dOS SAntOS 
MArCAnO B. Peligros y beneficios inesperados de la secuencia-
ción de nueva generación mediante paneles: A proposito de 
un caso. En: VIII Congreso Nacional del Laboratorio Clínico. 
Sevilla, 15-17 octubre 2014. Libro de Comunicaciones. ISBN-
10:84-697-1164-4. Disponible en: http://www.labclin2014.es/
images/site/Libro_labclin2014.pdf
rOdríGuez PedreirA MM, MOSquerA rey A, GArCíA MAyO S, ló-
Pez BAltAr i, álvArez ruedA MA, tAMAyO nOváS M, dOS SAntOS 
MArCAnO B. Avances en el estudio genético de tilosis pal-
moplantar asociada a carcinoma esofágico (TOC). En: VIII 
Congreso Nacional del Laboratorio Clínico. Sevilla, 15-17 
octubre 2014. Libro de Comunicaciones. ISBN-10:84-697-
1164-4. Disponible en: http://www.labclin2014.es/images/
site/Libro_labclin2014.pdf
rOdríGuez PedreirA MM, MOSquerA rey A, GArCíA MAyO S, ló-
Pez BAltAr i, álvArez ruedA MA, SAntiSO BrAndAriz r, OterO 
FAriñA FM, dOS SAntOS MArCAnO B. Hallazgo de una nueva 
variante genética en el síndrome de RETT. En: VIII Congre-
so Nacional del Laboratorio Clínico. Sevilla, 15-17 octubre 
2014. Libro de Comunicaciones. ISBN-10:84-697-1164-4. 
Disponible en: http://www.labclin2014.es/images/site/Libro_
labclin2014.pdf
GArCíA MAyO S, rOdríGuez PedreirA MM, MOSquerA rey A, álvA-
rez ruedA MA, dOS SAntOS MArCAnO B, OterO durán MO, SAn-
JurJO MArtín v. Parasitosis intestinales en el área sanitaria de 
a coruña. En: VIII Congreso Nacional del Laboratorio Clínico. 
Sevilla, 15-17 octubre 2014. Libro de Comunicaciones. ISBN-
10:84-697-1164-4. Disponible en: http://www.labclin2014.es/
images/site/Libro_labclin2014.pdf
rOdríGuez PedreirA MM, MOSquerA rey A, GArCíA MAyO S, ló-
Pez BAltAr i, álvArez ruedA MA, SAntiSO BrAndAriz r, OterO 
FAriñA FM, dOS SAntOS MArCAnO B. Hallazgo de una nueva 
variante genética en el Síndrome de Rett. En: VIII Congre-
so Nacional del Laboratorio Clínico. Sevilla, 15-17 octubre 
2014. Libro de Comunicaciones. ISBN-10:84-697-1164-4. 
Disponible en: http://www.labclin2014.es/images/site/Libro_
labclin2014.pdf
rOdríGuez PedreirA MM, MOSquerA rey A, GArCíA MAyO S, 
lóPez BAltAr i, álvArez ruedA MA, GOnzález vACOnCellOS 
i, dOS SAntOS MArCAnO B. Peligros y beneficios inespera- 
dos de la secuenciación de nueva generación mediante 
paneles: A propósito de un caso. En: VIII Congreso Na-
cional del Laboratorio Clínico. Sevilla, 15-17 octubre 2014. 
Libro de Comunicaciones. ISBN-10: 84-697-1164-4. Dis-
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ponible en: http://www.labclin2014.es/images/site/Libro_
labclin2014.pdf
GArCíA MAyO S, álvArez ruedA MA, rOdríGuez PedreirA MM, 
MOSquerA rey A, dOS SAntOS MArCAnO B, rOdríGuez MAllO MJ, 
COnStAnSO COnde i, SAnJurJO MArtín v. Estudio de calprotecti-
na fecal: Revisión de un año. En: VIII Congreso Nacional del 
Laboratorio Clínico. Sevilla, 15-17 octubre 2014. Libro de Co-
municaciones. ISBN-10:84-697-1164-4. Disponible en: http://
www.labclin2014.es/images/site/Libro_labclin2014.pdf
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artigos publicados en revistas científicas
MArtínez GAlán J, tOrreS tOrreS B, núñez Mi, lóPez PeñAlver 
J, del MOrAl r, ruiz de AlMOdOvAr JM, MenJón S, COnChA A, 
ChAMOrrO C, ríOS S, delGAdO Jr. ESR1 gene promoter región 
methylation in free circulating DNA and its correlation with es-
trogen receptor protein expression in tumor tissue in breast 
cancer. BMC Cancer, 4 febrero 2014.
CAñizAreS MA, MAtillA JM, CuetO A, AlGAr J, MuGuruzA i, 
MOrenO MAtA n, MOrenO BAlSAlOBre r, GuiJArrO r, ArrABAl r, 
GArCíA FOntán e, GOnzález PiñeirO A, GArCíA JuSte M, eMetne-
SePAr MeMBerS. Atypical carcinoid tumours of the lung: prog-
nostic factors and patterns of recurrence. Thorax 2014 Jul; 
69(7): 648-53. Epub 2014 Mar 6
FeliP e, COnChA A, de CAStrO J, GóMez rOMán J, GArridO P, rAMi-
rez J, iSlA d, SAnz J, PAz AreS l, lóPez ríOS F. Biomarker testing 
in advanced non-small-cell lung cancer: a National Consensus 
of the Spanish Society of Pathology and the Spanish Society 
of Medical Oncology. Clin Transl Oncol 2015 Feb; 17 (2): 103-
112. Epub, 29 octubre 2014.
lóPez ríOS F, de CAStrO J, COnChA A, GArridO P, GóMez rOMán 
J, iSlA d, rAMirez J, PAz AreS l, SAnz J, FeliP e. Actualización 
de las recomendaciones para la determinación de los biomar-
cadores en el carcinoma de pulmón avanzado de célula no 
pequeña. Consenso Nacional de la Sociedad Española de 
Anatomía Patológica y de la Sociedad Española de Oncología 
Médica. Rev Esp. Patol 2014.
liStA MArtínez O, rivAS lóPez lA, POMBO OterO JF, AMArO 
Cendón S, BrAvO GArCíA C, villA Fernández JM. Atypical cer-
ebellar neurocytoma resembling a hemagioblastoma. A case 
report. Neurocirugía (Astur) 2014 Jul-Aug; 25 (4): 189-93. 
Epub, 16 mayo 2014.
COnSueGrA A, MArCOS PJ, vázquez r, POMBO J, deBén G, vereA 
hernAndO h. Diffuse interstitial lung disease as a first mani-
festation of Waldenströn’s macroglobulinemia: case report 
and review of the literature. Arch Bronconeumol. 2014 Apr; 
50(4):151-3 Epub, 12 marzo 2014.
Libros ou monografías
GArCíA CAMPelO r, herMidA rOMerO t, MOSquerA MArtínez J, 
PrAtO vArelA J. Estadificación del Cáncer de Pulmón. Pierre 
Fabre Ibérica. División Oncología. ISBN: 978-84-697-00985-6 
DL: 24413-2014.
capítulos de libro
POMBO OterO J. Cardiac Allograft vasculopathy. BrunevAl P, 
CreSPO leirO M, FedriGO M, POMBO OterO J. Pathology of Car-
diac Transplantation. A clinical-pathological perspective. Leo-
ne et al.2014.
ensaios clínicos
Estudio fase II, multicéntrico, con un único grupo de tratamien-
to, de LDK378 oral, en pacientes adultos con cáncer de pul-
món de células no pequeñas con activación de ALK, tratados 
previamente con quimioterapia y crizotinib. CLKD378A2201 
NOVARTIS.
Proxectos de investigación
Muñiz GArCíA J, CAStrO BeirAS A, CreSPO leirO MG, Grille CAn-
CelA zM, Suárez FuentetA n, MArzOA rivAS r, BArGe CABAllerO 
e, PAniAGuA MArtín MJ, POMBO OterO J. Evaluación de Galec-
tina-3, ST2s y GAS6 en suero como marcadores de la vascu-
lopatía del injerto en trasplantados cardiacos. INIBIC (cofinan-
ciada por el FEDER).
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artigos publicados en revistas científicas
de lA tOrre PA, GArCíA Pd, álvArez Sl, MiGuel FJ, Pérez MF. 
A novel ultrasound-guided block: a promising alternative for 
breast analgesia. Aesthet Surg J 2014; 34 (1): 198-200.
BevilACquA Alén e, JiMénez GóMez BM, lóPez GOnzález JM, illO-
dO MirAMOnteS G, CArBAllAdA F, lóPez álvArez S. Alergia al latex 
en CMA. Cir May Amb 2014; 19 (2): 54-63.
lóPez álvArez S. Anestesia regional ambulatoria. Cir May Amb 
2014; 19 (3): 77-7.
lóPez GOnzález JM, JiMénez GóMez BM, Areán GOnzález i, PAdin 
BArreirO i, illOdO MirAMOnteS G, lóPez álvArez S. Utilidad del 
bloqueo canal adductor ecoguiado en cirugía ambulatoria de 
artroscopia de rodilla. Cir May Amb 2014; 19 (4): 118-24.
FAJArdO Pérez M, AlFArO de lA tOrre P, lóPez álvArez S diéGu-
ez GArCíA P. Comments to the article “thoracic paravertebral 
block plus pectoral nerve block for mastectomy in a patient 
with advanced amyotrophic lateral sclerosis. Rev Esp Aneste-
siol Reanim 2014; 61(6):354-5.
Libros ou monografías
lóPez álvArez S. Anestesia ambulatoria. Madrid: Inspira; 2014.
capítulos de libro
lóPez álvArez S, diéGuez GArCíA P, JunCAl díAz J. Anestesia en 
cirugía ambulatoria. Anestesia fuera de quirófano. En: LM To-
rres Moreda. Tomo I, Sección IV (Subespecialidades). Tratado 
de Anestesia. Madrid: Ediciones Arán. (ISBN 978-84-16141-
616 del capítulo y 978-84-92977-00-0 de la obra completa). 
Proxectos de investigación
Bloqueo de las ramas de los nervios intercostales en la línea 
medio axilar versus bloqueo paravertebral, guiados por ultra-
sonidos para cirugía no reconstructiva de mama. Ensayo clí-
nico aleatorizado. Código ensayo: ProsMama 13.1. Nº Eudra-
CT 2013-001829-76. Dictamen favorable CEIC con registro 
2013/242. 1 julio 2013. Dictamen favorable AEMPS (ministerio 
de Sanidad) tras subsanación mediante modificación relevan-
te con fecha 28/10/2013. Promotor: Diéguez P.
Distribución circunferencial vs no circunferencial de mepiva-
caína en nervio mediano y cubital para cirugía del síndrome 
del túnel del carpo. Ensayo clínico aleatorizado, doble ciego. 
En fase activa de reclutamiento. Código ensayo: ArAL 11.1. 
Nº EudraCT 2011-002608-34. Dictamen favorable CEIC con 
registro 2011/234. 29 julio 2011. Dictamen favorable AEMPS 
21/11/2011. Promotor: Diéguez P.
Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, de grupos 
paralelos, controlado con placebo, para evaluar la eficacia 
y seguridad de una nueva formulación iv de ibuprofeno 800 
mg cada 6 horas para el manejo del dolor postoperatorio. BI-
BEC02: Promotor: Laboratorios Biomendi S.A.U.
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ANESTESIOLOXÍA, REANIMACIÓN E TRATAMENTO DA DOR
ANXIOLOXÍA E CIRURXÍA VASCULAR
artigos publicados en revistas científicas
vilAriñO riCO J, PitA Fernández S, SeGurA iGleSiAS rJ. Clinical 
Predictors of Major Adverse Cardiovascular Events during 
Long-Term Follow-Up after Carotid Endarterectomy. Annals of 
Vascular Surgery. 2014; 29 (3): 419-425.
PerAltA MOSCOSO Mt, vilAriñO riCO J, MArini díAz M, CAeirO 
quinteirO S. Predictores clínicos del resultado de la angioplas-
tia infrapoplítea en pacientes con isquemia crítica. Angiología. 
2014; 67 (2).
Suárez GOnzález C, SAiz villOriA l, vilAriñO riCO J. Disfa-
gia lusoria asociada a la Arteria Subclavia derecha abe-
rrante: a propósito de un caso. Rev. Iberoam Cir. Vasc. 
2014; 2 (1).
ensaios clínicos
Xalia-Xarelto® para Anticoagulación a largo plazo e inicial en 
tromboembolismo venosa (TEV). Cód.: BAY-RIV-2012-01. Bayer.
Estudio Euclid: Estudio comparativo efectos cardiovasculares 
del Ticagrelor y Clopidogrel en pacientes con enfermedad ar-
terial periférico. NCT01732822.
Premios
FIRST PRIZE, Poster Session Competition. International So-
ciety of Vascular Surgery. 41 VEITH Symposium. Nueva York 
(EEUU), 2014. álvArez MArCOS F.
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artigos publicados en revistas científicas
delGAdO M. Seguimiento de los pacientes con infección crónica 
por virus B sin indicación de tratamiento. Seguimiento ecográ-
fico en los portadores del antígeno de superficie del virus de la 
hepatitis B. Gastroenterol Hepatol. 2014; 37 (Supl. 2): 26-29.
MenA A, MOldeS l, MeiJide h, CAñizAreS A, CAStrO iGleSiAS A, 
delGAdO M et Al. Seroprevalence of HCV and HIV Infections 
by Year of Birth in Spain: Impact of US CDC and USPSTF 
Recommendations for HCV and HIV Testing. PLoS One 2014. 
Dec 1; 9 (12): e113062. doi: 10.1371/journal.pone.0113062. 
eCollection 2014
SAPiSOChin G, rOdríGuez de lOPe C, GAStACA M, Ortiz de urBi-
nA J, lóPez AnduJAr r, PAlACiOS F, rAMOS e, FABreGAt J, CAS-
trOAGudin J, vArO e, POnS JA, PArrillA P, GOnzález diéGuez l, 
rOdríGuez M, OterO A, vázquez MA, zOzAyA G, iGnACiO herre-
rO J, SánChez G, Pérez SABOridO B, CiriA r, ruFián S, FundOrA 
y, FerrOn A, GuiBerteAu A, BlAnCO G, vArOnA MA, BArrerA 
MA, Suárez MA, SAntOyO J, BruiX J, ChArCO r. Intrahepatic 
Cholangiocarcinoma or mixed hepatocellular-Cholangiocar-
cinoma in patients undergoing Liver Transplantation. A Spa-
nish case control multicenter study. Ann Surg. 2014 may; 
259 (5): 944-52.
SAPiSOChin G, rOdríGuez de lOPe C, GAStACA M, Ortiz de urBinA 
J, Suárez MA, SAntOyO J, CAStrOAGudín JF, vArO e, lóPez An-
duJAr r, PAlACiOS F, SánChez AntOlín G, Pérez B, GuiBerteAu A, 
BlAnCO G, GOnzález diéGuez Ml, rOdríGuez M, vArOnA MA, BAr-
rerA MA, FundOrA y, FerrOn JA, rAMOS e, FABreGAt J, CiriA r, 
ruFiAn S, OterO A, vázquez MA, POnS JA, PArrillA P, zOzAyA G, 
herrerO Ji, ChArCO r, BruiX J. Very Early Intrahepatic Cholan-
giocarcinoma in Cirrhotic Patients: Should Liver Transplanta-
tion Be Reconsidered in These Patients? American Journal of 
Transplantation 2014;14:660-667.
BriCeñO J, Cruz rAMírez M, PrietO M, nAvASA M, Ortiz de ur-
BinA J, Orti r, GóMez BrAvO MA, OterO A, vArO e, tOMé S, 
CleMente G, BAñAreS r, BárCenA r, CuervAS MOnS v, SOlór-
zAnO G, vinAiXA C, ruBín A, COlMenerO J, vAldivieSO A, CiriA 
r, herváS MArtínez C, de lA MAtA M. Use of Artificial Intel-
ligence as an Innovative Donor-Recipient Matching Model 
for Liver Transplantation: Results from a Multicenter Span-
ish Study. Journal of hepatology 06/2014; DOI: 10.1016/j.
jhep.2014.05.039.
O. FerreirO A, vázquez Millán MA, S. lóPez F, G. Gutiérrez M, 
P. díAz S, l. PAtiñO MJ. Everolimus-based immunosuppression 
in patients with hepatocellular carcinoma at high risk of recur-
rence after liver transplantation: a case series. Transplantation 
Proceedings 2014, 46: 3496-3501.
OterO A, Suárez F, vázquez Millán MA. Tratamiento de la infec-
ción por el virus de la hepatitis C en los pacientes candidatos 
a trasplante hepático. Medicina Clínica Monografías, Vol 15 (nº 
1) diciembre 2014: 7-9.
ClAverO Fernández e, SOutO ruzO J, AlOnSO AGuirre P, yáñez 
lóPez JA, Fernández ArMendáriz P. IgG4-related systemic disea-
se. Gastroenterol Hepatol. 2014 Oct 9. pii: S0210-5705 (14) 
00240-4.
AlOnSO AGuirre P. Non varicose upper gastrointestinal bleed-
ing. Rev Esp Enferm Dig. 2014 Jan; 106 (1): 63.
Pin n, GuerrerO A, delGAdO M. Hepatocarcinoma: estado ac-
tual. Galicia Clin 2014; 75 (4): 171-181.
comunicacións en congresos publicadas
CAlleJA Jl, PASCASiO JM, ruiz-AntOrán B, GeA F, BárCenA r, lA-
rruBiA Jr et Al. Eficacia y seguridad de la triple terapia con 
peginterferón, ribavirina y boceprevir en uso compasivo en 
pacientes con hepatitis C genotipo 1 con fibrosis avanzada: 
análisis final (RVS semana 12). [Póster]. En: XXXIX Congreso 
Anual de la Asociación Española para el Estudio del Hígado. 
Madrid, 19-21 febrero 2014. Gastroenterol Hepatol 2014; 37 
(supl. 1): 78.
BrunO S, BOllAni S, PASCASiO JM, ziGneGO Al, di MArCO v, 
MAGni C et Al. Efficacy and safety of boceprevir-based thera-
py in HCVG1 treatment-experienced patients with advanced 
fibrosis / cirrosis: the italian and spanish NPP early Access 
program. [Póster]. En: The International Liver Congress™ 
2014, 49th annual meeting of the European Association for 
the Study of the Liver. Londres (UK), 9-13 abril 2014. Journal 
of Hepatology 2014; 60 (suppl. 1): S 470.
rOdríGuez nOvOA S, GArCíA SAMAnieGO J, PrietO M, CAlleJA Jl, 
PASCASiO JM, delGAdO M et Al. Altered underlying tubular func-
tion in HBV monoinfected patients receiving nucleos(t)ide 
analogs in a real-world setting: MENTE Study. En: 65th Annu-
al Meeting of the American Association for the Study of Liver 
Diseases. Boston (EEUU), 7-11 noviembre 2014. Hepatology 
2014, 60 (suppl. 1): 1097 A.
AlBéniz e, FrAile M, MArtínez d, Pin n, AlOnSO AGuirre P, GuArner 
C, et Al. Complications after endoscopic mucosal resection of 
large colorectal lesions. A multicenter spanish emr group stu-
APARELLO DIXESTIVO
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dy. United European Gastroenterology Journal October 2014 
vol. 2 no. 1 suppl. A83-A84.
AlBéniz e, FrAile M, MArtínez AreS d, AlOnSO P, Pin n, GuArner 
ArGente C et Al. Delayed bleeding after endoscopic mucosal 
resection of large colorectal lesions. A prospective multicent-
er Spanish study. United European Gastroenterology Journal 
October 2014 vol. 2 no. 1 suppl. A195.
AlBéniz e, FrAile M, KAneKO K, iKeMAtSu h, Pin n, AlOnSO P, et 
Al. Características morfológicas e histológicas de las lesiones 
colónicas de extensión lateral. Estudio comparativo oriente/
occidente: National Cancer Center Hospital East y grupo REM 
de la SEED. Endoscopy 2014; 46 - CO_010. DOI: 10.1055/s-
0034-1393776.
AlOnSO AGuirre P, Pin n, lóPez M, GuerrerO A, vázquez rey t, 
vázquez l, et Al. Prótesis de colon: influencia de la experien-
cia del endoscopista sobre 163 procedimientos realizados en 
un hospital de referencia durante 6 años. Revista Eletrônica 
do Semana Panamericana de las Enfermedades Digestivas. 
2014.
AlOnSO AGuirre P, Pin n, GArCíA diéGuez l, GuerrerO A, lóPez M, 
vázquez rey Mt, et Al. Seguridad y eficacia de la resección mu-
cosa endoscópica en lesiones colorrectales de gran tamaño: 
experiencia de un centro de referencia con 237 resecciones. 
Revista Eletrônica do Semana Panamericana de las Enferme-
dades Digestivas. 2014.
AlOnSO AGuirre P, luCendO A, GOnzález huiX F, MuñOz M, quin-
terO e, Fernández eSPArrACh et Al. Situación de la sedación en 
la endoscopia digestiva en españa: encuesta de la SEPD1, 
SEED2 y AEG3. (1-Sociedad Española de Patología Diges-
tiva; 2-Sociedad Española de Endoscopia Digestiva; 3-Aso-
ciación Española de Gastroenterología). Revista Eletrônica 
do Semana Panamericana de las Enfermedades Digestivas. 
2014.
Libros ou monografías
delGAdO BlAnCO M. Casos clínicos. Carcinoma Hepatocelular. 
Barcelona: Elsevier Doyma; 2014.
capítulos de libro
vázquez rey t, CreSPO Suárez B, SAlAzAr lAyA A. SuPerviSOr: 
SOutO ruzO X. Mujer de 27 años con dolor abdominal, fiebre y 
eritema. En: Compendio de Casos Clínicos para residentes de 
la Xerencia de Xestión integrada a Coruña 2011-2012. Capítu-
lo 14 pág: 1-4. ISBN: 978-84-15181-10-0.
vázquez rey t, CreSPO Suárez B, SAlAzAr lAyA A. SuPerviSOr: yA-
ñez J. Dolor en hipocondrio derecho y elevación de transami-
nasas en Mujer de 49 años sin hábitos tóxicos. En: Compendio 
de Casos Clínicos para residentes de la Xerencia de Xestión 
integrada a Coruña 2011-2012. Capítulo 14 pág: 5-7. ISBN: 
978-84-15181-10-0.
SAlAzAr lAyA A, vázquez rey t, CreSPO Suárez B. SuPerviSOr: 
COutO i. Hemorragia digestiva de origen oscuro en paciente 
doblemente antiagregado. En: Compendio de Casos Clínicos 
para residentes de la Xerencia de Xestión integrada a Coruña 
2011-2012. Capítulo 14 pág: 7-10. ISBN: 978-84-15181-10-0.
CreSPO Suárez B, vázquez rey t, SAlAzAr lAyA A. SuPerviSOr: 
COutO i. Diarrea y fiebre en Mujer de 76 años. En: Compendio 
de Casos Clínicos para residentes de la Xerencia de Xestión 
integrada a Coruña 2011-2012. Capítulo 14 pág: 13-16. ISBN: 
978-84-15181-10-0.
CreSPO Suárez B, vázquez rey t, SAlAzAr lAyA A. SuPerviSOr: 
SOutO X. Anemia y dispepsia a estudio en Mujer de 46 años. 
En: Compendio de Casos Clínicos para residentes de la Xe-
rencia de Xestión integrada a Coruña 2011-2012. Capítulo 14 
pág: 16-19. ISBN: 978-84-15181-10-0.
 
ensaios clínicos
An Observational Post-Authorization Safety Study (PASS) of 
VictrelisTM (boceprevir) among Chronic Hepatitis C patients. 
MER-BOC- 2012 01/P08518 Merck, Sharp & Dohme.
Proxectos de investigación 
Estudio multicéntrico, aleatorizado, abierto, controlado, de 12 
meses de seguimiento para evaluar el impacto en la función 
renal de un régimen inmunosupresor basado en la minimiza-
ción de Tacrolimus en asociación con everolimus en pacientes 
receptores de trasplante hepático “de novo”. RAD001HES01. 
Novartis.
A long term follow-up of adult kidney and liver allograft re-
cipients previously enrolled into a Tacrolimus (Advagraf) trial. 
A multicenter non-interventional stydy. PMR-EC-1213/Adress 
Astellas.
Estudio multicéntrico de monitorización y correlación tera-
péutica de niveles séricos de adalimumab y eficacia clínica en 
pacientes con Colitis Ulcerosa moderada-severa. BIONICAL. 
Promotor: Asociación Gallega para el estudio de la Enfer-
medad Inflamatoria Intestinal. EPA-SP. Código de Registro: 
2014/208.
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A 5-year non-interventional registry study of HUMIRA (Adalimu-
mab) in subjects with moderately to severely active Crohn´s dis-
ease (CD). ABB-ADA P06-134. Promotor: Abbott laboratories.
AlOnSO P (inveStiGAdOr). Rede Galega de Investigación sobre 
cancro colorrectal (REGICC). Nº Exp: R2014/039. Conselleria 
de Cultura Educación e Ordenación Universitaria.
Becas e axudas
GóMez díAz h. Universidade da Coruña. Escuela técnica su-
perior de ingenieros de caminos, canales y puertos. Mode-
los computacionales de la microvasculatura del cáncer: des-
cifrando la topología y capacidad de transporte de las redes 
de capilares inducidas por tumores. Ministerio de economía y 
competitividad. DPI2013-44406-R. 3 años.
Premios
PREMIO a la mejor comunicación en vídeo. Semana Paname-
ricana de Enfermedades Digestivas. AlOnSO AGuirre P, Pin vieitO 
n, lóPez álvArez M, GuerrerO MOntAñéS A, vázquez rey Mt, váz-
quez Pérez COleMAn l, BlAnCO rOdríGuez M, PArdeirO PérteGA r, 
COutO WOrner i, vázquez Millán MA, eStévez PrietO e, GOnzález 
COnde B. Fístula esofágica tras tratamiento por ablación de ta-
quiarritmia. Buenos Aires (Argentina), 6-9 octubre 2014. 




artigos publicados en revistas científicas
GOnzález vílChez F, vázquez de PrAdA JA, PAniAGuA MJ, GóMez 
BuenO M, ArizOn JM, AlMenAr l, rOiG e, delGAdO J, lAMBert Jl, 
Pérez villA F, SAnz Julve Ml, CreSPO leirO M, SeGOviA J, lóPez 
GrAnAdOS A, MArtínez dOlz l, MirABet S, eSCriBAnO P, díAz MO-
linA B, FArrerO M, BlASCO t. Use of mTOR inhibitors in chronic 
heart transplant recipients with renal failure: Calcineurin-in-
hibitors conversion or minimization? Int J Cardiol. 2014 Jan 
15; 171 (1): 15-23.
GOnzález vílChez F, Arizón JM, SeGOviA J, AlMenAr l, CreSPO 
leirO MG, PAlOMO J, delGAdO JF, MirABet S, ráBAGO G, Pérez 
villA F, díAz B, SAnz Ml, PASCuAl d, de lA Fuente l, GuineA G; 
iCeBerG Study GrOuP. Chronic renal dysfunction in mainte-
nance heart transplant patients: the ICEBERG study. Trans-
plant Proc. 2014 Jan-Feb; 46 (1): 14-20. Q4. 0.984.
lóPez Pérez M, eStévez lOureirO r, lóPez SAinz A, COutO MA-
llón d, SOler MArtín Mr, BOuzAS MOSquerA A, PeteirO J, BAr-
Ge CABAllerO G, PrAdA delGAdO O, BArGe CABAllerO e, SAlGAdO 
Fernández J, CAlviñO SAntOS r, vázquez rOdríGuez JM, Piñón eS-
téBAn P, AldAMA lóPez G, vázquez GOnzález n, CAStrO BeirAS A. 
Long-Term Prognostic Value of Mitral Regurgitation in Patients 
with ST-Segment Elevation Myocardial Infarction Treated by 
Primary Percutaneous Coronary Intervention. Am J Cardiol 
2014 Mar 15; 113 (6): 907-12.
PeteirO J, BOuzAS MOSquerA A, BArGe CABAllerO G, MArtínez d, 
yáñez JC, lóPez Pérez M, GArGAllO P, CAStrO BeirAS A. Torsión 
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ensaios clínicos
HEROIC, estudio observacional y transversal para evaluar las 
características sociodemográficas y clínicas de los pacientes 
tratados con rivaroxaban en la práctica clínica habitual de hema-
tólogos, cardiólogos e internistas de todo el territorio nacional. 
Código: BAY-RIV 2014-01. inveStiGAdOr PrinCiPAl: rOdríGuez JA. 
Effortless (Evaluation oF FactORs ImpacTing CLinical Outco-
me and Cost EffectiveveSS of the S-ICD). Unidad de Electro-
fisiología.
Ensayo Fase III, multicéntrico de 3 brazos, aleatorizado, para 
evaluar la eficación y seguridad de T-DM1 en combinación con 
pertuzumab o T-DM1 en combinación con placebo de pertu-
zumab, frente a la combinación de trastuzumab más taxano, 
como tratamiento de primera línea en pacientes con cáncer 
de mama en progresión, o avanzado localmente o recurrente 
o metastásico, HER2 positivo. Código de protocolo BO22589/
TDM4788g. (Participación U. Imagen). 
Estudio Fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, con-
trolado con placebo, de everolimus administrado diariamente 
en combinación con tratuzumab y vinorelbina, en mujeres pre-
tratadas con cáncer de mama metastásico o localmente avan-
zado con sobreexpresión de HER2/neu. Código de protocolo 
CRAD001W2301. (Participación U. Imagen). 
ENESTnd: A phase III multi-center, open-label, randomized 
study of imatinib versus nilotinib in adult patients with newly 
diagnosed Philadelphia chromosome positive (Ph+) chronic 
myelogenous leukemia in chronic phase (CML-CP). PArtiCiPA-
Ción: BOuzAS A.
ENESTPath, protocolo AMN107AIC05: A Prospective, Rand-
omized, Open Label, Two Arm Phase III Study to Evaluate Treat-
ment Free Remission (TFR) Rate in Patients With Philadelphia-
positive CML After Two Different Durations of Consolidation 
Treatment With Nilotinib 300mg BID. PArtiCiPACión: BOuzAS A.
Estudio SCOOP-UMBRELLA: La plataforma SCOOP promue-
ve la explotación multicéntrica de los datos obtenidos por el 
sistema de monitorización remota de DAI Care-Link. El estu-
dio observacional UMBRELLA tiene por objeto recoger datos 
acerca de la incidencia de las arritmias en pacientes portado-
res de DAI, usando como fuente de información los datos de 
la monitorización remota CareLink. Pérez álvArez l.
Registro Nacional de Ablacion mediante Radiofrecuencia. (par-
ticipación con actualización anual). Pérez álvArez l.
Registro Nacional de Desfibriladores (participación con actua-
lización anual). Pérez álvArez l.
Registro Nacional de Marcapasos (participación con actuali-
zación anual). Pérez álvArez l.
EXAMINATION: Evaluación clínica de las endoprótesis coro-
narias liberadoras de everolimus en el tratamiento de pacien-
tes con infarto de miocardio con elevación del segmento ST. 
EXAM-08. SEC. 2010-2014. vázquez n. 
COMPARE-II: Comparación de un stent liberador de everoli-
mus (Xience-VT o Promust) con el stent Nobori liberador de 
biolimus A9 en una población no seleccionada. Estudio abier-
to y aleatorizado. Wesph Foundation. 2010-2015. Ramón Cal-
viño. Promotor: TERUMO.
SOURCE XT 2010-10. Edwards Sapien bioprótesis multi re-
gion outcome registry. Edwards. 2010-2012.
CROSS-AMI: Estudio clínico randomizado en pacientes con 
IAM sometidos a ACTP primaria y enfermedad multivaso que 
compara revascularización completa electiva vs revasculariza-
ción guiada por isquemia. vázquez n. 
RIBS IV. Estudio prospectivo, multicéntrico y aleatorizado (ba-
lón de paclitaxel vs stent farmacoactivo) del tratamiento per-
cutáneo. Fundación Médica para la Investigación y Desarrollo 
en el Área Cardiovascular. 2010-2013. vázquez n. 
CENTURYII/III-IV. Evaluación clínica del nuevo sistema de 
terumo con stent liberador de fármaco en el tratamiento de 
pacientes con arteriopatía coronaria. Promotor TERUMO. Ini-
cio 28 junio 2012.
DISCO 8. Pronóstico a largo plazo de los pacientes diabéti-
cos y pre-diabéticos tratadop con stent coronario liberador 
de everolimus. Fundación de Investigación Sanitaria de León 
(FISLeón).
TOTAL/IV: Estudio aleatorizado para comparar la ICP más tro-
bectomía de rutina por aspiración versus la ICP sola en pacien-
tes con SCACEST sometidos a ICP primaria Hamilton health 
Sciences Coropartion (corporación de ciencias de la salud) por 
medio de su instituto de investigación de salud pública (PHRI) 
en Canadá. 2013.
REGISTRO E-NOBORI. Registro prospectivo, de brazo único, 
multicentro, observacional para una mejor validación de la se-
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guridad y eficacia del stent fármaco-activo Nobori en pacien-
tes en entorno real. TERUMO. vázquez n. 
MASTER. Seguridad y eficacia del stent fármaco-activo TCD-
10023 en el manejo de pacientes con infarto agudo de miocar-
dio con elevación del ST. TERUMO. 2013. vázquez n. 
ABSORB. ABSORB FIST Registry: An international post-mar-
ket registry of patients with de novo lesions in previously un-
treated vessels treated with Absorb BVS. ABBOTT. 2013.
SENIOR. Shor duration of dual antiplatelet therapy with wynergy 
everolimus eluting stent in patients older than 75 years under-
going percutaneous coronary revascularization. BOSTON. 2013.
REPARA: Registro de pacientes con dispositivo biorreabsorbi-
ble en la práctica clínica habitual. U. Hemodinámica.
Coroflex: Coroflex ISAR 2000 Registry. U. Hemodinámica.
HF-Long Term Registry: Registro a Largo Plazo de Pacientes 
con Insuficiencia Cardiaca. Inicio 2012. CreSPO leirO M.
Registro Nacional de Trasplante Cardiaco (participación con 
actualización anual). CreSPO leirO M. 
Registro Español de Tumores post-Trasplante cardiaco. Regis-
tro multicéntrico español en el que participan todos los cen-
tros con trasplante cardiaco. Proyecto de la Sección de Insu-
ficiencia Cardiaca, Trasplante y otras alternativas terapéuticas 
de la Sociedad Española de Cardiología. Ayuda no condicio-
nada de Novartis. inveStiGAdOr PrinCiPAl y COOrdinAdOr nACiOnAl 
del reGiStrO: CreSPO leirO M.
Registro multicéntrico de pacientes hospitalizados por Insufi-
ciencia Cardíaca Aguda (REDINSCORII). RIC.
Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, basado en 
eventos, que compara la eficacia y seguridad de Rivaroxaban 
oral con placebo en la reducción del riesgo de muerte, infarto 
de miocardio o ictus, en pacientes con insuficiencia cardíaca 
crónica y enfermedad arterial coronaria significativa tras una 
hospitalización por exacerbación de la insuficiencia cardía-
ca. Código: RIVAROXHAF3001 (COMMANDER HF). Fase III. 
Janssen-Cilag. Inicio septiembre 2013. inveStiGAdOrA PrinCiPAl: 
PAniAGuA MArtín MJ.
RELAX II (CRLX03A2301). Estudio de fase III multicéntrico, 
aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para eva-
luar la eficacia, seguridad y tolerabilidad de serelaxina añadida 
a la terapia de referencia en pacientes con insuficiencia car-
díaca aguda. Código CRLX030A2301. Inicio: Diciembre 2013. 
inveStiGAdOr PrinCiPAl: CreSPO leirO MG.
Proxectos de investigación
Redes Temáticas de Investigación Cooperativa en Salud. Sub-
dirección General de Evaluación y Fomento de Investigación 
ISCIII. RETICS RD06/0014/0018. inveStiGAdOr PrinCiPAl: váz-
quez rOdríGuez JM. 
Programa 4: Cardiopatías Familiares de la Red de Investigación 
Cardiovascular (RIC) de Instituto de Salud Carlos III. Subdirec-
ción General de Evaluación y Fomento de Investigación ISCIII. 
RETICS RD06/0014/0018. COOrdinAdOr: BArriAleS villA r.
Beca de la SEC para investigación básica en cardiologia 2013. 
inveStiGAdOreS: CAStrO BeirAS A, Muñiz GArCíA J, MArzOA rivAS 
r, dOMeneCh GArCíA n, PAniAGuA MJ, CreSPO leirO MG, Grille 
CAnCelA z, Suárez FuentetAJA n, POMBO OterO J.
Proyecto: Estudio exploratorio de la activación de la vía mTOR 
en neoplasias de pacientes con trasplante cardiaco en trata-
miento con inhibidores de la señal de proliferacion inhibidores 
de la m-tor). inveStiGAdOreS: CAStrO BeirAS A, CreSPO leirO MG, 
Muñíz GArCíA J, MArzOA rivAS r, Grille CAnCelA z, PAniAGuA MAr-
tín MJ, BArGe CABAllerO e, Suárez FuentetAJA n, POMBO OterO J.
iP: CreSPO leirO.
Proyecto: Evaluación de Galectina-3,ST2s y GAS6 en suero 
como marcadores de la vasculopatía del injerto en trasplan-
tados cardíacos. Código: PI 12/02598. Entidad Financiadora: 
FIS 2013. Duración: 2013-2015.
Proyecto de la SEC para investigación básica en cardiología. 
2012. inveStiGAdOreS: herMidA PrietO M, núñez hernández l, 
BArGe CABAllerO e, PAniAGuA MArtínez MJ, MArzOA rivAS r, Gri-
lle CAnCelA z, CAStrO BeirAS A, CreSPO leirO MG. 
Proyecto: Estudio Farmacogenético de los polimorfismos de 
los genes hcn4 y cyp3a4 y su repercusión en la respuesta a la 
ivabradina en pacientes con insuficiencia cardíaca. Sevilla 2012. 
Proyecto Propuesta de factibilidad del test AlloMap® en pa-
cientes con trasplante cardíaco en el Hospital Universitario A 
Coruña. inveStiGAdOrA PrinCiPAl: CreSPO leirO MG.
Proyecto: Empleo de los dispositivos de asistencia circulatoria 
mecánica de corta duración como puente al trasplante cardía-
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co urgente en España: eficacia, seguridad y análisis de costes. 
iP: BArGe CABAllerO e. inveStiGAdOreS: AlMenAr BOnet l, villA 
ArrAnz A, Pérez villA F, SeGOviA CuBerO J, delGAdO JiMénez J, 
GOnzález vílChez F, MAnitO lOrite n, de lA Fuente GAlán l, BrOS-
SA lOidi v, lAMBert rOdríGuez Jl, PASCuAl FiGAl d, lAGe GAllé 
e, Arizón del PrAdO JM, SAnz-Julve M, Muñiz GArCíA J, CreSPO 
leirO M. Beca: Mutua Madrileña. Duración: 2014-2016.
Proyecto: Diferencias genéticas en donantes vs receptores en 
el rechazo mediado por anticuerpos en el trasplante cardíaco. 
iP: herMidA PrietO M. inveStiGAdOreS COlABOrAdOreS: Muñiz GAr-
CíA J, núñez Fernández l, CAStrO BeirAS A, Suárez FuentetAJA n, 
MArzOA rivAS r, PAniAGuA MArtín MJ, rene rOdríGuez e. Dura-
ción: 2014-2016.
Premios
PREMIO EXTRAORDINARIO de doctorado 2012-13 por la 
Universidad de A Coruña. BOuzAS MOSquerA A. Aprobado por 
el Consello de Goberno el 30 de octubre de 2014. 
PREMIO “Winning Moderated Poster Presentation” del Con-
greso de la Sociedad Europea de Cardiología por el traba-
jo: Comparison of exercise electrocardiography and exercise 
echocardiography for the prediction of outcome in patients 
referred to a chest pain unit. BOuzAS MOSquerA A, PeteirO J, 
BrOullón FJ, álvArez GArCíA n, MArtínez ruíz d, yánez WOnen-
BurGer JC, BOuzAS zuBeldíA B, FáBreGAS r, vázquez rOdríGuez 
JM, CAStrO BeirAS A. Concedido en el European Society of Car-
diology Congress 2014, Barcelona, septiembre 2014. http://
www.escardio.org/congresses/esc-2014/congress-news/Pa-
ges/awards-winners-congress-2014.aspx?hit=dontmiss.
TERCER PREMIO a la mejor comunicación oral presentada en 
la Reunión Anual de la Sociedade Galega de Cardioloxía por el 
trabajo: Impacto de la implementación de un test de troponina 
de sensibilidad mejorada en la detección de isquemia miocár-
dica inducible y en el pronóstico de los pacientes remitidos a 
una unidad de dolor torácico. rOdríGuez GArridO Jl, BOuzAS 
MOSquerA A, PeteirO vázquez J, BrOullón MOlAneS FJ, MArtí-
nez ruiz d, yáñez WOnenBurGer JC, COnStAnSO COnde i, BeSCOS 
GAleGO h, BArBeitO CAAMAñO C, vázquez rOdríGuez JM, álvArez 
GArCíA n, CAStrO BeirAS A. Reunión Anual de la Sociedade Ga-
lega de Cardioloxía. Baiona (Pontevedra), 27-28 junio 2014. 
FINALISTA del Acca Research Award 2014 por el trabajo: Im-
pact of the implementación of a sensitive troponin assay on 
the frequency of inducible myocardial ischemia and outcomes 
in patients referred to a chest pain unit. BOuzAS MOSquerA A, 
PeteirO J, BrOullón FJ, álvArez GArCíA n, COntAnSO COnde iP, 
BeSCOS GAleGO h, MArtínez ruiz d, yáñez WOnenBurGer JC, 
vázquez rOdríGuez JM, CAStrO BeirAS A. Presentado por Al-
berto Bouzas Mosquera en el 3erd Annual Congress of the 
Acute Cardiovascular Care Association 2014. Ginebra (Suiza), 
18-20 octubre 2014. http://www.escardio.org/communities/
ACCA/research/Pages/2014-research-prize.aspx 0
Publicaciones en formato electrónico
PeteirO J, BOuzAS MOSquerA A. Exercise echocardiography 
in hypertrophic cardiomyopathy. J Cardiovasc Med Cardiol 
2014; 1 (3): 109. http://www.peertechz.com/Cardiovascular-
Medicine-Cardiology/JCMC-1-109.php  
número de sesións docentes do ano 2014
79
artigos publicados en revistas científicas
díAz AnGulO C, Méndez díAz C, rOdríGuez GArCíA e, SOler Fer-
nández r, váSquez eCheverri dF, CuenCA CAStillO JJ. Utilidad 
de la RM en la cirugía de restauración ventricular. Radiología 
2014; 56 (Esp. Cong): 1357. Elsevier Doyma.
MOSquerA vX, SOllA BuCetA M, PrAdAS irún C, Fernández AriAS 
l. Lower limb overflow syndrome in exxtracorporeal mem-
brane oxygenation. Interactive Cardiovascular and Thoracic 
Surgery Advance (2014) 1-3. Doi:10.1093/icvls/ivu165.
CAO i, MArín M, MOSquerA vX, OterO GOnzález i, PiñeirO r. Syn-
chonized parallel deployment of vascular plugs for treating 
large aneurysms of pulmonary arteries. J. Card Surg. 2014 Sep; 
29 (5): 647-9.doi:10.1111/jocs.12301. Epub 2014 Jan 27.
díAz AnGulO C, MArini díAS M, MOSquerA rOdríGuez vX, SOler 
Fernández r, váSquez eCheverri dF, CuenCA CAStillO JJ. El Sco-
re de chuac como predictor de mortalidad en la infección de 
herida quirúrgica del paciente post-operado cardíaco. Radio-
logía 2014; 56 (Esp. Cong): 1328. Elsevier Doyma.
CIRURXÍA CARDÍACA
[CARDIOLOXÍA]
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[CIRURXÍA CARDÍACA]
MOSquerA vX, MArín M, POMBO FeliPe F, GóMez MArtínez P, ve-
lASCO C, herrerA nOreñA JM, et All. Predictors of outcome 
and different management of aortobronchial and aortoesp-
phageal fistulas. J Thorac Cardiovascular Surg. 2014 Dec 
148(6): 30202-6.21-2 doi: 10.106/j.jtcvs.2014.05.038. Epub 
2014 may 21.
MOSquerA vX, SOllA BuCetA M, PrAdAS irún C, Fernández Ari-
AS l. Lover lmb overflow síndrome in extraxorporeal mem-
brane oxygenation. Interact Cardiovasc Thorax Surg. 2014 
Sep;19(3):532-4.do:10.193/icvts/ivu165. Epub 2014 jun 4.
MOSquerA vX, BOuzAS MOSquerA A, BAutiStA hernández v, eS-
tévez Cid F, herrerA nOreñA JM, álvArez GArCíA n, CuenCA 
CAStillO JJ. The CarboMedc supra-annular Top Hat valve 
improves long-term left ventricular mass regression. J Tho-
rac Cardiovasc Surg. 2014 Dec; 148 (6): 2845-53.e1.do: 
10.1016/j.jtcvs.2014.06.082. Epub 1014 jul 23.
MOSquerA vX. The key for successfully managing aortobron-
chial and aortoesophageal fistulae may lay n their etiology. 
J. Thorac. Cardiovasc. Sur. 1014 Dec; 148 (6): 3257-8. doi: 
10.1016/j.jycvs.2014.09.068. No abstract available.
velASCO C, BAutiStA hernández v, SACriStán F, BOuzAS B, POr-
telA F, CuenCA JJ. Combined aortic and pulmonic stenosis in 
an octogenerian: findings from echocardiography catheteriza-
tion, and pathology. Circulation 2014 Feb 4: 129 (5): 614-5 
doi: 10.1161/Circulationaha, 113.005415.
comunicacións en congresos publicadas
MOSquerA rOdríGuez vX, MArini díAz M, POMBO FeliPe FJ, Fer-
nández AriAS l, GArCíA vieiteS M, d. váSquez eCheverri d, PrAdAS 
irún C, velASCO GArCíA de SierrA C, iGleSiAS Gil C, eStévez Cid 
F, herrerA nOreñA JM, BAutiStA hernández v, POrtelA tOrrón 
F, CuenCA CAStillO JJ. Fístulas aortobronquiales y aortoesofá-
gicas: tratamiento y resultados a corto y largo plazo. En: XXII 
Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cirugía Torá-
cica y Cardiovascular (SECTCV). Santiago Compostela, 18-20 
junio 2014. Cirugía Cardiovascular. 2014; 21 (Espec Cong): 1.
MOSquerA rOdríGuez vX, MArini díAz M, Fernández AriAS l, GAr-
CíA vieiteS M,váSquez eCheverri G, PrAdAS irún C, iGleSiAS Gil 
C, velASCO GArCíA de SierrA C, GuliAS SOllán d, eStévez Cid F, 
herrerA nOreñA JM, BAutiStA hernández v, POrtelA tOrrón F, 
CuenCA CAStillO JJ. Análisis morfológico del arco aórtico en 
pacientes sometidos a cirugía híbrida y correlación con resul-
tados a medio plazo. En: XXII Congreso Nacional de la Socie-
dad Española de Cirugía Torácica y Cardiovascular (SECTCV). 
Santiago Compostela, 18-20 junio 2014. Cirugía Cardiovascu-
lar. 2014; 21 (Espec Cong): 2.
eStévez Cid F, BAutiStA hernández v, Fernández AriAS l, GArCíA 
vieiteS M, váSquez eCheverri d, PrAdAS irún C, velASCO GArCíA 
de SierrA C, MOSquerA rOdríGuez vX, POrtelA tOrrón F, CuenCA 
CAStillO. Reemplazo valvular aórtico mediante miniestertoto-
mía superior: experiencia inicial en el CHUAC. En: XXII Con-
greso Nacional de la Sociedad Española de Cirugía Torácica y 
Cardiovascular (SECTCV). Santiago Compostela, 18-20 junio 
2014. Cirugía Cardiovascular. 2014; 21 (Espec Cong): 6.
váSquez eCheverri d, díAz AnGulO C, MOSquerA rOdríGuez vX, 
MArini díAz M, Fernández AriAS l, GArCíA vieiteS M, PrAdAS irún 
C, velASCO GArCíA de SierrA C, iGleSiAS Gil C, eStévez Cid F, SOler 
Fernández r, herrerA nOreñA JM, CuenCA CAStillO JJ. Escala de 
riesgo predictora de mortalidad en mediastinitis post-quirúrgi-
ca. En: XXII Congreso Nacional de la Sociedad Española de 
Cirugía Torácica y Cardiovascular (SECTCV). Santiago Com-
postela, 18-20 junio 2014. Cirugía Cardiovascular. 2014; 21 
(Espec Cong): 19.
velASCO GArCíA de SierrA C, Fernández AriAS l, GArCíA vieiteS 
M, váSquez eCheverri d, eStévez Cid F, MOSquerA rOdríGuez vX, 
CuenCA CAStillO JJ. Resultados iniciales del estudio de pre-
vención de infección de herida quirúrgica con utilización de 
sistemas de vacío. En: XXII Congreso Nacional de la Socie-
dad Española de Cirugía Torácica y Cardiovascular (SECTCV). 
Santiago Compostela, 18-20 junio 2014. Cirugía Cardiovascu-
lar. 2014; 21 (Espec Cong): 20.
Fernández AriAS l, MOSquerA rOdríGuez vX, Pérez álvArez l, 
GArCíA vieiteS M, váSquez eCheverri d, PrAdAS irún C, iGleSiAS 
Gil C, velASCO GArCíA de SierrA C, eStévez Cid F, herrerA nO-
reñA JM, riCOy MArtínez e, MOSquerA Pérez i, CuenCA CAStillO 
JJ. Extracción de electrodos de marcapasos o desfibrilado-
res automáticos implantables mediante láser excimer: expe-
riencia del Hospital A Coruña. En: XXII Congreso Nacional de 
la Sociedad Española de Cirugía Torácica y Cardiovascular 
(SECTCV). Santiago Compostela, 18-20 junio 2014. Cirugía 
Cardiovascular. 2014; 21 (Espec Cong): 20.
PrAdAS irún C, Fernández AriAS l, GArCíA vieiteS l, váSquez 
eCheverri d, eStévez Cid F, MOSquerA rOdríGuez vX, iGleSiAS Gil 
C, velASCO GArCíA de SierrA C, BAutiStA hernández v, POrtelA 
tOrrón G, rOdríGuez lóPez F, herrerA nOreñA JM, CuenCA CAS-
tillO JJ. Experiencia en cirugía tricuspídea en el Complexo 
Hospitalario Universitario A Coruña: plastia versus prótesis. 
En: XXII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Ci-
rugía Torácica y Cardiovascular (SECTCV). Santiago Com-
postela, 18-20 junio 2014. Cirugia Cardiovascular. 2014; 21 
(Espec Cong): 20.
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[CIRURXÍA CARDÍACA]
GArCíA vieiteS M, POrtelA F, Fernández AriAS l, vASquez eCheverri 
d, PrAdAS irún C, BAutiStA hernández v, CuenCA JJ. Cirugía de 
las cardiopatías congénitas del adulto en el CHUAC en el siglo 
XXI. [Póster]. En: XXII Congreso Nacional de la Sociedad Es-
pañola de Cirugía Torácica y Cardiovascular (SECTCV). San-
tiago Compostela, 18-20 junio 2014. Cirugía Cardiovascular. 
2014; 21 (Espec Cong): 23.
velASCO GArCíA de SierrA C, váSquez eCheverri d, Fernández 
AriAS l, GArCíA vieiteS M, PrAdAS irún C, eStévez Cid F, MOSque-
rA rOdríGuez vX, iGleSiAS Gil C, CuenCA CAStillO. [Vídeo]. Fístula 
aurículo-esofágica tras ablación de fibrilación auricular. En: 
XXII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cirugía 
Torácica y Cardiovascular (SECTCV). Santiago Compostela, 
18-20 junio 2014. Cirugía Cardiovascular. 2014; 21 (Espec 
Cong): 25.
GArCíA vieiteS M, velASCO GArCíA de SierrA C, eStévez Cid F, Fer-
nández AriAS l, váSquez eCheverri d F, PrAdAS irún C, BAutiStA 
hernández v, POrtelA tOrrón F, CuenCA CAStillO JJ. Realización 
de recambio valvular aórtico mediante técnica de miniester-
notomía superior. [Vídeo]. En: XXII Congreso Nacional de la 
Sociedad Española de Cirugía Torácica y Cardiovascular 
(SECTCV). Santiago Compostela, junio 2014. Cirugia Cardio-
vascular. 2014; 21 (Espec Cong): 28.
GArCíA vieiteS M, velASCO GArCíA de SierrA C, Fernández AriAS l, 
váSquez eCheverri dF, PrAdAS irún C, BAutiStA hernández v, POr-
telA tOrrón F, CuenCA CAStillO J. Abordaje de defectos septa-
les por técnica de miniesternotomía inferior J. [Vídeo]. En: XXII 
Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cirugía Torá-
cica y Cardiovascular (SECTCV). Santiago Compostela, 18-20 
junio 2014. Cirugía Cardiovascular. 2014; 21 (Espec Cong): 28.
GArCíA vieiteS M, BAutiStA hernández v, Fernández AriAS l, váS-
quez eCheverri d, PrAdAS irún C, POrtelA tOrrón F, CuenCA 
CAStillO JJ. Implante minimamente invasivo de marcapasos 
epicárdicos en prematuros con bloqueo auriculoventricular 
completo congénito. [Póster]. En: XXII Congreso Nacional de 
la Sociedad Española de Cirugía Torácica y Cardiovascular 
(SECTCV). Santiago Compostela, 18-20 junio 2014. Cirugía 
Cardiovascular. 2014; 21 (Espec Cong): 32.
PrAdAS irún C, Fernández AriAS l, GArCíA vieiteS M, váSquez 
eCheverri d, MOSquerA rOdríGuez vX, iGleSiAS Gil C, velASCO 
GArCíA de SierrA C, eStévez Cid F, BAutiStA hernández v, POr-
telA tOrrón F, rOdríGuez lóPez F, herrerA nOreñA JM, CuenCA 
CAStillO. Reparación compleja de aneurismas de grandes y 
medianas arterias en síndrome de Marfan. [Póster]. En: XXII 
Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cirugía Torá-
cica y Cardiovascular (SECTCV). Santiago Compostela, 18-20 
junio 2014. Cirugia Cardiovascular. 2014; 21 (Espec Cong): 40.
GArCíA vieiteS M, BAutiStA hernández v, Fernández AriAS, l, váS-
quez eCheverry d, PrAdAS irún C, velASCO GArCíA, de SierrA C, 
POrtelA tOrrón F, CuenCA CAStillO J. Resultados de la técnica 
de miniesternotomía inferior para cardiopatías congénitas-
estructurales: nuestros 100 primeros casos. [Póster]. En: XXII 
Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cirugía Torá-
cica y Cardiovascular (SECTCV). Santiago Compostela, 18-20 
junio 2014. Cirugía Cardiovascular. 2014; 21 (Espec Cong): 44.
Fernández AriAS l, MOSquerA rOdríGuez vX, GArCíA vieiteS M, 
váSquez eCheverri d, PrAdAS irún C, CAO GOnzález, MArini díAz 
M, OterO GOnzález i, iGleSiAS Gil C, velASCO GArCíA de SierrA C, 
eStévez Cid F, herrerA nOreñA JM, CuenCA CAStillO JJ. Libe-
ración sincronizada en paralelo de vascular plugs: una nueva 
técnica para el tratamiento de aneurismas gigantes de arteria 
pulmonar. [Póster]. En: XXII Congreso Nacional de la Socie-
dad Española de Cirugía Torácica y Cardiovascular (SECTCV). 
Santiago Compostela, 18-20 junio 2014. Cirugía Cardiovascu-
lar. 2014; 21 (Espec Cong): 47.
Fernández AriAS l, GArCíA vieiteS M, váSquez eCheverri d, PrA-
dAS irún C, iGleSiAS Gil C, velASCO GArCíA de SierrA C, MOS-
querA rOdríGuez vX, eStévez Cid F, herrerA nOreñA JM, CuenCA 
CAStillO JJ. Carcinoma renal de células claras con extensión a 
aurícula y ventrículo derechos: exéresis en parada circulatoria 
con protección cerebral anterógrada sin hipotermia profunda. 
[Póster]. En: XXII Congreso Nacional de la Sociedad Españo-
la de Cirugía Torácica y Cardiovascular (SECTCV). Santiago 
Compostela, 18-20 junio 2014. Cirugía Cardiovascular. 2014; 
21 (Espec Cong): 47.
GArCíA vieiteS M, MOSquerA rOdríGuez vX, Fernández AriAS l, 
váSquez eCheverri d F, PrAdAS irún C, iGleSiAS Gil C, velASCO 
GArCíA de SierrA C, eStévez Cid F, herrerA nOreñA JM, CuenCA 
CAStillO JJ. Manejo terapéutico y resultados a corto y largo 
plazo de la pericarditis purulenta primaria en adultos. [Póster]. 
En: XXII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Ciru-
gía Torácica y Cardiovascular (SECTCV). Santiago Composte-
la, 18-20 junio 2014. Cirugia Cardiovascular. 2014; 21 (Espec 
Cong): 48.
váSquez eCheverri d, Fernández AriAS l, GArCíA vieiteS M, PrAdAS 
irún C, BAutiStA hernández v, CuenCA CAStillO JJ. Un raro caso 
de convulsión postoperatoria en cirugía cardiaca. [Póster]. En el 
XXII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cirugía To-
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rácica y Cardiovascular (SECTCV). Santiago Compostela, 18-20 
junio 2014. Cirugia Cardiovascular. 2014; 21 (Espec Cong): 49.
PrAdAS irún C, Fernández AriAS l, GArCíA vieiteS M, váSquez 
eCheverri d, MOSquerA rOdríGuez vX, iGleSiAS Gil C, velASCO 
GArCíA de SierrA C, eStévez Cid F, BAutiStA hernández v, rOdrí-
Guez lóPez F, POrtelA tOrrón F, herrerA nOreñA JM, CuenCA 
CAStillO JJ. Síndrome compartimental por hiperaflujo secun-
dario a fístula arteriovenosa periférica y oxigenación por mem-
brana extracorpórea. [Póster]. En: XXII Congreso Nacional de 
la Sociedad Española de Cirugía Torácica y Cardiovascular 
(SECTCV). Santiago Compostela, 18-20 junio 2014. Cirugía 
Cardiovascular. 2014; 21 (Espec Cong): 53.
váSquez eCheverri d, Fernández AriAS l, GArCíA vieiteS M, PrA-
dAS irún C, SAlGAdO Fernández J, herrerA nOreñA JM, CuenCA 
CAStillO JJ. Implante de válvulas aórticas transcatéter-TAVI por 
vía transapical y transfemoral. ¿hay diferencias en la inciden-
cia de complicaciones y mortalidad a 30 días y largo plazo? 
Experiencia de 5 años en un único centro. [Póster]. En: XXII 
Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cirugía Torá-
cica y Cardiovascular (SECTCV). Santiago Compostela, 18-20 
junio 2014. Cirugía Cardiovascular. 2014; 21 (Espec Cong): 57.
MOSquerA rOdríGuez vX, BOuzAS MOSquerA A, Fernández AriAS 
l, GArCíA vieiteS M, váSquez eCheverri d, PrAdAS irún C, iGleSiAS 
Gil C, velASCO GArCíA de SierrA C, eStévez Cid F, BAutiStA her-
nández v, POrtelA tOrrón F, herrerA nOreñA JM, álvArez GArCíA 
n, CuenCA CAStillO JJ. Resultado clínico y comportamiento 
hemodinámico a largo plazo de prótesis mecánicas en anillos 
aórticos pequeños: Carbomedics stándar vs. Carbomedics 
Top Hat. [Póster]. En el XXII Congreso Nacional de la Socie-
dad Española de Cirugía Torácica y Cardiovascular (SECTCV). 
Santiago Compostela, 18-20 junio 2014. Cirugia Cardiovascu-
lar. 2014; 21 (Espec Cong): 63.
GArCíA vieiteS M, BAutiStA hernández v, Fernández AriAS l, váSquez 
eCheverri d, PrAdAS irún C, POrtelA tOrrón F, CuenCA CAStillO JJ. 
Resultados de la técnica de miniesternotomía inferior para car-
diopatías congénitas-estructurales: Nuestros 100 primeros ca-
sos. En: XXII Congreso de las Enfermedades Cardiovasculares 
(SEC 2014). Santiago de Compostela, 30 octubre-1 noviembre 
2014. Rev Esp Cardiol. 2014; 67 (Supl.1): 1-1133, 5003-5.
ensaios clínicos
Bioprótesis sin sutura versus bioprótesis convencional para 
recambio valvular aórtico mediante miniesternotomía superior 
en pacientes mayores de 75 años: impacto en el tiempo de 
circulación extracorpórea y en el síndrome de respuesta infla-
matoria. Ensayo Clínico Aleatorizado. PrOMOtOr: eStévez Cid F. 
Código del Protocolo: PerMS. REG CEIC 2013/267Dictamen 
del comité Ético de investigación Clínica de Galicia: Favorable 
con fecha 27/06/2013.
Premios
PREMIO OPTILENE a la mejor comuncación en video: Fístula 
aurículo-esofágica tras ablación de fibrilación auricular. velASCO 
GArCíA de SierrA C, váSquez eCheverri d, Fernández AriAS l, GAr-
CíA vieiteS M, PrAdAS irún C, eStévez Cid F, MOSquerA rOdríGuez 
vX, iGleSiAS Gil C, CuenCA CAStillO. [Vídeo]. En el XXII Congreso 
Nacional de la Sociedad Española de Cirugía Torácica y Car-
diovascular (SECTCV). Santiago Compostela, 18-20 junio 2014.
Publicacións en formato electrónico
GArCíA vieiteS M, BAutiStA hernández v, CárdenAS i, BArreirO J, lO-
yOlA h, GArCíA i et All. Miniesternotomía inferior. Revisión de los 
resultados quirúrgicos y cosméticos en nuestros 100 primeros ca-
sos. Actualmente en Avance online 10.1016/j.circv. 2014.09.006.
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artigos publicados en revistas científicas
MOSquerA vX, BOuzAS MOSquerA A, BAutiStA hernández v, eStévez 
Cid F, herrerA nOreñA JM, álvArez GArCíA n, CuenCA CAStillO JJ. 
The CarboMedics supra-annular Top Hat valve improves long-
term left ventricular mass regression. J Thorac Cardiovasc Surg. 
2014 Dec; 148 (6): 2845-53.e1. doi: 10.1016/j.jtcvs.2014.06.082. 
Epub 2014 jul 23. PubMed PMID: 25131169.
BAutiStA hernández v, BrOWn dW, lOyOlA h, MyerS PO, BOriSuK 
M, del nidO PJ, BAird CW. Mechanisms of tricuspid regurgita-
tion in patients with hypoplastic left heart syndrome undergo-
ing tricuspid valvuloplasty. J Thorac Cardiovasc Surg. 2014 
Sep; 148 (3): 832-8; discussion 838-40. doi: 10.1016/j.jtcvs. 
2014.06.044. Epub 2014 Jul 2. PubMed PMID: 25129586.
velASCO C, BAutiStA hernández v, SACriStán F, BOuzAS B, POrtelA 
F, CuenCA JJ. Combined aortic and pulmonic stenosis in an oc-
togenarian: findings from echocardiography, catheterization, and 
pathology. Circulation. 2014 Feb 4; 129 (5): 614-5. doi: 10.1161/
CIRCULATIONAHA.113.005415. PubMed PMID: 24493808.
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MyerS PO, BAutiStA hernández v, BAird CW, eMAni SM, MArX 
Gr, del nidO PJ. Tricuspid regurgitation or Ebsteinoid dys-
plasia of the tricuspid valve in congenitally corrected trans-
position: is valvuloplasty necessary at anatomic repair? J 
Thorac Cardiovasc Surg. 2014 Feb; 147 (2): 576-80. doi: 
10.1016/j.jtcvs. 2013.10.014. Epub 2013 Nov 20. PubMed 
PMID: 24267780.
BAutiStA hernández v, MyerS PO, CeCChin F, MArX Gr, del 
nidO PJ. Late left ventricular dysfunction after anatomic re-
pair of congenitally corrected transposition of the great ar-
teries. J Thorac Cardiovasc Surg. 2014 jul; 148 (1): 254-8. 
doi: 10.1016/j.jtcvs.2013.08.047. Epub 2013 Oct 5. PubMed 
PMID: 24100093.
 
comunicacións en congresos publicadas
MOSquerA rOdríGuez vX, MArini díAz M, POMBO FeliPe FJ, Fer-
nández AriAS l, GArCíA vieiteS M, váSquez eCheverri d, PrAdAS 
irún C, velASCO GArCíA de SierrA C, iGleSiAS Gil C, eStévez Cid 
F, herrerA nOreñA JM, BAutiStA hernández v, POrtelA tOrrón 
F, CuenCA CAStillO JJ. Fístulas aortobronquiales y aortoesofá-
gicas: tratamiento y resultados a corto y largo plazo. En: XXII 
Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cirugía To-
rácica-Cardiovascular. Santiago de Compostela, 18-20 junio 
2014. Cir Cardiov 2014; 21 (especial congreso): 1.
MOSquerA rOdríGuez vX, MArini díAz M, Fernández AriAS l, GAr-
CíA vieiteS M, váSquez eCheverri d, PrAdAS irún C, iGleSiAS Gil 
C, velASCO GArCíA de SierrA C, GulíAS SOllán d, eStévez Cid F, 
herrerA nOreñA JM, BAutiStA hernández v, POrtelA tOrrón F, 
CuenCA CAStillO JJ. Análisis morfológico del arco aórtico en 
pacientes sometidos a cirugía híbrida y correlación con resul-
tados a medio plazo. En: XXII Congreso Nacional de la Socie-
dad Española de Cirugía Torácica-Cardiovascular. Santiago 
de Compostela, 18-20 junio 2014. Cir Cardiov 2014; 21 (es-
pecial congreso): 2.
eStévez Cid F, BAutiStA hernández v, Fernández AriAS l, GArCíA 
vieiteS M, váSquez eCheverri d, PrAdAS irún C, velASCO GArCíA 
de SierrA C, MOSquerA rOdríGuez vX, POrtelA tOrrón F, CuenCA 
CAStillO JJ. Reemplazo valvular aórtico mediante miniesterto-
tomía superior: experiencia inicial en el CHUAC. En: XXII Con-
greso Nacional de la Sociedad Española de Cirugía Torácica-
Cardiovascular. Santiago de Compostela, 18-20 junio 2014. 
Cir Cardiov 2014; 21 (especial congreso): 6.
PrAdAS irún C, Fernández AriAS l, GArCíA vieiteS M, váSquez 
eCheverri d, eStévez Cid F, MOSquerA rOdríGuez vX, iGleSiAS Gil 
C, velASCO GArCíA de SierrA C, BAutiStA hernández v, POrtelA 
tOrrón F, rOdríGuez lóPez F, herrerA nOreñA J, CuenCA CAStillO 
JJ. Experiencia en cirugía tricuspídea en el complexo hospi-
talario universitario a coruña: plastia versus prótesis. En: XXII 
Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cirugía To-
rácica-Cardiovascular. Santiago de Compostela, 18-20 junio 
2014. Cir Cardiov 2014; 21 (especial congreso): 20.
GArCíA vieiteS M, POrtelA tOrrón F, Fernández AriAS l, váSquez 
eCheverri dF, PrAdAS irún C, BAutiStA hernández v, CuenCA CAS-
tillO JJ. Cirugía de las cardiopatías congénitas del adulto en 
el chuac en el siglo xxi. En: XXII Congreso Nacional de la So-
ciedad Española de Cirugía Torácica-Cardiovascular. Santia-
go de Compostela, 18-20 junio 2014. Cir Cardiov 2014; 21 
(especial congreso): 23.
GArCíA vieiteS M, velASCO GArCíA de SierrA C, Fernández AriAS 
l, váSquez eCheverri dF, PrAdAS irún C, BAutiStA hernández v, 
POrtelA tOrrón F, CuenCA CAStillO JJ. Abordaje de defectos 
septales por técnica de miniesternotomía inferior. En: XXII 
Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cirugía To-
rácica-Cardiovascular. Santiago de Compostela, 18-20 junio 
2014. Cir Cardiov 2014; 21 (especial congreso): 28.
GArCíA vieiteS M, velASCO GArCíA de SierrA C, Fernández AriAS 
l, váSquez eCheverri dF, PrAdAS irún C, eStévez Cid F, BAutiStA 
hernández v, CuenCA CAStillO JJ. Realización de recambio val-
vular aórtico mediante técnica de miniesternotomía superior. 
En: XXII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Ciru-
gía Torácica-Cardiovascular. Santiago de Compostela, 18-20 
junio 2014. Cir Cardiov 2014; 21 (especial congreso): 28.
GArCíA vieiteS M, BAutiStA hernández v, Fernández AriAS l, váS-
quez eCheverry d, PrAdAS irún C, POrtelA tOrrón F, CuenCA 
CAStillO JJ. Implante mínimamente invasivo de marcapasos 
epicárdicos en prematuros con bloqueo auriculoventricular 
completo congénito. En: XXII Congreso Nacional de la Socie-
dad Española de Cirugía Torácica-Cardiovascular. Santiago 
de Compostela, 18-20 junio 2014. Cir Cardiov 2014; 21 (es-
pecial congreso): 32.
PrAdAS irún C, Fernández AriAS l, GArCíA vieiteS M, váSquez 
eCheverri d, MOSquerA rOdríGuez vX, iGleSiAS Gil C, velASCO 
GArCíA de SierrA C, F. eStévez Cid, BAutiStA hernández v, POrtelA 
tOrrón F, rOdríGuez lóPez F, herrerA nOreñA J, CuenCA CAStillO 
JJ. Reparación compleja de aneurismas de grandes y media-
nas arterias en síndrome de marfan. En: XXII Congreso Nacio-
nal de la Sociedad Española de Cirugía Torácica-Cardiovas-
cular. Santiago de Compostela, 18-20 junio 2014. Cir Cardiov 
2014; 21 (especial congreso): 40.
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GArCíA vieiteS M, BAutiStA hernández v, Fernández AriAS l, váS-
quez eCheverry dF, PrAdAS irún C, velASCO GArCíA de SierrA C, 
POrtelA tOrrón F, CuenCA CAStillO JJ. Resultados de la técni-
ca de miniesternotomía inferior para cardiopatías congénitas-
estructurales:nuestros 100 primeros casos. En: XXII Congreso 
Nacional de la Sociedad Española de Cirugía Torácica-Car-
diovascular. Santiago de Compostela, 18-20 junio 2014. Cir 
Cardiov 2014; 21 (especial congreso): 44.
PrAdAS irún C, Fernández AriAS l, GArCíA vieiteS M, váSquez eChe-
verri d, MOSquerA rOdríGuez vX, iGleSiAS Gil C, velASCO GArCíA 
de SierrA C, eStévez Cid F, BAutiStA hernández v, rOdríGuez ló-
Pez F, POrtelA tOrrón F, herrerA nOreñA J, CuenCA CAStillO JJ. 
Síndrome compartimental por hiperaflujo secundario a fístula 
arteriovenosa periférica y oxigenación por membrana extracor-
pórea. En: XXII Congreso Nacional de la Sociedad Española 
de Cirugía Torácica-Cardiovascular. Santiago de Compostela, 
18-20 junio 2014. Cir Cardiov 2014; 21 (especial congreso): 53.
MOSquerA rOdríGuez vX, BOuzAS MOSquerA A, Fernández AriAS 
l, GArCíA vieiteS M, váSquez eCheverri d, PrAdAS irún C, iGleSiAS 
Gil C, velASCO GArCíA de SierrA C, eStévez Cid F, BAutiStA her-
nández v, POrtelA tOrrón F, herrerA nOreñA JM, álvArez GAr-
CíA n, CuenCA CAStillO JJ. Resultado clínico y comportamiento 
hemodinámico a largo plazo de prótesis mecánicas en anillos 
aórticos pequeños: carbomedics estándar vs. Carbomedics 
top hat. En: XXII Congreso Nacional de la Sociedad Española 
de Cirugía Torácica-Cardiovascular. Santiago de Compostela, 
18-20 junio 2014. Cir Cardiov 2014; 21 (especial congreso): 63.
váSquez eCheverri d, Fernández AriAS l, GArCíA vieiteS M, PrA-
dAS irún C, BAutiStA hernández v, CuenCA CAStillO JJ. Un raro 
caso de convulsión postoperatoria en cirugía cardíaca. En: 
XXII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cirugía 
Torácica-Cardiovascular. Santiago de Compostela, 18-20 ju-
nio 2014. Cir Cardiov 2014; 21 (especial congreso): 49.
MyerS PO, del nidO P, BAutiStA hernández v, MArX G, eMAni 
S, PiGulA F, BAird CW. Biventricular repair for common atrio-
ventricular canal defect with parachute mitral valve. En: 28th 
Annual Meeting of the European Association for Cardio-Tho-
racic Surgery. Milán (Italia), 11-15 octubre 2014. Interact Car-
dioVasc Thorac Surg (2014) 19 (suppl. 1): S10. doi: 10.1093/
icvts/ivu276.30.
Libros ou monografías
POrtelA F (GruPO trABAllO). Manual de estilo dos profesionáis 
do Servicio Galego de Saúde. Recomendacións para una co-
municación efectiva co paciente. Edita Subdirección de Aten-
ción ao Cidadán e Calidade. 2014.
ensaios clínicos
Bioprótesis sin sutura vs bioprótesis convencional para recam-
bio valvular aórtico por miniesternotomía superior en pacien-
tes mayores de 75 años: impacto en el tiempo de circulación 
extracorpórea y en el síndrome de respuesta inflamatoria. En-
sayo clínico aleatorizado. Duración: 2013-presente. inveStiGA-
dOr PrinCiPAl: eStévez Cid F. inveStiGAdOr COlABOrAdOr: BAutiStA 
hernández v.
Proxectos de investigación
Biobanco de Insuficiencia Cardíaca. Muestras de sangre, ADN 
y tejido cardíaco procedentes de pacientes del servicio de ci-
rugía cardiaca de la XXIAC, afectados de insuficiencia cardía-
ca o sujetos control a los que se les ha descartado padecer al-
guna patología cardíaca. Ubicación de la colección: Biobanco 
A Coruña. Código Registro Nacional de Biobancos (Instituto 
de Salud Carlos III): C.0000221. reSPOnSABle de lA COleCCión: 
BAutiStA hernández v.
Premios
MEJOR PÓSTER categoría congénitos. POrtelA F, Fernández 
AriAS l, eCheverri v, BOuzAS B, MArínez BendAyán i, BAutiStA 
hernández v. Stented or stentless bioprosthesis for pulmonary 
valve replacement? En: AATS Cardiovascular Valve Sympo-
sium. Estambul (Turquía), 4-6 septiembre 2014.
artigos publicados en revistas científicas 
lóPez Cedrún Jl, GOnzález lAndA G, FiGuerOA A. Isolated kerati-
nized gingiva incision in alveolar cleft bone grafts improves 
qualitative outcomes: a single surgeon’s 23 year experience. J 
Craniomaxillofac Surg. 2014 dec; 42 (8): 1692-7.
SAntAnA MOrA u, lóPez rAtón M, MOrA MJ, CAdArSO Suárez C, 
lóPez Cedrún J, SAntAnA Penín u. Surface raw electromyogra-
phy has a moderate discriminatory capacity for differentiating 
between healthy individuals and those with TMD: a diagnostic 
study. J Electromyogr Kinesiol. 2014 jun; 24 (3): 332-40.
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POMBO M, lOrenzO F, vázquez MAhíA i, lóPez Cedrún Jl. Cavi-
dad de Stafne parsinfisaria: una localización inusual. Rev Esp 
Cir Oral Maxilofac. 2014, 36 (3): 145-147.
POMBO M, Fernández SAnrOMán J, GOnzález F. Tumor tenosino-
vial de células gigantes de tipo difuso afectando la articulación 
temporomandibular y con extensión intracraneal. Rev Esp Cir 
Oral Maxilofac. 2014, 36 (3): 143-145.
GArCíA M, POMBO M, velO d, CArAMéS J. Oral-facial-digital syn-
drome type I: surgical approach and a case report. J Plast 
Reconstr Aesthet Surg. 2014 March; 67 (3): 396-8.
POMBO M, luACeS r, vázquez MAhíA i, lóPez Cedrún Jl. Con-
genital muscular torticollis in adult patients: literature review 
and a case report using a harmonic scalpel. J Oral Maxillofac 
Surg. 2014 Feb; 72 (2): 396-401.
Chávez BOnillA v, luACeS rey r, GArCíA rOzAdO A, lóPez Cedrún 
Jl. Malformación vascular intraósea en reborde infraorbitario. 
Resección y reconstrucción. Rev Esp Cir Oral Maxilofac. 2014; 
36 (4): 196-198.
comunicacións en congresos publicadas
luACeS rey r, CArrAl n, Chávez v, GArCíA rOzAdO A, COllAdO J, 
Gálvez F, GOnzález A, POMBO M, PAtiñO B, lóPez Cedrún Jl. Frontal 
sinus mucoceles with orbital complications: diagnosis and man-
agement. XXII Congress of the European Association for Cranio-
Maxillo-Facial Surgery. Praga (R. Checa), 23-26 septiembre 
2014. Book of Abstracts. Page 63. ISBN 978-80-260-6781-8.
POMBO M, CArrAl n, COllAdO J, lOrenzO F, GArCíA rOzAdO A, ló-
Pez Cedrún Jl. Eagles’s Syndrome: intraoral or cervical appro-
ach? Our experience with ten patients in A Coruña University 
Hospital. XXII Congress of the European Association for Cra-
nio-Maxillofacial Surgery. Praga (R. Checa), 23-26 septiembre 
2014. Book of Abstracts. Page 69. ISBN 978-80-260-6781-8.
OterO riCO A, CArrAl rOurA n, vázquez MAhíA i, SeOAne leStón 
JM, PitA Fernández S, lóPez Cedrún Jl. Predictos for survival 
and recurrence of OSCC: A Clinical Retrospective evaluation of 
302 cases. XXII Congress of the European Association for Cra-
nio-Maxillofacial Surgery. Praga (R. Checa), 23-26 septiembre 
2014. Book of Abstracts. Page 166. ISBN 978-80-260-6781-8.
CArrAl rOurA n, Chávez BOnillA v, PAtiñO SeiJAS B, luACeS 
rey r, Gálvez PrietO F, GOnzález MOurelle A, vázquez MAhíA 
i, GArCíA rOzAdO A, FerrerAS GrAnAdO J, lóPez Cedrún Jl. In-
vading basal cell carcinoma of the bone: surgical and non-
surgical Management. XXII Congress of the European As-
sociation for Cranio-Maxillofacial Surgery. Praga (R. Checa), 
23-26 septiembre 2014. Book of Abstracts. Page 305. ISBN 
978-80-260-6781-8.
Proxectos de investigación
vArelA CentelleS Pi, SeOAne leStOn JM, lóPez JOrnet P, eStAny 
GeStAl A, Antúnez lóPez Jr, diz diOS P, lóPez CAlviñO B, ló-
Pez Cedrún Jl, luACeS rey r, POMBO CAStrO M, Fernández SAn-
rOMán J, liMereS POSSe J. Causas e impacto del retraso en el 
diagnóstico del cáncer oral y orofaríngeo (COF). Instituto de 
Salud Carlos III. Nº de expediente: PI14/01445. Subgrupo de 
proyectos de investigación en salud AES (2014). 2014-2017.
Premios
PRIMER PREMIO en el concurso Casos Clínicos en Cáncer 
de Cabeza y Cuello. Caso clínico: Manejo multidisciplinar de 
carcinoma epidermoide lingual es estadio avanzado. AutOr: 
luACeS r. http://cabezaycuello.casosclinicosenoncologia.com/
biblioteca. Octubre 2014.
vázquez MAhíA i, GOnzález MOurelle A, POMBO M, lóPez Cedrún 
Jl. Hamartoma condroide en frenillo labial superior. A propósi-
to de un caso. XV Congreso de Cirugía Oral e Implantología de 
la SECOM. Palma de Mallorca, junio 2014. Galardonada con el 
premio al mejor poster de su sesión.
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artigos publicados en revistas científicas
MArtínez rOCA C, rOdríGuez ruiz M, vilABOA PedrOSA C, et Al. Oral 
propanolol in the treatment of infantile hemangioma: a case se-
ries of 50 infants. Eur J Pediatr Dermatol, 2014; 24, 86-90.
GóMez ríOS MA, MArCO MArtiM C, GóMez ríOS d. Difficult intu-
bation with Airtraq anf fibreoptic bronchoscope in an awake 
patient with parapharyngeal abcess. Rev Esp Anestesiol Re-
anim, 2014, Dec; 61 (10): 591-592.
GArCíA GOnzález M, MOrenO álvArez A, dArGAllO CArBOnell t, et 
Al. Sertoli Cell Tumor of the Testis in Association with Pueutz-
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artigos publicados en revistas científicas
PACheCO COMPAñA FJ, GAGO vidAl B, Méndez díAz C. Extrava-
sation of contrast media at the puncture site: Strategies for 
managment. Radiologia. 2014; 56 (4): 295-302.
PACheCO COMPAñA FJ, álvArez JOrGe A, delGAdO SOtOrríO C. Ex-
tra-abdominal desmoid tumor located in the axilla. Arch Plast 
Surg. 2014; 41 (6): 780-2.
ruiz iBán Má, COMellAS MelerO n, MArtínez BOtAS J, Ortiz A, 
díAz herediA. Growth factor expression after lesion creation 
in the avascular zone of the meniscus: a quantitative PCR 
study in rabbits. Arthroscopy. 2014 Sep; 30 (9): 1131-8. doi: 
10.1016/j.arthro.2014.04.089. Epub 2014 jun 17.
ensaios clínicos
Estudio fase II, aleatorizado, controlado, doble ciego para eva-
luar eficacia hemostática y la seguridad del TT- 173 cuando se 
aplica a zona donante. PIVOTAL.
Protocolo BISHARMONIC, Comparación entre disección con 
bisturí harmónico y disección convencional en la realización de 
la linfadenectomía axilar e inguinal en el melanoma.
Publicacións en formato electrónico
PACheCO COMPAñA FJ. Reconstrucción del pabellón auricular en 
pacientes quemados. En: Proyecto lumbre [revista en internet] 
2014 febrero [acceso 3 de febrero de 2014] (5). Disponible en: 
http://proyectolumbre.com/index.php?norevista=5&pagina=7
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Jeghers Syndrome Sometimes Requires a Hight Index of Sus-
picion. Pediatrics Research International Journal Vol. 2014, 
Article ID 704812, 6 pages. DOI 10.5171/201.704812.
Premios
PREMIO BECA DE INSCRIPCION DEL CONGRESO Nacional 
de la Sociedad Española de Cirugía Pediátrica a la Dra. Rodrí-
guez Ruiz, por su Comunicación oral: Tratamiento del Nevus 
melanocítico Congénito con Láser CO2.
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comunicacións en congresos publicadas
niCOláS B, SeOAne S, PenAdO, de lA iGleSiA F, rAMOS v, vázquez r, 
vázquez P. Reducing hospital readmissions by continued rapid 
telephone access to the discharging internist. En: European and 
Swiss Congress of Internal Medicine 2014. Publicado en ebook. 
Disponible en http://www.congrex-switzerland.com/fileadmin/
files/2014/escim2014/ebook_abstract/flipviewerxpress.html
vázquez r, duBOiS A, SeOAne B, vázquez P, niCOláS r, rAMOS v, 
PenAdO S, de lA iGleSiA F. ¿Protege la cirrosis de la trombosis? 
En: XXXI Reunión anual de la Sociedad Gallega de Medicina 
Interna. Ourense, junio 2014. Publicado Galicia Clin 75 (2): 88.
duBOiS A, vázquez r, SeOAne B, rAMOS v, niCOláS r, PenAdO v, 
de lA iGleSiA F. Tumor miofibroblástico inflamatorio de pulmón: 
presentación como nódulos bilaterales. Resolución espontá-
nea. En: XXXI Reunión anual de la Sociedad Gallega de Me-
dicina Interna. Ourense, junio 2014. Publicado Galicia Clin 75 
(2): 104-105.
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artigos publicados en revistas científicas
Fernández tOrreS rM, PArAdelA S, FOnSeCA e. Long-term re-
sponse to etanercept monotherapy in moderate to severe pso-
riasis: assessment in daily practice by the maintenance of low 
values of PASI and BSA. J Dermatolog Treat 2014; 25: 54-56. 
CArrASCOSA JM, rOCAMOrA v, Fernández tOrreS rM, JiMénez 
PuyA r, MOrenO JC, COll PuiGServer n, FOnSeCA e. Obesidad y 
psoriasis: naturaleza inflamatoria de la obesidad, relacion entre 
psoriasis y obesidad e implicaciones terapéuticas. Actas Der-
mosifiliogr 2014; 105: 31-44. 
neSPereirA JAtO v, MArtínez GóMez W, PArAdelA S, GiACOMOdO-
nAtO r, ArévAlO BerMúdez P, FOnSeCA e. Paniculitis localizada 
en relación con tratamiento con acetato de glatirámero. Piel 
2014; 29: 213-215. 
FOnSeCA CAPdevilA e. Tratamiento del acné juvenil. Piel 2014; 
29: 375-381. 
Ferrándiz C, FOnSeCA CAPdevilA e, GArCíA diez A, Guillén BArOnA C, 
BelinChón rOMerO i, redOndO Bellón P, et Al. Adaptación española 
de la Guía europea para la evaluación y tratamiento de la quera-
tosis actínica. Actas Dermosifiliogr. 2014; 105: 378-393. 
Fernández tOrreS rM, CAStrO S, MOrenO A, álvArez r, FOnSe-
CA e. Subcutaneous histiocytoid Sweet syndrome associated 
with Crohn disease in an adolescent. Case Rep Dermatol Med 
2014; 2014: 954254. 
 
Fernández tOrreS rM, PitA Fernández S, FOnSeCA e. Quality of life 
and related factors in a cohort of plaque-type psoriasis patients 
in La Coruña, Spain. Int J Dermatol. 2014; 53: e507-511. 
SánChez reGAñA M, AldunCe SOtO MJ, BelinChón rOMerO i, riBe-
rA PiBernAt M, lAFuente urrez rF, CArrASCOSA CArrillO JM, et 
Al. Directrices del Grupo Español de Psoriasis (GEP) basadas 
en la evidencia para el uso de medicamentos biológicos en 
pacientes con psoriasis en localizaciones de difícil tratamiento 
(uñas, cuero cabelludo, palmas y plantas). Actas Dermosifilio-
gr. 2014; 105: 923-934. 
neSPereirA JAtO Mv, PeñA PAnABAd C, quindóS vArelA M, GArCíA 
SilvA J. Angiosarcoma irresecable tratado con bevacizumab y 
paclitaxel. Actas Dermosifiliogr. 2014; 105: 520-522.
Libros
FOnSeCA CAPdevilA e (ed). Terapias biológicas para la psoriasis. 
III Edición. Fundación Profesor Novoa Santos. A Coruña 2014. 
SilvA lizAMA e (ed.), FOnSeCA CAPdevilA e, ArenAS GuzMán r, CO-
hen SABBAn e, del SOlAr M. Glosario Ibero Latinoamericano de 
Dermatología. Serviprensa. Guatemala 2014.
capítulos de libro
FOnSeCA e, PArAdelA S, rOdríGuez lOzAnO J, Fernández tO-
rreS rM. Guía para el tratamiento de la psoriasis en placas 
moderada-grave con terapias biológicas. En: Fonseca Cap-
devila E (ed.). Terapias biológicas para la psoriasis, III Edi-
ción. Fundación Profesor Novoa Santos, A Coruña 2014, pp. 
129-143. 
PArAdelA de lA MOrenA S. Infliximab en el tratamiento de la pso-
riasis en placas. En: Fonseca Capdevila E (ed.). Terapias bioló-
gicas para la psoriasis, III Edición. Fundación Profesor Novoa 
Santos, A Coruña 2014, pp. 9-42. 
FOnSeCA CAPdevilA e, Fernández tOrreS rM. Anomalías de la 
pigmentación. En: Moro Serrano M, Málaga Guerrero S, Ma-
delo López L. Cruz. Tratado de Pediatría. 11ª ed. Editorial Mé-
dica Panamericana, Madrid 2014. pp. 2416-2422. 
ensaios clínicos
A Phase 3, Multicenter, Randomized, Double-Blind, Place-
bo-Controlled, Efficacy and Safety Study of Apremilast (CC-
10004) in Subjects with Moderate to Severe Plaque Psoriasis. 
Celgene Corporation. CC-10004-PSOR-009. 
Estudio epidemiológico observacional para evaluar la reten-
ción en el tratamiento de los pacientes con psoriasis de mo-
derada a grave en la práctica clínica: SAHARA. Janssen-Cilag, 
S.A. JAN-PSO-2011-01.
Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado 
con placebo, de 52 semanas de duración, para demostrar la 
eficacia de secukinumab subcutáneo, según la evaluación del 
Índice de gravedad y área de la psoriasis pustulosa palmoplan-
tar (ppPASI) a las 16 semanas de tratamiento, comparado con 
placebo, y para evaluar su seguridad, tolerabilidad y eficacia a 
largo plazo en pacientes con psoriasis pustulosa palmoplan-
tar crónica de moderada a grave. Novartis Farmacéutica S.A. 
(Barcelona). CAIN457A3301- 2PRECISE.
A Phase 3, Multicenter, Randomized, Double-blind Study 
to Evaluate the Efficacy and Safety of Guselkumab for the 
Treatment of Subjects With Moderate To Severe Plaque-
Type Psoriasis and Inadequate Response to Ustekinumab 
(NAVIGATE). Janssen Research & Development, LLC. CN-
TO1959PSO3003.
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Estudio observacional para evaluar las recaídas en pacientes 
con psoriasis moderada-grave tratados con fármacos bioló-
gicos de acuerdo a la práctica clínica en España (BioPRES). 
Novartis Farmacéutica S.A. (Barcelona). NOV-PSO-2013-01.
Proxectos de investigación
Estudio transversal del lupus eritematoso cutáneo en el Área 
Sanitaria de A Coruña (España). Código de Registro CEIC de 
Galicia 2012/379. 2012-2015.
Biobanco IMIDs diferencial permite identificar biomarcadores 
y nuevas terapias. Ministerio de Ciencia e Innovacion (Plan Na-
cional de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 
Subprograma INNPACTO) (IPT-010000-2010-36). 2010-2015.
PROTGAL: Tecnologías para el entorno de salud en Galicia: 
Clúster de calzado y su cadena de valor. Centro de Desarro-
llo Tecnológico e Industrial (CDTI). FEDER-INNTERCONECTA. 
ITC-20133106. 2013-2016.
Productos de teleasistencia multiespecilidad (Código IS-4). 
Proyecto de Innovación incluido en el Programa de Innova-
ción Innova Saúde. Programa Operativo de I+D+i por y para 
el beneficio de empresas, Fondo Tecnológico 2007-2013 cofi-
nanciado con fondos FEDER y gestionado por el Ministerio de 
Economía y Competitividad, del que es entidad beneficiaria y 
ejecutora el Servizo Galego de Saúde. 2012-2015.
Prueba de tolerancia y confortabilidad de calzado y sus com-
ponentes para personas con fragilidad cutánea, diabetes y 
alergia al cromo hexavalente. Código de Registro CEIC de Ga-
licia 2014/425. 2014-2015.
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comunicacións en congresos publicadas
rOdríGuez P, BArBuzAnO SAFOnt C, GArCíA del PinO CAStrO i, BOu 
ArevAlO G, vAliñO CAlviñO n, MArtínez BuGAllO A. Pregnancy 
laboratory profiles. Demand after Toxoplasma gondii screenin 
exclusión. En: IFCC World Lab. Estambul (Turquía). 22-26 junio 
2014. Clinical Chemystry and Laboratory Medicine 2014 Volu-
men 52 Special Suppl, pp S1-S1760. 
DIRECCIÓN DE PROCESOS SEN INGRESO
artigos publicados en revistas científicas
yerA FAChAl MC, GóMez BeSteirO Mi. Factores desencadenan-
tes de estrés en los estudiantes de enfermería durante sus 
prácticas clínicas en la Escuela de Enfermería A Coruña. Me-
tas Enferm nov 2014; 17 (9) 27-31.
comunicacións en congresos publicadas
GóMez BeSteirO Mi, SOlA AnAnín B, FeiJOO FuenteS Ml, GAGO ló-
Pez C, SilvA tOJO A. Calidad Percibida de la asistencia médica 
y de enfermería en un Centro de Salud. En: XXXIII Reunión 
Científica de la Sociedad Española de Epidemiologia (SEE) IX 
Asociación Portuguesa de Epidemiologia (APE). Alicante, 3-6 
septiembre 2014. Gac Sanit. Vol 28: 293-332. 2014.
ENDOCRINOLOXÍA
artigos publicados en revistas científicas
MArtínez rAMOnde t, AlOnSO n, COrdidO F, Cervelló e, CAñizA-
reS A, MArtínez PeinAdO P, SeMPere JM, rOChe e. Importance of 
exercise in the control of metabolic and inflammatory param-
eters at the moment of onset in type 1 diabetic subjects. Exp 
Clin Endocrinol Diabetes. 2014 Jun; 122 (6): 334-40. 2014 
May 5. 
Proxectos de investigación
Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de 
grupos paralelos, de 24 semanas de duración, de la eficacia 
y la seguridad de linagliptina 5 mg una vez al día por vía oral 
como tratamiento complementario a la insulina basal en pa-
cientes ancianos con diabetes mellitus tipo 2 con un control 
insuficiente de la glucemia.
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Ensayo clínico aleatorizado, controlado con placebo, para eva-
luar los resultados clínicos cardiovasculares tras el tratamiento 
con exenatida una vez a la semana en pacientes con diabetes 
mellitus de tipo 2.
Estudio de fase III multicéntrico, doble ciego, aleatorizado, 
controlado con placebo y con grupos paralelos para evaluar 
la eficacia, la seguridad y la tolerabilidad de PF-04950615 en 
la reducción del número de acontecimientos cardiovasculares 
graves en pacientes de alto riesgo. (Protocolo B1481022).
Estudio de fase III multicéntrico, doble ciego, aleatorizado, 
controlado con placebo y con grupos paralelos para evaluar 
la eficacia, la seguridad y la tolerabilidad de PF-04950615 en 
la reducción del número de acontecimientos cardiovasculares 
graves en pacientes de alto riesgo. (Protocolo B1481038).
Estudio de fase III, aleatorizado, doble ciego y de grupos pa-
ralelos, de 24 semanas de duración para evaluar la eficacia 
y seguridad de empagliflozina 10 mg y 25 mg en compara-
ción con placebo, administradas una vez al día por vía oral en 
combinación a dosis fija con linagliptina 5 mg, en pacientes 
con diabetes mellitus tipo 2 con un control insuficiente de la 
glicemia después de 16 semanas de tratamiento con linaglip-
tina 5 mg una vez al día además del tratamiento de base con 
metformina.
Ensayo multinacional, aleatorizado, doble ciego, controlado 
con placebo, para evaluar el efecto de ticagrelor 90 mg dos ve-
ces al día sobre la incidencia de muerte cardiovascular, infarto 
de miocardio o ictus en pacientes con diabetes mellitus tipo 2.
Ensayo clínico, de 30 semanas, con control activo, multicéntri-
co, aleatorizado, abierto, de 3 brazos paralelos de tratamiento, 
para comparar la eficacia y la seguridad de la combinación 
en proporción fija de insulina glargina/lixisenatida con insulina 
glargina sola o lixisenatida sola en combinación con metformi-
na en pacientes diabéticos tipo 2.
Ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado, de 30 semanas, 
abierto, controlado, de 2 brazos de tratamiento paralelos en los 
que se compara la eficacia y seguridad de la combinación en 
proporción fija de insulina glargina/lixisenatida con insulina glar-
gina sola, con o sin metformina, en pacientes con DM tipo 2.
Ensayo de fase II, aleatorizado, doble ciego, de grupos para-
lelos, multicéntrico e internacional, de 12 semanas de dura-
ción para evaluar el efecto sobre el control glucémico de cinco 
dosis de HM11260C comparado con placebo o liraglutida en 
abierto, en pacientes con diabetes tipo 2.
A Phase II, 16-week, double-blind, placebo controlled, par-
allel-group, randomised, multicentre trial to assess the effect 
on glycaemic control of three doses of HM11250C in subjects 
with inadequately controlled type 2 diabetes receiving a sta-
ble dose of metformin.
Estudio aleatorizado, multicéntrico, doble ciego, de grupos 
paralelos y controlado con placebo de los efectos de la ca-
nagliflozina en los criterios de valoración renales en sujetos 
adultos con diabetes mellitus de tipo 2.
Ensayo multicéntrico internacional, aleatorizado, doble ciego, 
con grupos paralelos y controlado con placebo del efecto de 
atrasentan sobre los resultados renales de sujetos con diabe-
tes tipo 2 y nefropatía.
Estudio aleatorizado, en doble ciego, controlado con placebo y 
multicéntrico, para evaluar resultados cardiovasculares tras tra-
tamiento con MK-3102 en sujetos con diabetes mellitus tipo 2.
Eficacia y seguridad de semaglutida una vez por semana ver-
sus sitagliptina una vez al día, añadidas a metformina y/o TZD 
en pacientes con diabetes tipo 2.




artigos publicados en revistas científicas
GOnzález CAStillO J, MArtín SánChez FJ, llinAreS P, Menéndez 
r, MuJAl A, nAvAS e, BArBerán J, SPAniSh SOCiete OF eMerGenCy 
MediCine And eMerGenCy CAre; SPAniSh SOCiety OF GeriAtriCS And 
GerOntOlOGy; SPAniSh SOCiety OF CheMOtherAPy; SPAniSh SOCiety 
OF PneuMOlOGy And thOrACiC SurGery; SPAniSh SOCiety OF hOMe 
hOSPitAlizAtiOn. Guidelines for the management of community-
acquired pneumonía in the elderly patient. Rev Esp Quimiote-
rap. 2014 mar; 27 (1): 69: 86. 
zArAGOzA r, Ferrer r, MASedA e, llinAreS P, rOdríGuez A, 
ePiCO PrOJeCt GrOuP. Epico 2.0 Project. Development of 
educational therapeutic recommendations using the delphi 
technique on invasive candidiasis in critically ill adult patiens 
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in special situations. Rev Iberoam Micol. 2014 jul-sep; 31 
(3): 157-75. 
GOnzález del CAStillO J, MArtín SánChez FJ, llinAreS P, Menéndez 
r, MuJAl A, nAvAS e, BArBerán J. Consensus guidelines for the 
management of community acquired pneumoniae in the elderly 
patient. Rev Esp Geriatr Gerontol. 2014 nov-dec; 49 (6): 279-91.
congresos internacionales 
SOuSA d, BrAvO J, PiñeirO P, CAStelO l, rOdríGuez M, BOu G, 
llinAreS P. Microbiology of prosthesis vascular graft infections 
(pvgi): causative organisms, resistance patterns and implica-
tions for the prevention and management. [Comunicación 
Póster]. ICAAC 2014. Washington.
KeStler M, MuñOz P, GOenAGA MA, idíGOrAS viedMA P, de AlArCón 
A, lePe JA, SOuSA reGueirO d, BrAvO Ferrer JM, PAJArón M, 
COStA C, GArCíA lóPez Mv, hidAlGO tenOriO C, MOrenO M, BOuzA 
e. Endocarditis causes by anaerobic BACTERIA. [Comunica-
ción Póster]. ICAAC 2014. Washington.
tOrreS A, BurillO A, PAllAreS r, MOlinOS l, SAlAvert M, SOuSA d, 
de lA Cruz Jl, AlFAGeMe i, FenOll A, CiFuenteS i. Per-serotype cli-
nical presentations of invasive pneumococcal disease in adults 
in Spain (2010-2013). The ODIN study group. ECCMI-0782. 
Accepted to be presented at the 24th European Congress of 
Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Barcelona, 10-
13 mayo 2014. eP150. Disponible en: https://www.escmid.
org/escmid library/online lecture library/?search=1&current 
page=2&search term=Torres&entrytype%5B%5D=18%entryt
ype%5D=17&entrytile%5B%5D=8038. 
Cillóniz C, BOuzA e, GrAu i, MOlinOS l, SAlAvert M, llinAreS P, 
de lA Cruz Jl, AlFAGeMe i, rAJAS O, FenOll A, liñAreS J, CiFuenteS 
i And the Odin Study GrOuP. Influence of comorbidities in the 
clinical presentations of Invasive Pneumococcal Disease (IPD) 
in adults in Spain, 2010-2013. The ODIN study. ERJ September 
1,2014 vol. 44 no. Suppl. 58 P 1051. 
tOrreS A, BOuzA e, PAllAréS r, MOlinOS l, SAlAvert M, llinAreS 
P, de lA Cruz Jl, AlFAGeMe i, rAJAS O, FenOll A, liñAreS J, Mén-
dez C And the Odin Study GrOuP. Clinical presentations and 
serotypes causing invasive pneumococcal disease in adults 
vaccinated with the 23-valent polisaccharide pneumococcal 
vaccine (PPV23) in Spain. The ODIN study (2010-2013). ERJ 
September 1,2014 vol. 44 no. Suppl. 58 P1050. 
congresos nacionales
CAStelO COrrAl l, BrAvO-Ferrer ACOStA J, PiñeirO PArGA P, POr-
tO Pérez A, SOuSA reGueirO d, SánChez vidAl e, MíGuez rey e, 
llinAreS MOndéJAr P. Infección protésica vascular periférica: 
¿qué tratamiento antimicrobiano empírico utilizar? [Comuni-
cación Póster]. SEMI 2014. Murcia.
vázquez P, rAMOS l, BrAvO Ferrer J, Gutiérrez J, CAStelO l, 
SeOAne t, SOuSA d, llinAreS P. ¿Cuándo utilizar ertapenem en 
la neumonía adquirida en la comunidad (nac)? [ Comunicación 
Póster]. SEMI 2014. Murcia.
BrAvO Ferrer J, Suárez r, dOMínGuez t, verdeAl r, SánChez e, 
MíGuez e, rOdríGuez M, llinAreS P. Índice pronóstico en la bac-
teriemia por streptococcus pyogenes. [Comunicación Póster]. 
SEMI 2014. Murcia.
POrtO A, CAStelO l, vAreS M, BrAvO Ferrer J, PiñeirO P, SOuSA d, 
rOdríGuez M, llinAreS P. Streptococcus pyogenes. ¿Es el mis-
mo de siempre? Epidemiología de los casos de bacteriemia 
por s.pyogenes en un período de 12 años en un hospital de 
tercer nivel. [Comunicación Póster]. SEMI 2014. Murcia.
Suárez FuentetAJA r, dOMínGuez rOdríGuez t, BrAvO Ferrer ACOS-
tA JM, POrtO Pérez AB, verdeAl dACAl r, PiñeirO PArGA P, CAS-
telO COrrAl lM, vArez GOnzález M, SánChez vidAl e, rOdríGuez 
MAyO M, SOuSA reGueirO d, MíGuez rey e, AlOnSO MeSOnerO d, 
llinAreS MOndéJAr P. Estudio descriptivo de las bacteriemias 
por streptococcus pyogenes. [Comunicación Oral]. SOGAMI 
2014. Ourense.
BrAvO-Ferrer ACOStA JM, rAMOS MerinO l, vázquez rOdríGuez 
P, CAStelO COrrAl lM, SOuSA reGueirO d, Gutiérrez urBón JM, 
SánChez vidAl e, MíGuez rey e, AlOnSO MeSOnerO d, llinAreS 
MOndéJAr P. Ertapenem en el tratamiento empírico de la neu-
monía adquirida en la comunidad (nac). [Comunicación Pós-
ter]. SEIMC 2014. Valencia.
dOMínGuez rOdríGuez t, PiñeirO PArGA P, verdeAl dACAl r, POr-
tO Pérez AB, Suárez FuentetAJA r, BrAvO-Ferrer ACOStA JM, 
vAreS GOnzález M, CAStelO COrrAl lM, SánChez vidAl e, rO-
dríGuez MAyO M, SOuSA reGueirO d, llinAreS MOndéJAr P. Bac-
teriemia por streptococcus pyogenes. estudio descriptivo de 
un hospital de 3er. nivel. [Comunicación Oral]. SEIMC 2014. 
Valencia.
Proxectos de investigación 
ODIN. Estudio epidemiológico prospectivo de vigilancia hos-
pitalaria de la enfermedad neumocócica invasora en adultos 
mayores de 18 años en España. PFI-PRE-2010-01. NO-EPA. 
Laboratorios Pfizer SA. Inicio: 2010.
[ENFERMIDADES INFECCIOSAS]
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SÓCRATES. Estudio epidemiológico, prospectivo, multicéntri-
co para la caracterización de la neumonía asociada a cuidados 
sanitarios e implicación de la colonización por S. pneumoniae 
o SARM. NO-EPA. Laboratorios Pfizer SA. Inicio: 2013.
Bacteriemia por S. aureus con sensibilidad disminuida a van-
comicina (MIC creep): estudio genotípico, implicaciones clí-
nicas y terapéuticas. DSR-ANT-2012-01. EPA-SP. Fundación 
Profesor Novoa Santos. Inicio: 2013. 
Estudio GAMES: Grupo de Apoyo al Manejo Médico de la En-
docarditis Infecciosa en España. Sociedad Española de Infec-
ciones Cardiovasculares (SEICAV). Inicio: 2008.
Estudio observacional, retrospectivo, comparativo de cohortes 
históricas para evaluar la respuesta clínica a ertapenem en pa-
cientes hospitalizados con neumonía adquirida en la comunidad. 
NAC_ETPM-013. Laboratorios MSD España, SL. 2013-2014.
Ensayo clínico prospectivo, aleatorizado, comparativo de la 
eficacia y seguridad del levofloxacino versus isionazida en el 
tratamiento de la infección latente tuberculosa del trasplante 
hepático. FLISH-ILT. EudraCT: 2010-022302-41. Ensayo clíni-
co fase III. PROMOTOR: Fundación Pública Andaluza para la 
Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI). 2012-
2014.
Ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico y abierto para com-
parar la seguridad de anidulafungina frente a anfotericina b 
liposomal en la profilaxis antifúngica en pacientes con tras-
plante hepático de alto riesgo. CÓDIGO: AVALTRA (GESITRA 




artigos publicados en revistas científicas 
CAlvín M, rABuñAl Mt, BlAnCO FJ, MArtín Mi. Drug cost avoid-
ance in rheumatology clinical trials. Eur J Clin Pharm 2014; 16 
(4): 266-72.
elBerdín PAzOS l, OutedA MACíAS M, SAlvAdOr GArridO P y MAr-
tín herrAnz i. La monitorización farmacocinética como nueva 
herramienta para individualizar la terapia anti-TNF. Farm Hosp. 
2014; 38 (2): 83-85.
FOnSeCA e, iGleSiAS r, PArAdelA S, Fernández tOrreS rM, elBer-
dín l. Efficacy and safety of adalimumab in psoriatic patients 
previously treated with etanercept in a real-world setting. J 
Dermatolog Treat. 2014 jul 1: 1-6.
MArtínez rOCA C, rOdríGuez ruiz M, vilABOA PedrOSA C, GóMez 
tellAdO M, del POzO lOSAdA J, MArtín herrAnz Mi. Oral pro-
pranolol in the treatment of infantile haemangioma: a case se-
ries of 50 infants. Eur J Pediat Dermatol. 2014; 24: 86-90.
MOrillO r, JiMénez r, iBArrA O, MArtín M, MArGuSinO l, illArO 
A. Situación actual de la estructura, procesos y resultados de 
la Atención Farmacéutica al paciente VIH en España. Proyecto 
origen. Farm Hosp. 2014; 38 (2): 89-99. 
OrteGA A, FrAGA Md, AleGre del rey eJ, PuiGventóS lAtOrre 
F, POrtA A, ventAyOl P, teniAS JM, hAWKinS nS, CAldWell dM. 
A checklist for critical appraisal of indirect comparisons. 
Int J Clin Pract. 2014 oct; 68 (10): 1181-9. doi: 10.1111/
ijcp.12487.
OterO lóPez MJ, BerMeJO viCedO t, MOrenO GóMez MA, APAriCiO 
Fernández MA, PAlOMO COBOS l y GruPO de trABAJO teCnO de lA 
SeFh. Análisis de la implantación de prácticas seguras en los 
sistemas automatizados de dispensación de medicamentos. 
Farm Hosp. 2013; 37 (6): 469-481.
rABuñAl álvArez Mt, CAlvín lAMAS Mt, FeAl COrtizAS B, MArtínez 
lóPez l, PedreirA vázquez i, MArtín herrAnz i. Indicadores de 
calidad en el proceso de almacenamiento y dispensación de 
medicamentos en un Servicio de Farmacia Hospitalaria. Rev 
Calidad Asistencial. 2014; 29: 204-11.
comunicacións en congresos publicadas
BuStO Fernández F, MArtínez lóPez l, Fernández GABriel e, 
CAlleJA ChuClA t, MArtín herrAnz i. Efectividad y toxicidad de 
crizotinib en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico 
alk positivo. [Póster]. En: 59 Congreso SEFH. Valladolid, octu-
bre 2014. Farm Hosp. 2014; 38 (Supl. 1): 284.
BuStO Fernández F, MArtín herrAnz i. Programme for the dis-
pensing of low molecular weight heparins to anticoagulation 
patients undergoing minor outpatient surgery. [Póster]. Eur J 
Hosp Pharm 2014: 21 (Suppl. 1): A1–224.
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CAlleJA ChuClá t, Fernández GABriel e, MArtínez lóPez l, BuS-
tO Fernández F, MArtínez rOCA C, MArtín herrAnz Mi. Coste de 
oportunidad en el uso de rasburicasa en el paciente hemato-
lógico. [Póster]. En: 59 Congreso SEFH. Valladolid, octubre 
2014. Farm Hosp. 2014; 38 (Supl. 1): 277-8.
CAlvín lAMAS M, rABuñAl álvArez Mt, Fernández GABriel e, MAr-
tín herrAnz Mi. Análisis comparativo de la complejidad de los 
ensayos clínicos para el servicio de farmacia. [Póster]. En: 59 
Congreso Nacional de la Sociedad de Farmacia Hospitalaria. 
Valladolid, 30 septiembre-3 octubre 2014. Farm Hosp. 2014; 
38 Supl. 1: 176-7. 
CAlvín lAMAS MCl, PedreirA vázquez MiPv, GOnzález Piñei-
rO SGP, MArtín herrAnz Mi. Implantación de la estrategia de 
seguridad de letras mayúsculas resaltadas. [Póster]. En: 59 
Congreso Nacional de la Sociedad de Farmacia Hospitalaria. 
Valladolid, 30 septiembre-3 octubre 2014. Farm Hosp. 2014; 
38 Supl. 1: 362-3. 
Cid SilvA P, MArGuSinO FrAMiñán l, vizOSO herMidA Jr, BrOullón 
J, MArtín herrAnz i. A computerized queue management sys-
tem in the outpatient pharmaceutical care unit of a hospital 
pharmacy service. [Póster]. En: 19th EAHP Congress. Barce-
lona, 26-28 marzo 2014.
Cid P, GArCíA M, leStón M, PérteGA S, MArGuSinO l, MArtín i. 
Aplicación del “Modelo de selección y atención farmacéutica 
de pacientes crónicos” de la Sociedad Española de Farmacia 
Hospitalaria a la población VIH/SIDA a tratamiento antirretro-
viral. Estudio preliminar. [Comunicación oral]. En: Jornadas 
2014 de actualización en atención farmacéutica al paciente 
con patologías víricas. Madrid, 24-25 abril 2014.
Cid SilvA P, GArCíA queiruGA M, MArtínez lóPez lM, zAS GArCíA i, 
MArGuSinO FrAMiñán l, MArtín herrAnz i. Estudio comparativo de 
la monoterapia con inhibidores de la proteasa potenciado con 
ritonavir: diferencias sobre la función renal, hepática y perfil li-
pídico. [Póster]. En: 59 Congreso Nacional de la SEFH. Valla-
dolid, 1-3 octubre 2014. Farm Hosp 2014; 38 (Supl. 1): 420-3.
elBerdín PAzOS l, OutedA MACíAS M, SAlvAdOr GArridO P, POrtA 
SánChez A, rAMudO CelA l, MArtín herrAnz i. Implantación en la 
práctica clínica de la monitorización farmacocinética de fárma-
cos anti-TNF. [Póster]. En: 59 Congreso Nacional de la SEFH. 
Valladolid, 01-03 octubre 2014. Farm Hosp. 2014; Supl. 1: 140.
elBerdín PAzOS l, OutedA MACíAS M, hurtAdO BOuzA Jl, PArAdelA 
de lA MOrenA S, Fernández tOrreS rM, MArtín herrAnz i. In-
tegración del farmacéutico en la consulta externa de terapias 
biológicas en Dermatología. [Póster]. En: 59 Congreso Nacio-
nal de la Sociedad de Farmacia Hospitalaria. Valladolid, 30 
septiembre-3 octubre 2014. Farm Hosp. 2014; 38 Supl. 1: 117.
elBerdín PAzOS l, OutedA MACíAS M, FierrO villA C, hurtAdO 
BOuzA Jl, MAteOS SAlvAdOr M, MArtín herrAnz i. Monitorización 
farmacocinética de etanercept y anticuerpos anti-etanercept 
en psoriasis. [Póster]. En: 59 Congreso Nacional de la Socie-
dad de Farmacia Hospitalaria. Valladolid, 30 septiembre-3 oc-
tubre 2014. Farm Hosp. 2014; 38 Supl. 1: 147-8.
FeAl COrtizAS B, leStOn M, elBerdin l, rAMudOl, MArtínez l, 
MArtín i. Eficiencia y producción del área de preparación de 
mezclas intravenosas y medicamentos esteriles. [Póster]. En: 
59 Congreso SEFH. Valladolid, octubre 2014. Farm Hosp. 
2014; Supl. 1: 204-5.
FeAl COrtizAS, leStOn vázquez M, riCO díAz A, PArrA ArrOndO 
A, MArtín herrAnz Mi. Elaboración de soluciones de desen-
sibilizacion para administración intravenosa en pacientes con 
hipersensibiidad previa a medicamentos. [Póster]. En: 59 Con-
greso SEFH. Valladolid, octubre 2014. Farm Hosp. 2014; Supl. 
1: 160-1.
FeAl COrtizAS B, elBerdin PAzOS l, rAMudO CelA l, GArCíA quei-
ruGA M, MArtín herrAnz i. Indicadores de práctica clínica en la 
utilización de nutrición parenteral en paciente adulto. [Póster]. 
Nutrición Hospitalaria 2014; Supl. 1: 40.
Fernández GABriel e, CAlleJA ChuClá t, BuStO Fernández F, MAr-
tín herrAnz i. Devolucion de medicamentos citostaticos orales 
a la consulta de oncohematologia una medida de eficiencia. 
[Póster]. En: 59 Congreso SEFH. Valladolid, octubre 2014. 
Farm Hosp. 2014; Supl. 1: 278.
GArCíA queiruGA M, MArtínez lóPez lM, MArtín herrrAnz Mi, 
SeOAne PillAdO t, Fernández GABriel e, CAlleJA ChuClá t. Estu-
dio de adherencia a imatinib en pacientes diagnosticados de 
leucemia mieloide crónica y su relación con la respuesta tera-
péutica en un hospital de tercer nivel. [Póster]. En: 59 Congreso 
Nacional de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. 
Valladolid, 1-3 octubre 2014. Farm Hosp. 2014. Supl. 1: 290.
GArCíA queiruGA M, MArtín herrAnz i, Gutiérrez eStOA, zAS GAr-
CíA. Implantación de un portal colaborativo en un servicio de 
farmacia hospitalario. [Póster]. En: 59 Congreso Nacional de la 
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Valladolid, 1-3 
octubre 2014. Farm Hosp. 2014. Supl. 1: 199.
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GArCíA queiruGA M, Cid P, MArtínez lóPez lM, leStón M, MAr-
GuSinO l, MArtín Mi. Effectiveness of telaprevir/boceprevir-
based triple therapy for chronic hepatitis C. [Póster]. En: 
ESCP 2014 Workshop. Copenhagen (Dinamarca), 22-24 oc-
tubre 2014.
GArCíA queiruGA M, elBerdín PAzOS l, yáñez ruBAl JC, vilABOA 
PedrOSA C, lóPez álvArez e, MArtín herrAnz i. Is ketamine use-
ful as a coadjuvant in malignant neuropathic pain? [Póster]. 
En: 19th Congress of the European Asociation of Clinical 
Pharmacists. Barcelona, marzo 2014. 
GOnzález PiñeirO S, SAlvAdOr GArridO P, PedreirA vázquez Mi, 
CAlvín lAMAS M, yáñez MArtínez Md, MArtín herrAnz i. Imple-
mentación de prácticas de utilización segura de medicamen-
tos a partir de un cuestionario de autoevaluación. [Comuni-
cación oral]. En: XIX Congreso de la Sociedad Andaluza de 
Calidad Asistencial. Sevilla, 19-21 noviembre 2014.
MArGuSinO l, Cid P, GArCíA queiruGA M, MArtínez BuGAllO A, 
MArtín i. Monographic pharmaceutical care outpatient con-
sultation as safe transition of care strategy in a hospital phar-
macy service. [Póster]. En: ESCP 2014 Workshop. Palermo 
(Italia), 22-23 mayo 2014.
MArtínez lóPez lM, MArtínez rOCA C, yáñez GóMez P, MAteOS 
SAlvAdOr M, Fernández GABriel e, MArtín herrAnz Mi. Efectivi-
dad y seguridad del tratamiento para la hipertensión pulmonar 
en pediatría. [Póster]. En: 59 Congreso SEFH. Valladolid, octu-
bre 2014. Farm Hosp. 2014; 38 Supl. 1: 329.
MArtínez lóPez lM, leStón vázquez M, Gutiérrez urBón JM, 
MArtín herrAnz i. Evolución del consumo de antibióticos con 
actividad frente a Staphylococcus aureus resistente a meticili-
na. [Póster]. En: 59º Congreso Nacional de la Sociedad de Far-
macia Hospitalaria. Valladolid, 30 septiembre-3 octubre 2014. 
Farm hosp. 2014; 38 Supl. 1: 54.
MArtínez lóPez lM, BAleA FilGueirAS JM, vilABOA PedrOSA C, vi-
zOSO herMidA Jr, MArtín herrAnz i. Clopidogrel en neurología: 
efectividad y seguridad en indicaciones fuera de ficha técnica. 
[Póster]. En: 59º Congreso Nacional de la Sociedad de Far-
macia Hospitalaria. Valladolid, 30 septiembre-3 octubre 2014. 
Farm hosp. 2014; 38 Supl. 1: 83-84.
MArtínez rOCA C, yáñez GóMez P, MArtínez lóPez lM, SOlA rO-
dríGuez A, Fernández GABriel e, MArtín herrAnz Mi. Programa 
de dispensación de la medicación de reproducción asistida en 
una consulta de atención farmacéutica. [Póster]. En: 59 Con-
greso SEFH. Valladolid, octubre 2014. Farm Hosp. 2014; 38 
Supl. 1: 212-3.
MArtínez Pérez M, vizOSO herMidA Jr, MArtín herrAnz i, vázquez 
GOnzález G, dAFOnte vázquez C. Patient and Medications 
Tracking by Means of RFID Technology at the Public Ambula-
tory Hospital of A Coruña. Ubiquitous Computing and Ambi-
ent Intelligence. Personalisation and User Adapted Services. 
[Comunicación oral]. Lecture Notes in Computer Science 
2014 (8867): 263-267. 
MArtínez rOCA C, vilABOA PedrOSA C, yáñez GóMez P, MAteOS 
SAlvAdOr M, CAlleJA ChuClá t, BuStO Fernández F, MArtín her-
rAnz i. Programme for the dispensing of low molecular weight 
heparins to anticoagulation patients undergoing minor outpa-
tient surgery. [Póster]. En: EAHP 2014 Congress, Barcelona. 
Eur J Hosp Pharm (March 2014) 21 (1): A1-224.
MAteOS SAlvAdOr M, MArtínez rOCA C, elBerdín PAzOS l, MArtínez 
lóPez lM, FeAl COrtizAS B, MArtín herrAnz Mi. Perfil de utiliza-
ción de terapias biológicas en pediatría. En: 59 Congreso SEFH. 
Valladolid, octubre 2014. Farm Hosp. 2014; 38 Supl. 1: 337-8.
MAteOS SAlvAdOr M, vilABOA PedrOSA C, Gutiérrez urBón JM, 
MArtín herrAnz i. Indicadores de calidad en la profilaxis anti-
biótica quirúrgica. [Póster]. En:59 Congreso Nacional de la So-
ciedad de Farmacia Hospitalaria. Valladolid, 30 septiembre-3 
octubre 2014. Farm Hosp. 2014; 38 Supl. 1: 56.
MAteOS M, lóPez eM, yáñez JC, vilA JM, PereirA S, SAn MArtín 
F, de lA Fuente r, CAStelO l, elBerdín l, MArtín i. Análisis de la 
prescripción de pacientes geriátricos ingresados en una uni-
dad de Cuidados Contínuos/Paliativos. [Póster]. En: 6º reunión 
Nacional de la Sociedad Española de Medicina Geriátrica. 
Pamplona 24-26 abril 2014.
OutedA MACíAS M, SAlvAdOr GArridO P, Fernández riverA C, Pe-
dreirA vázquez i, AlOnSO hernández A, MArtín herrAnz i. Impact 
of omeprazole on mycophenolic acid pharmacokinetics in 
adult renal transplant patients. [Póster]. (“Poster Distinction”). 
Transplantation 2014; 98 (1): 577.
PedreirA vázquez i, SAlvAdOr GArridO P, MArtín herrAnz i. Eva-
luación de la equivalencia terapéutica entre eritropoyetina beta 
(Neorecormon®) y eritropoyetina zeta (Retacrit®) y del coste 
del tratamiento de la anemia en pacientes adultos con insufi-
ciencia renal crónica en predialisis. [Póster]. En: 59 Congreso 
Nacional de la Sociedad de Farmacia Hospitalaria. Valladolid, 
30 septiembre-3 octubre 2014. Farm Hosp. 2014; Supl. 1: 106.
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POrtA SánChez MA, MArtín herrAnz Mi, GArCíA queiruGA M, zAS 
GArCíA Mi. Programa de eficiencia terapéutica de terapias bio-
lógicas en reumatología. [Póster]. En: 59 Congreso Nacional 
de la Sociedad de Farmacia Hospitalaria. Valladolid, 30 sep-
tiembre-3 octubre 2014. Farm Hosp. 2014; 38 Supl. 1: 121-2.
rAMudO CelA l, OutedA MACíAS M, GArCíA verde MJ, zAS GArCíA 
Mi, MArtín herrAnz Mi. Teofilina en el tratamiento sintomático 
de la bradicardia secundaria a lesión medular. [Póster]. En: 59 
Congreso Nacional de la Sociedad de Farmacia Hospitalaria.
Valladolid 30 septiembre-3 octubre, 2014. Farm Hosp 2014, 
38 supl. 1: 151–152.
rAMudO CelA l, OutedA MACíAS M, elBerdín PAzOS l, MArtín he-
rrAnz Mi. Análisis de discrepancias en la prescripción electró-
nica de digoxina en pacientes ambulatorios. [Póster]. En: 59 
Congreso Nacional de la Sociedad de Farmacia Hospitalaria.
Valladolid 30 septiembre-3 octubre, 2014. Farm Hosp 2014, 
38 Supl. 1: 351.
rAMudO l, zAS GArCíA i, MArtínez lóPez l, MArtín herrAnz i. A 
study of complaints associated with medicines in a unit dose 
dispensing system. [Póster]. En: 19th Congress of the EAHP. 
Barcelona, 26-28 marzo 2014. Eur J Hosp Pharm 21 Suppl. 
1: 69-70.
rOdríGuez SánChez Jl, MArtínez CASAl X, Fernández GABriel e, 
BuStO Fernández F, CAlleJA ChuClá t, MArtín herránz Mi. Coste 
evitado como consecuencia de la coordinación de la prepara-
ción y administración de fármacos de alto impacto económico 
entre dos servicios de farmacia pertenecientes a la misma área 
de gestión integrada. [Póster]. En: 59 Congreso Nacional de 
la Sociedad de Farmacia Hospitalaria. Valladolid 30 septiem-
bre-3 octubre 2014. Farm Hosp. 2014; 38 Supl. 1: 202-203.
SAlvAdOr GArridO P, OutedA MACíAS M, PedreirA vázquez i, Fern-
ández riverA C, AlOnSO hernández A, MArtín herrAnz i. Influence 
of CYP3A5 polymorphisms on tacrolimus pharmacokinetics 
and renal function in renal transplant recipients. [Póster]. Trans-
plantation 2014; 98 (1): 618.
SAlvAdOr GArridO P, PedreirA vázquez i, MArtín herrAnz i. Com-
paración del efecto terapéutico entre eritropoyetina beta 
(Neorecormon®) y eritropoyetina zeta (Retacrit®) y del coste 
del tratamiento de la anemia en pacientes adultos con insu-
ficiencia renal crónica en hemodiálisis. [Póster]. En: 59 Con-
greso Nacional de la Sociedad de Farmacia Hospitalaria. 
Valladolid 30 septiembre-3 octubre 2014. Farm Hosp. 2014; 
Supl. 1:85.
SAlvAdOr GArridO P, PedreirA vázquez i, FeAl COrtizAS B, rA-
MudO CelA l, MArtín herrAnz i. Protocol for the safe use of in-
travenous potassium chloride: preparation of solutions in the 
pharmacy department. [Póster]. 19th Congress of the EAHP. 
Barcelona 26-28 marzo 2014. Eur J Hosp Pharm 2014: 21 
(Suppl. 1): A179.
vilABOA PedrOSA C, MArtínez rOCA C, yáñez GóMez P, MArtínez 
lóPez lM, MAteOS SAlvAdOr M, MArtín herrAnz Mi. Perfil de uti-
lización de rufinamida fuera de ficha técnica en pediatría. [Pós-
ter]. En: 59 Congreso SEFH. Valladolid, octubre 2014. Farm 
Hosp. 2014; 38 Supl. 1: 337.
villAltA AndúJAr t, GOnzález PiñeirO S. MArtín herrAnz i. Ajus-
te posológico de antibióticos en pacientes ingresados en una 
unidad de agudos de una residencia. [Póster]. En: XIX Congre-
so de la Sociedad Andaluza de calidad asistencial (SADECA). 
19-21 noviembre 2014.
zAS GArCíA Mi, POrtA SánChez MA, Freire GOnzález MM, GrAñA 
Gil Je, MArtín herrAnz Mi, GArCíA queiruGA M. BeliMuMAB en lu-
PuS eriteMAtOSO SiStéMiCO: reSultAdOS en lA PráCtiCA ClíniCA. [Pós-
ter]. En: 59 Congreso Nacional de la Sociedad de Farmacia 
Hospitalaria. Valladolid, 30 septiembre-3 octubre 2014. Farm 
Hosp. 2014; 38 Supl. 1: 82.
capítulos de libro
GOnzález PiñeirO S, rABuñAl álvArez Mt. Obtención y caracterís-
ticas técnicas de los concentrados de factor IX recombinante. 
En: Romero Garrido JA. Características técnicas de los con-
centrados de factores de coagulación: Manual para Farmacia 
Hospitalaria. Barcelona. Letra médica SCP: 2014. p 205-216.
MArtínez Pérez M, vizOSO Jr, MArtín i, CArrAJO l, vázquez G. Se-
guridad en la atención al paciente en el Hospital de Día de la 
X.X.I. A Coruña. Trazabilidad y Sostenibilidad utilizando la tec-
nología RFID. Inforsalud 2014 “las TIC para la atención a cróni-
cos y para la promoción de la salud”. Sociedad Española de In-
formática de la Salud (SEIS). ISBN 978-84-695-9756-9, pp 206.
Becas e axudas
CAlleJA ChuClá t. Máster en “Oncología Farmaceútica”. 2ª Edi-
ción” (ADEIT - Fundación Universidad-Empresa de Valencia) 
Duración: septiembre 2013-marzo 2015. Calificación: 8/10. 
Financiado por Roche Pharma.
Premios
PRIMER ACCÉSIT. Análisis de la implantación de prácticas 
seguras en los sistemas automatizados de dispensación de 
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medicamentos. OterO lóPez MJ, BerMeJO viCedO t, MOrenO Gó-
Mez MA, APAriCiO Fernández MA, PAlOMO COBOS l y GruPO de 
trABAJO teCnO de lA SeFh. Fundación Española de Farmacia 
Hospitalaria. Premio de Farmacia Hospitalaria J.R. Ferrándiz. 
Valladolid, 3 octubre 2014.
Publicacións en formato electrónico
MOnterO hernández AM, Gutiérrez urBón JM. Fórmulas de apli-
cación tópica. En: Proyecto Lumbre [revista multidisciplinar 
de insuficiencia cutánea aguda]. Febrero 2014. Disponible en: 
http://proyectolumbre.com/index.php?norevista=5&pagina=62
MOnterO hernández AM, Gutiérrez urBón JM. Fotosensi-
bilidad inducida por medicamentos. En: Proyecto Lumbre 
[revista multidisciplinar de insuficiencia cutánea aguda]. Ju-
nio 2014. Disponible en: http://proyectolumbre.com/index.
php?norevista=6&pagina=58
MOnterO hernández AM, Gutiérrez urBón JM. Farmacociné-
tica en el paciente quemado. En: Proyecto Lumbre [revis-
ta multidisciplinar de insuficiencia cutánea aguda]. Octu-
bre 2014. Disponible en: http://proyectolumbre.com/index.
php?norevista=7&pagina=62 
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artigos publicados en revistas científicas
Pérez rOdríGuez A, lOuréS e, rOdríGuez trillO A, COStA PintO 
J, GArCíA riverO A, BAtlle lóPez A, et Al. Inherited ADAMTS13 
deficiency (Upshaw-Schulman syndrome): A short review. 
Thromb Res. 2014; 134 (6): 1171-1175. 
COStA PintO J, Pérez rOdríGuez A, GOMéz del CAStillO M, lOuréS e, 
rOdríGuez trillO A, BAtlle J, et Al. Diagnosis of inherited von Wil-
lebrand disease: comparison of two methodologies and analysis 
of the discrepancies. Haemophilia. 2014; 20 (4): 559-67. 
Pérez rOdríGuez A, BAtlle lóPez A, BlAnCO r, vArelA i, león J, 
delGAdO Md, et Al. A novel mutation in ADAMTS13 of a child 
with Upshaw-Schulman Syndrome. Thromb Haemost. 2014; 
112 (5): 1065-8. 
BerntOrP e, ShAPirO d,  WAterS J, ASterMArK J. A comparison 
of the treatment of patients with factor IX deficiency to that 
of those with factor VIII deficiency: results of an International 
Survey conducted as part of the International FIX Treatment 
Network. Haemophilia (2014), 20, e362-4.
neWlAnd A, GOdeAu B, PrieGO v, viAllArd JF, lóPez Fernández 
MF, OreJudOS A, lóPez A. A Final Analysis of a Phase 2, Single-
Arm Study of Platelet (Plt) Responses and Remission Rates 
in Patients with Immune Thrombocytopenia (ITP) Receiving 
Romiplostim. Med Clin (Barc) 2014; 1-8.
LóPez MF, MinGOt e, vAlCárCel d, viCente GArCíA v, Perrin A, 
CAMPOS tAPiAS i. Coste por paciente con respuesta a romiplos-
tim y rituximab en el tratamiento de la trombocitopenia inmu-
ne primaria en España. Med Clin (Barc). 2014. http://dx.doi.
org/10.1016/j.medcli.2013.11.035
SánChez Guiu i, Antón Ai, PAdillA J, velASCO F, luCiA JF, lOzAnO 
M, Cid A, SevivAS t, lóPez Fernández MF, viCente v, GOnzález 
MAnChón C, riverA J, lOzAnO Ml. Functional and molecular 
characterization of inherited platelet disorders in the Iberian 
Peninsula: results from a collaborative study. Orphanet J Rare 
Dis. 2014 Dec 24; 9 (1):1. 
GrAnde GArCíA C, MArtínez MArtínez r, vAlCArCel FerreirAS d. 
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MF, OreJudOS A, lóPez A. A Final Analysis of a Phase 2, Single-
Arm Study of Platelet (Plt) Responses and Remission Rates 
in Patients with Immune Thrombocytopenia (ITP) Receiving 
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frente a nilotinib, en pacientes adultos con leucemia mieloide 
crónica cromosoma Filadelfia positivo en fase crónica de nue-
vo diagnóstico. CAMN107A2303 Novartis.
Estudio de fase II/III, abierto y multicéntrico, de la seguridad y 
la eficacia de una proteína de fusión del factor IX recombinante 
de la coagulación con la albúmina (rIX-FP) en sujetos con he-
mofilia B. CSL654_3001 CSL Bhering.
Estudio de fase I/III, abierto, multicéntrico y cruzado de seguri-
dad, eficacia y farmacocinética del factor de la coagulación VIII 
recombinante (rFVIII) comparado con el factor VIII antihemo-
fílico humano recombinante (rFVIII; INN: octocog alfa) en pa-
cientes con hemofilia A, y estudio de FC, seguridad y eficacia 
repetido. CSL627-1001 CSL Bhering.
Estudio en fase 2/3, abierto y multicéntrico para evaluar la efi-
cacia, seguridad y farmacocinética del factor VIII recombinan-
te PEGilado (BAX 855) administrado para la profilaxis y el tra-
tamiento de hemorragias en pacientes con hemofilia A severa 
previamente tratados. 261201 Baxter.
Estudio en fase III, abierto, prospectivo, aleatorizado, para 
evaluar la seguridad y la eficacia del FVII BI activado recombi-
nante (rFVIIa BI) en el tratamiento de episodios hemorrágicos 
agudos por un régimen a demanda en pacientes con hemofilia 
A o B con inhibidores. 21101 Baxter.
Estudio de fase 3, multicéntrico y en abierto sobre la eficacia 
y la seguridad del rFVIII PEGilado (BAX855) en pacientes con 
hemofilia A grave tratados previamente que vayan a someterse 
a una intervención quirúrgica u otros procedimientos invasi-
vos. 261204 Baxter.
Estudio de extensión de fase III, abierto, multicéntrico para 
evaluar la seguridad y eficacia del factor de coagulación VIII 
recombinante (rVIII-cadena sencilla, CSL627) en pacientes 
con hemofilia A severa. CSL 627-3001 CSL Bhering.
Estudio de ampliación de fase IIIb, multicéntrico, sin enmas-
caramiento, de la seguridad y la eficacia de una proteína de 
fusión recombinante que une el factor IX de coagulación con la 
albumina (rIX-FP) en pacientes con hemofilia B. CSL654-3003. 
CSL Bhering.
Estudio de continuación en fase 3b de la seguridad y efica-
cia del factor VIII recombinante PEGilado(FVIIIr-PEG; Bax855) 
para la profilaxis de hemorragias en pacientes con hemofilia A 
severa previamente tratados. 261302 Baxter.
Estudio de fase III, multicéntrico, abierto y no controlado para 
evaluar la seguridad y la eficacia de BAY 81-8973 en niños 
con hemofilia A grave en tratamiento profiláctico. BAY 81-
8973/13400. Bayer.
Estudio fase III, prospectivo, aleatorizado, abierto, con dos 
brazos de tratamiento, para evaluar la tasa de remisión libre de 
tratamiento (RLT) en pacientes con LMC cromosoma filadelfia 
positivo, después de dos duraciones distintas de tratamien-
to de consolidación con nilotinib 300 mg BID. AMN107AIC05 
ENESTPath. Novartis.
Estudio Fase III, aleatorizado, multicéntrico y abierto para eva-
luar la eficacia y de seguridad del inhibidor de JAK INC424 
(comprimidos), frente al mejor tratamiento de soporte en 
paciente con policitemia vera resistentes o intolerantes a hi-
droxiurea (RESPONSE). CINC424B2301 Novartis.
Eficacia y seguridad de ruxolitinib en pacientes con policitemia 
vera resistentes o intolerantes a hidroxiurea frente a la mejor 
terapia disponible (RESPONSE 2). CINC424B2401 Novartis.
Estudio Observacional prospectivo para identificar los as-
pectos clínicos que conducen a la toma de decisiones en 
pacientes con mielofibrosis. GEM-MIE-2014-01 Grupo Espa-
ñol De Enfermedades Mieloproliferativas Filadelfia Negativa 
(Geemfin).
Validación de una escala de valoración integral del estado de 
salud en pacientes mayores de 65 años con neoplasias hema-
tológicas. CEL-GAH-2011-01 CELGENE 
Registro prospectivo, multicéntrico e internacional de pacien-
tes de ambos sexos con diagnóstico reciente de fibrilación au-
ricular (GARFIELD). TRI08888 Thrombosis Research Institute.
Base de datos de resultados en la hemofilia A con Advate 
(AHEAD). 061001 Baxter.
Proyecto para actualizar el estudio de hemofilia congénita en 
España (PUCHS). Estudio multicéntrico, no intervencionista, 
y retrospectivo de la prevalencia de la hemofilia en España. 
NOV_HEM-2013-01 Novonordisk.
Estudio prospectivo de adherencia al tratamiento sustituti-
vo con FVIII, en régimen de profilaxis, en pacientes adultos 
diagnosticados de hemofilia A grave (AURIGA PRO). BAY-
FAC-2013-01 Bayer.
Evaluación del plan de minimización de riesgos con Xarelto 
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(rivaroxabán): conocimiento del paciente y el médico de los 
mensajes clave sobre la seguridad. BAY-RIV-2013-01 Bayer.
Ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado, abierto, controlado 
con comparador activo, para evaluar la eficacia y la seguridad 
de rivaroxaban a un régimen de dosis ajustado según la edad 
y el peso, en niños con tromboembolismo venosos agudo 
(EINSTEIN). BAY 59-7939/14372 Bayer.
Ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado, abierto, controlado 
en comparador activo, para evaluar la seguridad la eficacia y las 
propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas de rivaroxa-
ban oral, durante 30 días de tratamiento, en niños con manifes-
taciones diversas de TV (Einstein). BAY 59-7939/14374 Bayer.
Estudio abierto sobre seguridad y eficacia de Refacto AF en 
pacientes no tratados previamente, en condiciones asistencia-
les habituales. 3082B2-4434-WW Pfizer.
Estudio no aleatorizado y abierto, para evaluar las propiedades 
farmacocinéticas, la seguridad y la eficacia de Refacto-AF en 
sujetos pediátricos menores de 12 años con hemofilia A severa 
(FVIII:C<1%) previamente tratados. 3082B2-44332-WW. Pfizer.
Estudio de fase 3, prospectivo, no controlado y multicéntri-
co que evalúa la farmacocinética, la eficacia, la seguridad y la 
inmunogenicidad de BAX855 (FVIII recombinante de longitud 
completa pegilado) en pacientes pediátricos con hemofilia A 
grave tratados previamente. 261202 Baxter.
Estudio Observacional Europeo en niños menores de seis 
años de edad tratados con Bene. FIX B1821046 Eurekix 
Pfizer.
Proxectos de investigación
lóPez Fernández MF. Unidad de Hemostasia y Trombosis. Im-
pacto de las comorbilidades en pacientes mayores con hemo-
filia y su prevención y/o tratamiento. Proyecto Confihe 2012-
2015. Baxter.
BAtlle J, lóPez Fernández MF, Pérez rOdríGuez A, COStA PintO J, 
lOuréS FrAGA e, rOdríGuez trillO A. PCM-EVW-ES. “Perfil clínico 
y molecular de pacientes con enfermedad de von Willebrand. 
Registro Español. 2010-2015. Baxter.
FederiCCi AB, MAnuCCi PM, BAtlle JB, lóPez Fernández MF, Pé-
rez rOdríGuez A, COStA PintO J, lOuréS FrAGA e, rOdríGuez trillO 
A. Type 3 von Willebrand International registry inhibitor pros-
pective stydy. 3 WINTER-IPs ABB-11-01, 2013-2018. Fonda-
zione Bianchi Bonomi, Milán (Italia).
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artigos publicados en revistas científicas
GruPO de trABAJO del PrOCeSO ASiStenCiAl inteGrAdO de lA ePOC: 
ventOSA riAl JJ, BArtOlOMé dOMínGuez MJ, POSe reinO A, MAr-
COS velázquez P, tizón BOuzA e, Fernández villAr A, CruCeS Ar-
terO MC, BAleAtO neGreirA MA, herMidA POrtO l, PerdiGuerO 
veiGA M, GOnzález vilAS MC, CABezAS CheCChi CA, Pérez Fer-
nández S, lAnzA GándArA M, reBOredO GArCíA S, rOdríGuez BreA 
r, Andión CAMPOS e. Aproximación al tratamiento de la EPOC 
según la Guía GesEPOC. Cad Aten Primaria. Mayo 2014 Vol 
20, nº 1, pág. 41.
Publicacións en formato electrónico
lAMelO AlFOnSín F, Fernández CAlvO O, ChArlín PAtO G. Con-
trol de síntomas en cuidados paliativos. [Internet]. En: Fisterra.
com. [12/11/2014; fecha de acceso 25-2-2015] URL disponi-
ble en www.Fisterra.com
Fernández CAlvO O, ChArlín PAtO G, lAMelO AlFOnSín F. Cáncer 
de esófago. [Internet]. En: Fisterra.com. [30/08/2014; fecha de 
acceso 25-2-2015] URL disponible en www.Fisterra.com
Fernández CAlvO O, ChArlín PAtO G. Cancer de vejiga. [Internet]. 
En:Fisterra.com. [22/12/2014; fecha de acceso 25-2-2015] 
URL disponibleen www.Fisterra.com
Fernández CAlvO O, ChArlín PAtO G,GArCíA CAMPelO Mr, lA-
MelO AlFOnSín F. Cancer renall. [Internet]. En: Fisterra.com. 
[02/09/2014; fecha de acceso 25-2-2015] URL disponible en 
www.Fisterra.com
Fernández CAlvO O, ChArlín PAtO G, lAMelO AlFOnSín F. Hepato-
carcinoma. [Internet]. En: Fisterra.com. [25-6-2014; fecha de 
acceso 25-2-2015] URL disponible en www.Fisterra.com
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AldáMiz-eChevArríA irAurGui B. Información y cáncer. [Internet].
En: Fisterra.com. [21-12-2104; fecha de acceso 25-2-2015] 
URL disponible en www.Fisterra.com
dOPiCO SAntAMAriñA ld, herMidA POrtO l. Manejo del dolor on-
cológico. [Internet]. En: Fisterra.com. [24-11-2014; fecha de 
acceso 25-2-2015] URL disponible en www.Fisterra.com
AldáMiz-eChevArríA irAurGui B. Insuficiencia cardíaca: tratamiento 
y seguimiento. [Internet]. En: Fisterra.com. [17/07/2014; fecha 
de acceso 25-2-2015] URL disponible en www.Fisterra.com
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ruiz CAStillO A, CABrerA SArMientO J, GAitán Pérez n, FerreirO 
velASCO Me, MOntOtO MArquéS A, rOdríGuez SOtillO A. Inci-
dencia de fracturas vertebrales no contiguas yotras lesiones 
ortopédicas asociadas a lesión medular. En: XXXI Jornadas 
nacionales de la SEP. Paraplejia 2014. Oviedo, 8-10 octubre 
2014. Libro de las XXXI Jornadas nacionales de la SEP: 85.
GAitán Pérez n, ruiz CAStillO A, FerreirO velASCO Me, MOntO-
tO MArquéS A., SAlvAdOr de lA BArrerA S, rOdríGuez SOtillO A. 
Ulceras por presión grado IV en pacientes con lesión medular 
crónica: características y resultado del tratamiento quirúrgi-
co. En: XXXI Jornadas nacionales de la SEP. Paraplejia 2014. 
Oviedo, 8-10 octubre 2014. Libro de las XXXI Jornadas nacio-
nales de la SEP 2014: 10-11.
CABrerA SArMientO J, GAitán Pérez n, ruiz CAStillO A, SAlvAdOr 
de lA BArrerA S, FerreirO velASCO Me, rOdríGuez SOtillO A, Ote-
rO villAverde S. Aplicación del cuestionario WHOQOL-BRIEF en 
adultos con lesión medular en el año 2013. En: XXXI Jornadas 
nacionales de la SEP. Paraplejia 2014. Oviedo, 8-10 octubre 
2014. Libro de las XXXI Jornadas nacionales de la SEP, 2014: 26.
trillO dOnO n, OterO villAverde S, SAlvAdOr de lA BArrerA S, 
rOdríGuez SOtillO A, FerreirO veleASCO Me. Artropatía neuro-
pática de Charcot:un reto diagnóstico en pacietnes con lesión 
medular crónica. En: XXXI Jornadas nacionales de la SEP. Pa-
raplejia 2014. Oviedo, 8-10 octubre 2014. Libro de las XXXI 
Jornadas nacionales de la SEP, 2014: 84.
trillO dOnO n, OterO villAverde S, CABrerA SArMientO J, FerreirO 
velASCO M, SAlvAdOr de lA BArrerA S, rOdríGuez SOtillO. Mielopa-
tía ascendente postraumática subaguda. En: XXXI Jornadas na-
cionales de la SEP. Paraplejia 2014. Oviedo, 8-10 octubre 2014. 
Libro de las XXXI Jornadas nacionales de la SEP, 2014: 86.
ruiz CAStillO A, trillO dOnO n, CAnOSA herMidA e, MOntOtO 
MArquéS A, SAlvAdOr de lA BArrerA S, rOdríGuez SOtillO A. In-
fección estafilocócica precoz tras lesión medular postraumá-
tica. [Póster]. En: XXXI Jornadas nacionales de la SEP. Pa-
raplejia 2014. Oviedo, 8-10 octubre 2014. Libro de las XXXI 
Jornadas nacionales de la SEP, 2014: 40.
SAlvAdOr de lA BArrerA S, GAitán Pérez n, CABrerA SArMientO 
J, AriAS PArdO A, FerreirO velASCO Me, MOntOtO MArquéS A, 
rOdríGuez SOtillO A. CASe rePOrt: ChrOniC AutOnOMiC dySreFleXiA 
And ChArCOt ArthrOPAthy OF the SPine AFter SCOliOSiS SurGery. En: 
53th Scientific meeting of the International Spinal Cord Socie-
ty (ISCOS). Abstract’s Book. Maastricht (Holanda), 2-4 sep-
tiembre 2014.
capítulos de libro
FerreirO velASCO Me, SAlvAdOr de lA BArrerA S, MOntOtO MAr-
quéS A, rOdríGuez SOtillO A. Traqueotomía y papel de la esti-
mulación eléctrica funcional en el paciente con lesión medular. 
En: Rascado P, Galeiras R, Ed. Técnicas respiratorias invasi-
vas en el paciente crítico. Saarbrucken: Publicia; 2014. P 159-
191. ISBN: 978-3-639-64636-8.
 
MOntOtO MArquéS A, FerreirO velASCO Me. Lesión medular. En: 
Juan García FJ. Curso intensivo de revisión en Medicina Física 
y Rehabilitación. Grupo 76 Editorial 2014: 436-452. ISBN 13: 
978-84-694-1604-4.
MOntOtO MArquéS A, FerreirO velASCO Me. Úlceras por presión. 
En: Juan García FJ. Curso intensivo de revisión en Medicina 
Física y Rehabilitación. Grupo 76 Editorial 2014: 611624. ISBN 
13: 978-84-694-1604-4.
MOntOtO MArquéS A, FerreirO velASCO Me. Vejiga e intestino 
neurógenos. En: Juan García FJ. Curso intensivo de revisión 
en Medicina Física y Rehabilitación. Grupo 76 Editorial 2014: 
637-658. ISBN 13: 978-84-694-1604-4.
ensaios clínicos
Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado 
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con placebo, de grupos paralelos para evaluar la eficacia, se-
guridad y farmacocinética de SUN 13837. Inyección en suje-
tos adultos con lesión aguda de la médula espinal. ASBI 603. 
Asubio Pharmaceuticals, Inc. 
Ensayo clínico multicéntrico, controlado y aleatorizado para 
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protocolo: IIBSP-SUR-2011-68.
Estudio clínico Fase 1/2a para valorar la viabilidad, seguridad, 
tolerabilidad y potencial eficacia de la infusión de células ma-
dre mesenquimales de tejido adiposo alogénicas pre-con-
dicionadas (HC016) en pacientes con lesión medular aguda 
traumática (LMAT). Desarrollo clínico Neurosave FIB-117. Fe-
rrer/Histocell.
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1-441. Disponible en: www.elsevier.es/medintensiva
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ArAndA J, lóPez M, leivA e, MAGán A, Adler B, BOu G, BArBé J. 
Role of Acinetobacter baumannii UmuD homologs in antibi-
otic resistance acquired through DNA damage-induced mu-
tagenesis. Antimicrobial agents and chemotherapy. 58-3, pp. 
1771-1774. 2014. ISSN 1098-6596.
PArASKeviS d, KOStAKi e, BelOuKAS A, CAñizAreS A, AGuilerA A, 
rOdríGuez J, GrAndAl M, PernAS B, CAStrO iGleSiAS A, MenA á, 
PedreirA Jd, PóvedA e. Molecular characterization of HIV-1 in-
fection in Northwest Spain (2009-2013): Investigation of the 
subtype F outbreak. Infect Genet Evol. 2014 Dec 16; 30C: 
96-101. doi: 10.1016/j.meegid.2014.12.012. [Epub ahead of 
print] PMID:25527396[PubMed - as supplied by publisher].
Pérez SAutu u, POzO F, CueStA i, MOnzón S, CAlderón A, GOnzález 
M, MOlinerO M, lóPez MirAGAyA i, rey S, CAñizAreS A, rOdríGu-
ez G, GOnzález velASCO C, lACKenBy A, CASAS i. Y155H amino 
acid substitution in influenza A(H1N1)pdm09 viruses does not 
confer a phenotype of reduced susceptibility to neuraminidase 
inhibitors. Euro Surveill. 2014 Jul 10; 19 (27): 14-20. PMID: 
25033052[PubMed - indexed for MEDLINE] Free Article.
PernAS B, GrAndAl M, MenA A, CAStrO iGleSiAS A, CAñizAreS A, 
WyleS dl, lóPez CAlvO S, PérteGA S, rOdríGuez OSOriO i, Pedrei-
rA Jd, PóvedA e. High prevalence of subtype F in newly diagno-
sed HIV-1 persons in northwest Spain and evidence for impai-
red treatment response. AIDS. 2014 Jul 31; 28 (12): 1837-40. 
doi: 10.1097/QAD.0000000000000326. PMID: 24871456[Pub-
Med - in process].
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rOdríGuez SeGAde S, velASCO d, MArCOS PJ. Empyema due 
to Aggregatibacter aphrophilus and Parvimonas micra co-
infection. Arch Bronconeumol. 2014. Aug 16. pii: S0300-
2896(14)00270-1. doi: 10.1016/j.arbres.2014.06.014.
lóPez M, BArBOSA B, GAtO e, BOu G And tOMáS M. Patents on 
antivirulence therapies. World J Pharmacol. 2014 Decem-
ber 9; 3 (4): 97-109. Published online 2014 December 9. doi: 
10.5497/wjp.v3.i4.97.
ensaios clínicos
Estudio de Fse III aletorizado, doble ciego y controlado con 
placebo, de disñeo adaptativo, de la eficacia, la seguridad y 
la tolerabilidad de una sola infusión de MK-3415, MK-6072, 
y MK-3415ª en pacientes sometidos a tratameinto antibiótico 
por infección por Clostridium difficile. MSD.
Proxectos de investigación
Pérez llArenA FJ, BeCeirO CASAS A, POzA dOMinGuez M, reMuñAn 
lóPez C, MerinO CArBAlleirA M, Pérez GóMez A, Fernández GOnzá-
lez A, GArCíA Fernández P, CreCente CAMPOS J. Nuevas estrategias 
frente al patógeno multirresistente Acinetobacter baumannii: si-
lenciamiento (siRNA) bacteriano y nuevos inhibidores químicos. 
Evaluación en estudios preclínicos. Instituto de Salud Carlos III 
(FIS). Ministerio Ciencia e Innovación. PI14/00059. 2014-2017.
BOu G, POvOA CABrAl, MC, Pérez llArenA, FrAnCiSCO J, BeCeirO 
A, Pérez GóMez A, Fernández GOnzález A, ArAndA rOdríGuez J. 
Estudios preclínicos con d-aminoácidos para atenuar la viru-
lencia de acinetobacter baumannii y otros patógenos multirre-
sistentes: una nueva estrategia para erradicar una infección. 
Instituto de Salud Carlos III (FIS). Ministerio de Ciencia e Inno-
vación. PI12/0552. 2013-2015.
BOu G. IMI 6th The innovative medicines initiative. Combat-
ing Antibiotic Resistance: NewDrugs4BadBugs (ND4BB). Eu-
ropean Comission-EFPIA (European Federation of Pharma-
ceutical Industries and Associations). European Network of 
Antimicrobial Clinical. 
BOu G. RETICS: Red Española Investigación Patología Infec-
ciosa. (REIPIRD12/0015). Número de investigadores/as: 15. 
Instituto de Salud Carlos III. 
POzA M, MerinO M, Pérez A, Fernández A, GAyOSO C, ruMBO C, 
POvOA C. Genómica y transcriptómica del biofilm de Acineto-
bacter baumannii. Financiado por el Instituto de Salud Car-
los III, Ministerio de Ciencia e Innovación 2012-2014. Código: 
PI11/01034. 2012-1014. 
tOMáS M, lóPez e, Méndez JA, MAyer C, vAlleJO JA, ruMBO C, 
MurAS A. Relación entre Quorum Sensing y mecanismos de 
resistencia en patógenos nosocomiales. Nuevas Terapias Anti-
virulentas.Instituto de Salud Carlos III (FIS). Ministerio de Cien-
cia e Innovación. Código: PI13/02390.
Becas e axudas
ruMBO lOrenzO C. Beca-contrato predoctoral. Instituto de Sa-
lud Carlos III. Ministerio de Ciencia e Innovación.
ArAndA rOdríGuez J. Contrato post-doctoral Sara Borrell. Ins-
tituto de Salud Carlos III. Ministerio de Ciencia e Innovación.
Pérez llArenA FJ. Contrato de apoyo a la investigación. Insti-
tuto de Salud Carlos III. Ministerio de Ciencia e Innovación.
Méndez ArredOndO JA. Contrato Investigación Río Hortega. Ins-
tituto de Salud Carlos III. Ministerio de Ciencia e Innovación.
Fernández lóPez MC. Contrato de técnicos de apoyo a la in-
vestigación. Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Ciencia 
e Innovación.
Pérez GóMez A. Beca de la Sociedad Española de Microbio-
logía Clínica y Enfermedades Infecciosas (SEIMC)-Sociedad 
Catalana Enfermedades Infecciosas.
ruMBO FeAl S. Beca-contrato predoctoral. Instituto de Salud 
Carlos III. Ministerio de Ciencia e Innovación.
tOrreS e. Contrato Investigación Río Hortega. Instituto de Sa-
lud Carlos III. Ministerio de Ciencia e Innovación.
BeCeirO A. Contrato Juan de la Cierva. Ministerio de Ciencia e 
Innovación.
Premios
PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN. Caracterización mo-
lecular de las nuevas b-lactamasas de clase C, DHA-6 y DHA-
7. Congreso anual de la Sociedad Española de Enfermedades 
Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC). Valencia, 9-11 
abril 2014.
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artigos publicados en revistas científicas
rOdríGuez BenOt A, GóMez G, AlOnSO A, BernAl G, BrAvO JA, 
CAñAS l, et Al. Etiopatogenia de las alteraciones del metabo-
lismo óseo y mineral del trasplante renal. Nefrología Sup Ext 
2014; 4: 19-26.
rOdríGuez CArMOnA A, Pérez FOntán M, lóPez Muñiz A, FerreirO 
herMidA t, GArCíA FAlCón t. Correlation Between Glycemic Con-
trol and the Incidence of Peritoneal and Catheter Tunnel and 
Exit Site Infections in Diabetic Patients Undergoing Peritoneal 
Dialysis. Peritoneal Dialysis International 34: 618-626; 2014. 
SAntOS C, Pérez FOntán M, rOdríGuez CArMOnA A, CAlvO rOdríGu-
ez M, lóPez Muñiz A, lóPez CAlviñO B, GArCíA FAlCón t. Identifica-
tion of Targets for Prevention of Peritoneal Catheter Tunnel and 
Exit-Site Infections in Low Incidence Settings. Peritoneal Di-
alysis International 2014, Oct 7 (doi: 10.3747/pdi.2014.00131).
reMón rOdríGuez C, quiróS GAnGA P, POrtOléS Pérez J, GóMez 
rOldán C, MiGuel CArrASCO A, BOrràS SAnS M, rOdríGuez CAr-
MOnA A, Pérez FOntán M, SánChez álvArez Je, rOdríGuez Suárez 
C. Resultados del trabajo cooperativo de los registros españo-
les de diálisis peritoneal: análisis de 12 años de seguimiento. 
Nefrología 2014; 34 (1): 18-33.
Betriu A, MArtínez AlOnSO M, ArCidiACOnO Mv, CAnnAtA AndiA J, 
PASCuAl J, vAldivielSO JM, Fernández e, inveStiGAtOrS FrOM the 
neFrOnA Study. Prevalence of subclinical atheromatosis and 
associated risk factors in chronic kidney disease: the NEFRO-
NA study. Nephrol Dial Transplant. 2014 Jul; 29 (7): 1415-22. 
doi: 10.1093/ndt/gfu038. Epub 2014 Feb 28.
ArrOyO d, Betriu A, MArtínez AlOnSO M, vidAl t, vAldivielSO JM, 
Fernández e, inveStiGAtOrS FrOM the neFrOnA Study. Observa-
tional multicenter study to evaluate the prevalence and prog-
nosis of subclinical atheromatosis in a Spanish chronic kidney 
disease cohort: baseline data from the NEFRONA study. BMC 
Nephrol. 2014 Oct 18;15:168. doi: 10.1186/1471-2369-15-168.
comunicacións en congresos publicadas
Fernández A, BurGOS d, AlOnSO A, ruiz JC, SánChez FruCtuOSO 
A, GóMez e, et Al. Influence of the first graft nephrectomy in 
the evolution of second kidney transplant. Early vs. late? En: 
Word Transplant Congress. San Francisco (EEUU), 26-31 julio 
2014. Am J Transplant 2014; 14. S3: 61-151.
Fernández C, SAlvAdOr O, OutedA M, PedreirA i, elBerdin l, 
AlOnSO A, MArtín i. Impact of omeprazol on mycophenolic acid 
pharmacokinetics in adult renal transplant patients. [Póster]. 
En: Word Transplant Congress. San Francisco (EEUU), 26-31 
julio 2014. Am J Transplant 2014; 14. S3: 434-658.
SAlvAdOr P, OutedA M, PedreirA i, elBerdin l, Fernández C, 
AlOnSO A, MArtín i. Influence of CYP3A5 polymorphins on 
tacrolimus pharmacokinetics and renal function in renal trans-
plant recipients. [Póster]. En: Word Transplant Congress. San 
Francisco (EEUU), 26-31 julio 2014. Am J Transplant 2014; 
14. S3: 434-658.
FrAnCO A, CreSPO M, BurGOS d, AlOnSO A, zárrAGA S, SánChez 
A, et Al. Any change in postransplant lymphoprolipherative 
disorders in the last two decades? A study of 24756 renal 
recipients tell us. [Póster]. En: Word Transplant Congress. San 
Francisco (EEUU), 26-31 julio 2014. Am J Transplant 2014; 
14. S3: 434-658.
GuirAdO l, CAntArell C, FrAnCO, A, BurGOS d, Fernández A, PAul J, 
lAuzuriCA r, SánChez PluMed J, OSunA A, JiMénez C, AlOnSO A, ruiz 
JC. Long-term renal function in a large cohort of stable transplant 
recipients converted from twice-daily to once-daily tacrolimus. 
[Póster]. En: Word Transplant Congress. San Francisco (EEUU), 
26-31 julio 2014. Am J Transplant 2014; 14. S3: 434-658.
FrAnCO A, CreSPO M, BurGOS, d, AlOnSO A, zárrAGA S, et Al. Enfer-
medad linfoproliferativa postrasplante renal en España. Una foto 
de conjunto: 26000 trasplantes y 20 años de evolución. [Póster]. 
En: XLIV Congreso de la Sociedad Española de Nefrología. Bar-
celona, 4-7 octubre 2014. Nefrología. 2014; 34. Supl. 1: 1-175.
POrtOléS J, lAFuente O, SánChez B, Pérez MJ, AlOnSO A, et Al. 
Estudio español prospectivo multicéntrico sobre trasplante re-
nal con órganos procedentes de donantes en asistolia tipo 3 
(EVODAS 3). [Póster]. En: XLIV Congreso de la Sociedad Es-
pañola de Nefrología. Barcelona 4-7 octubre 2014. Nefrología. 
2014; 34. Supl. 1: 1-175.
Pérez FOntán M, reMón rOdríGuez C, BOrràS SAnS M, rOdríGuez 
CArMOnA A, SánChez álvArez e, quiróS GAnGA P, lóPez CAlviñO B, 
rOdríGuez Suárez C, dA CunhA nAveirA M. La Diálisis Peritoneal 
automatizada (DPA) asocia un declive más rápido de la función 
renal residual (FRR) que la DPCA. Estudio multicéntrico. En: 
XLIV Congreso de la Sociedad Española de Nefrología. Bar-
celona, 4-7 octubre 2014. Nefrología 2013; 34 (supl. 1): 110. 
CAlvO rOdríGuez M, Pérez FOntán M, rOdríGuez CArMOnA A, 
SAntOS C, FerreirO herMidA t, lóPez iGleSiAS A, GArCíA enríquez 
A, GArCíA FAlCón t. Caracterización de la asociación entre el 
carácter de portador de Staphylococcus aureus (SAu) y la in-
NEFROLOXÍA
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cidencia de infecciones por el mismo germen en Diálisis Peri-
toneal (DP) en la era de la mupìrocina. En: XLIV Congreso de 
la Sociedad Española de Nefrología. Barcelona, 4-7 octubre 
2014. Nefrología 2013; 34 (supl. 1): 110.
BOrràS SAnS M, MArtínez AlOnSO M, Pérez FOntán M, BAJO A, Be-
triu iBArS A, vAldivielSO JM, Fernández e. Progresión de la carga 
ateromatosa y evolución según la modalidad de diálisis. En: 
XLIV Congreso de la Sociedad Española de Nefrología. Bar-
celona, 4-7 octubre 2014. Nefrología 2013; 34 (supl. 1): 112.
capítulos de libro
AlOnSO hernández A. El manejo preventivo o terapéutico ¿pue-
de inducir resistencias? En: Grinyó JM, de la Torre J. Nuevos 
retos en el manejo de la infección por citomegalovirus en tras-
plante renal: de la evidencia a la experiencia. Barcelona: Publi-
caciones Permanyer; 2014. P.5-12. (ISBN 978-84-9926-572-8).
BAJO MA, Pérez FOntán M, AlOnSO MelGAr A, SelGAS Gutiérrez r. 
Aspectos clínicos: modalidades y adecuación de la diálisis peri-
toneal. En: L. Hernando, P. Aljama, J. Egido, S. Lamas, M. Praga 
y D. Serón (eds.). Nefrología Clínica. Madrid: Editorial Médica 
Panamericana. Madrid: 2014. (ISBN 978-84-9835-710-3).
ensaios clínicos
AlOnSO A, Fernández C, Muñiz A. ELEVATE study. A 24-month, 
multicenter, open-label, randomized, controlled trial to investi-
gate efficacy, safety, and evolution of cardiovascular parame-
ters in de novo renal transplant recipients after early calcineurin 
inhibitor to everolimus conversión. Everolimus CRAD001A2429 
NOVARTIS. Finalización 2014.
AlOnSO A, Fernández C, CAlvO M. Estudio Simplicity. Estudio 
observacional, prospectivo, para la validación de un score de 
riesgo de desarrollo de infecciones oportunistas en pacientes 
trasplantados renales. Código SET-INF-2014-01. Promotor: 
Sociedad Española de Trasplante (SET). Finalización 2016.
AlOnSO A. Estudio EFISPAN. Estudio de los factores que in-
fluyen en la supervivencia en pacientes con trasplantes de 
páncreas. Código de protocolo: AST-TRA-2013-01. Promotor 
AstellaS Pharma. Finalización 2015.
Becas de investigacion
COrdidO CArBAllidO F (PrinCiPAl), Pérez FOntán M, álvArez CAS-
trO P, Penín álvArez M, SAnGiAO AlvArellOS S, PenSAdO BOO r, 
PitA Gutiérrez F, FidAlGO BAAMil O, luGO tOdríGuez G, OuteiriñO 
BlAnCO e. Evolución de las hormonas gastrointestinales tras 
la disminución de la adiposidad y la modificación de los ni-
veles de GH, el eje cerebro-intestino. Proyecto de investiga-
ción del Instituto de Salud Carlos III (Ministerio de Sanidad y 
Consumo) (Convocatoria B.O.E. de 12-06-13). (Expediente nº 
PI13/00322). Cuantía: 116.160 euros.
SAnGiAO AlvArellOS S (PrinCiPAl), COrdidO F, Pérez FOntán M, 
COrdidO M. Ayuda para proyectos de investigación desarro-
llados por investigadores emergentes. Entidad financiadora: 
Xunta de Galicia, a través de la Universidad de A Coruña. Có-
digo EM2013/011. Cuantía: 96.000 euros.




artigos publicados en revistas científicas
MAzureK h, ChirOn r, KuCerOvA t, Geidel C, BOlBAS K, ChuChelin 
A, BlAnCO APAriCiO M. Long-term efficacy and safety of aero-
solized tobramycin 300 mg/4 ml in cystic fibrosis. Pediatr Pul-
monol 2014; Jan 24.
lóPez GArCíA A, SOutO CAMBA S, BlAnCO APAriCiO M, GOnzález 
dOniz l, SAletA Jl, vereA hernAndO h. Effects of a muscular 
training program on Chronic Obstructive Pulmonary Disease 
patients with moderate or severe exacerbation antecedents. 
Eur J Phys Rehabil Med. 2014 Sep 5. [Epub ahead of print].
lóPez CAMPOS Jl, SOriAnO JB, CAlle M. 3E Project. Determi-
nants of use of the bronchodilator test in primary and secon-
dary care: results of a national survey in Spain. Clin Respir J. 
2014 Sep 4. doi: 10.1111/crj.12208. [Epub ahead of print].
MArCOS PJ, huertA A, Márquez MArtín e. 2014 GesEPOC 
and Systemic Steroids in chronic obstructive pulmonary dis-
ease (COPD) Exacerbation: An Update. Arch Bronconeumol. 
2014 Jul 9. pii: S0300-2896(14)00220-8. doi: 10.1016/j.ar-
bres.2014.05.007.
rOdríGuez SeGAde S, velASCO d, MArCOS PJ. Empyema due to 
Aggregatibacter aphrophilus and Parvimonas micra coinfec-
tion. Arch Bronconeumol. 2014 Aug 16. pii: S0300-2896 (14) 
00270-1. doi: 10.1016/j.arbres.2014.06.014. [Epub ahead of 
print]. English, Spanish. No abstract available.
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COnSueGrA A, MArCOS PJ, vázquez r, POMBO J, deBén G, vereA 
hernAndO h. Diffuse interstitial lung disease as a first manifes-
tation of Waldenström’s macroglobulinemia: case report and 
review of the literature. Arch Bronconeumol. 2014 Apr; 50 (4): 
151-3.
Libros ou monografías
BArAndA GArCíA F, BlAnCO APAriCiO M, CAntón MOrenO r, de lA 
rOSA CArrillO d, dOrCA SArGAtAl J, Girón MOrenO rM, OlveirA 
FuSter C, POlverinO e, PrAdOS SánChez MC, vAquerO BArriOS 
JM. Biblioteca de las bronquiectasias. Editores: Martínez Gar-
cía MA y Maiz Carro L. Editorial: Enfoque Editorial S.C. Madrid 
2014. ISBN: 978-84-15905-13-4.
capítulos de libro
COnSueGrA A. Traqueotomía en el paciente con apnea obstruc-
tiva del sueño y enfermedad pulmonar crónica. Oxigenoterapia 
transtraqueal. En: Técnicas respiratorias invasivas en el pa-
ciente crítico Editores: Rascado P, Galeiras R.. Editorial: Publi-
cia, Germany; 2014; pp.244-266. ISBN: 978-3-639-64636-8.
ensaios clínicos
Estudio fase III, prospectivo, multicéntrico, randomizado, do-
ble ciego, controlado con placebo, de 2 grupos paralelos para 
comparar la eficacia y seguridad del tratamiento con masitinib, 
a la dosis de 6 mg/kg/dia, frente a placebo en pacientes con 
asma persistente grave tratado con corticoides orales. Código 
de protocolo AB07015. iP: BlAnCO APAriCiO M.
CTT116855: Estudio fase III, aleatorizado, doble ciego, con 3 
grupos paralelos, de 52 semanas de duración para comparar 
la eficacia, seguridad y tolerabilidad de la combinación triple 
de dosis fija FF/UMEC/VI con las combinaciones dobles de 
dosis fija FF/VI y UMEC/VI, administradas una vez al día por la 
mañana mediante un inhalador de polvo seco en sujetos con 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Promotor: GSK. IP: 
MArCOS rOdríGuez PJ.
Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado 
con placebo para evaluar la seguridad y la eficacia de Pul-
maquin en el tratamiento de infecciones pulmonares crónicas 
con Pseudomonas aeruginosa en sujetos con bronquiectasia 
no asociada a la fibrosis quística. Código de Protocolo: ARD-
3150-1202. IP: BlAnCO APAriCiO M.
Proxectos de investigación
NOV-RES-2012-01. Estudio ONDETECT. Variables asociadas 
al diagnóstico precoz de la enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC) mediante una búsqueda activa. CEIC de Gali-
cia: 2012/104. IP: MArCOS PJ.
TAK_EPOC-2013-02. Registro de pacientes con EPOC y exa-
cerbaciones frecuentes. Registro CERVANTES. CEIC Clínico 
San Carlos 13/191-E. IP: MArCOS PJ.
Cumplimiento de la Oxigenoterapia crónica domiciliaria en el 
área sanitaria de A Coruña en función de la funete de suminis-
tro y la prescripción correcta. IP: COnSueGrA vAneGAS A.
eventOS CArdiOvASCulAreS CAlCiFiCACiOneS COrOnAriAS y rieSGO 
CArdiOvASCulAr ASOCiAdO A lA ePOC. CeiC de GAliCiA: 2013/367. 
Promotor: SEPAR. IP: Marcos PJ.
Estudio EPOCONSUL: La atención médica de la EPOC en 
consultas de Neumología. CEIC de Galicia: 2014/169. Promo-
tor: SEPAR. iC: BlAnCO APAriCiO M, MArCOS PJ.
Design and local implementation of clinical audits in different 
types of OLD (DELICATO). PI 13/01993. Promotor: SEPAR, 
CIBERES. IC: Marcos PJ.
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artigos publicados en revistas científicas
trindAde M, rOdríGuez A. Polysomnographic analysis of bruxism. 
Gen Dent. 2014; 62 (1): 56-60. Pmid 24401352.
número de sesións docentes do ano 2014
1
NEUROLOXÍA
comunicacións en congresos publicadas
CAJArAville MArtínez S, GirAldO SAlAzAr dM, GArCíA PelAyO rO-
dríGuez A, rOel GArCíA A, PAz GOnzález JM, rAñA MArtínez n. 
Multineuritis craneal por herpes zóster. [Póster]. En: XXVIII Re-
unión da Sociedad Galega de Neuroloxía. Santiago de Com-
postela, 13-14 junio 2014. Rev Neurol. 2014; 59 (10).
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GirAldO SAlAzAr dM, rAñA MArtínez n, CAJArAville MArtínez S, 
rOel GArCíA A, PAz GOnzález JM, SAn Millán teJAdO B. Debi-
lidad generalizada con cabeza caída y caquexia: Forma de 
inicio de una sarcoidosis. [Póster]. En: XXVIII Reunión da So-
ciedad Galega de Neuroloxía. Santiago de Compostela, 13-14 
junio 2014. Rev Neurol. 2014; 59 (10).
rOel GArCíA A, CAJArAville MArtínez S, GArCíA PelAyO rOdríGuez 
A, GirAldO SAlAzAr dM, lóPez BAz A, Fernández COutO Md. Pa-
ciente joven con disminución de la agudeza visual en el ojo 
izquierdo e insuficiencia renal. [Póster]. En: XXVIII Reunión da 
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Fiftieth Annual ASCO Meeting. Chicago (EEUU), 29 mayo-2 
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Al. GEINO-11: A prospective multicenter, open label, phase II 
pilot clinical trial to evaluate safety and efficacy of PF-299804 
(dacomitinib), a pan-HER irreversible inhibitor, in patients 
with recurrent glioblastoma with EGFR amplification or pres-
ence of EGFRvIII mutation. [Póster]. En: Fiftieth Annual ASCO 
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ensaios clínicos
Estudio fase III que evalúa palbociclib (PD-0332991), un in-
hibidor de quinasa dependiente de las ciclinas (CDK) 4/6, en 
pacientes con cáncer de mama primario con receptores hor-
monales positivos y HER2 normal y alto riesgo de recidiva tras 
quimioterapia neoadyuvante. Geicam 2013-03 Penélope.
Estudio fase III, aleatorizado, doble ciego, controlado con pla-
cebo de BKM120 con fulvestrant, en mujeres postmenopáusi-
cas con cáncer de mama metastásico o localmente avanzado 
con receptores hormonales positivos her2 negativo, tratadas 
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con Ia, que han progresado durante o después del tratamiento 
con un inhibidor de MTOR. BELLE 3. Novartis.
Ensayo clinico prospectivo, fase IIa, multicentrico, abierto 
y no controlado de la eficacia y tolerabilidad del tratamiento 
en primera linea de eribulina como agente unico en pacientes 
con cancer de mama metastasico her2 negativo previamente 
tratadas con taxanos. Meribel. Medica Scientia Innovation Re-
search (MEDSIR ARO)
Estudio Fase III de palbociclib (PD-0332991) en combinación 
con exemestano frente a quimioterapia (capecitabina) en pacien-
tes con cancer de mama avanzado (CMA) con receptores hor-
monales (RH) positivos y her2 negativo con resistencia a inhibi-
dres de la aromatasa no-esteroideos. Geicam 2013-02/PEARL.
Estudio con TDM1 y pertuzumab en el tratamiento neoadyu-
vante de pacientes con cáncer de mama her2 positivo. 
Geicam/TRI0O21. KRI5TINE.
Quimioterapia neoadyuvante con nab-paclitaxel en pacientes 
con cáncer de mama her2 negativo de alto riesgo. Geicam 
2012-10/ETNA
Estudio de fase III, aleatorizado y doble ciego de PF-05280014 
más paclitaxel en comparación con trastuzumab más pacli-
taxel para el tratamiento de primera línea de pacientes con 
cáncer de mama metastásico her2 positivo. B3271002. Pfizer.
Estudio clínico fase II, abierto, con un único brazo de evero-
limus en combinación con letrozol para el tratamiento de pa-
cientes posmenopáusicas con cáncer de mama metastásico 
con receptor estrogénico positivo. Bolero 4. Novartis.
Estudio clínico de fase II, multicéntrico, abierto, randomizado, 
con dos grupos de tratamiento, para evaluar la eficacia y la 
seguridad de pertuzumab administrado en combinación con 
trastuzumab y un inhibidor de la aromatasa para tratamiento 
de primera línea de pacientes con cáncer de mama avanzado 
(metastásico o localmente avanzado) her2-positivo y recep-
tor hormonal positivo. Geicam 2011-10. PERTAIN. Código: 
MO27775
Estudio multicéntrico, doble ciego, randomizado, controlado 
con placebo, para comparar quimioterapia más trastuzumab 
y placebo con quimioterapia más trastuzumab y pertuzu-
mab, como tratamiento adyuvante en pacientes con cáncer 
de mama primario her2-positivo operable. Geicam 2010-11/
BO25126-APHINITY.
Ensayo clínico de fase III randomizado, doble ciego, contro-
lado con placebo para evaluar la eficacia y seguridad de per-
tuzumab, más trastuzumab, más docetaxel, frente a placebo 
más trastuzumab, más docetaxel en pacientes con cáncer de 
mama metastásico no tratadas previamente. Cleopatra - WO-
20698BTOC4129G. Roche.
Estudio multicéntrico, con un solo grupo de tratamiento, de 
trastuzumab emtansina (TDM1) en pacientes con cáncer de 
mama localmente avanzado o metastásico, her2 positivo, que 
han recibido previamente tratamiento basado en un agente 
anti-her2 y quimioterapia. Kamilla. Roche.
Estudio de observación y prospectivo en pacientes con cáncer 
de mama metastásico (CMM) y cáncer colorrectal tb metastá-
sico (CCRM) que reciban QT como primera línea en combina-
ción con Avastín, evaluando la HTA como factor predictivo de 
SLP (Supervivencia Libre de Progresión) y tb determinando 
ciertos biomarcadores relacionados con la HTA y la angiogé-
nesis. Geicam 2011-04/BRECOL.
Ensayo fase III aleatorizado, multicéntrico, abierto y de grupos 
paralelos para comparar la eficacia y tolerabilidad de fulves-
trant (faslodex) durante 3 años en combinación con anastrozol 
(arimidex) durante 5 años frente a anastrozol durante 5 años 
como tratamiento hormonal adyuvante en mujeres postmeno-
páusicas con cáncer de mama temprano y receptores hormo-
nales positivos. Geicam 2006-10 Fulvestrant vs Anastrozol.
Ensayo clínico en fase II con letrozol +/- afanitib en pacientes 
metastásicas, postmenopáusicas, ER+, HER2-. Este estudio 
llega a Geicam a través del grupo TRIO (Translational Research 
In Oncology). Ballet. Novartis.
Estudio fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, con-
trolado con placebo, de everolimus administrado diariamente 
en combinación con trastuzumab y vinorelbina, en mujeres 
pretratadas con cáncer de mama metastásico o localmen-
te avanzado con sobreexpresión de HER2/NEU. Bolero 3. 
Novartis.
Estudio aleatorizado multicéntrico para evaluar la eficacia y 
seguridad de bevacizumab en combinación con letrozol com-
parado con letrozol sólo, en mujeres postmenopáusicas con 
cáncer de mama localmente recurrente o metastásico con 
indicación de hormonoterapia como tratamiento de primera 
línea. Geicam 2006-11 Letrozol-Bevacizumab.
EOS (European Observatory & Survey): a 6-month follow-up 
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of women treated for metastatic breast cancer in europe. Ce-
falon-EOS.
Estudio fase II, ciego abierto, no randomizado de nab-pa-
clitaxel para pacientes con estadíos luminales de cancer de 
mama II y III como tratamiento neoadyuvante. Geicam 2011-
02 (Abraxane)/Nabrax.
Ensayo clínico en fase III de vinflunina iv frente a un agente 
alquilante en pacientes con cáncer de mama metastásico pre-
viamente tratado con o resistente a una antraciclina, un taxa-
no, un antimetabolito y un alcaloide de la vinca. Pierre-Fabre 
L00070IN308B0.
Ensayo en cáncer de mama avanzado, en primera línea hormo-
nal con exemestano vs anastrozol, en mujeres postemenopaú-
sicas y receptores hormonales positivos. Estudio randomiza-
do, cruzado, multicéntrico. Fase II. Exemestano vs Anastrozol 
Geicam 2001-03-ACROSS.
Ensayo de fase III, multicéntrico, de 3 brazos, aleatorizado, 
para evaluar la eficacia y seguridad de T-DM1 en combinación 
con pertuzumab ó t-dm1 en combinación con placebo de per-
tuzumab (ciego para pertuzumab) frente a la acombinación de 
trastuzumab más taxano, como tratamiento de primera línea 
en pacientes con cáncer de mama en progresión, o avanzado 
localmente recurrente o metastásico, HER2-POSITIVO. Ma-
rianne. Roche.
Ensayo clínico multicéntrico fase III, randomizado para la 
comparación de la combinación de epirubicina y ciclofos-
famida (EC) seguido de docetaxel (T), con epirubicina ydo-
cetaxel (ET) seguido de capecitabina (X) en el tratamiento 
adyuvante de pacientes con cáncer de mama operable y gan-
glios linfáticos axilares positivos. Ganglios positivos. Geicam 
2003-10.
Ensayo clínico multicéntrico fase III, randomizado comparan-
do 6 ciclos de régimen FAC (Fluorouracilo, Doxorubicina Y 
Ciclofosfamida) con 4 ciclos de régimen FAC seguido de 8 ad-
ministraciones de taxol semanal en régimen secuencial, como 
tratamiento adyuvante de pacientes con cáncer de mama ope-
rado y sin afectación axilar. Geicam 2003-02.
Ensayo clinico, fase III, multinacional, de laboratorios bayer, 
en cáncer de mama, con capecitabina en combinación con 
sorafenib, o placebo, para el tratamiento de pacientes con 
cáncer localmente avanzado o metastatico HER 2 negativo. 
RESILENCE. Bayer.
Estudio multicéntrico, aleatorizado, abierto y de fase IIIb de 
comparación de letrozol frente a anastrozol en el tratamiento 
complementario de las mujeres postmenopáusicas con cáncer 
de mama con afectación ganglionar y receptores hormonales 
positivos. FACE-CFEM345D2411. Novartis.
Estudio aleatorizado fase III que compara exemestano frente a 
placebo en mujeres postmenopáusicas con riesgo aumentado 
de desarrollar cáncer de mama. (Geicam 2003-08). Quimiopre-
vención Geicam 2003-08. 
Estudio fase IV. III multicéntrico, abierto; de asignación aleato-
ria de tratamiento, para evaluar la eficacia de terapia de man-
tenimiento con capecitabinan (X) tras quimioterapia adyuvante 
estándar en pacientes con cáncer de mama operable, recep-
tores hormonales y HERneu negativos. Ciboma 2004-01.
Evaluación de la hibridación rápida in situ de MRNA (RISHTM) 
como técnica de detección de sobreexpresión del receptor 
HER2 en cáncer de mama. Geicam 2011-06/RISH.
Estudio multicéntrico, observacional, ambispectivo de pacien-
tes con cáncer de mama metastásico o localmente avanzado, 
tratadas en primera línea con bevacizumab, y libre de progre-
sión durante al menos 12 meses. ONC-BEV-2011-01/Lorena.
Estudio fase IV, III de mantenimiento con caelyx versus obser-
vación tras quimioterapia de inducción para cáncer de mama 
metastásico. Geicam 2001-01. Caelyx.
Estudio multicéntrico fase II de distribución aleatoria, para 
evaluar la eficacia del tratamiento neoadyuvante selectivo se-
gún subtipo inmunohistoquímico en el cáncer de mama HER-
2 Negativo. Geicam 2006-03 Neoady. Subtipos.
Ensayo fase III multicéntrico randomizado comparativo de 
Femara® (Letrozol) Frente a epirubicina en combinación 
con ciclofosfamida (EC) Seguido de Femara® (Letrozol) 
como tratamiento adyuvante en pacientes añosas con cán-
cer de mama operable y ganglios linfáticos axilares positivos. 
Geicam 2002-06.
Estudio de fase IV/II de la combinación de doxorubicina lipo-
somial pegilada (Caelyx), ciclofosfamida y trastuzumab (HER-
CEPTÍN) en pacientes con cáncer de mama metastásico Her2/
neu positivo. (Geicam 2004-05).
Ensayo clínico abierto, no aleatorizado, en fase I-II, de trata-
miento con myocet/taxotere/herceptín, como tratamiento an-
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tineoplásico primario en pacientes con cáncer de mama de 
nuevo diagnóstico con sobreexpresión de HER2neu. Geicam 
2003-03.
Estudio multicéntrico fase II de distribución aleatoria para 
comparar el tratamiento de epirubicina y ciclofosfamida segui-
do de docetaxely trastuzumab versus epirrubicina y ciclofosfa-
mida seguido de docetaxel y lapatinib en mujeres con cáncer 
de mama primario resecable o localmente avanzado HER2 
Positivo. Geicam 2006-14.
Ensayo fase II, doxorrubicina + ciclofosfamida seguido de do-
cetaxel tto neoadyuvante. Geicam 2002-03.
Ensayo Clínico en fase II, aleatorizado, para evaluar los regí-
menes de terapia neoadyuvante con Paclitaxel semanal más 
Neratinib o Trastuzumab o Neratinib y Trastuzumab seguido 
por Doxorrubicina y Ciclofosfamida con Trastuzumab posto-
peratorio en mujeres con cáncer de mama HER2-positivo lo-
calmente avanzado. NSABP FB. PUMA.
Ensayo fase IB con escalada de dosis, abierto, multicéntrico 
para evaluar LDE225 en combinación con docetaxel en pa-
cientes con cáncer de mama avanzado (CMA) triple negativo 
(TN). Geicam 2012-12/Edaline.
Ensayo clínico fase I/II de dasatinib en combinación con tras-
tuzumab y paclitaxel como tratamiento de primera línea en 
pacientes con cáncer de mama metastásico (CMM) HER2 po-
sitivo. Geicam 2010-04.
Ensayo clínico en fase II, multicéntrico de PM01183 en BRCA 
½ asociado o no seleccionado en cáncer de mama metastási-
co PM1183-B-003-11. Pharma Mar.
Estudio de fase 2, de 2 etapas y 2 cohortes, en el que se evalúa 
BMN 673 en pacientes con cáncer de mama localmente avan-
zado y/o metastásico que presentan mutaciones en línea ger-
minal en los genes BRCA. BMN-673-201/TRIO024/ABRAZO.
Estudio multicéntrico de fase 3, aleatorizado, a doble ciego y 
controlado con placebo de denosumab como tratamiento adyu-
vante en mujeres con cáncer de mama en estadio inicial con 
alto riesgo de recurrencia (D-CARE). Amgen D-Care 20060359.
Estudio fase II aleatorizado de doble ciego de la combinación 
de sandostatina lar con axitinib vs placebo en pacientes con 
carcinomas neuroendocrinos avanzados y bien diferenciados 
de origen no pancreático (carcinoides). AXI-IIG-02/Getne.
Estudio global para evaluar la adición de bevacizumab a car-
boplatino y paclitaxel como tratamiento en primera línea del 
cáncer epitelial de ovario, carcinoma de trompas de falopio o 
carcinoma peritoneal primario. ROSIA_MO22923.
Estudio de extensión de un único brazo, abierto, y multicéntri-
co en pacientes con tumores sólidos que reciben tratamiento 
con bevacizumab en cualquiera de los estudios esponsoriza-
dos por f.hoffman-la roche y/o genetech. AVALTE_MO25757.
Ensayo clínico multicéntrico, abierto y de un solo grupo para 
proporcionar acceso previo a la comercialización de caba-
zitaxel a los pacientes con cáncer de próstata metastásico 
hormono-resistente tratados previamente con una pauta que 
contenía docetaxel y documentar la seguridad de cabazitaxel 
en estos pacientes. CABAZ_C_05331/Cabazitaxel.
Estudio multicéntrico, abierto, de acceso expandido de RO-
5185426 en pacientes con melanoma metastásico. MO25515.
Estudio observacional prospectivo de modelos de tratamien-
to y resultados del tratamiento en el mundo real en pacientes 
con carcinoma de células renales avanzado o metastásico que 
reciben Pazopanib. (VEG115232) Promotor: GlaxoSmithKline, 
S.A. GAL-PAZ-2012-01/PRINCIPAL (VEG115232).
Registro prospectivo de pacientes con cáncer de próstata resis-
tente a la castración metastásico con diagnóstico confirmado de 
adenocarcinoma. 212082PCR400 Jannsen (212082PCR4001 / 
JAN-CPR-2013-01).
Estudio observacional prospectivo y multicéntrico para la 
identificación de biomarcadores pronósticos y predictores de 
respuesta a Sunitinib en pacientes con tumores bien o mode-
radamente diferenciados de islotes pancreáticos con enferme-
dad metastásica en progresión. SAL-SUN-2011-01 (Sutent).
A randomised Phase II/III study of cabazitaxel versus vinflunine 
in metastatic or locally advanced transitional cell carcinoma of 
the urothelium (SECAVIN-12). SECAVIN-12.
A Phase 3, Randomized, Double-blind, Controlled Study of 
Cabozantinib (XL184) vs. Prednisone in Metastatic Castration-
resistant Prostate Cancer Patients who have Received Prior 
Docetaxel and Prior Abiraterone or MDV3100. XL184-307_
COMET-1.
Fase III randomizado, 3 brazos, abierto, multicéntrico de 
LGX818 más MEK162 y LGX818 en monoterapia compara-
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da con Vemurafnib en pacientes con irresecable o mutación 
metastásica de BRAF V600 melanoma. CMEK162B2301/
Columbus.
Ensayo Clínico Fase II piloto, abierto, multicéntrico y prospec-
tivo para evaluar la seguridad y eficacia de PF299804, un in-
hibidor pan-HER irreversible, en pacientes con glioblastoma 
recurrente con amplificación de EGFR o presencia de la muta-
ción EGFRvIII. SOTIO. GEINO 11.
Patrones de práctica y cumplimiento del tratamiento adyuvan-
te con dosis altas de interferón y resultados clínicos con mela-
noma completamente extirpado con riesgo alto de recidiva:un 
análisi restrospectivo realizado en centros españoles. MSD-
MEL-2012-01/PRIMA.
Estudio epidemiológico sobre la mutación BRAF V600 en po-
blación española diagnosticada de melanoma metastásico. 
Absolut-Braf.
Estudio multicéntrico abierto para la evaluación de la frecuen-
cia de mutaciones en genes accionables asociados al Cáncer 
Hereditario. FAMOSA.
Estudio fase Ib/IIb, aleatorizado y multicéntrico, para evaluar 
la eficacia y la tolerabilida de Gefinib combinado con Olapa-
rib (AZD2281) en comparción con Gefinitib solo, en paciente 
con carcinoma pulmonar no microcitico avanzado con muta-
ción de receptor de factor de crecimiento epidérmico (EGFR). 
GECP10/03 (GOAL).
Estudio de fase III, multicéntrico, aleatorizado de LDK 378 
oral frente a quimioterapia estándar en pacientes adultos con 
cáncer de pulmón de células no pequeñas no escamoso con 
reordenamiento de ALK (ALK-positivo) estadio IIIB o IV, que no 
han sido tratados previamente. CLDK378A2301.
Estudio de fase III, multicéntrico, aleatorizado, abierto de 
LDK378 oral frente a quimioterapia estándar en pacientes 
adultos con cáncer de pulmón de células no pequeñas avan-
zado con reordenamiento de ALK (ALK-positivo) que han sido 
tratados previamente con quimioterapia (doblete con platino) 
y crizotinib. CLDK378A2303.
Estudio de fase III multicéntrico, abierto, randomizado, para 
investigar la eficacia y la seguridad de mpdl3280a (anticuerpo 
anti-pd-l1) comparado con docetaxel, en pacientes con cán-
cer de pulmón no microcítico, tras fracaso de quimioterapia 
basada en platino. GO28915.
Ensayo multicéntrico de fase III, aleatorizado, doble ciego, 
controlado con placebo de bevituximab más docetaxel fren-
te a docetaxel en monoterapia como tratamiento de segunda 
línea en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico no 
epidermoide en estadio IIIB/IV. PPHM1202/Peregrine.
A phase II trial to evaluate efficacy and safety of crizotinib 
treatment in advanced adenocarcinoma of the lung harbour-
ing ROS1 translocations. Eucross.
Estudio aleatorizado de fase 3 en el que se compara LY2835219 
más el mejor tratamiento complementario frente a erlotinib 
más el mejor tratamiento complementario, en pacientes con 
CPNM en estadio IV con mutación detectable en el gen KRAS, 
que hayan presentado progresión de la enfermedad tras un 
tratamiento quimioterápico basado en platino. I3Y-MC-JPBK.
Estudio clínico aleatorizado para evaluar terapia de mantenimien-
to con inmunomodulador MGN1703 en pacientes con carcino-
ma microcítico de pulmón con enfermedad extendida tras trata-
miento de primera línea con platino. MGN1703-C03 (Impulse).
A Randomized, phase 3 study of Ganestepib in combination 
with Docetaxel versus Docetaxel alone in patients with advanced 
non-small-cell lung adenocarcinoma. 9099-14 (Galaxy 2).
Estudio de Fase 2, aleatorizado, de INCB039110 o placebo en 
combinación con docetaxel en sujetos con cáncer de pulmón 
no microcítico en estadíos IIIB o IV o recidivante previamente 
tratado. Incyte.
Ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, controlado con pla-
cebo, de fase 2, de alisertib (MLN8237) en combinación con 
paclitaxel frente a placebo en combinación con paclitaxel 
como tratamiento de segunda línea para el cáncer de pulmón 
microcítico (CPM). Millenium C14018. 
A Phase 2, Multicenter, Single-arm Study of Oral AP26113 in 
Patients with ALK-positive, Locally Advanced or Metastatic 
Non-small Cell Lung Cancer (NSCLC) Who Have Previously 
Been Treated with Crizotinib. AP26113-13-201.
Estudio de fase II de GSK2118436, un inhibidor selectivo de la 
quinasa BRAF, en paciente con cáncer de pulmón no microcí-
tico avanzado y mutaciones de BRAF. BRF113928.
Protocolo CA184156: Ensayo aleatorizado, multicéntrico y do-
ble ciego en fase 3 para comparar la eficacia de Ipilimumab 
más Etoposide/Platinum en comparación Etoposide/Platinum 
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en pacientes con cáncer de pulmón de células pequeñas me-
tastásico (ED-SCLC) de reciente diagnóstico. CA184156.
Estudio fase II, multicentrico, con un único grupo de tratamien-
to de LDK378 oral, en pacientes adultos con cáncer de pul-
món de células no pequeñas con activación de ALK, trtados 
previamente con qumioterapia y crizotinib. CLDK378A2201.
Estudio abierto de afatinib en pacientes no tratados (primera 
línea) o tratados previamente con quimioterapia con cáncer de 
pulmón no microcítico (CPNM) localmente avanzado o metas-
tásico portadores de mutación(es) de EGFR. 1200.55
Estudio en fase 2, abierto, con un solo grupo de tratamiento, 
de la eficacia y seguridad de PF-02341066 en pacientes con 
cáncer de pulmón no microcítico (NSCLC) avanzado que pre-
sentan una translocación o inversión en el locus del gen de la 
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dad Española de Radiología Médica (SERAM). Oviedo, 22-25 
mayo 2014. Publicado en Radiología. 2014; 56 (Espec Cong): 
1357.
 
SOler Fernández r, Méndez díAz C, rOdríGuez GArCíA e, rue-
dA núñez F, CreSPO leirO M, PAniAGuA MArtín MJ. Resonancia 
magnética en el análisis del ventrículo derecho y su tracto de 
salida en las cardiopatías congénitas. Servicios de Radiología 
y Cardiología del C.H.U. A Coruña. Comunicación electrónica 
seleccionada y presentada como Comunicación oral. En: 32 
Congreso Nacional de la Sociedad Española de Radiología 
Médica (SERAM). Oviedo, 22-25 mayo 2014. Publicado en 
Radiología. 2014; 56 (Espec Cong): 1359.
SOler Fernández r, Méndez díAz C, rOdríGuez GArCíA e, PeteirO 
vázquez J, MOntSerrAt iGleSiAS l. Resonancia magnética de la 
válvula tricúspide: lesiones primarias y secundarias. Servicios 
de Radiología y Cardiología del C.H.U. A Coruña. Comunica-
ción electrónica seleccionada y presentada como Comunica-
ción oral. En: 32 Congreso Nacional de la Sociedad Española 
de Radiología Médica (SERAM). Oviedo, 22-25 mayo 2014. 
Publicado en Radiología. 2014; 56 (Espec Cong): 1361.
CereiJO C, ACeA B, AlBAinA l, JuAnedA M, vArelA Jr, SOler r, 
CAStrO A, MOSquerA J. Multimedia education in a program of 
health education to women with breast cancer. The European 
Oncology Nursing Society. En: EONS9 Congress. Estambul 
(Turquía), 18-19 septiembre 2014. European Journal of Onco-
logy Nursing 2014; 18 ISSN 1462-3889.
viteri A, díAz AnGulO C, SánChez lAGunA FJ, COrOnAdO vilCA 
G, hernández MAteO P, rOMeu vilAr d, SChuller ArteAGA MA, 
PAlAdini hJ, rAyOn AledO JC. Club Bibliográfico SERAM (CB-
SERAM): A journal club for residents made by residents. En: 
European Congress of Radiology. Viena (Austria), marzo 2014. 
Scientific Exhibit. DOI: 10.1594/ecr2014/C0867.
Ponencias en congresos publicadas
SOler Fernández r. Sesión: Imagen en cardiología de las Car-
diopatías Congénitas. Evaluación por RM de las enfermedades 
miocárdicas, miocardiopatías y miocarditis. En: XV Congreso 
de la Sociedad Latina de Cardiología y Cirugía Cardiovascu-
lar Pediátrica (SLCCP) y I Encuentro Internacional del Centro 
Internacional Cor de Barcelona. Barcelona, 17-20 septiembre 
2014.
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SOler Fernández r. Título: Semiología básica de RM cardíaca. 
En: 32 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Radio-
logía Médica (SERAM). Oviedo, 22-25 mayo 2014. Publicada 
en Radiología. 2014; 56 (Espec Cong): 37.
ensaios clínicos
Méndez díAz C. inveStiGAdOr PrinCiPAl: GóMez veiGA F. Protocolo 
CLIN1001-PCM301. European Randomized Phase 3 study to 
assess the efficacy and safet of tookad soluble for localised pros-
tate cancer compared to active surveillance. Promotor: IXICO.
Méndez díAz C. inveStiGAdOr PrinCiPAl: deBén zuBizArretA G. Pro-
tocol CTIPIX 306. A Randomized study comparing Pixantronz + 
Rituximab with Gemcitabine + Rituximab in patients with aggre-
sive Non-Hodgkin Lymphoma who have relapsed after therapy 
with CHOP-R or an equivalent regimen and are ineligible for 
stem cell transplant. Promotor: Cell Therapeutics Inc (CTI).
Méndez díAz C. inveStiGAdOr PrinCiPAl: deBén zuBizArretA G. Pro-
tocol Millenium C14012. Ensayo de Alisertib (MLN8237) en 
pacientes con linfoma de células T periférico refractario o reci-
divado. Promotor: BioClinica Inc.
ENSAIOS CLÍNICOS en que participa Martínez-Sapiña Llanas 
MJ como investigador no principal:
Fase III randomizado, 3 brazos, abierto, multicéntrico de 
LGX818 más MEK162 y LGX818 en monoterapia comparada 
con Vemurafnib en pacientes con irresecable o mutación me-
tastásica de BRAF V600 melanoma. CMEK162B2301/Colum-
bus. Promotor: Novartis. inveStiGAdOr PrinCiPAl: quindóS M.
Estudio de fase III, multicéntrico, aleatorizado de LDK 378 oral 
f4rente a quimioterapia estándar en pacientes adultos con 
cáncer de pulmón de células no pequeñas no escamoso con 
reordenamiento de ALK (ALK-positivo) estadio IIIB o IV, que 
no han sido tratados previamente. CLDK378A2301. Promotor: 
Novartis. inveStiGAdOr PrinCiPAl: CAMPelO r.
Estudio de fase III, multicéntrico, aleatorizado, abierto de 
LDK378 oral frente a quimioterapia estándar en pacientes 
adultos con cáncer de pulmón de células no pequeñas avan-
zado con reordenamiento de ALK (ALK-positivo) que han sido 
tratados previamente con quimioterapia (doblete con platino) 
y crizotinib. CLDK378A2303. Promotor: Novartis. inveStiGAdOr 
PrinCiPAl: CAMPelO r.
Ensayo multicéntrico de fase III, aleatorizado, doble ciego, 
controlado con placebo de bevituximab más docetaxel frente 
a docetaxel en monoterapia como tratamiento de segunda lí-
nea en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico no epi-
dermoide en estadio IIIB/IV. PPHM1202/. Promotor: Peregrine. 
inveStiGAdOr PrinCiPAl: AlOnSO G.
Estudio clínico aleatorizado para evaluar una terapia de mante-
nimiento con el inmunomodulador MGN1703 en pacientes con 
carcinoma microcítico de pulmón con enfermedad extendida 
tras tratamiento de primera línea con platino. MGN1703-C03 
(Impluse). Promotor: Mologen. inveStiGAdOr PrinCiPAl: CAMPelO r.
A Randomized, phase 3 study of Ganestepib in combination 
with Docetaxel versus Docetaxel alone in patients with advanced 
non-small-cell lung adenocarcinoma. 9099-14 (Galaxy 2). Pro-
motor: Synta Pharmaceuticals. inveStiGAdOr PrinCiPAl: CAMPelO r.
Estudio de Fase 2, aleatorizado, de INCB039110 o placebo en 
combinación con docetaxel en sujetos con cáncer de pulmón 
no microcítico en estadíos IIIB o IV o recidivante previamente 
tratado. Promotor: Incyte Corporation. inveStiGAdOr PrinCiPAl: 
CAMPelO r.
Ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, controlado con pla-
cebo, de fase 2, de alisertib (MLN8237) en combinación con 
paclitaxel frente a placebo en combinación con paclitaxel 
como tratamiento de segunda línea para el cáncer de pulmón 
microcítico (CPM). Millenium C14018. Promotor: Millenium 
Pharmaceuticals. inveStiGAdOr PrinCiPAl: CAMPelO r.
A Phase 2, Multicenter, Single-arm Study of Oral AP26113 in 
Patients with ALK-positive, Locally Advanced or Metastatic 
Non-small Cell Lung Cancer (NSCLC) Who Have Previously 
Been Treated with Crizotinib. AP26113-13-201. Promotor: 
Ariad. inveStiGAdOr PrinCiPAl: CAMPelO r.
Estudio fase II, multicentrico, con un único grupo de tratamien-
to de LDK378 oral, en pacientes adultos con cáncer de pul-
món de células no pequeñas con activación de ALK, trtados 
previamente con qumioterapia y crizotinib. CLDK378A2201. 
Promotor: Artis. inveStiGAdOr PrinCiPAl: CAMPelO r.
Estudio fase II, multicéntrico, con un único grupo de trata-
miento, de LDK378 oral, en pacientes adultos con cáncer de 
pulmón de células no pequeñas con activación de ALK, tra-
tados previamente con quimioterapia y crizotinib 1.200.125. 
Promotor: Boheringer. inveStiGAdOr PrinCiPAl: CAMPelO r.
Estudio fase III, multicéntrico, randomizado, doble ciego, con-
trolado com placebo, de grupos paralelos, para Evaluar la efi-
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cacia y seguridad de dos dosis de Apremilast (CC-10004) en 
sujetos com Artritis Psoriásica activa y sobre la lesión psoriási-
ca. Promotor: Celgene. inveStiGAdOr PrinCiPAl: BlAnCO GArCíA FJ.
Estudio de fase IIB, aleatorizado, multicéntrico, doble ciego, 
de búsqueda de dosis, controlado con placebo/tratamiento 
activo para evaluar la eficacia y la seguridad de la inyección 
subcutánea BMS-945429 con o sin metotrexato en sujetos 
con artritis reumatoide moderada a severa con respuesta in-
adecuada a metotrexato. Protocolo IM133-001. Promotor: 
Bristol MS. inveStiGAdOr PrinCiPAl: BlAnCO GArCíA FJ.
Ensayo clínico aleatorizado doble ciego y multicéntrico, para 
evaluar la seguridad y la eficacia de la combinación de Toci-
lizumab (TCZ) y metotrexato (MTX), frente al cambio a TCZ 
(controlado con placebo) en pacientes con artritis reumatoide 
activa que manifestaron una respuesta inadecuada al trata-
miento previo con metotrexato y han alcanzado una actividad 
baja de la enfermedad (DAS28≤3.2) con la combinación de 
TCZ y MTX. Protocolo ML27828. Promotor: Roche Pharma. 
inveStiGAdOr PrinCiPAl: BlAnCO GArCíA FJ.
Estudio en fase 2, aleatorizado y doble ciego para evaluar la 
eficacia y la seguridad de PF-04171327 (dosis de 1, 5, 10 y 
15 mg una vez al día) en comparación con Prednisona 5 mg y 
10 mg una vez al día y placebo una vez al día en sujetos con 
artritis reumatoide durante un período de 8 semanas, seguido 
de un período de 4 semanas de reducción gradual del fármaco 
del estudio. Protocolo A9391010. Promotor: Pfizer. inveStiGA-
dOr PrinCiPAl: BlAnCO GArCíA FJ.
Estudio fase 2b, randomizado, doble ciego, controlado con 
placebo, de rango de dosis, multicéntrico, para evaluar la efi-
cacia y seguridad de BMS-945429 en inyección subcutánea 
en adultos con Artritis Psoriásica Activa. Protocolo IM133-004. 
Promotor: Bristol MS. inveStiGAdOr PrinCiPAl: BlAnCO GArCíA FJ.
Estudio multicéntrico, randomizado, doble ciego, controlado 
con placebo para evaluar la eficacia y seguridad del certoli-
zumab pegol en combinación con MTX como tratamiento de 
inducción y mantenimiento de respuesta clínica en pacientes 
adultos con artritis reumatoide de inicio naive a terapia con 
DMARD. Protocolo RA0055. Promotor: UCB. inveStiGAdOr Prin-
CiPAl: BlAnCO GArCíA FJ.
Estudio multicéntrico, aleatorizado, en simple ciego y de gru-
pos paralelos, para evaluar la eficacia a corto y largo plazo 
de Certolizumab Pegol más Metotrexato en comparación con 
Adalimumab y Metotrexato en sujetos con artritis reumatoide 
moderada a severa de respuesta inadecuada al Metotrexa-
to. Protocolo RA0077. Promotor: UCB. inveStiGAdOr PrinCiPAl: 
BlAnCO GArCíA FJ.
Estudio de extensión a largo plazo de los estudios WA22762 
y NA25220, multicéntrico, abierto para evaluar la seguridad y 
eficacia de tocilizumab subcutáneo en pacientes con artritis 
reumatoide moderada a grave. Protocolo ML28488. Promotor: 
Roche Pharma. inveStiGAdOr PrinCiPAl: BlAnCO GArCíA FJ.
Estudio multicéntrico, aleatorizado, en doble ciego, contro-
lado con placebo y de grupos paralelos, de CNTO 136 (si-
rukumab), un anticuerpo monoclonal humano anti-IL-6, admi-
nistrado subcutáneamente, en sujetos con artritis reumatoide 
activa a pesar del tratamiento con anti-TNFa. Protocolo CN-
TO136ARA3003. Promotor: Janssen-cilag. inveStiGAdOr PrinCi-
PAl: BlAnCO GArCíA FJ.
Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y 
con control activo de secukinumab para demostrar la eficacia 
en 24 semanas y evaluar la seguridad, tolerabilidad y eficacia a 
largo plazo durante 1 ano en pacientes con artritis reumatoide 
activa que tienen una respuesta inadecuada a anti-TNF. Pro-
tocolo CAIN457F2309. Promotor: Novartis. inveStiGAdOr PrinCi-
PAl: BlAnCO GArCíA FJ.
Estudio aleatorizado, doble ciego, paralelo y controlado con 
placebo, para evaluar la eficacia y seguridad de la adición de 
sarilumab al tratamiento con fármacos antirreumáticos modifi-
cadores de la enfermedad (DMARD) no biológicos en pacien-
tes con artritis reumatoide cuya respuesta a los antagonistas 
del FNT-γ es insuficiente o que no toleran estos fármacos. Pro-
tocolo EFC10832. Promotor: Sanofi Aventis. inveStiGAdOr Prin-
CiPAl: BlAnCO GArCíA FJ.
Estudio de fase III multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y 
controlado com placebo para evaluar La eficácia y la segu-
ridad del Tocilizumab em pacientes con Arteritis de Células 
Gigantes. Protocolo WA28119. Promotor: Roche Pharma. in-
veStiGAdOr PrinCiPAl: BlAnCO GArCíA FJ.
Estudio aleatorizado, doble ciego y controlado com placebo 
para determinar la seguridad, tolerabilidad, farmacocinética, 
farmacodinámica y eficacia clínica de dosis múltiples subcutâ-
neas de BI 655064 em voluntários sanos y em pacientes com 
artritis reumatóide que no hayan respondido satisfactoriamen-
te a um tratamiento prévio com metotrexato. Protocolo BI 
1293.2. Promotor: Boehringer Ingelheim. inveStiGAdOr PrinCiPAl: 
BlAnCO GArCíA FJ.
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Estudio de fase III, aleatorizado, controlado com placebo, para 
evaluar la eficacia y la seguridad de abatacept em inyección 
subcutánea en adultos com artritis psoriásica activa. Protocolo 
IM101-332. Promotor: Bristol MS. inveStiGAdOr PrinCiPAl: BlAn-
CO GArCíA FJ.
Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, 
multicéntrico, de fase IIb de determinación de la dosis de 
GLPG0634 administrado durante 24 semanas en combinación 
com metotrexato a pacientes com artritis reumatoide activa de 
moderada a grave com respuesta insuficiente al metotrexato 
en monoterapia. Protocolo GLPG0634-CL-203. Promotor: Ga-
lápagos. inveStiGAdOr PrinCiPAl: BlAnCO GArCíA FJ.
Estudio aleatorizado, doble ciego, y de fase 3 de la eficacia y 
seguridad de ABP 501 en comparación con Adalimumab en 
pacientes con artritis reumatoide moderada a severa. Protoco-
lo 20120262. Promotor: Amgen. inveStiGAdOr PrinCiPAl: BlAnCO 
GArCíA FJ.
Estudio en fase 3B, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, 
controlado com placebo y de grupos paralelos para evaluar la 
eficacia y seguridad de Apremilast (CC-10004) en monotera-
pia en pacientes con artritis psoriásica activa. Protocolo CC-
10004-PSA-006. Promotor: Celgene Corporation. inveStiGAdOr 
PrinCiPAl: BlAnCO GArCíA FJ.
Estudio fase IIIB para evaluar la eficacia, seguridad y tolerabi-
lidad de Tocilizumab (TCZ) subcutáneo administrado en mo-
noterapia o en combinación con Metotrexato (MTX) u otros 
FAMES no biológicos en pacientes con artritis reumatoide. 
Protocolo ML 28709. Promotor: Roche Pharma. inveStiGAdOr 
PrinCiPAl: BlAnCO GArCíA FJ.
Estudio de fase III, aleatorizado, doble ciego, controlado con 
placebo, para evaluar la eficacia y la seguridad de 2 dosis de 
Tofacitinib (CP-690.550) o Adalimumab en pacientes con ar-
tritis psoriásica activa. Protocolo A3921091. Promotor: Pfizer. 
inveStiGAdOr PrinCiPAl: BlAnCO GArCíA FJ.
Estudio de fase III, aleatorizado, doble ciego, controlado con 
placebo, para evaluar la eficacia y la seguridad de 2 dosis de 
Tofacitinib (CP-690.550) en pacientes con artritis psoriásica 
activa y una respuesta inadecuada al tratamiento al menos con 
un inhibidor del TNF. Protocolo A3921125. Promotor: Pfizer. 
inveStiGAdOr PrinCiPAl: BlAnCO GArCíA FJ.
Estudio de extensión de cuatro años de seguimiento para eva-
luar la eficacia, seguridad y tolerabilidad a largo plazo de secu-
kinumab en pacientes con artritis reumatoide activa. Protocolo 
CAIN457F2309E1. Promotor: Novartis. inveStiGAdOr PrinCiPAl: 
BlAnCO GArCíA FJ.
Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego fase III 
de Secukinumab, controlado con placebo para demostrar 
la eficacia a las 16 semanas y evaluar la seguridad, tole-
rabilidad y eficacia a largo plazo en un periodo de 3 años 
en sujetos con espondilitis anquilosante activa. Protocolo 
CAIN457F2314. Promotor: Novartis. inveStiGAdOr PrinCiPAl: 
BlAnCO GArCíA FJ.
Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado 
con placebo, de fase III de secukinumab subcutáneo en auto-
inyectores, para demostrar la eficacia a las 24 semanas y para 
evaluar la seguridad, tolerabilidad y eficacia a largo plazo hasta 
3 años en pacientes con Artritis Psoriásica activa. Protoco-
lo CAIN457F2318. Promotor: Novartis. inveStiGAdOr PrinCiPAl: 
BlAnCO GArCíA FJ.
Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado com placebo 
em fase 2 para investigar la seguridad y la eficacia de ABT-494 
administrado con metotrexato (MTX) en pacientes con artritis 
reumatoide (AR) activa moderada o grave que han tenido uma 
respuesta insuficiente o que no han tolerado el tratamiento 
biológico anti-TNF. Protocolo M13-550. Promotor: AbbVie. in-
veStiGAdOr PrinCiPAl: BlAnCO GArCíA FJ.
Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego y controlado 
con placebo para evaluar la eficacia, la seguridad y los efec-
tos sobre la progresión radiográfica de brodalumab en suje-
tos con artritis psoriásica: AMVISION-1. Protocolo AMG827-
20090406. Promotor: Amgen. inveStiGAdOr PrinCiPAl: BlAnCO 
GArCíA FJ.
Estudio abierto de extensión, de un solo brazo, para evaluar la 
eficacia y la seguridad a largo plazo de ABP501 en pacientes 
con artritis reumatoide moderada a severa. Protocolo 20130258. 
Promotor: Amgen. inveStiGAdOr PrinCiPAl: BlAnCO GArCíA FJ.
Estudio multicéntrico, aleatorizado, en doble ciego y de grupos 
paralelos, en la administración subcutánea de CNTO136 (siruku-
mab) en monoterapia, comparado con adalimumab en mono-
terapia, en sujetos con artritis reumatoide activa. Protocolo CN-
TO136ARA3005. Promotor: Janssen Research&Development. 
inveStiGAdOr PrinCiPAl: BlAnCO GArCíA FJ.
Estudio multicéntrico de fase 3, aleatorizado, a doble ciego 
y controlado con placebo de Denosumab como tratamiento 
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adyuvante en mujeres con Cáncer de mama en estadio inicial 
con: alto riesgo de Recurrencia (D-CARE) 2009-011299-32. 
Promotor: Amgen. inveStiGAdOr PrinCiPAl: AntOlín S.
Estudio de fase 2, de 2 etapas y 2 Estudio cohortes, en el 
que se evalúa BMN 673 en pacientes con cáncer de mama 
localmente avanzado y/o metastásico que presentan muta-
ciones en línea germinal en los genes BRCA673-201 BMN 
673108708/2013-003076-12. Promotor: Biomarin. inveStiGA-
dOr PrinCiPAl: AntOlín S.
Estudio Fase Ib/IIb aleatorixzado ymulticentrico para eva-
luar la eficacia y tolerabilidad de gefitinib combinado com 
olparib(azd2281) em comparacionn com gefitinib solo, em 
pacientes com carcinoma pulmonar no microcitico avanzado 
com mutacion del receptor del factor de crecimiento epidér-
mico (egft). GECP 10/03 2010-024178-21. Promotor: Grupo 
español câncer de pulmón. inveStiGAdOr PrinCiPAl: rOSAriO C.
Ensayo clinico Fase I/II de Dasatinib em combincacion com 
Trastuzumab y Paclitaxel como tratamiento de primera línea 
em pacientes com câncer de mama metastasico (CMM) HER2 
positivo GEICAM /2010-023304-27. Promotor: Geicam. inveS-
tiGAdOr PrinCiPAl: AntOlín S.
Estudio Fase III, aleatorizado, doble ciego, controlado con pla-
cebo de BKM120 con Fulvestrant, en mujeres postmenopáusi-
cas con cáncer de mama metastásico o localmente avanzado 
con receptores hormonales positivos HER2 negativo, tratadas 
con ia, que han progresado durante o después del tratamien-
to con un inhibidor de MTOR. Promotor: Novartis.inveStiGAdOr 
PrinCiPAl: AntOlín S.
Estudio de fase III, aleatorizado y doble ciego de PF-05280014 
más Paclitaxel en comparación con Trastuzumab más Pacli-
taxel para el tratamiento de primera línea de pacientes con 
cáncer de mama metastásico HER2 positivo. Promotor: Pfizer. 
inveStiGAdOr PrinCiPAl: AntOlín S.
Estudio clínico fase II, abierto, con un único brazo de Everoli-
mus en combinación con Letrozol para el tratamiento de pa-
cientes posmenopáusicas con cáncer de mama metastásico 
con receptor estrogénico positivo. Promotor: Novartis. inveSti-
GAdOr PrinCiPAl: AntOlín S.
Ensayo clínico de Fase III randomizado, doble ciego, contro-
lado con Placebo para evaluar la eficacia y seguridad de Per-
tuzumab, más Trastuzumab, más Docetaxel, frente a Placebo 
más Trastuzumab, más Docetaxel en pacientes con cáncer de 
mama metastásico no tratadas previamente. Promotor: Ro-
che. inveStiGAdOr PrinCiPAl: CAlvO l.
Estudio multicéntrico, con un solo grupo de tratamiento, de 
Trastuzumab Emtansina (TDM1) en pacientes con cáncer de 
mama localmente avanzado o metastásico, HER2 positivo, 
que han recibido previamente tratamiento basado en un agen-
te ANTI-HER2 y quimioterapia. Promotor: Roche. inveStiGAdOr 
PrinCiPAl: AntOlín S.
Ensayo clínico en Fase II con Letrozol +/- Afanitib en pacien-
tes metastásicas, postmenopáusicas, ER+, HER2-. Este es-
tudio llega a Geicam a través del grupo TRIO (Translational 
Research in Oncology). Promotor: Novartis. inveStiGAdOr Prin-
CiPAl: AntOlín S.
Estudio Fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, con-
trolado con Placebo, de Everolimus administrado diariamente 
en combinación con Trastuzumab y Vinorelbina, en mujeres 
pretratadas con cáncer de mama metastásico o localmente 
avanzado con sobreexpresión de HER2/NEU. Promotor: No-
vartis. inveStiGAdOr PrinCiPAl: AntOlín S.
Ensayo clínico en Fase III de Vinflunina IV frente a un agente 
alquilante en pacientes con cáncer de mama metastásico pre-
viamente tratado con o resistente a una Antraciclina, un Taxa-
no, un Antimetabolito y un Alourdes Calvoaloide de la Vinca. 
Promotor: Pierre Fabre. inveStiGAdOr PrinCiPAl: AntOlín S.
Ensayo de Fase III, multicéntrico, de 3 brazos, aleatorizado, 
para evaluar la eficacia y seguridad de T-DM1 en combinación 
con Pertuzumab ó t-dm1 en combinación con Placebo de Per-
tuzumab (ciego para Pertuzumab) frente a la acombinación de 
Trastuzumab más Taxano, como tratamiento de primera línea 
en pacientes con cáncer de mama en progresión, o avanzado 
localmente recurrente o metastásico, HER2-positivo. Promo-
tor: Roche. inveStiGAdOr PrinCiPAl: CAlvO l.
Ensayo clínico, Fase III, multinacional, de laboratorios Bayer, 
en cáncer de mama, con Capecitabina en combinación con 
Sorafenib, o Placebo, para el tratamiento de pacientes con 
cáncer localmente avanzado o metastásico HER2 negativo. 
Promotor: Bayer. inveStiGAdOr PrinCiPAl: CAlvO l.
 
Proxectos de investigación
MArtínez-SAPiñA MJ (inveStiGAdOr PrinCiPAl). Rede galega de 
investigacion sobre cancro colorectal” (Nº de expediente 
R2014019, financiado por la Consellería de Cultura, Educa-
ción y Ordenación Universitaria, durante el periodo 2014. Uni-
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versidad de A Coruña, Universidad de Santiago de Compos-
tela y Universidad de Vigo.
MArtínez-SAPiñA MJ. Participacion con dedicación parcial en 
los proyectos h2050-innova saúde. Participante colaborador 
en el proyecto de innovación con código IS-2, titulado: Cen-
tral de imagen médica. Duración prevista hasta 31 diciembre 
2015. Proyecto: GS-3-sistemas de informacion asistenciais. 
Subproyecto: SIS-2 central de image médica. Dedicacion: 
20%.
ArrOJO Suárez de Centi l, CAStrO Pérez JM. Evaluación y carac-
terización de la ateroesclerosis coronaria subclínica median-
te Angio-TAC en la hipercolesterolemia familiar. Proyecto de 
Investigación Decafiss. Expediente Nº PI12/02/92. PrOMOtOr 
PrinCiPAl: díAz díAz Jl. Código registro CEIC Galicia 213/45.
Premios
PREMIO CERTIFICADO DE MÉRITO. Méndez díAz C, SOler 
Fernández r, rOdríGuez GArCíA e, díAz AnGulO C, rOdríGuez An-
tuñA J, FlOreS ríOS e. Resonancia Magnética en el carcinoma 
rectal: claves para la estadificación correcta y utilidad de los 
avances técnicos recientes. C.H.U. A Coruña. A Coruña. [Co-
municación electrónica]. En: 32 Congreso Nacional de la So-
ciedad Española de Radiología Médica (SERAM). Oviedo 22-
25 mayo 2014. Publicación electrónica con el DOI: 10.1594/
seram2014/S-0516. Publicado en Radiología. 2014;56 (Espec 
Cong): 171. 
PREMIO MAGNA CUM-LAUDEM. MArtínez-SAPiñA llAnAS MJ, 
rOiS SiSO A, rOdríGuez AntuñA J, ruedA núñez F. La angiografía 
–TCMD en el diagnóstico de la patología aortica en pacientes 
pediátricos. SERAM. Oviedo, 22-25 mayo 2014. DOI: 10.1594/
seram2014/S-1302. Publicado en Radiología. 2014; 56 (Espec 
Cong): 1290.
PREMIO CUM-LAUDEM. rOiS SiSO A, rOdríGuez AntuñA J, 
MArtínez-SAPiñA llAnAS MJ. Hallazgos extracolónicos inci-
dentales clínicamente importantes en 600 Colonografias por 
TC (CTC): influencia en el manejo y seguimiento de los pa-
cientes. SERAM. Oviedo, 22-25 mayo 2014. DOI: 10.1594/
seram2014/S-1281. Publicado en Radiología. 2014; 56 (Espec 
Cong): 78.
Publicacións en formato electrónico
PeteirO J, Fernández X, BOuzAS-MOSquerA A, MOnSerrAt l, Mén-
dez C, rOdríGuez GArCíA e, SOler r, COutO d, CAStrO-BeirAS A. 
Exercise echocardiography and cardiac magnetic resonance 
imaging to predict outcome in patients with hypertrophic car-
diomyopathy. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2014; Nov 26. 
pii:jeu225. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 25428944.
revista en internet
rOMeu vilAr d, lóPez dA COStA A, álvArez MArtínez M, vázquez 
MuíñOS O. Chordoid glioma of the third ventricle. [Online]. 
(2014, jul 5). URL: Disponible en: http://www.eurorad.org/
case.php?id=11933DOI: 10.1594/EURORAD/CASE.11933.
díAz AnGulO C, OlAllA vASquez MuiñOS, enrique FlOreS ríOS, 
JOSe luiS díAz vilAriñO, MArtA MAriA SeOAne dOPiCO, SOniA 
PAtriCiA MOSteirO AñOn, AleJAndrO díAz GArCíA. Sphenoid la-
teral spontaneous cephalocele, Eurorad. [Internet]. 2014, 
april 6. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1594/EURORAD/
CASE.11715.
díAz AnGulO C, rOdríGuez AntuñA J, Méndez díAz C, SOler Fern-
ández r, rOdríGuez GArCíA e, vázquez BuenO JA. Multiple focal 
nodular hyperplasia arising from a fatty liver. US and MR fea-
tures, Eurorad. [Internet]. 2014, april 1. Disponible en: http://
dx.doi.org/10.1594/EURORAD/CASE.11477.
díAz AnGulO C, GirAldO SAlAzAr dM, OterO MuinelO S, díAz GAr-
CíA A, díAz vAliñO Jl, Fernández COutO Md. Susac’s syndrome, 
Eurorad. [Internet]. 2014, dec 4. Disponible en: http://dx.doi.
org/10.1594/EURORAD/CASE.12253.
FlOreS ríOS e, vázquez MuiñOS O, díAz AnGulO C, díAz GArCíA A, 
MOSteirO Añón S, SeOAne dOPiCO M, díAz vAliñO Jl. Cerebral fat 
embolism and carotid thrombosis, Eurorad. [Internet]. 2014, 
jun 13. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1594/EURORAD/
CASE.11874.
Publicacións en páginas de internet 
díAz AnGulO C. Desórdenes linfoproliferativos del pulmón: 
una revisión radio-patológica. Parte I: desórdenes reactivos. 
[Internet]. Club Bibliográfico la SERAM (ISSN 2341-0167). 
2014 [citado el 21 enero 2014]. Disponible en: http://cbseram.
com/2014/01/21/desordenes-linfoproliferativos-del-pulmon-
una-revision-radio-patologica-parte-i-desordenes-reactivos/
díAz AnGulO C. Neumonía intersticial no específica y neu-
monía intersticial usual: ¿es posible su diferenciación me-
diante tomografía computarizada de alta resolución? [Inter-
net]. Club Bibliográfico la SERAM (ISSN 2341-0167). 2014 
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díAz AnGulO C. Estenosis carotidea: ecografía Doppler ver-
sus angioRM. [Internet]. Club Bibliográfico la SERAM (ISSN 
2341-0167). 2014 [citado el 19 de Marzo 2014]. Disponible en: 
http://cbseram.com/2014/03/19/estenosis-carotidea-ecogra-
fia-doppler-color-versus-angiorm/ 
díAz AnGulO C. Sensibilidad y concordancia interobservador 
de los signos tomográficos para la detección de lesiones 
diafragmáticas post-traumáticas. [Internet]. Club Bibliográ-
fico la SERAM (ISSN 2341--‐0167). 2014 [citado el 14 de 




díAz AnGulO C. Leucoencefalopatías tóxica: encefalopatías se-
cundarias a drogas, fármacos, medioambientales y radiotera-
pia. [Internet]. Club Bibliográfico la SERAM (ISSN 2341-0167). 




díAz AnGulO C. Tumores musculares: benignos y malignos. 
radioterapia. [Internet]. Club Bibliográfico la SERAM (ISSN 
2341-0167). 2014 [citado el 13 julio 2014]. Disponible en: 
http://cbseram.com/2014/07/13/tumores-musculares-benig-
nos-y-malignos/
díAz AnGulO C. Dolor no traumático de cadera en el pacien-
te pediátrico. [Internet]. Club Bibliográfico la SERAM (ISSN 
2341-0167). 2014 [citado el 15 septiembre 2014]. Disponible 
en: http://cbseram.com/2014/09/15/dolor-no-traumatico-de-
cadera-en-el-paciente-pediatrico/
díAz AnGulO C. Tractografía de la sustancia blanca: anatomía 
funcional y relevancia clínica. [Internet]. Club Bibliográfico 
la SERAM (ISSN 2341-0167). 2014 [citado el 17 noviembre 
2014]. Disponible en: http://cbseram.com/2014/11/17/tracto-
grafia-de-la-sustancia-blanca-anatomia-funcional-y-relevan-
cia-clinica-2/ 
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REHABILITACIÓN
artigos publicados en revistas científicas
vázquez GuiMArAenS M, MASide Oliete B, rOdríGuez lóPez v, 
CreSPO lóPez C. Functional outcomes of ischemic and hem-
orrhagic stroke patients after inpatient rehabilitation. Supple-
ment to: PM&R. Volume 6, issue 8s2. August 2014. S123-124. 
ISSN 1934-1482. lastest impact factor 1.662.
comunicacións en congresos publicadas
MArtín MOurelle r. Neurorrehabilitación comprometidos con 
las capacidades. XIV Xornadas Galegas de Fisioterapia. Co-
lexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia. 1ª edición ISBN-10: 
84-697-1572-0. ISBN-13: 978-84-697-1572-7. 
OterO villAverde S, lAtA CAnedA C, MArtín MOurelle r, hernández 
villullAS JA. Non-neurogenic bladder síndrome in adults. Eu-
ropean Journal of Physical and Rehabilitation Medicine. Vol 50, 
página 30, 2014. ISSN: 1973-9087.
hernández villullAS J A, OterO villAverde S, AriAS PArdO Ai, 
OterO villAverde S, BArrueCO eGidO Jr. Isolated axillary ner-
ve neuropath. Case report. European Journal of Physical and 
Rehabilitation Medicine. Vol 50, página 46, 2014. ISSN 1973-
9087.
Proxectos de investigación
vázquez GuiMArAen M (MAtriCulAdA en OCtuBre del 2014 PArA lA 
elABOrACión de lA teSiS dOCtOrAl en el dePArtAMentO de neurOCien-
CiAS). UDC. A Coruña Factores relacionados a una mayor re-
cuperación funcional tras sufrir un accidente cerebrovascular. 
vázquez GuiMArAenS M (inveStiGAdOr PrinCiAl), CudeirO MAzAirA J 
(direCtOr de PrOyeCtO).
MArtín MOurelle r (inveStiGAdOr PrinCiPAl), CABrerA SArMientO J 
(inveStiGAdOr COlABOrAdOr). Estudio RELIEF. Estudio observa-
cional y prospectivo para evaluar el alivio del dolor tras 4 ciclos 
de inyecciones de toxina botulínica tipo A (BoTN-A) en pa-
cientes con espasticidad de miembros inferiores tras un ictus.
vázquez GuiMArAenS M. S. estudio epidemiológico, observacio-
nal, prospectivo, para evaluar la relación entre el síndrome de 
burnout de los médicos y el alivio del dolor cronico en pacien-
tes. Promotor: Mundipharma Pharmaceuticals. Código: PAIN-
BO. Versión final: 16 mayo 2014.
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artigos publicados en revistas científicas
AtAneS BOnOMe P, AtAneS BOnOMe A, ríOS lAGe P, AtAneS SAndO-
vAl A. Osteonecrosis de los maxilares relacionada con el trata-
miento con bifosfonatos. Semergen, 2014; 40: 143-148.
CAlvO ríO v, BlAnCO r, Beltrán e, SánChez BurSón J, MeSquidA 
M, Adán A, et Al hernández Mv, hernández GArFellA M, vAllS 
PASCuAl e, MArtínez COStA l, SellAS Fernández A, COrderO COMA 
M, díAz llOPiS M, GAlleGO r, SAlOM d, GArCíA SerrAnO Jl, Orte-
GO n, FOnOllOSA A, GArCíA APAriCiO AM, MAíz O, BlAnCO A, tOrre 
i, Fernández eSPArterO C, JOvAni v, PeiteAdO lóPez d, PAtO e, 
Cruz J, Fernández Cid C, AurreCOeCheA e, GArCíA M, CArACuel 
MA, MOntillA C, AtAneS A, FrAnCiSCO hernández F, inSuA S, GOn-
zález Suárez S, SánChez AndrAde A, GAMerO F, linAreS l, rO-
MerO BuenO F, A. GArCíA J, AlMOdOvAr r, MinGuez e, CArrASCO 
CuBerO C, Olive A, vázquez J, ruiz MOrenO O, JiMénez zOrzO F, 
MAnerO J, MuñOz Fernández S, ruedA GOtOr J, GOnzález GAy 
MA. Anti-TNF-α therapy in patients with refractory uveitis due 
to Behçet’s disease: a 1-year follow-up study of 124 patients. 
Rheumatology. Doi:10.1093/rheumatology/keu/266.
Ortiz Fernández l, COnde JAldón M, GArCíA lOzAnO Jr, MOn-
teS CAnO MA, OrteGO CentenO n, CAStillO PAlMA MJ, eSPinOSA 
G, GrAñA Gil G, SánChez BurSón J, GOnzález GAy MA, BArnOSi 
MArín AC, SOlAnS r, FAnlO P, rOdríGuez CArBAlleirA M, CAMPS 
t, CAStAñedA S, MArtín J, GOnzález eSCriBAnO MF. GIMAP and 
Behçet disease: no association in the European population. 
Ann Rheum Dis. 2014 Jul; 73 (7): 1433-4. doi: 10.1136/an-
nrheumdis-2013-205156. Epub 2014 Mar 13. No abstract 
available. PMID: 24625627 [PubMed - indexed for MEDLINE].
COnde JAldón M, MOnteS CAnO MA, GArCíA lOzAnO Jr, Ortiz 
Fernández l, OrteGO CentenO n, GOnzález león r et Al eSPinOSA 
G, GrAñA Gil G, SánChez BurSón J, GOnzález GAy MA, BArnOSi 
MArín AC, SOlAnS r, FAnlO P, CArBAlleirA Mr, CAMPS t, CAStAñe-
dA S, MArtín J, GOnzález eSCriBAnO MF. Epistatic interaction of 
ERAP1 and HLA-B in Behçet disease: a replication study in the 
Spanish population. PLoS One. 2014 Jul 14; 9(7): e102100. 
doi: 10.1371/journal.pone.0102100. eCollection 2014. PMID: 
25019531 [PubMed - in process] Free PMC Article.
CAAMAñO Freire M, GrAñA Gil J, hernández rOdríGuez i, MOS-
querA MArtínez JA, rOMerO yuSte S. Osteoporosis. Documento 
Consenso del Grupo de Osteoporosis de la Sociedad Gallega 
de Reumatología. Rev. Galicia Clínica. Julio 2014; Vol 75, Supl. 
1:S5-S21.
PeGO reiGOSA, JM, rúA i, del CAMPO v, GArCíA yéBeneS MJ, lóPez 
lOnGO FJ, GAlindO M et Al CAlvO J, lOzA e, Olivé A, BlAnCO r, 
velA P, rOdríGuez M, MOuriñO C, Otón t, tOrnerO e, uriArte e, 
Freire GOnzález M, FitO C, Fernández neBrO A, nArvAez J, zeA 
A, rOSAS JC, hernández JA, hernández B, SánChez A, iBáñez M, 
Pérez veneGAS JJ. Analysis of disease activity and response to 
treatment in a large cohort from the spanish society of rheu-
matology registry of patients with systemic lupus erythemato-
sus (relesser). Rev.The Eular journal, 2014 Jun; Vol 73. Supl. 
2. 535. FRIO408.
lOriCerA J, BlAnCO r, CAStAñedA S, huMBríA A, OrteGO CentenO 
n, nArváez J, MAtA C et Al MelChOr S, AurreCOeCheA e, CAlvO 
Alén J, lluCh P, MOll C, MínGuez M, herrerO BeAuMOnt G, BrA-
vO B, ruBiO e, Freire GOnzález M, Peró e, GOnzález velA MC, 
ruedA GOtOr J, PinA t, CAlvO ríO v, Ortiz SAnJuán F, GOnzález 
GAy MA. Tocilizumab in refractory aortitis: study on 16 patients 
and literatura review. Rev.The Eular journal, 2014 Jun; Vol 73. 
Supl. 2. 694. SATO279.
BlAnCO MOrAleS Ae, PintO tASende JA, BeJerAnO C, OreirO n, 
Freire GOnzález M, de tOrO FJ et Al BlAnCO F, Fernández SueirO 
Jl. Carotid intima-media thickness in spondyloarthritis: prev-
alence of subclinical atherosclerosis in patients without clini-
cally evident cardiovascular disease. Rev. The Eular Journal, 
2014 Jun; Vol 73. Supl. 2. 1032. ABO688.
Ortiz SAnJuAn F, BlAnCO r, CAlvO-riO v, nArvAez J, ruBiO rOMerO 
e, Olivé A et Al CAStAñedA S, GAlleGO FlOreS A, hernández Mv, 
MAtA C, rOS vilAMAJO i, SiFuenteS GirAldO WA, CArACuel MA, 
Freire GOnzález M, GóMez ArAnGO C, llOBet J, MAnrique AriJA 
S, MArrAS C, MOOl tuduri C, PlASenCiA rOdríGuez C, rOSelló 
r, urrutiCOeCheA A, vellOSO FeiJOO Ml, del BlAnCO J, GOnzález 
velA MC, ruedA GOtOr J, PinA t, lOriCerA J, GOnzález GAy MA. 
Efficacy of tocilizumab in conventional treatment-refractory 
adult-onset Still´s disease: multicenter retrospective open-la-
belstudy of thirty-four patients. Rev. Arthritis Rheumatol. 2014 
Jun; 66 (6): 1659-65. Doi:10.1002/art.38398.
Fernández neBrO A, MArenCO Jl, lóPez lOnGO F, GAlindO M, her-
nández Cruz Be, nArváez J et Al rúA FiGuerOA i, rAyA álvArez e, 
zeA A, Freire GOnzález M, SánChez AtriO Ai, GArCíA viCuñA r, 
PeGO reiGOSA JM, MAnrique AriJA S, nieveS MArtín l, CArreñO l. 
The effects of rituximab on the lipid profile of patients with ac-
tive systemic lupus erythematosus: results from a nationwide 
cohort in Spain (LESIMAB). Rev. Lupus, 2014, 0, 1-9.
CillerO PAStOr B, eiJKel GB, BlAnCO FJ, heeren rM. Protein 
classification and distribution in osteoarthritic human syno-
vial tissue by matrix-assisted laser desorption ionization 
mass spectrometry imaging. Anal Bioanal Chem. 2014 Dec 
REUMATOLOXÍA
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13. [Epub ahead of print]PMID: 25504090 [PubMed - as sup-
plied by publisher].Related citations Select item 25456298. 
F.I. 3.578.
BlAnCO FJ. Osteoarthritis year in review 2014: we need more bio-
chemical biomarkers in qualification phase. Osteoarthritis Carti-
lage. 2014 Dec; 22(12):2025-32. doi: 10.1016/j.joca.2014.09.009. 
Epub 2014 Nov 22. PMID: 25456298 [PubMed - in process] Re-
lated citations Select item 25390621 F.I. 4.663.
SOtO herMidA A, Fernández MOrenO M, OreirO n, Fernández ló-
Pez C, PérteGA S, COrtéS PereirA e et Al reGO Pérez i, BlAnCO 
FJ. Mitochondrial DNA (mtDNA) haplogroups influence the 
progression of knee osteoarthritis. Data from the Osteoarthri-
tis Initiative (OAI). PLoS One. 2014 Nov 12; 9 (11): e112735. 
doi: 10.1371/journal.pone.0112735. eCollection 2014. PMID: 
25390621 [PubMed - in process] Free PMC Article Related ci-
tations Select item 25383958 F.I. 3.534.
lOuridO l, CAlAMiA v, MAteOS J, Fernández Puente P, Fernán-
dez tAJeS J, BlAnCO FJ et Al ruiz rOMerO CJ. Quantitative pro-
teomic profiling of human articular cartilage degradation in 
osteoarthritis. Proteome Res. 2014 Dec 5; 13 (12): 6096-106. 
doi: 10.1021/pr501024p. Epub 2014 Nov 21.PMID: 25383958 
[PubMed - in process] Related citations Select item 25346268 
F.I. 1.878.
CillerO PAStOr B, eiJKel G, Bruinen Al, ruiz rOMerO C, heeren 
rM, BlAnCO FJ. Characterization of lipidic markers of chondro-
genic differentiation using mass spectrometry imaging. Ro-
cha Proteomics. 2014 Oct 27.doi: 10.1002/pmic.201400260. 
[Epub ahead of print]PMID: 25346268 [PubMed - as supplied 
by publisher] Related citations Select item 25297938 F.I. 3.973
MAGAlhãeS J, leBOurG M, dePlAine h, GóMez riBelleS Jl, BlAn-
CO FJ. Effect of the Physicochemical Properties of Pure or 
Chitosan-Coated Poly (L-Lactic Acid) Scaffolds on the Chon-
drogenic Differentiation of Mesenchymal Stem Cells from Os-
teoarthritic Patients. Tissue Eng Part A. 2014 Oct 8. [Epub 
ahead of print] PMID: 25297938[PubMed - as supplied by 
publisher] Related citations Select item 25260880 F.I. 4.254
FerreirO iGleSiAS A, CAlAzA M, Pérez PAMPín e, lóPez lOnGO FJ, 
MArenCO Jl, BlAnCO FJ et Al nArvAez J, nAvArrO F, CAñete Jd, 
de lA SernA Ar, GOnzález AlvArO i, herrerO BeAuMOnt G, PAB-
lOS Jl, BAlSA A, Fernández Gutiérrez B, CAliz r, GóMez reinO 
JJ, GOnzález A. Lack of replication of interactions between 
polymorphisms in rheumatoid arthritis susceptibility: case-
control study. Arthritis Res Ther. 2014 Sep 27; 16 (5): 436. 
doi: 10.1186/s13075-014-0436-x. PMID: 25260880 [PubMed 
- in process] Free PMC Article Related citations Select item 
25227461 F.I. 4.117.
henJeS F, lOuridO l, ruiz rOMerO C, Fernández tAJeS J, SChWenK 
JM, GOnzález GOnzález M et Al BlAnCO FJ, nilSSOn P, FuenteS 
M. Analysis of autoantibody profiles in osteoarthritis using 
comprehensive protein array concepts. J Proteome Res. 2014 
Nov 7; 13 (11): 5218-29. doi: 10.1021/pr500775a. Epub 2014 
Oct 9. PMID: 25227461 [PubMed - in process] Related cita-
tions Select item 25204398 F.I. 5.001.
CiCiOne C, MuiñOS lóPez e, herMidA GóMez t, FuenteS BOque-
te i, díAz PrAdO S, BlAnCO FJ. Alternative protocols to induce 
chondrogenic differentiation: transforming growth factor-β su-
perfamily. Cell Tissue Bank. 2014 Sep 10 [Epub ahead of print] 
PMID: 25204398 [PubMed - as supplied by publisher] Related 
citations Select item 25086630 F.I. 1.026.
ACArreGui A, herrán e, iGArtuA M, BlAnCO FJ, PedrAz Jl, Orive G, 
hernández rM. Multifunctional hydrogel-based scaffold for im-
proving the functionality of encapsulated therapeutic cells and 
reducing inflammatory response. Acta Biomater. 2014 Oct; 10 
(10): 4206-16. doi: 10.1016/j.actbio.2014.06.038. Epub 2014 
Jul 8.PMID: 25010523 [PubMed - in process] Related citations 
Select item 24946689 F.I. 5.684.
AlOnSO Pérez e, Suárez GeStAl M, CAlAzA M, BlAnCO FJ, Suá-
rez A, SAntOS MJ et Al PAPASteriAdeS C, CArreirA P, PullMAnn 
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S1125. Boston (EEUU), 14-19 noviembre 2014.
MAteOS J, PintOr iGleSiAS A, Fernández Puente P, relAñO S, reGO 
Pérez i, Fernández lóPez C et Al OreirO n, ruiz rOMerO C, BlAn-
CO GArCíA FJ. Quantitative Proteomics (iTRAQ) Reveals Pu-
tative Biomarkers in Pre-Radiological Osteoarthritis. [Póster].
CONGRESO: ACR 2014.REV. Arthritis & Rheumatism, 2014, 
66, 10(Supplement), S1126. Boston (EEUU), 14-19 noviembre 
2014.
rOChA B, CillerO PAStOr B, eiJKel G, CAlAMiA v, lOuridO l, Fern-
ández COStA C et Al Fernández Puente P, MAteOS J, ruiz rOMerO 
C, rOn MA heeren, BlAnCO GArCíA FJ. Mass Spectrometry Im-
aging Revealed Potential Lipid Chondrogenic Biomarkers for 
Cell-Based Therapy in Cartilage. [Póster]. En: ACR 2014.REV. 
Arthritis & Rheumatism, 2014, 66, 10 (Suppl.), S1127. Boston 
(EEUU), 14-19 noviembre 2014.
AlOnSO BlAnCO-MOrAleS e, BeJerAnO C, Fernández lóPez C, OreirO 
n, de tOrO J, BlAnCO GArCíA FJ et Al PintO tASende JA. Prevalence 
of Subclinical Atherosclerosis in Patients with Spondyloarthritis 
without Clinically Evident Cardiovascular Disease Using Ca-
rotid Intima-Media Thickness. [Póster].CONGRESO: ACR 2014.
Arthritis & Rheumatism, 2014, 66, 10 (Suppl.), S2602. Boston 
(EEUU), 14-19 noviembre 2014.
lóPez lASAntA M, tOrnerO J, CAñete Jd, Fernández neBrO A, 
BlAnCO F, rOdríGuez J et Al GOnzález AlvArO i, GrAtACóS J, MAyMO 
J, queirO r, AlPeri lóPez M, MOntillA MOrAleS C, Fernández Gu-
tiérrez B, tOrre AlOnSO JC, Olive A, Pérez veneGAS JJ, COrOMinAS 
h, errA A, MuñOz S, GOnzález CM, rOiG d, AvilA G, AlOnSO A, 
JuliA t, tOrtOSA r, GArCíA MOnterO A, MArSAl S. Assessing Di-
etary Habits in a Large Cohort of Rheumatoid Arthritis and Pso-
riatic Arthritis Patients: Results of the Spanish Imid Consortium. 
[Póster]. En: ACR 2014. Arthritis & Rheumatism, 2014, 66, 10 
(Suppl.), S59. Boston (EEUU), 14-19 noviembre 2014.
ávilA G, tOrnerO J, Fernández neBrO A, BlAnCO F, GOnzález Al-
vArO i, CAñete Jd et Al MAyMO J, BAllinA J, Fernández Gutiérrez 
B, Olivé A, COrOMinAS h, errA A, tOrtOSA r, lóPez lASAntA 
MA, AteridO A, JuliA A, MArSAl S. FCGR2A Polymorphism 
and Response to Anti-TNF Treatment in Rheumatoid Arthri-
tis. [Póster]. Congreso: ACR 2014. Arthritis & Rheumatism, 
2014, 66, 10 (Suppl.), S1129. Boston (EEUU), 14-19 noviem-
bre 2014.
AlOnSO A, tOrnerO J, Fernández neBrO A, CAñete Jd, dOMèneCh 
e, GiSBert JP et Al Ferrándiz C, FOnSeCA e, GArCíA v, BlAnCO F, 
rOdríGuez J, GrAtACóS J, CArreirA P, JuliA t, tOrtOSA r, lóPez 
lASAntA MA, COrreiG X, MArSAl S. Identification of Diagnostic 
and Activity Metabolomic Urine Biomarkers in Six Immune-
Mediated Inflammatory Diseases. [Póster]. En: ACR 2014. Ar-
thritis & Rheumatism, 2014, 66, 10 (Suppl.), S2097. Boston 
(EEUU), 14-19 noviembre 2014.
BlAnCO FJ, Möller i, BArtOlOMe n, ArtiedA M, teJedOr d, MAr-
tínez A et Al MOntell e, MArtínez h, MArtA herrerO, verGéS J. 
Knee Osteoarthritis Progression Is Predictable By Genetic 
Polymorphisms. Results from a Multicenter Association Study. 
[Póster]. En: ACR 2014. Arthritis & Rheumatism, 2014, 66, 10 
(Suppl.), S1290. Boston (EEUU), 14-19 noviembre 2014.
CArAMéS B, lóPez de FiGuerOA P, lOtz M, BlAnCO FJ. Autophagy 
Activation Protects from Mitochondrial Dysfunction in Hu-
man Chondrocytes. [Póster]. Congreso: ACR 2014.Arthritis & 
Rheumatism, 2014, 66, 10 (Suppl.), S1008. Boston (EEUU), 
14-19 noviembre 2014.
hOChBerG M, MArtel Pelletier J, MOnFOrt J, MOller i, CAStillO 
Jr, niGel K. Arden et Al BerenBAuM F, Pelletier JP, BlAnCO FJ, 
COnAGhAn PG, henrOtin i, PAP t, riChette P, SAWitzKe A, PAtriCK 
du SOuiCh And MOveS inveStiGAtiOn GrOuP. Combined Chondroi-
tin Sulfate and Glucosamine Is Comparable to Celecoxib for 
Painful Knee Osteoarthritis. Results from a Multicenter, Ran-
domized, Double-Blind, PHASE IV NON-Inferiority TRIAL.
[Póster]. En: ACR 2014. Arthritis & Rheumatism, 2014, 66, 10 
(Suppl.), S2231. Boston (EEUU), 14-19 noviembre 2014.
GAGO FuenteS r, Fernández Puente P, CArPinterO Fernández P, 
MAteOS J, MAyán Md, BlAnCO FJ. Proteomic Analysis of Con-
nexin 43 Reveals Novel Interactors Related to Osteoarthritis. 
[Póster]. En: ACR 2014.Arthritis & Rheumatism, 2014, 66, 10 
(Suppl.), S1003. Boston (EEUU), 14-19 noviembre 2014.
MAyán Md, CArPinterO Fernández P, GAGO FuenteS r, vArelA ei-
rin M, GOldBerG GS, BlAnCO FJ. Therapeutic Potential of Targe-
ting Sialic Acid Modified Receptors in Osteoarthritis. [Póster]. 
En: ACR 2014. Arthritis & Rheumatism, 2014, 66, 10 (Suppl.), 
S1034. Boston (EEUU), 14-19 noviembre 2014.
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capítulos de libro
GrAñA Gil J. Síndrome de Behçet y otras vasculitis. Cap. 53. 
En: Alperi López M, de. Manual SER de enfermedades reumá-
ticas. Elsevier España, S.L. 2014. p. 427-436. Sociedad Espa-
ñola de Reumatología (SER). ISBN edición impresa: 978-84-
9022-903-3. ISBN edición electrónica: 978-84-9022-905-7. 
Depósito legal edición impresa: B 22457-2014. Depósito legal 
edición electrónica: B 22456-2014.
GrAñA Gil J. Enfermedad de Behçet. Cap. 42. En: Rúa-Figue-
roa Fernández de Larrinoa, de. Manual SER de diagnóstico 
y tratamiento de las enfermedades reumáticas autoinmunes 
sistémicas. Elsevier España, S.L. 2014. p. 263-270. Sociedad 
Española de Reumatología (SER). ISBN edición impresa: 978-
84-9022-857-9. ISBN edición electrónica: 978-84-9022-858-
6. Depósito legal edición impresa: B-11.928-2014. Depósito 
legal edición electrónica: B-11.929-2014.
BlAnCO FJ, OteO álvArO A. Algoritmos prácticos de decision en 
Artrosis de rodilla. Editorial IMC; 2014. p. 1-46. eISBN: 978-
84-7867-258-5. CLAVE: L.
Fernández Puente P, MAteOS J, BlAnCO FJ, ruiz rOMerO C. LC-
MALDI-TOF/TOF for Shotgun Proteomics. En: Shotgun Pro-
teomics Methods and Protocols. Editorial Springer; 2014. p. 
27-38. eISBN: 978-1-4939-0684-0. CLAVE: CL.
lOuridO l, diez P, dASilvA n, GOnzález GOnzález M, ruiz rOMerO 
C, BlAnCO FJ et Al OrFAO A, lABAer J, FuenteS M. Protein Mi-
croarrays: Overview, Applications & Challenges. Genomics and 
Proteomics for Clinical Discovery and Development. Capítulo 
8. DOI: 10.1007/978-94-017-9202-8_8. EDITORIAL: Springer; 
2014. p.147-173. Science+Business Media. Dordrecht. ISBN: 
978-94-017-9201-1.
tese e tesinas
Fernández COStA C. Nuevos métodos proteómicos basados 
en ultrasonidos y espectrometría de masas para la búsqueda 
de biomarcadores de enfermedades reumáticas. Programa: 
POP Ciencias da Saúde. Universidad de A Coruña, 13 marzo 
2014.
ensaios clínicos
Estudio de fase III, aleatorizado, doble ciego, controlado con 
placebo, para evaluar la eficacia y la seguridad de 2 dosis 
de Tofacitinib (CP-690.550) en pacientes con artritis psoriá-
sica activa y una respuesta inadecuada al tratamiento con al 
menos un inhibidor del TNF. Protocolo: A3921125. PFIZER 
S.L.U.
Un ensayo multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, de grupos 
paralelos sobre la eficacia terapéutica y la seguridad de fe-
buxostat (una vez al día) y la eficacia terapéutica y la seguri-
dad de alopurinol en la concentración de ácido úrico en suero 
en sujetos que padecen hiperuricemia y la gota. Protocolo: 
MEIN/11/FEB-GOU/001. Innopharma S.R.L.
Estudio de fase III, aleatorizado, doble ciego, controlado con 
placebo, para evaluar la eficacia y la seguridad de 2 dosis de 
Tofacitinib (CP-690.550) o Adalimumab en pacientes con Artri-
tis Psoriásica Activa. Protocolo: A3921091. Pfizer S.L.U.
Ensayo en fase II, aleatorizado, doble ciego, controlado con 
placebo de 48 semanas como prueba de concepto y de bús-
queda de dosis de tres regímenes de dosificación diferentes 
de BI655066 administrados vía subcutánea en pacientes con 
espondilitis anquilosante. Protocolo: 1311.8. Boehringer Inge-
lheim España.
Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego fase III de Se-
cukinumab, controlado con placebo para demostrar la eficacia 
a las 16 semanas y evaluar la seguridad, tolerabilidad y eficacia 
a largo plazo en un periodo de 3 años en sujetos con espon-
dilitis anquilosante active. Protocolo: CAIN457F2314. Novartis 
Farmacéutica S.A.
Estudio multicéntrico, de grupos paralelos, de seguridad y efi-
cacia a largo plazo de CNTO 136 (sirukumab) en artritis reuma-
toide en sujetos que han completado el tratamiento en los estu-
dios CNTO136ARA3002 (SIRROUND-D) y CNTO136ARA3003 
(SIRROUND-T). Protocolo: CNTO136ARA3004. Janssen-Cilag 
International Nv. 
Estudio abierto de extensión, de un solo brazo, para evaluar 
la eficacia y seguridad a largo plazo de ABP 501 en pacien-
tes con artritis reumatoide moderada o severa. Protocolo: 
20130258 (OLE). Amgen, Inc.
Estudio no controlado para evaluar la eficacia de tocilizumab 
en pacientes con artritis reumatoide moderada o grave y 
candidatos a monoterapia con un biológico. Protocolo: FER-
TOC-2013-01. Fundación Española de Reumatología.
Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado 
con placebo, de fase III de secukinumab subcutáneo en auto-
inyectores, para demostrar la eficacia a las 24 semanas y para 
evaluar la seguridad, tolerabilidad y eficacia a largo plazo hasta 
3 años en pacientes con Artritis Psoriásica activa. Protocolo: 
CAIN457F2318. Novartis Farmacéutica, S.A. 
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Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego para comparar 
la eficacia y seguridad del tratamiento continuo con Adalimu-
mab frente a la interrupción del tratamiento con Adalimumab 
en el mantenimiento de la remisión en sujetos con espondi-
loartritis axial no radiográfica. Protocolo: M13-375. Abbvie.
Ensayo en fase 2a, aleatorizado, doble ciego con comparador 
activo, multicéntrico y de grupos paralelos para investigar el 
mecanismo de acción de NNC0109-0012 (anticuerpo mono-
clonal anti-IL-20) mediante biopsias sinoviales en pacientes 
con artritis reumatoide y respuesta insuficiente a metotrexato. 
Protocolo: NN8226-4064. Novo Nordisk.
Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego y controlado con 
placebo para evaluar la eficacia, la seguridad y los efectos sobre 
la progresión radiográfica de brodalumab en sujetos con artritis 
psoriásica: Amvision-1. Protocolo: 20090406. Amgen, S.A.
Estudio multicéntrico, abierto, de seguimiento a largo plazo 
de la seguridad y eficacia del tratamiento con GLPG0634 en 
pacientes con artritis reumatoide activa de moderada a grave. 
Protocolo: GLPG0634-CL-205. GALAPAGOS NV.
Estudio abierto, de extensión, a largo plazo, con Tofacitinib 
(CP-690,550) para el tratamiento de la artritis psoriásica. Pro-
tocolo: A3921092. Pfizer SLU.
Estudio de fase 2a para evaluar la seguridad, la eficacia y los 
efectos farmacodinámicos de ABT 981 en pacientes con os-
teoartritis de rodilla. Protocolo: M13-741. Abbvie Farmacéu-
tica SLU.
Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo en 
fase 2 para investigar la seguridad y la eficacia de ABT-494 
administrado con metotrexato (MTX) en pacientes con artritis 
reumatoide (AR) activa moderada o grave que han tenido una 
respuesta. Protocolo: M13-550. Abbvie Farmacéutica SLU.
Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado 
con placebo, de fase III de secukinumab subcutáneo en auto-
inyectores, para demostrar la eficacia a las 24 semanas y para 
evaluar la seguridad, tolerabilidad y eficacia a largo plazo hasta 
3 años en pacientes con Artritis Psoriásica active. Protocolo: 
CAIN457F2318. Novartis Farmacéutica S.A.
Estudio Aleatorizado, Doble Ciego para Estudiar la Farmacoci-
nética, la Farmacodinámica, la Eficacia y la Seguridad de ABP 
798 en Comparación con el Rituximab en Pacientes con Artritis 
Reumatoide Moderada-Severa. Protoc.: 20130108. Amgen, Inc.
Estudio de extensión fase 2, multicéntrico, y abierto (EEA) 
en pacientes con artritis reumatoide que han completado el 
estudio controlado y aleatorizado (ECA) en fase 2 con ABT-
494 precedente. Protocolo: M13-538. Abbvie Farmacéutica 
SLU.
Estudio multicéntrico, aleatorizado, en doble ciego y de gru-
pos paralelos, de la administración subcutánea de CNTO 136 
(sirukumab) en monoterapia, comparado con adalimumab en 
monoterapia, en sujetos con artritis reumatoide activa. Proto-
colo: CNTO136ARA3005. Janssen-Cilag International Nv.
Eficacia, seguridad e inmunogenicidad de BI 695501 frente a 
adalimumab en pacientes con artritis reumatoide activa: ensa-
yo aleatorizado, doble ciego, con grupos paralelos, múltiples 
dosis y comparador activo. Protocolo: 1297.2. Boehringer In-
gelheim International.
Proxectos de investigación
ruiz rOMerO C. Caracterización de un papel de péptidos y pro-
teínas endógenas de cartílago con utilidad biomarcadora de 
artrosis que facilite el desarrollo de métodos de diagnostico 
molecular. PI11/02397. 2012-2014.
AruFe GOndA MC. Combinación de terapias celulares para la 
reparación de lesiones de cartílago. Fondo de Investigación 
Sanitaria. PI11/02799. 2012-2014.
PintO tASende JA. Análisis de biomarcadores sinoviales, impli-
cados en la inflamación y destrucción ósea articular en la artri-
tis psoriásica. Fondo de Investigación Sanitaria. PI11/00390. 
2012-2014.
BlAnCO GArCíA FJ. Proyecto Proteoma Humano Español: Apli-
cación en Enfermedades Reumatológicas. Fondo de Investi-
gación Sanitaria. PI12/00329. 2013-2016.
MAyán SAntOS M. Estudio de la Función de la conexina 43 en 
condrocitos articulares humanos: Posible implicación en el 
desarrollo de la artrosis y búsqueda de una diana terapéutica. 
Fondo de Investigación Sanitaria. PI13/00591. 2014-2016.
BlAnCO GArCíA FJ. Mass Spectrometry Imaging: New Tools for He-
lathcare Research. Union Europea. Programa COST. 2013-2014.
BlAnCO GArCíA FJ. Proteomic Diagnostic of knee Osteoarthritis 
(DIPROA). Interconecta. 2013-2014.
BlAnCO GArCíA FJ. Analysis of Mitochondrial haplogroups in the 
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DNA samples from patients of OAI. NIH (National Institute of 
Health) USA. 2012-2014.
reGO Pérez i. Interacciones mitocondria-núcleo en el sistema 
de detoxificación celular. Papel en la artrosis. (Miguel Servet). 
Instituto de Salud Carlos III. CP12/03192. 2013-2015.
CArAMéS Pérez B. El Papel de la Autofagia en la Disfuncion 
Mitocondrial Relacionada con el Envejecimiento en la Artro-
sis. (Miguel Servet). Instituto de Salud Carlos III. CP11/00095. 
2012-2014.
ruiz rOMerO C. CIBER-BBN: CIBER en Bioingeniería, Bioma-
teriales y Nanomedicina. Proyecto Intramural Chondronano-
net, ISCIII-CIBER. 2014-2015.
MAGAlhAeS J. Biomedicina con y para la Sociedad. FECYT-MI-
NECO. FCT-14-9175. 2014-2015.
redes de investigación
BlAnCO GArCíA FJ. ProteoRed. Instituto de Salud Carlos III. 2014.
ruiz rOMerO C. CIBER-BBN: CIBER en Bioingeniería, Bioma-
teriales y Nanomedicina. Instituto de Salud Carlos III. 2014.
BlAnCO GArCíA FJ. Red de Inflamación y enfermedades reu-
máticas (Redes Temáticas de Investigación Cooperativa en 
Salud-RIER). Instituto de Salud Carlos III. RD12/0009/0018. 
2013-2016.
BlAnCO GArCíA FJ, (lOzA M). REGID- RED Gallega de Inves-
tigación y Desarrollo de Medicamentos. Xunta de Galicia. 
R2014/025. 2014-2015.
BlAnCO GArCíA FJ, (PAzOS SierrA A). REGICC- RED Gallega de 
Cáncer de Cólon. Xunta de Galicia. R2014/039. 2014-2015.
ruiz rOMerO C, (álvArez C). REDICENT-RED Gallega de Terapia 
Celular. Xunta de Galicia. R2014/050. 2014-2015.
MAGAlhAeS J. RED Gallega de Biomateriales. Xunta de Galicia. 
R2014/033. 2014-2015.
Becas e axudas
ruiz rOMerO C. Miguel Servet. Ministerio de Economía y Com-
petitividad- ISCIII. 2010-2016.
vázquez MOSquerA Me. Río Hortega. Ministerio de Economía y 
Competitividad- ISCIII. 2011-2014.
GAGO FuenteS r. Contrato Predoctoral. XUNTA. 2012-2015.
SilvA MAGAlhAeS J. NACRE. CIBER-BBN. 2009-2015.
rOChA lOuredA B. Contrato predoctoral-FPI. Ministerio de Edu-
cación. 2010-2014.
MAteOS MArtín J. Técnicos de apoyo a la investigación en el 
SNS. Ministerio de Ciencia e Innovación- ISCIII. 2012-2015
CArAMéS Pérez B. Miguel Servet CP11/00095. Ministerio de 
Ciencia e Innovación-ISCIII. 2012-2014.
reGO Pérez i. Miguel Servet-CP12/03192. Ministerio de Eco-
nomía y Competitividad-ISCIII. 2013-2015.
eSquiA MedinA Gn. Río Hortega. Ministerio de Economía y 
Competitividad-ISCIII. 2013-2015.
CillerO PAStOr B. Técnicos de apoyo a la investigación en el 
SNS. Ministerio de Economía y Competitividad-ISCIII. 2013-
2016.
lOureirO álvArez JM. Sara Borrell. Ministerio de Economía y 
Competitividad-ISCIII. 2013-2016.
GAtO CAlvO l. Ayudas a la formación para la iniciación a la in-
vestigación del CIBER-BBN. Ministerio de Economía y Com-
petitividad-ISCIII. 2013-2014.
nietO COuCe lM. Ayudas a la formación para la iniciación a la 
investigación del CIBER-BBN. Ministerio de Economía y Com-
petitividad-ISCIII. 2014-2015.
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capítulos de libro
PenelAS ABelleirA n, lAGO hernández A, Suárez GuiJArrO J. Ca-
pítulo 41: Procesos reumáticos inflamatorios. En: Manual del 
Residente de COT de la SECOT 2014. Editorial SECOT, Ma-
drid. ISBN: 978-84-697-0756-2.
dOMínGuez lOrenzO d, lóPez AlOnSO SerGiO, Suárez GuiJArrO J. 
Fracturas diafisarias de tibia y peroné. En: Manual del Resi-
dente de COT de la SECOT 2014. Editorial SECOT, Madrid. 
ISBN: 978-84-697-0756-2.
neirA BOGA M. Sinovitis Villonodular pigmentada. ISBN. 978-
84-617-3481-8. EAN: 9788461734818.
lAGO hernández A, dOMinGuez lOrenzO d, quintelA MArtínez A. 
Dolor, tumefacción y limitación funcional de rodilla derecha de 
una semana de evolución en paciente de 80 años. Compendio 
de casos clínicos del Hospital Universitario A Coruña.
Publicacións en formato electrónico
lAGO hernández A. Dolor y tumefacción aguda en paciente so-
metida artroplastia de rodilla. Visor web SECOT libro de casos 
clínicos de residentes. Madrid, 2014. ISBN: 978-84-697-1509-
3. http://www.shopage.us/?q=Casos+clinicos+de+residentes
+SECOT+Visor.
dOMínGuez lOrenzO d, lAGO hernández A. Luxación congénita 
de cadera en adulto joven. Visor web SECOT libro de casos 
clínicos de residentes. Madrid, 2014. ISBN: 978-84-697-1509-
3. http://www.shopage.us/?q=Casos+clinicos+de+residentes
+SECOT+Visor.
dOMínGuez lOrenzO d. Deformidad en rodilla secundaria a trau-
matismo jugando al fútbol. Visor web SECOT libro de casos 




2º PREMIO concurso de casos clínicos de residentes de Ciru-
gía Ortopédica y Traumatología de Galicia. CeA riveirO A. Tra-
tamiento de fractura de húmero con injerto vascularizado de 
peroné. ISBN:978-84-617-2604-2.
 




artigos publicados en revistas científicas
SánChez MerinO JMª, Guillán C, álvArez A, Méndez C, SánChez 
J, ChAntAdA v. Mullerianosis vesical. Prog Obstet Ginecol 2014; 
57 (1): 25-9. http://dx.doi.org/10.1016/j.pog.2013.03.004.
Libros
SánChez MerinO JM. ChAntAdA ABAl v. Abordaje práctico de la 
patología urológica en Atención Primaria. Algoritmos diagnósti-
co-terapéuticos. Sánchez Merino JMª, Chantada V, directores. 
Barcelona: EdikaMed, SL; 2014. ISBN: 978-84-7877-821-8. 
Edit. Asociación Española de Urología. Madrid 2014.
ArrABAl MArtín J. ArtileS hernández Jl, de CABO riPOll M. 
*ChAntAdA ABAl, v y COlS. Protocolo de actuación en Pacientes 
con Cáncer de Próstata resistente a la castración. ISBN:978-
84-697-0181-2.
capítulos de libros
CAeirO CAStelAO JM, SánChez MerinO JM, ChAntAdA ABAl, v. 
¿Cómo evaluar a un paciente con hiperplasia benigna de prós-
tata en Atención Primaria? Criterios de derivación. En: Sán-
chez Merino JMª, Chantada V, directores. Barcelona: Edika-
Med, SL; 2014. p. 3-9.
SánChez MerinO JM, CAeirO CAStelAO JM, ChAntAdA ABAl, v. 
¿Cómo tratar y hacer el seguimiento de un paciente con hiper-
plasia benigna de próstata en Atención Primaria? En: Sánchez 
Merino JMª, Chantada V, directores. Barcelona: EdikaMed, 
SL; 2014. p. 10-16.
Aller rOdríGuez M, SánChez MerinO, JM, CAeirO CAStelAO JM. 
Diagnóstico diferencial en Atención Primaria de los síntomas 
del tracto urinario inferior en el hombre. No todo es hiperplasia 
benigna de próstata. En: Sánchez Merino JMª, Chantada V, 
directores. Barcelona: EdikaMed, SL; 2014. p. 17-22.
Fernández rOdríGuez v, SánChez MerinO, JM, ChAntAdA ABAl v. 
Hiperplasia benigna de próstata y enfermedad cardiovascular. 
En: Sánchez Merino JMª, Chantada V, directores. Barcelona: 
EdikaMed, SL; 2014. p. 23-27.
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CASAS neBrA FJ, SánChez MerinO JM, CAeirO CAStelAO JM. Ma-
nejo en Atención Primaria de la poliuria nocturna en el pacien-
te prostático. En: Sánchez Merino JMª, Chantada V, directo-
res. Barcelona: EdikaMed, SL; 2014. p. 40-45.
GOnzález dACAl J, ASenSi PernAS A, SánChez MerinO JM, ChAntA-
dA ABAl v. ¿Cómo evaluar a un paciente con microhematuria en 
Atención Primaria? Criterios de derivación. En: Sánchez Me-
rino JMª, Chantada V, directores. Barcelona: EdikaMed, SL; 
2014. p. 81-86.
lóPez GArCíA d, ASenSi PernAS A, SánChez MerinO JM. ¿Cómo 
evaluar a un paciente con uretrorragia en Atención Primaria? 
Criterios de derivación. En: Sánchez Merino JMª, Chantada V, 
directores. Barcelona: EdikaMed, SL; 2014. p. 93-97.
lóPez GArCíA d, SánChez MerinO JM, CuenCO velASCO JC. ¿Cómo 
evaluar a un paciente con hemospermia en Atención Primaria? 
Criterios de derivación. En: Sánchez Merino JMª, Chantada V, 
directores. Barcelona: EdikaMed, SL; 2014. p. 98-103.
Guillán MAquieirA C, SánChez MerinO JM, de lA SernA vArelA G, 
GóMez Fernández PM. Infecciones del tracto urinario en la em-
barazada. En: Sánchez Merino JMª, Chantada V, directores. 
Barcelona: EdikaMed, SL; 2014. p. 124-29.
MOnteAGudO vArelA l, viAnA zulAiCA C, SánChez MerinO JM. 
Bacteriuria asintomática. ¿Cuándo tratar? En: Sánchez Merino 
JMª, Chantada V, directores. Barcelona: Edika Med, SL; 2014. 
p. 130-34.
de AlCAlá tOrreirO e, SánChez MerinO JM, Guillán MAquieirA 
C, lóPez GArCíA d. ¿Cómo abordo al paciente con supuración 
uretral en Atención Primaria? En: Sánchez Merino JMª, Chan-
tada V, directores. Barcelona: EdikaMed, SL; 2014. p. 135-39.
GArCíA SierrA A, SánChez MerinO JM, CuenCO velASCO JC, lAnCinA 
MArtín A. Manejo inicial del cólico nefrítico en Atención Prima-
ria. Criterios de derivación. En: Sánchez Merino JMª. Chantada 
Abal V, directores. Barcelona: EdikaMed, SL; 2014. p. 149-54.
lAMAS Meilán C, CArvAJAl de lA tOrre A, SánChez MerinO JM, 
CuenCO velASCO JC ¿Qué diagnóstico diferencial hay que ha-
cer ante la sospecha de cólico nefrítico? En: Sánchez Merino 
JMª, Chantada V, directores. Barcelona: EdikaMed, SL; 2014. 
p. 155-58.
SánChez MerinO JM, lAnCinA MArtín A, díAz SOtO F. ¿Cómo 
manejar la litiasis urinaria radiopaca en Atención Primaria? 
En: Sánchez Merino JMª, Chantada V, directores. Barcelona: 
EdikaMed, SL; 2014. p. 159-63.
SánChez MerinO JM, Guillán MAquieirA C, GArCíA SierrA A. Có-
lico nefrítico en el embarazo ¿Qué debe saber el médico de 
Atención Primaria? En: Sánchez Merino JMª, Chantada V, di-
rectores. Barcelona: EdikaMed, SL; 2014. p. 170-74.
de AlCAlá tOrreirO e, Guillán MAquieirA C, SánChez MerinO JM. 
Manejo del paciente con úlceras genitales en Atención Prima-
ria. En: Sánchez Merino JMª, Chantada V, directores. Barcelo-
na: EdikaMed, SL; 2014. p. 233-39.
de AlCAlá tOrreirO e, SánChez MerinO JM, Guillán MAquieirA C. 
Manejo en consulta del paciente con verrugas en el área geni-
tal. En: Sánchez Merino JMª, Chantada V, directores. Barcelo-
na: EdikaMed, SL; 2014. p. 240-44.
GOnzález SAntAMAríA P, MArtínez BreiJO S, SánChez MerinO JM. 
Patología escrotal urgente. Manejo en Atención Primaria. En: 
Sánchez Merino JMª, Chantada V, directores. Barcelona: 
EdikaMed, SL; 2014. p. 245-51.
PiCAllO SánChez JA, SánChez MerinO JM, GOnzález SAntAMAríA P. 
El varón infértil. Lo que el médico de Atención Primaria debe 
de saber. En: Sánchez Merino JMª, Chantada V, directores. 
Barcelona: EdikaMed, SL; 2014. p. 252-57.
SánChez MerinO JA. V Curso Internacional de Cirugía de In-
continencia urinaria y Suelo Pélvico. Actividad docente con 
número de expediente 13/11878, acreditada por la Comisión 
de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la 
Comunidad de Madrid-Sistema Nacional de Salud, con 4,2 
créditos. Hospital Clínico San Carlos. Madrid, 26-28 de febre-
ro de 2014.
ensaios clínicos
An Open Label, Single Arm, Extension Study to Evaluate the 
Long Term Safety of Denosumab for Prolonging Bone Metas-
tasis-Free Survival in Men With Hormone-Refractory Prostate 
Cancer. Amgen 20050147. 
Clinical Study to Evaluate the Safety and Efficacy of recMAGE-
A3 + AS-15 in Patients From Which the Bladder is Removed 
Due to Muscle Invasive Bladder Cancer. Magnolia.
A Study of Abiraterone Acetate Plus Low-Dose Prednisone 
Plus Androgen Deprivation Therapy (ADT) Versus ADT Alone 
in Newly Diagnosed Patients With High-Risk, Metastatic Hor-
[UROLOXÍA]
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mone-Naive Prostate Cancer (mHNPC). Janssen Research & 
Development. 212082PCR3011.
Estudio post-autorización, observacional, prospectivo, longi-
tudinal, multicéntrico para evaluar el porcentaje de pacientes 
con cáncer de próstata que presentan resistencia a la castra-
ción (CPRC) tras un periodo de 3 años de seguimiento con 
análogos de la LHRH. ANARESISTANCE. Ipsen. 
A Prospective Registry of Patients With a Confirmed Diagno-
sis of Adenocarcinoma of the Prostate Presenting With Meta-
static Castrate-Resistant Prostate Cancer. Janssen Research 
& Development. 212082PCR4001.
Estudio multinacional, fase 3, aleatorizado, doble ciego, 
controlado con placebo, sobre la eficacia y la seguridad de 
MDV3100 oral en pacientes sin quimioterapia previa con cán-
cer de próstata metastásico progresivo que no han respon-
dido a la terapia de deprivación androgénica. MDV3100-03. 
Medivation.
PRIAS: Prostate cancer Research International: Active Sur-
veillance - guideline and study for the expectant management 
of localized prostate cancer with curative intent. Erasmus 
Medical Center. RCNvdB.
Ensayo fase 3, aleatorizado, doble ciego, multicéntrico para 
comparar Orteronel (TAK 700) más prednisona frente a pla-
cebo más prednisona en pacientes con cáncer de próstata 
metastásico resistente a la castración no tratados previamente 
con quimioterapia. C21004. Millennium Pharmaceuticals, Inc.
A European Randomised Phase III study to assess the efficacy 
and safety of TOOKAD ® Soluble for localized prostate cancer 
compared to active surveillance. PCM301. Steba.
Efectividad del tratamiento con Zometa® para la prevención 
de metástasis óseas en pacientes con cáncer de próstata de 
alto riesgo. Estudio aleatorizado, abierto y multicéntrico de la 
European Association of Urology (EAU) en cooperación con el 
Scandinavian Prostate Cancer Group (SPCG) y la Arbeitsge-
meninschaft Urologische Onkologie (AUO). ZEUS. CZOL446G 
DE08.
Premios
PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN PÓSTER. BArreirO 
A, SánChez MerinO JM, POrtelA P, vázquez MArtul d, Aller M, 
SánChez A, y COlS. Esfínter urinario artificial AMS 800. Análisis 
de resultados funcionales y complicaciones en nuestra serie. 
XXIV Congreso de la Sociedad Gallega de Urología. A Coruña, 
23-24 mayo 2014.




FerreirO GóMez M, tOBA AlOnSO F. Estudio multicéntrico doble 
ciego, aleatorizado, controlado con placebo y de grupos pa-
ralelos, para evaluar los eventos cardiovasculares durante el 
tratamiento con lixisenatide en pacientes con diabetes tipo 2 
después de un Síndrome Coronario Agudo.
FerreirO GóMez M, tOBA AlOnSO F. Ensayo clínico multicéntrico, 
multinacional, aleatorizado, abierto, con 2 grupos paralelos y 
de 24 semanas de duración para comparar la eficacia y la se-
guridad de lixisenatide inyectada antes de la comida principal 
del día frente a lixisenatide inyectada antes del desayuno en 
pacientes con diabetes tipo 2 no controlados adecuadamente 
con metformina.
FerreirO GóMez M, tOBA AlOnSO F. Estudio aleatorizado, doble 
ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos, de 24 
semanas de duración, de la eficacia y la seguridad de lina-
gliptina 5 mg una vez al día por vía oral como tratamiento 
complementario a la insulina basal en pacientes ancianos 
con diabetes mellitus tipo 2 con un control insuficiente de 
la glucemia.
FerreirO GóMez M, tOBA AlOnSO F. Ensayo clínico aleatorizado, 
controlado con placebo, para evaluar los resultados clínicos 
cardiovasculares tras el tratamiento con exenatida una vez a la 
semana en pacientes con diabetes mellitus de tipo 2.
FerreirO GóMez M, tOBA AlOnSO F. Estudio de fase III multi-
céntrico, doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo y 
con grupos paralelos para evaluar la eficacia, la seguridad y la 
tolerabilidad de PF-04950615 en la reducción del número de 
acontecimientos cardiovasculares graves en pacientes de alto 
riesgo. (Protocolo B1481022).
[UROLOXÍA]
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FerreirO GóMez M, tOBA AlOnSO F. Estudio de fase III multi-
céntrico, doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo y 
con grupos paralelos para evaluar la eficacia, la seguridad y la 
tolerabilidad de PF-04950615 en la reducción del número de 
acontecimientos cardiovasculares graves en pacientes de alto 
riesgo. (Protocolo B1481038).
FerreirO GóMez M, tOBA AlOnSO F. Estudio de fase III, aleato-
rizado, doble ciego y de grupos paralelos, de 24 semanas de 
duración para evaluar la eficacia y seguridad de empagliflozina 
10 mg y 25 mg en comparación con placebo, administradas 
una vez al día por vía oral en combinación a dosis fija con li-
nagliptina 5 mg, en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 con 
un control insuficiente de la glicemia después de 16 semanas 
de tratamiento con linagliptina 5 mg una vez al día además del 
tratamiento de base con metformina.
FerreirO GóMez M, tOBA AlOnSO F. Ensayo multinacional, alea-
torizado, doble ciego, controlado con placebo, para evaluar el 
efecto de ticagrelor 90 mg dos veces al día sobre la incidencia 
de muerte cardiovascular, infarto de miocardio o ictus en pa-
cientes con diabetes mellitus tipo 2.
FerreirO GóMez M, tOBA AlOnSO F. Ensayo clínico, de 30 sema-
nas, con control activo, multicéntrico, aleatorizado, abierto, de 
3 brazos paralelos de tratamiento, para comparar la eficacia y 
la seguridad de la combinación en proporción fija de insulina 
glargina/lixisenatida con insulina glargina sola o lixisenatida sola 
en combinación con metformina en pacientes diabéticos tipo 2.
FerreirO GóMez M, tOBA AlOnSO F. Ensayo clínico multicéntrico, 
aleatorizado, de 30 semanas, abierto, controlado, de 2 bra-
zos de tratamiento paralelos en los que se compara la eficacia 
y seguridad de la combinación en proporción fija de insulina 
glargina/lixisenatida con insulina glargina sola, con o sin me-
tformina, en pacientes con DM tipo 2.
FerreirO GóMez M, tOBA AlOnSO F. Ensayo de fase II, aleatorizado, 
doble ciego, de grupos paralelos, multicéntrico e internacional, 
de 12 semanas de duración para evaluar el efecto sobre el con-
trol glucémico de cinco dosis de HM11260C comparado con 
placebo o liraglutida en abierto, en pacientes con diabetes tipo 2.
FerreirO GóMez M, tOBA AlOnSO F. A Phase II, 16-week, dou-
ble-blind, placebo controlled, parallel-group, randomised, 
multicentre trial to assess the effect on glycaemic control of 
three doses of HM11250C in subjects with inadequately con-
trolled type 2 diabetes receiving a stable dose of metformin. 
FerreirO GóMez M, tOBA AlOnSO F. Estudio aleatorizado, multicén-
trico, doble ciego, de grupos paralelos y controlado con placebo 
de los efectos de la canagliflozina en los criterios de valoración 
renales en sujetos adultos con diabetes mellitus de tipo 2.
FerreirO GóMez M, tOBA AlOnSO F. Ensayo multicéntrico inter-
nacional, aleatorizado, doble ciego, con grupos paralelos y 
controlado con placebo del efecto de atrasentan sobre los 
resultados renales de sujetos con diabetes tipo 2 y nefropatía.
FerreirO GóMez M, tOBA AlOnSO F. Estudio aleatorizado, en do-
ble ciego, controlado con placebo y multicéntrico, para eva-
luar los resultados cardiovasculares tras el tratamiento con 
MK-3102 en sujetos con diabetes mellitus tipo 2.
FerreirO GóMez M, tOBA AlOnSO F. Eficacia y seguridad de sema-
glutida una vez por semana versus sitagliptina una vez al día, aña-
didas a metformina y/o TZD en pacientes con diabetes tipo 2. 
Proxectos de investigación
CAlvO lóPez r (inveStiGAdOr PrinCiPAl ChuAC eStudiO eMerG-AF). 
Emergency Department Stroke Prophylaxis and Guidelines Im-
plementation in Atrial Fibrillation. BAY-FIB-2012-01. 2014.
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XENÉTICA
artigos publicados en revistas científicas
COrtéS Gutiérrez ei, dávilA rOdríGuez Mi, lóPez Fernández C, 
Fernández Jl, CreSPO F, GOSálvez J. Localization of alkali-labile 
sites in donkey (Equus asinus) and stallion (Equus caballus) 
spermatozoa. Theriogenology, 2014; 81 (2): 321-325. 
Fernández tAJeS J, SOtO herMidA A, vázquez MOSquerA Me, 
COrtéS PereirA e, MOSquerA rey A, Fernández MOrenO M, et Al. 
Genome wide-DNA methylation analysis of articular chondro-
cytes reveals a cluster of osteoarthritic patients. Ann Rheum 
Dis. 2014; 73 (4): 668-677. 
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GOSálvez J, rOdríGuez PedreirA M, MOSquerA A, l. Fernández C, 
eSteveS SC, AGArWAl A, et Al. Characterization of a subpopu-
lation of sperm with massive nuclear damage, as recognized 
with the Sperm Chromatin Dispersion (SCD) test. Andrologia. 
2014; 46: 602-609.
tAMAyO M, PérteGA S, MOSquerA A, MOntSerrAt r, BlAnCO FJ, 
Fernández SueirO Jl, et Al. Individual telomere length decay in 
patients with spondyloarthritis. Mutat Res Fundam Mol Mech 
Mutagen. 2014; 765C:1-5.
COrtéS Gutiérrez ei, dávilA rOdríGuez Mi, CerdA FlOreS rM, 
Fernández Jl, GOSálvez J. Use of the DBD-FISH technique for 
detecting DNA breakage in response to high doses of X-rays. 
Radiat Environ Biophys. 2014; 53 (4): 713-718.
COrtéS Gutiérrez ei, lóPez Fernández C, Fernández Jl, dávilA 
rOdríGuez Mi, JOhnStOn S, GOSálvez J. Interpreting sperm DNA 
damage in a diverse range of mammalian sperm by means of 
the two-tailed comet assay. Front Genet. 2014; 5: 1-11.
GOSálvez J, lóPez Fernández C, herMOSO A, Fernández Jl, KJel-
lAnd Me. Sperm DNA fragmentation in zebrafish (Danio rerio) 
and its impact on fertility and embryo viability-implications for 
fisheries and aquaculture. Aquaculture. 2014; 443: 173-182.
GOSálvez J, JOhnStOn S, lóPez Fernández C, GOSálBez A, ArrOyO 
F, Fernández Jl, et Al. Sperm fractions obtained following den-
sity gradient centrifugation in human ejaculates show differ-
ences in sperm DNA longevity. Asian Pac J Reprod. 2014; 3 
(2): 116-120. 
Proxectos de investigación
Fernández Jl, SAntiSO r, tAMAyO M, OterO F, GOSálvez J. Opti-
misation of treatment with off-patent antimicrobial agents of 
ventilator-associated pneumonia (VAP) (MagicBullet). Euro-
pean Community. Seventh Framework Programme. 278232. 
2012-2015.
Fernández Jl, tAMAyO M, MOSquerA A, rOdríGuez PedreirA M. 
Determinación de la evolución de la longitud de las secuencias 
de ADN telomérico en leucocitos de pacientes con espondi-
loartritis (espondilitis anquilosante y artritis psoriásica), como 
marcador de actividad y progresión de la enfermedad, y de 
respuesta al tratamiento. Fondo de Investigaciones Sanitarias 
(FIS). PI11/01796. 2012-2014.
Fernández Jl, GOnzález vASCOnCellOS i, AlOnSO S. Studies on 
a cohort of serbian children exposed to x-irradiation to deter-
mine the contribution of the non-coding genome to suscepti-
bility at low doses (Dark.Risk). European Community. Euratom 
Seventh Framework Programme. 323216. 2012-2016.
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Servizos Atención Primaria
artigos publicados en revistas científicas
vidAl Pérez r, OterO rAviñA F, rOdríGuez MOldeS e, PAStOr Be-
nAvent C, reGO reJA O, CAStrO CiveS A, vázquez rOdríGuez t, 
GOnzález JuAnAtey Jr. El sexo no condiciona diferencias pro-
nósticas en una cohorte con cardiopatía isquémica crónica, 
datos de seguimiento a largo plazo del estudio CIBAR. Rev 
Esp Cardiol. 2014; 67 Supl. 1: 518.
GArCíA lAMAzAreS M, FerreirO uriz O, AlFAyA GArCíA l. Síndrome 
del mentón entumecido como manifestación de recidiva tu-
moral. Semerg. 2014;40(2):e43-e46.
SOMeSO OrOSA e, FerreirO uriz O, AlFAyA GArCíA l. Quilotórax. 
Cad Aten Primaria. 2014; 20: 107-108.
comunicacións en congresos publicadas
eStévez GArridO C, AlFAyA GArCíA l. Caso clínico SIADH. [Pós-
ter]. En: XIX Xornadas Agamfec 2014. A Toxa (Pontevedra), 
14-15 noviembre 2014. Cad Aten Primaria. 2014. Vol 20: 155.
FAriñA rey l, FerreirO uriz O, AlFAyA GArCíA l. Un caso con mal 
piel… [Póster] En: XIX Xornadas Agamfec 2014. A Toxa (Pon-
tevedra), 14-15 noviembre 2014. Cad Aten Primaria. 2014. Vol 
20: 187.
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FAriñA rey l, rilO CAStelAO A, zAMOrA CASAl A. Indigsetión co-
ronaria. En: XIX Xornadas Galegas de Medicina Familiar y Co-
munitaria. A Toxa (Pontevedra), 14-15 noviembre 2014. Cad 
Aten Primaria. 2014; Vol 20 nº 3: 168.
MAtO rAPOSO r, ABdulKAdir ASAAd h, rOdríGuez álvArez r. No 
es alergia todo lo que parece. En: XIX Xornadas AGAMFEC. A 
Toxa (Pontevedra), 14-15 noviembre 2014. Cad Aten Primaria. 
2014; Vol 20: 197. 
capítulos de libro
lóPez GArCíA d, SánChez MerinO JM, CuenCO velASCO JC. ¿Cómo 
evaluar a un paciente con hemospermia en Atención Primaria? 
Criterios de derivación. En: Sánchez Merino JM (dir.), Chan-
tada Abal V (dir.) Abordaje práctico de la patología urológica 
en Atención Primaria: Algoritmos diagnóstico-terapéuticos. 2ª 
Ed. Barcelona: Edikamed; 2014. págs. 98-104.
GArCíA SierrA A, SánChez MerinO JM, CuenCO velASCO JC, lAn-
CinA MArtín JA. Manejo inicial del cólico nefrítico en Atención 
Primaria. Criterios de derivación. En: Sánchez Merino JM (dir.), 
Chantada Abal V (dir.), Abordaje práctico de la patología uro-
lógica en Atención Primaria: Algoritmos diagnóstico-terapéu-
ticos. 2ª Ed. Barcelona: Edikamed; 2014. págs. 149-154.
lAMAS Meilán C, CArvAJAl de lA tOrre A, SánChez MerinO JM, 
CuenCO velASCO JC. Diagnóstico diferencial ante la sospecha 
de cólico nefrítico. En: Sánchez Merino JM (dir.), Chantada 
Abal V (dir.), Abordaje práctico de la patología urológica en 
Atención Primaria: Algoritmos diagnóstico-terapéuticos. 2ª 
Ed. Barcelona: Edikamed; 2014. págs.155-158.
díAz SOtO F, lAnCinA MArtín JA, CuenCO velASCO JC. Tratamiento 
de la litiasis urinaria radiotransparente. ¿Qué se puede hacer 
en Atención Primaria? En: Sánchez Merino JM (dir.), Chanta-
da Abal V (dir.), Abordaje práctico de la patología urológica 
en Atención Primaria: Algoritmos diagnóstico-terapéuticos. 2ª 
Ed. Barcelona: Edikamed; 2014. págs. 164-169.
SánChez MerinO JM, lAnCinA MArtín A, díAz SOtO F. Manejo de 
la litiasis urinaria radiopaca en Atención Primaria. En: Sánchez 
Merino JM, Chantada Abal V. Urología en Atención Primaria 
Manual de algoritmos diagnóstico-terapéuticos. 2º Edición. 
Barcelona: Editorial EdikaMed S.L. 2014. ISBN 978-84-7877-
821-8.
díAz SOtO F, lAnCinA MArtín A, CuenCO velASCO JC. Tratamien-
to de la litiasis urinaria radiotransparente. En: Sánchez Merino 
JM, Chantada Abal V. Urología en Atención Primaria Manual 
de algoritmos diagnóstico-terapéuticos. 2º Edición. Barcelo-
na: Editorial EdikaMed S.L. 2014. ISBN 978-84-7877-821-8
tese e tesinas
reinO GOnzález S. Presión arterial clínica y su comparación con 
monitorización ambulatoria en una consulta de atención pri-
maria. [Tesis doctoral]. Universiad de A Coruña. Facultad de 
Ciencias de la Salud. Departamento de Medicina;2014. 
número de sesións docentes do ano 2014
Centro saúde Adormideras: 28
Centro saúde Os Mallos: 43
Enfermaría CHUAC
artigos publicados en revistas científicas
Pérez tABOAdA MA, rOCA CAnzOBre S, PereirA FerreirO A, rOSSi 
lóPez M, SeOAne PArdO n. Protocolo de Traslado Intrahospita-
lario del Paciente Cardíaco Crítico. Rev. AEEC. 2014. Vol. XXI: 
62 (ISBN: 1575-4146).
rOSSi lóPez M, rOCA CAnzOBre S, PereirA FerreirO A, SeOAne PAr-
dO n, Pérez tABOAdA MA. Miocardiopatía Periparto: Un Puerperio 
Inesperado. Rev. AEEC. 2014. Vol. XXI: 32 (ISBN: 1575-4146).
SeiJAS SAntAMAriñA M, GOnzález rieirO i. Influencia de la Im-
plantación de la Solicitud Electrónica en las Incidencias de 
Preanálisis. Revista del Técnico de Laboratorio nº 91 del 
2014, pág. 38.
PitA Fernández S, GArCíA rOdríGuez Mt, Piñón villAr MC, lóPez 
CAlviñO B, PérteGA díAz S, SeOAne PillAdO t. La fuerza de agarre 
de los pacientes en lista de trasplante hepático según el estado 
nutricional. Cadernos de Aten. primaria 2014; 20 (3): 191-191.
PitA Fernández S, Piñón villAr MC, GArCíA rOdríGuez Mt, lóPez 
CAlviñO B, PérteGA díAz S, SeOAne PillAdO t. Determinar la me-
jora de la calidad de vida según la evolución de la dependencia 
a los 6 meses post-trasplante hepático. Cadernos de Atención 
Primaria 2014; 20 (3): 189-189. 
PitA Fernández S, ArCeO vilAS A, lóPez CAlviñO B, SeOAne PillAdO 
t, PérteGA díAz S, GArCíA rOdríGuez Mt. Porcentaje de grasa 
corporal según impedancia bioelectrica y ecuaciones antropo-
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métricas en población de 40 y mas años. Cadernos de Aten-
ción Primaria 2014; 20 (3): 192-193.
comunicacións en congresos publicadas
rOCA CAnzOBre S, PereirA FerreirO, rOSSi lóPez, SeOAne PArdO 
n, Pérez tABOAdA MA. Prevención y control de la isquemia en 
pacientes portadores de balón de contrapulsación intraaórtico. 
XXXV Congreso Nacional de Enfermería en Cardiología. Murcia, 
7-9 mayo 2014. Libro de Comunicaciones del Congreso.
SeOAne PArdO nM, rOSSi lóPez M, rOCA CAnzOBre S, PereirA Fe-
rreirO A, Pérez tABOAdA MA. Crisis Hipertensiva: a propósito de 
un Feocromocitoma. XXXV Congreso Nacional Enfermería en 
Cardiología. Murcia, 7-9 mayo 2014. Libro Comunic. Congreso.
 
PereirA FerreirO A, rOSSi lóPez M, rOCA CAnzOBre S, Pérez tA-
BOAdA MA, SeOAne PArd nM. Atención Enfermería paciente con 
ECMO: Riesgo de sangrado. [Póster]. XXXV Congreso Nacio-
nal de Enfermería en Cardiología. Murcia, 7-9 mayo 2014. Li-
bro de Comunicaciones del Congreso.
 
rOSSi lóPez M, rOCA CAnzOBre S, PereirA FerreirO A, SeOAne PAr-
dO n, Pérez tABOAdA MA. Miocardiopatía Periparto: un Puerperio 
Inesperado. XXXV Congreso Nacional Enfermería en Cardiolo-
gía. Murcia, 7-9 mayo 2014. Libro Comunicaciones Congreso.
 
Pérez tABOAdA MA, rOCA CAnzOBre S, PereirA FerreirO A, rOSSi 
lóPez M, SeOAne PArdO n. Protocolo de Traslado Intrahospitala-
rio del Paciente Cardíaco Crítico. [Póster]. XXXV Congreso Na-
cional de Enfermería en Cardiología. Murcia, 7-9 mayo 2014. 
Libro de Comunicaciones del Congreso.
Pérez villArrOyA e, CArrO GArABAl O, MAyO GOnzález M, lerin 
Pérez C. Vejiga Neurógena. 4º Congreso Nacional de enferme-
ría en Cirugía Pediátrica. Cádiz, 22-23 mayo 2014. Libro de 
Comunicaciones del congreso, p. 3.
CArrO GArABAl O, Pérez villArrOyA e, lerin Pérez C, MAyO GOn-
zález M. Por un Hospital más Humanizado. [Póster]. 4º Con-
greso Nacional de enfermería en Cirugía Pediátrica. Cádiz, 22-
23 mayo 2014. Libro de Comunicaciones del congreso, p. 10.
MAyO GOnzález M, CArrO GArABAl O, Pérez villArrOyA e. Cuidados 
del paciente quirúrgico pediátrico portador de catéter epidural. 
4º Congreso Nacional de enfermería en Cirugía Pediátrica. Cá-
diz, 22-23 mayo 2014. Libro Comunicaciones congreso, p. 48.
Pérez rOdríGuez Mt, MOrenO zOrrillA Fv, GArCíA Pérez MC, POzA 
dOMínGuez A. Manejo del marcapasos por enfermería. [Póster]. 
XXXV Congreso Nacional de Enfermería en Cardiología. Mur-
cia, 7-9 mayo 2014. Libro de Comunicaciones del Congreso.
MOrenO zOrrillA Fv, Pérez rOdríGuez Mt, GArCíA Pérez MC, 
POzA dOMínGuez A. Complicaciones en la cirugía cardiaca: cui-
dados de enfermería. [Póster]. XXXV Congreso Nacional de 
Enfermería en Cardiología. Murcia, 7-9 mayo 2014. Libro de 
Comunicaciones del Congreso.
ACeA lóPez l. Intervención psicoeducativa audiovisual en pa-
cientes con diagnóstico de esquizofrenia y otros trastornos 
psicóticos. XVIII Encuentro Internacional de Investigación en 
Cuidados. Vitoria, 11-14 noviembre 2014. Libro de Ponencias 
ISBN: 978-84-697-1894-0, p. 172-73.
SánChez Suárez i, AMOr CAMBón J, Aller Fernández C, PAPín rivAS 
P. PCR extrahospitalaria recuperada. Plan de Cuidados de En-
fermería. Reunión Anual Sociedade Galega de Cardioloxía. Ba-
yona, 27-28 junio 2014. Libro Comunicaciones congreso, p. 33.
Méndez BArrientOS MC, CAStrO Fernández M, vArelA tOMé Md. 
Promoción de estilos de vida cardiosaludable a través de las 
redes sociales- stabri 2,0. Reunión Anual de la Sociedade Ga-
lega de Cardioloxía. Bayona, 27-28 junio 2014. Libro de Co-
municaciones del congreso, p. 39.
dOMínGuez CeBAllOS Ml, SABAter SánChez MC, AMOr CAMBón J. 
Marcapasos provisional: urgencia vital. Reunión Anual de la 
Sociedade Galega de Cardioloxía. Bayona, 27-28 junio 2014. 
Libro de Comunicaciones del congreso, p. 47 (P).
BArGe CABAllerO e, Chávez leAl S, PAniAGuA MArtín MJ, MAr-
zOA rivAS r, BlAnCO CAnOSA P, Grille CAnCelA z, nAyA leirA C, 
FArinAS GArridO P, CAStrO BeirAS A. Super-response to guide-
line-directed medical therapy in patients with new-onset heart 
failure and reduced left ventricular ejection fraction. ESC Con-
gress 2014, Barcelona, 30 agosto-3 septiembre 2014. Eur 
Heart J (2014) 35 (suppl. 1): 159 (P).
MArzOA rivAS r, PAniAGuA MArtín MJ, BArGe CABAllerO e, Sán-
Chez Fernández G, lóPez SAinz A, nAyA leirA C, FAriñAS GArridO 
P, BAleA FilGueirA J, OutedA MACíAS i, CreSPO leirO MG. Con-
versión de Tacrolimus 2 veces/día a tacrolimus liberación pro-
longada: Influencia sobre la función renal en una cohorte de 
93 trasplantados cardiacos. Congreso Sociedad Española de 
Trasplante. Valencia, 8-10 junio 2014. (P).
Ponencias en congresos publicadas
Pérez tABOAdA MA. Cuidados de Enfermería en la Hipotermia 
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Terapéutica. TEAM 2014 (Sección de Hemodinámica). Madrid, 
8-11 octubre 2014. Libro del Congreso.
Pérez tABOAdA MA. Hipotermia Terapéutica Tras Parada Car-
diorespiratoria. XXXV Congreso Nacional de Enfermería en 
Cardiología. Murcia, 7-9 mayo 2014. Libro del Congreso.
ensaios clínicos
Estudio abierto y multicéntrico de sebelipasa alfa en pacien-
tes con déficit de lipasa ácida lisosómica. NºProtocolo: LAL-
CL06. Promotor: Synageva BioPharma Corp. Nº IND: 108460. 
Nº Eudra CT: 2011-004287-30.
Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, basado en 
eventos, que compara la eficacia y seguridad de Rivaroxaban 
oral con placebo en la reducción del riesgo de muerte, infarto de 
miocardio o ictus, en pacientes con insuficiencia cardíaca cró-
nica y enfermedad arterial coronaria significativa tras una hospi-
talización por exacerbación de la insuficiencia cardíaca. Código: 
RIVAROXHAF3001 (COMMANDER HF). Fase III. Janssen-Cilag. 
Inicio septiembre 2013. inveStiG. PrinCiPAl: PAniAGuA MArtín MJ.
RELAX II (CRLX03A2301). Estudio de fase III multicéntrico, 
aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para eva-
luar la eficacia, seguridad y tolerabilidad de serelaxina añadida 
a la terapia de referencia en pacientes con insuficiencia car-
díaca aguda. Código CRLX030A2301. Inicio: Diciembre 2013. 
inveStiGAdOr PrinCiPAl: CreSPO leirO MG.
PARADIGM-HF: Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble 
ciego, de grupos paralelos, controlado con tratamiento acti-
vo para evaluar la eficacia y seguridad de LCZ696 comparado 
con enalapril sobre la morbimortalidad en pacientes con in-
suficiencia cardíaca crónica y fracción de eyección reducida. 
Inicio Enero 2012. CreSPO leirO MG.
CL3-16257-098: Evaluación de la seguridad de la administra-
ción oral crónica de ivabradina formulación de liberación mo-
dificada versus ivabradina formulación de liberación inmediata 
en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica y disfunción 
sistólica ventricular izquierda. Estudio multicéntrico, aleatori-
zado, doble ciego en grupos paralelos, de 6 a 12 meses de 
duración. CreSPO leirO MG.
LEPHT. Ensayo clínico, multinacional, multicéntrico, aleatori-
zado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar los 
efectos hemodinámicos de riociguat (BAY 63-2521) así como 
la seguridad y la farmacocinética en pacientes con hiperten-
sión pulmonar asociada a una disfunción sistólica del ventrí-
culo izquierdo. BAY63-2521/14308. 30/11/2010. inveStiGAdOr 
PrinCiPAl: CreSPO leirO MG.
Efecto de ivabradina frente a placebo en la función cardíaca, 
capacidad de ejercicio y activación neuroendocrina en pacien-
tes con insuficiencia cardíaca crónica y fracción de eyección 
ventricular izquierda preservada. Estudio internacional multi-
céntrico, aleatorizado, en doble ciego, controlado frente a pla-
cebo, de 8 meses de duración. Código: CL2-16257-101 (EDI-
FY). Inicio: Junio 2013. inveStiGAdOr PrinCiPAl: CreSPO leirO MG.
Rivaroxaban vs placebo en pacientes con IC y EC (RIVAROX-
HAF3001). Fase III. Janssen-Cilag. 2013.
RELAX II (CRLX03A2301). Estudio de fase III multicéntrico, 
aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para eva-
luar la eficacia, seguridad y tolerabilidad de serelaxina añadida 
a la terapia de referencia en pacientes con insuficiencia car-
díaca aguda. Código CRLX030A2301. Inicio: Diciembre 2013. 
inveStiGAdOr PrinCiPAl: CreSPO leirO MG.
Proxectos de investigación
GArCíA rOdríGuez Mt, Piñón villAr MC, OterO FerreirO A, Suárez 
lóPez F, lóPez CAlviñO B. Valoración del estado nutricional y cali-
dad de vida previo y posterior al trasplante hepático. FIS. ISC III. 
Ministerio Ciencia e Innovación. FIS PI11/011255. 2012-2014.
Premios
SEGUNDO PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN. rOSSi 
lóPez M, rOCA CAnzOBre S, PereirA FerreirO A, SeOAne PArdO 
n, Pérez tABOAdA MA. Miocardiopatía Periparto: un Puerperio 
Inesperado. XXXV Congreso Nacional de Enfermería en Car-
diología. Murcia, 7-9 mayo 2014. 
PREMIO AL MEJOR PÓSTER. Pérez tABOAdA MA, rOCA CAn-
zOBre S, PereirA FerreirO A, rOSSi lóPez M, SeOAne PArdO n. 
Protocolo de Traslado Intrahospitalario del Paciente Cardíaco 
Crítico. [Póster]. XXXV Congreso Nacional de Enfermería en 
Cardiología. Murcia, 7-9 mayo 2014. 
PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN ORAL. CernAdAS ArCAS 
Mi, MArtínez lóPez JJ, rOdríGuez lóPez MdM, vilAriñO PAz AM, 
herMidA eirOA MdM, vázquez CernAdAS M, CAnedO GóMez Md, 
CAndiA BOuSO B. Fiabilidad de los estudios de mamografía: un 
ejemplo de calidad diagnóstica. XXXIII Congreso Sociedad Es-
pañola senología y patología mamaria. Vigo, 17 octubre 2014.
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comunicacións en congresos publicadas
lArriBA l. Certificado de la calidad. Gestíon de servizos ex-
ternalizados. En: Vi Xornadas de Calidade do Servizo Galego 
de Saúde e V Congreso da Sociedade Galega de Calidade 
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Proxectos de investigación
CArAMéS BOuzán J, CAStrO rAMAllO A, GArCíA leMOS d, PereirA 
MOtA M, vázquez CAStrO P, eSCuderO PereirA J, riMAdA MOrA, 
d. Aplicación del método de Frontera Estocástica para eva-
luar la eficiencia de los centros hospitalarios gallegos. Análisis 
comparativo con los resultados obtenidos con el modelo DEA. 
Convocatoria 2013 de Ayudas de Proyectos de Investigación 
en Salud Instituto de Salud Carlos III. Subdirección General de 
Evaluación y Fomento de la Investigación. Ministerio de Eco-
nomía y Competitividad. Expediente PI13/02748. 2013-2016.
ACTIVIDADE CIENTÍFICA 2014
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